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IlpHm.rbeHo Ha VII cicyny 0Ae.rbeffia HpHpomio-maTemaTw-Hax HayKa 
OA 30. oicTo6pa 1998. roame, Ha OCHOBy pe(PepaTa: 
Mwioje P. Caput, MOML112.110 Kojuh, 3eouxo Mapuh,, Paae ,11at(uh, 
Jpaiamup Buitiopoeuh, Cuemana Bojoeuh, 3opau Koewieeuh, 
Mumpao Paiaora uh, Muoopai ToMuh, fl ytuatt Vahttipai, Bojun 
Nueojuu By.m6aulupeeuh 
143Aaje 






FIpeBoA Ha eHraecKH jemix 
Jamuttuica ,lle.auh 
YjeAllagaBatbe 6H6.TmorpackHja 
Pa CCIKO Mapxoeuh 
TeXHIFIKH ypeAMIK 
Jertica llomoputuati. 
JIHKOBHO puma& 'comma 
M1411014,1 lieffixoeuh 
THpaw. 1.000 Hpumepaxa 
IIITamna 
1/13oaeaLtxa ycaiattoea 3aeoo 3a IcaptiioipaOujy „Teoicapt-u-a ", 
Beoipaa, By.aeeap eojeooe Mutuuha 39 
Ilhamllano y3 (j)HHaHCHJCKy HOMOh MHHHCTapCTBa 3a pa3Boj, Ham H )KHBOTHy 
cpemmy CaBe3He Pen)/&mince Jyroc.qamje, MHHHcTapcTBa 3a Ham H TCXHO- 
morlljy Pei-warn/me Cp6Hje, MHHHCTapCTBa 3a KyaTypy PerryMime Cp6Hje, 
KTIHHIPIKOr HeHTpa Cp6Hie H PeKTopaTa BeorpaAcKor ymBep3HTeTa 
IIPEAFOBOP 
ET(MAHja „AHBOT H Remo cpricKHx HayilHHKa" Op Beimor je 
3Ha4iaja 3a Harli/me H HayKy yonme, a noce6Ho 3a milage Jbyge KojH 
TeK HOIMH,y pa ce 6aBe HayKoM. 1-IHrbeHHila pa ce 6p30 3a6opawba 
cBe OHO ILITO Cy paHHjH HapamajH o6aBe3yje Hac pa y OBOj 
egniiirjH cagyBamo gparoneHe nogame po KojHx cy gona3HJIH 6pojHH 
ripeTxogHHnuH CaBpemeHrx Hcrrpa>KHBatia. TaKo he 11.14X0Ba gocTHrHyha 
OCTaTH H gaHac ripHcTynaima jaBH0cTH, noce6Ho ormma KojHma cy TemeJb 
H Hagaxllyhe. Kaga tillTa 6HorpatHje H 6H6JmorpatHje HaymHHKa o6- 
jawrbeHe y oBoj egHnirjH go6pollamepan Inframan He mo>Ke a pa He hype 
nollocaH Ha oBe riperaoue KojH cy cTBapanir cpricKy HayKy, ripe cBera 
36or orpomnor Tpyga, ynopHocTri H Hp0HHII.11)14BOCTH KOje cy yJI0>KHJIH y 
cBoja HcTpa>KHBarba. Ot-iHrnegHo je pa cy HcTpajHH yMHH Tpyg, 
3agHB.Jbyjyhri HpaKTIII-MH Hanop H )KHBOT y cBemy riogpc*H HayIAH 
CTB0pHJIH yriegaTJbme, cria>Kne JIHIMOCTH KOje cy, 3a ricToptijcKH KpaTKo 
BpeMe, cpricKy HayKy nogrirme gO CBETCKHX BHCHHa. 
0 Harlin/1m BenHKaimma ce y oBoj egrinvijH HHje pa3MH111JbaJ10 
camo ca Harmor acneKTa, Beh H ca tHJI030CPCK0r, gpyinTBeHor H er3H-
cTeHn lljaJlHor. 113 IbHXOBHX 6HorpatHja mowe ce BHgeTH pa HX je pap y 
HOTHyHOCTH ricnytbaBao, tiHHHO cpehHtim, OTBOpEHHM H cripemimm pa 
nomorHy cBojirm HacJiegmllivima pa H OHH CB0j14M ycnexom y Hayi 
gocTHrHy BHCOKH cTenell JIHMHOF ocmaperba H HcnyriDefba. 
HomeTaK papa Ha oBoj egrinHjH HHje 6H0 JiaK H3 MHOMIX pa3nora. 
CBE MTO je nocTHrHyTo y Hamoj Hayinr npaBo je HanHoHaJmo 6Jiaro Koje 
CBOjOM BpegHomhy LIHHH OCHOB HanHoHaJmor HgeHTHTerra H CBHX 
6ygyhHx crrpemJberba H 3aTO he ce y OBOM HocJly HcTpajaTH. 
Y OBOM npegroBopy gajemo nperyieg po caga o6pa*Hirx 




I Kthuia je mamma 143 mamne 1996. roAHHe. 06p0eHo je geceT 
HarmKa: 
1. JOCU(J) Ilatiquh (1814-1888), ayTop HI4KOJIa j_114KJ114h 
2. Mu.vaj.qo PautKoauh (1827-1872), ayTop CHeAaHa BojoBHh. 
3. Lopbe PaOult (1839-1922), ayTopH .Thy6a fIaBHhemh H MH.nopag 
MHjymKOBI4h 
4. .thy6witep K.gepuh (1844-1930), ayTop KaTHHa (CTeBaHom4h) XeApllx 
5. Hertiap Xuatcoeuh (1847-1923), ayTop Aytuall Agamomh 
6. Cu.iia izio.3attuh (1847-1940), ayTop CHeAalla BojoBA 
7. Muvaj.qo KOGopcKulyiitett (1854-1932), ayTop AneKcallgap Ma-
pHH4Hh 
8. foam-, M. )1(yjoeuh (1856-1936), ayTop AneKcaHgap Fpy6Hh 
9. ToOop-Touta 	Ceitecicoouh (1856-1901), ayTop Baaw4mHp IIIonaja 
10. Bojur.lao Cy66orauh (1859-1924), ayTop 3opall rep3Hh 
II Ki-buM je mama H3 ruTamne 1997. rom4He. 06pal)eHo je geceT 
Harli/ma: 
1. Huico.la Tec.qa (1856-1943), ayTopH AaeKca.HAap Maim/p-nal H 
BpaHHMHp JOBaHOBHh 
2. BoMan Taepuitoeuh (1863-1.947), ayTop >KapKo MHjajnomh 
3. Ceenio.quic A. PaOoeatioeuh (1863-1928), ayTop NileKcarmap 
Fpy6Hh 
4. lletiiap C. flae.goeuh (1864-1938), ayropH HI4KOJIa flairmh H Bojw-
c.naB BacHh 
5. elyjo AOamoeuh (1864-1935), ayTop Bygkic.naB TaTHh 
6. .Theati Ijoujuh, (1865-1927), ayTop MH.Tiopag Bacom4h 
7. Muvajito 	 A..qac (1868-1943), ayTop JoBaH Ke ,HcAh 
8. Mu.lopaO Joeuquh (1868-1.937), ayTop CHexalla BojoBllh 
9. Hoax ApHoe.lbeGuh (1869-1951), ayTop HaTaJIHja HaepnoBHh-
-Be.rbKom4h 
10. Heaeibico Koutattuu (1874-1934), ayTop Mmoje P. CapHh 
HI 1 	je H3auma H3 L11TMH 1998. rogHlle. 06p0eHo je 
TpHHaecT Har-mmca: 
1. Jumullipuje Heruuh (1836-1904), ayTopH Bolimo JoBaHoBnh H 
Je.11erma FIeTKomh 
2. Koitc(Tiattlautt Kociiia Aincoeuh (1836-1909), ayTop KaTHila (CTe-
BaHom4h) XemHx 
3. Caea Iletiipoeuh (1839-1889), ayTop Hom4Ha PaHl)enomh 
VII 
4. A.letccattaap IIIatiOop B. Hotioauh (1847-1877), ayTop AmeKcallgap 
1-10y6Hh 
5. Mu.qatt 1 Heoe.ibtcoauh (1857-1950), ayTop Thepica Onpa 
6. A.getccattoap 3e?a (1860-1928), ayTop CHoKaHa BojoBA. 
7. ijumutripuje AaHuh (1862-1932), ayTop PaAHLI ByhHheBHh 
8. (Yuman II. BotuKoatth (1868-1937), ayTop CTeBaH Pagoj ,mh 
9. Jemmy M. Mu.valloauh (1869-1956), ayTop HeHag Baia 
10. Lopl)e 17 Hetuuh (1873-1963), ayTop HeHag KeHmaHomh 
11. B.qaoumup K. Iletrucoeuh (1873-1935), ayTop I-Iperkpar Firmainth 
12. Hutco.na A. Ilytuutt (1875-1947), ayTop AparyTHH ApaxHh 
13. A.getccatiOap PaOocaaibeatth (1877-1956), ayTop anam/m4Hp C.namcomh 
IV to-buia H3am.11a je i/r3 Hcramne 1998. rogme. 06p0eHo je 
TpmaecT Harm/ma: 
1. ../Ia3a K. ..11a3apeauh (1851-1891), ayropH anagHmHp Kamyx H Byw4- 
mHp Ilaanomh 
2. Maptco ./IeKo (1853-1932), ayTop CHeAalla BojoBllh 
3. Caaa Ypotueauh (1863-1930), ayropH BH)110jKO JOBHh H CTeBaH 
KapaMaTa 
4. B.rtaoumup Bapuhatc (1865-1942), ayTopH MHMeBa rIpBaHom4h H 
MHJIyTHH BJlarojeBHh 
5. Ilae.le Byjeaufi (1881 -1966), ayTop TOMHCJIaB PaKHhemh 
6. Bopuaoje X. Mum) jeauh,(1885-1967), ayTop MH.11opag BacoBHh 
7. fatcoe Xilutiii-tujea (1886-1963), ayTop I-TaTanHja Haep.ilomh-
-BeR,Komh 
8. Cuma Maptcoeuh (1888-1937), ayTop MHoApar ParnKoBHh 
9. 41I)v6utua Titutuuh (1888-1987), ayTop MHpjana HeHIKOBHh 
10. ,.466pocime 'Thaopoeuh (1889-1959), ayTopH MONP-114.110 KojHh H 
JJHKOHHje Boxa4h 
11. )KapKo Mu.aetrauh (1891-1968), -ayTopH MHJIHH AHBOjHII H gytHall 
JoBHh 
12. Ilaezte Bvicacoeuh (1893-1973), ayTop gymall liamnpar 
13. I/Lluja I3ypw-ath (1898-1965), ayTopH Bepa Ilaallomh-KeHTepa H 
gymall KenTepa 
V Ict-buM o6yxBaTa TpmaecT Hayinuma: 
1. Clueeau JaKoeibeeuh (1890-1967), ayTopH BygHcHaB TaTHh H MH-
nopag Jai-mom/1h 
2. Cuieeati Huicosituti (1895-1986), ayTopH MHJIyTHH flairromh H 
Py)Kma LIaMHh 
VIII 
3. Bjaetecima )1(apOet(Ku (1896-1962), ayTop rhopbe MymmucH 
4. Woomup Cumuh (1896-1969), ayTop 3naTH6op TIeTpoBHh 
5. ByKuh Muhoeuh (1896-1981), ayTop )KHBOpa) 1-Ielcomh 
6. Paaueoj Eepoeuh (1900-1975), ayTopH Bepa fIaBAomh-KeHTepa H 
PajK0 PyB14)111h 
7. Joaan Kapamaiita (1902-1967), ayTop Allem:al-map HHKOJIHh 
8. .11a3ap CruojKoeuh (1904-1976), ayTop Hmpe ManHap 
9. Joean Tyt(aKoe (1905-1978), ayTop Martel-la Mmaj.noB 
10. )Kueojun Teutuh (1908-1994), ayTop 3opa CapHh 
11. Haag(' Caeuh (1909-1986), ayTop CAo6ogaH PH6HHKap 
12. Joeau BeAuh (1909-1997), ayTop )1(HBopag FajHh 
13. Caea Heti-womb (1910-1987), ayTop JoBall XaUH-BoKHh 
CmaTpamo 	je KOpHCHO HaBecTH H Hmella Harm/ma KOjH cy 
Hpegmberm 3a oBy egmAHjy aJIII )lo caga HHcy Hpoy'IeHH. 
1. MapHH feTangHh 
2. Pybep BOIIIKOBIM 
3. 3axapHje Opcpe.IIHH 
4. EMaHyHJI0 JaHKOBHh 
5. ATallacHje CTOjKOBHh 
6. name ConapHh 
7. ATaHacHje HHKOJIHh 
8. JOBaH CTajHh 
9. ByK Map/II-mom/1h 
10. JoBan fell 
11. Taopbe HaTomemh 
12. EMHJIlljaH JOCHMOBHh 
13. JOBaH JOJIeC AllgpeieBHh 
14. JOBaH gparamem4h 
15. JOBaH MHHIKOBHh 
16. anagall rhopbemih 
17. MHJIall JoBaHoBA-BaTyr 
18. MHJIaH Allgollomh 
19. CBeTo3ap 3opHh 
20. rBopbe CTaHojemh 
21. MHjanKo TimpHh 
22. fleTap Bymihemh 
23. MaKCHM Tpmcomh 
24. AHa CTaHojemh 
25. AhHM CTeBOBHh 
26. KocTa CTOjanomh 




























28. CBeTanIIK CTeBall0B14h 
29. )104Bojim Jognh 
30. grnonTpitje AHTyJIa 
31. bop,e .10aHHOBI4h 
32. PHxapj BypjaH 
33. Egyapg MHxeJI 
34. IIHKOJIa CaJITHKOB 
35. )1(14B0j1/111BoOeBith 
36. MI4Jloje CT0j1/1JbKOBA 
37. gymax rlowth 
38. lipamic.naB HeTpollmjemih 
39. AmeKcalmap CTe6yT 
40. KocTa Togopomh 
41. MHJIOHI A. Borgallomh 
42. MHJIHBOje flo3aHllh 
43. NAHJIMIII MHJIaHKOBHh 
44. Mllpxo Porn 
45. AIITOH BHJIHMOBIlh 
46. B.nagnmllp (1)apmaKoscicH 
47. borgall Illanaja 
48. MHJIHBOj KOCTHh 
49. I4Ban Baja 
50. JoBax Xatm 
51. M.nageH Bepllh 
52. Jio6pHBoje Boxu4h 
53. KocTa TojopoBHh 
54. Apar() IleponA 
55. JeBpeM HeReJbKomih 
56. IJHAnrrpllje josimh 
57. gymax Bopith 
58. MH.nall MyKomih 
59. Anexcatulap .TIeKo 
60. Bommoje JI. Manojemh 
61. HeTap MaTaBy.rb 
62. gparwby6 Josallomh 
63. JoBax ToMHh 
64. BpallKo J1HMHTpHjeBHh 
65. Ypom Ppnitmh 
66. Tagllja HejoBllh 
67. PaRHBoj KallIaHHH 
68. BojncMaB MHILIKOBITh 
69. CHHHIIIa CTaHKOBITh 
70. HeTap JOBaHOBITh 















































72. .Miumw/m flehllllap 
73. Bnagilmllp CllyAllh 
74. Cilma Mallojemh 
75. BojucnaB PagoBallomh 
76. BojllcnaB ApHowTheBilh 
77. IlipanKo 111.Thllsllh 
78. CBeTo3ap JoBanomh 
79. BHTOMHp flaBRointh 
80. MnageH JocHcPomh 
81. HeTap MapTmlloBnh 
82. CTe(Paiffaemmeo 
83. MIITIOIH MnageHormh 
84. ATallacHje Ypomemh 
85. TIHAmTpHje CaBllh. 
86. KceHo(Pori IllaxoBllh 
87. CpeTeH IIIJbHBHh 
88. Momtnuio MoKpai-bag 
89. CHHHIHa TacoBarA 
90. ,TlyKa Mapllh 
91. Anexcaugap gamallcKH 
92. Haim TyTymjyth 
93. MILllyTHH PagoBalloBllh 
94. 1-Im(ona 06pagoBllh 
95. 14.1114ja PHKOBCKH 
96. MHJIHCaB TlyroBall 
97. Cno6ogall KocTllh 
98. Baciumje CHMHh 
99. Baco ByTo3aII 
100. KOHCTaHTHH Bopomeg 
101. MHJIOHI PaAojtmh 
102. Cno6ogaH go6pocaarbeimh 
103. CTOjall flaartoBnh 
104. KocTa IleTKomth 
105. TaToMHp A0e.imh 
106. "ThoOe .T1a3apem4h 
107. Mmall 14.Tmh 
108. rboOe CTeePalloBnh 
109. MHpociiaB HeHagomdh 
110. MnoApar Mmocaalbemh 
111. MHJIyTHH Taypllmllh 
112. C.TaHHCJIaB ByKypoB 
113. 3apllja Benmh 
114. gpararby6 Mallocamibemh 













































116. CBeTHcaaB XHBojHHomh 
117. lipatmo lioAnh 
118. Bypo Kypena 
119. TiparyTHH Ilipocell 
120. EpaimcnaB MHJI0BaII013Hh 
121. TiparocnaB MwrpHHolmh 
122. Rymati Be.Timixom4h 
123. 13paHHc.riaB byKypoB 
124. Henag 3pnnh 
125. 13paHxo )Ke>KCJL 
126. BojmnaB )11aHmomh 
127. boAkulap 'hop em4h 
128. CBeTOHOJIK IIHBKO 
129. BojHcmaB ABaxymomh 
130. AmeKcallgap Tep3HH 
131. GraHoje C.!Tect)alloimh 
132. rojKO HHKOJIHIII 
133. Ayala.'" MHTpoBHh 
134. linagHmnp borganomh 
135. Paw"Boj MHJIHH 
136. bopmc.naB liooimh 
137. 1413Hgop Hallo 
138. Mama"' KpcTHh 
139. j11,am".no ISpaHoBagio" 
140. fIeTap Ape:3rmh 
141. MIWKO CrfOjaK01314h 
142. MHJIOBaII JonaHoI3Hh 
143. Mmall T3ypHh 
144. Mommmo MHTpoimh 
145. lipaHxo PaKolmh 
146. Cmo6oAaH AJbaHMHh 
147. MHxajJIo Kocmh 
148. Hoimaa Brmh 
149. Mmajno MHXaHJIOBI4h 
150. .Tby6ogpar MHXaHJI0B14h 
151. fiepHcnaB BepHh 
152. 3opall 3apHh 
153. TOMHCJIaB Pam/them/1h 
154. MIWKO MHJII4h 
155. MH.11all rhopl)em4h 
156. boromHp MplayJba 













































Ha Kpajy Aemilmo ga HarnacHmo ja ce HcTopHja HayKe He cme 
3aHOCTaBHTH. 011a je oji HpecyRHor 3Hatiaja :3a cBaKy Harmy wicHH-
army. HayKa ce moxe ycnemo pa3BHjaTH canto aKo je 3 acHoBaHa Ha 
Hpogy6JbeHom HcTpa>KHBathy gena HpeTxogHHKa. MHorH (NA Hamm 
Be.TH4KaHa cy cTBapamecBoje LuKame ca jeJHHHM HH.Them: ga ()Kyrie am-
co6He name Jhyge, KojHma 6H HpeHemi cBoje 3Haibe, ga 6H OHH, cBecHH 
KOHTHHyHTeTa, gaJbe g0111114HOCI1J114 pa3BOjy Harme MHCJIH y IlaTHM 
o6aacTHma. To mo>Kemo ua cmaTpamo H 1-bHX0BHM amaHeTom caBpe-
meHHHHma H 6ygyhHm HapatuTajHma. 
AKaOe.tiuK Muizoje P. Caput. 
FOREWORD 
The edition "Lives and Work of the Serbian Scientists" is of a great 
importance for scientists and science in general, especially for the young 
people who are at the very beginning to address the problems of science. 
Fact that everything that was achieved by previous generations is easily 
forgotten, obliges us to treasure, in this edition, all precious information 
that was gathered by numerous predecessors of contemporary research-
ers. In that way their achievements will remain at disposal to the public as 
foundation and inspiration for new endeavours. When a person with good 
intentions reads biographies and bibliographies of scientists presented in 
this edition, he can not but be proud of the creators of the Serbian science, 
primarily because in their scientific work enormous efforts, persistence 
and intuitiveness were built in. It is obvious that persistent intellectual ef-
fort, astonishing practical mind, whole life dedicated to science, created 
very impressive strong personalities that, for historically short period of 
time, raised up Serbian science to the world height. 
Outstanding scientific minds given in this edition were not studied 
and addressed only from the scientific point of view, but from philosophi-
cal, social and existential ones. Biographies clearly show that their work 
completely fulfilled them, made them happy, open and ready to help their 
successors to grasp the high level of personal achievement and fulfilment, 
after success in science is accomplished. 
Due to many reasons, work on this edition was not an easy task. 
Everything that was achieved in our science is genuine national treasure, 
its value makes the basis of national identity and future aspirations. 
Foreword to this book gives review of scientists whose lives and 
work were studied till now. The following 60 scientists were studied in 
Volumes I, II, III, IV and V. 
XIII 
XIV 
Volume I, was published in 1996. Ten scientists were studied. 
1. Josif Paneie (1814-1888), author Nikola Diklie 
2. Mihajlo Ra§kovie (1827-1872), author Sne2ana Bojovie 
3. Dorde Radie (1839-1922), authors Ljuba Pavieevie and Milorad 
Mijugkovie 
4. Ljubomir Klerk' (1844-1930), author Katica (Stevanovie) Hedrih 
5. Petar Zivkovic (1847-1923), author Dugan Adamovie 
6. Sima Lozanie (1847-1940); author Sne2ana Bojovie 
7. Mihajlo Idvorski Pupin (1854-1932), author Aleksandar Marini 
8. Jovan M. Zujovic (1856-1936), author Aleksandar Grubie 
9. Todor-To§a F. Seleskovic (1856-1901), author Vladimir Solaja 
10. Vojislav Subbotic (1859-1924), author Zoran Gerzie 
Volume II, was published in 1997. Ten scientists were studied. 
1. Nikola Tesla (1856-1943), authors Aleksandar Marini and Branimir 
Jovanovie 
2. Bogdan Gavrilovic (1863-1947), author Zarko Mijajlovie 
3. Svetolik A. Radovanovie (1863-1928), author Aleksandar Grubie 
4. Petar S. Pavlovie (1864-1938), authors Nikola Pantie and Vojislav 
Vasie 
5. Lujo Adamovie (1864-1935), author Budislav Tatie 
6. Jovan Cviiie (1865-1927), author Milorad Vasovie 
7. Mihajlo Petrovie Alas (1868-1943), author Jovan Ke6kie 
8. Milorad Jovieie (1868-1937), author Sne2ana Bojovie 
9. Ivan Amovljevie (1869-1951), author Natalija Naerlovie-Veljkovie 
10. Nedeljko Ko§anin (1874-1934), author Miloje R. Saris 
Volume III, was published in 1998. Thirteen scientists were studied. 
1. Dimitrije Nefie (1836-1904), authors Bogko Jovanovie and Jelenka 
Petkovie 
2. Konstantin Kosta Alkovie (1836-1909), author Katica (Stevanovie) 
Hedrih 
3. Sava Petrovic (1839-1889), author Novica Randelovie 
4. Aleksandar Sandor V Popovie (1847-1877), author Aleksandar Grubie 
5. Milan G. Nedeljkovie (1857-1950), author Ljerka Opra 
6. Aleksandar Zega (1860-1928), author Sne2ana Bojovie 
7. Dimitrije Dank< (1862-1932), author Radie Vuoieevie 
8. Stevan P. Bo§kovie (1868-1937), author Stevan Radojeie 
9. Jelenko M. Mihajlovie (1869-1956), author Nenad Banjac 
10. Dorde P. Neke (1873-1963), author Nenad Kecmanovie 
11. Vladimir K Petkovie (1873-1935), author Predrag Nikolie 
XV 
12. Nikola A. Pu§in (1875-1947), author Dragutin Drali6 
13. Aleksandar Radosavljevic (1877-1956), author Vladimir Slavkovi6 
Volume IV, was published in 1998. Thirteen scientists were studied. 
1. Laza K Lazarevie (1851-1891), authors Vladimir Kanjuh and Budimir 
Pavlovi6 
2. Marko Leko (1853-1932), author Sne2ana Bojovi6 
3. Sava Uraevie (1863-1930), authors Vidojko Jovie and Stevan 
Karamata 
4. Vladimir Varieak (1865-1942), authors Mileva Prvanovi6 and Milutin 
Blagojevi6 
5. Pavle Vujevic (1881-1966), author Tomislav Raki6evi6 
6. Borivoje Z. Milojevic (1885-1967), author Milorad Vasovie 
7. Jakov Hlitcijev (1886-1963), author Natalija Naerlovid-Veljkovi 
8. Sima Markovie (1888-1937), author Miodrag Ragkovi6 
9. Ljubi§a Gli§ie (1888-1987), author Mirjana Negkovi6 
10. Dobroslav Todorovic (1889-1959), authors Momafilo Koji and Diko-
nije Bo2i6 
11. Zarko Miletie (1891-1968), authors Milin Zivojin and Dugan Jovi6 
12. Pavle Vukasovie (1893-1973), author Dugan Camprag 
13. Ilija Durieie (1898-1965), authors Vera Pavlovi6-Kentera and Dugan 
Kentera 
Volume V, will present thirteen scientists. 
1. Stevan Jakovljevie (1890-1967), authors Budislav Tati6 and Milorad 
Jankovi6 
2. Stevan Nikolie (1895-1986), authors Milutin Pantovi6 and RuNca 
DZami6 
3. Vjaceslav Zardecki (1896-1962), author Dorde Mugicki 
4. Cedomir Simic (1896-1969), author Zlatibor Petrovi6 
5. Vukió Mieovie (1896-1981), author Zivorad ('ekovi6 
6. Radivoj Berovie (1900-1975), authors Vera Pavlovi6-Kentera and 
Rajko Ruvidi6 
7. Jovan Karamata (1902-1967), author Aleksandar Nikoli6 
8. Lazar Stojkovie (1904-1976), author Imre Molnar 
9. Jovan Tucakov (1905-1978), author Milena Mihajlov 
10. Zivojin Te§ie (1908-1994), author Zora. Sari6 
11. Pavle Savie (1909-1986), author Slobodan Ribnikar 
12. Jovan Belie (1909-1997), author Zivorad Gaji6 
13. Sava Petkovic (1910-1987), author Jovan Had2i-Doki6. 
XVI 
We consider useful to list the names of scientists that we plan to in-
clude in this edition, but whose lives and work are not yet studied: 
1. Marin Getaldie 	 (1568-1626) 
2. Ruder Bogkovie (1711-1787) 
3. Zaharije Orfelin 	 (1726-1784) 
4. Emanuilo Jankovie (1758-1791) 
5. Atanasije Stojkovie 	 (1773-1832) 
6. Pavle Solari e 	 (1781-1820) 
7. Atanasije Nikoli (1803-1882) 
8. Jovan Stajie 	 (1804-1843) 
9. Vuk Marinkovie 	 (1807-1859) 
10. Jovan Gec 	 (1816-1876) 
11. Dorde Natogevie 	 (1821-1887) 
12. EmilijaifJosimovie (1823-1897) 
13. Jovan Joles Andrejevit 	 (1833-1864) 
14. Jovan Dragagevie 	 (1836-1915) 
15. Jovan Migkovie (1844-1908) 
16. Vladan Dordevie 	 (1844-1930) 
17. Milan Jovanovie-Batut 	 (1847-1940) 
18. Milan Andonovie 	 (1849-1926) 
19. Svetozar Zorie (1854-1931) 
20. Dorde Stanojevie 	 (1858-1921) 
21. Mijalko 	 (1859-1912) 
22. Petar Vukieevie 	 (1862-1941) 
23. Maksim Trpkovie (1864-1924) 
24. Aca Stanojevie 	 (1865-1959) 
25. Aeim Stevovie (1866-1957) 
26. Kosta Stojanovie 	 (1867-1921) 
27. Vladimir Dimitrijevie-Laskarev 	(1868-1937) 
28. Svetolik Stevanovie 	 (1869-1937) 
29. ZivojinJocié 	 (1870-1914) 
30. Dimitrije Antula (1870-1924) 
31. Dorde Joannovie 	 (1871-1932) 
32. Rihard Burjan (1871-1954) 
33. Eduard Mihel 	 (1871-1915) 
34. Nikola Saltikov (1872-1961) 
35. Zivojin Dordevie 	 (1872-1957) 
36. Miloje Stojiljkovie (1873-1963) 
37. Dugan Tomie 	 (1875-1947) 
1 8. Branislav Petronijevie 	 (1875-1954) 
39. Aleksandar Stebut (1876-1952) 
40. Kosta Todorovie 	 (1876-1953) 
41. Milo g A. Bogdanovie 	 (1877-1937) 
42. Milivoje Lozani6 
43. Milutin Milankovi6 
44. Mirko Ro§ 
45. Anton Bilimovi6 
46. Vladimir Farmakovski 
47. Bogdan Solaja 
48. Milivoj Kosti6 
49. Ivan Daja 
50. Jovan HadZi 
51. Mladen Beria 
52. Dobrivoje Bo2i6 
53. Kosta Todorovi6 
54. Drago Perovi6 
55. Jevrem Nedeljkovi6 
56. Dimitrije Joy& 
57. Dugan Bori6 
58. Milan Lukovi6 
59. Aleksandar Leko 
60. Borivoje D. Milojevi6 
61. Petar Matavulj 
62. Dragoljub Jovanovi6 
63. Jovan Tomi 
64. Branko Dimitrijevi6 
65. Uro§ Ruh& 
66. Tadija Pejovi6 
67. Radivoj Kaganin 
68. Vojislav Mi§kovi6 
69. Sini§a Stankovi6 
70. Petar Jovanovi6 
71. Aleksandar Kosti6 
72. Miladin Pe6inar 
73. Vladimir Spu2i6 
74. Sima Milojevic 
75. Vojislav Radovanovi6 
76. VojislavArnovljevi6 
77. Branko S1jivie 
78. Svetozar Jovanovi6 
79. Vitomir Pavlovi6 
80. Mladen Josifovi6 
81. Petar Martinovi6 
82. Stefan Delineo 













































84. Atanasije Urogevi6 
85. Dimitrije Savi6 
86. Ksenofon Sahovia 
87. Sreten Sljivic 
88. Momefilo Mokranjac 
89. Siniga Tasovac 
90. Luka Mari 
91. Aleksandar Damanski 
92. Panta Tutund& 
93. Milutin Radovanovic:! 
94. Nikola Obradovi6 
95. Ilija Rikovski 
96. Milisav Lutovac 
97. Slobodan Kosti6 
98. Vasilije Simi 
99. Vaso Butozan 
100. Konstantin Voronjec 
101. Milog Radoj6ie 
102. Slobodan Dobrosavljevi6 
103. Stojan Pavlovi6 
104. Kosta Petkovi6 
105. Tatomir Andeli6 
106. Dorde Lazarevi6 
107. Milan 11i6 
108. Dorde Stefanovi6 
109. Miroslav Nenadovi6 
110. Miodrag Milosavljevi6 
111. Milutin Durigie 
112. Stanislav Bukurov 
113. Zarija Begi6 
114. Dragoljub Milosavljevie 
115. Jovan Slavkovi6 
116. Svetislav Zivojinovic 
117. Branko Bo2i6 
118. Duro Kurepa 
119. Dragutin Prosen 
120. Branislav Milovanovi6 
121. Dragoslav Mitrinovi6 
122. Dugan Veliolovi6 
123. Branislav Bukurov 
124. Nenad Zrni6 
125. Branko Ze2elj 












































127. Bo2idar Dordevie 
128. Svetopolk Pivko 
129. Vojislav Avakumovi 
130. Aleksandar Terzin 
131. Stanoje Stefanovi6 
132. Gojko Nikolig 
133. Dugan MitroviC: 
134. Vladimir Bogdanovi 
135. Radivoj Milin 
136. Borislav Bo2ovi(... 
137. Izidor Papo 
138. Milan Krsti 
139. Danilo BranovaCli 
140. Petar Drezgie 
141. Mirko Stojakovi6 
142. Milovan Jovanovi6 
143. Milan Durk': 
144. Momsailo Mitrovi6 
145. Branko Rakovie 
146. Slobodan Aljan& 
147. Mihajlo Kosti6 
148. Novica Vu& 
149. Mihajlo Mihailovic 
150. Ljubodrag Mihailovic 
151. Berislav Beri6 
152. Loran Lari6 
153. Tomislav Rakievi6 
154. Mirko Milia 
155. Milan Dorclevia 
156. Bogomir Mrgulja 

































At the end, I want to emphasise that history of science must not be 
neglected, as it is of a paramount importance for any scientific discipline. 
Science can develop successfully only if it is based on profound research of 
work of its predecessors. Many of the great Serbian scientific minds es-
tablished their schools with the only purpose: to gather creative and tal-
ented young people to whom they will transfer acquired knowledge so that 
they could, aware of the need of continuity, contribute further to the de-
velopment of scientific thought in specific areas. This should be consid-
ered as their testament to present and future generations. 








riogAum o 	IIIKOHOBAI-bY 14 143BOPY 
Y HAY 1-IHA 3BA1-bA 
CTeBaH JaKowbemh pc*H je 7. gegem6pa 1890. rogHHe y 
Kll)a)KeBgy, y m14HOBIIIIIIKOj 110p0T(HIAH. °Tall JaKOB, pogom 113 ce'ia 
XHBKoBaga Kog PygHHKa, o6aw -bao je gyAHOCT oKpy)KHor HaIleJIHHKa, a 
majKa CHMKa, pogom 113 BJIaKLIe , noTHgama je 113 HopogHge HamoBHh. 
OTag C. JaKowbemha 6110 je tiecTo upememall, H3 mecTa y mecTo, Te je 
Ha cay>K6oBany y Kma)KeBgy pc *H H CHH CTeBaH. HeHocpegHo Hoc.ge 
Tora 6110 je Hpemeurrell y KparyjeBag. 
CTeBaH JaKowhemh je 3aBpnmo OCHOBIly IHKOJIy H rHMHa3Hjy y 
KparyjeBgy, rge je HOJI0)KHO BHIIIH TegajHH HCHHT, Op(HOCHO maTypy 
1909. romme. 14cTe rogHHe ynHcao je crrygnje Ha 6HOJIOHIKOj rprm 
(1)Hmo3ocpcKor taKy.wreTa y Beorpagy, a Hoc.ne gemoporogHmll)Hx 
cTygHja Bell y cernem6py mecegy 1913. rogHHe HOJI0)KHO je H JHH-
J10MCKH HCHHT. 
HoBeM6pa 1913. rogHHe clynHo je y ja11Ky 6aTepHjy Ha og-
cmy)Kelbe BojHor poKa y KparyjeBgy. H3 BojcKe je H3atuao 1. maja 1914. 
rogHHe ca HOJI0)KeHHM ocfmgHpcKHm HCHHTOM. 
Maja 1914. I'OgHHe 6110 je HocTawbell 3a cyageHTa rilmHa3Hje y 
KparyjeBuy, H Ha Toj gy)KHocTH ocTao cBe go notieTKa paTa 1914. 
roJIHHe. Mo6H.Tmcall je Kao HogHapegHHK apTH.JbepHcKor HyKa y 
3ajegapy. flocife J1Ba mecega HpoH3Begell je y 1114H HapegHHKa, a oKTo6pa 
mecega HcTe rogHHe y 'TM ociollgHpa. 3a pee 3annuja 1915. rogmle 
HpeBegell je y HlymagHjcKH apTH.rhepHjcKH HyK, rge je ocTao cse go 1919. 
rogHHe. YmecTBoBao je ca cBojom jegHHHgom y MHOFHM 6op6aMa cBe 
oc.go6aafba cBoje gomoBHHe. Bol)eme 6e.ge.>KaKa, a.1114 H cPeHomeHanHo 
Hamheme KOje je Hmao, omoryhHhe my KacHHje y KMIDKCBHOM pagy ga 
gocTHrHe BHCOK HHBO imcga H xpommapa. 
3 
4 	 CTeBaH JaKorubesnh 
HO 3aBpmerricy paTa C. JaKOBJbe1314h ce Bpamo Ha pegomy 
gy)KHOCT cynneHTa rHmHa3Hje y Kparyjemw. AJIH, Beh 1921. rogHHe 
6Ho je HpememTell 3a cyaneHTa rHmHa3Hje y IV myuncy rHmHa3Hjy 
y Beorpagy. Te rogHHe je HaTIO)KHO gp>KaBHH HCHHT H cTeKao 3Bafbe 
HpocPecopa rHmHa3Hje. 
fogime 1922. 6Ho je H3a6paH 3a acHcTeHTa YHHBep3HTeTa y 
Beorpagy 3a HpegmeT BoTaHHKa. 
HAYI-IH14 PAg 
143.KTopcKy gHcepTaHHjy „IJIICTOJIHTH y Boraginoidea " H3 (Amami 
eKcHepHmeHTanHe mopcPallorHje, og6paHHo je 1925. rogpme ripen KO-
mncHjom Kojy cy cainnbaBanH Hpoc1). gp Hegemao KoniaHHH H Hpoc(). gp 
HBaH Baja , H CTEKa0 cTeHeH goKTopa 6HOJIMIIKHX HayKa. Y Toj cTygnjH 
je o6jacHHo HpHpogy H reHe3y henHjcm4x HHKJIy3Hja Kao H 1-1)HX0By y.nory 
y CI)H3HaTIOHIKHM HpogecHma KOjH ce ogHrpaBajy y ogpebeimm 
opraimma, Hpy)KajyhH Ha Taj Hainm BeoMa 3HagajaH gonpHHoc y yno3Ha-
Baby ynore IAHCTOJIHTa. 
goKTopuca gHcepTaHHja C. JaKowheBHha je Hoge.Thena Ha HeT 
HonnaB.Tha: cHeilHjaaHH geo, yHopegna pa3maTpaba o HHCTOJIHTHMa H 
Hai-4Hy Tanowetha KangHjym-Kap6oHaTa, ogHoc 4HcTOJIHTa Hpema Haim-
cagy, eKcHepHmenTanHH onnegH H y.nora KaJllHjyMa, gnaKe H LHCTOJIHTH 
H Hper.11eg Ba)KHHjux pe3yTITaTa. 
cllegHjanHom gem)/ Te3e ayTop je M0pCIDO.TIOIIIKH oKapaKTepHcao 
24 BpcTe H3 (PammilHje Boraginaceae, Koje ce y 4e.nocTH H3y3eB BpcTe 
Cerinthe minor ognmcyjy gnaKaBomhy JIHCTOBa. 
J4HCTOJIHTH Cy Hoce6He TBopeBHHe Koje KapaKTepHmy camo Hpeg-
cTaBHHKe HeKHx cj)aMHJIHja, a HMajy ogpebelly ynory y heJlHjaMa H 
TKHBHMa. HapogHTo je 3Hamajno jia je C. JaKoarbeBHh H eKcHepHmell-
Twill° HcTpa)KHBao HHTafbe gHcTo.TH4Ta Ha BCTM Koje cy HpegcTaB-
HmAH name 4).nope Kao H Ha HeKHma Koje cy H3 (1)nopa gpyri4x 3emam.a. 
143 Hoc.negfber HormaRTha — Ilperaeg BaxamjHx 3aKrbytiaKa, Ha-
Bemhemo camo HeKe pe3y.nTaTe oBe Te3e. AyTop 3aK.Jhr4yje: „CBe HCHH-
TaHe BpcTe boraginoidea cy Kap6oHaTcKe &Mae, jep cBe 6e3 H3y3eTKa 
H3nyqyjy y HapogHTHm henHjama Kan4HjeB Kap6oHaT Kag pacTy y 3eMJI)H, 
rge Hma ynoTpe6amBor Kap6oHaTa. ()CHM Cerinthe minor cBe HcHHTalle 
BpcTe (24) HMajy gnaKaBo JunHhe, Ha je 3HaMajHo ga je y CBHjy 
H3ar4HBarbe KaagHjeBor Kap6oHaTa Be3aHo 3a He)Kne3galle gmaKe. Y 
manor ce 6poja BpcTa Hpogec JTy'Tema KangHjeBor Kap6oHaTa orpa-
HHgaBa canto Ha gnaKe, (y) BehHHe ce HpocTHpe H Ha BehH (H/H.npl Ha) 
Mal-1)14 6poj enHgepmcKllx heamja, a HeKag H HanHcagHHx hemija. 
CTeBall J axorubeimh 
Beher 6poja BpcTa pa3BHhe umcTonwra H nymeme KangHjeBor 
Kap6oHaTa HHje orpaHmieHo canto Ha gnaKe. Y IbHX ce npoHec nymema 
'Tema Hpocmpe Ha gHTaBy rpyny ogpOemix enHgepmcKHx henHja, 
HeKaga H HaJIHCaJ1HHX, H TaKo nocTajy Ha HOBMIIHHH mane KangHT-
He Hnome. 3Ha4iajHo je ga je pa3BHhe OBHX IIHCTOJIHTHHX Hnoim yBeK 
Be3aHo 3a gnaKy, a canto y Cerinthe minor 3a jeJ1Hy Behy geuTpanny 
enllgepmcKy henHjy." 
3Ha4ajaH je Hana3 C. JaKowbeBHha ga cy henHje y KojHMa ce 
o6pa3yjy LIFICTOJIHTH Bede OJT OCTaJIHX y HCTOM TKHBy, Kao H ga Kaga 
o6pa3yjy Hnogy, mopajy gOBeCTH go Hopemehaja y me30(I)uy JIHETa, 
cnegHjanHo y HanHcagy. 
C. JaKowbeBHh je eKcHepHmeHTanHo J1oKa3ao 3aBHCHOCT 
Jaffa og KOJI141114HE KangHjeBor Kap6OHaTa, KojH 6Hn,Ka HpHMa, rajehH 
6H.ThKe y cygoBHma ca HecKom OJT KBapga KOjeM je gogaBao KHOHOB pacT-
Bop. Y ornegHma ca KynTypama 6e3 KaJIIHjyMa 3aHa3Ho je 	6H.JhKe 
HHcy morne ga ce pa3BHjajy. AKO ce oBaj enemeHaT goga y manoj 
KOJIHIIHHH, goKa3ao je ga gona3H go xnopo3e 6H.ThaKa, aJIH ce y TOM 
cnymajy He o6pa3yjy LIFICTOJIHTH. AyTop je y cBojoj TE3H H3BE0 3alubriaK 
Aa ce IHCTOJIHTCKO 3age6rbathe mem6paHe He HacnOyje, Hero ce OHO y 
pa3mhy 61/1JbKE H3a3HBa HpHcycTBom pacTBopellor Kap6oHaTa. BI1JbKe 
Koje je rajHo y pacTBopy ca gOBOJbH0 KaJ1LHjyMa cy HopmanHo 
pacne, 6Hne cy HHTE113HBHO 3e nerve 6oje, nmane gOBOJbH0 pa3BHjeHe 
gnaKe H HHCTOJIHTE. (Pa3yMe ce, OH je rajHo &axe 113 cemella.) Beh 
OBOM HpBom cTygHjom cTeKao je peHOMe nepcneKTHBHor Hay4HHKa Ha 
Harby 6OTaIIHKe. 
patty (6p. 2 y BH6nHorpa(lmjH Harnmx pagoBa) HCHHTHBa0 je 
M0pCPOJIOILIKO-C4143HOJIOIHKE ORJIHKE pa3HI4X THHOBa gnaimga KO) IIEKO-
JIHKO 6HJbHHX BpcTa, HpH memy je Roman go 3aK.Thyi-Hca ga ce OHE HO CBO-
jOj CPylIKIIHOHaJIHOCTH mory cBpcTaTH y TpH KaTeropHje: y °He Koje 
cny)Ke Kao pe3epBoapH 3a eKcKpeHHje mHHepanimx maTepHja, y °He Koje 
cny)Ke KaO cpegurBo og6palle H, Haj3ag, y ()He Koje Bpine ynory KBa-
mHua (boils -crampons KaKo HX je OH Ha3Bao). Og noce6Hor 3Hamaja je 
o6jaimbefbe Koje je gao o 3Ha4ajy Hplicycma OBHX TBopemma 3a 6mama 
TKHBy Ha KojHma ce pa3BHjajy. 
IlpoymaBao je H genoBafbe KaJllHjyMa Ha HopacT 6HJI)Ke H H3a3H-
Balm xmopo3e (pag 6poj 3). Ha o6a oBa nwral-ba go6Hjem4 cy jacHH ogro-
BopH. Hapowno je 3Ha4iajaH 3alubriaK ga go ry6HTKa 6oje BpcTe 
Anchusa italica He gona3H 360r o6H.Tha OBOF enemeHTa, KaO HITO ce 
TO )1emaBa KOJI gpyrnx 6HJLHHX BpcTa, Beh ycneg HEROBOJI,HE KOJIHLIHHE 
y HOT(JI0314. 
pagy (4) C. JaKoarbesHh je HCHFITHBa0 mopc-PonomKy H axa-
ToMCKy rpat, tieTHHa J1Be BpcTe KneKe Koje pacTy moll -ratio, y MaKe-
goimjH. HapoMHTo je HcTaKHyra oco6eHocT >me3ga 3a nymefhe cmone. 
C)BOM crrywijom HocTawbeHa je BeoMa cam/1mm OCHOBa 3a HpegH3Hy 
6 	 CTeBaH JaKoarbeBllh 
KapaKTepll3annjy aHaTomcKe rpal)e gennia 01314X image Bp.no cpogHnx 
BpcTa, na H 1-1314X0BHX ct)opmll. C)BHM Haim3nma onaKmaHo je HAIXOBO 
ogpOnBaibe. 
Hoc= og6palbelle gncepTannje H gempll rogllne npoBegeHe y 
3Baiby acllcTellTa, C. JaKOBJbeBHh je ll3a6paH 3a gonewra 1929. rogmHe, a 
1934. H 3a BallpegHor npocl)ecopa 6oTaHnKe Ha (1)llmo30cPcKom 
KyJneTy YllnBep3nTeTa y Beorpagy. 3a pegoBllor npocPecopa H3a6paH 
je 1938. rognne, aTI14 caga 3a npoc-Pecopa (1)apmalleyrcKor cPaKy.TiTeTa. 
HeKOJIHKO rognHa ripe Tom OH je o6aBJbao gy)KnocT crapellume oge-
Jbetba 6yRyher (1)apmalleyrcKor cj)aKyJITeTa Ha MegnwmcKom (1)a-
'<yawTy y Beorpagy. IberoBa aKTHBHOCT H 6pHra o KaJpoBHMa, .11a6opa-
T0pnjcKnm H gpyrnm noTpc6aMa ypognna je ocamocTan3nBalbem (Dapma-
neyTcKor cl)aKyJneTa. Hog fberoBnm pyKOBOgCTBOM TMO ce pa3BHJIa 
Harilla emina og HeKOJIHKO npoq)ecopa, goneHaTa, acncTeHaTa, a og-
6pal-beH je BeJIHKH 6poj AOKTOpCKHX H marncTapcKnx gncepTanllja, Talc() 
ga je (I)aKy.aTeT y HoTnyllocTll morao ga o6aBll nocTawbeHe 3agaTKe. 
gpyrn CBeTCKH paT 3aTeKao je C. JaKowbeBnha Ha gy>KHocTll 
npocPecopa (1)apmalleyrcKor cJ)aKyJITeTa. Taga je 6Ho mo6n.ancaH Kao 
KomaHgaHT Pa)HO cTaHnne Beorpaga. 
KoTopy je gonao y pOIICTBO 14TaanjaHa H Kao 3apo6JbeHHK 
gpwall y mecTnma Llpe3a , MoHTemane, BecTolle, KopTemabope H 
AKBaneHgeHTe. Ilocae KannTymannje 14Tannje, gocHeo je HOHOBO y poll-
CTBO Hemana H cripoBegell je y Hemai-my. Kao 3apo6JbeHHK 6Ho je y 
ropHma (1)npcTeH6epr, Orpnj, ramcxajm, CTpac6ypr, BapKell6npre H 
XamepinTajll. cl)e6pyapa 1945. rogyme oc.rio60eH je og cTpaHe 6opana 
I IpBeHe ApMHje H 15. anpnaa BpaTno ce y Beorpag. 
AKTHBHOCT npo(Pecopa C. JaKowbeBnha Ha 06HOBH paga YHHBep-
3HTeTa, KOjH 3a Bpeme HemagKe oKynannje HHje pagno, 6llna je BeoMa 
3ana)KeHa. OH je Taga o6awibao (-PyllKnnjy npegcemniKa Komncllje 3a 
o6HoBy YllnBep3nTeTa. Ogmax je cl)opmnpao noce6He Komncnje Koje cy 
o6n.ma3Hme y npBom pegy yffinep3nTeTe y Hemain(oj, Ha je Ha pagyll 
penapannja go6lljell BCJIHKH 6poj maconnca, m-bnra H yu6eHnKa, H H3- 
BecHa KoJIHLIHHa onpeme 3a Ra6opaTopllje. Hapotmo je 6Ho aKTHBaH Ha 
06HOBH 6116.alloTeKa lIpllpogllo-maTemaTni-mor H MegnnnHcKor (1-)a-
KyJneTa, aJIH H gpyrnx. 
OKTo6pa 1945. rognne C. JaKoarbemh je H36paH 3a peKTopa YHH-
Bep3HTeTa y Beorpagy. IIa Toj gy>KHocTll 6Ho je go oKTo6pa 1950. 
rognHe. 143 Kllmre „PeKTopn .11nneja, I3e.anKe =one H Ymmep3nTeTa y 
Beorpagy" BrIgH ce ga ce peTKO KOjH og F1,14X 3agpKao Ha oBoj gy)KllocTll 
KOJIHKO H C. JaKOBJbeBHh. 
()Amax HO noBpaTKy H3 3apo6rbeHmuTBa C. JaKOBJbeBHh je 6Ho 
Kooranpall 3a napogHor HocnaHnKa y npnBpemelly Hapoglly cKynnanHy. 
CrreBaH JaKoaTbeBHh 
gBa HapegHa 3aceAatha 6Ho je 6Hpaii 3a Hocnam4Ka Beha Hapoga, Kao 
14 3a qmalla Ilpe3HgHjyma Hapogue cignitiTHHe y HpBom 3acegamy. 
IIITo ce THge gpyILITBef114X cpyinuAllja y Bpemeny og 1945. go 1958. 
rogvme 6Ho je: ripegcegm4K CJI0BeHCK01' Komwrerra JyrocnaBHje, Hpeg-
cegHHK PagHo lieorpaga, Hpegcegm4K Ygpy>Kema yHHBep3HTerrcialx 
HacrraBHHKa, ripegcegHHK YgppKema KIMI>KeBHI4Ka, "-Vim CaBeTa 3a KyJI-
Typy Jyrocnamje H ceKperrap Ogem,ema 3a KHADKeBHOCT CAHY. 
FogHHe 1947. HpomoBHcall je 3a notiacHor goKTopa YHHBep3HrreTa 
y Hpary. 
C. JaKolubeimh je 6H0 HpBH capagHHK HpOCBeTHHe EIIIIHKJI0He-
A14je 3a jegmmile 143 6oTaHHKe. AO6HTHHK je BeJIHKOF 6poja gHrimoma H 
3axB1nHmla 3a cBoj gyrorogHimbH pag H 3amarame 3a ycnex (DaKymTerra, 
ygpy>Kema H gpyFFIX HHCTHTyIJHja. g06HTHHK je CegmojyacKe Harpage 3a 
HayiTHH pag 1961. rogkme, HOCI4J1a1I je mHormx BOjHHX OgJIHKOBatba Kao H 
OpgeHa papa I crrenena. 
Maim je 6poj HHTemeKTyammx pagHHKa y cBeTy, Ha H Kog Hac, 
KOjH cy ce, Kao HITO je TO IIHHHO C. JaKoB.Theimh, BeOMa ycnemHo 6aBHJIH 
Har4IIHM pagOM H pagom y KIbIDKeBHOCTH. Grora ce ca yBa>KaBalbem 
rincano 0 fberoBom Harmom H KI-b14>KeBHOM gonpHHocy. 
Y cTyglijH „XHcrromomKe npomeHe Ha paHama ycmeg mexamp-me 
HoBpege 611JbaKa" riporiaBaHe cy peamIllje Koje HacTajy Kao HocnegHga 
pal-baBaiba 6HJIA101' Tema. 
HpBy JIHMHOJIOILIKy crrygHjy C. JaKowbeBHh je ypagHo ca C. 
CTaIIKOBHheM: „Particularites limnologiques des eaux karstiques de la 
region de Beograd". Y oBoj crrygHjH perHoHanHor KapaKTepa Hporia-
BaHe cy oco6eHocTH HeKOJIHKO Kapcmllx cTarimpajyhax Boga, manix 
„je3epa" onHocHo riepmalleHrrimx 6apa, 4Hja je reHe3a ycnoarbeHa 
KapcTHom ripHponom H Tonorpa(1)Hjom TepeHa. 
floc= o6jaBJE.HBama Tora papa ycmegHmo je HHTepecoBai-be C. 
JaKowbeBHha H 3a nporiaBame HpecnaHcKor je3epa. Y pagy „Hpe-
cHaHcKo je3epo" H3Herre cy HajocHoBHHje KapaKrrepHcTHKe OBOI' 6acena 
H 3awrieTa ncrrpaxonafba milKpocjillope H meratmope. 
Y crrygHjH „Uber die Temperatur — and Vegetationsverhaltnisse 
der insel 'Sveti Petar' im Prespa-See" HporiaBaii je ogHoc TemnepaType 
Bone HpecHancKor je3epa H cacTaBa BererragHje Ha ocTpBy Koje ce 
y fhemy Haman'. 
Y pagy (10) „Les rapports de l'oxygene dans le Lac de Prespa" Tpe-
THpa ce jegHo OjI 6HTHHX riHrrama Koje CTOjH y Be3H ca CBHM >KIIBOTIIHM 
mam4ecTagHjama Koje ce ogrirpaBajy ca 6HJbHHM cBerrom y je3epcKum 
Bogama, jep je KHCeOHHK jegall og cPawropa KOjH genyje og 3a-
tieTKa pa3Boja aKBarrillumx 6H.TbaKa Ha CBE ;10 1bHX0Be geKomno3HuHje 
H mullepanH3a4Hje. Ha ocnoBy H3Begemix Hcwaxamal-ba goKa3aHo je ga 
GreBan JaKoBJbeBHh 
flpecHaHcKo je3epo He cnaga y rpyny THHHIIHHX wiHroTpocimmx je3epa, 
Beh Aa ce mo>Ke ynopegHTH ca neKHm Cy6aJIHHjCKHM je3epHMa Koja 
ce Hama3e Ha rpaHHHH aimroTpocf)Hje H eywocfmje, ca TeHgem1Hjom 
Hpe.Tia3a Ka eyTpoci)Hjll. 
HpecHancKom je3epy HocBehen je H pag „Vegetation macro-
phytique du Lac de Prespa" y KojeM je Hpoygella maKpocfmTcKa Bere-
Tamja H TO He canto olla Koja pacTe y BogH je3epa Beh H oHa HpHo6afilla. 
3a cBaKy 3oHy gaT je nper.meg 6HJLHHX BpcTa H o3HameHe cy 6H.Tblie aco-
Lmjaimje KojHMa npHnagajy. 
C. JaKomibeBHh je HpBH met)y Haamm 6oTaHHmapHma 3anogeo HC-
Tpa)KHBaha maKpocfmTa Bogeimx 6aceHa. HaAanocT, HHje morao ga 
Hpy>KH BHme nogaTaKa H gerranAmje nporm 6oraTo caKyruben marrepH-
jam - 3a Bpeme paTa my je H3ropeo. 
flocmegma snimHomomKa cTygllja ORIIOCH ce Ha rmegepcKa je3epa 
Ha FlepHcTepy: „Glaziale Seen out dem Perister". lipoymaBao je FoJieMo 
H Maw je3epo H Too 'fax°Be ocHome KapaKTepHcTHKe, Kao IIITO cy 
npo3HpHocT BORe, 60ja Boge, TemllepaTypa Boge H cagp>Kaj KHceoHHKa y 
i-boj Ha pa3HIIM Ry6HHaMa, cagp>Kaj cyBe maTepuje H KOJIHCIHIIa MHHepaJi-
HHx  Ha ocHoBy Tom, je3epa cy yBpmhella y rpyHy armro-
TpocPinix. PI y °some pally npHKa3aHa je npHo6aJma BereTaimja. 
C. JaKowbeBHh je HcTpa>KHBao H OxpHgcKo je3epo, Kao H 
IIJIHTB14 1-1Ka je3epa. C)cHM i-mcTo JIHMHOJIOLHKHX acHeKaTa, OH je 
caKymbao H MHKpOCKOHCKH CBeT. Ilourro je maTepHjam aura yCT)TH140 Ha 
ogpetn4Bafbe Fridrich-y Hustedt-y ca YHHBep3HTeTa y Bpemelly, oBaj 
H03HaTH HcTpa>KHBaq CHJIHKaTHFIX aJIFH (Bacillariophyceae), HJIH panHje 
Ha3HBaHe Diatomeae, ogpeglio je gBe HoBe BpcTe 3a HayKy 14 Ha3Bao HX y 
gacT C. JaKolubeBHha: Navicula jakovljevia H .Achnanthes jakovljevici. 
HACTABHA AKTMBHOCT 
C. JaKoarbeBHh je 6Ho BeoMa ycnemau y pagy Ha H3gaBal-by yij6e-
HHKa, KaKo 3a cpegibomKalme, Tam) H 3a crygeHTe 6HanorHje H (Papma-
HHje. OH je go6po cxBaTao negarommi 3axTeB ga ce ygeimilHma mopa 
o6e36egHTH KBaJIHTeTall yu6eHHK. OcBphyhH ce HBO Ha yu6eHHKe 3a 
ygem4Ke cpew-Lax niKalla, mopa ce ficTahll ga cy HHCaHH jaci-mm je3H-
KOM, ga cy nyHH maTepHjammx imfbeHHHa, a INTO je HajBa>mmje y 
1-bHMa je TeKCT Hponpahen ogroBapajyhilm cmiKama H HpTe>KHma, ILITO 
je OCHOBHH yCJI0B 3a npHpogHe HayKe. IIHmano Hi* c.nymajHo LIITO 
je MRagell JocHcPoimh o Rama HanHcao cllegehe: „lberoBH yu6eHHHH 
'BoTaHHKa' 3a HH>Ke H mime pa3pege cpegimx mKalla npegcTaB-
Jbajy Beh npeKo 20 romma ocHoBy 3a H3B0eme HacTaBe H3 ooTaiimce y 
THM niKamama. IbHxoBa mnoro6pojHa H3gai-ba HOKa3yjy KOJIHKO cy TH 
y1.16eHHIAH KopHmheHH." 
Gresam JaKoarbermh 
Yu6eHHHH 3a cpegibe mKane: 
lioTaHHKa 3a HpBH pa3peg rpabaHcKllx IIIKOJIa, 1934. 
BoTaHHKa :3a V pa3peg cpegmllx =aria, 1935 (Herr H3gatba). 
I3oTaHHKa 3a HpBH pa3peg cpegmllx LHKona (ca POKOM ByKo-
BHheM), 1937 (meTHpH H3garba). 
BoTaHHKa 3a HpBH pa3peg rHmHa3Hje, 1946 (TpH H3garha). 
BoTaHHKa 3a gpyrll pa3peg rHmHa3Hje, 1950. 
BoTaHHKa 3a VI pa3peg ocmorogrambe "income, 1954 (TpH H3gafba). 
HeKH og OBHX yu6eHHKa 6HJIH cy HpeB0eHH H 3a ymeHHKe H3 
Peny6.11HKe MaKegoHHje. 
BeoMa je H.gogall pag C. JaKoBibeBHha H Ha o6jaBJE.HBalby ymmep-
314TeTCKI4X yu6eHHKa. Y116eHmm cy c.negehH: 
Omicra 6oTaHHKa, 1941, Beorpag, Harma KII)14Fa. 
Cryptogamae, 1949, Beorpag, Hay4Ha Kll)Hra. 
HacTaBa &anon* Ha BHHIHM negarollumm mKallama H TIpH-
pogHo-maTemaTHqKum Cj)aKyJITeTHMa, 1953, 3arpe6. 
CucTemaTHKa JIeKOBHTHX 6H.JbaKa, 1950, Beorpag, Hay4Ha KH)Hra. 
KpaTKH Kypc eKonorHje ca ocHoBama xligpo6Hanormje, 1956, 
Beorpag, Hays-ma KH,Hra. 
OUmtlia 6oUiartuKa je yu6eHHK KOjH y HajKpahHm gpTama 
o6yxBaTa cBe 6oTamv-iKe gHcm4HHHHe, aJII4 ce y HpBom pegy y fhemy 
o6paIyje o6JIacT mopcf)agorHje (aHaTomHja H opraHorpacl)Hja) H CHC-
Tema-1141(e 6kubaKa. OBa gmbeHmla ogroBapa Hay!IHoM cxBaTamy 6o-
TaHHKe y TO go6a. (1)H3Hallormja 6H.TbaKa H eKonorH sja ca (1)rroreorpa-
ct)Hjom cy He3HaTHo 3acTywbeHe. OBaj yII6eHHK je A OXKHBeO HeKOJIHKO 
H3gan.a. CJIy>KHO je Kao y1-114J10 cTygeHTHma H Houle ranwieBe CMpTH. 
IlpegmeT °mum 6oTaHHKa HpegaBaH je Ha (1)apmaHeyrcKom (PaKy.TrreTy, 
aJ114 HOIIITO je C. JaKowbeBHh HpegaBao 6oTaHHKy H Ha BeTepHHapcKom 
cPaKynTerry, TO je KopHmhell H Ha OBOj BHCOKOIIIKOJICKOj ycTaHoBH. 
Yu6eHHK Cryptogamae H3gaT je Kao myrorpact)Hcallo H3gaybe, a 
1114IIHJIa cy ra HpegaBafba Hpocivcopa C. JaKoRwieBHha. 
Y yij6eHHKy liacuTtaea 6uo.lohije ua GI/MUM tie0aMtuKum utKo-
.1a.tia a lipupoOno-mati/temaCtiwiKum OaKy.quietiiuma, H3gaTom Op cTpaHe 
XpBaTcKor HpHpogocnomor gpymTBa y LilacHHKy 6HOJIOILIKe ceKm4je, 
ayTop ce, Kao Beh HcKycall HpegaBam H pegOBHI4 HpocPecop, ynyurra y 
HpHHHHHe negaromKor papa Ha BHHIHM mKonama H cPaKy.wremma. 
3HauajHo je ga je pe3Hme OBOF yU6eHHKa HanHcan Ha HemagKom je3HKy. 
Yu6eHHKy KpaCtiaK Kypc eKagohlje ca ocuoaama .vuOpo6u-
0.102-uje, HHcallom 3a cTygeHTe 6HomorHje rIpHpogHo-maTemaTHmKor (Pa-
KynTeTa, rpagHBo je HogeJbeHo Ha geBeT nor.ilawba, aim cy y gemocTH 




C HpaBom ce mo.>Ke KoHcTaToBaTH ga je C. TaKoBJbeBHh yu6eHHK 
KoHllemmjcKH OCMHCJI110 BeOMa caBpemeno — Hojegmia HHTama o6pa-
beim cy y fhemy, KaKo HO HacnoBHma Tax() H HO meTogama y HOTHyHOCTH 
Kao y CJIH4HHM yu6eHHHHma 3emaJba y KojHma je HayKa Hama cBoje 
mecTo ripe Hero Kog Hac. 
IlogeB og HpHinAHHa pacHoge.11e 6H.ThaKa y ognocy Ha Bogy, 'Telco 
cpaKTopa y BogHoj cpegHHH, Kao IIITO cy yTHHajm CBETJIOCTH H TOHJIOTE go 
KpeTama Bone, ayTop je H3gBojHo .11HmHH4Ka >K14BOTHa mecTa. Ho memy, 
og 3Ho4aja cy gy6HHcKe Boge, H3B0pH, TeKyhe H cTajahe Bone. Hap0- 
1-114TO je 3HaclajHO ga je y yu6eHHKy H3Bpillella Hogema Ha KormeHe 6acene 
je3epa, moimape, pwroBe H Gape. 
Beh y TO Bpeme ayTop je HogenHo je3epa y Hormegy cagp)Kaja op-
raHcKHx maTepHja Ha eyTpocinia, allviroTpocfma, gmcipocima H gpyra. 
Hor.11egy eKOJIMIIKI4X oximKa 6H.JbaKa roBopH ce HpBo 0 BogH 
Kao cj)aKTopy, o6pabyjy ce y KpaTKHm gpTama 6H.11,Ke KCepOCj)HTe, ga 6H 
ce Hoce6aH aKHeHaT gao 6H.ThKama cTaHoBHHHHma BogHHx 6aceHa — 
xHgpocfmTama. XllgpoctmTe cy 6HJLKe KOjHMa Tpe6a gocTa mare. 
Mo>Ke ce KoHcTaToBaTH na je C. JaKoBJEem4h 6H0 HpecKpomaH y 
Hac.11oarbaBalby KH,Hre, jep je OBO HpBH yIJ6eHHK 113 OBE oallacTH Kog Hac, 
KOjH oBy Hpo6.11emaTHKy HOCTaBJba Ha TaKaB Hal114H ga ce H gallac MO>KE 
cmaTpaTH KOpHCHHM ge.11om. 
go6ap geo yu6eHHKa TpeTHpa H HpoallemaTHKy TpecemmTa, aJIH 
H TepecTpHinifix cTaHHHITa Kpo3 ogeJbKe ega-PcKmx H 6140THIIKHX Cj)aK-
Topa. C. JaKoB.TheBHh ce y OBOM yu6eHHKy ynycnio 14 y o6jaimbaBame 
)KHBOTHHX (Popmll 6H.TbaKa, Ha H y H3meHy apealla 6H.TbaKa. 
Yu6eHHK Cucti-tematTtutca .letcoeuCrtu.v 6whalca, 113 1950. romme, 
6Ho je pacHpogaT 3a canto rogHlly gana, TaKo ga je Beb 1951. rogHHe 
H3gaBa ,i o6jaBHo gpyro gonymeHo H3game. Y HpegroBopy yu6eHHKa 
ayTop je HanHcao ga je Hamel-hen crygeHTHma (I)apmageyrcKor ( -Pa-
KywreTa, a imcilHma oBor pe(PepaTa je no3HaTo ga cy ra KOpHCTHJIH 
H crygeHTH BeTepHHapcKor Ha 11 1-IwboripHBpegHor (taKy.11TeTa. Y 
HpegroBopy Halla3Hmo 14 cllegehe: „Og BEJIIIKOF 6poja 6HJbaKa INTO Hx je 
Hapog parmje ynoTpe6JbaBao Kao JIEKOBHTE, y OBOj KH,H3H HaBoge ce Ha 
HpBom mecTy camo oHe, gHje je gejcTBo, 6H.11o KOpHCHO HRH IIITETHO, 
yTBp'eHO gyrOFOTIHLIIII.HM HCKyCTBOM y HapogHoj megHIAHHH." 
Kao IIITO je H yo6w-mjeHo Hp1IJIHKOM nHcama yu6eHHKa 113 oBe 
odllacTH, o6pa*HH cy HpBo HojmoBH cHcTemaTcKnx KaTeropHja H no-
gena 6HJI,HOF cBeTa. 36or Tora je yu6eHHK o6yxBaTHo caB 611J1,1111 cBeT, 
HogeB og mogpo3e.11eHHx a.arll H 6aKTepHja, HpeKo amrH, r.11)HBa H 
.11HmajeBa, cBe go BacKy.maptifix 6H.TbaKa. Pa3yMe ce, HajBehH 6poj 
TIEKOBIITHX 6H.TbaKa je meby cKpHBeHocemeHHHama. IbHma je H HocBeheH 
HajBehH geo KH,Hre. CTygeHTHma ce HpHKa3yje HpHriagHocT ogpebeHe 
Dr. CTEBAH J. JAKOBJbEilkth 
a. npocb. yeemsep3wrova 
3A V PA3PEA CPEAKIMX WKOJ1A 
0A.nrcom rocnomina Hmesmcrpa npourre Cs. 6p. 26892 
*A 24 jy.rta 1935 roA, a Pill ocetoey PIIIIIMJ64.6101 
npocseTsor CO11111111 C. 6p. 616 0A 4 WAS 1935 remote*, 
KIbbore Jo oAo6p■ime NO0 yy6.M Iii y gpeAftej 111.111111110, 
TPEhE I013AAME 
bEOrPAA 
143AABALIKO N K1i)10KAPCK0 Ir1PEAY3ETIE rELJ,A KOWA. A. 
12, KIHI03 MNXIIIHJI011111 ymme 12 
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12 	 OreBaH JaKoirbem4h 
BpcTe cjJaMHJIHjH, gaje ce KpaTaK OHHC BpCTe, ornicyjy lben xa6HTyc, JIHC-
TOBH, gBeToBH H IIJI0g0BH. 3a HajBehH 6poj BpcTa HaBogH ce H cTaHmirre, 
Kao H pacllpocTparbeihe H II0pCKJI0 JIeKOBHTOCTH, Tj. xeMHjcKH cacTaB 
gpore, ogHocHo opralla KojH ce KOpHCTH. HaBemhemo Kao HpHmep camo 
BpcTy HHTOMOF KecTella, o gemy ayTop runne cmegehe: „Thlog cagp)KH 
RocTa cKpo6a, CJIy3H, yma, inehepHllx maTepHja, 6e.naHgeBHHa, macTH H 
gocTa xpaHH,HBHx COJI14. rijocTa je xpaH.11-,HB aJIH ce TemKo BapH. Y KopH 
ce Hama3H gocTa TaHHHa. 
YnoTpe6JbaBajy ce ILTIO)10BH, JIHCTOBH, Kopa H cemenKe. .TIHcToBH 
(17olia castaneae) y3HMajy ce HpoTHBy Tenwor KamJba. FIROgOBH, JbycKe H 
Kopa gejcmyjy cTexyhe H HapoR HX ynoTpe6JhaBa HpoTHBy HpanHBa. 
CemeHKe c.11y>Ke 3a je.Tio." 
Y yu6eHHKy je 06paben H 3HaTaH 6poj BpcTa Koje ce Hama3e y 
cp.apmaKollejama MHOFHX 3emaJba. 	HaBegemo canto HeKe: KHHHHOBO 
gpBo, Kacpa, yparora, ,yM6Hp HTR. AJIH, Hmajyhll y Bllgy ga ce pages 
gporama Koje ce llpHmerbyjy y H3pagH neKoBa H K0 Hac, 3HagajHo je ga 
ce cTygeHTH yllo3Hajy ca H,Hma H HocToj6HHama H3 KOiHX gona3e. 
14cHpeg Hmella 6H.ThaKa gaTo je H 06jambefbe megH4HHcKllx Hoj-
moBa. ITITO crygeHTHma omoryhaBa pa3ymeBame gejcTaBa Ha Ham op-
raHH3am H gaje ogroBop Ha riwrame 3ancro je Ta BpcTa y ynoTpe6H, KaKo 
y 3BaHHIIHHM cpapmaKallorHjama TaKo H y HapogHoj megmAHHH. 
143 crmcKa KopmuheHe JIHTepaType ce ga cy 3a H3pagy 
yu6eHHKa KopHinhella HemagKa, cppamlycKa H pycKa gena, H TO HajHO-
BHjer J1aTyMa. 
Beh je HarRameHo ga je Hpoopecop C. JaKowTheBHh HpegaBao 6o-
TaHHKy Ha ogceKy OHJI030CPCKOF cpaKynTeTa. MOyTHm, 1947. rogHHe 
cf)opmHpaH je 1-IpHpogno-maTemaTH4KH cpaKyaTeT, H3RBOjeH H3 4) 14HO-
3oopcKor cpaKy.aTeTa ca CBOiHX geBeT crrygHjcKHx rpyna. Jeglla oA I-bHX 
je 6HonoluKa. 
1-1Hc1m OBHX pegoBa yHHCaJIH cy cTygHje 6HwiorHje HenocpegHo 
Houle II cBeTcKor paTa H c.ilytua.11H cy ripegaBalba Hpocpecopa C. 
JaKowbeimha H3 J1Ba ripegmeTa — MopcpallorHje 6H.TbaKa H EKallorHje ca 
CJ HToreorpackHjom (B. TaTHh je 6Ho acHcTeHT Ha upegmeTy Mop-
cpallorHje 6H.ThaKa). 
Kpyllau 4OBeK, ourrpor Hormega, aim BeoMa 6.nare HapaBH, jacHor 
6apwrolla, Hpocp. JaKowTheBHh je ApKao cBoja npegaBafba He THHHIIHO 
(ex cated•a) Beh meTajyhH HO Ca.1114. Ho) H3ame rJiaca H HarmacaK Ha Ho-
jegmiffm geTa.a)Hma, Kao H HpockecopoBa eaoKBeHTHOCT, HHcy Ham 
gaBa.rm moryhHocT ga mllc.imma JITMO KojeKyga, Beh cmo Ha>KJbHBO 
yrn4ja.Tm cBaKy peg. HeRocTaTaK yll6eHHKa y THM Hocnepaumm roAH-
Hama HagoKHOHBaH je Bobefhem 6e.ile)KaKa, a TO Ham Kog Hpocipecopa 
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lberoB goKTopaHR H gyroroginnum capagHHK y nocnepaTHom 
nepHogy, npocpecop Marmga TiopomTh HanHcana je cnegehe: „JaKoarbe-
BHh je 6Ho go6ap npegaBaq, Boneo je omnammy H go Kpaja ›KHBoTa 
ogp>KaBao je npHcall KOHTaKT ca crygeHTHma H m.naHm Konerama, noKa-
3yjyhll nyHo pa3ymeBame 3a cBe H3HxoBe npo6neme. Kao q0BeK H 'To-
ot ecop 6Ho je Bpno npegycpeTnAm." 
Ha TepeHcKHm pagoBHma, a crrygeHTcKa nernba npaKca je 06H4m0 
H3BoeHa Ha TapH HJIH foxy , ymeo je ra  6yge Beceo H ra  ce HamanH ca 
Kagerama H cTygeHTHma, y3 rpomKH cmex HO KaKBoj H3HeT0j nomanHgH 
HJIH gyX0B14TOCT14. 
YHpaBHHK HHCTHTyTa 3a 6OTaHHKy H 60TaHHT-IKe 6anne npocpe-
cop Jby6Hina FJIHIHHh Ham je npHimo o mHorHm gorogoBinTHHama Ha 
TepeHy, noce6Ho Kaga cy ca KycTocom 6anne Teogopom COHIKOM 
60paBHJIH Ha KocoBy H MeTOXHjH. Ka3HBao Ham je H TO ra je npoopecop 
C. JaKowbem4h pago npHxBaTaH or cipalle Hamm ce.TbaKa, jep je ymeo 
ra HM ce HpH6JI14)KH, ca H)Hma ce HainanH HJIH HM Hcnpuma KaKaB 
go)KHB.Tbaj H3 ›KHBOTa. 
OCHOBHJ4 flOgAljP1 C) KI-1314XEBHOM PAgY 
Y 06JIaCTH lab14)KeBHOCTH C. JaKOBJbeBHh ce jaBJba 1922. rogHHe, 
Karp je y tiaconHcy „MHcao" nnamnalla meroBa npHnoBeTKa CAA:a a. 
Flocne Tom nnamnao je Bmne npHnoBegaKa nog nceygoHHmom CaHHo 
flaBnomh y „MHCJIH", „Kl-b14)KeBHOM rnacHHKy" H „110JIHTHI114". 
036HJbHHM KI1314)KeBHHM pagom Hoge° ce 6aBHTH 1934. rogHlle, 
Karp je o6jaBHo pag ,aeeeiaciaottetapnaeckia y H3gamy „Fege KoHa" y 
Beorpagy. Cnegehe rogHHe H3anina je 113 H1TMH mbHra Iloa icpcCaom, a 
1936. Katiuja cAo600e, Kog HcTor H3gaBaga. Ogmax nocne Tom o6- 
jawbeHe cy cBe TpH KH3Hre Kao jeglla nog HacnoBom Cpacica CapuAoutja. 
OBO BeoMa 3Ha4ajHo geno 3a HcTopHjy Hamer Hapoga goAHBeno je geBeT 
H3gaiba, KaK0 je TO HaBeo y roBopy Ha caxpaHH C. JaKowhemha y Hme 
CaBe3a KlbH)KeBHHKa Jyrocnamje H gpygnBa Klb14)KeBHHKa XpBaTcKe 
gparo P1BaHmueBHh. 
0 OBOM Reny Hajcagp)KajHHje je roBopHo aKagemHK BenH6op 
DTHropHh, onpannajyhll ce or Kagere H gpyra C. JaKoB.TheBHha cne-
gehHm peimma: „IIIHpoKy nonynapHocT cTeKno je fberoBo memoapcKo 
geno 'CpncKa TpHnorHja', pomaH o cpncKom Hapogy, meroBllm 6HTKaMa, 
gpamama H TparegHjama y paTy, KiblI)KeBHO Reno Koje je y HCTO pee H 
)KHBH CHOMeHHK TOj enonejll, H naTpHoTcKa H xymalla HOBeCHHIAa Hapoga 
H iToBeKa y 6ypH HcTopHje. 1-IHTaB cBeT HyHOKpBHHX JIHKOBa Hamer 




TaJIeHTa oncepBaLHje H ca )KHBOHHCHHM gollapaBamem go>KHBJbeHor. 
11Hcao je cnoHTaHo, je3HKOM >104BOTa H npllpoge, KaKo pa3BegpaBall,a, 
TaK0 H 3aTaMJEHBaI+a, KaK0 CBeT.TIOCTH >KHBOTa, TaK0 H cypoBe ygapge 
HeMHJIOCINHIHX TparHtmHx ygeca. 
'CpncKoj TpHJIOFHjH' OH je nHcag KOjH je me by CBOjHM jyHaLHMa 
HcKpello H HCTHHCKH gppKeBaH, jegaH og 11.14X, HapaBllo ca 'Emma. Ca 
11.14Ma geJ114 go6po H 3.a0, ca 'Emma je Ha MyLH, y onacHocTHma, y no6e-
gama H nopa3Hma. HHje HH llyg0 LHTO cy yilecHmm y 6HTKaMa npBor 
cBeTcKor paTa HaJIa3HJIH ce6e y TOM Remy H IIITO je OHO npmmaimo 
H jOILI yBeK npllanat-m H pyre minaoge. CBe>10(111e >KHBOTa, KpBH H 
gaxa name 3em.w.e HOCH TO gen°. Y memy wilily 3ajegllo HcTopHja, 
HapOg H moBeK." 
• TO Bpeme je npoc1). CTeBaH JaKowbemh npeg.11owen 3a gOHHC- 
Hor gnalla CpncKe KpaJbeBcKe AKagemmje. flpegaor cy noTHHcana 
14eT14pH Hama Be.IIHKa Hmena aye H Ky.wrype: BpaHHCJIaB Hygmh, Bor-
gall Flonomh, Ypom flpegl4h H Trop je JoBaHoBllh. gBojmja. oR Ibl4X 
6HJIH cy H peKTopll YHHBep3HTeTa y Beorpagy. Y npegaory je HC-
TaKHyTO ga je oBaj pomall OCBOjHO CTMH KpHTHKy H umpoKy Hy6JIHKy. 
fogHlle 1937. CTeBaH JaKoBibeBllh je 14 H3a6paH 3a gOHHCHOF imalla. 
O Tome KOJIHKH HHTepec je no6ygma KIblifa Cpiicica Captuwiuja 
roBopH H 1mbem4ga ga je Tolle floToKap HpeBeo Ha CJI0Belia4KH je3HK 
1966. rogpme. 
• nepHogy oR gBageceT rogyma KI-b14>KeBHH onyc C. JaKowThieBllha 
6Ho je BeoMa 6oraT, Ha je 1959. rogtme H3a6paH 3a pegoBllor imam Cpn-
cKe aKagemHje HayKa H yMeTHOCTH y OgeJbemy 3a je3HK H KI-1314>KeBHOCT. 
PAR HA 1101-1Y,TIAPH3AUP1114 HAYKE 
BeoMa eJIOKBeHTaH, C. JaKOBJbeBHh je ymeo ga npHbe cay-
maogHma H 1414Tao4Hma pa3JIHITHTHX cilojeBa. lbeFOBH OCBpTH, 11.namll H 
npegaBama no 1I03HBy H Ha pagHjy, Hapoi-mTo ca TeMaMa „KaKo je 
HocTao )KHBOT Ha ‘ 3em.rbll", „110)1CeTHIIK 143 HcTopHje", „Je3epa Kao 
>KHBOTHa 3ajegmua", „BennamKo ocBeT.Thell,e 6H.TbaKa", „YTHgaj 
CHe>KHOF noKpHBama Ha 6HJbH14 CBeT" H „YTI4Haj pagH0aKTHBHHX 
3pagelta", 0):4CaJIH cy >Ke.rbom H ynopHomhy ga ce umpoKHm HapogHllm 
macama HpH6.THDKe H pa3jacHe nojegHHH HayimH npo6.nemH. 
Y OBOM noraegy noce6all 3HaIaj npllnaga JaKowheBllheBom pally 
„3e.nem4 JIHCT — H3Bop >KHBOTa Ha 3emJbH". Y rhemy ce Ha nonynapaH 
Hagmi o6jamfbaBa npogec cpoTocHnTe3e, npeo6pa)Kaj y npllcycTBy 
CywieBe eHeprHje yubell-gHoKcHga H COJIH y opraHcKy maTepHjy, 
Heonxogny camoj 6H.Thgll, aJTH 3HamajHy H 3a )KHBOT moBeKa H >KHBOTHIba. 
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Kao cymieHT rllmlla3Hje, C. JaKowrbemh je 6Ho H36pa1 3a og-
6opm4Ka KparyjeBagKe ormiTHlle ca JIHCTe KOMyHHCTIIIIKe HapTHje 1920. 
rogme. fheroBa aKTHBHOCT je Hapoinno 6H.11a llcHaTbella y HpBrim rogll-
Hama HpockecopcKor HO3HBa y IV mymKoj FHMHa3HjH y BeorpaRy H 
gogm4je JJOK je 6Ho aCHCTeHT YHHBep3HTeTa. 
Hap0g1114 HOCJIaHHK HHHKO Tpoimh je Harmcao ga je >KHBOT y 
3apo6rbempumm moropHma 6Ho Beoma TexaK, Aa cy ra Hparrwm ryfag H 
tH31411Ke H AyX0BHe Tfbe cBaKe BpcTe. OH Ka)Ke: „Y THM H TaKBHM 
OKOJIHOCTHMa CMO ce cpeJIH, y1103HaJIH H 36JIH>KHJIH ca CTEBOM, H 
yjegHHHAH y 3ajegHw-moj aHTHckaumcmgKoj 6op6H, Koja ce BOTAHJIa 
ycpeg cpaIHHCTIPIKe 3eMJbe, rge ce, camo cllemicpwilmm cpeRcTBHMa, y 
HajTe)KHM yCJI0BHMa 6opHao cBe gell4p14 rojHHe, KOJIHKO je 3apo-
6.TbeHHIHTBO Tpaj &Ho. 
Mllorllm cBojHm oco6HHama je CTeBaH JaKoarbemh 3ago6Hjao H 
ocBajajo Jbyge TOKOM oBora Bpemella. CTapH paTHHK H3 HpBora CBeTCKOF 
paTa, II03HaTO Beh KI-1,14>KeBHO HMe, Hpotecop yHHBep3HTeTa, a HaAacBe 
pegaK gpyr H HpHjaTeJb. 
Kao Hpocl)ecop 6HamorHje CTeBa je 3apo6ibellw-mllm gpyromma 
pacKpHHKaBao cBy .na)K cpanmcmgKe pace TeopHje. MHoro6pojHHM 
KI-1,14>KeBIIHM cacTaBHma H HpegaBallimma Ho 6apaKaMa, Koje je gp)Kao, y 
cpegHHH rmagHoj ca3Haba cBaKe BpcTe, Koja cy 6H.na ripoxeTa 
THcpanm3mom, HaIIHII Ha KOjH je OH H3pa>xaBao CBOT HaTpHOTH3aM, 
HoKalle6aBao je mecTo 'MK H Haj3arpHAelmje .11oropcKe cpallmcrre." 
rhy0e BOLHKOBHh, Hpockecop yHHBep3HTeTa, TaKc* imme 0 
>KHBOTy y 3ap06JbeHIP-IKOM Jioropy H caollmTaBa 0 C. JaKombermhy 
cRegehe: „BHo je HcTpajaH, xpa6ap, Home"' H TaKaB ocTao go Kpaja 
>KHBOTa. BpaTHO ce ca xllybagama H xmbagama 3apo6JbeHHKa Koje je 
IlapTHja, y3 HogpmKy orpomHor 6poja ca6opalla, join mOy )KHBHMa, y 
camHm ileybycimma cpaumcmime HeMaHH, CHCTeMaTCKH, HgejHo H 
HOJIHTHtIKH ocllocoaTbaBa.ila H oclloco6H.na ga ce HenocpegHo HO Ho-
BpaTKy yKJbrie y 06HoBy 3eMJbe." 
Bea o63Hpa Ha TemecHy HCITHJbeHOCT H 60JIeCT Koja je Beh not-Lena 
Aa ra mrm, yK.Tbrmo ce y o6HoBy 3eMJbe H C. JaKoBybeBllh. Y jecell 1945. 
rogHHe H3a6paH je 3a peKTopa Ymmep3HTeTa y Beorpagy. 14cToBpe-
meHo je 6Ho Koonmpan 3a HapogHor Hoc.ilaHHKa y 1 -1pHBpemeHy Hapoglly 
cKymuTHHy. Y Bpemelly 1946-1950. je 6Ho TIpe3mmjyma Hapoglle 
CKyIIIIITHHe H Hap0AHH HOCJIaHHK Beha Hapoga. 
0 geJlaTHOCTHMa Ha gy>KHOCTH peKTopa YHHBep3HTeTa BopHc.aaB 
allarojeBllh je Har.ilacHo caegehe: „flpHmame oBe gyAHOCTH y pee 
Hoc.ile paTa 3axTeBano je og C. JaKoarbeBHha BeallKe o6aBe3e. Tpe6a.11o 
je y llpBom pegy KOHCTaTOBaTH Hum je Ha HMOBHHH YHHBep3HTeTa 




runuTelle, H3ropene HJIH pacTypelle, mHore 36HpKe Hp()Haw, HHjegria 
3rpma HHje ocTa.ia Heomehella, a HapotmTo cy 6H.Re pa3opeue 3rpme 
Ha CTy)11eHTCKOM Tpry H OH3HOJIMIIKO-HaTOJIOLIIKOF HHCTHTyTa MegH- 
gmicKor cpaKynTeTa. 
BeorpagcKH ymBep3HTeT y TOKy tieTB0p0FOAHL111-be oKynagHje 
HHje pagno, Ha je 'Teo&no HpHmHTH BeJ114KH 6poj crygeHaTa Ha crrygll-
palm, a yc.iloBa 3a pan HHje 6H.no. Ha HpHmep, canto 1946/47. unconcKe 
rogHHe yr-Immo je 21.195 crygeHaTa, ga 6H Beh cnegehe 1947/48. IIIKOJI-
uce rogHHe &no Hpmu:xi-10 -gal( 25.036 crygeHaTa." 
Rilarojemh game HaBogH: „ga je micaila morma ga OTHOITHe cBoj 
pan, ;la je ()Ha morma na gaje pe3y.nTaTe H ga CTB0pH Kagpose BHCOKOF 
HHBoa, 3acHyra je, y HpBom perry, peKTopa CTeBaHa JaKowbemiha. YBeK, 
CB)/T1a H Ha CBaKOM mecTy, cTapajyhll ce 0 CBaKOM 110BeKy H 0 cBaKoj 
cTBapH, 6opehH ce 3a cpegcTsa H H314X0B0 paIAHOHaJIHO Tpomeme, HpH-
HpemajyhH cBe ILITO je HoTpe6Ho 3a 6why HacTaBy H 60JI3H )KHBOT 
yonniTe H Hoce6Ho cTygeHaTa Ha YHHBep3HTeTy, ›KHBe0 je, Tponmo ce H 
14CTp0111140 gpyr CTeBaH JaKowbeBHh." 
Ha gy)KHOCTI4 peKTopa C. JaKoB.TheBHh je HpHripemao HmpoKe 
rmaHoBe H 6H0 BeoMa 3ac.ily>KaH 3a 6ygyhi4 pa3Boj YHHBep3HTerra. 
HaJI0>KHO je H3pagy HaaHoBa 3a H3rpagiby HOBOF yHHBep3HTeTcKor Kam-
mica Ha Ball3H4H y Kome 6H 6H.Tie cKoHgempHcalle cBe yHHBep3HTeTcKe 
ycTaHoBe, CTaHOBH 3a HacTaBHHKe H CTygeHTCKH gomoBH, aJII4 je cBe TO 
614.110 oHemoryhello gorabajHma y 1948. rogHHH, Ha HawallocT H KacHHje. 
3ano4eo je o6HoBy maHacTHpa FpreTera H H3rpagmy ogmapa-
JIHITITa Ha TapH. 
lJocJIe gpyror CBeTCKOF paTa Tpe6amo je pa3BHTH meI yHapoJHe 
Be3e Hamer YHHBep3HTeTa. Ca BeoMa maaHm cpegcTBHma, HnaK je HpH-
mao HarTHHKe H3 HHOCTparICTBa H o6e36ebHBao 6opaBKe Haunix HC-
TpaxamatTa y CBeTCKFIM 4eHTpHma. 
CTeBaH JaKom-bemh je y HeTorogmmbem maHgaTy peKTopa HOC-
BeT140 Be.11HKy Haxaby crygeHTHma, 41314X0BOM XHBOTy H parry. Hapoturro 
je 3HagajHo na HH Hoc.ne 3aBpmeTKa peKTOpCKOF maHgaTa HHje HpecTao 
ga pagH Ha o6e36ebHBamy yCJI0Ba 3a LIITO ycHefiumjH pan HaCTaBHHKa, 
a crygeHaTa Hoceollo. 14 gamee je ocTao Ha RY)KHOCTH HpegcegHHKa 
YllpaBe 3a maTepHjamia Hyrrama cTygeHaTa H mune rogHlla capabHBao 
Ha YHHBep3HTeTy, y HpBom perry Ha H3rpagr-bH crygeHTcKor Roma Ha 
HOBOM Beorpagy. 
Hpocpecop ByfarojeBHh ga.rbe HaBogH: „Y3a cBe TO 3anarame Ha 
yHHBep3HTeTCKHM riviTaH,Hma, gpyr CTeBaH JaKowheBHh HHKag HHje 3a-
6opaubao HH cBoje HaCTaBH14 1-1Ke gy>KHOCTH. OH HX je on HpBor T10 HOC-




PAjl HA 110,1j143AlbY OAPMAIIEYTCKOF (DAKYJITETA 
CTeBaH JaKoBibeBHh je 1938. ropHHe H3a6pall 3a pegOBHOr Hpo-
cpecopa H HcToBpemeHo oppeeH 3a crapeumlly )apmageyTcKor opceKa 
Ha MegmAHHcKom cilaKy.11TeTy YHHBep3HTeTa y Beorpagy. AKTHBHOIIIhy 
H ayTopHTeTom ycHeo je pa ORceK poBege y pamomepan TpeTmall op 
cTpaHe YripaBe MegmAHHcKor (1)aKy.wreTa ca ppyrHm opcegHma H HHCTH-
TyTHMa. YMeo je pa opa6Hpa Jbype 3a pap Ha 6ygyhem (DapmageyTcKom 
(palm'Terry H pa y PeKTopaTy H Cp0AHHM HucTHTyiwjama YHHBep3HTeTa 
onpaBga HoTpe6y 3a HpepacTamem opceKa y cl)aKy.irreT. OpceK je y 
HogeTKy Hmao maaH 6poj HHCTHTyTa H HegoBall)Ho Kappa, aJII4 je TO 
craw BeoMa 6p3o 6H.11o HpeBa30eHo. 
JIHmHo je pyKOBOW10 HHCTHTyTOM 3a 6OTaHHKy H Hapoturry 
na>Kiby Homarbao HopH3aby Harmor Kappa, cHegHjanHo mnal)Hx capag-
HHKa. Y TO Bpeme HOCTaBJhell je Behil 6poj HOMOhHOF H Temmi-mor oco-
6.Tba. ()Maxg HOCJIC Jipyror cBeTcKor paTa y HHCTHTyTy 3a 6oTaHHKy pa-
glum cy Hopeg ynpaBHHKa H HpoddecopH MH.TH4Ha Tiopormh H MenocaBa 
erjenaHomh-Becem-mh, gogeHT PagomHp HHKOJIHh H acHcTeHTH MH-
maH -LiaHaK, CTaMeHKO HaBJIOBHh 14 Flpegpar XHBaHoBHh. 
HenocpepHo Ho H36opy 3a peKTOpa YHHBep3HTeTa C. JaKoB.TheBHh 
je Ha cepHHHH MegmAHHcKor ckaKy.11TeTa oppKaHoj 17. OKTO6pa 1945. 
rogHlle, go6Ho car.11acHocT allage Cp6Hje 3a ocamocTamHBame (I)apma-
HeyrcKor cpaKmeTa. 
I4aKo camocTallaH, OapmaHeyTcKH cpaKynTeT ocTao je ca Hpo-
cTopom KojH je HpHllapao MeT1HIAHHCKOM cJaKyJITeTy. AM6HiHje C. Ja-
KoB-JbeBHha Cy 6H.11e pa ce HopHrHe 3ace6Ha 3rpaga, aJIH cpollaHcHjcKe 
H pyre Tennwhe TeK oc.11o60eHe 3em.The Hallarane Cy op.11arame 
oBor 3aXBaTa. 
Ha HHaK, Hgeja je 6H.11a H gaibe aKTye.11Ha H 13.11aga Cp6Hje je Hmana 
pa3ymeBama. Ha Tepelly TopnaKa Hp14CTyll14.110 ce ocTBapHBaH,y Beoma 
am6HHHo3Hor rpOeBHHcKor o6jeKTa. H3rpapfba je Tema y TpH cloa3e, 
allH je Ha Kpajy mopallo pa ce 143 cfm4HaHcHjcKHx pa3.11ora opycTaHe op 
KommlleTHe H3rpagme Ho milally; TaKo je op.11yiTeHo pa ce (1)apmaueyTcKH 
cloaKysureT yce.11n y HpocTope HpegB0eHe )Bella cpa3ama. Y HoBoj 3rpagll 
HaCTaBa je 3anomena luKaacKe 1990/1991. romme. Am-lac (DaKynTeT 
3anonubaBa 230 .ThypH, a npaBo je 3agOBOJIXTBO pa y Taj cacTaB ysna3H 110 
HacTaBHHKa H Harumx capapHHKa. Hmno3aHTHa je TO 3rpaga, KOjOM cc, 
YHHBep3HTeT y Beorpagy H Cp6Hja mory HOHOCHTH. IIITO je cBe TO OCT-
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Stevan Jakovljevi6 was born on December 9. 1890, in KnjaZevac, of 
a clark's family. He completed his elementary school and gymnasium in 
Kragujevac, where his father took the post. He finished the study of biol-
ogy at the Department for Biology of the Faculty of Philosophy, Univer-
sity of Belgrade, in 1913. He was appointed assistant teacher in gymna-
sium in Kragujevac and after that he occupied the same post in Belgrade. 
His professional work was inerrupted by the First World War in 
which he took active part as artillery officer, till the liberation. After the 
war, he was appointed assistant for the subject of Botany at the Admini-
stration for Botany and Botanical Garden in Belgrade. He defended his 
doctoral dissertation under the title Cystolitis in family Boraginaceae, in 
1925. In 1929 he was elected assistant professor, in 1934 associate profes-
sor and in 1938 he was elected full professor. 
During the Second World war he was imprisoned by the Italian oc-
cupatin forces in Kotor and was sent to concentration camp. As a camp 
prisoner he was in several camps in Italy. After the Italian capitulation, 
he was sent to Germany, again as a prisoner, where he spent over two 
years in several concetration camps. 
After the Germany signed the capitulation, the Red Army liber-
ated him and so, he returned to his previous duties as a university profes-
sor. He served as Rector for five years. During his Rectorship he devoted 
considerable attention to the reconstruction of the university premises, 
including laboratory and other constructions works that were of urgency. 
He set up Commissions with the Universities, the task of which was to 
enable successful teaching and practical work of the university. These 
Commissions, from the money of war reparation, managed to get scien-
tific journals, books and necessary equipment for many faculties. 
Stevan Jakovljevic was exceptionally deserving for the improve-
ment of working conditions of professors as well as administrative staff. 
He initiated the idea of constructing the students dormitory in New Bel-
grade. He put all his efforts to obtain the necessary textbooks and litera-
ture, both for university students and secondary school pupils. His text-
books were in use for over ten years. 
Besides works dealing with the problems of botany, he wrote 14 
works, some of them concerning the issues of morphological anatomy, 
and later on he wrote studies on hydrobiology. 
It could rightly be said that he was the initiator of study of hydro-
biology. His university textbook Ecology with Basics of Hydrobiology was 
the first such textbook with us. 
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Jakovljevi6 was also well known for his literary works. After pub-
lishing the novel Serbian Trilogy and on the suggestion of our four most 
prominent names in the field of Serbian literature and culture of that 
time, Branislav Nugi6, Bogdan Popovie, Urog Predi6 and Dorde Jova-
novi6, Stevan Jakovljevi6 was elected a corresponding member of the 
Serbian Royal Academy, in 1913, in Belgrade. 
During the 20 year span of his literary work he published a great 
number of novels and collections of short stories that were highly esti-
mated as literary masterpieces, and so in 1959 Stevan Jakovljevi6 was 
elected a full member of the Serbian Academy of Sciences and Arts. 
Jakovljevi6 was university professor and Rector, but he also took 
active part in social life of his community. In 1945 he was appointed to 
Provisional National Assembly, elected deputy to the Council of People, 
for two terms, was a member of Presidium of the Peoples Assembly, sec-
retary of Department of Literature and Language of the Serbian Acad-
emy of Sciences and Arts, president of the Association of Writers of 
Yugoslavia, etc. 
Stevan Jakovljevi6, for his achievements received public acclaim 
and awards: 7th of July State Award, Order of Labour of First Order, 
and many military decorations. In 1947 he was conferred as on honorary 
doctor of the University of Praha. 
Stevan Jakovljevie addressed himself to promote science and make 
it popular by writing many articles, in his speeches at radio broadcasting 
and in presenting lectures. He devoted considerable attention to educat-
ing new generations of scientists, and under his guidance many M. A. and 
Ph. D. dissertations were obtained. 
Thanks to his efforts, the Department for Pharmaceutical Sciences 
of the Faculty of Medicine in Belgrade, became independent Faculty 
of Pharmacy, in 1945, but it shared the premises with the Faculty of 
Medicine. 
His wish to have the building constructed for the newly established 
faculty was not fulfilled during his life time, as the political and financial 
situation was not favorable one. But, thanks to the understanding of the 
authorities of the Government of Serbia, demands and reasons given by 
this persistent and wise scientist, the financial means were found and the 
beautiful new building was constructed during academic 1990-1991 year, 
at Torlak, in the vicinty of Belgrade. 








miejagH ocHHBatia Hojegmmx Haytimix o6macTH H gHcHmunma 
Ha ymmep3HTeTnma y Cp6HjH, Ha H umpe y JyrocnaBHjn, gp CTeBan 
HHKo.aHh c HpaBom II HecymumBo 3ay3Hma BeoMa 3HatiajHo mecTo. Kao 
HpBH Hpocpecop arpuKynTypHe xemnje Ha Ho.rbonpHBpegHom cpaKynTeTy 
Yinmep3HTeTa y Beorpagy, yoanw-mo je oBaj HpegmeT, HpegaBao ra II 
CTaJIHO yHallpebHBao, cse go ogRacKa y neH3Hjy 1965. rogHHe. 
IVIo>Ke ce petm Aa je HpocD. Ap CTeBaH HIIKOJInh y CBOM gyrom 
>KIIBOTy rimmo 0110 IiITO Ce (NA Fbera OgeKIIBaJI0 II OHO IIITO je Tpe-
Ciallo YcHeo je ga jermy Harmy ofmacT pa3BHje y Haumm 
'TwinKama, ga CTB0pII cBojy IIIKOJIy, II H3rpagll gy6oKe TemeJbe HayKe 
KOjOM ce 6aBllo, INTO my o6e36ebyje Hoce6Ho mecTo KaKo y ncTopHjll 
Hanna HayKa, TaKO II y cehamy °mix Koji' cy ca IbIIM capabHBaim H Koje 
je OH rim). 
POI eH je 1. 1. 1895. rognHe y HHKumhy, y cnpomanmoj ceocKoj 
Hopogumn. 
IIIKUTIOBAHDE PI YCABPIIIABAlhE 
OCHOBHy IIIKOJIy rum je y pOJIHOM MeCTy. Ho 3aBpmeHoj OCHOBH0j 
mKo.Tm Kao og.THIman ymeHHK, y >KeJbIl 3a cumamem miler o6pa3oBaH,a, 
oc.ilamajyhll cc II TaKO mnag Ha cBojy HHTemeKTyanny cHary, gona3H y 
Beorpag, rge, o CBOM Kpyxy II pyxy" 3aBpLuaBa rHmHa3Hjy ca og.THIT-umm 
ycnexoM (Hpocelma olleHa 5). 
Kao og.THImall 1aK naKo je caBmannao cse HpegmeTe, a Hogyma-
Bamem cyfaCilljnx baKa o6e360HBao je ce6n maTepHjanHa cpegcma 3a II:3- 
Ap)KaBalhe 3a BpeMe mKonoBafba. 
Ho 3aBpilleHoj rHmHa3HjH ogaa3H y OpamlycKy, rge ce yrnicyje Ha 
BHcoKy HoJbonpHBpegHy LIIKOJIy y MoHne.Tbey n 3aBpinaBa je 1921. 
romme; 1922. romme 3aBpmaBa cHeilHjann3awijy II3 oCiaacTH arpo-





Bpaha ce y Beorpag 1923. rogHHe H 3aHograbe cBojy Harmy 
aKTHBHOCT, y cBojcTBy acHcTeHTa y Hom.oripHBpegHoj HcTpa)KHBaxiKoj 
crraHmAH y Tor-mgepy (Beorpag), rge ocTaje go 1926. rogime, Kaga je 
H3a6paH 3a HacTaBHHKa Cpegrbe HaibonpimpegHe immile y BaJbeBy 3a 
ripegmerr ArpoxemHja. 
I-0)11411e 1929. HOHOBO ogma3H y OaugycKy H TMO 3aBpinasa BHIIIH 
Kypc crie4HjanH3agHje 113 arpoxemHje Ha YHHBep3HTerry y Tyriy3y KO 
HO3HaTHX Hpocpecopa Ca6aTHjepa H KnapeHca; TMO je 1930. romme og-
6paHHo H goKTopcKy gHcepTaw4jy, HOTI Ha3HBOM: „Recherches chimiques 
sur les sols podzolises — Leur amelioration" (ArpoxemHjcKo HporiaBame 
Hog30nacTHx 3aMJbl4IIITa — H,HxoBe menHopagHje). AncepTatmja je 
ollemella BeoMa BHCOKOM ogeHom H megaJhom OpaiwycKe 
aKagemHje HayKa. 
Flo 3aBpmeHoj criewdjanH3agHjH H og6pameHoj goKTopcKoj g14- 
cepTaucHjH gp CTeBaH HHKOJIHh ce Bpaha y Beorpag, rge 1931. rogHHe 
6HBa H3a6paH 3a goilenTa 3a HpegmeT ArpHKyrrrypHa xemHja H Hcxpa-
Ha 6H.TbaKa Ha 11whonpHBpegHom ckaKyxreTy a 1939. romme 3a Banpeg-
Hor Hpocidecopa HomeHyTor HpegmeTa. 3a pegomor npocjecopa H3a6paH 
je Hoc.ile oc.ilo6oerba 1947. rogHHe H y OBOM 3BaTby je HeH3HoHHcall 
1965. rogHHe 
Ha IlarboupHspegHom cpaKyarrerry y Beorpagy Hpocp. HHKOJIHh 
o6am,ao je BHLH 3Ha4ajimx cpyHK4Hja. Bib je geKan HomoripmpegHor 
ol)aKy.TrreTa, 1949.14 1950. rogHne, H yripaBHHK 3aBoga 3a arpoxeMHjy ca 
cp143140.110F14j0M 6H.rbaKa, a og 1945. rogHHe Ha cse go oR.nacKa y neH3Hjy 
(1965) o6aB.Thao je gy)KHocT mecka KaTegpe 3a arpoxemHjy H (10H3HO-
norHjy 6H.ThaKa. BHO je HpBH gllpeKTop 14HcrurryTa 3a HporiaBarbe 
3am.rbknuTa, KojH je o6yxBaTao KaTegpe arpoxeMHje 14 Ck143H0.1101'HjC 
6HJbaKa, Hego.norHje, mHKpo6HanorHje H menHopanHje 3emn,Harra. 
IIIKoncKe 1952/53. H 1953/54. rogHHe o6am-bao je cpymulHjy HpopeKTopa 
YHHBep3HTeTa y Beorpagy. 
EFIABHH HPABLU4 14CTPAXHBAMA 
Y OCHOBHOJ HAYITHOJ ORTIACTI4 
Jom Kao acHcTeHT y Hani,ollpimpegHoj HurpaAHBaiiKoj CTaHHIAH y 
Tor-mgepy Hpock. C. HHKOJIHh palm() je Ha HCHI4THBal-by 3em.ibmtra H 
H3Bobell,y ornega ca Bern-rai<Hm (MHHepaJIHHM) y6pHBHMa, Koje cy 
yBeJ114 HpBH HcTpa>KHBaim Ha OBOM Hpo6JIeMy — HaLHH 1103HaTH Har111141414 
CHMa :1103aHHh H JOBaH AyjoBvih (1903-1905). Ca OBHM pagom HacTaBHo 
je H Hocae HpenacKa y Cpegmy HarbonpHBpegHy IIIKOJIy y BaJbeBy 1926. 
rogHHe H -raga 3aripaBo Hoimbe ga o6jawhyje Haytme pagoBe. 
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Kao HITO je HomeHyro Hpock. C. HHKOJIHh je HporlaBao HHTpaTe y 
3emm,H111Ty H ycnoBe 1-bHX0BOr o6pa3oBafba, HaHme 'Talmo je Hpollec 
HHTpHopHKa11Hje, crrarbe H KpeTame HHTpaTa y HajBaxamjHm THHOBHMa 
3eMJbHIIITa (tiepHo3em, rajlba4a, cmom411a, Hog3o.m). Pe3yJiTaTH Koje je 
go6Ho cy gparo11eHH H TpajHo aKTyeJIHH. flopeg Hpahelba KBaHTHTa-
THBHe 3aCTyIllbeHOCTH HHTpaTa y 3eMJbHIIITy, HporiaBaHH cy BeoMa ge-
TaJbH0 H HeOHXOT(HH yCJI0BH 3a FbHX0B0 o6pa3oBalbe, ogHocHo 3a ogBH-
jafbe HHTpHcpHKa11Hje. Mey I-bHMa, Kao ayTop HCTI/Ille, Ha HpBom mecTy 
je ripmcycTBo opraHcKllx a3OTHHX maTepHja. A3OT y Hatuum 3eMJ1314- 
unmma Hperre>KHo je opraHcKor HopeKma. Ca gy6Hllom 3em.rbmwra 
KOJIHIIHHa opraHcKe maTepHje ce cmamyje, Ha je oTyga Hpo11ec HI4TpH- 
CPHKa1114je HajHHTeH3HBHHjH y HOBpIIIHHCKHM gemomdma 
IlpHcycTBo KHCeOHHKa je caegehH yCJI0B KOjH Mopa 6HTH Hawibex. 
Flpoct). HHKOJIHh je yryillaj KHceoHHKa Ha Hpo11ec HwrpHotoKa11Hje Hpa-
THO Ha o6pabeHom H Heo6pabeHom 3eMJbHLIITy. OCHM Tora, 6aBHO Ce H 
HCIIHTHBal-beM yTH11aja B.TIa)KHOCTH H TemnepaType 3emm,Hurra Ha Hpo11ec 
HwrpHotHKa11Hje. BHmerogllaubll ormegH KOjH ce oglloce Ha HCIIHTHBafba 
HHTpHcm4Ka11Hje cy H3Bp1IIellH Ha JIegHHH H Ha 3eMJIMILITHMa Ha KojHma 
cy rajem4 KyKypy3 H nyllepKa. Tlem4HcKe TpaBe jaBJbajy ce Kao Ho-
Tpoinatm HHTparrHor a3oTa, Te oTyga HacTaje cmabllBafbe H HHame manllx 
KOJIHIIHHa HHTpaTa. TlegHHa yrwle HeII0BarbH0 Ha o6pa3oBaFbe HHTpaTa, 
TaKo ga je y OBHM 3eMJIAIIIITHMa 3a6e.nexella mmillmagua ItHX0Ba 
KOJIHIIHHa, a BHme HyTa HX yornirre H Hema. gpyrllm petmma, ogcycrrBo 
HpoBeTpaBalba — aepa11Hja, a INTO je y Be3H ca o6pagom 3eMJbHIIITa, He-
Cy1■41-bHBO HMa BeJIHKH 3HaMaj 3a ogmjarbe HHTpHcjJHKaLHje. Be3 gOBOJbH0 
KHCeOHHKa o6pa3oBaH,e HHTpaTa cBogll ce Ha MHHHMyM. OBO inrrafbe je 
BpJI0 Ba)KHO ca HpaKTHIIHOF megHilyra: Hpri KJIHjamy he MJiage 6HJbKe Ha 
o6pabeHom 3eMJLHLIITy ogmax gohli g0 roToBe a3OTHe xpalle, goK Ha JIG-
AHHH Hehe. MebyTHm, HocTojehe KOJIHIIHHe a3oTa mowe 6HJbKa 6p30 
HOTp0IIIHTH H 36or Tora, KaK0 ayTop HaBogH, mopa ce HpH6ehH yno-
Tpe6H a3OTHHX by6pHBa. 06pa3oBafbe HHTpaTa BpIHH ce TOKOM 11e.nor 
neTa CBe go Homomme jecell11. HHTpHckHKallHoHa HepHoga mowe ce 
HogygapHTH ca nepHogom BereTa11Hje. gaJbe, HHTpaTHH a3OT HHje 
no caojesHma 3eMJbHIHTa noajegnalco pacnopebeH — Heim cy cmojeBn 
6oraTnjH a gpyril cHpomanumj14. TaKo, Hpema HCHFITHBal-b14Ma Hpocp. 
C. HHKOJIHha, jaBJbajy ce H 30He Koje mory O6yXBaTHTH mune cnojeBa ca 
BehHM, a gpyre ca maimm H LIeCTO cacBHM He3HaTHHM KOJII4 ,114HaMa 1114- 
TpaTHor a3oTa. Ilpena3 H3meby cycertHllx 3oHa HeKaga je 6flar, a Ho-
HeKag Harao. OBaKaB pacnopeji HHTpaTa mo)Ke HMaTH 3HaMaja H 3a Bere-
TallHjy. Y X0pH3OHTaJIHOM HH3y HHTpaTH noKa3yjy 'Amnia Kane6an)a; 
cilia ce mory npegcTaBnTn JTHHHjaMa, lc* cy Komnoneirre oneT jegne 3a-




Tanora Ha o6pa3oBaibe, cTalbe H KpeTube HHTpaTa, H OH je Haj143- 
pa)KeHHjH y TIOBp111HHCKIIM c.nojemma. floc.ne Kmue HHTpHtmcalmja je 
HHTeH3HBHHja, a H KpeTarbe HHTpaTa y gy6Hlly. 
TOKy pa3LIFIX KBaHTHTaTHBHHX ocimmaimja HHTpaTa, HOjeRHHH 
3eMJbHIIIHH CJI0jeBH MOFy 3a H3BeCHO pee 6HTH JIHIIIeHH OBHX 
HajBa)KHHjHx XpaHJbHBHX maTepHja 3a 6HJbKe, Ha je oTyga, HTHge Hpocp. 
C. HHKOJIHh, HeonxogHo a3OTHO by6pHBo. IIpH HpeBobethy negHHe y 
KynTypHo 3eMJbHIIITe mopajy ce ynoTpe6HTH H 3HaTHHje go3e a3OTHHX 
by6pina. BI4JbKe ce y camom notiemy pa3Boja mory 3a)110B0JbHTH pe3ep-
BaMa, Koje cy Harommane y cemelly, aJIH cy gomiHje IbHX0Be Howe6e 
Bede H TO ce mopa HalloKnagHTH by6pelbem. Yomme, HHTpHcfmKalmja, 
cTaffie, KpeTalbe H Hcnvipalhe HHTpaTHor a3oTa y gepHo3emy 3aBHCH og 
HH3a taKTopa KOjH cy ileum H awraroHHcTHmKe Hpnpoge. flpoc1). C. 
HHKOJIHh HaBogH ga ce y 3aMJbHIIITy 3a pee HHTpuct)HKalmolle nepH-
oge ogmjajy HHTeH3HBHH MI4Kp06140J10111K14 HporAecH, H Aa 3enTb14111Te 
6e3 yo6wiajeimx onepaimja CHHTeTHILIe a3OTHy xpany 3a 6HJbKe, ripeKo 
HoTpe6Hy 3a 1-bHX0B oncTaHaK. 
gaJbe, y pagoBHma KojH ce ognoce Ha HpO6JIeM a3oTa y 3eMJbHIIITy 
HpOcIJ. HHKOJIHh H3HOCH ga HHTpH(1)HKagHjy o6alubajy XeMOCHHTeTHI-IKH 
mmcp0opraHH3mH, KOjH cHHTeTHmy yrJbeHe xligpaTe 113 CO2 H H2O, a Ha 
pamyH oKcHgagHje NH3 . flpema iheroBHm HCIIHTHBal-bHMa, 1114TpHTH 6p30 
'Tema3e y HHTpaTe, Te je 360r Tora 1b14X0Ba KOJIHMHHa y 3eMJbHHITy H3y-
3eTHO mana. HHTplIC1)14KalAHOHH mHKpoopraHH3mH cy BpJI0 OCeTJI,HBIA Ha 
cHarbamibe ycnoBe H 36or Tora ce mecTo Hpogec HHTpHc1)14Kalmje cmaTpa 
yCKIIM rp.nom tIHTaBOF immyca a3oTa y 3eMJI,HLIJTy. 
IlporiaBajyhll yrmAaj CHOJba1111-bHX cPaKTopa Ha HHTeH3HrreT HH-
TpHcf)HKalmoHHx Hpogeca y 3eMJEHHITy, Hpoc1). HHKOJIHh HCTHHe ga cy 
OBH HpogecH ycHopeHH, Ha H cacBHM HpecTajy, Ha TemnepaTypama HcHog 
4°C H H3Hag 40°C, a ga onTHmarma TemllepaTypa H3HOCH 30°C. CagpAaj 
HHTpaTa y Hamm 3eMJbHIIITHMa, 'Tema IbeFOBHM Hogaimma, Kpehe ce y 
rpam/mama H3meby 2 H 20 mg/kg 3emJbe, maga HHcy peTKH cnyliajeBH ga 
KOJIHI-IHHa H3HOCH 60-100 mg/kg 3ewhe. OBaKO BHCOKa KOJI14 1-114Ha HH-
TpaTa 3a6e.ne)KeHa je Ha 6aurreHcKHm 3eMJbHIIITHMa. Kaumma amo-
HHjaimor H HHTpaTHor a3oTa He Hpena3H 2-3% yKyHHOF cagpAaja a3oTa 
y 3emn,Hurry. Cagp>Kaj HHTpaTHor a3oTa y pa3HHM THHOBIlMa 3em-
JbHHITa H y pa3.11Hturro pee rogHHe Hogno)KaH je Hpomemma — y 
HponehHHM H JICTIMM meceimma, Ha H HomeTKom jecem4, KaTmmmia 
HHTpaTHOF a3oTa je HajBeha. 
UenoKyrnia HcTpa>KHBalta Hpock. C. HHKanHha Kaga je peg o 
HHT1314113HKaHHjH ocnamajy ce Ha Behll 6poj BHHIeFORI41111-bHX omega 
Ha pa3JIFIIIHTHM THHOBHMa 3eMJbH111Ta, y pa3JIHIIHTHM KpajeBHma. CeM 
no.TbcKHx omega, HcHHTHBama ce ogHoce H Ha or.ilege y cygoBHma 
(ornegHe 6HJbKe — mygepKa, KyKypy3, geTe.mma, oBac). 
38 	 CTeBaII HHKOJIHh 
Iloce6Ho Tpe6a Hurahll Harmy aKTHBHOCT npot. C. I-IHKanHha Ha 
HcHHTHBamy xemHjcKe mogHtHKagHje rHHHe y Hamm THHOBHMa 
3emn,Hurra (gpBeHmIa — terra rossa; Homan — nenemyma). jAparolleHH 
nogagH KojH ce ogHoce Ha oBaj npoanem H gaHac Hama3e cBoje mecTo y 
HegOJIOLUKHM H arpoxemiljcKHm HCHHTHBal-bHMa. YcTaHowbeno je ga 
HpBeHHila H II0g3OJI nocegyjy ogpebeHe KaTII/P-IHHe CyfICTHT)TIAHOIIHX 6a3a, 
H ja oBa 3emmHnrra mory Be3aTH HoBe pe3epBe 611.ThHe xpalle, a is ce 
KBanwreT r.TH4He KOg gpBeHHge H nomalla cmamyje ca gy6HHom, TC Hoc-
TojH moryhHocT KaanHHH3a4Hje r.ruie. 
IloTpe6a KHCCJIHX 3emm,Hurra (nog3anH) 3a yHomemem Kpe4a, 
HaHme 3a H3B(*I-I,CM KaTHAHckHKagHje, noce6Ha je Hay4Ha aKTHBHOCT 
Hpo(J. C. HHKanHha. Pe3y.wraTH noKa3yjy ;la Hog3an, Kao KHCCJIO 
3em.ibmirre, 3aHcTa Tpe6a KammitHgHpaTH. Ay Top y cBojHm pagomma 
geTaJbno H3HOCH Koje Cy TO KOJIHIMIle CaCO 3 noTpe6He HO xewrapy 
nog3oma H HCT14 1-Ie ga KangHtHKagHjy Tpe 6a ga npaTe by6peme H xymn-
cl)HKagHja. Ilpenopyqyje ce gogaBame y manmm go3ama. 
Beh je HcTaKHyTo ga Cy noce6Ho nwbe HwrepecoBama H Haygnor 
papa Hpocp. C. IIHKOJIHha mllKpoenemeHTH y 6HJE4H, glljarHo3a H 
Hemel-he. AyTop je y CBOjHM pagomma geTaH,Ho H nepcpeKgHje °mica° 
mnKpoe.nemeHTe KojH Cy HeonxogHH 3a pacTelbe H pa3BHhe 6H.TbaKa (B, 
Mn, Cu, Zn, Mo, Co), yKa3ao Ha n)Hx0By cpH3Hanonmy ymory y 6Ho-
xemHjcKo — cliH3HaTIOHIKHM npollecHma. jjeTamHo Cy OHHCaHH CHMHTOMH 
HegocTaTKa nojegHHHx mmKpoenemeHaTa Kog parrapcm4x H BHnie-
1-0gHHIH,HX KyJITypa. Y cBojilm pagoBHma ayTop HaBowl cpegcTBa H 11)H-
xoBe KolmenTpagHje Koje ce mory KOpHCTHTH npeKo 3emmHurra HJIH 
npeKo JIHCTa. Mo)Ke ce c.no6ogno pehll ga y Hamoj 3eMJbH npocp. C. 
HHKOJIHhy npilnaga ripBo mecTo Kaga je pet' o HporiaBamy mmKpoe.11e-
meHaTa H noTpe6H Kywrypimx 6H.rbaKa 3a thilma. AyTop ga.The HCTH 1-le 
3Ha4ajHy innbemmy Ra yHoTpe6a mHHepa.nm4x jy6pHBa (HUK), Hapo- 
1-114TO y npetunnhenom CTaiby H HpH HHTC3HBHOM HCKOpHILIhaBal-by 
3eMJIAIIHTa y ogcycTBy 3eReHmullor by6pHBa, ca main/1m g03ama cTajcKor 
ye.pHBa H KomnocTa gOBOW4 CPH3HOJIOLLIKHX 6OJICCTH ycHeg Hego-
cTaTKa mmcpoe.11emeHaTa. Hpot. C. HHKOJIHh HCTIP-le jia He Tpe6a 
tieKaTH HojaBy 6anecTH 360r HegocTaTKa mHKpoenemeHaTa, Beh Tpe6a. 
H3BCCTH ogpeelle npeBeHTHBHe mepe, HaHme — Kopmnheme mHKpoene-
meHaTa Tpe6a Aa 6yge pegoma mepa Hexpalle. 
IlporiaBalm H pe3y.TuraTH Hpot. C. HHKanHha y Har-IHHM oanac-
THma KojHMa ce 6aBHo 3acny)Kyjy nawby crrprnie H Harme jaBHocTH H y 
Hac H y cBeTy. OH je CHa>KHO yTHLIao Ha pa3Boj Haytme MHCJIH y 
HaBegem4m oanacTHma arpoxeMHje H Hexpalle 6H.ThaKa. 
IIHTaBa aKTHBHOCT npotecopa HHKOJIHha own4Kyje CC meroBom 
cnpemHornhy ga capabyje ca cimma KojH Cy y cTamy ga gonpnHecy pa3- 
Bojy HayKe 0 3emn,Hurry H HayKe o HcxpaHH 6H.ThaKa, jep je 6Ho yBepen 





143 HpHRo>KeHm 6H6nHorpacpcKHx HogaTaKa mo>Ke ce BHgeTH ja je 
meroB OCHOBHH HayiTHH HHTepec, OCHOBHa iberoBa HpeoKyllagHja xemil-
3am a3oTa y 3em.11,Hurry, y ripBom petty yCJI0BH 14 6p3HHa HHTpH(1)14- 
Kagllotna Hpoileca y pa3HHM THHOBHMa 3em.imnrca. ()Be pagoBe je Kao 
Hoce6He ny6.11HKagHje o6jaBuna CAHY (11, 16, 17, 19) 14 0m4 cy 
HOCJIplaIJIH 3a pa3pagy HajpagHoHanHHjilx CHCTM y6pei-ba. a3OTHHM 
)/61114BHma, 36or Hera HMajy Tpajlly BpegHocT. 
j101-IPHHOC FlEgAFOIIIKOM PAJ1Y 
CKopo 4eo CBOj gyrH )KHBOTITH H pagHH BeK Hpocp. C. HHKOJIHh je 
HocBemo pagy Ha HarbonpmvegHom cpaKyJneTy. Tiocne II cBeTcKor 
paTa OH je yJ10)KHO Be.rmKe Hanope 3a o6HoBy yHmtfreHe ma6opaTopHje H 
6H6nHoTeKe H HpH Tome oKyruba BeJIHKH 6poj mnagllx capagHHKa H TaKo 
ocHHBa IHKagy arpoxeMHje y Hamoj 3eMJL.H. 143 oBe inKone H3aHIJIH cy 
CKopo CBH HpocpecopH arpoxemHje H Hcxpaue 6H.JbaKa Ha no.Thonpinpeg-
Hum cpaKyRTemmaHpom Tagambe JyrocflaBHje. 
HacTojao je ga HpHpegH ogroBapajyhe marrepHjage KojH 6H 
omoryhium cTygeHTHma naKtHe cnpeMal -be HCHHTa. TaKo, y Hoi-leTKy je 
ymHo>KaBao CBoja HpegaBama, a KacHHje LuTamnao cmegehe yu6eHHKe: 
1. CTeBaH HHKOJIHh (1938), Aipuicy ✓ a7typi-ta xemuja — 
Beorpag — 3eMyH, 1/13game ygpy>Keiba cTygeHaTa arpollomHje, 133 
cTpaHe; 
2. CTeBaH HHKOJIHh (1947), Aipuicy ✓ Cayptia xemuja — 3em.rbuutaie u
jy6puaa, u Beorpag, Harma KR.Hra; 
3. CTeBaH HHKOJTHh (1950), AipuKy.afftyptia xemuja ca ucxpattom 
6ufbalca. I. 14cxpatta 6ufba, Beorpag, Harma KI4,14Fa, 283 cTpalle. 
4. CTeBaH HHKOJIHh, MHXajJI0 AHTHh, CTeBaH KpmuTock (1948): 
lIpaidituKym U3 aipuicy✓ ti-typtte xemuje, Beorpag, IIarma KH,Hra, 148 
cTpalla. 
HaBegem4 yu6eHmAH cy TIOAHBeJIH BehH 6poj H3garba. 
Y HpegroBopy yHHBep3HTeTCKOF yij6eHHKa A2puKy.fituypita xe.muja 
ca ucxpatiom 6u.fba gp CTeBaH HHKOJIHh H3HOCH Aa HHCTHBHH mall 
H Hporpam HacTaBe KaK0 KO):1 Hac, TaK0 yETIaBHOM II y HilocTpan-
cTBy o6yxBaTa rpagHBo Koje ce cacTojH H3 TN gema: I — 14cxpalla ovum, 
II — 3emmillinTe H III — rby6pHBa. Y HpBom geRy OBOF yu6eHHKa HpHKa-
3aHa je KpaTKa cka3a xerrepoTpoctoe Hcxpalle, Kao H ayTorrpotce 
HcxpaHe Kog BIIIIII4X 6H.TbaKa. flpH o6pagH rpagHBa o xerrepoTpocp-
Hom Hat14Hy Hcxpalle HajBeha na>mba o6pahella je npogecHma KnHjama 
KOjH omoryhaBajy KJIHII14 HcKopHillhaBarbe HeMIXOJAHHX cacrojaKa 143 




Hpy)Ka moryhHocT pa  HpepacTe y HpaBy 6H.TE,Ky, Koja je ollga ynyhella Ha 
ayToTpoc)HH Hai-mH Hexpalle, Tj. Ha camocTanuo HcKopmilhaBame xpan-
J1-3141311X cacTojaKa 113 crion.ann-be cpegme, 143 3emn,HmTa H Ba3gyxa. 
AyTop gaJbe H3HOCH pa  je Hpena3 ca jegHor HaiTHHa Hcxpalle Ha gpyr14 
yCJIOBJbeli HojaBom 3eneHe 6oje, HaHme cHHTe3om xnopockHna. Op cKopo 
CBHX opraHH3ama canto Cy 3eneHe 614m.Ke cnoco6He pa  ancop6yjy cyHtieBy 
elleprHjy H pa  je aKymynHpajy y o6n14Ky opraHcKllx jegmbefba. OTyga je 
xnopoc:oHny gaTo BHgno mecTo y HexpaHH 6H.Tha. C o63HpoM Ha TO pa 
cpepmeHTH HMajy K.Jbyi-my ynory, y OBOM geny gaTo HM je gocTa Hpoc-
Topa. AyTop y HpegroBopy cBor yIJ6eHHKa HaBogH pa  cy y OBOM H3gamy 
KH,Hre gaTa H OCHOBHa 3Hafba 0 BHTaMHHHMa, a o6pabeHH cy H 6HJbHH 
xopMoHH. Floce6Hy Haxaby ayTop HOCBehyje (1)143HOJI0111K0j yJI0314 
HeOHXOTIHHX HJIH 6H0FeHHX enemeHaTa, KOjHX Hma geceT (yrJbeHHK, BO-
JJOHHK, KHCeOHHK, a30T, cpocckop, KaJIHjyM, KangHjym, marHe3Hjym, cym-
Hop H rBo)Kbe) H Koje 614JbKa KOpHCTH 143 crimbambe cpegnne. Bib-- 
rem/1m enemeHTHma je HocBehena HajBeha Haxuba y yu6eHHKy. Mebyrnm, 
OCO6HTO y HpaKTHimom Hornegy H me by 6HorenHM enemeHTHma Hma 
TaKBHX KOjH ce HCTI4Ily BehHM 3Hatiajem H TO Cy HeorixogHH eme me wrll y 
y)Kem cmucny (a3oT, ckoccpop, KaJIHjyM). HpoCp. HHKOJIHh ga.The y 
HpegroBopy HaBogH pa  je y OCHOBH yIJ6eHHKa geTan,Ho o6pabella acHmH-
naullja yubengHoKcHga, Ba3gyIIIHOF a3oTa H KHCeOHHKa. VicTaKnyTa je 
ynora KHceoHnKa y HpogecHma gHcalha H 6HOJIMIKHM oKcHgamijama. 
HpegroBopy HpaKTHKyma 143 arpHKynType xemHje ayTop H3HOCH 
pa Cy pagH HoTnyHor pa3ymeBama 3agaTaKa o6jatufbeHH yKpaTKo H 
HpHHHHHH papa, HaBegeHe Cy HeKe ocHoBne na6opaTopHjcKe pagme, Kao 
HITO Cy mepelbe Ha allanHTHmKoj BarH, go6Hjame Tanora 14 ga.4314 pap ea 
1-1,,Hma wrg. 
AKTHBHOCT Hpocipecopa HHKonHha y HegaromKom pay omega 
ce H y BeJIHKOM 6pojy goKTopallaga KojHma je 6Ho mei-11pp. Hog 
1-beromm meHTopcTBom ycnenmo cy og6pal-beHe cnegehe goKTopcKe 
gHcepTagHje: 
1. flonomh )KHBOTa: „Be3HBame cpoccpopHe KHCeJIHHe y FJ1aBHHM 
TIGIBHMa 3eMJI,14111Ta Cp614je", 
2. KpHurrock CTeBaH: „(DepTH.TH43aHHoHo gejcTBo Hamm yrybeBa", 
3. Jenemth rhypbe: „HporiaBatbe 6p3HHe TpaHccpopmagnje KangHjym 
gmjaHHga y 3eMJhHIIITy", 
4. AHTHh MHxajJio: „HpHnor HporiaBal-by Henocpegne HpHmeHe CH-
pomx tocitaTa Ha rnaBHHm THHOBHMa 3eMJIMIIITa Cp6Hje", 
5. Mahamed Shoker Hassan: „YTHgaj (poccparra Ha pacTeme H xemHjcKH 
cacTaB rpamKa (Pisum sativum L)", 
6. JeKllho MH.Tiall: „YTHgaj maKpo H mimpoenemeHaTa Ha HpHHoc H 




7. PHIHKOB14h AJIeKCallgap: „AHHammca maHraHa y FJ1aBH14M THII0B14Ma 
3eMJMILUTa Cp6Hje", 
8. FlaHTOB14h MHJIyTHH: „0 14KCaTHBHe CHOCO6HOCTII 3a KanHjym rmaB-
HHX THHoBa 3em.TbmuTa Cp6Hje", 
9. Hassan Ahmed Hassan: „YTHllaj mllHepa.THmx by6pHBa H pH Ha 
Fajen& rmagHalla", 
10. HeTpomh Mmilopag: „YTHllaj Kammjym-Kap6ollaTa Ha HcKopknll-
haBame cyHepcpocckaTa y KHCCJIHM 3eMJbHHITHMa Cp6Hje", 
11. BajH6eprep ApTyp: „1430TOTIHO 3aMel-bHBH CPOCCP0p y 3eMJbHH1THMa 
Cp6Hje", 
12. FAHHHh MH.11emco: „PeTporpagallHje toccpopHe KHceAHHe 143 cynep-
cpootaTa H Iberia HpHcTynalmocT y KHCeJIHM 3eMJbHIIITHMa Cp6Hje", 
13. LIammh Py)KHlla: „Hpllmor HporiaBan.y KHCeJIHHCKOF CHCTM y 
num ja6yKe". 
rogHHama Hocile II CBeTCKOF paTa Hpocp. HHKOJIHh je ogHrpao 
3arlaweny ynory y oKyrubaiby Harnmx pagHHKa KojH ce 6aBe Hpoome-
mllma HayKa o 3eMJ1,141IITy H 6HTHO goripHHeo ocHHBamy JyrocRoBeHcKor 
gpywiTsa 3a HporiaBalbe 3eMJbHIIITa , 1114j14 je 6H0 HpBH HpegcegHHK, a 
notiacHH fberoB HpegcegHHK ocTao AO Kpaja )KHBOTa. OMoryhHo je H 
H3gaBame ZIa.COIIHCa „3eMJbHLIITe H 6HJbKa", 14H.j14 je ypegHHK 6Ho BHH1 
rogrma. YiTecTBoBao je BeoMa aKTHBHO y pajiy mebyllapommx opraHH-
3allHja: 6110 je HoTripegcegHHK MebyHapogHor lleHTpa 3a xemHjcKa 
by6pHBa y UHpHxy, ,man Haytmor caBeTa mebyHapogHe acollHjallHje 3a 
HporiaBarbe cpoccpopa y rIapH3y, imall 143BpillHor oR6opa MebyHa-
pogHe KoHcpegepallHje HH>Kell)epa H TexHwilapa y UllpHxy, gemeraT 
image COPJ y KOMHCHjH 3a HarIHH pag FAO y PHMy H HJIaH 
yripaBe MebyHapogHor lleHTpa 3a KoopgmallHjy Harmor paga y Haibo-
HpHBpegH y PHMy. 
3a CBOj llaytmll H yKyHHH pag Hpocp. Ap CTeBaH HHKOJIHh y 
HaIHoj 3eMJbH OgJIHKOBaH je OpgeHom paga ca 3JIaTHFIM BeHllem, gO6HT-
HHK je CegmojyAcKe Harpage, a Hocmall je H gpyrHx 6pojimx HpH3- 
Hama. Tpe6a HcTahH ga je H Hocifilall 3maTHe megaJbe OpaHllycKe HOJb0- 
npimpep,He aKagemHje H megaJbe MebyHapogHe KoHckegepallHje HIDKe-
rbepa H TexHllqapa HaTbonpllBpege. 
CBe petiello roBopH ga he gp C. HHKOJIHh OCTaTH y aHamHma HayKa 
0 3eMJbl4HITy 3a6e.ileweH Kao jegaH og memix ocHHBatia, a y cehaugy 
CBOjHX 6pojimx cTygeHaTa H capagmiKa Kao goBeK Kome OHH gyryjy 
HcKpeHy H nyHy 3aXBaJIHOCT. 
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BPIRTIMOFPAOHJA PATJOBA CTEBAHA HHKOJIHT1A 
I IAYLIH14 PAJOBI/I 
(o6jaBsrbeHH H caoruTeHH) 
1. 1-1Hxonmh, C.: Je0au apu.floi K ucauffitteakby 3e.m.rbuttaith y HaTiotatoj 
Cp6uju. - FnacHHK MHHucTapcma Hon,onpHBpeAe, II, (7), BeorpaA, 
1924. 
2. 1-1HxonHh, C.: Flame epcnk 3e.m ✓ utufaa u 1-buxoe cacniae y ea.ibee-
cico.m -tio.fboitpuepe&ttam, peony. - 143BeLuTaj Ampemittje cpewbe Honb. 
Kone y BasbeBy, Barbeso, 1926. 
3. FIHKonHti, C.: 0 3eAtiblilliFily litKOACK02 	 - H3Beurraj jllpex- 
ilmje cpeArbe Hon, mxone y BarbeBy, BarbeBo, 1928. 
4. Nikoli6, S., Clarenc, J.: Contribution a l'etude des sols: des radicaux 
acides deplacables. - Bulletin de la Societe chimique de France, Paris, 
1929. 
5. Nikoli6, S., Clarenc, J.: Contribution a l'etude des sols: evolution de lar-
gile. - Bulletin de la Societe Chimique de France, Paris, 1929. 
6. Nikoli6, S.: Recherches chimique les sols podzolies. - goKTopc-Ka 
TmcepTaHHja. Toulouse, 1930. 
7. HHKonHti, C.: Xemujoce .ivioauckuicai(uje ifitate y ftawu.nt Ounoeu.ma 
3emybutuffia tweettui‘e (terra rossa) u fioa3o.ay (fiet -te✓ ytuu). - FnacHui( 
xemHjeKor ApyurrBa Kpan, Jyrocnamje, KH, 4, CB. 3, BeorpaA, 1933. 
8. HHKarmh, C.: 0 Etoffipe6u Kpameeaqicux EtoO3o.ria 3a Kpetiom. - 
ApxHB MHHHcTapcTBa Harbonpm3peAe. CmoTpa Harnmx Hon, pa-
AoBa. OTkemax: opHruHanHH paAoBH, roA. I, CB. 2, BeorpaA, 1934. 
9. 1-114xonti, C.: 17puizo3u uaiuffiueatby nuCapai-th-toi a3okia y 
3e.n1.fbutufay. - Apm4B MHHHeTapcTBa narhonpHBpeAe. CmoTpa Hari-
HI/IX 110.Tb. paTkoBa. Opce.rbax: opHrHHanim paAoBH, FOA. II, CB. 3, 
BeorpaA 1935. 
10. thixonHh, C.: Iluat-pucPuicaliuja. 	u Kpediafbe i-tutTipaiTta y 
3eAtibuwkty i(pftui(u. - CpncKa KparbeBcKa axaTkemHja, CHomermx 
LXXXV. rIpBH pa3peA. 19. B. flpHpom-bagxe HayKe, BeorpaR, 1936. 
11. Nikoli6, S.: Contribution a l'etude de la nitrification et de la dvnamique 
des nitrates dans une terre noir-tchemozeni. - Academie royale Serbe, 
Bulletin. B. Sciences naturelles, No. 3, Belgrade, 1936. 
12. FIHKarmh, C.: Hutripaffiu y 3em ✓buttday (les nitrates dans del sol). 
-TexxoJlomKa 61.16aHoTeKa. HimycTpHja xemllja. BeorpaA, 1936. 
13. Nikoli6, S.: L'action des engrais chimiques sur les principaux types des 
sols en Yugoslarie. - I. Congres internationale des engrais chimiques, 
Rome, 1938. 
14. Nikoli6, S.: Les nitrates et conditions generales de leur formation la 




15. HHKOJIHh, C.: LiuCapatUu u /buxom yc ✓zoeu 3a o6pa3oeaFbe y 
3e.mibuulk-ty cmonui(e. - Texnarionixa 6n6.rworrexa, HngyeTpnja ii 
xemnja, Beorpag, 1939. 
16. EIHKagnh, C.: Huiitpaffiu u ycztoeu 3a 1-1,14X080 o6pa3oeaFbe y 
3e.m✓ uull,Tty 14°6304. - Cpn. Kpan). AKagemnja, Imac, CLXXX, 
Beorpag, 1939. 
17. Nikoli6, S.: Les nitrates et les conditions de leur fonnation dans le podzol. 
- Academie Royale Serbe, Bulletin, 5, Beograd, 1939. 
18. H1,11(0110-1, C: Huffipaiitu u ycyloeu 3a FbUX060 o6pa3oeaFbe y 
3eAt ✓buuday CtoO3o.ay. - TexHaloilwa onagnoTexa, HngyeTplija 
xemnja. Beorpag, 1939. 
19. HnKagnh, C.: HutTipatTiu u yC110611 t-i liX0611 y 3emybutuaTty CAtOft11104- - 
Cpricxa KparbeBcKa AKagemnja, Diac, CLXXX, Beorpag, 1939. 
20. FInKagI.Ih, C.: Ilarbcicu oiiteau ca Atunepayinum eettuTtaqicum 
y6pueu_ivta. - Fognumax IlarbonpnBpegnor ckaKy.gTerra, Beorpag, 
1949. 
21. Hnxagnh. C.: Je.gennh, 	Pe3y.fuTta -u7tu ucautTmeaFba noe(n icanujy- 
.410602 jy6puea - ✓ ucKa✓za. - Bnxren caBemie ynpaBe 3a ynanpebethe 
npon3Bogfbe, pe3y.Tram ncTpaAnBagxnx paAoBa, 2. Beorpag, 1951. 
22. Nikolid, S.: Les Phvtohorinones. - Zurich, 1949. 
23. Nikoli6, S.: Resultats des recherches sur un nouvais engrais, potassiques 
„liskacc. - II. Congres Mondial les engrais chimiques, Note prelimi-
nare, Rome, 1951. 
24. Nikoli6, S.: La fertilization des engrais composes. rapp. national. - II 
Congres Mondial les engrais composes, Rome, 1951. 
25. Hnxagnh, C., Je.gennh, 	PnjaBen: 17puizo2 [Ow-weal-by noeoi Ka- 
yugymoeo2 y6puea ✓ ucKa✓za. - 3em.ruurre ii 61.I.TI,Ka, Bari. 2. 
Beorpag, 
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Suisse, 1954. 
27. Nikolic, S.: Contribution a l'etude des oligoelements dans la nutriton des 
plantes et la fertilization. - VI. Congres International de la Science du 
Sol, Paris, 1956. 
28. Nikoli6, S.: Les oligoelements, diagnostig, therapeutique. - C.I.E.C., V. 
Assemblee generale, Beograd, 1956. 
29. Nikoli6, S.: Contribution it l'etude de Vachon du nickel, du cobalt et du 
fluor dans la nutrition des plantes et dans la fertilisation. - C.I.E.C., V. 
Assemblee Generale, Beograd, 1956. 
30. Hnxagnh, C.: Xemu3aht riipancOop.matolje a 3 0 	maiTtepuja. - no- 
ceona ny6mixannja jyroagoBencKor gpyurrBa 3a npoyi-mBame 3em-




31. HHKOJIHh, C.: Xemuaaht aiteapatba xyhtyca y apupoatt. - floce6Ha 
ny6allKamija jyroanoseHmor gpylwrBa 3a riporiaBalbe 3em.runuTa. - 
3emfbmirre, mllKpoopraHH3mn Iii 6Iumce, Beorpag, 1957. 
32. Nikolie, S.: Die Wirkung von gekomten superphosphat in der Pflanzener-
nahrung and dungung. - II Weltkongres fur Dungunsfragen, Heidel-
berg, 1957. 
33. Nikolie, S.: Experiences et observations relatives a fuinure potassique la 
leucite Yougoslave. - La Conference scientifique da la SISS, Hamburg, 
1958. 
34. Nikolid, S.: Essais avec engrais phosphates (hoperphosphate). - II. Con-
gres de 1'Association internationale d'etudes phosphatieres, Biaritz, 
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35. FlIncarmh, C., IlawrosHh, M.: ripmoi ucaufaueamy aaoCuTa y 3eAt-
.5utuCliy. - 3eNtrunuTe H 6H.rmca, 1/3, Beorpag, 1958. 
36. Nikolid, S., Jelenie, D., Pantovie, M., Vajnberger, A.: Recherches sur la 
fumure du lais - la leucite Yugoslare. - I Congres Mondial de la Re-
cherche agronomique, Roma, 1959. 
37. HImom/ft', C., JeaexHh, 	rlawroBHh, M., Bajitheprep, A.: ilpoo- 
Ae.mu ao6ueatba u Cipumette Kaizujymoeux ,y6puea u3 ileywarta. - 
ArpoxemHja, 4, Beorpag, 1959. 
38. Nikolid, S., Jelenie, D., Pantovid, M., Vajnberger, A.: Experiences et 
observations relatives a la fuinure potassique - la leucite Yougoslave. - 
Zeitschrift fur Pflanzenernahrung, Dungung, Bodekunde, vol. 84, 
(129), Heft 1-3,1959. 
39. Nikolid, S., Jelenid, D., Pantovid, M., Vajnberger, A.: Recherches sur la 
fuinure du mais avec la leucite Yougoslave. - I. Svetski kongres za pol-
joprivredna istra2ivanja, Rim, 1959. 
40. Nikolie, S.: Recherches sur la fuinure du math avec la leucite Yougoslave 
(avec les colaborateurs). - I. congres de la Recherche Agronomique, 
Rome, 1959. 
41. FIHKommti, C., JeJIeHFth, TB., Ilairromh, M., Bajx6eprep, A.: nib-
trtpe6a cupoeoi ✓teyt(uCtia Kao y6puea. - ArpoxemHja, (2), Beorpag, 
1960. 
42. Nikolid, S., Jelenie, D., Popovie, 	Plodnost zemljgta Jugoslavije i 
primena dubriva. Saopgten na IV. Svetskom kongresu za dubriva. - 
Opatija, 1960. Publikovan u easopisu: Zemlji§te i biljka. 
43. Nikolie, S., Jelenie, D., Pantovie, M.: La potasse dans les principaux 
types de sols en Yougoslave. - Potassium symposium. Atina, 1962. 
44. Nikolie, S., Jelenid, D., Jelenid, D.: Action de la potasse sur la qualite du 
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Stevan NikoH was born in January 1895, in Nikgi6, Montenegro 
with a farmer's family. After completing his elementary school in Nikgi 
and gymnasium in Belgrade with excellent marks, he finished High 
school for agriculture in Montpellier, France, in 1921, and in 1922 he 
completed his specialization in the field of agrochemistry at the Institute 
for Scientific Research in Nice. In 1923 he returned to Belgrade and be-
gan his scientific career as assistant at the Agricultural research station at 
Topeider, near Belgrade until 1926, when he was appointed a teacher at 
the Secondary school for agriculture in Valjevo where he taught agro-
chemistry. Stevan Nikoli6 completed his higher specialization course in 
agrochemistry in Toulouse in 1930. He defended his doctoral dissertation 
under the title "Chemical study of acid soils — its meliorization". His dis-
sertation as an outstanding piece of work was awarded with the Medal of 
the Academy of Science. In 1931 Stevan Nikoli6 was elected assistant 
professor at the faculty of Agriculture, University of Belgrade, for the 
subject Agricultural chemistry and plant nutrition. In 1939, he was 
elected associate professor for the same subject and in 1947 he was 
elected full professor and in 1965 he was retired in that capacity. 
During his professional career professor NikoliC served many im-
portant posts: Dean of the Faculty of Agriculture, Director of the Insti-
tute for Agrochemistry and Plant Physiology, Director of the Institute for 
Soil research, and between 1952-1954 he was Vice-rector of the Belgrade 
Unversity. 
His whole professional activity is characterized with his readiness 
to cooperate with those willing and capable to contribute to the devel-
opment of science on soil and plant nutrition, as he strongly believed that 
it would ensure the growth of agricultural production and productivity of 
the soil itself. He published a number of scientific studies and articles 
within this area. Bibliographical data shows that his prime scientific 
interest was chemical transformation of nitrogen in soil, conditions and 
speed of nitrification in different types of soils. By setting up a number 
of field experiments at almost all important types of soils with different 
experiment plants, professor Nikoli6 investigated the influence of NPK 
fertilizers, and influence of different combination of complex fertilizers 
on the yield of cultivated plants, and thus gave contribution to the study 
of fertility of soil and application of fertilizers. His study of microcle-
ments and their influence to the nutrition of cultivated plants deserves 
special attention. Professor Nikoli6 was the author of four university 
textbooks that had several editions. He was the mentor to a number of 
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students taking their Ph. D. He was choosing with care the topic of their 
dissertations, actively followed the progress of their studies, gave guid-
ance and supervised their accomplishment and correctly explained the 
achieved results. Professor Nikoli6 took very active part in the work of 
many international organizations. He was president of International Cen-
ter for Chemical Fertilizers in Zurich; member of scientific board of In-
ternational Board of International Association for Study of Phosphate in 
Paris; member of the Executive Board of Engineers and Technicians in 
Zurich; deputy of the Government of Yugoslavia to the Commission for 
Scientific Work of FAO in Rome and member of board for management 
of International Center for Coordination of Scientific Work in Agricul-
ture in Rome. For his lifetime accomplishments professor Nikoli6 re-
ceived high domestic and foreign awards and public recognition. 
All said about professor Nikolie proves that his name will remain 
in the annals of science of soil, among its founders and among his 







CYAN-13E FIPE BJA4ECJIABA >KAPJEIJKOF. 
LIO'IEL114 HACTABE TEOP1/11CKE N13HKE Y CPB14,114 
(1896-1927) 
,11,a 6H ce morao carnegaTH pa3BOj TeopI4JcKe cf)H3HKe y Cp6HjH 
go jpyror CBCTCKOF paTa H y oKBHpy Tora goriptitioc 13jagecnaBa 
›KapAelIKOF OBOM pa3Bojy, ocBpriHmo ce y HajKpahvim iipTama Ha pa3Boj 
oBe Harnie CBOjHX far-fermi/ix TpeHyTaKa go meroBor 
go6a [1-4]. Y HpBoj cj)a3H BesmKe inKome, ocHoBane 1863. rogyme, cTy-
gHje cy o6yxBarrane timpoK Kpyr ripegmeTa 14 Hmane ripe cBera ormiTe-
o6pa3omm KapaKTep, a TeK ce riocTerieHo Bpum ycmepaBame Ka y)KOj 
crieirHjanH3atiHim cTygHja H ci)opmHpame y>K14X cTygHjcKHx rpyria H 
cTprimix npegmeTa. TaKo ce og TeopujcKe (1)14314Ke y Hajiimpem cmllcny 
pegri ripBo pa3BJ4ja TeopHjcKa mexam4Ka H 1880. rogrme H3gBaja Kao 
noce6HH ripegmeT, Kojri je npegaBao Thy6omHp KnepHh, a 1889. rogHHe 
oHa ce genH Ha Texurp-wy 3a cTygeHTe TexHwiKor cfmKy.Trerra, Kojy je 
3aApKao oBaj HacTaBHHK H Ha paiwoHanHy mexammy 3a cTygeHTe il)Hno-
30CPCKOF ckaKy.inreTa, Kojy TaTla ripey3Hma HoBoH3a6paHH ripo(I)ecop 
MHO anKo rh_HpHh. 
MOymm, HpemomHH TpeHyTaK y TOM HormeRy HpeRcTaarbasia je 
peopraHH3aHHja BemliKe InKone 1896. roAHne, Koh OM cy Ha (I)H.Tio3ocf) 
CKOM (paKynTeTy cl)opmHparm gerimpH y)Ka cTprilia ogceKa 14 mey H)Hma 
MaTeMaTIPIKO-C1)14314'4KH ORCCK. Ha oBoj cTyRHjcKoj rpyrm H3yilaBarm cy 
ce cnegehH cTpyiTHH rrpegmeTH: MaTeMaTHKa, Haiipma reomeTpHja, me-
xam4Ka, (j)H3HKa H acTportompija, game ripBH riyT canto rpyria cpownix, 
y OBOM cnytiajy MaTeMaTIV4K0-(1)14314 1-IKHX ripegmeTa. AAR 143 rioce6He 
Ypeg6e (1) 14.11030(PCKOF ckaKylvreTa Kpajem HcTe rogliHe [5] BHRH ce ja 
ce Ha MaTeMaTIPIKO-CfM43HqKOM ogceKy Hopeg OCTaJI14X ripegmeTa Ha 
Kpajy Apyre rogHHe Hauarana eKcHepHmewraTma (1)14314Ka, a Ha Kpajy 
geTBrre TeopHjcKa CP14314Ka. 
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OgaBge HenocpegHo Hp014311a3H ga je 1896. rogme 3anoqema 
HacTaBa TeopHjcKe 14314314Ke y Cp6lijm, HaKo HHje eKCIIHRIARTHO HaBegefla 
Kao noce6m4 npegmeT MaTeMaTIVIK041431411KOF oJceKa, INTO je go caga 
6HR0 o6aBHjeHo HeKHm Bemom TajHe, yep ce nog CICII4314KOM y pallOM nepH-
oRy o6wm0 nogpa3ymeBana camo eKcneplimeHTanHa ItH3HKa. 
3a HpBor HacTaBHHKa OBOr npegmeTa H3a6paH je gp Cnieeatt 
MapKoeuh (1860-1945) [6] KOjH je 11pB14 gOKTOp ItH314I1KHX HayKa Kog 
Hac ca THTy.TIOM gokrop cknuo3ockHje (Ben, 1892) H KojH je Beg rogrme 
paHHje H3a6paH Ha TeX111411KOM cpaKynTeTy 3a npegmeT TexHwirca 14M-
3HKa ca emeKTpoTexm4Kom. OBaj npegmeT gp)Kao je go 1906. rogHHe y 
Brigy gBorogHimber Kypca ca no 3 qaca npegaBaffia H no 2 qaca Be)K6H 
HegemHo [7] H OH je o6yxBaTao KI4HeTHIIKy TeopHjy TOHJI0Te, MaX-
Well-OBy Teopmjy emeKTpomarHeTm4x nojaBa H ItH3HqKy OHTHKy. Y6p3o 
HOTOM Harmcao je H o6jaBtro rIpBH, HermTnym4 yIJ6eHHK 143 OBOF ripen-
meTa „ Jlemmje 143 TeopmcKe 04314314Ke" y Beg cBecKe: npBa (MexamviKa 
TeopHja TOH.TIOTe H gmHamliqKa TeopHja racoBa) o6jaBmeHa 1897, a gpyra 
(TeopHcKa HayKa o CBeT.TIOCTH) 1907. row/me ca yKyrmo 431. cTparrom, 
HajBFnHe ce ocmatbajyhm Ha gema H pacnpaBe CBOT npoctiecopa JocHcpa 
OreopaHa. flopeg ocTanora, npeBeo je H yIJ6eHHK „EneKTRHKa" og 
Gerard-a (1897), TaK0 ga je y3 npBa npegaBaffia 143 TeopmjcKe et)H3HKe 
o6jaBmeHa H ocHoBHa ogroBapajyha JurrepaTypa Ha Hamem je3HKy. 
Peopram43am4jom Be.rmKe mKorie 1900. rogHHe BpiHvi ce game ye-
mepaBabe cTygmja, cplopmHpa ce 11 cTygHjcKmx rpyna, yMecTo parmjllx 4, 
y3 nogemy npegmeTa Ha cTprme (a), nomohne (6) H cnopegHe (q). Taga 
ce cpopmHpa q14CTO maTemaTHqKa rpyna ca cTprumm npegmeTHma: 
maTemaTHKa, TeopHjcKa cpH3HKa (npBH nyT eKCILTIHAHTIIO nomeHyTa) H 
mexam4Ka, a ca pyre cTpaHe CP1431411K0-XeM14jCKa rpyna ca urpyt-IHHm 
npegmeTHMa: eKcnepHmeHTarma 4314314Ka, xemHja H mHHepaJIOrHja. 
MeyTHm, OBOM peopram43am4jom c4m3HKa je ogBojena OR maTemaTHKe H 
cnojeHa ca xemlijom, npH Ilemy je TeopmjcKa (PH314Ka npriKmrreira 
maTemaTHqKoj rpyrm. Ha Taj HaqHH, noqeB og 1900. rogrme TeopHjcKy 
C1314314Ky cy cmymarm camo cTygeHTH maTemaTHKe, HITO je ogpa>Ka-
Ballo Tagarmbe cxBaTame oBe HayKe Kao npeTexHo maTemanriKe 
gmcm4nsume, gOK cy cTygenTH C1M314Ke (ceM y npurxogHom KpaTKom 
nepHogy 1896-1900. 3ajegHI41-1KHX cTygllja) HMaJIH camo eKcnepHmeH-
Tasmy cp14314Ky. 
Y6p3o HOTOM, 3aKOHOM 0 ocm4Barby YHHBep3wra OR 27. cke6- 
pyapa 1905. rogmle BeMHKa mKoma je npeTBopeHa y YHHBep3HTeT ca 
TpH cpaKysiTerra: '141I03000CKH, TIpaBm4 H TeXHHIIKH. TOM flpHIIHKOM je 
cpopmHpaHa KaTegpa 3a npHmemeHy maTemaTriKy, Koja je o6yxBaTaMa 
parmoHarmy mexam4Ky, TeopmjcKy C1:114314Ky H He6ecKy mexaHHKy, a 3a 
meHor mecka H HacTaBHHKa 3a OBaj KomnmeKcHH npegmeT je H3a6paH 
Kocriia Caiojattoeuh (1867-1921) ymecTo goTagamber HacTaBm4Ka 3a 
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paiwoHaRHy mexammy MujaRKa Eupuha Kao HegoBommo cnoco6Hor. 
MebyTum, OH ce y6p3o ITOCBeTHO IIOJIHTHHH, TaKO ga je pegoBHa 
npegaBalba gp.>Kao canto gBe romme, IIIKOJICKe 1904/05. H 1905/06. 
romme, npu qemy 3a TO KpaTKo pee Huje HIT cTurao AO TeopujcKe 
14)14314Ke. OBOM peopraHmaAujom 143BpIHell° je game noBehame 6poja 
crrygujcKux rpyna Ha 15, anu Huje 6uR0 3HaTHujux npomeHa Ha maTe- 
maTuiwoj H Ha CPH3HIIKO-XeM14jCK0j rpynu. CTpr4H14 lipeAmeTil Ha npBoj 
rpynu Cy 614JIH TeopujcKa maTemaTuKa H npumemeHa MaTeMaTHKa, a Ha 
gpyroj eKcnepumercraRHa CP14314Ka H xemuja H TaKo je TeopujcKa CP14314Ka 
y °Km/my npegmeTa npumemella maTemaTuKa H garbe npegaBaHa camo 3a 
cTygeHTe maTemaTuKe. 
Y TaKBOj cuTyaguju, 1909. rogulle 3a npockecopa npumemeHe 
maTemaTuKe no3BaH je H H3a6paH gp MuityiTtuft MuRarticoeuh 
(1879-4958) [8] , KOjH je oBaj KOMHJICKCHH npegmeT npegaBao Kao Tpo-
row/1111mm Kypc ca no 6 qacoBa npegaBalba ca Be)K6aMa HegeshHo, a y 
°Km/my Hera H Te0p14jCKy CPH3HKy. OTIIpHJIHKe TpehHHa meroBor Kypca 
6nRa je nocBeheHa TeopujcKoj .431431/MI4 H cagp)KaBana je TepmoguHamuKy 
ca Teopujom nposobena TOHJIOTC, Maxwell-oBy TeopHjy eReKTpuquTeTa 
H marHeTu3ma H eneKTpomarHeTHy Teopujy CBCT.TIOCTH, a Beh 1113BHX 
roguHa Hoc le IIpBor cBeTcKor paTa H eRemeHTe Teopuje peRaTuBHocTu. 
OA 1920. roguHe fberoB Kypc mune He cagp)Ku paguoHaRHy mexammy, 
jep je Taga 3a npocPecopa OBOF npegmeTa H3a6paH gp AHTOH BHJIH-
MOBHh, a og 1925. FOJIHHe H TeopujcKy cP14314Ky nocTeneHo Hpenynna 
CBOM HacRegHuKy gp BjaqecRaBy )1(apgeuKom, Kag je H3a6paH 3a go-
geHTa 3a Taj npegmeT. Y CBOM Harmom pagy, 3a pa3JIHKy og cBojux ripe-
TX0AHHKa, 6uo je BeoMa aKTI4BaH 14 uma BpRo 3anaxce11e H npu3HaTe pe-
3yRTaTe y cBeTy, a jegHa og KapaKTepucTuKa meToga H3eroBor papa cac-
TojaRa ce y Tome ga nocne Hu3a namujaRHux pagoBa o6jam4 geTamay 
nponnweHy moHorpacpujy o Toj npo6RemaTuqu. FRaBHa meroBa geRa cy: 
„MaTemaTuqKa Teopuja TOMIOTHHX nojaBa npoy3poKoBaHux CylpieBom 
pagujagujom" (I7apu3, 1920), „MaTemaTuqKa KnumaToRoruja H acTpo-
HomcKa TeopHja ocquRaw4ja KMHMe" („Handbuch der Klimatologie" og 
Kppen-a, 1930), geTHp14 oge.TE.Ka y ,Handbuch der Geophysik" og Guten-
berg-a (1931-38) H „KaHoll o6acjaBama 3emsbe H IberoBa npumeHa Ha 
npo6Rem RegeHux go6a" (Beorpag, 1941); npBo oA no6pojaHux Ha 
43palmycKom, a ocTaRa Ha HemaqKom je3HKy. THMe je 3acHoBao HoBe 
aye AHCHHHJIHHe H3 OBHX rpaHmmux o6RacTu, a HajBa)KHHjH 
pe3yJITaTH AO Kojux je gomao goiwuje cy go6pum geHOM H eKcnepumeH-
TaJIHO noTBpbeHu. 
IIITo ce Tuqe gamie napanenHe peopramnalAuje YHuBep3uTeTa, 
1911. roguHe u3Bp1IIeHo je pa3gBajame gpyre cTygujcKe rpyne Ha ogBo-




noBe3aHe, imme je 3aBpmeHo cPopmlipame noce6HHx rpyna 3a OCHOBIIe 
cpyHgamewrasme HayKe. Haj3ag, no 3aBpmeTKy IlpBor cBeTcKor paTa, 
1919. rogHHe Ha BeorpagcKom yHHBep3HTerry HacTairbell je pag CBHX 
cTygHjcKmx rpyna no cTaplim nmaHomma crrygHja. TaKo je Tpajamo cBe go 
1927. rogHHe, Kaga je H3BpmeHa HoBa peopraHH3aqHja cTygHja, a Taga 
yBegeHH flaCTaBHH HJIaHOBH Ba)KHJIH cy cBe AO Apyror CBETCKOF paTa. 
flog TaKBHM yCJI0B14Ma nojaBHo ce BjagecHaB )1(apgeqKH y Hamoj 
cpegHHH 1920. rogHHe, a fberoBa gemaTHocT Kog Hac npoTe>Ke ce cBe go 
Apyror cBeTcKor paTa. 
B140FPA(1)14JA BJATIECJIABA ›KAPAEIAKOF 
PobeH je y OgecH (PycHja) y nopogliqH nomcKor nopeKna (oTaI 
CHrHcmyHg) 16. anpana 1896. rogHHe [4-9]. Kmacmmy rHMHa3Hjy 
noxabao je H 3aBpumo y OgecH, a (1) 1431411KO-MaTeMaTIVIKH ItsaKysiTeT 
HoBopocHjcKor ymmep3HTeTa y OgecH, y3 cneglija.nmaqHjy 143 aCTp0- 
(1)H3HKe, 3aBpnmo je 1917. romme. A1411110MCK14 pag H3 acTpocfm4- 
314Ke „14cm4THBaThe cneKTpa npomeHmHBe 3Be3ge Ti Aquilae" ypagHo 
je Ha Ily.aKoBcKoj oncepBaToplijm nog pyKOBOACTBOM aKagemllKa npoct). 
A. BjemonarbcKor, a no nago)KeHom glinmomcKom 14CHI4Ty 3agp)KaH je 
Kao acHcTeHT Ha KaTegpH acTpocpH3HKe HoBopocHjcKor ymmep3HTeTa. 
Y jallyapy 1920. rogHHe emurplipao je H3 PycHje H Ammo y rainy 
3eMmy, a Beh y ToKy mapTa HcTe rogime H3a6pall je Ha cl)ano- 
30CPCKOM cpaKyyrreTy 3a aclicTeHTa Ha ACTp0HOMCK0j 01-1CepBaT0p14jH. 
MapTa 1921. rogHHe H3a6paH je 3a aclicTewra npll KaTegpH npHme-
meHe maTemaTHKe Ha HCTOM cpaKy.aTeTy. Kao aclicTeHT ogp>KaBao 
je Bex6e H3 pagHoHanHe mexam4Ke Kog npocp. AHToHa BH.ammom4ha 
H 143 TeopHjcKe C1)143HKe H He6ecKe mexaHHKe, Koje je Taga rmegaBao 
Hpocp. MH.T1yTHH MHJTaHKOBHh. 
JJOKTOpCKy gmcepTagHjy pa) HO je nog pyKOBOgCTBOM HaBegeumx 
npocpecopa nog HaCJIOBOM „O KpeTany qBpcTor Tema Ha KpHBoj 
HHHHj11". MapTa 1923. rogHHe og6paHllo je ()By gmcepTaucHjy npeg 
KOMHC14j0M y cacTaBy npock. A. BHJIHMOB14h, npocb. M. MHJTaHKOBHh 
H npocp. M. IleTpomh, a npomomcaH je 3a goKTopa ctomo3ocpHje 
oKTo6pa HCTe rogHlle. lberoBa goKTopcKa gmcepTaqHja o6jaarbeHa je y 
IIeJ1HHH y 1Thacy CKAH 1923. rogvme. Y3 TO, H3BeCII0 BpeMe, nogeB oA 
jaHyapa 1923, o6aB.rbao je H gy)KnocT nomohi4Ka gHpeKTopa Feorpacp- 
cKor HHCTHTyTa. 
flogeTKom 1925. rogHHe H3a6paH je 3a goqewra 3a npegmeT 
TeopHjcKa cpH3HKa npH KaTegpH npHmemeHe maTemaTHKe (1) 14J1030CP-
cKor ckaKy.TreTa y Beorpagy, KojH je nocTao caMOCTaIllill npegmeT, 
o6aBe3aH H 3a cTygeHTe cf)H3HKe. 1930. rogulle yHanpebeH je y 3Bane 
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BaHp. npocPecopa, a 1939. amine y 3BaH)e peg. npockecopa 3a Taj npeg-
meT. Ha Toj gy)KHocTH je npegaBao TeopHjy BeKTopa, xHgpomexammy H 
TeopHjcKy ()143HKy, y 1-1014CTKy Ho noTpe6H H gpyre KypceBe, a cBe TO 
pee gp)Kao je H Be)K6e H3 npHmemeHe maTemaTHKe. 
3a Bpeme oKynaiwje y ToKy jpyror CBCTCKOF paTa 6Ho je neH3H-
onHcall, na je 1943. rogHHe °mina° y AycTpHjy, rge je H3a6paH Ha YHH-
Bep3liTerry y fpagy. IlocMe 3aBpineTKa paTa, 1949. rowe je ripemao y 
CjegmbeHe Amepw-me rjp)KaBe 14 H3a6paH 3a npocpecopa reosto3HKe Ha 
Columbia University H 3a npoqbecopa mexaHHKe Ha Manhatten College-y 
u New York-y, a pagllo je H Kao Hurpaxamaii y Lemont Geological 
Observatory. Ty je >KHBe0 H 6H0 aKTI4Ball y CBOM Harmom H HacTaBHom 
pagy cBe go cBoje cMpTH, 1962. rogkme y New York-y. 
PEOPFAHVI3ALMJA HACTABFWIX TIJIAHOBA (1927) 
H YtIEHIEE B. )KAPJELIKOF Y TOJ HACTABI4 
Kao HITO CMO BehBegli, nocne lipBor cBeTcKor paTa 1919. 
rogime BeorpagcKH yllliBep3liTeT je HacTaBlio ga pagli Ho cTaplim rum-
HOBIAMa cTygHja. M4yTHm, 36or noTpe6e 3a ga.rbom y)Kom cnenlijamli-
3alilijom Kao H 3a ckopmHpamem IIOBHX npocklima KagpoBa, Ypeg6om 
(1) 14J1030#KOF (13aKysiTerra og 17. jylia 1927. rogline [2] H3BpmeHa je HoBa 
peopram3atv4ja HacTaBHmx rinaHoBa. OBOM pecjJOpMOM 6poj cTygmjcm4x 
rpyna HoBehaH je Ha 28, y3 oTBaparbe H HeKHX HOBHX rpyna, npli gemy cy 
ce F.TlaBH14 npegmeTH (nog a) csiymarm y ToKy igeTtlpH rogline H nagaranli 
Ha Kpajy cTygmja, npegmeTH Hog b nomarasm nocHe 5 cemecTapa, a OHH 
nog C nocne 2 cemecTpa, OBH rrocriegH)H cam° ycmeHo. OBaKBH rmanom4 
ca ogroBapajyhum pe>K14MOM CTyRI/Ija 61111H cy y Ba)KHOCTH cBe AO )Jpyror 
cBeTcKor paTa. 
IIocJIC oBe peopram43aqvije, Ha I rpyrill — 3a TeoplljcKy maTe-
maTuKy TeopHjcKa C1314314Ka cag je nocTama H36opIIH npegmeT Kao egam 
o1 gBa npegmeTa Hog b (y amTepHaqHjH ca He6ecKom mexam4Kom), y3 pa-
iwoHamHy MexaHHKy Kao o6aBe3HH npegmeT. Ha II rpynH — 3a ripH-
MerbeHy maTemaTHKy oHa je 6Hma jegaH og TpH rmaBna npegmeTa (y3 pa-
ivfoHaJmy MexaHHKy H He6ecKy mexaHHKy), aJ114 Ha oBoj rpyr4 je 6H.n0 
BeoMa marl° cTygeHaTa. MebyTmm, TeopmjcKa CP14314Ka cag ripogHpe H y 
gBe (1)113HiiKe rpyne: Ha IV rpyrnif — 3a c1314314Ky ()Ha je 6H.aa o6aBe3Ha Kao 
ripegmeT nog b, y3 paqmoHarniy mexammy, a Ha V cl)H3w-mo-xemmjcKoj 
rpyrn4 Kao npegmeT nog C, TaKOIe y3 paqlloHarmy MexaHHKy, aJ114 y 
cmameHom o6HMy. Ha Taj HaLIHH , OBOM peopraHmaqHjom cTygHja og 
1927. rogliHe TeopujcKa (1)H3HKa je ripm4 HyT nocTana o6aBe3HH npegmeT 
3a cTygewre (fH3HKe (ceM y npBo6HTHom nepHogy 1896-1900. rogilHe 
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3ajemm-qm4x MaTeMaTIPIK0-4314314 11K14X crrylmja), imme je yqm-beH 6HTaH 
KopaK Ka KomnneTHHjem o6pa3oBamy 6yAyhmx cim3Hqapa. 
TIpoqb. BjagecHaB ›KapAeqKH oA cBor H36opa 3a gogeHTa Ao  Jpy-
ror cBeTcKor paTa, y carmacHocTH ca HaBeReHHm HOBHM nmaHomma cTy-
gp)Kao je cmegehe KypceBe [7]: 
a) XuOpamexattuica (nogeB oR Reimer cemecTpa 1924/25 row4He), 
ABocemecTparnm Kypc y ToKy V H VI cemecTpa ca no 1 tiacom liegeIbHo. 
11pB14 Kypc Te BpcTe KOR Hac Ha (DHJI030CPCKOM cpaKymTerry (Ha Tex-
H1411KOM ckaKy.riTeTy nocTojao je cam° Kypc wpaymme), o6aBe3aH 
3a cBe crygewre '.114CTe H npHmerbeHe maTemaTHKe H cTyReHTe cl3H3HKe 
IV rpyne. 
6) Teopuja eelaiwpa (noiieB og IIIKOTICKe 1925/26. romme), jewio-
cemecTparmH Kypc y ToKy III cemecTpa ca 2 qaca (y nageTKy ca 3 qaca) 
nege.ibHo. YBoAHH Kypc y octane KypceBe npHmemeHe maTemaTHKe, 
o6aBe3aH 3a cBe cTygeirre maTemaTHKe H C1314314Ke. 
B) Maiiiemat-Ctuivca 011311Ka (Canto IIIKOJICKe 1925/26. row/me), ca no 
2 qaca HeAeJbHO, BepoBaTHo yBow4 Kypc y ocTaRe rpaHe TeopmjcKe 
(13113HKe, arm cagp)Kaj Heno3HaT. 
r) Teopujcica (1314311Ka, Koja je o6yxBaTasia TeopHjy TOHJI0Te (noi-teB 
OA MK. 1927/28. mg.), TeopHjy eneKTpmmTeTa H marHeTH3ma (oA MK. 
1929/30. roR.) H emeKTpomarHeTHy onTHKy (OR HIK. 1930/31. roll.). OBaj 
Kypc Cy cmymasm crrygeHTH maTemaTHKe (Ha I rpyrm Kao H36opHH, a Ha II 
Kao o6aBe3HH npeAmeT) H crrygeHTH C1)14314Ke o6ejy rpyna (noTnym4 Kypc 
3a IV a cKpahem4 3a V rpyny), Kao TpocemecTpamm Kypc y TOKy IV ce-
mecTpa ca 2 qaca H y ToKy V H VI cemecTpa ca HO 1 qacom nege.TbHo. 
Cent Tora, y ToKy npBe ABe IIIKOJICKe romme no noTpe6H gp.>Kao 
je H Apyre KypceBe: gllcpepefigHjanim pagyH ca npHmeHama Kao H 
OHILITH Kypc acTpoHomHje, a MKOJICKe 1925/26. romme Ha Ilarbo-
npm3pegHom (PaKy.aTeTy Kao xoHopapm4 HacTaBHHK meTeopomorHjy 
H rummaTomorHjy. 3a cBe TO Bpeme gpx<ao je H Be.>K6e ca cemHHapom 
H3 npHmeffieHe maTemaTHKe y 3ajegmum ca npock. MHJIyTHHOM M1411aH-
KoBHhem, Koje cy cent He6ecKe mexam4Ke y oAroBapajyhoj mepH o6yxBa-
Tame H 3agaTKe H3 TeopHjcKe 1:13143HKe. 
Kao HacTaBHHK 6Ho je go6ap npeAaBai-i, y H3maramy jacan H CHC-
TemaTiviati H Hmao KopeKTaH oTmoc npema cTyAeHTHma. 
YUBEHI41j14 B. AAPAELIKOF 143 X14APOMEXAHHKE 
14 TEOPI4JCKE (1)14314KE 
CarmacHo Kypcemma Koje je gp)Kao, npocp. BjatrecnaB ›KapAeucKH 
je Harmcao H o6jaBHo cHellehe ymnep3HTeTcKe yu6eHHKe 3a crryAeHTe: 
a) B. Xapaelocu: XuapamexattuKa - KpaTaK Kypc, HHTorpact)HcaHa 
cKpmrra, Beorpag 1932. - OBaj yr,r6eHHK npegcTaBsba npBH yU6eHHK OBe 
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BpCTe 3a CTyAeHTC HHO3O4JCKOr cJJaKYJTTCTa (6iuio je caMo yi.r6e HHKa 
XHj~payJIHKe Ha TeXHHLIKOM ( ~JaKyJTTeTy). TO je KpaTaK KC XHj~pOMe-
XaHHKe O: yKyHFIO 166 CTpaHa, TeXHWTKH COHHj~ HO OHpeMJ CH. HOCHe 
yBO~HC rJlase O BeKTOpHMa, ITOCBeheH je HajsehHM MOM MexaHHUH 
HAeaJTHHx 4Hyua (9 rJ1aBa ca 131 cTpaxoM) H canto CJIeMCHTHMa Me-
xaHHKe BHCKO3HKx 4JHyHa (1 rilasa Ca 16 CTpaHa). 
CaApxaj yU6eIIHKa: I. OCHOBe TeopHje BeKTOpa, II. OCHoBHe ITpeT-
ITOCTaBKe y xHRpoMexaHHI~H, III. HcjJepeHuHj a HHe j eAHaLIHHe KpeTaFba 
TCgHOCTH, IV. XHj~pocTaTHKa, V. HepMaHeHTHO KpeTau)e, VI. KJiacH-
1JHKaIWJa KpeTarba, VII. IIoTeHi ijaHIIo KpCTalbe, VIII . BpTnox{Ho 
KpeTaH e, IX. BO) HMeH3HOHO (paBHo) KpeTaH)e, X. OTITOp TegHOCTH, 
XI. Jej~HaLIHHe KpeTaFba BHCKO3He TegHOCTH. 
OBaj yu6eHHK Race OCHOBHe HReje H JeRHaH He OB e HCL HHJIHHe y 
KOH[ H3HOM o6nHKy, KapaKTepKHle Ce CHCTeMaTHHHOIIIhy H jacHohoM 
H3JIaraH a, yrlo3Haje t-IHTaoI. ~a ca pa3JIWIHTHM (RexioM H OTBOpeHHM) 
Hp06HeMHMa y XHRpoMeXaHHI~H, a y MaTeMa.TWIKOM rIorJleRy KapaK-
TepHHIe ra OCJTej~HO KOpHIIIhelbe TeopHje BeKTOpa H TeH3opa. 
6) B. )Kap)er. Ku: ocxoeu t , eopucKe (/Ju3uKe, yHHB . yIJ6eHHK 
(H3AaIbe 3aAyx{6HIIe JIyxe EenoBHha-Tpe6Hliva), Beorpa) 1941. - Kao 
HITO CMO Beni HaBeJIH, HpBH yIJ6eHK TCOpHJCKC CjJH3HKe KOJ HaC, Maya 
HeITOTHyH, xa rllIcao j e p CTeBaH MapKo BHh: „JIeKuuj e 143 TeopHCKC 
CJH3HKe" y Be CBeCKe, o6j aBJbeHe 1 897. H 1907. FOAHHe. OBaj yii6eHKK 
rlpocji B. XapReuKor j1pyrH Ho peRy, aJIH ITpBH ITOTHyHH 
KypC TeOpHJCKC cjJH3HKe H Ha BHIIIeM MaTeMaTH 1-IKOM IIHBOy H TO y BpeMC 
KaJI je ITjJBH Beh 6Ho 3a6opaBJbeH. TO je peSIaTHBHO KpaTaK KypC Te 
BpCTe OR yKyHHO 400 cTpalTa, Koji BepOBaTHO H HHje Hpej~asaH y HoTrty- 
HOCTH, a no o6HMy H oj~rosopa MaJIOM 6pojy acosa rrpeAasan a (yKyHHo 
2+1+1 acosa HeReJT)Ho Kpo3 3 ceMecTpa). OH o6yxBaTa y rIIaBHKM 
upTaMa CBe o6JTacTH TeopHj cKe cjr3HKe: oA McXaHHKe ripeKo TeopHje 
TOHJIOTe, H OHTHKC JO aTOMCKe 4JH3HKe. 
Caj~px<aj yu6eHHKa: YBOA (Teopuja rloJba, HCKpeTH O6JTHL H, 
OHIHTa HaHeJTa), T'JIaBa I. MexaHHKa (MexaHHKa TagKe, cHcTeMa, LIB pcTOr 
TeJIa H HerTpeKHAHe cpej ~HHe), IThaBa II. AKyCTHKa, I'JTaBa III. TOrmOTa, 
TJTaBa IV. E HeKTpHI~HTeT H Ma1TxeTH3aM (eMeKTpocTaTHKa H eJIeKTpH ~I-
Ha cTpyj a, MaFHCTOCTaTHKa H eJTeKTpOMaFHeTH3aM, eJIeKTpOMarHeTHH 
TaMaCH), iThaBa V . CBeTJJOCT, TJIaBa VI . CTpyKTypa Ma.Teplje. 
OCHOBHa KOHI~erIL HJa OBOr yI.I6eHHKa TeopHjCKe cjr3HKe, Ka KO 
HCTW{C H cant ayTop y I1peRroBopy, cacTojH cc y cHeAeheM: Hoiia3H 
cc oA TOra a je U 4T TeopHjcKe (MMII MaTeMaTHHKe) jJH3HKe a 
oMoryhH CxBaTau)e 4JH3H~IKHX rlojaBa cMyxehH cc rrpH IbHXOBOM 
OrIFICHBaIby MaTCMaTFItIKOM aHaJIH30M. CarjIaCHO TaKBOM cxBaTarby , 
TeopHj cKa cjr314Ka Ce cxsaTa Kao HpeTe)KHO MaTCMaTHHKa RHCI~HITJTHIIa 
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(Ha KaTegpll ripHmefbeHe maTemaTHKe, a He C1314314Ke), Koja y ripBH rmaH 
PICT14 14e OHHCHBal-be C1)14314 14KHX nojaBa maTemany-Ho4m je3HKom, a TCK 
HOTOM H 14314xoBo Tymageme. 
Y 'why pearm3am4je oBe KoimermHje KOpHCTH ce cmegehll meTog 
papa: Ha 6a3H MHIIHMaJIHOF 6poja OCHOBHHX, yrnaBHom emm4pHjcKHx 
qm-bemima 145114 xHnoTe3a (y TeKcTy o3HageHe Kao imbeHmw 1, 2 HTg. 
H1114 1-10CTynaTH) cpopmy.rmmy ce OCHOBHH (131431111KH 3aKOHH, HOMOny KO-
j14X ce mo)Ke o6jacHHTH 11143 cpogm4x (1314314 1.1KHX nojaBa. LIN Tome, cam 
meTog 143.garama je yrnaBHom CkeHOMeH0510111KH H npeTe)KHo migyKTH-
Ball (H3y3eB y mexaHmm): nana3ehm OR OCHOBHHX (1)14314 11K14X 3aKoHa Hge 
CC OJT noce6m4x Ka onmmjklm TeopHjama, y3 HCTHI1al-be TeopHja y pa3Bojy 
H npHKa3 eBonym4je cxBaTafba (1314314 14KHX nojaBa. 
OcHome KapaKTepHcTHKe oBor yi16em4Ka cy CHCTeMaT14 14HOCT H 
jacHoha H3mararba (Naga He y HeToj mepH Kpo3 Iwo KypC), HcTmAame He-
KI4X onmmx Hagema, o6yxBaTame CBHX oagacm TeopFIjCKe Cl3H3HKe (bap 
y Er-lam-um iwTama), Kao H BHCOK maTemamqKH HHBO Kypca, y3 gocRegno 
Kopmnhetbe Teopmje BeKTopa 14 TeH3opa. TaKo HHp. jom y YBogy ce 
HCTHIty gBa moryha npana3a (ckeHomeHonomm4 H aTOMHCTIVIKH) H ABa 
ormiTa npuHmma y C1)143HI114, a carmacHo TeHgemmjH 3a o6yxBaTaibem 
caBpemeimx Teopyrja y oKBHpy OIITI4Ke ce gajy enemeHTH TeopHje pena-
TIMHOCTI4 Kao H TamacHe mexam4Ke. Meymm, Hma H Hejacm4jmx mecTa 
Kao H H3BecHe go3e cpopmamH3ma, KojH gemom nornmy H3 camor cxBa-
Tama TeopHjCKe cpH3HKe (HHp. ripm npHKa3y enemeHaTa TarlacHe me-
xam4Ke HCK.Thr114B0 Ha 6a3H cpopmaJme aHamorHje H3m4y mexam4Ke II 
reomeTpmjcKe onTHKe). TaKoe HH CBC odaacTH caBpemeHe TeopHjcKe 
(1)11314Ke npema cagammem cxBaTamy H noTpe6ama HHcy o6yxBahelre y 
ROBOJLHOj mepli (mTo noce6Ho Ba)KH 3a KBaHTHy MeXaHHKy). 
HAY'-11-114 PAS BJAI-1ECJIABA ›KAPJELIKOF 
H AHAJTH3A HAY'IHHX PAJOBA 
OCHOBIle Harme oariacTH y KojHma je BjamecnaB >KapgegKH aK-
TI4BHO pagHo H gao Bede gonpimoce y Haym4 cy ripe cBera xHgpome-
xam4Ka, acTpo H reocm43HKa, c noce6m4m ocBpTom Ha npoanem eBagy-
m4je 3emme, a 3aT14M paiwonaima mexam4Ka (Hapo ,n4To y npsom nepH-
ogy), TeopmjcKa (1)14314Ka H maTemaTHKa. 
IlpHKaAHmo oBge r.gaBHe pe3yriTaTe Ba)K1114jHX Harnmx pagoBa 
13jagecsiaBa >KapgegKor, rpyrunnyhll y oKBHpy cBaKe Har-me o6macTH 
pagoBe ca cpognom npo6memaTHKom, y3 HanomeHy ga Ham Beni/ma Hoc-
mepaTm4x pagoBa imje 611.ria HenocpegHo npHcTyna -ima. 
Y gamem H3maramy HymepHcahemo pagoBe npema BH6JmorpacfmjH 
1-13eFOBHX pagoBa Ha Kpajy oBor i-mallKa (cTp. 79). 
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a) Paoeu U3 patwolla✓me mexattuKe 
flpBH pag HaBeget' nog 6p. 1 npegcTaB.Tba goKTopcKy gHcepTalmjy 
B. >KapgegKor H o6pabyje npo6mem KpeTama KpyTor Tema no gaToj 
KpHBoj mumjm. flpH Tome gBe ll)eroBe ogpebene TaqKe mopajy cTasmo 
6HTH Ha Toj mHIIHjH , TaK0 ga KpyTo TCJI0 moxe ga KHH3H TWA OBC 
mmiHje H ga ce o6phe OKO TeTHBe Koja cnaja HaBegeHe cfmKcHpaHe TagKe 
KpyTor Tema, Te OBaKBO KpeTarbe Hma ABa cTeneHa cmo6oge. Kopmc-
TehH meTog A. Biummomha, ckopmymmalle cy npmpogHe jegHatmne 
Kperrarba y TpHjegpy Be3aHom 3a HaBegeHy TemBy H Ha Taj Hatnm je 
nporieHo OBaKBO KpeTame KpyTor Tema, y3 ReTalbinifjy o6pagy HemAx 
cnelmjammx cmytiajeBa. 
HeKH pagoBH B. ›KapgeHKor H3 oBe o6macTH gajy H3BecTaH go-
npvmoc oBoj Beh geTashHo pa3pabeHoj KmacHtmoj RHCHHITHHHH. TaKo y 
pagy 2, aHamorHo HO3HaTHM aKcollgHma, allamH3Hpajy ce noBpmil Koje 
ormcyjy BeKTopH yKyrme KOJII41-114He KpeTama H yKyrmor momeHTa 
KOJIHIIHHe KpeTarba nagoBe3aHH Ha H3a6paHH nom, Koje ayTop Ha3HBa 
aKcougHma KOJI141-114He KpeTama. Y pagy 4 pa3MaTpajy ce reomeTplijcKe 
(13Hrype Koje ce yBoge Kao KapaKTepHcTHKe pacnopega maca HJIH 
HaemeKTpHcama, Koje ce menbajy ca KpeTamem KpyTor Tema H noce6no je 
pa3maTpaHa Be3a H3meby KpeTama KpyTor Tema H npomene o6mliKa 
roBor emu-ram/ma HHemmje y crlygajy Kag je 6poj BeJIHIIHHa Koje 
ogpebyjy meroBo KpeTame jegHaK 6pojy napameTapa KojH ogpebyjy 
oBaj emincolig. 
Y gpyroj rpyrm pagoBa H3 paucHoHarme mexam4Ke B. ›KapgeHKH 
pa3pabyje gmpepemmjarme jegualume KpeTarba pages npHpogm4jer 
pemaBama npo6mema KpeTama HHH 1-1)HX0BOr cibopmymHcarba y norogm4- 
jem 06JIHKy. Y pagy 3, KopHcTehll meTog A. BHJIHMOBHha 3a KOH-
clipyKglijy npHpogrmx jegHainma KpeTama, pa3maTpa ce poTaHHoHo 
KpeTame KpyTor Tema Kao y3aCTOHHH HenpeKHgHH HH3 KpeTafba 
3aBpTH)a, na ce OBaKBO Kperrafbe KpyTor Tema pa3ma)Ke Ha TheroBo Kpe-
Tame y ogHocy Ha TpHjegap Be3aH 3a ocy 3aBpnba H Ha KpeTarbe cantor 
oBor 3aBpTH)a. Y pagy 5 yBegeH je nojam rpagHjeHTa >lame cane (oBge ce 
nog >KHBOM CHJIOM nogpa3ymesa gBocTpyKa BpegHocT KHHeTHIIKe eHep-
rHje) H nomohy Tor nojma jegHaqHHama Kperrafba g affe ce gpyrm, BeKTop-
CKH 06JIHK. Ha ocHoBy Tora y pagy 6, KoplicTehH oneT jegaH pag A. 
BH.rmmomha o oBoj npoduemaTmm, ckopmyrmcaHe cy mime gHcpepell-
HHjamHe jegHai-mHe KpeTama y ogHocy Ha ma KojH opToroHanHH N-egap 
y N-AHMeH3HOHOM npocTopy (N 6poj CBHX KOOpRHHaTa), y KOjHMa 
14)Hrypmny napm4jamHH rpagHjeHTH )10/113e clue Kao H eHeprHje y6p3aH)a. 
OBaj 06JIHK jegHatmHa Kperrarba omoryhaBa ga ce norogHHm H36opom 
oca oBor TpHjegpa c jegHe cTpaHe eJIHMHHHHly CBH MHO>K14Te.ThH Be3a, a c 
pyre ga ce npema3om Ha reHepasmcaHe KoopgHHaTe H3 11.14X go6Hjy 
Lagrange-eBe H Appell-oBe jegHainme. 
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OBoj rpyrm pagoBa (Kao H OHHX 143 xHgpomexaHHKe) HpHgpy>Kyje 
ce 14 H3BecTaH 6poj pagoBa o6jaBfbeHux y H3gamy PycKor 
gpyinTBa y Beorpagy; m4yTHm OHH cy cBaKaKo 6HJIH mame HpHcTynainTH 
HwpHm Haytumm KpyroBHMa. Y pagy 7 ce pa3maTpajy jegHatume Kpe-
Tama ca "nem/1=a ancomyTHe reomeTplije, Tj. H3pa)KeHe y TeH3opcKom 
06JIHKy H no3HBajyhH ce Ha npeTxogim paj noKa3yje ce KaK0 OBaK0 
Cl3opmysnicaHe jeguaiime KpeTalba 3a HexaaoHomHe CHCTM o6yxBaTajy 
pa3He no3HaTe jegHainme Kao cneglijamHe cmyqajeBe. Y pally 8, nocme 
ripmKa3HBan.a Hatuma go6Hjama OHHITHX jegHatmHa KpeTalha ma KaKBe 
HexoMoreHe cpegmHe H cibopmy.m4catba KapaKTeplicTwilmx jegHatuma 
cpegHHe y HCTOpl4jCKOM pa3Bojy oBe rpane mexaHHKe, gaje ce HH3 KpH-
THIIHHX HpHmeg6H c noce6HHM ocBpTom Ha KapaKTepucTHime jegHa-
'gime H Tellwohe Koje ce Hint Tome nojaBsbyjy npH peumBalby noTnyHor 
CHCTM jegHatuma. 
6) Paaoeu U3 xuapamexaltuice, yiaaettom rwee3artu 
ca iipo6itemom eGanywije 3e.mibe 
OA CBHX pagoBa B. )1(apgeqKor 143 HpBor nepHoga meroBor papa 
cy HajBaxcHHjH OHH KOjH ripHnagajy xllgpomexaHHHH H KOjH cy yrmasHom 
ycmepeHH Ka npo6nemy eBomyqHje 3em.rbe, a OHH ce mory KJIaCHC1314K0- 
BETH y HeKOJIHKO rpyna. TaKo ce y rberomm HpBum pagoBlima HcrutTyje 
npo6mem CTa6HJIHOCTH BpTmora cTBopeHlix HaanacKom Hgeamie Teti-
HOCTH ripH CBOM paBHOM Kperrarby Ha npenpeKy y o6rn4Ky HH.HHHApa ca 
ocoM HopmaJmom Ha npaBaH KpeTaiba TeIMOCTH. Y pay 9 meTogom 
KomifneKcHor noTeHHHjama nporiaBa ce FOppl-oB nap gBa BpTmora 
ca cynpoTHlim umpKyriagHjama H Hcrurryje nog Koji/1m nano)Kajilma H 
yCJI0BHMa cy OBH BpTJI03H CTa6HJIHH. Y cmegehem pay 10 oBa 
pa3maTpama ce npollnyyjy Ha cmytiaj Kag ce H3a HlismHgpa nojaBsbyje 
Karman-oB gBocTpyKH HH3 cHmeTpHimo pacnop4eHlix BpT.nora ca cy-
npoTHlim gHpKy.naHHjama H y o6a cmytiaja gana3H ce go H3BeCHHX 
yomuTema 3aKrbytiaKa paHHjmx ayTopa o CTa614JIHHM nomo)KajHma 
OBHX B1:flu-lora. 
Y gpyroj rpyrm pagoBa 143 xHgpomexaHHKe nporiaBa ce TaKBO po-
TaHHoHo KpeTarbe TeIMOCTH HpH Kojem cy yraoHe 6p3HHe ge.aHha 3a-
BHcHe op 1-bHX0BOr pacTojama og oce poTaimje, Tj. pa3JI141114Te 3a pa3He 
3oHe H TO je T3B. 3oHarma poTaHHja cp.11yHga. Y pay 11 pa3maTpa ce 
H3omoBaHa maca toyHga y npocTopy, xomorella 14JIH xeTeporeHa, tmje ce 
ilecTHHe npliBmalie npema Newton-oBom 3aKoHy rpaBliTaHHje H Koja 
ce HaAa3H y nepmaHeHTHoj 30HaJIHOj poTalAlijH OKO cpHKcHe oce. OBge 
ce nocTaB.rhajy gBa OCHOBHa HHTama: KOjH cy yCJI0BH 3a nepmaHeHT-
Hy 30HaJIHy poTaglijy clinyliga H KO* cy moryhH o6AHAH oBaKBe mace 
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ckgyHga, Ha ce cp.opmygmny TaKBH ycgoBn, gaje oruffra jegHainma CHO-
60gHe Bpu1H cpgyHga y HHTerpagHom o6gificy H Bpum ce HcHprma 
allagH3a oBe Hpo6gemaTHKe. 
CargacHo Tome, y pagoBHma 13 H 14 HpoytiaBa ce oBaKBa poTagHja 
xomoreHe, HeCTHIIIJLI4Be mace HgeagHe TeillIOCTH, ripH Kojoj yraolla 
6p3HHa gegHha cam° mago BapHpa y yHyTpambocTH cknyHga, Ha ce pa3- 
Bojem noTeHIHjaHa y peg (meTog Liapounoff-a) Hama3e ogroBapajyhe 
cgo6ogHe II0BpLIM oBaKBe TegHe mace, no 06JIHKy 6JIHCKe o6pTHoM 
egmicoHgy. Y pagoBHma 15 H 17 OBaj Hpo6gem ce HpomHpyje Ha cgriaj 
HexomoreHe Teime mace y HepmaHeHTHoj 3oHanHoj poTagHjH H Hog 
aHagorHHm ycnomma ogpebeHe cy y HpBoj anpoKcHmaHHjH ogroBapajyhe 
cgo6ogHe Hospum, Tj. HosptHH cTagHor IIpHTHCKa. 
Ha oBe pagoBe ce HagoBe3yjy join Tpli ca CJIIPIHOM Hpo6ge-
MaTHKOM. Y HpBom 011 I-bHX, y pagy 18 HpoyqaBajy ce 30HaJIHO 
poTHpajyhe TeITHOCTH KOjH ce camo mago pa3gHKyjy Og paBHOTeA1-111X 
o6gHKa, Maclaurin-m/1x emu-Tam/ma H HabeHa je ormuTa jegHainma I-bH-
XOBHX CJI060T(HI4X HoBpHm, Koja je anpoKcHmaTHBHo ogpebeHa Lichten-
stein-OBHM meTogom pa3Boja HoTemwjaga y peg. Y pagoBHma 22 H 24 
3a oBaKBe Tei-IHOCTH y rtepmaHeHTHoj 30HaJIHOj poTaHHjH aHagH3Hpajy 
ce cgegehaTama: a) mory JIH 3a HeKe gpyre 3aKoHe HpHanamefba 
HocTojaTH 06JIHIIH paBHoTexe Te'THOCTH (Kao my. 06pTHH emu-mow:) 
KOjH HOCTOje y cgriajy 1-byTHoBor HpliBgagerha H 6) KaK0 HahH 
o6gHKe paBHoTexe 3a 3aKoHe ripHaawiefba KojH ce mago pa3gHKyjy og 
Newton-oBor. OBge je 3a cane Koje 3aBHce canto og mebyco6Hor 
pacTojama ckopmygHcaH OIIIIITH HocTynaK H go6HjeHe ocHoBlle jeg-
Hamme y HHTerpanHom o6gHKy 3a pememe OBHX Hpo6gema, Ha ce 
gHcKyTyjy pa3H14 moryhH cgyqajeBH. 
Cgegeha rpyna pagoBa je Ho meTogogorHjH cnilima HpeTxogHoj, a 
IIO Hpo6gemaTHHH y H3BeCHOM cmlicny KomngemeHTapHa, HaHme ogHocH 
ce Ha ocHH.naHHje ckgyHga H cagpx14 camo gBa papa. Y pagoBHma 19 H 20 
pa3MaTpajy ce mane ocgligaHHje poTHpajyhe H3ogoBaHe mace cknyliga 
OKO paBHoTexHor Hogoxaja, HpH gemy ce KOpliCTH Clebsch-oBa 
TpaHcckopmaimja y BeKTOpCKOM O6JIHKy OCHOBHe jegHaiume glillamliKe 
CkJIyHga, H3 Ilera Hp0H3JIa3H 3a oBy cBpxy HorogHHjH 06JIHK HHTerpaga 
eHeprHje. Ha Taj Ha-qHH cy go6vfjeHe jegria ,H4He cgo6ogHlixBp= 
oBaKBe ocw4gHpajyhe mace cknyHga, Koje cy allpOKCHMaTHBHO HabeHe 
pa3BHjalbem HoTemwjaga y peg Ho Liapounoff-oBoM meTogy, a go6HjeHH 
pe3ynTaTH cy HOTOM HgycTpoBaHH Ha magHm ociAligagHjama H3onoBaHe 
xomoreHe Teime mace y 06g14Ky akpe. 
Ilocgegrba rpyria pagoBa H3 xligpomexaHHKe HporTaBa 3oHanHy 
poTagHjy cJ10)KeHl4X cHcTema, KojH ce cacToje H3 cknyliga H KpyTlix 
TeMa Koja HgHBajy IIO OBOM cknyHgy H OHH ce HertocpegHo ogHoce Ha 
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npo6memaTHKy eBanyqHje 3em.rbe, 3acHoBally Ha X14HOTe3H meHe 30- 
Hamie poTaqHje. Y pagoBHma 12 H 16 pa3maTpaHo je poTaAHoHo Kpe-
Tame xomoreHe 14Reamie Teime mace ca xomoreimm KpyTHm Tem/ma Koja 
rumBajy Ha I-b0j, HITO 6H ogroBapano 143BeCHOM nepHogy y pa3B0jy 
3em.rbe Kao H Apyrmx He6ecKllx Tema, H cbopmysificaHe cy orunTe jeg-
HaiTHHe KpeTama H yCJI0B14 paBHoTe>Ke TaKBor cmoweHor cHcTema.  IIO-
Ka3aHO je Appell-oBa TeopeMa, npema Kojoj ce TeqHa maca mo>Ke Kpe-
Tam Kao KpyTo Temo canto y cmyqajy fbeHe yin4cpopmHe poTa4Hje OKO 
jegHe OJT rmaBHHx oca HHemmje, ocTaje y Ba)KHOCTH H 3a oBaKo cmo>KeH 
cHcTem cp.nymg + KpyTo Tem°. MOymm, y cmyqajy 3oHamHe poTagHje TO 
he Ba>K14TH camo 3a cnegHjamHe nomoxaje H o6m4Ke KpyTHx Tema, 
Hnp. Kag KpyTo Temo Hma jegHy ocy cHmeTpHje H aK0 ce oHa noKmana ca 
ocom poTaqHje, a noce6Ho je pa3maTpaH cmyqaj KaJ1 °Bo cmoxeHo Tem° 
(13.nymg + KpyTo TeJI0 Hma 06JIHK 6JIH3aK O6pTHOM emHncoHgy. Y pagy 16 
oBaj pag je nponnweH Ha poTaqHjy y 6moKy KoHTHHympaHor CHCTM 
Kojll cagpxm myrubkme Hcnythette BHCKO3HHM (13.nyHgom H noKa3aH0 je ga 
npoLullpella Appell-oBa Teopema H3 npeTxogHor paga ocTaje y Ba)KHOCT14 
H 3a oBaj c.11owell cHcTem. 
Ha oBe pagoBe HaRoBe3yjy ce H pagoBH 23 H 25 ca HCTOM 
npo6memaTHKom, rge ce geTam,HHje pa3MaTpajy yCJI0B14 paBHoTexe H 
ogp4yje KoHckHrypagHja HgeamHe TelTHOCTH no Kojoj mum KpyTo Temo, 
npH qemy cy ckopmy.nHcarm H gpyrH noTpe6HH yCJI0BH, KojH ce noce6Ho 
pa3paIyjy 3a TeiTHH H 3a KpyTH geo oBor cmo>KeHor cHcTema. flpBH OJT 
IbHX H3paxaBa ce y BHgy ycmoBa ga npH paBHoTe)KHOj poTaiwjH nocToje 
noBpan4 cframHor npHTHcKa, Koje oBge mune HHcy yBeK 3aTBOpeHe, a 
gpyrH y Bmgy ycmoBa cy pe3ymTaHTe CBHX cHma 3em.a,HHe Te)Ke Kao H 
IL.HX0BHX momeHaTa jegHaKe pe3y.nTafframa OBHX ulna H momeHaTa Koje 
6H gemoBame Ha Tei4HOCT 14CTHCHyTy OJT oBor KpyTor Tema, carmacHo 
ApXHMegOBOM 3aKOHy. 
B) Paao6tt U3 aCtUp043U3U1Ce U 2eo0u3uice 
OBge cy HaBegeHH camo OHH pagoBH B. )1(apgeqKor H3 npegpamor 
nepHoga KojH ce HenocpegHo ogHoce Ha oBe o6macTH H OHH ce npmpogHo 
HagoBe3yjy Ha mieroBe npeTxogHe pagoBe, Behmia fm4x npHnaga rpa-
HH-Lmoj o6.nacTH mexaHHKe clinyHga, acTpockH3HKe H reocpH3HKe H Kym-
mHHHpahe y 1-bHX0B0j CHHTe3H — moHorpackHjH o npoomemy eBanyglije 
3em.rbe Kao He6ecKor Tema. rIpBH pag 26 npegcmarba pe3y.nTaTe mero-
Bor g1411J10MCKOr paga 143 acTpockH3HKe, K0j14 je ypaeH Ha llyJIKOBCK0j 
oncepBaTopHjH y OgecH nog pyKOBOACTBOM aKagemmKa npocp. A. Bjemo-
narbcKor, rge ce nporTaBa cneKTap npomeHm.HBe 3Be3ge Aquilae. 
Y pagomma 27 II 28 pa3MaTpajy ce nanapHa CBeTJIOCT H T3B. 
cpe6pHacTH o6magH, KojH ce jaarbajy y ropH3Hm cmojemma aTmocctlepe 
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14 gaje ce 14313eCHO Tymagerbe 01314X nocmegibllx, 	H3rmega HajBepoBaT- 
HHje H y carmacHocTH je ca eMnHpHjcKKm gm-hem/mama ga Ha BHemiama 
50-100 km lima npacKaBor raca (cMece BOAOH14Ka H KHceoHHKa). Canto 
Tymameibe oBe nojaBe cacTojH ce y Tome ga pojeBH emeKTpoHa Koje emH-
Tyje Cymie npH HalimacKy Ha cmoj npacKaBor raca y BHIIIHM emojeBHma 
aTmoccpepe 143a314Ba itopmHparbe BogeHe nape, Koja ce KoHgeH3yje y 
odukiKy cy6mHmHpaHor mega, a KpHCTaTIHH o6miniki npegeTaBfbajy aKymy-
maiiHjy TaKo eTBopeimx KpHeTama mega. 
Cmegeha rpyna pagoBa npegeTaBfba yBogHe pagoBe y iberoBy Te-
opHjy o esomynkiji4 name 3emfbe Ha 6a3H ximoTe3e o ibeHoj 3oHanHoj 
poTanHjH y npoinnocTH, Kojy je OH 3acHoBao H CBOjHM pagoBHma gao joj 
BeJ1HKH gonpHtioc. Y pagoBHma 29 H 30 no3HBajytai ce Ha eKenepHmen-
TamHe i-mmeHmie o pa3.1141114THM nepHogama o6pTama Ha Cymiy, Jyrni-
Tepy H CaTypHy y 3aBHCHOCTH OA 11)14X0Be reorpaopcKe iimppme, pa3ma-
TpaHa je oBa xHnoTe3a o 3oHamHom o6pTarby nmaHeTa H gaTO je pbeHo 
TeopHjcKo Tymageibe Ha ocHoBy Euler-oBHx jegHatmHa. TaKo ce Ammo 
Ao 3aK.TbriKa ga ce y cka3H gOK je 3em.rba 6lima y cpmykigHom eTamy, oHa 
o6pTana ca pa3J1141114THM yraotiHm 6p3HHaMa enojeBa, Koje cy pace
noma Ka eKBaTopy, tame ce mory o6jacHHTH H fe01131431414KH npoliecH KojH 
cy ce ogBvijarm Ha Hamoj 3emm,H. HaHme, Ha Toj 6a3H je gaTo 
o6jainibeibe HacTaHKa KoHTHHeHaTa Kao H 11,14X0BOr nomepaiha y 3anag-
Hom cmepy, y3 HAIXOBO gem/immix° iienaibe H cpopMHparbe HJIaHHHCKHX. 
maHalia, y carmacHocTH ca Wegener-oBoM reockH3HgKom TeopHjoM. 
Y pay 31 je noKa3aHo ga xHnoTe3a 3oHarme poTaiiHje 3emsbe He 
cTojH y npoTHBpegjy ca TeopHjoM nomepama 3em.rumlix nomoBa, Kojy je 
H3cpagHo 1\414maHKom4h. Ha Taj HatmH je ycnocTaBsbeHa H3BecHa Be3a 
H3MeIy xHnoTe3e 3oHarme poTaiiHje 3emibe H oBe acTpoHomcKe nojaBe, 
Koja je noTBOeHa H re0C13143141-1KIIM Hana3Hma Ha 3emm.H. 
OBge join npHnaga H jegaH pag oniIITer KapaKTepa, paj 33 y Kome 
ce aHarm3Hpa ogHoe i43mey reolieHTputmor H xenHogeHTpHtmor CHC-
TeMa cBeTa H y npBom Remy ce 143.na>Ke HCTOpHjaT oBor rurraiba og cTa-
por BeKa go nogeTKa cpegrber. flpH Tome ce noce6Ho yKa3yje Ha eme-
meHTe xemHolieHTpmmor CHCTM join y cTapom BeKy, HITO je Bp.no 
mamo 1103HaTO, H KpHTHIIKH ce pa3maTpa OBO rmTaihe ca rmegHinTa 
onmTe TeopHje pemaTHBHocTH, npema Kojoj cy CBH peckepeHTHH CHCTeMH 
eKBHBaJleHTHH. 
r) MottoipaOuja „MaCue.maCtiwiica ucRuCau6cu-ba o eeagyt(uju 3e.mibe" 
(-ta Opativocom) 
OBa moHorpacjnija no 6p. 34 cBaKaKo npegeTairba Haj3Hagajm4jH 
paj B. )1(apgem(or H3 npegpaTHor nepHoga, y Kojoj je Ha CHCTeMaTCKH 
Hal114H npHKa3aHa ripoomemaTHKa o eBonyiii4jH 3em.The Kao He6ecKor 
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Tema, 3acHoBaHa Ha Xl4HOTe3H H3eHe 3oHanHe poTagHje goK je 6Hma y 
cp.nyHAHom cTai-by. Y 1130i cy npliKa3aHH CBH Ba)KH14jH pe3yJITaTH KO* ce 
ogHoce Ha oBy npo6memaTHKy Ha 6a3H HaBegeHe xlinoTe3e, yK.Thygyjyhll 
H cBe pagoBe cantor ayTopa 143 oBe o6HacTH. 
Y oBoj moHorpackHjH HOJIa3H ce og emnHpHjcKmx imbeHmAa ga ce 
CyHge, Jyrn4Tep H CaTypH He o6phy y qemHHH Kao KpyTo Temo, yraoHa 
6p3HHa poTagHje pa3JIHIIHTHX 30Ha pacTe HAyhH oA noma Ka eKBaTopy. 
Ilana3ehH oA Tora, npeTnocTaBsba ce ga je CJI14 1-1Ha gHcTpH6yg4ja 6p3HHa 
&ma H y HaIHoj 3emm,a4 goK je 6Hma y cicomyligHom cTarby. Tj. yraorm 
6p3HHa je 3aBHC14J1a og pacTojaFba og oce poTagHje no aHamorHom 3a-
KoHy. Ha Toj XHII0Te3H 6a3Hpa oBa moHorpackHja, Koja je nogerbeHa Ha 
TpH rmaBe, npema OCHOBHHM nepHoglima Kpo3 Koje je npH Tome npomna 
Hama 3em.rba y CBOM pa3Bojy og racom4Tor AO ,IBpcTor cTama. 
Y HpBOj r.naBH ce 3emsba nocmaTpa Kao cp.nyHAHa maca H OCHOBHH 
npo6mem je Hcrn4THBame o6mHKa oBe mace npH ibeHoj nepmaHeHTHoj 14 
3oHamHoj poTaglijH. OBge ce pa3maTpa H npodnem mamm nomepaffia oBe 
C13J1y14T(He mace 143 nanoxaja paBHoTexcHor cTaba npH oBaKBoj poTagHjm, 
yK.TbytryjyhH H fbeHe mame OCIA14JMIA14je OKO paBHoTexHor nomo>Kaja. TIN 
Tome ce 3emsba y TaKBOM cTarhy TpeTHpa Kao Hgeamlla TellHOCT, jep BHC-
KO3HOCT y OBOM cTagHjymy pa3BHTKa HHje 6H.na OA 6HTHHjer yTHgaja, a 3a 
ogpebkmaibe 06mHKa 3emsbe Kao cpmyligHe mace npH oBaKBoj 3oHamHoj 
poTaglijli 14JIH mamHm ocqHmagHjama KOpHCTH cc meTog Liapounoff-a. 
Apyra rmaBa nocBeheHa je nporiaBamy 3emrbe Kao cignyHAHe mace 
ca ,IBpCTHM Tem/ma Koja rumBajy no rboj, npH xlemy ce 36or noBehaHe 
BHCKO3HOCTH pa3JIHKe H3meby yraoHlix 6p3HHa nojegHHHx 30Ha cBe BHme 
cmamyjy, HITO 6H ogroBapano gpyroj cba3H fbeHor pa3Boja H cTBaparby 
KoHTHHeHaTa. Iloce6Ho ce npoyqaBajy yCJI0B14 pacKHAa nmoBeher 
liBpcTor Tema, Koje mo)Ke rieCTBOBaTH y 30HaJIHOi pOTa1A14iH, H KpeTaiha 
CBHX gemoBa nocme fhl4X0BOF ogBajaH)a. THM nyTem ce gaje o6jannheme 
nomepaba cTBopem4x KoHTHHeHaTa H cTBapama nmaHHHcKHx maHaqa, y 
BenHKoj carmacHocTH ca Wegener-oBoM reocbH3HqKom TeopHjom. 
Y Tpehoj rnaBH pa3maTpa ce HHTalbe cTpemsbefba same 3emsbe Ka 
CBOM rpaHH,THom, cagambem cTamy, Kao H npo6mem nomepalba Ihemix 
no.noBa. Y oBoj cka3H pa3Boja 3em.ibe HacTaB:ha ce mew) xHa eibe , oHa je 
o6aBHjella Kopom Koja ce ckopmHpa Kao xiBpcTa H nocTaje cBe BHme H 
mune ge6ema H mamo geckopma6HmHa. To nocTeneHo goBoAH go cse 
Beher npH6mH)KaBafba 3em.The fbeHom cagaumbem cTarby, y Kome je ()Ha 
o6aBHjeHa ,iBpcTom KOpOM, ca KOHTHHeHTHMa H OKeaHHMa, a Hcnog fix 
y)KapeHa marma y cpmyHAHom cTamy. IlpH Tome ce jaaTba H H3BecTaH 
caper clima, ycmeg Tpefba 36or yHyTpaumbe rpaHv-me noBpHIH 3emm.HHe 
Kope Kao H 36or came 3oHanHe poTagHje, HITO goBoAH go nomepaba oce 
poTa4Hje, Tj. g o mHrpagHje nomoBa. MebyTHm, He mory ce noByhH oLuTpe 
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rpaHline vf3mey oBa TpH nepHoga y HaBegeHom XHHOTeTHIIKOM pa3Boiy 
3em.rbe, rpaHtme H3Me Iy 1b14X cy ItneKcH6Hyme H camm nepHogH ce ge-
J114M141-1H0 y3ajamHo npo>KHmajy. 
Paaoeu U3 tueopujcKe OU3UKe 
OBHM pagoBHma B. )1(apgefAKH je gao H3BecTaH gonplmoc Hem/1m 
OHIIITHM HHTaft,Hma TeopHjcKe (13113HKe, npBeHcTBeHo ca rnegifinTa IbH-
xoBe Komfermuje H norwme cTpyKType. TaKo ce y pagoBlima 35 H 36 
pa3maTpa nHTafbe aKcHomaTH3anHje gpyror nplifmlina TepmogHHamliKe 
H y HpBom geny ce gaje ripliKa3 pa3J -1141114THX ItiopmynagHja OBOF npf4H-
414na (Clausius, Thomson, Planck, Caratheodory, Ehrenfest-Afanassjewa 
ca mune BapHjaHaTa) ca Kpl4THIIKOM AffcKycHjom. 3aTHm ce gaje jegHa 
JI0F1411KH cucTemaTcKa KoHurpyKiwja jipyror npifinfvfria TepmogHHamtme: 
CHCTM noTpe6Hvfx gectm4Hvf4Hja (yKynHo 10) H aKcHoma (yKynHo 9) H 
meroBa cl3opmynaguja °sof - npHmfmna. OBa, no MIIIIIJbefliy ayTopa no-
FIPIKH HajKopeKTHHja (toopmynaffilja rnacH: npvf ma KaKBOM mexaHHilKom 
HJIH TOHJIOTHOM npoffecy moryha je camo TaKBa npomeHa KBa3H-
CTaTHIIKOF cTafba agHa6aTcKH H3OJI0BaHOF (HJIH 3aTBopeHor) cHcTema 
KaAa ernpormja clicTema pacTe HJIH ocTaje KoHcTaHTHa. 
pagoBHma 37 H 38 allanH3Hpa ce ogHoc jegnor cTaBa Pybepa 
BolliKomha H OCHOBa TeOpHie KBaHTa. Y notfeTKy ce H3na>Ke 
BoinKoBliheBo cxBaTarbe alma Koje gejcTByjy H3meby maTepHjammx 
'ragaKa, 'Tema Kome Kag 1-bHX0B0 y3ajamHo pacTojame Te)KH Hynvf, 
HacTaje BeoMa jaKo og6Hjafbe, a npll 1-bHX0BOM noBehafby HacTaje HaH3- 
mempnio npf4Bnageme H og6Hjafbe, Koje nocTaje cse cna6Hje H cna6Hje. 
Ha ocfroBy OBaKBOF 3aKoHa clina, ripm gejcTBy gBa qeHTpa Ha Tpehy 
maTeplijanHy Tat-my nojaBnpyje ce HH3 gl4CKpeTHI4X KINIBHX HCTaKHyTHX 
y ogHocy Ha ocTane, y KojITMa Hmamo nono>Kaje paBHoTexe yolfeHe 
maTepHjanHe TatTKe, HIT° 6H ogroBapano cTanHoHapHilm nyTafbama y 
Bohr-Sommerfeld-oBoM KBaHTHOM mogeny aToMa. flpH npena3y ca jegHe 
og OBHX paBHOTe>KHI4X nyTama Ha gpyry gona3H go y6p3ama oBe ma-
TepHjanHe TanKe , INTO 6H goseno go 3pagetha y KsaHTHma (npema 
ganaHnboj TepmHHonormjli), KojH cy jegHaKH pa3J1141A14 eHeprHja Ha 
OBHM nyTafbama, 1IITMC je yKa3aHo ga ce H y OBOM BoufKoBtfheBom 
CTaTIVIKOM mogeny aToMa cagpKe H3BecHe aHanorHje ca ocHoBama 
Bohr-Sommerfeld-oBor mogena aToMa. 
e) Paaoett o6jawbertu noc.11e oaiwoca U3 Haute 3e.m.rbe (1943), 
yi.fiaeHom U3 	 u ieo0u3uice 
OBH pagoBH B. >KapgeffKor y npBom nepHogy yrnaBHom ce ogHoce 
Ha npo6nemaTHKy eBonynHje 3em.rbe Kao He6ecKor Tema ca nocnegH4ama 
Ha acTpoc1)H3HKy H reociovf3HKy, a y gpyrom, nocnegmem nepHogy fbero- 
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BOF )KHBOTa Ha npo6RemaTHKy npocnipal-ba 	 Tarffica y CHO- 
jemnimm cpegmHama ca ripHmeHama Ha cem3mosiorHjy. CarmacHo Tome, 
OHH ce mory KIMCHCPHKOBaTH Ha cnegehe rpyHe: 
1. Pao U3 acCupoHamuje: oBge cy gaTa H3BecHa 3arfaxafba Ha 
yBobefbe jegHor HoBor ememeHTa HpH ogpebliBaagy HyTame He6ecK0r 
Tem (pag 41). 
2a. Paooeu o 3oHaimoj poiikmuju: y 1-1,14Ma je ripHKa3aHa H yrioT-
nylbeHa TberoBa TeopHja 3oHamHe poTalwje 3emsbe y ToKy cBoje eBony-
gHje (pag 44) H H3pLuella aHamH3a KoHBemArtje maca H 3oHasme poTagHje 
He6ecKllx Tema (pag 48). 
26. IlpumeHa Ha acuipo0u3uKy u ieo0u3uKy: oBge ce pa3maTpa 
mHrpaqHja 3eMmHHHx HosioBa ca acneKTa fbeHe 3oHamHe poTagHje (pag 
45), nporreH ynmaj arrepHogw-mor nomepama nomoBa Ha gecpopmaqHje 
3em.n,HHe Kope (pan 64) H aHaill43HpaHa ManallKomheBa Hcrll4THBaita 
reanomKor go6a KBapTap y nopebemy ca KBapTapimm Km/mama CyHgeBe 
pagHjaiwje (pag 62). 
3a. OopAirupathe 3emfbuHe Kope: y fbHMa ce HporiaBa mexam43am 
KpeTalha 3em.rbyme cope (pag 42), AHHammKa meHor KpeTama (pag 43) 
Kao H ocHoBHe KapaKTepHcTHKe cipopmHpama 3em.ThHHe Kope (pag 58) Ha 
6a3H xlinoTe3e 3oHanHe poTaqHje 3em.ibe. 
36. Hactiiajathe oKeana u EaaHuHcKux AaHat4a: oBge ce gaje 
Tymagefhe ckopmlipama ATmairrcKor oKealla (pag 46) H 1111aHHHCKHX Ma-
Haga (pag 47), TaKobe Ha 6a3H xHnoTe3e 3oHanHe poTaucHje 3emsbe. 
4a. Peutethe OafiacHe jeaHai-tune: y llama je cpopmy.nHcano mune 
pememe TarlacHe jegHagme, Koje o6yxBaTa cBe criegHjamHe anygajeBe 
(pag 53), flpHmerbeHo Ha Tamace cTBopeHe Ha mebyrioBpum (pag 51), H 
aHar114314paHli TarlacHH CIWOHTOBH H3BegeHH H3 Fourier-oBHx TpaHcckop-
magHja (pag 60). 
46. Tailacu y caojeeuiTium cpeauHama: oBge je nporieHo cripe3arbe 
Rayleigh-01314x HOBpHIHHCKHX Tamaca ca aTmoccpepcm4m KomnpecHo-
H14M TarlacHma (pag 49), aHallH3HpaHo og6Hjame eRaCTHITHHX Tamaca 
nog Kpl4THITHHM yrnom Ha ano6oRHHm HoBpHiHma (pag 50), go6HjeHe 
TeopmjcKe gHcrrep3HoHe Km/me 3a cy6oKeaHcKe Rayleigh-oBe Tamace 
(pag 54), ckopmysmcalla jegHaiuma 3a ogpebHBame HepHoga Tamaca 3a 
n-cnojem4TH HanynpocTop (pag 55) H aHam113HpaHo Hanawerbe pemeiba 
jerma,n4He ripocTHpaiba Tanaca y CROjeBHTOM nomyripocTopy (pag 59). 
Holum Ham je camo maim 6poj OBHX pagoBa 6H0 HerfocpegHo 
HpHurynagaH, 3agpx(Hmo ce oBge camo Ha TpH TaKBa papa, Koje cma-
Tpamo 3HagajHHjHm. 1/1majyhll y BHgy ga je BehHHa OBHX pagoBa yK.Tby-
geHa y HaBegeHe moHorpackHje, Kpo3 1-LHX0B HeHIT° geTa.rbm4jH HpliKa3 
Ha HHgHpeKTaH HaLIHH HpliKa3ahemo H ocTame pagoBe. 
Y pagy 44 nporieHa je poTagHja 3emfbe y ToKy cBoje eBanyqHje, 
llo.na3ehll OR xlin0Te3e Aa 3emfba y CBOM HpBo6HTHom cluiyHgHom cTafby 
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Hlije pompama Kao KpyTo TCJIO, Beh cy fbeHe pa3mw-n/rre 3oHe HmaHe 
pa3mHinrre yraoHe 6p3HHe, Koje cy pacHe og noma Ka eKBaTopy. flocHe 
ckopmHpafha 3eMmHHe Kope, 3oHamHe cTpyje y je3rpy TaKobe cy Hmane 
3Hamajlly ymory y cpopmliparby KOHTHHeHaTa, oKealla H HJIaHHHCKHX Ha-
Haqa, npH qemy H3BecHa „cpegma" puraw4ja je3rpa OKO HcTe oce po-
TaqHje mowe 614TH o6jaHnbeHa 1-b14X0BHM gejcTBom. AJI14 oBge Hmamo jom 
gBa gogama cpaKTopa: acHmeTpHja pacnogeme mace y 3emlbilHoj KopH H 
HumeKligHo npallarobaBarbe qeme 3em.Tbe paBHOTeWHI4M o6HHTAHma KojH 
ogroBapajy pa3J1141114THM nomoxajHma oce poTagHje, HITO je o6jambeHo 
MH.11aHKomheBom TeopHjom mlirpa4Hje 3eMJ1,141114X nomoBa. CarMacHo 
Tome, oBge je oBa TeopHja 3oHamHe poTawje npliKa3aHa Ha CHCTeMaTCKH 
HaqHH: ormuTa pa3MaTpalba, penamBHo KpeTalbe 3emsbe y ogHocy Ha 
fbeH AeHTap maca, jegHaqHHe yHyTpamrher KpeTarba, KpeTabe 3emsbHHe 
Kope, mHrpagHja 3eMJbHHHX nomoBa H pe3HMe. 
Y pagy 42 aHamH3HpaH je mexamnam KpeTafba 3em.TbHHe hope Ha 
6a3H xHnoTe3e fbeHe 3oHamHe poTaIHje y HpOIHJIOCTH, npH qemy cy 
pa3pabeHe y geTai -bHma nojegmHe cPa3e me,Hor pa3Boja. Ilana3ehil oA 
ooHHKa 3oHamHo poTHpajyhe TellHOCTH, pa3maTpa ce Telma nmaHeTa ca 
.11BpCTI4M rumBajyhiam Tem/ma Koja HacTajy nocTeneHlim xHabemem, ca 
nomepabHma Koja ce npH Tome nojairbyjy ycneg pa3HHKa 6p3HHa Ha 
KpajeBHMa, H ckopmHparbe jegHor npaKoHTHHeHTa, KojH ce pacnaga Ha 
mine HLHx. HOTOM ce npoyqaBajy 06JIHIV4 H nomepafba TaKo crrsopeHmx 
KOHTHHeHaTa, y3 ogroBapajyha eKcnepHmeHTamHa HCIII4THBaTba, C:00p-
Nu/mai-be 11:1aHHHCKHX maHaqa, aHamH3Hpall je yTHAaj Top3Hje 3emm)HHe 
hope H noce6Ho yTHAaj nomepama 3emm,HHHx nomoBa, Kao H pa3Ha 
moryha KoHaima cTafba, y3 nopebeme oBaKo go6Hjeimx 3aK.ThyqaKa ca 
gpyrlim TeopHjaMa. 
Y pagy 49 npormBa ce cnpe3ame Rayleigh-eBHx Tamaca ca aTmoc-
cpepcKHm KomnpecHom4m TamacHma, npH qemy ce pa3maTpa cmegeha 
cnojem4Ta cpeRHHa: aTmoccpepa (Ba3gyun4 cmoj), eRaCTI-M14 cmoj 3a 
Kojy je 6p3HHa Rayleigh-eBHx Tanaca marba og 6p3HHe 3ByKa y Ba3Twxy H 
emacmium cmoj ca 6p3HHom BehoM oA oBe. Ao6Hjella je gmcnep3HoHa 
KpHBa Rayleigh-eBHx Tamaca y oBaKBoj cmojeBliToj cpegHHH 14 HymepHiwa 
H3paqyHaBatba noKa3yjy Aa je nplicycTBo aTmocitepe npoH3Bemo HoBy 
rpaHy gHcnep3HoHe KimBe, Koja ogroBapa TarlacHma ca cKopo KOHCTaHT-
Hom cppeKBeHiwjom. rIpH Tome cy H3 ckpeKBeHTHe jegHaume go6HjeHe 
Km/me 3a cPa3Hy 6p3HHy, a rpacjnylKum gHcpepellgHpamem H Kme 3a 
rpyrmy 6p3HHy, ogaKHe ce B14)7114 ga ce apse Bp.uo nano pa3HHKyjy og og-
roBapajyhmx KpHBHX y cmyqajy Kag Hema aTmocitepe cBe go H3BecHe 
KpHTIPTHe TamKe, goK ce KpHBe 3a rpyrmy 6p3HHy ycneg ripmcycTBa aT-
moccpepe 6HTHO merbajy H gO6Hjajy jegHy gogaTHy rpaHy, Koja je cKopo 
KOHCTaHTHa H ogroBapa npocTHpai-by 3ByKa y Ba3Ryxy cse go jeRHor 
KpHTIPTHOF TpeHyTKa, Kag nagHe npaKTHqHo Ha Hymy. 
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x(i) MoHoipaqbuja „EaacCautattt tTitailacu y caojeautTat.m cpeouna.ma" 
(Ha enifiecKam) 
Y oBoj moHorpactmjil, nog 6p. 65, y 3ajegHHIAH ca gBa KoayTopa 
Maurice Ewing H Frank Press, o6pabeHo je nuTame elIaCTIP-11114X Tamaca y 
CJI0jeB14THM cpegmama, IIITO je og noce6Hor HHTepeca 3a cemmanorHjy. 
Y moj je npHKa3aHa oBa KomnmeKcHa npo6.aemaTHKa Ha CHCTeMaTCKH 
HaqHH, noqeB og OCHOBHHX ememeHaTa go geTasbimje aHamH3e 1-bHXOBOr 
npocmpama H oco6HHa y pa3H14M cRyqajemma OBaKBHX cpegmHa. IlpH 
Tome B. >1(apgegKom, Kao jegHHom Teoperriumpy og OBHX ayTopa, cBa-
KaKo npmnagajy ripe cBera npeTexHo TeopmjcKH gemoBH oBe moHorpa-
cfm4je, a Therom pagoBH H3 oBe 06J1aCT14 npkwa3yjy ce Kpo3 Iwo TeKCT Ha 
ogroBapajyhmm mecmma. 
Y yBogHoj, rmaBH 1 pa3BHjajy ce ocHome jegHainme KpeTama 3a 
mame nopemehaje y noTnyHo H3oTponHoj cpegHHH, H3Boge ce ckopmysie 
3a 6p3HHy npocTHpama paBHHX H ccPepHmx Tamaca H gmcKyTyjy ce 
pemema TamacHe jegHainme 3a jegHo, 'TAB° H TpormmeH3HoHe csirtajeBe. 
FRaBa 2: Xomorerm H 1430Tp0HHH nomynpocTop pa3maTpa TanacHe 
npo6meme y nanynpocTopy og HOTIVHO emacawmor H3oTponHor H xo-
moreHor maTepHjama. OBH npo6memH yK.rbyqyjy OR614jaibe H npenamame 
paBHHX H copepimx Tamaca, pa3geo6y eHeprHje Ha rpaHmumm noBpumma, 
og6Hjame npH Kpl4T1411H14M yr.nomma H Rayleigh-oBe Tamace — nospHmH-
cKe Tamace Ha cmo6ogHoj noBpinH nany6ecKoHaqHe emacTkpme cpegHHe. 
IlpHKa3aH je H geTa.rbHH Lamb-oB npopaqyll o nopemehajmma ycaeg 14M-
Hyman/ix calla Koje gemyjy Ha JII41114jCKe H TaqKacTe H3Bope Ha rpai4qHoj 
noBpLuH, a AHCKyTOBaH14 cy H pagOBH Apyrmx ayTopa KOjH cy ce 6aBHJI14 
OBOM npodnemaTHKom (Nakano, Sobolev, Lapwood H Newlands). TeopHj-
CKH pe3yJITaTH Cy anycTpoBaHH Ha CeH3MOJIOILIKHM CJIy'Llajemma H 
ynopebeHH ca pe3y.rnaTHma Ao6Hjamm 143 eKCHepHMCHaTa. 
Y rmaBH 3: )1tBe nomy6ecKoHaqHe cpegmHe y KOHTaKTy, nporiaBa 
ce npocmpame Ce143MOJIOIHKHX Tamaca y ABema nomy6ecKoHaqimm 
cpegHHama pa3gBojenlim palm-1°m rpaHHIIHOM noBpHIH. 143.no)KeHa Teo-
pHja je npHmemeHa Ha npo6Reme 6JIHCKHX 3em.rboTpeca H I-LHXOBO eel/13- 
mo.nomKo HcTpa>KHBafbe, ripm qemy je Sommerfeld-oB pag o esieKTpo-
marHeTHlim TamacHma npanarobeH Ce143MOJIOILIKOM cartajy. OBge je 
npkiKa3aH TeopHjcKH npopagyH o reHepanHcam4m Rayleigh -emm Tana-
alma H AHCKyTOBaHH cy pagoBH ogroBapajytifix ayTopa (Stoneley, 
Sezawa, Cagniard H Scholte). 
F.TiaBa 4: Cmojem4TH nanynpocTop pa3maTpa Love -oBe Tamace 
H pa3JI141114Te c.nriajeBe KommiHKoBaHHje CJI0jeB14TOCTH, rge je Ram 
HeonxogHa TeopHja AHcnep3Hje H rpyrnie 6p3HHe, KopHcTehH meTog 
Fourier-oBHx TpaHcckopmagHja. IlocmaTpaHH cy TamacH y (pm/1411mm H 
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11BpCTI4M CJI0jeBHTHM cpegmHama (RBOCJI0jHH H Tp0C.TIOiHH Tel1HH nony-
npocTop, Tel1H11 CII0i Ha qBpcToj IIORJ103H, 11BpcT cnoj npeKo iiBpcTor 
nonynpocTopa) H H3noweHe cy gilcnep3HoHe KpHBe 3a BelIHKH 6poj 
OBaKBHX cnytrajeBa. IloTom cy npHKa3aHH 3HagaiHH TIO1IpHHOCH Koje cy 
ganH Jeffreys H Stoneley oBoj npo6RemanAH, a jegall ogesbaK je 
nocBeheH Rayleigh-eBHM TarlacHMa y gBema cpegHnama pa3gBojeHlim 
Ba3gyxom. Ha Kpajy je oBa TeopHja gHcnep3Hje Rayleigh-ern/1x Tamaca 
npHmercheHa H Ha npoonem noBpunnicKe cTpyKType 3em.rbe, yK.ThygyjyhH 
npocmpame OBHX Tamaca Kp03 KOHTHHeHTe H oKeaHe. 
Y rnaBH 5: EckeKTH rpaBHTanHje, KpHBHHe H BHCKO3HOCTH, oBa Te-
opHja je npoinHpeHa TaKo ga mowe ga yKsby ,n4 H HeKe gonyHcKe 
cnriajeBe Kao INTO cy nopemehajm y rpaBHTaqHjm, KpHBHHa rpaHHinifix 
nospinH H yHyTpannbe Tpube — BHCKO3HOCT CpeT(14He H npoytieH je HAL-
XOB yTHAaj Ha rpaHHtme noBpun4 14 npocmpame Tamaca y OBHM 
cnriajemma. FlpH Tome je oBa TeopHja pa3BHjeHa go Tor cTynna ga 614 
morna 6HTH O HHTepeca 3a ogroBapajyhe npo6neme y ceH3monorHjH. 
fnaBa 6: IThoge H nanumgpm, pa3maTpa npocmpame Tamaca y 
eJlaCT1411H14M cpegmnama y o6nHKy nnoqa HRH nmuigapa, Koje noKa3yje 
goura aHanorHje ca npocTHpamem OBaKBHX Ta.naca y cnojeBHTHm cpegH-
Hama. OHa je og mamer HenocpegHor 3Hamaja 3a ceH3monorHjy H cagp)KH 
maTepHjan og HHTepeca 3a °He KojH ce 6aBe OHHITHM npo6nemlima 
eMaCT14111414X BH6panHja H TeopHjom npocTHpaTha 3ByKa. 
Haj3ag, y nocnegmoj rnaBH 7: TarlacHo npocTHpame y cpegmama 
ca npomembHBom BlicKo3Homhy, nocmaTpa ce npocmpaibe enacmii-
H14X Tallaca y xeTeporeHlim H30Tp0HHHM cpegmama, rge cy 36or 
H3HxoBe ripomeHmame BHCKO3HOCTH H 6p3HHe npocTHparba Tamaca KOH-
THHyffpaHo npomenrume Beni/mine. OBge cy yKrbygeHH npocmpame 
3ByKa y cknyHgHom nonynpocTopy, Love-oBH H Rayleigh-eBH TasIacH H 
npogmcKyToBaHH paT(OBH KO* ce 6aBe OBOM npo6nemaTHKom. Ha Kpajy 
ce join Haim3e gBa gogaTKa: MeTog „HajcTpmHjer naga" (Debye-es me-
TOT( 3a npH6nH)KHo H3pamyHaBame H3BeCHHX HHTerpana) H Rayleigh-eB 
npHHIAHn (meTog 3a npH6nH)KHo H3pagyHaBame ckpeKBeHnHja BH6pa-
IHOHHX =Tema). 
PagoBH B. )1(apgenKor 143 npo6nemaTHKe Kojom ce 6aBH oBa 
moHorpackHja HaBegeHH cy ca 1-b14X0BHM KpaTKHm ripHica3om y TOKy ca-
mor H3mararba y ogelbqHma KojH ce ogHoce Ha ogroBapajyhe TeMe. 
TaKo ce y rnaBH 1 KOpHCTH fberoBo onnue pememe TanacHe jegHa-
qHHe, Koje o6yxBaTa cse cnenHjanHe cnytiajeBe, a y rnaBH 2 HO3HBa ce 
Ha n)eroB pag o og6Hjarby enacminmx Tamaca Ha cno6ogHvim noBp-
LuHma nog KpHTHITHHM yrnom. Y rnaBH 4, In4jom npoonemaTHKom ce 
OH Hajmnue 6aBHO, IHTHpajy ce H KopHcTe H,eroBH pe3ynTaTH, KO* 
ce ogHoce Ha pemerbe npocmpaiba Tamaca y gBocnojHom cknyHgHom 
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nonynpocTopy, gHcnep3HoHe KpHBe 3a cy6oKeaHcKe Rayleigh-eBe 
Race, cnpe3ame Rayleigh-emu( Tamaca ca aTmocckepcKHm KomnpecHoHHm 
TarlacHma H HeKa onma cBojcTBa pemefba jegHaimHe 3a nepHog Tana-
ca y n-cnojem4Tom nonynpocTopy. Haj3ag, y nocnewhoj, rnaBH 7 yKa-
3yje ce Ha fberoB pag KojHm ce pe3yaTaTH npeTxogHor o nepHogy Ta-
naca y n-cnojem4THm cpegullama npoLuHpyjy Ha cnyttaj xeTeporeHHx 
BHCKO3HHX cpegHHa. 
) MoHoipaOuia „Teopuje o o6mtuuma ue6ecKux 
(Ha eni.aecicom) 
OBa moHorpacimja, nog 6p. 66, npHpogHo ce HagoBe3yje Ha fberoBy 
npegpaTHy moHorpatimjy o npo6nemy eBonyqHje 3emsbe H y fboj je Ha 
CHCTeMaTCKH Ha 1114H y peJlaTIMHO manom o6Hmy npHKa3aHa npo6ne-
maTHKa o HacTaHKy H pa3Bojy 06J114Ka He6ecKllx Tema. OBge cy H3.110- 
A<exe pa3He TeopHje H meTogH HcTpa)KHBaIba o OBOM nliTamy, ca 1-bHX0- 
BOM aHaJI1430M H npernegom rnammx go6HjeHHx pe3ynTaTa, notieB 
og HpBO6HTHHX H3 nponmor BeKa go HOCJIeT(H314X. FlpH Tome je OBO 
H3naralhe y gpyrom geny npliKa3aHo c noce6m4m ocBpTom Ha Teo-
pHjy 3acHoBaHy Ha X141-10Te3H 30HaJIHe poTa4Hje, y3 HaBobefbe 6pojimx 
pagoBa camor ayTopa, KojH jy je H 3acHoBao H cBojllm pagoBHma gao j0j 
BeJIHKH gonpHHoc. 
flpBa masa oBe moHorpackHje o6pabyje o6nHKe paBHoTe)Ke poTH-
pajyhe 43nyligHe mace H Tymatiefhe 1-bliXOBOF ctiopmHpafba y ToKy 
HpOILLTIOCTH, a noge.rbeHa je Ha HeKOHHKO oge.rbaKa. Y nogeTKy ce gaje 
CkopmymagHja ocHoBHor npo6nema KojH ce oBge pa3MaTpa: aKo je H30- 
mosalla maca HgeanHor cknyHga H3no)KeHa gejcTBy Newton-oBHx cHna 
rpaBHTagHje H y cTai-by nepmaHeHTHe poTatwje, HahH paBHoTexme 
o6nHKe oBaKBe ciconyHgHe mace. 3aTHM ce noKa3yje KaKo ce Taj npo6nem 
mox<e pe11114TH nona3ehli og HHTerpana eHeprlije, go6HjeHor H3 Euler-
oRe ocHome jegHai-mHe RHHamHKe cknyHga nog ogpebeHHm ycnomma, H 
yBogehm rpaHH ,THH ycnoB p = const (rge je p npHTHcaK toymga), imme ce 
go6Hja jegHatiyma cno6ogHe noBpinH cknyHga y HHTerpanHom o6n14Ky. 
THMe je npo6nem cBegeH Ha pernaBabe jegHe HHTerpo-glickepeHnlijanHe 
jegHatume, na ce gaje aHarm3a OCHOBHHX npeTriocTaBKH H yc.noBa KojH 
ogpebyjy o6nHKe He6ecKHx Tema. 
Y cnegehem oge.rbKy, 36or Tenwoha Koje ce npH Tome nojaarbyjy, 
H3na>Ke ce H HHBeco3HH meTog: ga .1111HeKH ripocTH reomeTplijcKH oduHnH, 
Kao Hnp. eJIHITCOHAH, HOT( H3BeCHHM yCJI0BliMa mory 6HTH cno6ogHe 
noBpinu poTHpajytifix (1)nyHga, H carnacHo Tome pa3maTpajy ce 
Maclaurin-oBH (o6pTHH) H Jacobi-eBH emincoHAH. floTom ce oBa Hum- 




14143 TaHKHX KOHIAeHTp14 14HHX cnojeBa rIpH6J114>KHO y o6naKy em -lam/ma, 
Og KOjHX CBaKH Hma H3BecHy rIpocexmy rycnmy H eKcqempHi-mocT. 
3aTHM ce H3naxy FJIaBH14 meTogH 3a Hanaweibe paBHOTeXHI4X 
o6nHKa poTHpajyhe mace cknyliga, KOjH ce KapaKTepinny cnoxeHHm 
maTemanyumm anapaTom y3 HeanxogHocT ripH6eraBarba pa3IIHM aripoK-
cHmaimjama y3 tiecTa pa3BHjama y peg. IlpBH og 14,HX, Po incare-oB merrog 
3a xomoreHe cpnyllge 3acm4Ba ce Ha yBOeiby T3B. c-PyllgameHTammx 
ckyHKAHja, gecimm4carmx Ha upam4qHHm HoBpmHma H oBaj meTog je may-
carpoBaH Ha Hpo6nemy ogp4HBafba pasHoTexm4x HOBIMIIH clinyllga Koje 
ce Immo mano pa3nHKyjy og enmicoHga. Apyrm, Liapounoff-oB meTog 
ogHocH ce Ha HexomoreHe ctinylige, 3a Koje ce ripeTnocTaB.Tba Aa ce mory 
pa3110)1(14TH Ha y3aHe cnojeBe HcTe rycTHHe, KojH ce TaK0e canto mano 
pa3m4Kyjy og enlincollga H pa3p4eH je 3a cnriaj Kag rycTHHa cknyliga 
canto mano Bapmpa OKO cBoje cpegme BpegnocTH. Lichtenstein-oB meTog 
ripegcTaBsba H3BecHy MOT4HKalII4jy 14 reHepanmagHjy HpeTxogHor, y 
Kome ce KopHure Gauss-oBH HapameTpH lloBpum H mox«.; ce HplimeHHTH 
H 3a ogp4HBafbe CJI060AHHX Hosp11114 ripH paBHOTEXH0j poTaimjH Hexo-
moreHm cPnyHga HO 0 6JIHKy 6JIHCKHX OBaKBHM n ►Bpumma ogro-
BapajyhHx xomoreHHx. Haj3ag, Wavre-oB T3B. yHHckopmm4 meTog Ha 143- 
BeCHI4 Hal-114H HpeBa314J1a314 H3BecHe TemKohe riperxogm4x, OH ce 
H3paxaBa y (PyHKAHji4 Horogm4jHx aJI14 ce orpaimiTaBa Ha 
oarmKe CJI060AHHX rioBpmll (-1-myHga Koje cy daHcKe c(PepH, Te je oBaj 
merrog marbe OITHITH OA OCTaJIHX. 
Apyra rnaBa HocBeheHa je HenpomeHsb11BHm H ripomeHmumm 
oarmimma He6ecKmx Tema H ogroBapajyhHm TeopHjama o 1-b14X0BOM chop-
mHpamy H pa3BOjy Ha 6a3H xHnoTe3e 3oHanHe pOTaqHje ROK cy 6Hna y 
ctinyHgHom cTarby 14 y notreTKy ce H3naxy fbeHe OCHOBIle Hgeje H emrm-
pHjcKe ocHoBe (3oHaMHa poTagHja CyHqa, Jyrurrepa H CaTypHa) Kao H 
KpaTaK riperneg HcTopHjaTa oBe nmoTe3e. 3aTHM ce cilopmynHme oc-
HoBHa jegHai-mHa cno6ogHlix HoBpmH H3onoBaHe mace ck.nyHga y nepma-
HeHTHoj 3oHanHoj poTagHjH, Koja ce pa3nliKyje og ripeTxogHe canto HO 
LlJrAxy rge cl-mrypHme yraoHa 6p3HHa, KojH cag go6Hja miTerpanm4 
06JIHK, H glicKyryjy ce pa3HI4 06JIHIAH 3aKoHa yraoHe 6p3HHe. OBaKO go- 
6HjeHa jegHainma ripHmemyje ce Ha ogpOHBaibe o6nHKa HexomoremAx 
Hgeanmix (knyHga, y3 ripenrocTaBKy ga rycTHHa ctinymga canto mano 
Bapvfpa OKO cBoje cpegme BpegHocTH H rroKa3yje ce ga cy cno6ogHe 
II0BpL1114 OBaKBHX cknyHga H3BecHe HoBpim4 tieTBpTor cirerieHa, Koje Ce 
camo MEMO pa3nHKyjy og o6pTHor enHricoliga. 
Y HacTaBKy ce pa3MaTpajy y ormiTHm qpTama Be3a H3mey 
3 011aJIHe poTaqHje H KOHBeKIIHOHHX cTpyja maca y cknyHgy, 30HaJIHa 
poTam4ja y camom je3rpy cknyHga, HicrepHa KpeTafba H ripmec 
oimpmhaBafba Kao H (PopmHpame rnaBHHx KapaKTepHc;THKa 3emnr,HHe 
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Kope. flpH Tome ce yKa3yje Ha Beoma go6po cmaratbe TeopHje ayTopa 
eBanyttHjH Haute 3emsbe Ha 6a3H xvinoTe3e melte 30Has1IHe poTatutje y 
HpOLLIJIOCTH ca Wegener-oBoM reocimwmom TeopHjoM. Ha oBaj one-
sbaK ce HagoBe3yje cmegeha, KpaTKa r.naBa o npomembHBHm o6mHttHma 
He6ecKHx Tema, imje npomeHe HOTHIly 011 11)14X0B14X manitx ocqHmatutja 
OKO paBHOTe>l<HOr nano>Kaja Kao H oA nporpecHmmx, HenoBpaTHHx 
gecPopmaitHja. OBge je n0Ka3aH0 KaKo ce mory Hahll jegHainme C110- 
60AHHX ITOBpHII4 ripit manHm ocHH.naitHjama OBaKBHX cilnyHga H H3Bp-
meHa aHamma oBe npo6memaTHKe, y3 HcTHHatbe H yTHHaja nomepatba 
3eMJE.HHHX HOJI0Ba Ha oBe nojaBe, itHje ycneHmo Tymagetbe je Rao 
M. MHIlaHKOBHh. 
Y cmegehoj rmaBH ce nportaBajy cnoweint CHCTeMH cacTawbeHH og 
cfmyHga H KpyTHx Tema, IIITO je og noce6Hor HHTepeca 3a npodnem eBo-
nyitHje 3eMme Kao H gpyritx He6ecKmx Tema y nojegHmtm (Pa3ama IbHX0- 
Bor pa3Boja. OBge ce pa3MaTpajy TpH TaKBa cart*: qBpcTo je3rpo H 
(Pmyful KojH ra o6aBHja, cJ)ayHgHa maca H KpyTa Tema Koja n.rnmajy no tboj 
H KpyTo Ten.° ca myrummama Hcnytbemtm cknyllgom, npH qemy gpyrH 
cmyqaj cBaKaKo Haj6osbe ogroBapa jegHoj cka3H pa3Boja He6ecKHx Tema 
Kag ce H3 cknyHgrie mace HOLIHI-by H3gBajaTH H3BeCHH '-IBpCTH geTIOBI4 —
6yRyhH KOHTHHeHTH, a Tpehm cmyttaj BepoBaTHo gocTa go6po MO)K 
anpoKcHmHpaTH cagamtbe cTatbe mHormx nmaHeTa. flpH Tome cy ( -j op-
mymcaHH ycnoBH paBHoTe)Ke H °mina jegHaqHna cmo6ogHe noBpinH 
OBaKBHX c.no>KeHmx CHCTM y cTatby yo6HqajeHe HJIH 3oHamHe poTagHje 
H gaTa je y OHIUTHM ApTama aHamH3a pagoBa KojH cy ce 6aBanH OBOM 
npoanemaTHKom, noce6Ho yKa3yjyhH Ha pagoBe camor ayTopa, KojHma je 
gaTo 3agoBarbaBajyhe o6jamberbe HacTaHKa KoHnineHaTa H II,HX0BOr 
nomepatba, y3 cl)opmHpaite oKeaHa H nmaHHHcKHx maHatta. 
Y garbem H3maratby ce pa3MaTpajy clinyHgHe mace 143.no)KeHe cno-
11,1114M HeHTpHma npHanaitema, Hnp. 3emsba y cilnytigHom cTatby y rpaBH-
TaitHoHom nosby Meceita; oBge je TaKo Ie gaTa ogroBapajyha jeAHawHa 
poTHpajyhHx cJmyHga H npHmetbeHa je Ha cmyqaj Kag oBaj HexTap 
npHanagetba Hma 3HaTHo matby macy OA nocmaTpaHor Tema. Haj3ag, Hoc-
megtba ['masa je nocBeheHa odnilltHma He6ecKHx Tema 143pa3HTO 
CTHLILTE.HBe mace y nepmaHeHTHoj poTaltHjli, HITO Hajqemhe Hmamo Kog 
3Be3ga y racoBHTom cTatby; meyTHm, y OBOM c.artajy oBa npo6nemaTHKa 
nocTaje 3HaTHo cnowemtja. HaHMe, CBaKa npomeHa npHTHcKa oBge 
mo)Ke 143a3BaTH 3HaTHy BapHjattHjy ryCTI4He H 3anpemytHe, ripH qemy ce 
jawbajy H TepmommamHtme npomeHe Kao H npeHotnetbe eHeprHje 
3pattetbem. CarmacHo Tome, ctiopmymitcaHe cy °num jegHaqHHe 3a 
oBaKBe cHcTeme, na je H3Bpmella H aHamma pagoBa KojH ce 6aBe OBOM 
npo6memaTKKDm, C noce6HHm OCBpTOM Ha np06mem gB0jHFIX 3Be3ga. 
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Cem Tora, B. )1CameAKH je gecTo rAlimpari H Kao peneinexT MHO-
FHX Harmnx paAoBa y amepwrKom peckepammom tiacoruircy Mathe-
matical Review, npBelicTBeiro OHHX H3 theroBe y)Ke Harme o6nacTH 
Kao H OHHX KO* Cy H3 3emaJba pycKor H cpncKor r OB0pHOF nogprija 
(npema Hamm knickopmaimjama yKynno 62 TaKBe pegeHnije). 
143 oBora ce Bkmll ga je y6ej-vbmBo Hajmine rwmpaxa moxo-
rpaintja „EllaCTITHH Tam' y CJI0jeBHTHM cpegllnama" (noA 6p. 65), 
pa ena y 3ajegrunAll ca M. Ewing H F. Press, pea HaBeAexnm noAaquma 
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,faK 144 nyTa. 143 oBe npo6RemaTHKe Hma jou' gocTa fAHTHpaimx pagoBa, 
ripe cBera pagoBH 49 H 54 (y 3ajeAHHHH ca F. Press) 14 55 o Rayleigh-emm 
110BpL1114HCKHM TamacHma y OBaKBHM cpegmHama, ripm4 OA H314X umTHpaH 
13 nyTa. Ha gpyrom mecTy no 6pojy IAHTHpaHOCTH je fberoBa mofforpa-
clmja „TeopHje o o6nHiHMa He6ecKHx Tema" (non 6p. 66), Kojy je cam 
HanHcao H Koja ce npmpogHo HaAose3yje Ha fberoBy npegpanly moffo-
rpactiHjy o npo6HeMy eBorlyiwje 3emsbe H offa je gHTHpaHa 12 nyTa. 113 
oBe npo6RemaTHKe ca 1-beHI4M npHmeHama Ha acTpockH3HKy H reoctm4- 
314Ky, K0i0M ce 360r fbeHe KOMMIeKCHOCTH H LrHCTO TeopHjcKor KapaK-
Tepa 6aBH 3HaTHo Mal-bH 6poj Harli/ma, Hma TaK0e mule glimpafmx 
pagoBa, TO cy npe cBeTa paA0BH 29 (Ha cpncKom je3HKy ca KpaTKHm 
pe3Hmeom Ha (j)paHUycKOM), 44 H 58 o poTaqHjH 3em.rbe y Hp0IIIJIOCTI4 H 
(PopmHpafby H pa3Bojy fbeHe Kope. 
lipli Tome 3ana3Hmo ga je 3HaTaH 6poj fberomx pagoBa, H3 o6e 
npo6RemaTHKe, gHTlipall H nocme 1-beFOB cmpTH (1962), TaKo Hnp. fberoBa 
moHorpackHja 66 gHTHpaHa je i-faK OKO geceT nyTa mime nocrie 1962. Hero 
3a Bpeme 1-13eFOBOF ACHBOTa. Cent Tora, c o63HpoM Ha I103HTHBaH npHjeM 
rberoBHx pagoBa, cBaKaKo cy OHH IWTHpaHH H y 143BeCHOM 6pojy KH,Hra H 
moHorpackHja, a H3 Kpajfbe ocKygimx nogaTaKa o TOM nwrafby HaBogumo 
oBge canto moHorpackHjy Wh. Mank and G. Mcdonalds: The rotation of 
the Earth — geophysical discussion, Cambr. Univ. Press, 1964 (nocTojH H 
pycKH npeBog). OBge je Ha BHme mecTa Ly4THpaH fberoB pag 44, rge je 
npBH nyT npHKa3aHa fberoBa TeopHja Ha eHrmecKom je3HKy, ogaKne ce 
BHAH ibeH BeoMa Ao6ap npHjem y Te0(1)14314 11KHM Haytumm KpyroBHMa. 
3AKJbYlIAK 
A011P14HOC B. ›KAPJELIKOF PA3BOJY TEOPHJCKE 
(1314314KE Y CPEI4J14 H 3HAITAJ IbEFOBHX 
HAY1-11-114X PAAOBA 
Ha ocHoBy cBera oBora mo)Kemo H3Bytill cmegehe 3aK.TbriKe 
3HaiTajy gemaTHocTH npoct). gp BjaiiecnaBa >Kapge4Kor, KojH ce npe 
cBera cacTojH y fberoBom gonpHHocy pa3Bojy TeopHjcKe (j)H3HKe KOT1 HaC 
y Cp6Hj14, Kao H y 3Hatiajy fberoBHx Harli/ix pagoBa, noce6Ho iberoBe 
TeopHje o eBarlyiwjH 3em.rbe Kao He6ecKor TeJIa. 
1. Y camom nogeTKy fberoBe HacTaBHe gemaTHocm, peopraHH-
3almjom HacTaBHHx rmaHoBa H pe)KHma cTygHja 1927. rogHHe, TeopmjcKa 
C1314314Ka je, y3 pagiloHarmy mexammy, ripm4 layr nocTana o6aBe3HH 
HpegmeT 3a caygefrre (1)H3HKe (llocme npsor Heplloga 1896-1900. romme 
3ajeginpiKmx MaTeMaTHIIK041431411KHX cTygHja). THMe je r1141-beH 3Ha- 
gajaH KopaK Hanpeg Ka KomnmeTHHjem o6pa3oBafby cfm3Hi-rapa, KojH cy 
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CCM eKenepHmeHTanHe cP143141(e H011eJIH r(a CTifily H o6pa3oBaibe H3 oBe 
6HTHe rpaHe crn3HKe, 6e3 imjer no3HaBai-ba ce gaHac He mo)Ke HH 3ami4c-
JIHTH CPopmffparbe caBpemeHor 4JH3Htrapa. 
2. lberoB Kypc H y116eHHK xHgpomexamiKe, yrnaBHom mexaHHKe 
Hgeammx 143.nyHga ca ememeHTHma BHCKO3HHX, npBH je Te BpcTe Kog Hac 
3a cTygeHTe maTemaTHKe H 40H314Ke (nocToja.rm cy camo yu6eHHAH 
xi4gpaymiKe 3a cTygeHTe Teximqicor ckaKy.HTeTa). iberoB Kypc TeopHj-
cKe CPH314Ke o6yxBaTao je npBeHcTBeHo cse rpaHe KJTacwTHe TeopHjcKe 
H3HICe, a ogroBapajyhm yU6eHHK (Hoene HpBor og CTeBaHa MapKo-
BHha) 6Ho je ripBH 110T1IyHH Kypc oBe Harme RHcI HnnHHe , yK.rbytiyjyhH H 
enemeHTe caspemeHe CJ H3HKe, H Ha BHmem maTemaTiftncom HHBoy, ca 
nocnegimm HpHmeHom BeKTopcKor H TeH3opcKor patiyHa. THMe je Rao 
3HaTaH gonpHHoc pa3Bojy o6pa3oBarba cp143Htiapa KOL Hac H Kpajnee 
cKpomHoj yll6eHlitiKoj miTepaTypki H3 CPH314Ke. 
3. MebyTHm, yTimaj rberomx Kypcesa H yti6eHHKa, Kao H fberoBHx 
Harli/ix pagoBa KOA Hac 6Ho je HnaK penaTHBHO orpaHH -geH 14 mai-bH 
Hero yTHHaj iberoBHx caspemeHHKa Ha CJI1411HOM narby papa (imp. npocp. 
BHnHmoBHha). To noTHIre ripe cBera 36or iberoBor pallor ognacKa H3 
Haire 3eMJbe, 36or oncycma fberomx rieHHKa Koji(' 6H HaCTaBHJIH iberoB 
pan, Kao H 360r noTorber npenacKa TeopHjeKe CPH3IIKe Ha KaTejpy 
(13H3HKe. MebyTHM, TO IIHKaK0 He ymarbyje fberoB fleCyMILI4B0 BeJIHKH 
gonpHHoc pa3Bojy Te0p14jCKe CPH3HKe y Cp6Hjvi H iberoB 11140HHpCKH pag 
Ha TOM no.Thy, nog noeTa TelIIKHM yenoBHma H cKpomimm maTepHjanimm 
moryhHocTHma y Hamoj 3eM.TE.H. 
4. IberoB rmaBHH 	gonpHHoe je HpBeHeTBeHo y rpamilmoj 
odnacTH xllgpomexamme, acTpockH3HKe H reocj3H3HKe, 3aTHM y paHHo-
HanHoj mexammH, a y mal-hoj mepH y TeopujcKoj 4314314q11 y yxem cmHc.ny. 
FrIaBHH pe3yJITaTH rberoBor Hayimor papa y npegpamom nepHogy og-
Hoce ce Ha npo6nem eBonywkje 3em.rbe Kao He6ecKor Te.ria, a 3acm4Bajy 
cc Ha Xl4HOTe3H 3oHanHe poTaiwje 3em.rbe ROK je 6aria y cknyHnHom 
cTaiby (moHorpacimja o TOM npo6nemy), tame je gaTo H ycnemilo Ty-
magerbe OCHOBHHX re0q314314 1-IKHX npoqeca KOjH cy cc onsHjanH y Hamoj 
3emn3H. Y nocnepaTHom nepHogy meroBH Hay mH pagoBH cy ce ogHo-
CHJI14 jegHHm genom H gam& Ha pa3Boj oBe i-beroBe TeopHje ca npHmeHama 
Ha acTpocpH3HKy H reoc3H3HKy, a gpyrvim genom y nocnembem nepHony 
meroBor >KHBOTa Ha npo6nemaTHKy npocTHpaba enaCTIPTHHX Tamaca y 
CJI0jeBI4THM cpenmama, HITO je 6H.no OR noce6Hor HHTepeca 3a cem-
monorHjy (gBe moHorpackHje o OBHM npo6nemHma). 
5. 3Hat-raj iberoBHx Harnmx pagoBa H HaBegeHnx moHorpackvija 
noTBpbeH je 1-1314X0BHM penaTHBHO 6pojHHM HHTHpau,em y Hayiumm 
gam-mama, gal( y 3HaTHOj mepH H Hoene rberoBe cmpTH, HITO now-
byje ga Cy OHH 3aHcTa OCTaBHJIH gy6Jb14 Tpar y TOj Har1H0j 06JIaCTI4. 
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Malta Hma BHHie ucHTHpaHmx pagoBa H3 ripodnemaTHKe eflaCTIPTHHX Ta-
maca y CTIOjeBVITHM cpegHHama, Kojom ce 360r HpaKTH1THHX ripHmella 6aBH 
3HaTHO BehH 6poj HarnmKa y CBeTy, ripellmyhcTBo 6Hcmo 141.1aK gamH pa-
goBHma B. >KapAelAKor Ha 3acHHBafby H pa3Bojy fberoBe TeopHje o eBo-
mygHjH 3em.rbe. OBy BeoMa KOMHJleKCHy TeopHjy, ca CBHM CBOjHM ripH-
meHama Ha reo(I)H3HtiKe Hpoqece y 3emfbmoj Kopli (Tymatieme ckopmH-
pafba H Homeparba KOHTHHeHaTa, y3 HacTajathe oKeaHa H rimaHHHcKHx 
maHaqa), pa3BHO je 11011 1-WHO cam ca BpJ10 CKpOMHHM pai-IyHCKHM 
cpegcTBHma H OHa je BeoMa HOBOJbH0 HpHmsbeHa H ripHxBaheHa y ogro-
BapajyhHm Fe0(1)1431/1 1-1KHM Harumm KpyroBHma. 
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1. Biography. — Vja&slav Zardecki was born on 16. April 1896, in 
Odessa (Russia) into a family of Polish origin. He attended and com-
pleted primary and secondary school in 1913 in Odessa, and graduated on 
the Physical-Mathematical Faculty at the Novorossia University, Odessa 
in 1917. He served for a time as a research assistant in the Astrophysics 
Department of this Faculty, but in January 1920 he left Russia and set-
tled in our country. In March of the same year he was appointed research 
assistant at the Belgrade Observatory, and in March 1921 he became as-
sistant in the Applied Mathematics Department at the Faculty of Phi-
losophy in Belgrade. 
In March 1923, he successfully defended his doctoral dissertation 
"On the Movement of a Solid Body along a Curved Line". Early in 1925 
he became assistant professor of theoretical physics in the Applied 
Mathematics Department of the same Faculty. In 1930, he was appointed 
associate professor, and in 1939 he was promoted to the rank of professor 
of the same subject. 
During World War II he was retired, and in 1943 went to the Uni-
versity in Gratz (Austria). In 1949 he moved to the United States and 
became professor of geophysics at the Columbia University in New 
York, where he died in 1962. 
2. Teaching and textbooks. — Early in his teaching career, in 1927, 
the general curriculum and the courses of study at the Faculty of Phi-
losophy were reorganized. Theoretical physics became an independent 
subject and for the first time it was made compulsory for the students of 
physics. Zardecki held the following courses: theory of vectors, hydrome-
chanics and theoretical physics for the students of mathematics and 
physics (III—VI sem.). The second course — hydromechanics — was the 
first of its kind at the Belgrade Faculty of Philosophy, starting as of 1925. 
Throughout that time he also held a seminar in applied mathematics in 
collaboration with Prof. Milankovi. 
Zardecki wrote and published the following university textbooks: 
a) Hydromechanics (lithography, printed copy), Belgrade 1932, and 
b) Fundamentals of Theoretical Physics, Belgrade 1941. The former is 
the first textbook on hydromechanics for students of natural sciences, 
containing some 166 pages, which is primarily devoted to the mechanics 
of ideal fluids. The latter is the first complete course in theoretical phys-
ics at a higher mathematical level, containing some 400 pages, which ba-
sically comprises all the fields of theoretical physics. 
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Scientific research and papers. - The basic scientific fields in 
which Zardecki engaged and produced significant results are, above all, 
hydromechanics, astro- and geophysics, rational mechanics, and less im-
portantly theoretical physics. Accordingly, his works can be classified in 
the following groups: a) Papers on rational mechanics, b) Papers on hy-
dromechanics, c) Papers on astro- and geophysics and d) Papers on theo-
retical physics. The first group deals with various problems in the me-
chanics of systems and solid bodies and the second one studies different 
problems in the mechanics of ideal fluids, pertaining mainly to the prob-
lem of the Earth evolution. The third group continues and enlarges this 
problematics, with the applications to geophysical processes on the Earth 
surface, as well as the propagation and properties of the elastic waves in 
layered media, and the last one discusses some general questions in theo-
retical physics, in view of their conception and logical structure. 
He also wrote three monographs: a) Mathematical investigations 
of the problem of the Earth evolution (1935), h) Theories on the shapes 
of celestial bodies (1958) and c) Elastic waves in layered media, with two 
coauthors (1957). They systematically present these problems, with a ex-
hausive presentation and discussion of obtained results of numerous 
authors, including original papers of the author himself in these fields. 
Among the papers of Zardecki the most significant ones are those 
from the second and third group, pertaining to the fields of hydrome-
chanics, astro- and geophysics, focusing in particular on the problem of 
the evolution of the Earth as a celestial body. In the above monographs 
the given results are obtained according to the hypothesis of the Earth 
zonal rotation, where it is assumed that in its original fluid state it was 
not rotating en bloc, but rather the different Earth zones had different 
angular velocities increasing from the pole to the equator. It should be 
stressed that, this theory has been accepted in scientific circles and pro-
vides satisfactory explanations of geophysical processes that occurred on 
the Earth, such as the separation of the continents and their movement, 








0 aKagemnKy LlegomHpy Cnmnhy, y Hamoj Harmoj HcTopHjn Haj- 
Behem Hapa3HTanory, Harnicano je go caga II o6jawbeHo mHoro pegaKa 
Koji' Cy ce ogHocHall Ha iberoB 6oraTn >KIIBOT II pag, a HoBogom pa3HIIX 
jy6n.napHnx cBeT-iaHocTll HRH Komemopanllja HocBeheHHM ffieroBom >KII- 
BOTHOM HyTy IT Harmom geny. Haj3HanajimjH me by ffinma cy cBaKaKo 
„Cnomemina - , o6jaarbeHa 1969. rognHe, II noce6Ho H3gaffie Oge.Tbeffia 
HayKa CAHY II Jyroc.iloBeHcKor gpyILITBa Hapa3nTomora, 
o6JaBJbeHo HoBogom Harmor cKyna y CAHY HocBeheHom 100-F0- 
iH pobeffia aKagemllKa 1-Iegomnpa CHmnha, ogp>KaHom 28. jyHa 
1996. romme. MebyTHm, y eKnagy ca HanopHma 0g6opa 3a nporia- 
Baffie ›KIIBOTa II papa HarninKa Cp6Hje Ii Hay4HHKa cpncKor Hopema 
H3BaH Cp6Hje, Tpe6allo je npncTyrinTH 06pagn II Hpnripemalby pyKo- 
mica O OBOM BeJIIIKOM Hayinnmy K0iII he 611T11 06jaBJIDell y HOCe6HOM 
113Am-by CAHY. 
gETHHDCTBO H IIIKOROBATEE 
Ha IIIITOMIIM IICTO4HIIM — y BIInIIIM geJIOBIIMa mymom o6pacmim - 
06poHnnma maHHHe PyAHIIK Hana3H ce orpaHaK Ha3BaH T-IymllheBo 
6pgo. HeILITO HIDKe II jy)KHHje OA Bpxa CBeTm-ba, HajBIIHIe TagKe Tor 
6pga, 3aHOIIHI-be ceno gymHh Koje ce HacTawba cKopo 12 KM Ay i< HyTa 3a 
KparyjeBan. Taj ropum geo canBa peKe Pane 6oraT je in.nimBifinima, 
opaHllnama H mmorpagllma. B. 'hem°Bnh je (1979) HanIIcao „ 1-Iymnh - 
ce.no me by Bohffiannme. To gyro H nen() ce.no Hma cegam 3acemaKa 
KOjII Hajtiemhe HOCe HmeHa HOTOKa KOjII Kp03 ffinx npourgy. Y HaceJby 
JIHmoBan Ha nagnHama Hpema ncToHmeHom HoToKy HaJIa3e ce pa36anaHe 
Kyhe H nmaffia CllmnheBnx. OmpiuniKe Ha cpegnim ce.11a Hana3H ce 
Hace.rbe flatbeBan Koje npegcTaama neHTap cella II Koje je H3rpabeHo y 
go6a KHe3a MH.llama. 
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92 	 ileAommp CHMHh 
IlpH Kpajy geseTHaecTor BeKa, gaireKe 1896. row/me Ha BHA013)1(aH 
28. jyHa rio HOBOM KaReirgapy, y TOM ge.ny 6maro 3aTanacaHe Illymagmje y 
LlymHhKom 3aceoKy JIHmoBau, y Hopogriull llama CHMHha pagHo ce CHH 
Kome gagorue mme I-IegomHp. PacTao je H ogpacTao Ha Hmamy csora oua 
y HpocTpaHom gsopHuny yr.negHor H goopor )oMahHHa HasHa CHMHha 
Kojn ce Hope) nwhouprmpege 6aBHo H BOhapCTBOM H croi-rapcTBom. 
Maim I-legomHp je y OCHOBHy IHKOJry Homo y CBOM pOgHOM LlymHhy 
1903. rogrme. cBoje HIKOJre, Koja ce Hanamna Ha HCT0 11H0j cTpaHH 
magHHe Ha Kojoj je 6HJIO Hmame CHmHhesHx, Hula° je ca cBojrim 
BpunbauHma H 6pahom oA cm/tleBa. Beh Taga je Hoge° ga HoKa3yje Behll 
HHTepec 3a rieffie, HITO je HogcTaKno rberoBy majKy IlepKy H oua Hama 
HaKOH 3aBpmeHe OCHOBH IHKOJIe ca og.u-mm ycnexom yuyTe CBOT 
cHHa Ha Aaibe unconoBaffie. Kao jegaH og Haj6o.mHx baKa yrincaH je y 
rHmHa3Hjy y KparyjeBuy 1911, rge je 3aBpumo HpBa geT141314 pa3pega. 
Taga je nogeo IlpBH CBeTCKH paT H OH je 1915. Hpermao y HHHI, rge je, 
cTaHyjyYTH Kog cBoje TeTKe HacTamo rHMHa3Hjy. KpajeM Te rogHHe, Kaga 
je Hoqemo HoB.ilagefbe cpricKllx apmHja H3 Cp6Hje, llpHjaBmo ce y BojcKy H 
Kao perpyT batnce treTe KpeHyo Ha euomejy H ronroTy cpmcKe BojcKe 
HpeKo A.116aHHje. Y ToKy 1916. rogHHe pacHopebeH je y I HermagHjcKH 
HyK MopaBcKe gHBH3Hje. Y TOKy 1917. Ao HOJI0BHHe 1918. HaRa3Ho ce Ha 
COJIyHCKOM cl)powry, paTyjyhH HpOTHB Hemama H Byrapa. Y CallyHy je y 
mebyBpemelly riecTsoBao Ha Kypcemma 3a baKe-perpyTe H y majy 1918. 
3aBpumo je yareirmo rHmHa3Hjy H HOJI0)KHO Bemmy maTypy. Mygpom H 
galleKosHgom OJIJIyKOM BpXOBHOF una6a cpncKe BojcKe ynyheH je ca 
rpyriom 3aBpurem/rx maTypaHaTa y HTanHjy ga 3anoime crrygHje. Y PHMy 
ce yrwcao Ha megHuHHcKH c-PaKynTeT 1918. rogHHe. HaKOH KararrynauHje 
meHTpaiumx ulna H HO 3aspureTKy HpBor cBeTcKor paTa gomme cy go 
H3pawaja HTaJiHjaHcKe acruipaullje Ha TepwropHje HcTpe H gammaumje, a 
Ha Koje cy cpricKH cTygeHTH 6ypHo pearosarm gemoHcTpauHjama y KO-
jHMa je aKTHBHO rrecTBoBao H IleTtomHp CHMHh. 3t5or Tora Cy CINICKH 
CTyAeHTH MOpaJIH ga HanycTe PHM H HTaJmjy. Ca rpyriom cpricKHx cry-
geHaTa Hperllao je y (DpaHuycKy H yrrHcao ce Ha MegHuHHcKH ckaKyJneT 
y flapH3y, rye je ycrieumo 3aBpumo tipsy rogHHy cTygHja 1920. rogHHe. 
KpajeM HcTe rogHHe upema3H Ha MegmAHHcKH cl)aKyyrreT y CTpac6ypy, 
rye je HacTaBHo cBoje cTyguje. Meby HpBHm crygeHTHma BpJI0 ycrieumo 
3aspLuaBa cBoje cTygHje H 1924. Homaxe AOKTOpCKH HCHHT. 
M.nagH goKTop megHuHHe Bpaha ce y 3emJby Koja je Beh llocTana 
Kpa.mesHHa Jyrocaamja H og.Tra3H y MHHHCTapCTBO 3gpaB.Tba, Ha ITHjem 
ce gem/ Hana3Ho gp AHgpllja ILITamnap. Y TO Bpeme, Kaga cy My BpaTa 
6pojHHx KJIHHHKa Ha HOBOOCHOBaHOM MeT(HIAHHCKOM (1)aKyJneTy Kao 
H mHorHx gpyrnx 3gpaBcTBeHrix ycTaHoBa crajama oTBopeHa, a nocToja-
Ha je moryhHocT omaparba HpHBaTHe opgHHaullje, gp liegomHp CHMHh 
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(DoToKorn4ja Allrumme AoKTopa Yiumep3HTeTa y CTpacoypy oAcexa 
3a meAllmmy, oA6patbeHe Te3e 2. cke6pyapa 1924. 
mHHHcTpy 3gpaarba Ap AllgpHjH IIITamnapy H3pa>KaBa ›Ke.iby Aa Hge y 
MaKegoimjy y XHFHjeHCKH 3aBog y CKOIllby, jep cy TMO Taga neKapH 
614JIH HajnoTpe6HHjH. Hpema JII4 1-1110M HcKa3y gp tiegomHpa CHMHha, 
gp AHgpHja IIITamnap Hajnpe 3aHpenalltheH, a 3aTHM ogyinewbeH 
OBaKBOM H3jaBOM H ›KeJI)0M, ycTaje OA CBOT CTOJIa H Hpalla3H mmagom 
meKapy CHMHhy roBopehH: „Mopam Aa Te HOJby6HM! TH CH HpBH K0j1/1 
cam Tpa>KH Aa Hge y MaKegollHjy rge Hajmnue Hpo6nema y 3gpaBcmy 
HMa", HpHjaTe.TbcKH ra 3arp.TH4 H no.Tby6H. Ogymewbeme mHHHcTpa je 
6H.11o pa3yMJbHBO jep je gp A. II1TamHap 6H0 jegaH og ocHHBaim H yrre-
me.TbHBaga HpeBeHTHBHe megHHHHe H y TO Bpeme mHoro ce 3anarao 3a 
ocHHBame gomoBa 3gpaB.Tha umpom 3em.ibe H 3a opraHH3oBame HpeBeH-
THBHHX Mepa y 3aIIITHTH 3gpawba CTaHOBHHHITBa. MHOFH OA THX gomoBa 
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H gaHac HocToje H page HaKo je y TOKy II cBeTcKor paTa BeJ114K14 6poj 
1-bHX 6140 pa3opeH. g0614BH114 pemeffie o HocTawbeffiy Ha pap y BaKTe-
pHOJIOIHKOM ogeJbefhy XHrHjeHcKor 3aBoga, nuagH pp  LI. CHMHh ogna3H 
y CKOHJbe H 3anonmbe CBOj TIJIeMeHHTH H ogroBopHH pap. Y TO Bpeme y 
MaKegom4jH, H He camo y MaKegoi4jH Beh H y mHorHm gpyrHm ge-
HosHma JyrocnaBuje, xapaJie cy mailapHja H pyre 3apa3He H Hapa3HTcKe 
60JIeCTH. I13y3eTHH Copan 3a 3gparube CTaHOBHHILITBa HeripeKHgHo je 
0614JIa3140 Hajyrpo>KeHHje epeeH Tpygllo ce ga  cBojHm 3Haffiem HITO 
mune gonpHHece cy36Hjaby HajpamHpeHHjHx H HajTeAllx 6onecTH. 
flpema mHorHm Hogagilma H BepogocTojimm H3BOpHMa, manapHja je Taga 
xapaaa i-114TaBOM JyrocaaBHjom, a Hajyrpo)KeHHja je 6H.Tia MaKegomija. 
1-beroB eHTy3Hja3aM H HOCT14111yTH pe3yJITaTH CTH3aJIH Cy H y MHHHC-
TapcTso 3gpaB.Tba H ffiemy je 1925. rogHHe gogeJbeHa jegHorogmulba CTH-
Heimllja PoKcPeRepoBe cPoHgagHje 3a cnegHja.11H3agHjy y (1)pallgycKoj. 
TaKO je Ap  IlegomHp CHMHh, 6ygyhn aKagemHK, gocHeo HoHos() y 
flapH3, rge je Ha MegHgHHcKom ckaKyJneTy H y HaCTepOBOM HHCTHTyTy 
pagHo Hog pyKOBOACTBOM — Tar(a Beh y cBeTy gyBeill4M — Hpockecopa Ap 
Egyapga BpymnTa Ha Hpo6nemllma TponcKe megHgHHe H Hoce6Ho y 
o6macTH maJTapHonOrHje H HapanfrallorHje. floc.ile row4Hy gam Hpo-
BegeHHx y flapH3y H ()magas= CBHM goTagambHm 3HabHma H meTo-
gama HarmoHcTpa)KHBaiiKor papa, gp IlegomHp CHMHh ce Bpaha y Jyro-
cJTaBHjy H HOHOBO ogRa3H y MaKegoHHjy, y CKOHJbe. 
KPETAIbE Y CJIY)KBPI 
Flo HoBpamy ca cnegHjanH3agHje y FlapH3y, Ap  IlegomHpy CH-
MHhy je y XHrHjeHcKom 3aBogy y CKOHJby A0):1eJbeHO pa  pyKOBORH Oge-
Jbemem 3a mallapHjy H Hapa3HTallorHjy. Y6p3o HOT-MI-be Aa o6jaBJbyje 
pe3y.wraTe CB0jHX Harnmx HCTpa)KHBaFba KaKO y gomahllm TaKO H y 
HHOCTpaHHM HarIHHM iiacoHHcHMa. 3a BpeMe CBOT CopaBKa y FlapH3y 
yrI03Ha0 je H MHore gyre Harme pagHHKe, yileHHKe H capagHHKe Hpo-
cfiecopa BpymHTa ca KOjHMa je KacHHje AeL eHHjama ogpxaBao HpHjaTe-
JbCKe Be3e a TIOHeKH Cy My CHJIH H rocTH y IberOBHM na6opaTopHjama y 
CKOHJby. TH HpHjaTemm cy 6HJIH: HpocPecopH L. Brumpt, L. Lestoquard, 
M. Parrot, 6paha Sergent, M. Langeron H MHOFH gpyrn. Ca orpomHom 
pagHom eHeprHjom pyKoBogehll OgeJbelbem 3a manapHjy H Hapa3H-
TallorHjy, gp  LI. CHMHh HOCTIDKe 3HatiajHe pa3y.11TaTe H OH Beh 1927. y 
Enacimicy ljempallHor xHrHjeHcKor 3aBoga y Beorpagy o6jarubyje 
ripmx 10 pagoBa, oA KOjHX ce ocaM OAHOCHJI0 Ha gperme HpoTo3oe 
goBeKa (aMe6e - E. dysenteriae, E. dispar H TpHxomoHace — T. intestina-
lis, T. vaginalis, T. gingivalis, T. elongata) H Asa papa o cfayHH Komapaga. 
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TOKy Hapewie ABe rogpme (1928-1929) OH o6jaB.Tbyje HOBO pagoBe y 
HCTOM lIaCOHHCy o (lige6oTomHHama, ame6ama, 3aHITHTHHM mepama OA 
manapHje, a y Jyroc.iloBeHcKom BeTepHHapcKom rnacm4Ky H pan o Cj)ayHH 
gpeBm4x xe.ilmHHaTa Haca y MaKeno*H. Beh on 1930. 3anoimbe ca o6- 
jawbvmaffiem pagoBa y Annales de Parasitologie KojH H3JIa3H y IlapH3y. 
To 1934. ronHHe gp LI. CHMHh je HanHcao H o6jasHo jolt 23 papa y 
gomahHm H HHOCTpaHHM Haramm H cTprumm ilacomicHma. AKTHBHOCT 
CHMHha je 6H.ga BCJIHKa KaK0 Ha cTpyimom TaK0 jom mune Ha 
Harmom HOJby. CB0jHM paJOM, 3anarathem H HOCTHFHyTHM pe3y.nTamma 
cTeKao je BOJIHKH yr.ilen y megmumcKoj jaBHOCTH Te je 1934. rogme 
HOCTaBJbell 3a gHpeKTopa XHrHjeHcKor 3aBona y CKOHJby. Ca Tora mecTa 
ycHennio je riponn4pHo mamapHagonwa H HapotH4To Hapa3HTagoll1Ka 
HcTpaxamaffia y MaKeno*H. 
UpHJTHKOM ocHHBaffia BeTepHHapcKor cPaKy.TrreTa y Beorpagy —
1936. rogHHe — gp CHMHh ce HpHjaBHO Ha Komcypc 3a HacTaBHHKe Te 
HOBO ycTaHose BeorpaAcKor ym4sep3HTeTa H 6H0 H3a6paH 3a BaHpenHor 
Hpockecopa 3a HpenmeT HapannonorHja. OBaj ckaKy.TiTeT my je 1937. 
HoBepHo OCHHBafbe PILICTHTyTa 3a Hapa3HTagorHjy, me cy HOHOBO 
A0111.11e AO H3paAaja fberoBe opraHH3aTopcKe CHOCO6HOCTH H HCKyCTBO 
Kao H fberoB cmHcao 3a HarmomTpa)KHBamm pan. flopen HajBehe 6pHre 
OKO onpemafba HOBOOCHOBaHOF J4HCTHTyTa H HallOpa 3a opraHH3oBafbe 
HOBO HaCTaBlIe jeAHHHIIC, OH HHje HH 3a weHyrax 3anocTaBHo Harma 
HcTpa)KHBakba. CBojy Beamcy H memeHHTy 3aMHcao 0 o6jegmbaBakby 
HacTaBHor H Harmor papa, m.nagH HpocPecop CHMHh ocTBapyje Ha 
Haj60JbH moryhH HaiTHH — oKyruba Haj6whe cTygeHTe, B0)114 HX Ha 
TepeficKa HcTpa)KHBaffia panes ripmgmhafba maTepHjalla KojH gonpemajy 
H o6pOyjy y Ra6opaTopHjH H TaK0 HX yBOT(I4 H yno3Haje ca H3a3OBHMa 
HarmoHcTpa)KHBatiKor papa. 
MHorll OA fberoBHx Tagambllx H KacHnjwc y4em4Ka H capagHHKa 
HOCTaJIH cy °gam= HacTaBHHim H BpJI0 HCTaKHyTH Harnm pagHmm 
HO3HaTH KaK0 y Hamoj 3eMJbH TaK0 H y HHocTpaHcTBy. BonehH pai-IyHa o 
HOTpe6aMa cryneHaTa 3a yu6eHnumma, y3 cse opraHH3agHoHe 6pHre 
OKO HaCTaBHWIKHX o6aBe3a H Harmllx HcTpa)KHBafba, Hpockcop CHMHh 
je Be.ilmg HaXH,y HOCBOTHO H HHcamy yll6eHHKa. Y ToKy 1939. je 
Hari cao HpBy, a y TOKy 1940. gpyry KfblIFy o Hapa3HTcKHm "Tom- 
3oama, Koje je o6jaBHo beorpancKH yHHBep3HTeT y H3gamy 3any)K6HHe 
.11yKe TiejioBHha. Flonrro je o6jamo 3Ha1ajHe Harme panose y gomahHm 
H HHocTpaimm Hay1IHHM qacom4cHma H HanHcao ABa HpBa yu6eHHKa, 
cTeKao je BHCOKe KBaJmckHKaimje 3a yHHBep3HTeTcKor HacTaBHHKa Te je 
cTora 1940. row/me H3a6paH 3a pegoBHor HpocPecopa BeTepHHapcKor 
cl-JaKy.TrreTa 3a HpenmeT Hapa3HTomorHja. MeyTHm, fberoB 6p3H H nom- 
ToBaba AOCTOjH14 yCHOH y yHHBep3HTeTcKoj KapHjepH H Haym4 3aycTaB- 
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.113 a j y HecpehHa HcTopHjcKa 36HBaba — Apyril cBerrcKH paT. 36or 3aT-
Bapalba YHHBep3HTerra H 360r TeHIKHX eKOHOMCKHX H HOJIHTHIIKHX 
npuunKa mopao je pa  HanycTH cBoje na6opaTopHje, (I)aKy.nrrerr H 
Beorpag. ammo je y CBOj pogHH 1-lymHh, rge je CBOjHM 3em.ibauHma H 
I-13HX0B0j geull Hpy)Kao Heceommy H 6ecnmamy megnumcKy IIOMOh H 
JIeIII40 ()He KojH cy o60Tie.Tm. 
HenocpepHo Hoc.pe ocmo6obei-ba Beorpaga, npockcop Ilepomllp 
CHMHh ce Bpaha y CB0j PIIICTI1TyT Ha BeTepHHapcKom Cj)aKyJITeTy H aK-
THBHO riecryByje H nomaxe y o6HaBmaYby H Hpympemaiby papa (Da-
KyxreTa H YHHBep3HTeTa. IloHoBo gona3H go ycnellmor H3paAaja Op-
raHmaTopcKa CIIOCO6HOCT npockcopa CHMHha, 1beroBa ynopHocT y 
pagy H eHeprwmocT y cripoBobei-by CBHX moryhylx npegy3emx mepa 3a 
O6HOBy oBe BHCOKOO6pa3OBHe H Hayinie ycTaHoBe. OH yCHCIIIII0 o6aBJba 
gy)KHocT geKaHa BerrepHHapcKor cl)aKynTerra, 6pHHe o gorpagffill H onpe-
mafby join jegnor cHpaTa Ha marmoj 3rpagH (1)aKynTerra H Hponmpel-by 
HeKHX KJIHHHKa, !mall je yripaBe BeorpapcKor yHHBep3HTerra Kao H 'mall 
YnpaBHor og6opa 3a H3gaBabe yll6eHHKa oBor yHHBep3HTeTa. Beh 
1945/46. 6HO je npegcegHHK YnpaBHor og6opa ()ruiner crygeHTcKor pe-
cTopaHa, ycnennio je BopHo cBe "beroBe HocnoBe H 6H0 BeoMa OMHJbell 
meby crygeHTHma H capagHHunma. 
Oga6paHH npo6.11emll KojH cy 6HJIH Hpegmerr Hay'IHHX HcrrpaAH-
Bama 6HJIH cy BpJI0 aKTyCJIHH 3a HaTanorHjy KaK0 goBeKa TaKO H J10 - 
mahi4x AHBOTHIba H He camo y Hamoj 3eMJI31/1 Beh H y cBeTy (Kaga-a3ap, 
ck.pe6oTommie, manapHja, aHoci)emTHe, TOKCOHJIa3M03a noBeKa H goma-
hHX >KHBOTHIba, KoKnHgHo3e, ymponna3mo3e pomahHx >KHBOTHI-ba H 
KpHeybH, eXHHOKOKO3a noBeKa H gomahnx )KHBOTHFba, HpeBHH napa3HTH 
y peue H ogpacmilx H jOIII MHOFH gpyrll Hapa3HTH). IlpH BnanoniKom HH -
cnrryTy CpHCKe aKagemHje HayKa, KojH je ocHoBao aKagemHK )KHBOjHH 
rhopbeBHh 1946. rogyme, ocHHBa HcTe rogHHe Hpocj)ecop CHMHh 
Hapa3HTagoluKy ceKnHjy Koja row/my gaHa KacHHje (1947) npepacTa y 
HHCTHTyT 3a Hapa3HTallorHjy CpncKe aKagemHje HayKa H go6nja cBoje 
HpBe capagHHKe. THMe ce napa3viTallonwa HcTpa)KHBafba HponlHpyjy H 
o6orahyjy. JIa6oparropHje OBOr HIICTHTyTa cmemTeHe cy y HpocTopHjama 
HHCTHTyTa 3a napa3HTonorlljy BeTemmapcKor Cl -micy.arreTa Te cy TaKO 
oBe ycTaHoBe 6H.ge H HpocTopHo H HepC0HaJIHO noBe3aHe. Pa3yMJbHBO je 
pa cy Taga napa3HTapoluKa HcTpa)KHBalba nonpHmwma mHoro ruHpe 
pa3mepe a TaKobe H pa je 6poj HcTpa)KHBatia HoBehaH. TaKO cy oBe gBe 
ycTaHoBe, Ha nHjem je gem)/ cTajao Hpockecop LI. CHMHh, HocTeneHo 
nocTajaJle "masa InKalla BHcoKocnenHjammoBaHllx Harnmx pagHHKa H 
cTprn-baKa H y I-bHX cy noway' pa  HpHcTH)Ky crprn-banH H 6T-why' 
Harnm pagyiHnH He camo H3 Hanle 3emJbe (H3 CBHX gpyrllx perly6J1HKa) 
Beh H H3 HHocTpaHcma (AyCTpHje, 110.1bCKe, 1-1eXOCJIOBWIKe, Tagambe 
3allawie Hemagxe, Fpince a TaKO je H gpyrllx 3emaJba). OHH cy Hpo- 
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BOglIJIH Kpahe HRH gpKe BpeMe Ha CHegHjaJIHCTHIIKHM, marncTapcKnm H 
gOKTOpCKIIM cTygHjama. MHorll og HLHX HOCTaJIH cy npoci)ecopH ymnep-
3HTeTa, gHpeKTopH ycTaHoBa H c.ny)K6H, BpcHH HcTpa)KHBaim H Bp.no 
yrnegim HarmH pagmum, tiaK H aKaReMHU$, nollocchn ce THme INTO cy 
balm H capagHmm aKagemtwa Ilegomnpa CHMHha. HaHMe, HC-
TaKHyTH H y cBeTy Bch go6po HO3HaTH Hay'IHH pagHHK H TBopan eK-
cnepHmeHTa.rme napa3HTanorHje y Hamoj 3CMJI)H, ripoci)ecop 1-legomllp 
CHMHh H3a6paH je 1948. 3a gormcHor, a gBe rogHne KacHHje (1950) 3a 
pegoBHor q.nalla CpncKe aKagemHje HayKa. 3a notTacHor imaHa BeTepH-
HapcKe aKagcmHje (1)paHnycKe H3a6paH je 1961. Ha way 14ncTHTyTa 3a 
HapaniTanorHjy, KacHHje KaTegpe 3a napa3HTanorHjy BeTepHHapcKor 
ckaKynTeTa, 6Ho je og 1-bCFOBOF ocHnBaiba 1937. na cBe Ro CB01- Hell-
3HOHHCakba 1966. l'OgHHC. YnpaBHHK 14HcrrwryTa 3a napanrromorHjy 
CpncKe aKagemHje HayKa, KojH je KacHHje nocTao Ogeibeffie 3a napa3H-
TomorHjy HHcTHTyrra 3a megvmmicKa HcTpa)KHBatba, 6Ho je TaKobe og 
ocHHBal-ba 1947. na CBC go nen3Ho1Incafba 1966. rogvme. JeRHo Bpeme 
(gBe rogHHe) o6aarbao je H gpiciocrr yripaBHHKa I4HCTHTyTa 3a HcxpaHy 
Hapoga CpncKe aKagemHje HayKa. flopeg Harnmx H HaCTaBHIP-IKHX 
o6aBe3a aKagemHK 1-legomHp CHMHh je Bp.no ycnennio o6aarbao H pyre 
gy)KHOCTH Harmor H gpymTBeHor KapaKTepa. BHO je Hajnpe m.riaH a 
HOTOM H npegcegHHK KomHcHje 3a Harmll pag HP Cp6Hje, tiJlaH CaBeTa 
3a Harnm pag Peny6m4Ke Cp6Hje H npegcegHHK 0g6opa 3a 6Hanonwe 
HayKe Tor CaBeTa. CBojI/IM pagoBHma o6jaBJbeHHM y vHoCTpaH4M 
Hayiumm qaconHcHma H rieinhem Ha mebyHapogHHm Harnmm cKyno-
BHma cTeKao je H BeJIHKH yr.neg y CBCTy. CTora je 6HpaH H ogroBopHo je 
o6aB.Tbao npegcegmviKe gy)KHocTH y HeKHm mebyHapogimm TCJIHMa. EHo 
je eKcnepT CBeTcKe 3gpaBcTBeHe opraHH3anHje 3a Hapa3HTanorHjy, 
HpegcegHHK KOMHCHje 3a eXHHOKOKO3y MebyHapogHor ocfmca 3a enH3o-
oTHje ca CHfflTM y flapH3y. Eno je opraHH3aTop H gHpeKTop meby-
HapogHHx cemvmapa 3a manapHjy KojH cy y oKBHpy CaBe3Hor 3aBoga 3a 
3gpaarbe ogp)KaBaHH y Beorpagy. Ycneumo je o6aB.Tbao gy)KHocT npeg-
cegHHKa KomHcHje 3a epagHKanHjy manapHje y Jyroc.liaBH .04, 1114.04 je pag 
Homarana CBeTCKa 3gpaBcTBeHa opramnanHja H go)KHBeo je TO BeJIHKO 
3agoBo.rbcrrBo ga je CBeTcKa 3gpaBcTBeHa opram43anHja 1965. rognHe 
npornacma JyrocJIaBHjy cno6ogHom o) manapHje. OBOMe ycnexy ce 
HemmepHo pagoBao jep je nocTnrao OHO HITO je 6HJIO HC3aMHCJII/B0 y 
Bpeme Kaga je 6op6y HpOTHB mallapHje 3a1oimbao iieTHpH geneHHje pa-
Hvfje Kaga je umpom JyrocnaBnje 6H.n0 cToTHHama xwmaga .ibygH KojH cy 
6o.noBanH og manapHje. 
14 nopeg BeJIHKOF 6poja HaBegennx o6aBe3a aKagemHK IlegomHp 
CHMHh HHje HH 3a TpenyTaK 3anocTaBHo OCHOBHy 6pHry yHHBep3HTeT-
CKOY npo(t)ecopa H Hegarora a TO je nHcaffie yu6eHHKa 3a cTygeHTe, aJIH 
H 3a AnnmommpaHe ReKape, BeTepHHape, 6Homore H gpyre cTpyKe y Ko- 
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jHMa ce Hapa3HTallorHja HpoynaBa, anH o Tome he 6HTH oriampHHje Ha-
HHcaHo y Hoce6Hom Hor.11ammy o yu6em4gHma. 
CBOM gyrom, ycHeinHom H 60FaTOM Harli/PH(0m H HacTaB-
HHIIKOM WHBOTy gogemmaHa cy aKagemmq IlegomHpy CHMHhy H BpJrn 
3HagajHa HpH3Haffia, a TO Cy: Am6aHcKa cnomeHHga, (Well CB. CaBe, 
Legion d'honneur (1)paiwycKe, Harpaga 3a Harnm pag CpncKe aKa-
gemHje HayKa (1948), CegmojyncKa Harpaga Cp6Hje 3a Hay4HH pag 1957, 
OpgeH ca gpBeHom 3acTaBom (1959) H HajBeha Harpaga 3a Harum paj H 
)KHBOTHO gem() — Harpaga ABHOJ-a — 1967. HcTe rogHHe RO6HO je H 
HmaKeTy BeorpagcKor yHHBep3HTeTa. 
TOKy HOCJIegl-bHX rogyma CBOT ycHeilmor H H3y3eTIIHM pe3y.ilTa-
THma 60FaTOF ›KHBOTa HaKo onTepeheH 036HJbHHM 3gpaBcTBeHHm IIpO- 
6JIeMHMa HHje HpeeTajao Ra  ce HHTepecyje 3a Hay ,'Ha HcTpa)KHBafba fbe-
roBHx capagHHKa H Hac.gegHHKa. 14 Hopeg og.11acKa y mHpoBHHy 1966. 
rogHHe ffiemy cy OCTaJIH Ha pacHamaraby Ka6HHeTH H ma6opaTopHje Ha 
KaTegpH 3a Hapa3HTallorHjy BeTepHHapcKor cfmKynTerra H y Oge.Tbefby 
3a Hapa314T0J1014iy I4HCTHTyTa 3a megmAHHcKa HcTpa>K14Bama. Ha-
)KaJIOCT, Kpajem 1968. fberoBo 3gpaBcTBeHo cTaffie ce Horopmallo, ge-
gem6pa mecega je HaO y HocTe.iby H 5. jaHyapa 1969. rogHHe HallaKo ce 
yracHo rinemeHHTH )KHBOT aKagemHKallegomHpa CHMHha. 
HAYI-IHOPICTPAXI4BAI-IKH PAg 
143y3eTall cmHcao 3a Harm HcTpa>KHBania H Hoce6Ho H36op HC-
Tpaxamainu4x Tema H Hporpama KpacHo je BeRHKor Harlin/ma, yHHBep-
314TeTCKOF ripoct)ecopa H aKagemllKa IlegomHpa CHMHha. Beh HpBH 
H36op pagHor mecTa 1925. rogHlle, Kaga ce m.11agH neKap KOjH je ogniftmo 
3aBpmHo CBOje cTygHje, ckpaiwycKH baK, o6paTHo Tagaumem mHHHcrrpy 
3gpaB.Tba gp AHgpHjH IIITamHapy H 3aTpaxmo Ra  HRc y CKOHJbe y MaKe-
gollHjy, jaCHo je yKa3HBao Ha cacBHm ogpebeHo oripege.Tbefbe m.nagor 
cTprn-baKa 3a 6ygyhll )KHBOT H pan. Tpa)KHo je CKOHJbe H MaKeRoHHjy 
jep je TMO enHgemHonomKa cHTyagHja 6Hma KaTacTpocl)a.rma. Hajripe 
3anpeHamheHH a HOTOM ogymewbeHH mHHHcTap ynyTHo ra je y XHrHjeH-
CKH 3aBog y CKoruby. IberoBa cnegHjaignagHja y flapH3y H3 maim-
pHaTiorHje H Hapa3HTanorHje jou' mune je gonpHHena FberoBom onpege-
Jbel-by ga ce xBaTa y KornTag ca HajTexam Hpo6.ilemllma 3gpaBcTBeHe 
CJIy)K6e. Join Taga, Hog Beoma TeIlIKHM ycnomma 3anoimfbe ga ce 6aBH H 
eKcHepHmeHTa.11HHm pagom Kao HpBH y HaIHoj Hapa3HTanorHjll, 36or 
nera je KacHHje H Ha3BaH „ogem eKcHepHmeHTanHe Hapa3HTanorHje y 
Jyroc.namj14". flpo6.ilemaTHKy Hay' HcTpa)KHBama Tpa)KH Ha TepeHy. 
HyTyje cBaKogHeBHo y pa3mHi14Ta Hogprija MaKeRoHHje me xapajy ma-
.11apHja, ame6Hja3a H gpyre gpesHe HHckeKgHje. Yno3Haje CBaKH KyTaK 
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MaKegoHnje H 3gpaBcTBeHy cnTyagnjy CTaHOBHILITBa. ripHKyillba HOAaT-
Ke 3a cBoje cTygnje H maTepnjalle 3a cBoja na6opaTopnjcKa HCHHTHIlcifba. 
Beh Taga oKyruba mnage cTprubaKe H Bogn HX ca co6om Ha Tepees. 3a 
HpBnx peceT I-0;1mm papa off je HpnKynno orpomaH maTepnjaa Kojn je 
gonpemno y XnrnjeHcKn 3aBog y CKOIllby H o6jawbyje BeJIHKH 6poj pa-
goBa KaKo y gomahnm Talc() H y cf)parnycKnm Harninm qacorincnma. 
TIpsnx ocaM pagoBa o6jaBJbeHHX y FylacHHKy IleHTpanHor XHFH-
jeficKor 3aBoga y Beorpagy ogHoce ce Ha ame6Hy grneHTepnjy y jy)KHoj 
Cp6njn, Ha 6no.nornjy H rajelbe y KyYrrypn Ha xparummoj HOTVIO3H 
Trichornonas intestinalis-a, T. vaginalis-a, T. elongata, 3aTHM Tricerco-
monas intestinalis-a Kao H Entamoeba coli, E.gingivalis H orincyje gineH-
Tepnjy n3a3BaHy immnjaTom Balantidium coli. OBO cy pe3yJITaTI4 o 
HpBHM Hama3nma HaBegeHnx rApernmx HpoTo30a y MaKegoHnjn KaO H 
pe3yJITaT14 1-b14X0BOF rajeffia Ha XpaHJbHBHM Hognorama. rijaJba gBa papa, 
TaKobe o6jaalbella y F.ilacHnKy 1927, ogHoce ce Ha ckayHy jy>KHo-
cp6njaHcKnx Komapaga (y capagffin ca H. BapaHomm) H 0 6HOJIOFHjH 
Anopheles superpictus-a. OBO cy 6nma y HCTO Bpeme H HpBa HC-
Tpawllsafba Komapaya y MaKegoHnjn. HpBe pe3y.nTaTe o Hana3y 
60TOMI4Ha H IbI4X0B0i gerrepmmiaw4jH o6jaBno je TaKobe 3a Tepwropnjy 
MaKegoHnje y FaacHnKy L1. X. 3. y Beorpagy 1928. Ha cimyHy cf)me-
6oTomnHa H y gpyrnm ge.nomma JyrocnaBnje Bpahahe ce y cBOjHM He-
Tpaxamafbllma H mHoro rogrma KacHHje. pe3y.wramma ynopegHe cry-
gnje gBejy ame6a — Entamoeba coli i E. dysenteriae rfficao je 1929. 
rogrme, IIITO je TaKobe o6jammeHo y FRaCHHKy u. X. 3. Hure rognHe 
Hncao je H o Hpo6.11emy pa JIH ce CKOHJbe mowe 3a1HTHTIITH op mamapnje 
CHCTeMaTCKHM yHHHnTaBalbeM mapm aHockenec HapncKnm 3e.rieHmom. 
0 (tiara' xemmuHaTa Haca y MaKegoHnjn Kojy je ncTpa)KnBao 3ajegHo ca 
J. Je)Knhem Hncao je H o6jaBno y JyrocnoBeHcKom BeTepnHapcKom  LlaC- 
HHKy gajyhn ripew/me HogaTKe o rApeminm gecTogama H HemaTogama 
Haca Kao H o HpBom Hama3y HOTKO)KHHX cfmaapnja. 
HpBn pap y Annales de Parasitologie HojaBno ce 1930. rognHe y 
Kome je LI. CHMHh caornirrno cBOje pe3marre o eKcHepnmeHTanHom 
HCHHTHBalby OTHOpHOCTH HaToreHnx ame6a Ha genoBame xnagHohe, og-
HOCHO HHCKHX H BHCOKHX TemHeparrypa KaO H OTHOpHOCT pea gemo-
Bai-by cyrpieBor cBeTna. v 3aKJby'IKy HaBogn pa  cy HaToreHe ame6e 
Hajmaffie oTHopHe pea cyHgeBom cBeTay. HcTe rognHe y UapH3y cy 
inTamnaHa join gBa papa. JegaH ce ogHocno Ha gemoBalbe cKpo6a op 
rinpnrpia, ogHocHo pa JIH oBa BpcTa cKpo6a KOjH ce gogaje xpaHJbH-
BHM Hogaorama mowe pa  yMal-b14 HaToreHocT aMe6a HpkuniKom rajeffia 
y Kyarrypn. JIpyrH pap je caomurrefbe o yllopegHoj cTygnjn 6nallornje 
gBejy BpcTa clme6oTomnHa — Phlebotomus perniciosus H P. papatasi y 
MaKegoHnjn H H3JIO)KHO je gnHamnKy HAIXOBOF ce3oHcKor riojaanAmaffia. 
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FnacHHKy ljewrparmor xHrHjeHcKor 3aBoga Te 1930. rogHHe pa3maTpa 
ormmpHo Hpo6nem manapHje y camom CKOIllby H pacHpawba o moryh-
HOCTHMa fbeHor cy36Hjan,a. Y ToKy 1931. rogHHe o6jaBJbyje y Annales de 
Parasitologie 'IeTHpH papa. Orm cy ce OgHOCHJIH Ha HpHcycTB0, ognocHo 
Hana3 Entamoeba dispar Ha jyry Jyrocnamje. j_lpyrn je 6Ho caomwreihe 
O exclleprimeHTaJmoj HH(1)eKgHjH goBeKa ca E. dispar Hcm4THBaHoj Ha 
go6poBaibimma, HpH gemy je H cam 6H0 jegall op rbHX. Tpehn ce ogHocH 
Ha gogama eKcHepHmewramHa HcTpa)KHBama E. dispar, a iierfBpTH Ha 
gogaTHa HCHHTHBal-ba panmpellocTH c-tme6oTomHHa y camom CKOHJby. 
B0jHOCaHHTeTCKOM rmacm4Ky 3a Ty rogmly HyramnaHa cy gBa 
papa. JegaH ce ogHocHo Ha paumpeHocT ame6He gH3ewrepHje, rue je 
yrmaBHom yKa3aHo Ha fbelly ermgemHomorHjy, a gpyrrr je o6yxBaTHo 
yJiory cfme6oTomHHa y HpeHomeFby HallaTaimjeBe rpo3HHge y jy)KHoj 
Cp6HjH. HeymopHH HcTpa)KHBan H rmcag pp  IlegomHp CHMHh je H Ha-
pegHe 1933. rogHHe HacTamo ca o6jaB.T.HBaibem pagoBa, ogHocHo 
concTBeHHx pe3ynTaTa. Y Annales de Parasitologie o6jaBHo je TpH paga, 
a y B0jHOCaHHTeTCKOM FJ1aCHHKy j0111 gBa. Y HpBom caoHmTmy je rmcao 
O CB0jHM HCIIHTHBaHAIMa HgeHTHI1HOCTH TpHxomoHaca HOeHHx Kog Ha-
goBa H OHHX KOjH AHBe y upeBy iioBeKa. Y 3aKJhriKy HaBogH pa  cy 
Trichomonas parva H T. intestinalis pa3.TimmTe BpcTe. Y gpyrome rmme 
HH(kKgHjH naca ca Entamoeba dispar. Y TpeheM patty ormcyje crioHTaHy 
H eKcHepHmeHTa.rmy HHckeKgHjy naca ca Entamoeba coli. 06a papa y 
B0jHOCaHHTeTCKOM FJ1aCHHKy ogHoce ce Ha no3HaBaffie ellgemHtme ma-
RapHje H manapHje yornuTe. Y 1934. je pp  LI. CHMHh 6110 MHOFHM 
o6aBe3aMa cHpei-ieH pa ce t5aBH onaKo HHTeH3HBHO Hayimum pagom H 
HHcaffiem HOBHX comuTeffia. HocTaRibafbe 3a gllpeKTopa XHrHjericKor 
3aBoga My je goHeno H gocTa ap414H14CTpaTHBHI4X o6aBe3a. MebyTHm, 
HriaK je Harmcao onmHpall pecj)epaT o mallapHjH Ha Ba.11Kally, KojH je 6H0 
caormfreH Ha 3aceAaby Koje je 6H.11o ogp)KaHo HoBogom BanKaHcKe 
mermwmcKe Hege.me y Beorpagy. Beh HapegHe, 1935. roJHHe HOHOBO 
o6jaaibyje y Annales de Parasitologie neTIWIA caormcreffia, op KojHx cy 
TpH pe3yJITaTH eKcHepHmeHTasilHHx HCHHTHBalba H jegHo ce ogHocH Ha 
HcTpa)KHBama ckayHe gpeBHHx Hapa3HTa. HacTawbajyhH HcTpaxamaffia 
ca ame6ama, OH y HpBom pagy mune o CHOHTaHHM HmteK4Hjama naca ca 
Entamoeba hartmani aim HCTO TaKo H o ycHemllm excricpHmeHTammm 
HHcl)emmjama Haca OBOM ma.mom ame6om. Y gpyrom caoHmTeffiy OH 
mime o eKcHepHmeHTaJmoj H1-1C) KIAHjH Mai-me H Hca sa Entamoeba 
dispar H E. dysenteriae, o IbHX0BHM penHcf)emmjama Kao H o Hose-
hafby HmyrmTeTa KOR Haca. Y TpeheM pay o ame6ama pp  LI. CHMHh 
rmme o pe3y.wraTHma eKcHepHmeHTamHe HH(1 -)eKgHje iioBeKa H Hca ca 
E. hartmani. Y qeTBpTOM pay OH ormcyje Hana3e gpemmx npoTo3oa y 
geHe IIIKOJICKOF y3pacTa y CKOHJby HaBogehll BHCOKe HpogeHTe 1103H- 
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THBHHX Hana3a. Y HapepHoj, 1936. rogHHH, Kaga je H3a6paH 3a BaHpepHor 
Hpockcopa 3a HpepmeT Hapa3HTonorHja Ha BeTepHHapcKom ckaKynTerry 
y Beorpagy, off y Bull. de l'Office internationale o6jaBJbyje cTypHjy o 
manapHjH y jy)KHoj Cp6HjH, a y BojHocaHHTeTcKom rnacHHKy HvaHe o Ho-
pacTy H onagaffiy manapHje y BappapcKoj 6aHOBHHH. Y Bull. de l'Office 
internationale HCTC rogHHe o6jaBJbyje onmHpHy crygHjy o HpcBHHm Ha-
pa3HTHma y jy)KHoj Cp6HjH. Y ToKy 1937. y Annales de Parasitologie 3 a - 
jemio ca gp KocTHhem o6jaBJbyje gBa papa. Jcpan ce ogHocH Ha ynory 
myBa y HpeHoniciby Trichomonas intestinalis ca goBeKa Ha goBeKa, a 
gpyrll Ha HpHcycTBo Trichomonas canistomae y Haca y jy)KHoj Cp6HjH. Y 
FJIaCIIHKy IjeffrpanHor xHrHjelicKor 3aBoga Te FOgHHC o6jaBJbyje Brum 
onmllpHy crrygHjy Hog HacnoBom „I -IpHnor Ho3HaBamy manapHje y jywHoj 
Cp6HjH" y gBa gena. Y HpBom Reny (cTp. 194-208) HaBOgH pe3ynTaTe o 
Hpernegy HIKOJICKC gege Ha manapHjy y 184 mecTa rge je Hpernegallo go 
20.000 pew ropHnme. Y 35 cpc3oBa 6poj Hapa3HToHoma je 6140 185.954 
Ha yKyHHO 1.423.912 CTaHOBHHKa. TH cy pe3yJITaTH BpJI0 mum/1pH° Hpu-
Ka3aHH Ha Ta6enama Ha 7 cTpaHmo. Y gpyrom geny y HCTOM qacoHHcy 
(cTp. 463-478) gp 4. CHMHh pacHpamma o HpcTxopHom HaJIa3y Hapa3H-
ToHoma, 3aTHM o HopacTy H onagafby manapHje y jegHom mecTy. TaKobe 
ramie o CH.TICHHIIHOM H Hapa3HTapHom HllgeKcy y 32 cpe3a H TO Ha ocHoBy 
HogaTaKa H3 1934, 1935. H 1936. rogHHe. Y OBOM ge.gy off oHHCyje H pe-
3ynTaTe O Hana3y Komapaua Kao H o HagaBHHama. Y (1)paugycKoj je 1938. 
rogHHe o6jaBHo gBa papa, a y PITaJmjn jegaH. Y Annales de Parasitologie 
onvicao je Kao HoBy BpcTy jenny ame6y H3 ycHe inynn,HHe mica — Ent-
amocIla canihucalis H gao fbeHe mop(1)arionwe oco6HHe, a y capagffill ca 
KocTHheM H cl). M.HHHHem H3JIO)KHO je cBoje Hana3e o jegHoj HOBO] 
BpCTH cfmnapHje 3a Ham/ 3CMJby. Y Rivista di Parassitologia y HTanHjH 
oHHcao je TaKobe jegHy HoBy ame6y — Entamoeba equibucalis n.sp. H gao 
meHe M0pC1)0JIOIHKC KapaKTepHcTHKe. Y 1939. HOHOBO y Rivista di paras-
sitologia y PHMy, mopc-kononme H 6HaTionwe oco6HHe TpHxomonaca ycHe 
IllyHJbHHe Kona H Marapaga OHHcaHe cy Kap o6pa3noweffie ga ce pages o 
HoBoj BpcTH Hapa3HTcKe cfmarenaTe — Trichomonas equibucalis n.sp. 
HarieTKa II CBCTCKOF paTa o6jaBJbyje y Rivista di Parassitologia (1940) 
cBojy 6HonoHncy H eKcHepHmeHTanHy crrygHjy o Dirofilaria acutiuscula, 
HoTKowHoj HemaTogH y Haca y MaKego*H. HcTe rogHHe y Acta 
Pathologica y Beorpagy [mule o HH( -)em1HjH Haca ca D. acutiuscula 
HTM yHomeffia ogpacnllx Hapa3HTa y Tp6yIHHy HIyHJbHHy. Y OBOM pagy 
capagHHK my je 6Ho gp  Bpanco B.HaTKOBHh, KacHHjH Hpo(1)ecop XHC-
Tagornje Ha BeTepHHapcKom ckaKynTeTy y Beorpagy. 
rogHHe paTa H oKynagHje Hanle 3CMJbe TemKo cy Horogane Hpo-
ckecopa (3a pegomor Hpockecopa H3a6paH je 1940. rogHHe) MegomHpa 
CHMHha KojH je mopao ga  Hanycm Beorpag H cBoje na6opaTopHje H one 
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y cBoje pogHo mecTo. JIegHo je H Homarao cBoiHm 3emJbagHma, aJIH H 
HpHKymbao maTepHja.ge H goKymewraHHjy HOTpe6Hy 3a Hapa3HTagom-
Ka HcTpa)KHBaffia, gy6oKo Bepyjytill ga he H Toj HecpehHoj oKyllagHjH 
Final( gohH Kpaj. 
KpajeM 1944. rogHHe, HaKoH oc.ilo6obeiba, Bpaha ce y Beorpag y 
csoje ma6opaTopHje H Ha BeTepHHapcKH taKynTeT. Ije.ge 1945. yllopHo 
H CHCTeMaTCKH pan Ha o6HasJbaffiy H o>KHBJbasai-by geaHmwmo pa3o-
peHor OaKy.aTeTa H HpHripema Cse ycnoBe 3a HacTaBaK HaCTaBHOF H 
Harmo-HcTpa>KHBai-mor paga. Beh 1946. rogHHe HojaBJbyjy ce y Boj-
HOMeAMIHHCKOM Hpernegy, y CpHcKom apxHBy H y HapogHom 3gpawby 
HoBa caomuTeffia Hpotecopa Ap  IlegomHpa CHMHha. Y BojHomegmAHH-
cKom Hper.11egy Hajupe gaje CBOj HpH.gor no3HaBaffiy 6HagorHje 
Farly6agKe mymmle Kao H HpHmor Ho3HaBafby cline6oTommia MaKe-
goHHje. Y CpHCKOM apxHBy gaje OHHITH Hper.ileg o gpesimm Hapa3HT-
CKHM HHckeKtwjama JbygH, a y HapogHom 3gpaRmy HHLH geTaJbH0 0 
manapHjH y Mainm. 
ToKy 1947. romme HocTawbell je 3a yripaBHHKa I4HcTHTyTa 3a 
HapannagorHjy CpncKe aKagemHje HayKa H maga HOI1141-be ca o6jaalbH-
Baffiem csoji4x pagoBa y AKagemmjHHHm H3gaH)Hma. TaKo y 1947. HajHpe 
ca gp B. )KHBKOBHh o6jasJbyje pag 0 jegHoj HOBO] BpCTH otige6oTommia 
Koja je ycTaHowbeHa y Haiuoj 3eMJbH. KacHHje je oBa BpcTa ;loam, Kao 
HogBpcTa, Hme „var. simiei", IHTO je Ao  gaHac ocTamo y HayLH. OBaj 
je pag urramllall y Acta med. iug. Y Diacy CAH CXCIV Oge.Tbeffia 
megmAHHcKHx HayKa 1949. inTamHaH je „Hpagor Ho3Hasaiby tayHe 
Hamm itme6oTomima" I geo, y Kome Hpotecop CHMHh y capagmH ca 
B. >KHBKOBHh ormcyje cbayHy OBHX HHceKaTa y MaKegom4jH, jy>KHom 
geny Cp6Hje H Ha KocMeTy. Bp.ilo geTaJbH0 cy ormcaHe BpcTe Koje cy 
caKyruballe y gy>Kem BpemeHcKom HepHogy. HapegHe, 1950. rogpme y 
capagam ca M. FBo3geHosHhem H KocTHheM y Kgacy CAH CXCVII 
Oge.Tbefba megmAHHcKllx HayKa mTamHaH je II geo „HpHnora Ho3HaBai-by 
cidayHe clage6oTomHHa Jyrocnamje - , KojH je o6yxBaTHo TepwropHjy 
lipHe Dope. Y HCTOM 6pojy Lilaca mamHaHa cy join Asa paga: III geo 
„(DayHe Jyrocmasuje - KojH ce ogHocH Ha (J.ge6oTomHHe JIaJTMaLHje, a 
KojH cy o6pagium LI. CHMHh, E. He>KHh H H. TapTaJba, Kao H caori-
Hrreme 1-I. CHMHha o Haga3y gBejy BpcTa chile6oTommia H3 rpylle 
minutus y JyrocMaBHjH (IV geo ckayHe) H Haj3ag Kao V geo „FIpagora 
Ho3HaBamy ckayHe" ornicaHe cy cime6oTomHHe cesepHe, HCTOIIHe H 
3ariagHe Cp6Hje. Y qacorificy XHrHjeHa aKagemHK LI. CHMHh je Hajnpe 
1949. geTaJbH0 oHHcao taylly Hamm ck.ge6oTomHHa Kao HpeHocHoga 
KaRa-a3apa, a 1950. H3.110)KHO Hpo6nemaTHKy Ba>KHHjilx Hapa3HTcKnx 
6auecTH y Jyroc.gaBHjH ca Hoce6HHm ocspTom Ha fbIAX0B0 cy36Hjafbe. Te 
HcTe, 1950. rogHHe y nacormcy Ceskoslovenske parazitologie y Hpary 
urramHaH je pecpepaT KOjH je HaHHcao 3ajegHo ca 3. HeTpomhem H KOill 
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je 6Ho Hpo ,n4TaH Ha KoHciDepemmjH Hapa3wranora 1-lexoc.noBatiKe, Kojoj 
je HpHcycTBoBao BeJIHK14 6poj HCTaKHyTHX Hapa3HTo.nora EBpoHe. 14 
Hapeglle, 1951. rogHHe HacTa.B.TbeHo je o6jaBJbHBame itayHe ck.ile6oTo-
mHHa. TaKo je y Faacy CAH Oge.Tbeffia megmmHcKHx HayKa ogurramnall 
pag 0 OBHM HHCeKTHMa Ha TepHTopHjH BojBogyme, BocHe H Xepnero-
BHHe,  ganmanHje H I4cTpe a KojH cy HaHHcanH LI. CHMHh, J. 
KOCTHh, B. )KHBKOBHh 14 E. Hexath. Y HCTOM 6pojy Enaca o6jammell je H 
HocRegH,H — VIII geo — o ckayHH ck.ne6oTommia. LI. CHmHh je y ffiemy gao 
Hper.ne pacHpocTpaffiellocTH H 6pojHe 3acTylubeHocm 9 BpcTa 
6oTomHHa Ho HojegHimm Kpajemma gpwase. Y HCTOM DIaCy CAH CCIV 
°gem.. megmAHHcKHx HayKa mTamnalla cy join Asa papa aKagemm(a 
CHMHha. Jegall, o noc.nepaTHoj HojaBH HaHaTaimjeBe rpo3HHne y Cp6HjH 
H BaHaTy H gpyrH: o jegHoj HOBO] pa6gHTHHH, Hapa3HTy BarHHe >KeHa. Te 
rogHHe aKagemHK LI. CHMHh HOHOBO yCHOCTaBJba Be3y ca ypegHHIIITBOM 
qacormca Annales de Parasitologie KojH ce caga 3oBe Annales de Para-
sitologie humaines et comparees. Ty je o6jaBJbeH fberoB pap Harmcall 
y capagffill ca C. Teogopom4hem o npeBHHm Hapa3HTHma TeKymme 
(C. citellus) y TOKy 3HMCKOF cHa Kao H y aKTHBHOM WHBOTy OBHX FRO-
papa. KpajeM Te rogHHe y HCTOM naconHcy HrramHaH je H pap o rajeLby 
Entamoeba muris ca mmueBa Ha TemnepaTypama og 22 go 23°C KojH cy 
Harmcaym aKagemm( CHMHh H 3. HeTpoBHh. Y Fnacy CAH CCV One-
.Tbefba megmmHcKHx HayKa 1952. rogHHe o6jawbeH je HajHpe pap 
aKagemmca CHMHha, M. FB03geHormha H B. HeBeHHha y Kome =pc 
pacHpaBJbajy o Tome ga JIH je Hac pe3epBoap H H3B0p miclJeKnHje 3a 
goBeKa Kana-a3apom y CBHM geROBHMa Jyroc.naBHje rge je oBa 6o.necT 
eHgemw-ma H HaBoge ga y UpHoj FOpH Ha ripeKo 200 Hperaegaimx naca 
HH y jegHom c.nynajy imcy Hatmm majmmaHHje y3poimHKe Kalia-a3apa. 
gpyFH pap y HCTOM FJIacy HarmcanH cy CHMHh H 3. HeTpoBHh H og-
HOCH ce Ha Ho3HaBaibe cHenHcf)HimocTH TpHxomoHagHga y Horaegy 
gomahHHa H 1-bHX0Be .iloKaJm3anHje. EKcHepHmewraima HcTpax<HBafba 
06yxBaTH.na cy 10 Bpcm TpHxomoHaca. Te rogHHe 3aHOIII41-by H 06HmHa 
cHcTemaTcKa HcTpax<HBaffia npeBHHx Hapa3HTa (HpoTo3oa H xeJIMHHaTa) 
y gene y Hamoj 3eMJbH, a oHa he Tpajam mune oA TpH geneHHje. 
LIpBH geo „Hpwriora no3HaBafby npemmx Hapa3wra noBeKa y Hamoj 
3eMJbH " o6yxBaTHo je HCHHTHBafba oBe ckayHe y gene y gegjHm 
momma y BaHaTy. Y THM gomomma je 6H.na cmemTeHa paTHa cHponag. 
Caormrretbe o pe3y.nTaTHma Haimca.Tm cy aKagemHK LI. CHMHh H 
3. Herrpomh. OHO je o6jaarbeHo y Diacy CAH CCV, Oge.rbefbe megH-
IIHHCKHX HayKa. Y HCTOM Lilac)/ o6jawbeH je H II geo „HpH.nora...." 
y Kome cy aKagemHK CHMHh, 3. HeTpoimh H J. KenKapocKa o6ja-
BHJIH pe3y.wraTe Hama3a gpeBHHx Hapa3HTa y gene y MaKegoimjll. 
HcTe rogHHe Kao Hoce6Ho H3gai-be CAH H3am.na je moHorpacplija 
„Hup0una3m03e roBeneTa". 
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lipoj capagHHKa y o6a HHCTI4TyTa (Ha BeTepHHapcKom toKymTeTy 
H y CpricKoj aKagemHjH HayKa) HenpeKmmo ce HoBehaBao, a yllopego ca 
THM aKagemHK LI. CHMHh je HponmpHBao Hporpame HcTpa)KHBaffia. 
CTora je y Hapeumm rogHHama 6poj o6jaarbem4x pagoBa HenpecTaHo 
pacTao. TaKo je 1953. o6jaaibeHo y gomahllm H HHocTpaimm Harnmm 
qacormcHma HJIH caoHmTeHo Ha KoHrpecHma 12 pagoBa. Og Tora je y 
Ann.de Paras. hum. et . comp. o6janibell pag CHMHha H 3. HeTpoBnha 
O HcTpa)KnBamy twemmx HpoTo3oa H3 CBC)KHX cTonvma noBeKa HyTem 
KymTypa Ha XpalUbHBHM Hognorama. Y HCTOM -qaconncy 06jaBJbCII je H 
gpyrll pag HaBegeHHx ayTopa o gpeBHHm Hapa3HTHma TeKyHmAa y ToKy 
meTa H y ToKy 3HMCKOY cHa. 3aTHM cy ycnegnna TpH papa o6jaBJbeHa y 
FJiacy CAH CCXI °gem,. meg. HayKa. To cy: eKcnepHmeHTamHa HCIIHTH-
Hafba ga JIH cy Hymen°lepis nana nagoBa H minim HACHTHIIITH ca II. nana 
goBeKa H KomliKa je ymora OBHX rmogapa y 3apawaBayby imBeKa, 'IHje cy 
pe3ymTaTe o6jaBH.Tm LI. CHMIIh H 3. HeTpoBHh. gpyrn pag (ayTopH: 
CHMHh, H. [magnum, 3. HeTpoBHh H T. Menem) HpegcrranTba III geo 
„HpHnora...." a o6yxBaTa pe3y.TITaTe HCIIHTHBafba gpemmx Hapa3HTa y 
gege Ha KocmeTy. TpehH pap je IV geo „HpHmora clmyHH...." a Hpeg-
cTaarba pe3ynTaTe Hana3a 4peBm4x Hapa3HTa y BaJIKoj. LleTHpH papa 
o6jaBJbeHa cy 1953. rogHHe y Arch. de 1'Institut Pasteur d'Algerie. 
(ayTopn: LI. CHMHh, B. HeBeHHh H 3. HeTpoBHh) o6yxBaTa pe3ynTaTe 
KojH IloKa3yjy ga je TeKyHmla )104BOTHIba H36opa 3a goKanmame 614- 
aTIOHIKOF HgeHTHTeTa H3meby H. nana goBeKa H H. nana var. fraterna 
HaHoBa. gpyrH: (ayTopH: LI. CHMHh 14 B. HeBeHHh) ogHocH ce Ha goKa3H-
Balm HgeHTHTeTa Babesiella bovis H B. berbera y3pammKa rmponna3- 
mo3e roBegeTa. TpehH: (ayTopH: LI. CHMHh H 3. HeTpoBHh) o6pabyje 
Hpe>KHRibaBafbe BereTaTHBimx o6mHKa E. dysenteriae y pa3mHi1HrcHm 
cpegmiama. 1-leTBpTH: (ayTopH: CHMHh H B. HeBeHHh) pacnpaarba o 
Tome ga JIH cy Babesiella hovis H B. berbera CHHOHHMH. 1/IcTe rogHHe y 
36opHHKy pagoBa KoHrpeca 6Homora y 3arpe6y mTamnall je peci)epaT 
CHMHha H 3. IIeTpoBHha O ckaytm xemmHHaTa TeKym/me y ToKy 3HM-
cKor cHa. Y 36opHHKy pagoBa I KoHrpeca BeTepHHapa Jyroc.naBHje, KojH 
je ogp)KaH y 3arpe6y, LuTamnall je pecpepaT LI. CHMHha H B. HeBeHHha o 
rmponna3mo3H roBega y KJbrIKOM cpe3y. H Haj3ag y Bulletin-y CAH 
unamnaHa je pacnpaBa LI. CHMHha o HgeHTHTeTy HJIH gyanHTeTy Hyme-
nolepis nana H yJI0314 rmogapa y HHcPeKm4jH iioBeKa. FogHHa 1954. je 
cBaKaKo Hajnnommja jep je y ToKy Te rogHHe mTamnaHo 22 papa y 
gomahHm H HHocTpaHHm HaynHHm nacormcHma y Koji/ma je o6Himo HpBH 
op ayTopa 6Ho aKagemHKI-IegomHp CHMHh. TaKo cy y Arch. Inst. Pasteur 
d'Algerie mrcamnaHH cmegehn pagoBH: LI. CHMHh, J. KeilKapocKa — o HH-
ClJecTam4jH C. citellus ca gecTogama H. nana KaKo imcmgepKommma 
TaKo H ogpacallm o6.11mmma oBor Hapa3HTa; LI. CHMHh, 3. HeTpoBHh — 
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peHHcPecTagHja C. citellus ca H. nana HOCJIC 3I4MCKOF cHa; 	CHMHh, 
3. HeTpomh, J. Tull6amth — 0 3Hanajy KonpoKynType y HcTpa>KHBamy 
E. dysenteriae y maTeHTHoj ame6Hja3H Kao 14 y 3gpaBllx Hocmaga; HcTa 
TpH ayTopa cy Hanmama H cmegehn pag KojH ce opHocH Ha BHTaJIIIOCT 
E. dysenteriae Ball opraHH3ma CBOT ;lomat-lima; LI. CHMHh, 3. HeTpomh H 
IIIH6amHh cy ayTopH H cnegeher caoHniTeffia Ks:* ce opHocH Ha 
Hpe>KHBJbaBai-be imcrra E. dysenteriae y )KHBOTHHM HamHpimgama H 
Haj3ap caomuTeibe CHMHha o HpexammaBai-by em6pHoHa y jajHma 
Hymenolepis nana H3BaH opraHH3ma gomahnHa. Y Ann. de Paras. hum. 
et comp. HcTe ropHHe HiTamHaH je H pap 1. CHMHha, 3. IleTpomha H 
T. HeHema H3 o6macTH HpoynaBafba TpHxomoHapHga a °pima' ce Ha 
imcpepemAlljagHjy T. microti H T. intestinalis HyTem 6HOJIOLUKHX KapaK-
TepvicTHKa. Y IThacy CAH CCXII Ope.ibefba mepHumHcKm HayKa o6- 
jawibeHo je HeT pagoBa, H TO: T. CHMHh, 3. Herrpom4h — o IlpCBHHM Ha-
pa3HTHma IHKomcKe gege Ha TepHTopHjH Cp6Hje; 3aTHM, CHMHh, 
3. fleTpomh, PHxTep, T. Menem — o gpeBimm Hapa3HTHma y HIKOJICKC 
gege y BOCHH H XepgeroBHHH; game, LI. CHMHh, M. ITho3geHom4h, 
B. HeBeHHh — pacHpaBmajy o TOME pa JIH ce Hac mo)Ke cmaTpaTH pe3ep-
Boapom Kana-a3apa y CBHM KpajeBHMa Hame gp)KaBe; y Limey CAH 
CCXIII CHMHh, PHxTep H T. Menem o6jaBcum cy pe3y.nTaTe HC-
Tpaxamafba gpeBHvix Hapa3HTa y LuKoncKe pew y CmoBeHHjll; H Haj3ap y 
HCTOM Enacy pag 4. CHMHha H 3. HeTpoBilha — o upeBHHm Hapa3HTHma y 
HIKOJICKC gege Ha TepHTopHjH pKe Cp6Hje. Y FmacHHKy XHrHjelicKoi-
3aBoga Cp6Hje 11. CHMHh je TC rogHHe o6jaBHo Hajllpe pag o Ho3HaBaiby 
cpme6oTomHHa HpellocHmaga Kama-a3apa Ha TepHTopHjH geHTpayme 
Cp6Hje. Y TOM je pagy KoayTop b. HrfbaTom4h (noun° ce HojaBHma 
jepHa mafba ermgemHja Kama-a3apa y OKOJIHHH Kparyjesqa). Y CpricKom 
apxHBy je LI. CHMHh Te rogHHe o6jaBHo H pag o ame6Hoj pH3eHrrepHjH y 
JyrocmasHjll. Y Acta veterinaria 'maw -lax je pag CHMHha H 3. IleT-
poBHha o III4pOHJIa3M03H ()Balla y jy)KHom Banaly (gemH6.iiaTcKoj 
Heuriap11). Y BeTepHHapcKoM rmacHHKy LI. CHMHh je Te rogHHe o6jaBHo 
nmaHaK o netiel-by 6a6e3Hga roBega aKaHpHHom. Y BojHocaHHTeTcKom 
Hpermegy o6jamibeH je itilaHaK LI. CHMHha, 3. HeTpoBHha H T. Renema o 
Hama3y gpeBHHx Hapa3HTa y IHKOJICKe Aege Ha TepHTopHjH Beorpaga. Y 
Rivista di Parassitologia y PHMy o6jaRibell je pap LI. CHMHha H 3. NeT-
poBHha o Tome mTa cc Aoraba ca xemmHHTHma y ToKy 3HMCKOF CHa r.go-
papa C. citellus. Kao Hoce6Ho H3game HHcTHTyTa 3a megHuHHcKa HC-
Tpaxamalba CAH HojaBJbyjy ce Te ropHHe H gBe moHorpacimje — jepHa o 
HcTpa>KHBaamma E. dysenteriae y CTOJIHIH goBeKa H Rpyra, o cpayHH 
HIJCBHHX Hapa3HTa imBeKa y Hamoj gp)KaBH. Y 1955. rogHHH 6poj o6- 
jaaibefffix pagoBa ce CMalbH0 Ha peceT. Y Arch. Inst. Pasteur d'Algerie 
Hajllpe je 06jaBJbCH pap o iweBHHm np0T03oama y HIKOJICKC gege y 
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Hamoj 3eMJb14 aKagemmca LI. CHMHha H 3. fIeTposHha. 3aTHM pag 
CHMHha, 3. IleTpoBHha H 1I1 IIIH6a.Tmh o H36opy xpaillbHBe Hognore 
3a H30.110Bal-be H ogp)KaBafbe E. dysenteriae in vitro. TpehH pag — ayTopH: 
CHMHh H 3. HeTpoBHh — ogHocH ce Ha ckaylly gpemmx xe.11mHHaTa y 
gege micalicKor y3pacTa y Jyrocnamjll. IleTspTH pag — ayTopH; 
CHMHh, A. BopbomKH, T. AHrenoBcKH — ogHocH ce Ha HpexanubaBafbe 
eM6pHOHa y jajHMa H. nana H3BaH meHor gomahHHa H, Haj3ag, HeTH pag —
ayTopH 1-I. CHMHh, 3. HeTpoBHh, P. PaKoBeg — pa3maTpa BpcTe 6a6e-
3Hena roBega Koje ce nojaBJbyjy y EBporm. Y 614.11TeHy Off. Intern. Epi-
zoot LuTamnall je pecPepaT LI. CHMHha o HajBa)KHHjHm Hapa3HTcKHm 
6onecTnma gomahm >KHBOTHI-ba y JyrocnaBHjH Koje H3a3HBajy HpoTo3oe, 
XeJIMHHHTH H apTponogH. Y HCTOM 6H.TreHy o6jamibell je H pag 
CHMHha o majmmaHHo3ama y JyrocMaBHjH. Y Acta veterinaria o6jaBsrbell 
je pag LI. CHMHha, 3. IleTpoBHha H B. HeBeHHha o ckayHH Kpne.rba y 
KJbytIKOM cpe3y, rge je nuporma3mo3a roBega 6HJIa Bpno pannweHa, a 
fby Hpelloce KplIeJbH. Y 36opHHKy pagoBa II KoHrpeca .ileKapa Cp6Hje 
Hrramnall je Te rogHHe H peckepaT LI. CHMHha, 3. IleTpoBHha H A. 
BopbomKor o ermgemnallorHjH KaJTa-a3apa yomme ca Hoce6HHm Ha-
rmacKom Ha ermgemHanorHjy oBe 6allecTH Ha TepHTopHjH Cp6Hje. 
fIporiaBaffia TOKCOHJIa3M03e 3anoi-ieTa HpeTxogHe rogHHe gana cy HpBe 
pe3yrnaTe KojH cy o6jamTbeHH 1956. rogHHe. HpHJIHKOM HpeTpaAHBafba 
naca Ha KaJTa-a3ap y HHITIKOM perHoHy, ogHocHo Ha 6HOJI0IIIKHM or.11e-
gHma oTKpHBeHa je vmckeKgHja OBHX AHBOTHI-ba ca T. gondii H oTaga je 
3anogemo cHcTemaTcKo HportaBalhe oBe HpoTo3oe Koje he TpajaTH 
gegeHHjama. 0 Tome roBope HpHKa3H pagoBa o6jawbeHH y Hapegm4m 
rogHHama. Y 1956. o6jawbeHo je cegam pagoBa. 	Tora qempH y Arch. 
Inst. Pasteur d'Algerie H TO I-I. CHMHh, 3. HeTpoBHh, A. liopboLuKH 
KOjH cy o6jamum Ra je TeKym4ga C. citellus >KHBOTHI-ba H36opa 3a 
6HanomKa HporiaBalba T. gondii Kao H 3a fbeHo H3alloBame H3 maTepH-
ja.na KojH ce Hpermega. gpyrll pag je KommieKcHHje HpHpoge H Hma BAH 
6poj ayTopa: LI. CHMHh, C. PaM3HH, 3. HeTpoBHh, 	II1H6a.rmh, 
JaHKoB a ogHocH ce Ha HpoynaBame genoBama x.TiopHe Boge, x.nopHor 
Kpeqa, xmopamHHa H joga Ha HpexHaTbaBafbe gHcTa E. dysenteriae. 
TpehH pag KOjH je Hari cao LI. CHMHh ca B. Xllmcomdh o6yxBaTa cipaylly 
(4).11e6oTomHHa Jyrocnamje H yaory OBHX HHceKaTa y ermgemHonorujH 
HanaTatm rpo3HHHe, Kana-a3apa H „6yTOH gopHaH". TBpTH pag o6- 
jawbeH y OBOM Ilacormcy HanHcaJm cy LI. CHMHh, 3. HeTpoBHh H A. 
BopfrIIHKH a OT(HOCH ce Ha geRoBame 3HMCKOF cHa TeKyHHga (C. citellus) 
Ha eKcHepHmeHTaRHy HHcPeKHHjy. Y Acta veterinaria o6jamTbeH je pag 
Ii. CHMHha, 3. HeTpoBHha H A. BopbomKor o H3omoBafby T. gondii H3 
Haca ca HaTeHTHOM HHcPeKHHjom TOKCOHJIa3M03e. Y HCTOM ilacormcy 
o6jawbeHo je cammuTeffie LI. CHMHha, B. HeBeHHha H C. IIIH6aymha o 
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pe3y.wraTHma ne ,iefba 6a6e3Hano3e roBega H oBaLla Berenil-oM. A y 
BHATeHy CBeTCKe 3gpaBcTBeHe opraHH3a4Hje 3a 1956. o6jaBJbeH je pe-
cpepaT LI. CHMHha o manapHjH y JyrocnaBHjH. Y 1957. rogHHH o6jawbeHo 
je ocaM pagoBa y KojHma je HpBH ayTop aKagemHK IlegomHp CHMHh. Y 
Arch. Inst. Pasteur d'Algerie je o6jaalbeHo geTHpli papa H TO: IlpHAor 
Ho3HaBamy 6HallorHje Toxoplasma gondii Kog Haca HHjH cy ayTopH 
CHMHh, 3. IleTpow4h, A. BopboLuKH, C. HoH-IleHHh. gpyrH pap 
Harmca.1111 cy LI. CHMHh H 3. Ilewomb., a ogHocH ce Ha HporiaBa-
ape Kpnemia y KJbrIKOM cpe3y. Tpehll - LI. CHMHh, 3. HeTpoBHh, 
A. BoOffluKH, C. HoH-Ijem4h - o6yxBaTa pe3yJITaTe eKcHepHmeHTamie 
HHc4eKw4je Haca T. gondii opaAHHm gaBaffiem H tleTBpTH - HCTH ayTOpH 
pa3Boj KaAa-a3apa KOA Haca eKcHepHmeHTamHo HHckm1HpaHllx ca Leish-
mania donovani. Y Diacy CAH CCXXV OgeJb. meg. HayKa LI. CHMHh, 
3. HeTpormh, A. bopboniKH, C. non-IleHHh Kao HpeTxogHo cam"- 
Hrreffie o6jaBHAH cy pe3y.wraTe o eKcHepHmeHTaJmoj HHckeKumjH Haca 
ca T. gondii. Y Fnacy CAH CCXXX HCTH ayTopm cy o6jaBHAH pe-
3y.ilTaTe o ToKy HHokKnHje Kog Haca eKcHepHmeHTanHo 3apaweimx ca 
L. donovani. Y 36opHHKy mebyHapogHor cHMno3HjyMa Hapa3HTo.nora y 
Reims-y urramHaH je pag CHMHha o gHtlepemwjammm oco6eHocTHma 
TpHxomoHagHga imBeKa. M Haj3ag, y 36opHHKy KoHrpeca mllKpo-
6Hallora H Hapa3HTallora PyMyHHje ncramHan je peckepaT LI. CHMHha o 
crrafby manapHje y Jyroc.maBHjH. Y 1958. FOT4HH y Arch. Inst. Pasteur 
d'Algerie nrramHaHH cy c.negehll pagoBH: CHMHh, 3. fIeTposHh, A. 
BopboniKH, C. Floll-lieHHh y KojHma cy HpHKa3a.TH4 cBoje pe3y.ilTaTe 0 
BHpy.nemAHjH T. gondii Ha eKcHepHmeHTamnim WHBOTHIbaMa. gpyrki pag 
HCTHX ayTopa ogHocHo ce Ha pe3y.TrraTe HCIIHTHBal-ba BHpy.ileHumje T. 
gondii 3a 3ei-IeBe H 3amopge. Y Acta veterinaria LI. CHMHh, 3. lIeTpom4h, 
A. Bol*oniKH o6pagium cy HHTaffie XpOHIPIHe TOKCOHJIa3M03e Haca H 
HatIHH meHor gHjarHocTHKoBaffia. Y Acta veterinaria CHMHh, 3. Herr-
pom4h, P. FOJI0IIIHH H Jb. IJBeTKormh ollHca.1114 cy jegHo OrtbHUITe Hllpo-
nna3m03e eH300TCKOF KapaKTepa y BOjBORHHH, i-mjH je y3p0iTHHK 6H.ga 
Babesiella divergens. Y 36opHHKy pagoBa KoHrpeca Hapa3HTomora 
t-lexoc.11oBanKe 1958. urramHaH je pecIpepaT LI. CHMHha H 3. fIeTpoBHha o 
eKcHepHmewra.11Hoj HHckeKgHj14 Haca ca Toxoplasma gondii. 0 6jaBJbH-
Bame pagoBa y Arch. Inst. Pasteur d'Algerie HacTawbeHo je H y 1959. 
rogHHH. flpso je o6jawbeH pag CHMHha, 3. IleTposHha, A. Bop-
01IIKOF H C. floH-IjeHHha o pe3y.ilTamma HCHHTHBal-ba BHpyneHimje T. 
gondii 3a maqKy. 3aTHM pag TI. CHMHha, 3. IleTposHha, IIIH6a.mHh H 
H. Xelle6epr o c4ayHH HpoTo3oa y veBHma CBI41-ba. TpehH pag je HpHnor 
Ii. CHMHha, 3. 1-1eTpoBHha, A. BoponiKor H B. TomaHoBilha o BHpy-
ReHLIHjH T. gondii 3a imopKa (Carduelis carduelis). Y Acta veterinaria 
o6jaameH je pag LI. CHMHha, 3. IleTpomha, A. BopboLuKor H B. ToMa- 
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Hom4ha 0 ToKy ToKconana3mo3e Kog mmlleBa HII0KyJIHCaHHX mapa- 
nepHT0HeanHo ca gBa coja T. gondii. Y gpyrom pagy cy HCTH ayTopH 
OHHCaJIH TOK TOKCOHJIa3M03e KOg 6CJIHX mmlleBa opasfflo HHC11)HIIHpaHHX 
ca gBa coja T. gondii. 14 Haj3ag, TC FOAHITC je H y 36opfucy pagoBa III 
KoHrpeca JieKapa Cp6Hje o6jawbell peq)epaT LI. CHMHha o HpeBHHm Ha-
pa3HTHma noBeKa Ha TepHTopHjH Cp6Hje. Y Fnacy CAH CXXXVIII 
()gem. meg. mayKa 3a 1960. rogHHy o6jawbell je pag o gpeBIIHM Hapa3H-
THma geHe IIIKOJICKOr y3pacTa Ha TepHTOpHjH BocaHcKe KpajnHe, a 
ayTopH cy: LI. CHMHh, 3. HeTpoBHh, IIIH6a.aHh H P. MHTHh. Y 1960. 
rogHHH o6jaBJbeHH cy jom cnegehH pagOBH H peckepaTH: LI. CHMHh, 3. 
IleTposHh, A. BopboniKH, TomaHoBilh y Arch. Inst. Pasteur d'Algeric 
OHHCaJIH cy yHopegm4 pa3BOj TOKCOHJIa3M03e Kog xp'IKoBa (Cricetus 
cricetus) KojHMa je HHTpanepHT0Heanno HHoKynHcaHo HCT cojena T. 
gondii pa3JIHIIHTOF nopema. Y HCTOM Tiaconncy cy LI. CHMHh, li. Toma-
HOBHh, 3. HeTpoBHh, A. bopboHIKH H X. CaBHII 06jaBwall pe3yRTaTe 0 
ynopegHoj OCeTJbHBOCTH TeKyrnme H 6CJIOF minim Ha HHci-)eKHHjy Ha RH 
cOjeM T. gondii Kojilma je HHOKyJIHCaHO og MHJIHOH Hapa3HTa CBC go jeg-
Hor jegllHor. Y Rilacy CAH CCXLIV Oge.Tb. meg.HayKa o6jawbeHH cy 
pe3y.TrraTH LI. CHMHha, 3. HeTpoBHha, C. MHHaKOBHh, TI. 111146amHh H H. 
Xelle6epr o panmpellocTH HpeBHHx Hapa3HTa y mKoncKe geHe ca TepH-
TopHje y)Ke Cp6Hje. A y FHacy CAHY CCXLVI Oge.Tb. meg. HayKa 
onHcaH je cHoHTaHH Hag BHpy.nem1Hje ,IexocnoBagKor coja T. gondii 
H tbeH CHOHTaHH HospaTaK Ha HpeTxogHH HHBO, a ayTopH cy LI. CHMHh, 
3. HeTpoBHh, A. BopboulKH, B. TOMaHOBHh, CaBHH. Y wranHjaH-
cKom -qacormcy Rivista di Parassitologia o6jaBJbeH je Hpermeg LI. CHMHha 
o manapHjH y JyrocaamjH HeKaga H caga. Y Rec. Med. Vet. y HapH3y 
LuTamnaH je pag LI. CHMHha, 3. HeTpoBHha, A. Bopbonwor, B. ToMa-
HoBHha H X. CaBHHa o pe3y.wraTHma HoKymaja HpemyHmAHje XplIKOBa 
HpOTHB TOKCOHJIa3M03e. Y (13apmageyTcKom macHuKy je LI. CHMHh o6- 
jaBHo pacHpaBy o Tome ga JIH ce mowe 011eKHBaTH ycnex og macoBHHx 
aK4Hja HpOTHB HpeBHHx Hapa3HTa y3 TagamibH cTaHgapg orHuTe H JIHLIHe 
xHrHjeHe y Cpecjll. 14 Haj3ag, y 36opm4Ky pagoBa II KoHrpeca BeTepH-
Hapa H BeTepHHapcKllx TexHilimpa Jyrocnamje 06jaaibeH je potepaT 
CHMHha, 3. HeTpoBHha, A. Bop 0IIIKOF H B. TomaHoBliha 0 TOKCOHJIa3- 
M0314 TIomahllx cHcapa H MOryhHOCTH ga OHH 6ygy H3B0p HHckeK4Hje 3a 
goBeKa. Y 1961. rogHHH o6jawbeHo je HeT pagoBa y HHOCTpaHHM 
Hay'IHHM LIacorHcHMa. AyTopH 11. CHMHh, 3. HeTpoBHh, A. BopbolliKH, 
TomaHoBHh H X. CaBHH 06jaBHRH cy y Rec. Med. Vet. pag o HCHHTH- 
gamy moryhHocTH 3amTHTe cHcapa [ITM HpemyHHHHje Og aKyTHe TOK- 
coHJIa3Mo3e. y Arch. Inst. Pasteur d'Algerie 06jaBH.Tm cy LI. CHMHh, A. 
BopboLuKH, 3. HeTpoBHh, TOMaHOBHh H )1‹. CaBHH pe3yJiTaTe o TOK- 
COHJIa3M03H HTHga H H3H0)KHJIH cBoje HaJIa3e HpHpogHe HHo:)eKHHje 
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gomahe HepajH ca T. gondii. rijpyrll pap y HCTOM qacormcy ayTopa 
CHMHha, X. CaBHHa, A. Bopbonwor, 3. HeTpoBHha H B. ToMa-
H0BHha Ha HHcPeKnHjy KOKOIIIH ca T. gondii opamiHm HyTem. Y HTaJIH-
jaHcKom qacormcy Zooprofilassi nrramnaHa cy gBa papa. JegaH ce opHocH 
Ha npemyHHHHjy cHcapa HpOTHB aKyTHe TOKCOHJIa3M03e, noce6Ho ripe-
myHHHHja KOR 3amopana, a ayTopH cy: LI. CHMHh, 3. HeTposHh, A. 
bopboucH, B. TomaHomh H X. CaBHH, a ppyrll onHcyje npemyHHHHjy 
KyHHha — ayTopH: LI. CHMHh, A. BopboinKH, 3. HeTpom4h, B. Toma-
Hom4h H X. CaBHH. CBa geTI41314 papa y 1962. 10j1HHH o6jawbeHa cy y 
HHocTpaHllm naconHcHma. Y Zooprofilassi je npso o6jawbeHo caon-
ilfreffie LI. CHMHha, A. BopboinKor, 3. HeTpoBHha, B. ToMaHoBHha H 
X. CaBHHa o npemyHHHHjH magaKa HpOTHB ToKconna3mo3e ca aKyTHHm 
TOKOM, a HCTH ayTopH y gpyrom pagy pa3maTpajy oTnopHocT 3amopaga 
BaKIAHHHcaHnx HpOTHB aKyTHe TOKCOHJIa3M03e. Y Bull. Off. Int. Epiz. 
nrramnaH je pecj)epaT LI. CHMHha o eXHHOKOKO3H H Xl4gaTHT(03H y cBeTy. 
14 Haj3ap y PHMy y Sci. Repts. Inst. Sup. di Sanita inTamnaH je peckpaT 
CHMHha o .11ajnimaHH.j3H ca ocBpTom Ha nariaTaim rpo3HHHy y Jyro-
cnaBHjm. 14 y 1963. cBa neTHpH papa cy nr -ramnaHa y HHOCTpaHHM 
naconHcHma. Y Rec. Med. Vet. o6jawbeH je pap CHMHha, A. Bop-
boluKor H X. CaBHHa KOjH ormcyje nepopa.11Hy HHcPeKHHjy naTaKa 
ILHCTHIIHVIM oanHimma T. gondii. H gpyrH pap y TOM imcorincy — ayTopa 
CHMHha, 3. HeTpoBHha, X. CaBHHa H A. Esopboilmor — opHocHo ce 
Ha nepopaaHy Hw-PeKnHjy HamKa aJIYI BereTaTHBHHm oannAHma T. gon-
dii. Y Acta parasit. polonica, LI. CHMHh, A. BopboluKH, >K. CaBHH OHH-
caall cy BHpy.11eHnHjy cojesa T. gondii H3aTIOBaHHX H3 nepapH y Jyro-
cJIaBHjH. Y 1964. FOT(HHH ayTopH LI. CHMHh, 3. HeTpow4h, A. BopbonIKH, 
>IC CaBHH 06jaBHJIH cy y Rec. Med. Vet. cBoje pe3y.ilTaTe o Hw-peK-
IA* rycaKa nepopanHHm HTM ILFICTHIIHHM H BeFeTaTHBHHM (Armin/ma 
T. gondii. CHMHh je y Bull. Off. Int. Epiz. o6jaBHo cBOj pecPepaT 
0 riecTamocTH H reorpackKoj pacnpocTpalbeHocTH eXHHOKOK03e H XH-
garrllgo3e H3a3BaHe ca Echinococcus multilocularis H E. granulosus. 
CHMHh, 3. HeTpow4h, A. BopboinKH, X. CaBHH H 3. MHKOBHh 
o6jaBH.11H cy pe3y.ilTaTe HHckemwje naca BereTaTHBHHm H LUICTVIIIHHM 
oainumma T. gondii. 14 Haj3ag, y Lilac)/ CAHY CCLXVII OpeJb. meg. 
HayKa o6jamibeHH cy pe3yJITaTH CHMHha, 3. HeTpoBHha, II1H6aJIHh 
H H. FajHha 0 Haim3y 4peBHHx napa3HTa y IIIKOJICKe ;lege Ha TepHTopHjH 
CaHUaKa. Y 6anTeHy ctopaHnycKe BeTepHHapcKe aKagemHje je o6jawbeH 
HajBehH 6poj pagoBa 1965. FOgHHe. Y CBHX geBeT pagoBa ayTopH cy 
CHMHh, 3. HeTposHh, A. BopboniKH, X. CaBHH H 3. MHKOBHh. Y np-
Bom pagy je oHHcaHa eKcHepHMeHTaJIHa HH(PeKnHja HpenenHge (Co-
turnix coturnix) BereTaTHBHHm H 414CTFIIIHHM o6nHimma T. gondii. Y ppy-
rom je onHcalla crioHTaHa HH(PeKnHja CB141-be H3 oKoaHHe Beorpaga ca 
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T. gondii Kao H nepopaaHa HH()emmja ripacagH HCTHM Hapa3HTHMa. Y 
TpeheM pagy cy HpHKa3aHH pe3yJITaTI4 nepopanHe HH(l)emAHje mopKe 
(Numida meleagris) BeFeTaTHBHHM H IAHCT14 1-IHHM 06J1141V4Ma T. gondii. Y 
iieTBFrom je onHcaHa Hepopamia HH(1)eK4Hja hypKe BereTaTHBHHm H 
HHCTIVIHHM o6.Tumma T. gondii. FIeTH pag ce ogHocH ria nepopamHy HII-
ckeKumjy cl-m3aHa (Phasianus colcicus) BereTaTHBHHm H 1114CTIV-IIIHM 
oarmullma T. gondii. Y mecTom pagy je orificaHa nepopalma HHct)emmja 
magKe BereTaTHBHHm H 1114CTHIIHHM 06JIHIAHMa KOjH cy 6HJIH gogaBaHH 
xpaHH. CegmH pag o6yxBaTa opaally HHc)eKgHjy 3amopaga ca T. gondii. 
OCMH pag HpHKa3yje eKcHepHmeHTaRHy nepopaJmy HH(t)eK4Hjy xp -q-
KoBa (Cricetus cricetus) KojH cy ca xpaHom go6HjanH BereTaTHBHe H 
ilmnFille o6.11HKe T. gondii H geBeTH pag ce 0)1110CH Ha nepopaRHy 
HHckenAHjy rOJIy6OBa KaK0 BereTaTHBHHm TaK0 H LUICTHIIHHM 06.11HuHma 
T. gondii. Y 1966. rogHHH y Rec. Med. Vet. o6jaamell je pag LI. CHMHha 
H A. Bopbonmor yllopegHa crygllja o HpHjemimBocTH cHcapa H HTHga 3a 
T. gondii Kaga HM ce opaHHHm HyTem ogBojeHo gajy BereTaTHBHH 
H 1_114CTHIIHH 06RHIAH oBor Hapa3HTa. Y Zooprofilassi je urramnaH pag 
o HporiaBatby BHpy.neHHHje gBa coja T. gondii H30J10BaHHX ca HepagH, 
a ayTopH cy: LI. CHMHh, A. BopbolliKH, 3. HeTpom4h, 	CaBHH, 
3. MHKOBHh. Y qaconHcy 14cxpaHa HrramnaH je pecf)epaT LI. CHMHha, 
A. BopbotHKor H 	IIIH6a.rmh o yJI03H meca gomahe nepagH y HH- 
ckemmjH noBeKa TOKCOHJIa3M030M. Y Bull. Acad. Vet. II CHMHh, 
A. BopbonwH, 3. HeTpoBHh, X. CaBHH, 3. MHKOBHh o6jaBH.11H cy 
pe3y.wraTe o noKymajHMa HHckeKgHje jaja HamKa HpoTo3oom T. gondii. 
14 Ha II KoHrpecy neKapa JyrocnaBHje y 3arpe6y caornuTeH je pecke-
parr LI. CHMHha o Ho3HaBakby TOKCOHJIa3M03e H meHoj pamHpellocTH. Y 
1967. o6jawbeHa cy gBa paga, H TO: y Bull. Acad. Vet. urramnaH je pag 
CHMHha, A. BopbomKor, 3. Ilevointha, >1‹. CaBHHa H 3. MHKOBHha 
o HHcfmnwpal-by jaja KoKomaKa Hapa3HTom T. gondii, a y Diacy CAHY 
CCLXXI Oge.rb. meg. HayKa HCTH ayTopH o6jaBH.1114 cy pe3y.TrraTe o HC-
IIHTHBal-by BHpynemAHje neTHpH coja T. gondii H30J10BaHHX H3 CBMIDa. 14 
nocnew-bH pan, y Kome je HpBH ayTop aKagemHK LI. CHMHh, a KoayTopH 
3. Ilevom4h, 	IIIH6a.illlh, A. BopbolliKH, )1‹. CaBHH, 3. MHKOBHh H 
M. PawsHh, a KOjH ce ogHocH Ha HpemyHmAHjy y TOKCOHJIa3M03H rycaKa 
HpeTxogHo HHC)141114paHHX jew-mm c.na6o BHpyJleHTHHM cojeM T. gondii. 
Hanpeg onHcaHH Hper.men Hacaosa 06jawbetifix Harnmx pagoBa H 
comuTema aKaJ1eMHKa IlegomHpa CHMHha y6egmHBo yKa3yje Ha HeKe 
0006eHOCTH fberoBor HaynHoHcTpax<HBagKor onyca H rippKa MOFyhHOCT 
3a goHomelbe HHTepecaHTHllx 3aK.ThriaKa. CHCTeMaTHIIHOCT y Har-mom 
pagy jacHo je HcHoJbeHa gmbetingama )qa je oga6parie Hpo6neme H3 
Hapa3HTallorHje HporiaBao row/mama H gegeHHjama — TO cy: manapHja 
H Komap4H, ame6Ha gmeHTepHja H gpeme HpoTo3oe, aajmmaHHo3e H 
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(kne6oTomHHe, ToKconna3mo3a H fbeHa enHgemHomorHja, imporina3mo3e 
H KpHeJbH, eXHHOKOKO3a H xHgaTHgo3a; HpeBHH Hapa3HTH geHe HIKOJI-
cKor y3pacTa H3yilaBaHH cy mule OR 30 rogHHa. Y jegHoj paHHjoj aHa-
JIH3H Ham/wax° je Ra  je HajBehH 6poj pagoBa 6H0 HocBeheH Hpo6aemHma 
H3 06JIaCTH HpoTo300llorHje — gal( 122, 3aTHM 143 apaxHoeHTomomorHje 
— 26, H3 xemmHHTomorHje — 23, a 3ajegimiumx 143 HpoTo30onorHje H xem-
mHHTomorHje — 18. 143 HpHnoweHor cfmcKa pagoBa KOjH ce Hama3H Ha 
Kpajy OBOF itilaHKa BY1gH ce Ra  je Hpockecop Rp  t1. CHMHh y HpegpaTHom 
nepHogy (1927-1941) o6jaBHO 50 pagoBa, a y HocilepaTHom nepHogy 
(1945-1969) 'lax 139. BHme oR HOJI0BHHe THX pagoBa o6jawbeH je y 
HHocTpaHHm Harnmm gaconHcHma. TaKobe je Bp.ilo HHTepecaHTHa 
inn-beHHHa pa  je y HpegpaTHom nepHogy og 50 o6jawbeHHx pagoBa canto 
y nempH Hmao H KoayTope, a y HocnepaTHHx 136 pagoBa off je jegHHH 
ayTop canto y 32 papa, a y 104 cy KoayTopH fberoBH CTaJIHH HJIH HoBpe-
meHH capagHHHH. To Hp0H314.11a3H 143 imbeHHHe pa  je aKagemHK 1-legomHp 
CHMHh, ymbajyhH KOpI4CTH op elaITIHOF papa, cBe male yKJby1-11/113a0 y 
HcTpa>KHBafba cBoje cTanHe H HospemeHe capagHHKe. To he ce ornegaTH 
TaKobe H y HHcalby H o6jaarbmBalby yu6eHHKa y HocnepaTHom HepHogy. 
143 H3J10>KeHOF Hpermega o6jawbeHllx pagoBa TaKobe ce BI4gH Ra  je mime 
OR HanoBHHe HocBehell pe3y.wramma eKcHepHmeirrammx HcTpa)KHBafba, 
Te ce c HpaBom Hommbe Kao „orrag excriepHmeHTanHe Hapa3HTonorHje" 
y Jyrocnam4jH. KOJIHKO je B0J1e0 eKHIIHH pap B14g14 ce TaKobe H3 Haripeg 
HaBegeHor Hpermega. Y CHHCKy pagoBa HOMHI-by ce HmeHa 28 KoayTopa 
143 pegoBa meKapa, BeTepHHapa, 6Ho.lora H HeKm( gpyrHx Hpoto.11a. CBe 
HX je OH HpvfxBaTao oTBopeHa cpua, cpgaiumm pe -qHma H HpHjaTeJbcKHM, 
FOTOBO p01114TeJbCKHM HpHjemom. YMeo je 6p3o pa  Hx yI103Ha ca 
H3a3oBHma HcTpa)KHBaiiKor papa, Ra  Ho6ygH 1-1314X0B HHTepec 3a ogpe-
belle Hpo6meme H ga HX ycHeamo yBege y Hporpame HcTpa)KHBaffia. 
Me1jy CBOjHM bagHma H capagHHHHma 6Ho je BeoMa omm-beH, o iiemy he 
6HTH pet-H4 y KacHHjHm HormawbHma. 
MOHOFPA(1)HJE 14 YLIBEH14“14 
Beh je paHHje HaBegeHo pa  je aKagemHK IlegomHp CHMHh 6Ho 
jegaH og HajnnogHHjHx 11Hcaga y o6macTH Hapa3HTanorHje y Hamoj 
3eMJbH, 0 14 My cBegone He canto Ben HaBegeHH Harnm pagOBH Beh 
H yu6eHHHH H moHorpackHje Koje je HanHcao H o6jaBHo y CBOM 6oraToM 
>KHBOTy H HeymopHom pally. Me by ripsHm Kumrama Koje je HanHcao 
aKagemHK L1. CHMHh Haaa3H ce Maympuja Koja je join 1936. o6jawbeHa y 
3arpe6y H Koja je go)KHBena HOBO H3game (MegmAHHcKa KH)Hra) 1948. 
limaHa je Kao HpHprIHHK 3a ReKape Ha 312 cTpaHHga, 39 caHKa H 
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6 Ta6nHga. HCKyCTBO H 3Hafbe Koje je npocbecop CHMHh cTeKao TOKOM 
nporiaBalba manapHje, Koje je Tpajailo BHme og jegHe gegeHHje, a 3aTHM 
jOHI jegHy geneHHjy go 1948, Kaga je H3aHLTIO gpyro H3gaffie, npeTogHo je 
y O36HJbHO Harm° H crrpyimo Reno. Y3poi-THHKe oBe 6onecTH nogeo je ga 
nporma jom Ha cnenHjanmanHjH y IlapH3y y HacTepoBom HHcrwryry 
ganeKe 1925. row/me. HajBehH 6poj pagoBa o6jawbeHllx H3meby 1926. 
H 1936. y gomahllm H HHocTpaimm Harninm naconHcHma ogHocn ce Ha 
manapHjy. Y YBogy oBor Rena ayTop HarnamaBa eKoHomcKo-KynTypHo-
-cognjanHH 3Hanaj manapHje y cBeTy nwrHpajyhH enHgemHje y cBerry, EB-
porm H Hamoj 3eMJbH. Pacnpawbajyhll O npeTnocTaBKama H TeopHjama 
nojegHHHx manapHonora, OH ce HpHICTIOHHO mvinubei-by Chloupek-a „ga je 
Kog manapHje Kao H KO)I gpyFFIX cogHjammx 6onecTH, ORHOC mmeby 
cowjanHo-eKoHomcKor cTaiba H crama manapHje peLcHnpoi-mH. HaHMe, 
ca nopacTom 6narocTama onaga manapHja Kao H o6pHyTo." 
Y OBOM 06HMHOM, y npaBom CMHCJIy 	npHprIHHKy 3a neKape, 
HpocjJecop 11. CHMHh je cagp)Kaj nogenHo y cegam rnaBa Koje, cBaKa 3a 
ce6e, npegcTB.Thajy noce6Hy nenHHy. OBaKO o6pabeHH maTepHjan npeg-
crrawba pagHoHanHH pacnopeg BRA() KOMHJIeKCHOF npoonema Kao HITO je 
maaapHja. Y npsom nornaarby HaBegeHa cy Hcrrpa)KHBaffia Koja cy goBena 
oTKpHha y3poi-IHHKa manapHje H pacBeT.TbaBafba fbeHor pa3BHha y 
i-loBeKy H KOMapHy. HOCJIe HCTOpHjCKOF npernega H3JI0>KeHOF xpo-
HOJIOHIKHM pegom, HaBogehH rpeinKe H 3a6nyge, o6jannbeHo je KaKo je 
Laveran 1879. gonmo go oTKpHha npasva napa3HTa. 3aTHM je onncaHo 
mecTo OBHX napa3HTa y KJIaCHCPI4KaHI4jH npoTo30a, 1-bHX0B pa3BOjHH 
414Knyc H TO HOF.TIaBJbe ce 3aBpLuaBa OHHCOM npaameffia H 6ojeffia 
npenaparra KpBH H OHHCOM Hainma 3a Hcrrpa>KHBalbe oolmcrra H cnopo-
30HTa y KoMapuHMa. 
gpyro nornawbe o6yxBaTa H3r1aBaffie napa3Hrra manapHje H 
3anownhe mecTom nna3mogHga y KnacH(19HKauHjH cnopo3oa. 3aTHM cy 
gaTH OHHCH pa3J1H1114THX y3p0l1HHKa manapHje, 1-bHX0BOr gH(PepeHToBaffia 
y KpBHHM pa3ma3Hma KaO H npomeHama y napa3HTHpaHllm epwrpo4H-
THma KaO H pa3BHha napanrra y Komapilnma. 
06paga Komapaga y TpeheM nornaluby 3anomllbe OHHCOM OHIIITHX 
KapaKTepHcrllica OBHX miceKaTa, 3aTHM je ripmca3ana 1-1,14X0Ba 6Homorllja 
H KnacHckHKanHja, merroge ogpebnBalba esponcm4x BpcTa aHockenHHa 
Kao H BpcTe yCTaHOBJbeHe y JyrocnaBHjH. 
T-TerrspTo nornawbe 06pabyje naTonorHjy manapHje Ha Bpno ge-
TaJbaH H npernegaH HaTTHH, no'leB OJ1 HH(PeKgHje, npeKo HHKy6agHje, 
manapHimor Hanaga H ToKa 060Jbefba KO nojegHHHx Bperra manapHje. 
3aTHM cy onvicaHe pa3J1141-114Te KomnnHKagHje y mallapHjll, Xp01114 1-1HH 
06JIHIVI H glickepeHuHjanHa gHjarHo3a y ogHocy Ha pyre 6OJIeCTH. OBO 
je nornawbe no cagp)Kajy Hajo6HmHHje. 
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EnHgemHallorHja manapHje y HeTom Hormaruby TaKobe je Beoma 
onthrHpHo H AeTaJbH0 o6pa1,erra H HO 06Hmy Hana3H ce Ha gpyrom mecTy 
y OBOj KI-bH3H. OHHCaHH cy TOKOBH H THHOBH pa3THP-H4THX enHgemnja, 
H)HxoBa AHHammca y ToKy rogHHe, nwrarba pew/AI/ma Kog „TeNHjaHe" 
H „Tpornme" Kao H 1-bHX0BH THHOBH rrojaaw,HBarba y 06flacTHma yme-
pellor KJIHMaTCKOf Hojaca H onHcaH je THH marrapmme enHgemuje y 
MaKegorwijkl. 
IllecTo Hourawbe o6yxBaTa pannweHocT manapHje HO HojegHHHm 
perry6RHKama JyrocHamje, rje cy Hapoin4To HarRameHa Hajyrpo>KeHHja 
Hogprija y MaKegor4jH, lipHoj I'opH H TlammagHjH H ga ce Hpogerbyje ga 
y rbHma Hma OKO 700.000 6allecHHKa y TO BpeMe. 
flocnegrbe, cegmo, Hormawbe ogirocH ce Ha 60p6y HpOTHB Ma-
JlapHje. OBa je maTepHja Hoge.rbeHa Ha gBa gena. HpBH ce ogHocH Ha 
6Op6y HpOTHB Komaparla HpHmeHom HHceKTHnHga npoTHB ogpacmix 
06JIHKa H JrapBHHHga HpOTHB pa3BOjHHX 06JIHKa. Apyrll Aeo o6yxBaTa 
Heger-be H Hpoc-PmaKcy marrapHje KaKo ormarrm mepama TaKo H HpHMe-
HOM ReKoBa. 14 Haj3ag, Ha Kpajy je gaT, ogHocHo orificaH HJIaH ammma-
mapHime aKwlje. 
OBaj HpHpyiTHHK je 6Ho gparogeHa Homoh CBHM cTpyrnbaHuma 
KOjH cy y KaCHHjHM row/mama BOLIHJIH 6opOy HpOTHB manapHje H KOjH Cy 
Hog pyKOBOgCTBOM aKagemHKa CHMHha y HaHloj 3eM.11314 y3 HOMOh CBeT-
cKe 3gpaBcTBeHe opraHH3anHje ycHein4 ga HcKopeHe oBy orraKy oanecT H 
ga CBeTcKa 3gpaBcTBeHa opraHH3arrHja HpormacH Jyrocnamjy 3eMJbOM 
cmo6ogHom OA mayrapHje. THMe cy 6H.Tre ocTBapeHe ga.meKoBHge MHCJIH 
aKagemHKa IlegomHpa CHMHha, KOjH je Te, 1948. rogHHe HanHcao y CBOM 
HpHpyinmKy, a Koje ryrace: „Aa 6Hcmo morym ycHellmo ga ce 6opHmo 
HpOTHB oBor JbyACKOF 3JIa, Howe6Ho je ga ra HpeTxogHo go6po 
yrro3Hamo, aKO >KCJIHMO Tia Ham Tpyg H ywomeHH HoBag 6ygy KpyHH-
caHH ycnexom. Y TOM IIHJby H ca TOM Hamepom Hpy>Ka ce OBaj KpaTKH 
ripmpru4K O manapHjm. Hagamo cc ga he y fbemy cTygeHTH megHHHHe H 
mmagH neKapH HahH gOBOJbH0 HogaTaKa o CBHM Ba>KHHjHm nwratbHma 
caBpemeHe manapHomorHje." 
HpBH yrj6eHHK H3 Hapa3HTanorHje 3a crrygewre H yornuTe jegaH OA 
HpBHx yrj6eHHKa Ha BeTepHHapcKom (j)aKyJITeTy je 6H.Tra Krimra 0 "Tow-
3oama—Hapa3HTHma troBeKa H gomahHx XHBOTHIba, KOja je nrramnaHa 
1939. H 1940. romme. HpBH geo lipoaio3oe i-toueica u oomahux MC1160- 
OW-6a Hpockecop CHMHh je o6jaBHo 1939. y Beorpagy. Y majy Te romme 
y IHTamnapHjH MabapeBuha oBa je KH,Hra yrmegama cBeT, a y 
HogHaciroBy je HanHcaHo „OFIHC HpoTo3oa H 60JIeCTH Koje OHC H3a-
3HBajy". Y yBogy oBe KH,Hre ayTop Ka)Ke: „Y HaTallorHjH Hapa3HTapHHx 
6anecTH HaToreHe HpoTo3oe 3ay3Hmajy 6e3 cymrbe jegHo og HajBa>KHHjux 
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Hornawba. 3ancTa, goBon)Ho je Aa ce canto cnomeHe: manapHja, rmpo-
nna3mo3a, ame6Ha gmeHTepHja, TpvmaHo3omHja3a, najmmam4ja3a, :,()K-
ImgHo3a, Ha ce ogmax cxBaTH H 3Hagaj mvmpoopraHH3ama, Hpoy3poK-
oBana Haripeg Homellynix 6onecTH." 3aTHM HarnamaBa, H Hopeg Tora 
IIITO Cy Hojegme HpoTo3oe go6po HpoyneHe, HnaK He HOCTOjH go Taga 
HHjegaH HpHpyillum HIT Ha cTpaHom je3HKy, y Kome 6H HcToBpemeHo 
6HHe ormcaHe H HaToreHe 'wow3oe H 60JIeCTH Koje OHH H3a3HBajy KOg 
Jbyg14 H gomahm AHBOTHI-ba. KpHT141-IKH OCBpT Hpoctiecopa CHMHha Hge H 
gaJbe H OH HaBogH H Hy6.11HKamije, yKOJIHKO HocToje, ormcyjy 
HojegHHe HpoTo3oe HJIH HaK camo &mem". 14 gaybe Hmue: „y OHHITHM 
Hapa3HTonorHjama, o HpoTo3oama ce ramie HoBplimo HJIH ce 1-bHX0B0 
H3riaBafbe H oBge cBogH camo Ha HojeJ1HHe BpcTe ogHocHe 6onecni." 
110mm-be y HacTaBKy ga HH nyBeHa HpoTo3oonorHja Wenyon-a (Ha 
eHrnecKom), HH HpoTo3oonorHja Reichenow-a (Ha Hemai-mom) He 3ago-
BoJbaBajy cBojom o6pagom H K.Timmnapa. OH HCTI4T-le ga o6e KIM4fe, jeg-
HaKe Ho BpegHocTH H caJ1p)Kajy, ormcyjy y geTaJbe mopcf)onomKe H 6H-
0J101HICe Kapaicrepe HpoTo3oa, gOK 0 6onecTHma Koje oHe H3a3HBajy ro-
Bope man() HJIH HX yoHmTe He CHOMHFby. „CTora oHe mano KopHcre, 
Ha>KanocT ermgemHono3Hma H KnHHHgapHma." 
36or HaBegermx iimbem/ma Hpockecop CHMHh je weneo ga oBa 
Kfl,Hra 6yge HameibeHa H KnHHH,TapHma, Te cTora, Hopeg camm Ha-
panna, geTaJbH0 ormcyje 60JIeCTH Koje OHH H3a3HBajy y HH(1)HimpaHom 
opraHH3my. HpH Tome je Tex<HmTe CTaBHO Ha oHe BpcTe KOje Cy 3HaiiajHe 
3a Hame HogHe6.Tbe H Koje cy panmpelle y Hamoj 3eMJbH. Y YBogy je 
HaBeo yFJMBHOM HHOCTpaHy Harmy nwreparrypy. Ha Kpajy yBoga gaje 
OHTHMHCTIPIKH 3aK.TbriaK y Kome Kawe: „14HaK ce Hagamo ga he oBa 
KH,Hra 110CJIyAHTH neKapHma, BeTepHHapHma H arpoHomllma Kao Bpno 
HOTpe6aH HpHprmHK, a cTygeHTHma megmmHe, BeTepHHe H arpoHomHje 
Kao KopHcTaH yu6eHHK." 
Kffara je HarmcaHa Ha 258 cTpaHmAa H 29 CJIHKa y TeKcTy. 143 
cagpx<aja ce BllgH ga je ayTop BenHKy Haxaby HocBeTHo OHHITHM ()g-
ni/mama HpoTo3oa, fb14X0B0j mopcPonomKoj H 6HOJI0IIIKOj CHeIIII-
CP14 1-1HOCTH, 3aTHM J1a6oparropHjCKHM gHjarHOCTHIIKHM HOCTylIIIHMa. Y 
pacHopegy cagp>Kaja cny)KHo ce KnacH(PHKalmjom Ho Doflein-y 143 1901. 
FO)114He. Y oBoj HpBOj KII3143H HpocPecop CHMHh je BpJI0 geTaJbH0 o6pa-
AHO Knacy Rhizopoda. Hourryjyhll HpHHHHH ja omme HpoTo3oe Koje cy 
OJT niai-iaja 3a Hamy 3eMJby, off je HajBehH geo cagp>Kaja HOCBeTHO ame-
6ama Koje cy OJT Ba)KHOCTH 3a Hamy 3eMJby. HCTO TaKO, Hogpo6Ho je 
ofmcao KJIHHIP-1Ky CJIHKy H negeffie 6onecTH Koje ame6e H3a3HBajy. 
gpyra KH)Hra IZpoi co3Oe — fiapa3utriu 'ioeeica u aomahux xcueo-
fitutha o6ja.B.TbeHa je Beh HapegHe, 1940. rogHHe y oKBHpy 3agy)K-
6HHe JIyKe TienoBHha. Ha 290 cTpaHmAa ormcaHe cy HpeocTane Mace 
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riporro3oa (yKyriHo 6) Kao H oHe BpCTC Koje go Ta)a Hilcy 6ilme 
pacHopebeHe y macw1m4KailHjH. Hope] Tora onHcaile cy H HeKe Herm-
pa3HTcKe HpoTo3oe Koje cy HeonxogHe 3a oojailil-bethe ilHKRyca Hapa3HT-
CKHX Bperra Kao H pages yilo3opema ga 6H ca fbilma monne 6HTH 3ameibeile 
HplUIHKOM HocTawbaffia giljarHo3e. 
Tpeha KH)Hra — Ilpoirto3oe — fiapa3uCuu tweeKa u oamahux 'MUG-
otriutha aKagemHKa IlegomHpa CHMHha o6jawbeHa je 1957. rogilile y 
H3gai-by „Harme KH,Hre" y Beorpagy Kao yu6eHilK 3a crrygenTe BeTep-
HHe, megHililHe H 6ilagorilje. PyKormc 3a oBy KIM/11'y je ilpHxBaTuria Ko-
milcHja 3a yllilBep3HTeTcKe yll6eHilKe Kao yu6eHHK 3a cTygeHrre. 3a 
pa3J1I4Ky OJT ilperrxogHHx yu6eHHKa 113 1939. 111940, oBor Hyra TO je camo 
jegHa KH,Hra y KOjOj je cagp>Kaj mHoro ca>KeTHjil, goilymell HOBHM pe3y.11- 
TaTHma Hayinmx HcTpa>KHBalba KaK0 camilx Hapa3Hrra TaK0 H TCKOBHHa y 
cy36Hjamy H 60J1eCTH Koje OHH H3a3HBaiy. 
MCKyCHH 11poct)ecop yHHBep3HTeTa H BpJI0 yrnegHil Harmil pagHVIK 
aKagemilK 1-legomHp CHMHh, ilpilgajyhH BeJIHKH 3Hanaj 3a ycHeilmo cry-
gHpalbe, nocTojaffiy ogroBapajyhilx yll6eHilKa HacTaBHo je ilpHilpeme 
pyKormca 3a HOBe yll6eHilKe KOjH 6H 06yXBaTHJI11 06JIaCTH Hapa3H-
Tanorilje Koje RO Taga Hilcy 6HJIe o6pabeHe. TaKo je 1948. y H3galby 
„Harme KH)Hre" o6jaBilo yu6eHHK Xefuturtiliu — Rapa3uaiu tweeKa u 
aamahux .wcu6oCatba — HpBy KH)Hry oBaKBe BpcTe y Hamoj 3CMJbH. 
gp>KehH ce Taga Ba)Kehe 300JIOLIIKe macil(PilKailHje, aKagemilK Ilegomilp 
CHMHh je y OBOM yU6eHHKy o6pagHo KOJIO xenmilHaTa Kojil ce Hojammyjy 
Kao CTaJIHH HJTH HospemeHH Hapa3HTH iioBeKa H gomahilx )KHBOTHI-ba. 
H3gamy IlamoripHspegHor H3gaBaiiKo-rpatup-mor llpegy3eha 
Hojamga ce KH,Hra: XefiAtuifiau — fiapa3urau tweeica u aomahux dicueo-
Cautha Kao yll6eHHK 3a crrygeHTe BeTepHHapcKe mew/mime, aJI14 Hcrro 
Talc() H Kao HoMohHa milTeparrypa 3a BeTepllHape H gpyre crrprubaKe 
3aHocReHe y crroi-iapcTsy. Cagp>Kaj KH)Hre je o6pabeH y gBa Rena — y 
HpBom HRH OH1HTM ge.ny orificaHe cy oco6HHe ilapa3HTcKilx xe.TimHilaTa 
KaK0 mopc)o.gonwe TaK0 H 6HaTIOLIIKe, 1-bHX0Ba macw-PHKaililja HO 
moge.ny KaKo je TO ylIHHHO E. Brumpt y CBOM yU6eHHKy „Précis de Para-
sitologie", HanilcaH y gBa orpomHa BanymeHa H o6jawbell y IlapH3y. 
gpyrH, cileilHjaAHH geo, o6yxBaTa Hapa3HTcKe BpcTe xeRmHHaTa 
H3J10)KeHe pea H31/1X0B0i 300J10111K0i KJIaCHCPHKaHl/lill, Ha cy TaKO 
o6pabeHH: Kano Plathelmintes (mace Trernatoda H Cestoda), KOJIO 
Nemathelmintes (maca Nematoda H Acanthocephala). 
OBaj yll6eHHK je Kao Tpeha Kffiilra oBaKBe BpcTe Hpockecopa 
CHMHha 6H.na 6p3o pacilpogaTa H yKa3a.ma ce noTpe6a H3page HoBor yu-- 
6eHHKa, ILITO he 6HTH yi-mbeHo TeK 1962. rogilHe. 
Dr. CEDOM1R P. SIMIC 
PROTOZOE 
PARAZITI OOVEKA 1 
DOMAOIH 2IVOTINJA 
BEOGRAD, 1939 
6TAMPARIJA 2. MAD2AREVICA, CARA NIKOLE 28. TELEFON 23-312. 
Hacmomia cTpaHa (KomiHe) y116enHxa Protozoe — paraziti e"ovelca i dorizaah 
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CHcTemanmall y csom Hy6.TimillcnyiKom pay aKagemHK IlegomHp 
CHMHh je ca cBojoM capagHllgom BepoM XHBKom4h Harillcao H HeTH 
yiri6eHHK 3a cTygewre megmwHe H BeTepHHapcKe megHiv4He KOjH ce Og-
HOCHO Ha apaxHoeHTomanorHjy. 
ApilipoCtoau — Ciapa3utTtu iio6eKa u aomahux mu6oniut -1a, ayTOpH 
1-legomHp CHMHh H Bepa >KHBKOBHh, H3gaBag MegHiii4HcKa Knora 
BeorpaR — 3arpe6, 1958. HacTojehH ga HonyHH yi,16eHHifig miTepaTypy 
3a cse TpH oanacTH Hapa3HTomorHje, aKagemi4K 1-legomHp CHMHh je, 
Hocne KH,Hra o npoTo3oama y xemmlliinima, y 3ajegHmill ca gyro-
rogHimbom capagHmiom BepoM )KHBKOBHh Hamicao H oBy KH,Hry Koja je 
Hocma caga Haripeg HaBegeim HacJIoB. 14 oBaj je pyKOHHC KoMHcHja 3a 
H3gaBame yIJ6eHHKa YHHBep3HTeTa y Beorpagy HpHxBaTHma Kao CTaJIHH 
yll6eHHK. OBO je y HCTO BpeMe 614.11a H HpBa KH3Hra oBaKBe BpcTe Koja je 
o6pabvisalla Hapa3HTcKe apTpolloge 3HatiajHe y HaTaTiorHjH goBeKa H 
Aomahm )1(14BOTHI-ba y Hamoj 3MeJbH. Y camom HpegroBopy ayTopH Kawy: 
„Haum crygeHTH 3a H3y -qaBathe nix Hapa3HTa pacHaTiarami cy go caga 
camo ca HcramnaHHm maTepHjamom orpaHHgeHor o6Hma, T.j. camo ca no-
jegHHHm ogpebeimm HapTHjama HRH ca CKHHTM 6e3 HKaKainix cmiKa". 
HarnaniaBajyhH ga TaKBa rima HHcy omoryhaBaaa Horrpe6Ho H CHC-
TemaTcKo H3riaBame apTponoga — Hapa3HTa, a TO goKa3yjy IIHI-beHHHOM 
ga TepeHcKH BeTepHHapH H neKapH necTo 3ameibyjy H Hajo6HithHje BpcTe 
jegHe gpyruma, IIITO camo oTe)KaBa megeme H cy36Hjaibe. Hapa3HTcKe 
apTponoge HMajy gBojaKy ymory y xymaHoj H BeTepHHapcKoj megmAHHH —
C jegHe crrpalle OHH camll mory 6HTH Hpoy3poKoBagH pa3JIIIIIHTHX o6o-
srbefba, a ca gpyre, mHore BpcTe cy HpeHocHogH HaToremix y3poimi4Ka 
pa3JIHIIHTOF Hopema (BHpycHor, 6aKTepHjcKor, FJbHBIIIIHOF H Hapa3HT-
CKOF) HJIH flax 6HTH pe3epBoapH OBHX y3poimi4Ka Te TaK0 HOCTaTH H3B0p 
HOBHX HHc-Pe Kw4j a. 
KH,Hra je Hamel-beim crrygeHTHma BeTepHHapcKe megillimie H 
megmiHlle, aJIH je KOpHCHO Hoc.my)Kvina BeTepHHapHma H neKapHma, a H 
6Hallo3Hma KojH cy ce 6aBHJIH H3riaBai-bem HojegHHHx rpyria HapaniTa 
HJIH HaK cTygeHnima Ha HOCJIeRIIIIJI0MCKHM crygHjama. CT0Fa cy HO-
jegllna noraawba 3HaTHo 'Hive o6pabeHa, Kao HITO je TO cmriaj ca 
KpHeJbHMa, cfme6oTomHHama, KomapilHma H cHmy.11Hgama. 
Cagp)Kaj oBe KI-bHFe O6yXBaTa 250 cipaHmia, goKymeHToBaH je ca 
203 c.IIHKe H ogroBapajyhHm Ta6enama. Ha Kpajy KH,Hre, y Hpernegy 
RinepaType, ayTopH cy HanHcami ga cy y TeKcTy BeJIHKH 6poj HogaTaKa 
H3HeJIH Ha ocHoBy pe3y.liTaTa COHCTBeHHX HcTpa)KHBama, 3aTHM pe3y.m-
TaTa gpyrkix gomahm H HHocTpaimx KOjH Cy o6jaB.TbeHH y HayIIHHM 
naconHcHma H Ha Kpajy g a j y cimcaK HpHpytiHHKa cPpamlycKHx, eHrme-
CKHX, Hema -tiKHx H pyCKHX ayTopa KOje cy KOpHCTHJIH y o6pagH OBOF 
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yu6eHHKa, a cnucaK ce cacToju 113 33 uacmoBa. Ha camom Kpajy Hana314 ce 
HugeKc CBHX JIaTHHCKHX umena Koja ce y KI-1314314 II0MHI-by Hai-Imam no 
aoeuegnom pegy. Cam cagp>Kaj o6yxBaTa OM ETH H cneuuja.11nu geo. 
oninTem gemy naBegen je H ucTopujarr mynaBaffia apTponoga H Ib11X0Be 
ymore y naTalloruju 1-10BeKa H gomahux >KHBOTHI-ba, 3aTHM ogpeene 
mopckallomKe, a napoturro 6Hallouwe ocoanie OBHX >KHBHX opraumama 
H naj3ag o6jambefbe ogpeet4x nojmoBa Koju ce y KI-bH311 HOM111-by 
(o6RmAH napa3141143ma H gp.). Cneumjamm geo o6yxBaTa Kilacucl - aKauujy 
apTponoga rge je HaBegeuo ga cy ayTopu npu o6pagu apTponoga npu- 
XBaTI4J114 KllacuckuKauujy Kojy je gao Neveu-Lemaire y cBojoj 06HMHOj 
KII311311 Traite d'entomologie medicale et veterinaire. gp)KehH ce Te 
KllacucipuKauuje OHH cy 113 Kalla apTponoga o6pagunu Tpu K.11ace LIHjH ce 
npegcTammuu nojamibyjy Kao CTaJIH11 HRH noBpemem4 napa3uTu Ha 
Jbyguma H >KuBonnbama. Te 'mu KJIace cy: Pentastomida (cimm. Lingua- 
tulidae), Arachnoidea ca Tpu pega: Scorpionoidea, Araneidea H Acarina 
Koje o6yxBaTajy cegam nogpegoBa ca 12 (13sammuja. Jpyra Kllaca - In- 
secta - je najBeha H y npupogu naj6oraTuja. 143 oBe Kmace onucam4 cy 
npegcrammuu neT pagoBa: Mallophaga, Anoplura, Hemiptera, Aphanip- 
tera H Diptera Tiuju cy npegcrammuu pacnopebenu y 18 cilammuja ca 
BehHM HJI11 Mal-bHM 6pojeM pogoBa H BpcTa. 143 OBOF orpomnor uaperrBa 
apTponoga, ayropu cy oga6parm canto - 3a naTallorujy najBa)Knuje Bpure 
- 6HJIO ga ce pan o CTaJIHHM HRH noBpemeuum napa3uTuma HJI11 naK 
BeKTOp11Ma gpyrux naTorenux y3poimuKa. floce6Ha naxaba nocBehena 
je KpHeJbHMa, jep cy y HaHIOj 3eMJb11 KJIHMaTCKH yCJI0B14 3a 11314X HOBOJI,HH 
H jep je onucano yKynno 17 BpcTa uKcoguga. (I)ayna H eKalloruja KoMa-
paua je TaKObe gerraJbno 06pabeua, jep je y TO Bpeme mallapuja xapa.11a y 
mnorum genoBuma flame 3eMJbe. 
Be3H ca apTponogama Heorixoguo je nar.11acum Ra cy ce ayTopu 
Cumuh H B. )KHBKOBHh noTpygunu H npunpemmu Kao noce6no 
u3game CpncKe aKagemuje nayKa monorpackujy „OCHOBH 3a u3riaBalbe 
c1me6orrommia" Koja je 6Hna og BenuKe nomohu H KOMICTH ucTpa-
>KuBaimma KOjH cy ce 6aBHJIH u3riaBaffiem OBHX unceKaTa npenocumaua 
L. donovani (yponm4Ka Kana-a3apa) H nanaTaim rpo3m4ue Koja je no-
jegunux roguna umalla enugemujcKu KapaKTep. 
Xefutuut-au - aapa3utau ttoeeKa u aantahux xcueotautha Koju cy 
nannca.11u aKagemuK I-legomup CHMHh H npoltecop 3llaTu6op HeTpoBuh 
je noc.11egmu y cepHjH BeJIHK11X yU6eHHKa H Koju je o6jaBJbeH y nocneg-
fhoj geuenuju iberoBor >KHBOTa. 3aBog 3a u3gaBakbe yu6enuKa Cp6Hje 
o6jaBuo je oBy KFbury 1962. rogune. HomTo je npBa Kibura no OBHM 
HaCJIOBOM urramnaua y Beorpagy 1948. rogime Bel Ayr() 614.1a pacnpo-
gam, yKa3a.na ce noTpe6a ga ce npunpema gpyror yu6em4Ka 06HOBH H 
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3a H1TMH join 1960. roame, aJIH je yI,I6eHHK yrnegao CBeT.TIO galla TeK 
1962. romme. OCHOBa oBe KHhHre je 6H0 HpBH yU6eHHK KOjH je 6Ho 
3aBpmeH jog" 1947. AyTopH cy H3 ocHoBa H3MeHHJIH H gonyinuin cagp>Kaj 
cBoje Kgmre. Y OBOM H3gai-by Hncy Haume cBoje mecTo HeKe maffie, 
3HagajHe HJIH pebe BpcTe xenmHHaTa KaKo tioBeKa TaKo H AHBOTHI-ba. 
MebyTHm, oeom canp)Kaja HHje 6Ho ymameH Hero je ocTao Ha 280 
crparmga ca 06HJbeM gpTe)Ka H CJIHKa FOTOBO CBHX OHHCaHHX BpcTa, HITO 
je gOCTHETIO gHtpy oA 244, oik KojHx je 85 opHrmanHH HpH.nor ayTopa. 
TeKCT je gorlymeH KaK0 HOBHM BCTM TaK0 H HajHOBHJHM HarmHm 
gocTHrHyhHma H Hoce6Ho pa3jambaBakbem 6HaTIOHIKHX gnmyca KojH cy 
6H.Tg4 y HocRegH)Hm roAHHama OTKpHBeHH. OHHCaHe cy H HeKe Ba)KHHje 
BpcTe xeHmHHaTa Koje cy pacHpocTpameHe y Hojemmllm ge.nomma 
cBeTa, OAHOCHO A3Hje H AcJpHKe. To je runbeHo H3 mune pa3nora. 
Ups°, 6poj crygeHaTa H3 THX Jile.noBa cBeTa HeripecTaHo cc HoBehaBao Ha 
Haumm ym4BeR3HTemma. gpyro, cBe BehH 6poj Hamm crprubaKa — 
ReKapa, BeTepHHapa, arm H gpyrnx 3aimmaffia — ogRa3H Ha pag y Te 
3eMJbe. Tpehe, cao6pahajHe moryhHocTH cy Beh TOJIHKO pa3BHjeHe ga He 
HpegcTawba HHKaKBy TemKohy H riperipeKy 6p3o HyroBalm — HOCHOBHO 
HJIH TypHCTIP-1K0 — y HajyAaJbeHHje 3ewbe Ha Kyr.TH4 3eMaJbcKoj. Y 
HHcamy oBe Kffinre KOpHCHH H3B0pH cy Ha1eHH y HajHOBI4jHM yu6e-
HHIIHMa Ha c)pangycKom, eHrmecKom, HemamKom H pyCKOM je3HKy, a 
TaKobe H y Hajyrnemmjnm Harnmm nacormcHma THX 3emaJba. 
Cam cagp>Kaj KH,Hre je in gl4gaKT1411KHX pa3.11ora H 6o.rbe Hpermeg-
HOCTH pacHopebeH Hpema Bpcm Hapa3wra, ogHocHo pea 3o0llomKoj 
KJIacHtHicagHjH garroj y HpHpyiTHHKy ckpamlycKor ayTopa Neveu-
-Lemaire-a „Traite d'helminthologie medicale et veterinaire". Ha ocHoBy 
Tora je gapci-Bo xe.ilmHHaTa Hogen,eHo Ha Asa Kona: Plathelmintes 
(HJbOCHaTH H Nemathelmintes (Ban)KacTH HpBH). Kona cy garbe 
HoAe.rbeHa Ha rimKona, mace, HoTKJTace, pegoBe, Hogpegose, tamarmje, 
HoTtamH.TIHje, pogoBe H Haj3ag BpcTe. TaKo cy H3 KoJTa Plathelmintes 
oopabeHe gBe mace: Trematoda (MeTHJbH) H Cestoda (HaHT.Tbmiape). 143 
K.11ace Trematoda o6pabeHo je 11 cDaMHJIHja ca HpeKo 20 pa3JIHIIHTHX 
BpcTa Koje o6yxBaTajy HajBa)KHHje menube goBeKa H gomahm AHBO-
THI-ba. 143 KJiace Cestoda o6pabeHo je 7 tamanHja ca 14 poijoBa 
pa3JIHtIHTHX HawrnApiapa. L1apcTBo gpyror Kona — Nemathelmintes — je 
mHoro omulipHilje H 6oraTHje H o6yxBaTa Beg mace: Nematoda H Acan-
thocephala. Y KJIaCH Nematoda o6yxBaheHo je 25 tamuilHja, a H3 Knace 
Acanthocephala )1Be ciDampumje. 3a BehHHy OBHX Hapanrra, Hapoi-4To 
OHHX 3HanajHHX, HopeA ormca mopckallorHje, 6HallorHje H glijarHocTHKe 
yKa3aHo je H Ha 11314X0B0 HaToreHo genoBame, neiieHae, a TaKobe H 
cl)H.11aKcy. To je gonpHHeno 3HaTHO Bugle HHTepecaHTHocTH H 6OJbeM 
yrio3HaBalby Hapa3HTa. BRA() je 3HaiiajHo H TO HITO je 3a mHore BpCTe 
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HaBegeHo rge cy H y KOJIHKOj mepH paruHpeHe y Hamoj 3eMJbH, HpH nemy 
cy HaBegeHH pa3yJITaTH COHCTBeHHX HcTpa)KHBama anH H OHH Koje cy 
gpyrH gomahll HcTpa)KHBaqH OHHCaJIH. 
Ha Kpajy OBOE Hornamma Koje ce ogHocH Ha Hy6JIHIAHCTWIKy aK-
THBHOCT aKagemHKa LlegomHpa CHmHha HeonxogHo je yKa3aTH join Ha 
,IeTHpH HpHmora Hamoj Hapancromoilmoj HaygH, megHHHHcKoj H BeTepH-
HapcKoj cBaKogrieBHoj HpaKcH. 
1. Hupou.aa3.4w3e ioeeileCtia Kao Hoce6Ho H3game HHCTHTyTa 3a 
Hapa3HTonorHjy CAH 06jaameHo je 1952. romme. HHponna3mo3e cy 
KpBHe 60.11eCTH g0MahHX H gl4BJbHX WHBOTHIba. Y rognHama Hocne Apy-
ror cBeTcKor paTa y HeKOJIHKO genoBa JyrocuaBHje pa36yKTane cy ce oBe 
6onecTH y roBega, a HapoimTo y OKOJIHHH KnagoBa H HeroTHHa. Ho-
jegHHaillm caygajeBH HojaBH.TIH cy ce H y cesepHoj BanKoj. AKagemHK 
CHMHh ca CB0jHM capagHHHHma o6a HHCTHTyTa BpJI0 je aKTHBHO 
riecToBoBao y Cy361/jalby OBHX KpB1114X 60JIeCTH roBega. KacHlije ce HO-
jamIlla miponna3mo3a H y ()Balla y jywHom BaHaTy. 1-1Hponna3me ripe-
Hoce pa3JIHIIHTe BpcTe Kpnen,a Ha cy cTora y HaBegem4m HogprkjHma H 
OHH HocmaTpaHH H caKynJbaHH. Y HaBegeHom Hpawry aKagemHK CHMHh 
je °lima° KaKo 6HonorHjy HHporina3mH roBegeTa, tbeHy pamilpeHocT, 
KJIHHIP-IKy CJIHKy TaK0 H neneffie. 
2. Plcuipaxcueathe Entamoeba dysenteriae y cuco.aur. u ',week:a 
HpegcTawba gpyro Hoce6Ho H3gaffie HHCTHTyTa 3a Hapa3HTonorHjy 
CAH Koje je o6jawbeHo 1954. rogHHe. Ha ocHoBy gyrorognimbHx CHC-
TemaTcKmx Hcipa)KHBalba ame6He Ainewrepllje (HcTpax<HBafba je 3a-
Hoge° join 1926. rogHHe, Kaga ce Hana3Ho y MaKegoHHjH) aKagemHK 
CHMHh je y OBOj KI-b14A<HIAH CBy Haxaby HOKJIOHHO glljarHocTHHH oBe 
6onecTH y3 HaBobefbe HogaTaKa 0 IbeHoj paumpeHocTH y Hamoj 3eMJbH. 
Kao HajnorogHHjy meTogy 3a oTKpHBame KaK0 y aKyTHoj cjJa3H 60JIeCTI4 
TaK0 H 3a oTKpHBaibe micToHoma ayTop Hpenopyilyje HCIIHTHBalbe 
CTOJIHIla HpeKO XparlJbHBHX Hognora. 
3. Hpuzioi ao3Haeathyveeituxnapa3utTia iweeKayHaluojapicaeu 
je TaKobe Kao Hoce6Ho H3galbe o6jaBHo HIICTHTyT 3a Hapa3HTonorHjy 
CAH 1954. rogHHe. AKagemHK CHMHh je join y MaKeAoHujil 3arioneo 
ca HCHHTHBalbeM HpeBHHx Hapa3HTa y .Thygn H gew a Taxobe HacTaBHo 
H KacHuje. Y HporpamHma HHCTHTyTa 3a Hapa3HTonorHjy CAH Kao H 
KacHHje Oge.Tbefba 3a Hapa3HTonorHjy HHCTHTyTa 3a megmAHHcKa 
HcTpa)KHBafba oBaj Hporpam je Tpajao ge4eHHjama H o6yxBaTHo je 
,IFITaBy JyrocnaBHjy. NlebyERM, Ha OCHOBy HpBmx rogHHa papa Hocne 
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paTa H HaKOH r(06HjeHHX HpBHx pe3y.nTaTa (1950-1954) y BaHaTy, 
Cp6Hjkl, MaKegoHHjH H llpHoj ropH aKagemHK CHMHh je HaHHcao OBy 
6oraT0 goKymeHToBally moHorpackHjy. 
4. Ilpuitoi aanmearby CaoKcoCutaamo3e je Hoce6Ho H3gaThe Oge-
Jbefba Me)114HHHCKHX HayKa CAHY Koje je o6jammeHo 1963. row/me. 
HpBH pagoBH, ogHocHo caommeffie 0 TOKCOHJIa3M03H aKagemnKa 
IlegomHpa CHMHha H3aHIJIH cy 1955. row/me Kaga je H3onoBaHa T. gondii 
143 naca y OKO.TIHHH Hmna, KojH cy 6H.TIH HpernegaHH Ha KaJIa-a3ap. Og 
1956. go  1969. H3 OBHX HHCTHTyTa je H3aILIJI0 65 pagoBa y KojHMa je HpBH 
ayTop 6Ho aKagemHK LI. CHMHh. Og Tora 6poja 47 ce ogHocH Ha T. gon-
dii, a go nHcalba moHorpaitHje o6jamibeHo je 27 pagoBa. Ha ocHoBy TaKo 
6oraTor HcKycTBa aKagemHK CHMHh je HanHcao moHorpaci3Hjy Hog Ha-
Hpeg HaBegeHHm HaCJI0B0M. H3y3eTHO pa3H0BpCHI4 eKcHepHmeHTH, y 
KojHMa je riecTBoBano Bmne og 10 capagHHKa, 61111H cy maTepHjan Kojn 
je HOCJIy)KHO aKagemmcy CHmAy ga oBy Baxaly H Beoma paHmpeHy 
6onecT Kojy H3a3HBa HpoTo3oa Toxoplasma gondii TaKo geTaJbH0 
o6pagH H °mune. 
Ha Kpajy Tpe6a HarnacHTH ga je aKagemHK IlegomHp CHMHh ca 
cBojHM capagHHimma cnagao y Bogehy Hay'IHy ycTaHoBy y cBeTy Koja ce 
6aBH.la nporiaBatbem oBe Hapa3HTcKe 300H03e. HarnamaBamo — 300- 
Ho3e — jep je BeoMa paumpeHa y HpHpogH mHpom cBeTa H Hanaga He 
camo tioBeKa Beh H cse gomahe H AHBJbe ACHBOTHIbe Kao H HTHHe. CBH 
OHH mory ga HpegcTaB.Tbajy H3B0p HHckemmje 3a goBeKa. HpaBH gomahHH 
oBor napa3HTa je manKa aim H octane 6pojHe cf)enHge y KojHMa ce 
3aBpmaBa pa3BOjHH HYIKJIyC oBe BpcTe rlapa3HTa, Koja je HHCkeKTHBHa 
KaK0 CB0jHM pa3BojHHM cTagHjymHma TaK0 H 3penHm oo1 4cTama. 
HPH.110314 P13 >KHBOTA H PARA AKAgEMMKA 
1-IETLOMMPA CHMMEA 
TepencKa uctripadicueatha 
J43y3eTaH cmHcao 3a Harm HcTpa)KHBama H Hoce6Ho H36op HC-
TpawnBatiKnx Hporpama H TM KpacHne cy aKagemHKa liegomHpa 
CHMHha, Hamer BenHKor Harli/ma H y1-114Bep3HTeTCKOF npockecopa. Beh 
HpBH H36op pagHor mecTa 1925. rogHHe, Kaga je mnagH baK (13pamlycKe 
mewumHe H mnagH JleKap 3aMOJIHO Tagamber mHHHcTpa 3gpawba gp 
AHgpHjy IIITamnapa ga ra Homame y CKOHJbe y MaKegoHHjy, jacHo je 
yKa3HBao Ha cacimm ogpebeHo onpegeJbetbe mnagor cTprn-baKa 3a 
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6yRyhH ›KHBOT H pan. Tpa)KHo je Aa Hge y MaKeRoHHjy jep je TMO erm-
gemnonolliKa cHTyanHja 6HJIa KaTacTpocJalma. Beh je Hanpeg HaBegeHo 
KaKo je 3aripenamheHH mHHHcTap IIITamHap pearoBao Ha 3axTeB mnagor 
neKapa ga Hge y MaKegollHjy jep je OH cam 6Ho Be.TIHKI4 6opa4 H opraHH-
3aTop 3a HpeBeHTHBHy megmwHy. Beh Hoene jegHe rogHHe papa, MHHH-
cTap Allgpllja IIITamHap my je gogenno cTHHeHgHjy 3a cHeilHjanH3a1Hjy y 
(1)paHnycKoj. lberoso yeaBpifiaBaffie y Ilapvny H3 manapHonorHje H Ha-
pa3HTonorHje join mune je gonpHHeno oripegen,elby goKTopa CHMHha ga 
ce xBaTa y KornTag ca HajTe)KHM Hpo6nemHma 3gpaBcTBeHe cny>K6e. Join 
TaRa, Hog gocTa Tenn(Hm ycnoBHma, H0 1-1141-be na  ce 6aBH H eKcHepHmen-
TanHHm pagom y Hamoj Hapa3HTonorHjH. flpo6nemaTHKy HarIIIHX HC-
Tpayiamaiha Tpa)KH Ha Tepelly. FlyTyje cBaKogHeBHo y Hogprija H mecTa 
me xapajy manapHja, ame6Hja3a 14 Apyre 3apa3He 6onecTH. Yno3Haje 
CBaKH KyTaK MaKegoHHje H 3gpaBcTBeHy cHTyanHjy CTaHOBHHIIITBa. 0 
Tome HaBogH BpRO Hpe4H3He pe3ynTaTe KOjH cy OHHCaHH y HOrRaBJby 
„Harmo-HcTpa)KHBaqKH pag". IlpHKyHJba HogaTKe 3a cBoje eTygHje H 
maTepHjane 3a cBoja na6opaTopHjcKa HCHHTHBal-ba ca Bpno Hpe1H3HHm 
HogagHma o IbHXOBOM Hopeicily. Beh Taga oKyniba mnage cTpyi-nbaKe H 
cTyAeHTe, BoAH HX ca c000m Ha Tepees Aa my HomorHy y TepeH-
CKHM HcTpa)KHBaH,Hma. 3a ripmx geceT rogHHa papa on HpHicyruba 
orpoMaH maTepHjan KOjH goHpema y XHrHjellcKH 3aBog y CKOHJby, 
a 3aTHm 06jaRibyje Be.TIHKH 6poj pagoBa KaKo y AomahHm TaKo H y 
ckpaHlAyCKHM qacom4cHma. CBH OBH pagOBH OIIHCaHH cy y Hornamrby 
HarmoHcTpa>KHBaqKH pag. 
ganacKom Ha BeTepHHapcKH ItaKynTeT y Beorpagy, on cBoja 
Tepexcica HcTpa)KHBama HpomHpyje H Hpogy6Jbyje, a y3 HoMoh cBojHx 
mnagHx capagm4Ka, HaponllTo ognwilifix eTygeHaTa, OH Hym4 cBoje 
KalleKgHje H Hapa3HTOJIOHIKe My3eje. CHCTeMaTCKH je opraHH3oBao eKH-
HHH pan, a y HocnepaTHHm roguHama ra je pa3BHO AO maKcHmyma. Meby 
HpBHma je Ha6aBHO Tepexcico BO3HJI0 Hoene paTa H Ha Tepees BOT40 
eKHHe cTprubaKa pa3HYPIHTOF Hpostma H ca ibHma ocTajao KaTKag He 
canto gaHHma Hero H HegeJbama. OBaj HaqHH papa HpeHeo je H Ha cBoje 
capagHHKe H yqeHHKe KOjH cy ra HOTOM CJIeglIJIH y CBOM HarlHOM pagy. 
gaimma je ocTajao ca CBOT HM eKHHama Ha Tepexy H AOHOCHO orpomHe 
xprie HOBOr gparoileHor maTepHjana. M3y3eTaH opraHH3aTop H H3BaH-
pewm pagaH HarmHK ymeo je neHom peqjy, HoxBanom, Hoinanmlom, 
peTKO H 6JIarHM HpeKopom OHHX KOjH cy TO 3aCJIy)KHJIH, ga HpHBOJIH 
capagHHKe Aa pane H Hog JI0IIIHM ycnomma HO 14 caTH gHemo. YBeK je 
patio yeTajao, Ha H Ha Tepexy jep je paHo H Hona3Ho Ha cHaBafbe H He 
peTKO — HapoqHTo Kaga cy 6HJIH gym HponehHH H JIeTIbH MeCeI111 — Beh y 
Sh yjyTpy, 6ygllo cBoje capagHHKe ga Hormjy Katy Kojy je off HpHHpeMHo. 
HapasHo, y3 Kacky ce HpaBHo HnaH H Hporpam papa 3a Taj gaH H iocne 
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Te pane ace HHKO HHje HMao cpga HJIH ›Ke.ibe Aa oge H HacTaBH 
cllaBame, Beh je eKHlla ogmax Kperrana H llpHafbaga Ha pan. H 'Falco go 
KaCHO yBelle. 14 HHKO ce HpOTHB Tom HHje 6yHHO. MHOFH MeRHIIHHCKH 
geHTpH H j10MOBH 3gpawba, OMIOCHO LbHXOBH pyKOB0;1140IIH H capawmgll 
H3jaBJbHBaJIH cy ga eKHlly Koja TaK0 mHoro pages — Koja paHo Howie 
yjyTpy H _Kam) yBege 3aBpllm — HHKaga Hog CB0j1IM KpOBOM Hllcy HMaJIH 
H Bllge.11H. AKagemHK CHMHh nal( H y CBOjHM lloogmaKrillm rogHHama 
mHoro je H pago llyToBao Ha Tepees ca CBOjOM eKHHOM H tieCTO ogp)KaBao 
llpegaBalba y llogpy)KHHllama, ogHocHo ceKIHjaMa CpllcKor meKapcKor 
gpyinTBa. MCHIITHBal-be stayHe gpeBHllx Hapa3HTa y pa3HHM KpajeBHMa 
Halle 3me.ibe HacTamibeHo je join Bmne OA gBe gelleHllje llocae fberoBe 
cmpTH H o6HawbaHo y KpajeBHM rRe je oHo paHHje 6H.g0 o6arubeHo. TaKo 
je, llopeg BeJIHKHX gemosa JyrocnaBllje, o6pa1jeHa y lloTnyHocTH Pelly6- 
m4Ka. Cp6Hja H IlpHa Fopa. OBge Tpe6a Hoce6Ho HafRaCHTH ga cy 
-M01314 3gpawba H pyrepaBcTBeHe ycTaHoBe, Kao H IHKOJIe y KojHMa cy 
HCIIIITHBalba BpmeHa yBeK Ro6HjanH HoTllyHe pe3yarraTe H Ha OCHOBy 
Tora mourn Cy Aa cllpoBegy ogpebeHe TeparmjcKe H llpeBeHTHBHe mepe. 
To je cBaKaKo gollpHHe.mo y HajBehoj mepH ga ce mHore Hapa3wrcKe 
6oMecTH llucoacKe gege cBegy Ha Hajmalby mepy, Kao HITO je TO cmriaj ca 
llpeBHllm llpoTo3oama, Koje cy cKopo HoTriyHo Hurge3.ge, H gpesimm 
xe.gmllHamma, KOjH cy cBegeHH Ha Hajmaiby moryhy mepy. HecpehHe 
rogHHe llocne 1991. cBaKaKo cy gollpHHeRe ga ce ellllgemHanolliKa 
cHTyagHja gpeBHHx Hapa3wra HopemeTH H Aa ce crafbe ca HojegllHHm Ha-
pa3HTcKllm 6agecTHma lloropma. 
Ilyk-to6alha y utiocaipaticiiieo 
cryggje megHllHHe y Hapll3y H CTpac6ypy rge je AHH-
JIoMHpao, 3aTHM cllegHjarn43allHjy H3 mamapHanorHje H llapa3wrallorHje y 
FIaCTepOBOM HHCTHTyTy H Ha Mer(HIIHHCKOM ckaKy.ilTerry y Hapll3y KOg 
yr.gegHor H y cBeTy llo3HaTor Hpocjecopa Egyapga BpymnTa, aKagemHK 
LlegomHp CHMHh je go Kpaja cBor AHBOTa ocTao gy6oKo Be3aH 3a 
(DpaHllycKy. flyToBafba ca cyllpyrom Bemom (KocapoM) y HapH3 H 
(1)paHllycKy H3meby gBa paTa Una cy CHCTeMaTCKH llpHllpemaHa H Bp.go 
palllloHanHo KopmllheHa. YBeK je HajBehH geo BpemeHa llpoBogllo y 
lloceTH BeJIHKIIM ycTaHoBama y KOjllma je 3alloneo cBojy Haymny 
KapHjepy. Ogp)KaBao je cTa.ilHe Be3e H BO HO AllBy llpermcKy ca cBojHm 
cl)paHyllcKHm HpHjaTeJbHMa. HeKH cy my galla3HJIH y CKOHJbe Aa ce Ha 
migy mecTa yBepe KaKBa je ellllgemHomoiliKa cHTyagHja ca HeKllm lla-
pa3HTCKHM 60JIeCTHMa. TOOT y CKOHJby my je 6H0 H -gyBeHH llpockecop 
E. Langeron H3 Hapll3a, jegaH OJ BeJIHKHX yneHHKa join Beher rurreJba 
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E. Brumpt-a. Beh og 1929. rogHHe maJbe pyKonHce cBojllx pagoBa y 
HapH3, a 1930. y Annales de Parasitologie luTamnaHH cy pe3y.nTaTH ex-
cHepHmeHTanHHx HCIIHTHBal-ba oTHopHocTH HaTorem4x ameba Hpema 
viabeffiy, 3arpeBaffiy H cymieBoj cBeTJIOcTH. gaJbH penoc.neg o6jamrbll-
Balm pagoBa gp tlegommpa CHMHha y ckpaHuycKHm H gpyrHm HHocTpa-
HUM qaconHcHma neTaJbHo je HpHKa3aH y Hor.naluby „HarmoHurpa-
>KHBatiKH pan". HaKOH H36opa 3a BallpegHor Hpockecopa 3a HpegmeT Ha-
pa3HTallorHja Ha BeTepHHapcKoM clJaKy.rneTy y beorpany OH y6p3o 
ycHocTawba 6.11HcKe Be3e H capagiby ca HpockecopHma jegHor og Haj-
cTapHjmx BeTepHHapcKllx ci)aKy.TrreTa y cBeTy — Ecole nationale veteri-
naire d'Alfort. Hpeg cam Apyrn CBeTCKH parr goge.TbeHo my je H BHCOKO 
HpH3Hafbe — Legion d'honneur de la France, imme ce off yBeK HOHOCHO. 
HenocpenHo Ho 3aBpmeTKy Apyror cBeTcKOr paTa, Hpottecop CHMHh 
ce Bpaha y CB0j HHCTHTyT Ha BeTepHHapcKom ckaKyyrreTy H noimbe ca 
fbeFOBHM 0)KHBJbaBal-beM, HpocTopHHm HponmpHBaFbem H HoBehaBaFbeM 
6poja capagHHKa. Beh 1947. Ha fbeFOB Hpen.nor OCHOBaH je 14 FTHCTHTyT 
3a Hapa3HTanorHjy CpncKe aKagemHje HayKa, a off 6HBa HocTarubeH 3a 
yHpaBHHKa TOY PHICTHTyTa. Y6p3o ycnocTawba HoHow) Be3e 14 CapagHly 
ca cPpamlycKHm Konerama H HpHjaTeJbHma. Hot-leTKom 1950. no6Hja 
cpencTBa 3a crrygnjcKH 6opaBaK y .4)parmycKoj H og.na3H y AJDKHp y Insti-
tut Pasteur d'Algerie, rge ycnocTawba Be3y ca 6pahoM Sergent H 11)14- 
X0BHM capagHwqHma. ()Tana 3allownbe o6jam.HBafbe pagoBa y Archive 
de l'Institut Pasteur d'Algerie Koje he ga Tpaje gegeHHjama. 14 y HapH3y 
HacTawba capaglby ca megvnAHHcKHm ckaKy.ilTeTom H HacTepoBHm HHCTH-
TyTom H HpockecopHma L. Brumpt-oM, R. Galliard-oM, N. Cola-Belcour-
om, ca Hpockecopom R. Guilhon-oM y Alfort-y H Hpocpecopom Gaston-oM 
Ramon-oM, gHpeKTopom Office internationale d'epizooties, KojH je 
y6p3o ca cBojHM capagHmAHma 6Ho rocT BeTepHHapcKor ckaKyirreTa y 
Beorpagy. Y 3HaK HpH3Haffia 3a capamby H3a6paH je 1961. rogHHe 3a 
HHocTpaHor itnaHa BeTepHHapcKe aKagemHje 01)pamAycKe. HCTe rogHHe 
H3a6paH je 14 3a HpencenHHKa KoMHcHje 3a eXHHOKOKO3y Office interna-
tional d'epizootie ca cegmuTem y HapH3y H oTaga je, Ha cBe go Kpaja 
)KHBoTa, cBaKe rogHHe KpajeM maja onna3Ho Ha 3acenaffia Ocl)Hca y 
HapH3. HoceTy BeTepHHapcKoM ckaKynTeTy y Beorpagy HeKOJIHKO 
rogHHa KacHHje riHHHo je H Hpockecop R. Guilhon, Kojom je HpPIJIHKOM 
HOCeTHO H HHcTkrinyT 3a Hapa3HTonorHjy CpHcKe aKagemHje HayKa. Y 
aye Be3e ca ckparigycKHm Hay'-IHOHCTpa)KHBatIKHM ycTaHoBama H 
Harumm pagHmAHma ycHellmo je yBogHo H cBoje capagHHKe TaKo ga 
cy Ta HpHjaTemixTBa H capagfba HOCTaJIH pegorma HpaKca H TpagH-
4Hja Hamm Hapa3HTanora H (1) pamly3a. 3a mebyHapogHy Harmy ca-
pagrby 6H.n0 je Bpno 3HanajHo riemhe aKagemHKa I-legomHpa CHMHha Ha 
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I KoHrpecy napa3HTagora Ilexoc.goBagKe y Hpary 1958. rogHHe. Ty je 
npm4 nyT gOLIIJI0 AO  6pojHHx cycpeTa H yno3HaBaffia KaK0 3aHagtio-
eBponcKHx TaKo H HCTOITHOeBp0IICKHX napa3HTanora, OA KOjHX cy mnorll 
6HJIH Beh pegOBH14 IIJIaHOBH CB0jHX HaIIHOHaJIHHX aKagemHja HayKa. 
Hpegcegm4K Tor KoHrpeca je 6H0 aKagemHK OTO JHpoBen. Ha OBOM 
KoHrpecy je ;AMMO Ao  Jup-mor yno3HaBatba ca 1114TaBOM nnejagom y 
cBeTy nyBeHHx napa3HTomora. Ty je ycnegnmo .fl[wmo yHo3HaBaffie ca 
aKagemllKom K. 14. CKpja6HHom, gllpeKTopom CBe3aBe3Hor HHCTHTyTa 
xe.gmHHTagorHje y MOCKBH, ca aKagemmn4ma B.C.EptuoBHm, M. A. 
gawrjaHom, B. E. Kypannmunkjem H gpyrnm 113 CCCP-a, 3aTHM ca aKa-
gemHnHma W. Stefanskim, J. Ko3apoM, K. MHXajJ10BHM H3 HaThcKe, 
aKagemHnHma B. POCHIAKHM, B. PHinamjem H J. XoBopKom H3 Mexo-
cRoBagKe, ca aKagemHKom Ciuka-OM H3 PyMyHnje, ca aKagemuKom Max-
gopom KoTnaHom H3 MabapcKe, ca aKagemtinHma K. MaTOBHM, H. HaB-
J10B14M H 14. Bacpubemm H3 ByrapcKe H 6pojHHm gpyrHm BeRHKaHHma 
napa3HTallorHje y EBpOHH H cBeTy. Y TOKy Hapegnnx rogma ycnegme 
cy y3ajamHe noceTe napa3HTamora CCCP-a Ha mem)/ ca K. H. CKpja6HHo-
Bom ca cynpyrom, theroBom 6JIHCKOM capagHHnom HpocjJ. H. IIIHxo6a.ao-
BOM, a TaKobe H napa3HToRora HoJbcKe, gexocmoBagKe, MabapcKe, 
PyMyHHje H ByrapcKe. Ha I Kom-pecy napa3HTanora ByrapcKe, ogp-
>KaHom y CockHjH 1960. rogime, aKagemHK LI. CHMHh je H3a6paH 3a 
noi-tacHor 'lama Apyllrrsa napa3HTagora ByrapcKe, a Toj je cBei-mHocTH 
H OH JIIIIIHO HpHcycTBoBao. Y noc.gegnmx HeT — mecT romma ›KHBOTa, 
opoHymo 3gpatube HHje gO3B0JbaBaTIO aKagemmcy CHMHhy ga HyTyje Ha 
mebyHapogHe Harme cKynoBe KOjH cy ogpKaBaHH He canto y HHO- 
cTpalicTsy Beh H y Hamoj 3eMJbH. 
11.)W -weal-be y tlymuh 
CB0j pogHH 1-1ymHh aKagemHK IlegomHp CHMHh yBeK je mHoro BO-
rfeo H 6H0 je HpecpehaH CBaKH nyT Kaga ce Bpahao y cBoj pOgineJbCKI4 
gom. CTapHHCKa Kyha ce Hana3H.11a y npocTpaHom gBopmwry, a Hcnpeg 
Kyhe y rycTom TpambaKy HeKOJIHKO jaceHa gaBagH cy npHjamy H 
ocBe>KaBajyhy xaagommy. HeTposgaH je ceocKa cmaBa H 3a Taj gaH je 
FOTOBO pegOBHO cBaKe romme mopao ga 6yge y CBOM LIyMHy. Y TOKy 
oKynanHje Hame 3eMJbe, Kaga je mopao ga HanycTH Beorpag, 6opaBHo je 
y CBOM p0;1110M MecTy H .11egHo cBoje 3em.ibaKe 6eCHJIaTHO KaK0 y 
LlymHhy TaK0 H H3 6.1114)Ke OKOJIHHe. 3a HeTpoBgaH cy A0J1a314J114 KaK0 
pobanH TaKo H npHjaTe.11A ga ra BHge, no3gpaBe H nonpnnajy. 14 no Ae-
ceTaK HX je KaTKag 614.110. B140 je Bp.go OMHJbeH meby cBOjHM 3em.manHma 
a H OHH cy ce HOHOCHJIH I-bHMe. B140 je HO3HBaH Aa  HM Hge y rocTe, a.T114 OH 
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HHKaga HHje Hmao Bpemella 3a Bede H gy)Ke HoceTe. MebyTHm, canto 
jegaH makbH Kpyr IbeFOBHX HpHjaTe.rba Hmao je Ty HpHBH.TierHjy. 3a nopo-
gHge Flpegojemh H r-B0pbeln4h yBeK je Hamao BpemeHa ga Hx HoceTH 
HaKo cy IbHXOBH gOMOBH 6HJIH HpHJIHLIHO ganeK0 OJT ffieroBor JIHmoBga. 
BOTIe0 je TaKobe ga noBege ca co6om 3a fIeTpoBgaH H cBoje HpHjaTe.rbe H 
capagmwe ga mime 06H -qaje H Hapogny Hoimby (Koja je HOCJIegfbHX 
rognila nocTajana CBe peba). lberoB I'OCTOJby6HBH II03HB pago cy HpH-
xBarrann OIIH Koje je OH HO3Ba0. flopogHnHo Hmafbe H ROMahHHCTBO HO-
pogHge CHMHh BogHo je theroB cHHoBag MHJbKO, KojH je paw HpHxBa-
Tao cae FOCTe KOje je aKagemHK CHMHh H03HBa0. Y eKOHOMCKOM 
gBopHurry H3a r.naBHe cTam6eHe 3rpage gpKao je H rajHo BeJIHKe H mane 
gomahe >KHBOTHIbe H nyHo pa3He >KHBHHe cy He'mom 6HJIH HpH-
jaTHH 6yAHJIHHIII4 y paHHM jyTapamm nacomma. Y BeJIHKOM gBopHinTy, 
HeHIT° gaJbe og cTam6eHe 3rpage, Hana3H.aa ce npocTpaHa Kagapa Koja 
je yBeK 6H.rfa nyHa °gm/P-1110r Mpca. 3a cnawrbe — 3a IleTpoBgall — 6Hm0 je 
yBeK H3BaHpegHilx HoHyga ca paxFba, BHIlle Hero go6pe gomahe 
HpeneneHHHe, 6e or H gHMJbeHOI' MpCa H ogmy-mor mfleKa. AKagemHK 
CHMHh anKOXOR HHje HHKaJ1a HHO, a.TH4 je yMeO Jia HpogeHH KBarmTeT 
paKHje OJT IHJIAIBa HO mHpHcy (cHHao 6H mail() TellHOCTH y maKy, 
HpoTp.Tbao gmaHomma H oHga HomHpHcao). OwHa je 6H.11a Herm-
rpemHBa, IIITO cy HOTBp1)HBaJIH HpoH3Bobaim H cTprnbaHH. A Te go6pe 
HpoH3Boge H3 IHJbHBHKa CHmHhemx yBeK je HMao y Beorpagy — y cBojoj 
KyhH H Ka6HHeTy — 6H cBoje rocTe HogacTllo. YBeK je ca HOHOCOM He-
THHao ga HOTHile H3 cpga IllymagHje, H3 LlymHha — jegHor HajBehm 
cena — H ca MHOFO TOHJIHHe o ibemy roBopHo. Y 1-IymHhy je 3a Bpeme 
OBHX Hpa3HHKa me3geceTHx rogHlla Hmao iecTo H rocTe H3 HHOCTpaH-
cTBa. HocHe priKa, Ha JICHOM TpambaKy HcHog xnagoBHTHx jaceHoBa, 
HplIne H pa3roBopH TpajaJIH cy go KacHo y Hoh. Y Beorpag ce Bpahao 
yBeK cpehaH INTO je y CBOM LlymHhy HpoBeo gBa-TpH gaHa. 
PoOttaaltu 
Kao yllpaBHHK HHCTHTyTa 3a Hapa3HTOJI0FIljy BeTepHHapcKor 
cPaKy.TrreTa (KacHHje KaTegpe 3a Hapa3HTanorHjy) H yllpaBHHK 14HcTH-
TyTa 3a Hapa3HTanorHjy CpricKe aKagemHje HayKa (KacHHje ogeJbeffia 3a 
Hapa3HTallorHjy 14HcTHTyTa 3a megHHHHcKa HcTpa)KHBaffia) aKagemHK 
IlegomHp CHMHh je oKyn.Tbao OKO ce6e BeJIHKH 6poj capagm4Ka, cnegH-
janH3aHaTa H Hoc.negHnnomaga. TaKo cy oBe gBe ycTaHoBe, HpocTopHo 
06jegmbeHe Ha I cHpaTy 3rpage BeTepHHapcKor (PaKy.ilTeTa y Beorpagy, 
HocTam' geHTpH 3a o6pa3oBaffie HOBHX H mnagm Hapa3HTonora H 
pacagm4K mnagllx HcTpa)KHBaqa H3 MHOFHX genoBa H peny6.11HKa 
HeKagambe JyrocnaBHje. Ty cy ce o6pa3oBaJIH H H3pacTa.TH4 mHorll 
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HaCTaBH141414 BerrepHHapcKnx H Meg144HHCKHX ckaKyyrrerra, gllpeKTopH 
HCTpa>KHBalIKHX HIICTHTyTa H BeTepHHapCKHX CJIy>K6H gpyrllx pelly6- 
JIHKa, Ty je 6H0 wimp y KojH cy HpHcrrH3amll Ha Kpahe ycaBpnia- 
Baffie cipylnbagH 143 cycemmx H HpHjaTemcKHx 3emaJba — 143 AycTpHje, 
IlwbcKe, 4exoc.noBanKe H ByrapcKe, 143 apancm4x 3emaJba ceBepHe 
AcITHKe H OHHX ca B.TmcKor HCTOKa. flocrram4 cy H geHrrpH 3a npaK- 
TYP-My HacTaBy H O6yKy ymecianca mebyHapogHHx KypceBa CBeTCKe 
3gpaBcTBeHe opraHH3agHje H CaBe3Hor 3aBoga 3a 3aurrwry 3gpawha 
Jyroc.ilaBHje. 
Ilegecemx rogHHa HoBogom pobeHgana aKaJIeMHKa 1-IegomHpa 
CHMHha — 28. jyHa — 3alloneiie cy y HHCTHTyTHMa cBe , iallocTH Koje cy 
6H.Tie HocBeheHe gparom H noun°Ballow' rmrre.my aKagemnKy CHmuhy. 
Og jyTpa cy Beh HOIIHIbaJIe HpHripeme. YpebHBana ce 6H6mHorreKa H 
nyibaBana crromigama, CTOJIOBH noKpHBaHH crrombaguma. CyxomecHaTH 
Hp0H3BORH ceiTem4 cy H c.riaraHH y (mane 3ajegHo ca neKapcKHm HpoH3- 
Bognma. Beh HpHCTHFJ10 gBehe cTaarbaHo je y Ba3e H y gy6Jbe na6oparro-
pHjcKe CTaKJIeHe HOCyAe. OKO HogHeBa pegoBuo cy HpHCTH3aJIH FOCTH 
(1103BaIII4 H HCH03BaHH) H3 cycegHilx II gpyrm ycTaHoBa BeTepHHapcKor 
H MegHHHHcKor (PaKy.TrreTa. Flo nenom cpncKom o6HiTajy g0I-IOCHJIll cy 
gapoBe — [Behe H Ki-bHre. JyHa mecega cy gomHHHpa.ile HpeRHBHe gyre 
rmagHone H pa3Ho6ojHe mllpHcHe py)Ke. OKO HogHeBa ce H3 ma6oparro-
pHja H pagfIFIX co6a Hpeyfa3Hmo y cBegallo oKHhelly 6H6.TworreKy. 
flogacHo mecTo y Bpx mina cHpewbeHo je 3a c.naameHHKa — aKagemHKa 
gegomHpa CHMHha. Jio theta ca jegHe H pyreTpaHe cegamll cy rocrril 
(Hpema 3Bamy H rogHHama!). MnabHma cy ocrrajalla cHopeglla H crrojeha 
mecTa. CBegaHocT je 3anoing-bana IleCTHTKOM H roBopom HajcrrapHjer 
-1.naHa MHcTHTyTa. Ilym4x 16 rogilHa 6Ho je TO Hpocf)ecop gp 3llaTH6op 
Herrpom4h, KacHujH pegoBHH 11Jiall CpricKe aKagemHje HayKa H ymerr-
HocTH. flocne Tora ycnegHne 6H 3gpaBHge H HojegHHaime iiecrrwrKe gpy-
rHX  H Ha Kpajy orrno3gpaB c.na.B.TbeHHKa KOjH je yBeK 6Ho 
y36ybell OBaKBOM Ha>K4b0M H noinToBaffiem. Y3 HpHjama 6e3aJIKOXOJIHa 
H amKoxanua HHha 3aHoin4H3ana je 3aKycKa Koja ce yBeK 3aBpmaBa.11a 
yKycHom TopTom Kojy je HpHnpemama rocnoba riena CHMHh. flocne 
3aKycKe H Kat-Pe HpHllpema.11o ce gBehe (4HTaBH HapamgH) H gapoBH ga 
ce ogHecy y Kyhy aKagemHKa CHMHha. PegoBHo cy 6H.11a riorrpe6Ha 
gBa ayTomo6H.na 3a HosparraK KyhH, a 06H.Tbe gBeha ripermamao je 
Hpocrrpalle HpocTopHje HopogHge CHMHh y KocoBcKoj yJIHIAI4 6p. 1. TaKo 
je BHROBRaH, Ha[ HogamHH Hpa3HHK Cp6a H pobeHgan aKagemHKa 
IlegomHpa CHMHha, Hocrrao Hpa3HHK IbeFOBHX HHCTHTyTa. 
BeJIHKH Hpa3HHK HocBeheH aKagemuKy LlegomHpy CHMHhy 
HpocaammeH je H0 11eTKOM OKTO6pa 1966. rogPme Kaga je 36or HyllHx 




flocerra ckapmll BH3oHa y Cypi-mHy (opraHmailmje ,Je.rieH"), c .rieBa Ha AecHo: 
Acme= Ap 3riaTH6op fleTpoBA, Alp JOBaH nwropHjeBH1-1, aKaRemmx 1-IeAomHp 
CHmHh ii AolleHT Ap  B.riaAHcaaB HeBeHITh 
AKajlemHK lioomHp CHMIth 
ca CB0j1411,1 HajurapHjHm ca-
pajAHHHHma (cHHm.rbeHo 1955. 
rownle). C sieBa Ha AecHo: 
Jp rhopbe rye.11mHHo, aica-
Aemmx geTtommp CHmHh, Ap 
Bepa >KHBKom4h AogeHT 




AKagemnx IleTkomilp Cumith y amcincreaTpy Berrepiniapcicor cpaKy.nTerra FOBOpTI 
110BOWM cBei-mHocTii nocBeheHoj lberOBOM ognacKy y mHpommy 
(oKTo6ap 1966. romme) 
Hpopewrop npoc). Ap JOBaH FJIHFOpilieBIA ypygyje 10-1)14FC aKagemincy LIegomnpy 
CHmithy noBoAom AoAe.m,HBafba Harpage ABHOJ-a 
(gellem6ap 1967. romme) 
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Ts/worn/my. Io je Taga npocnaBno Iwo BerrepnHapcKn cfmKy.wreT H MH-
CTITTyT 3a megnllnllcKa ncTpa>KnBaiba, a CBegaHOCTH cy HpncycTBoBaan 14 
HpegcTaBHnlln gpyrI4X cl)axy.nTerra BeorpagcKor yllnBep3nTerra Kao H yc-
TalloBa gpyrnx pellyarinKa. CBeqalln roBopn, no3gpaBn H HpeJ1aje gapoBa 
06aBJbeHH cy y amcl)wreaTpy BeTepllHapcKor cpaKynTerra y npncycTBy 
imaHoBa Hopognge, mHoro6pojimx Hpnjarre.rba, HacTaBllnKa H capagHnKa 
Kao H crygeHaTa. PobeHgan je Hpocmam -bell join gBa HyTa 1967.11 1968. —
a 5. jaHyapa 1969. gparn Hpocl)ecop Ilegomnp CHMHh Hnje 6110 BHHIC 
mebyBilma. BpaTno cc join jegnom CBOjHM capagllnllnma, Homo-
Baollnma H HpnjaTe.Tbnma win 30 rognlla KacHnje. Hanme, OgeJbeybe 
MCWIIIHHCKHX HayKa CIIIICKe aKagemnje HayKa H ymeTHocTll, ApytllTBo 
Hapa3nTonora JyrocRaBllje H PIIICTHTyT 3a megnllmicKa ncTpa)KnBaiba 
Hpnpegnm4 Cy 28. jyHa 1996. rognHe y cBegalloj Cann CpHcKe aKagemnje 
HayKa H yMeTHOCTH Harnm cKyn HocBeheH 100-rognimbllgn pol)elba 
aKagemnKa liegomnpa CHMHha. HaKoll cBegallor oTBapafba, n03gpaBHe 
pegn aKagemnKa Mnpoc.naBa HanTnha, reHepanHor ceKperrapa CATTY, 
H npegaje 3HagKe CAHY H maKeTe HoBon3a6panom nHocTpaHom 
LIJIaIIy Hpoct)ecopy up Tiboru Kassaiu H3 liygnmllencre, Hpenimo ce Ha 
gHeI3IIH peg CKyHa. HpBa rrpn pecf)epaTa Enna cy: „XHBOT H gen() 
aKagemnKa '-legomnpa Cnmnha" (aKagemnK anaTn6op HeTpoBnh), 
„HarmocTprma H xymaHnTapHa aKTHI3HOCT aKagemnKa Llegomnpa 
Cnmllha y MaKegolllljn" (HpocPecop Tome AHre.moBcm4) H „Harm FIC-
'maxi/mai-ha aKagemnKa Ilegomnpa CHMHha o TOKCOHJIa3M03H" (Haytnin 
caBeTHnK )ecallKa IIIn6annh). 3aTHM cy ycnegma Harma caolllliTelba 
OCTaJIHX ynecHnKa pea ycBojellom H o6jawbeHom llporpamy. CBH cy 
peckepaTll H caollufrefba tllTamllalln y 36opHnKy CAHY „AKagemnK 
Llegomnp CHMHh", KOjH je riecllmAnma 6110 ll3ge.Tbell Ha camom 
cBenaHom CKyHy. McTora gaHa Ha CHOMCHHK Ha HOBOM rpo6.Tby 6HJIH cy 
HOJK»Ke1114 BeHlln H ilBehe — py)Ke H rnagnone. 
Hopootaw 
Mnagn neKap gp 1-legomnp CHMHh goillaBilln y CKollJbe, cHaxaH, 
IIJIaBHX 0 11Hjy H Tamacacrre Koce cBojom nelloTom H3a3HBa0 je Haxu-by 
H Hor.ilege MHOFHX m.nagnx ReBojaKa. Mebyrnm, o6y3eT cBojnm pagom 
H ncTpa>KnBafbnma HHje nmao mHoro BpemeHa ga ce HOCBeTH H 
gpymTBeHom )KHBOTy. Phial( jegHa mRaga H Rena geBojKa — Kocapa 
(Bena) PHCTHh, KhepKa HCTaKHyTOF BojcKoBobe y HpBom CBCTCKOM paTy 
H KomaHgaifra apMHjCKe o6AacTll y MaKegonlljn rellepana Mmopaga 
PHCTHha H AHbenKe, pobelle BnagncawbeBnh, TaKobe Bpno yrnegHe 
Hopognlle, llpnByK.ila je llaxaby goKTopa CHMHha. I -bnxoBo y3ajaMllo 
gollagame goBean HX je Hpeg onTap H OH cy ce Beipiann y CKOHJby 
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12. oKTo6pa 1925. rogmie. Homo je gp IlegomHp CHMHh go6Ho CTH-
llefignjy PoKckenepose ckongaimje 3a cHelmjanH3aHHjy y (I)parnlycKoj, 
HOHIJIH cy o6oje y UapH3. TaKo ce 11,14X0B megem4 meceg npogyAno y 
megelly rom4Hy. BpaTH.TH4 cy ce y CKoHJbe 1926, a 23. maja 1927. pognna 
HM ce KhepKa 3opHHa. fleT rogHHa KacHnje, 9. jylla 1932, gO6HJIH cy H 
cHHa KojH je HO CBOM gegH go6no Hme Flame. 3opHua je y CKOHJby 
3aBpimua ocHomy mKony H Houma y rumna3Hjy, Kaga cy cc, HaKoH 
H36opa gp IlegomHpa CHmHha 3a npockecopa BeTemmapcKor 4m-
KynTeTa, HpeCeJIHJII4 1937. y BeorpaR. CTaHoBann cy y KocoBcKoj 1 y 
npocTpanOm cTaHy 3ajeTAII0 ca HopogHHom Mmajnomh. KaTapHna MI/I-- 
x*0mM je 6Hna pobeHa cecTpa Beiie CHMHh, a IK)eH cynpyr gp Jocnct) 
MHxajnomh 6H0 je JIeKap H CaHHTeTCKH HyKOBHHK. Y TOM cTally je oc-
Tana nopom/wa CHMHh cBe go Kpaja AHBoTa aKagemllKa CHmHha. 
KhepKa 3opmla ce HaKoH rnmHa3Hje ynHcana Ha Megm/mcKH ItaKynTeT 
y Beorpagy H gymnomHpana ca ORJIH'IHHM yCHeXOM 1953. rogHlle. CIIe- 
IAHjaJIHCTHHKH HCHHT H3 negHjaTpHje Honoxmaa je TaKobe ca OXIIHIIHHM 
ycnexom 1963. Join Kao crrygenTKHH,a ygana ce 17. cenTem6pa 1947. 
rogvme 3a mnagor JieKapa Ap BorgaHa Finehama, pobeHor y Foci- H4 27. 
jyna 1919. Rp Borgall Linehan" je cHem4janH3Hpao HHTepHy megHm/my 
(racTpoeHTeponorHjy), a me3geceTHx H cegamgeceTHx romma 6Ho je gH-
pewrop 6onHHHe „Ap gparllma MHIHOBHh" y Beorpagy, a ommao je y 
neH3Hjy Kao HpHmapHjyc, Kao H fberoBa cyHpyra 3opmla. flopogHHa 
Unchain go6nna je cHHa PinHjy n KhepKy CBeTnaHy. 14.1mja, pobeH 1949, 
gpmnomHpao je Ha OgceKy 3a c1)14314Ky HpHpogHo-maTemaTHiwor (1)a-
KynTeTa y Beorpagy n RaHac je Harm" caBeTHHK y 14HcnrryTy 3a HyK-
neapHa HcTpa>KHBafba y BHIP-111. KhepKa CBeTnana pogllna ce 1952. n 
gHnnomHpana je Ha (I)Hno3o(f)cKom (f)aKynTerry y BeorpaRy. 06oje cy y 
cBojHm 6paKoBvima go6Hnn gem/ Koja cy Beh 3aBpmma CBOje crrygHje. 
Cm" aKagemHKa 1-legomHpa CHMHha — HaBne, 3a13pIIIHBIIIH OCHOBHy H 
cpemby mKony y Beorpagy, ynHcao ce Ha Megmy4HcKH cloaKynTeT 1950. 
romme H ca OgJIHIIHHM ycnexom gHnnomHpao 1957. Ha ucTom cpaKynTeTy 
cnermjanH3Hpao je mrrepHy mem/Hy/my (racTpoeHTepoMor) H Ha I4HTep-
HOj KJIHHHIAH me)I my4HcKor (13aKynTeTa cTeKao je KapHjepy yHHBep3HTeT-
cKor HacTaBHHKa, a neH3Hom"can je 1997. Kao pegOBHH npockecop ym4- 
Bep3HTeTa. 0)Kel-beli je Hagom, gminomHpaimm xemnimpem, a y 6paKy cy 
go6HnH gBe KhepKe, Koje cy o6e 3aBpumne cTygHje Ha MegHHHHCKOM 
cl)aKynTerry y Beorpagy. 06e nopogyme — CHMHh H Hneham — >KHBe y 
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(jedomir P.5imi6 was born on June 28, 1896 in (1umie, wide spread 
village in fertile Sumadija, near Kragujevac. He completed elementary 
school in his birth place, and Sedondary Grammer school in Kragujevac 
and Nig. His education was interrupted in the Autumn of 1915, when, to-
gether with the Serbian Army he retreated across Albania. He fought at 
Thessaloniki front from 1916 to 1918, and passed his final maturity exami-
nation in Thessaloniki. The Serbian Governement of that time was send-
ing the most prominent young intellectuals to study abroad. He was 
awarded state scholarchip and enrolled the Faculty of Medicine in Rome, 
but soon after, due to his active participation in demostrations against the 
Italian irredentis policy, together with the other Serbian students, he was 
expeled from Italy. He continued his studies of medicine in Paris in 1918, 
and in 1920 he transferred to the Medical Faculty of Strasbourg, where he 
obtained his doctoral degree with the highest grades, in January 1924. 
Having returned to Belgrade, he was sent to the Hygiene Institute in Sko-
plje, at the Laboratory for bacteriology and malariology. He was granted 
the scholarship from the Rockfeller Foundation for the post graduate 
studies, and in 1925 he returned to Paris. He spent a whole year at labo-
ratories of Pasteur Institute and at the Faculty of Medicine in Paris. He 
studied problems of medicine of tropics under the eminent professor E. 
Brumpt. He returned to Skoplje in 1926, and was appointed the Head of 
Hygiene Institute. At the begining of 1934, he was appointed Director of 
the Institute of Hygiene, where he remained until the end of 1936, when 
he was elected professor of parasitology at the newly established Veteri-
nary Faculty in Belgrade. 
The time spent in Skoplje was fulfilled with great enthusiasm of 
young doctor SimiA and during that fruitfull period he conducted active 
research of malaria, amebiosis, trihomonosis and mosquito fauna. He also 
studied protozoa of humans and domestic animals. 
His election for professor of parasitology at the newly established 
Veterinary Faculty in Belgrade imposed to Dr. Dimi6 new obligations: to 
organize and equip the Institute for Parasitology and also to take part in 
organization of the new Faculty. He devoted considerable attention to 
education of students of medicine and veterinary medicine. His first text-
book on parasitology was published in 1939, the second one in 1940. In his 
research he addressed the problem of parasite fauna of humans and do-
mestic animals. During the German occupation the University was closed, 
and professor Simie spent those four years in his native village, giving 
medical treatment to his countrymen free of charge. 
In 1944 Belgrade was liberated and professor Simie returned there 
and immediately got down to work on reconstruction of partially destroied 
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Faculty and its laboratories. During academic 1947/48 he was the Dean of 
that Faculty, in 1954/55 he served as president of the Council of the same 
Faculty. He was elected corresponding member of the Serbian Academy 
of Sciences in 1948, and full member in 1950. In 1947, he founded the In-
stitute of Parasitology within the Serbian Academy of Sciences, and was its 
Head until his retirement. 
In 1945 professor Simi6 and many of his collaborators undertook a 
number of systematic research of visceral leishmaniasis and phlebotomin 
fauna in Yugoslavia, he also investigated protozoa and helminth among 
school children all over Yugoslavia and further investigation of coccidiosis 
of domestic animals and trihomonadidea of humans and domestic animals. 
SimiCs activities covered research on piroplasmosis of cattle and sheep 
and tick fauna in our country. Those investigations are of great impor-
tance. He also did detailed research on echinococcosis, and from 1954 on, 
academician Cedomir Simi6 devoted the greatest attention to research of 
toxoplasmosis, its epidemiology and epizotiology, its ways of transmission 
and premunition of this disease. 
Academician Cedomir Simie served as president of the National 
Commission for echinococcosis, president of the Commission for echino-
coccosis — Office internationale des epizoties — in Paris. He was also presi-
dent of the National Commission for malaria and its eradication. He lived 
to see that terrible disease — malaria — eridicated in our country, that was 
officialy published by the World Health Organization (WHO). For a num-
ber of years he presided and was lecturer at many international seminars 
held in Belgrade and organized by the Federal Administration for Health 
Protection and World Health Organization. 
During his life-time academician C. Simi6 published (as author or 
co-author) six textbooks, three monographs and 200 scientific papers in 
national and international scientific journals. At his institutes, over 60 vet-
erinarians, physicians and biologists successfully completed their speciali-
zations in the area of parasitology, and 48 candidates defended with suc-
cess their doctoral dissertations. 
Professor Simi6 enjoyed great reputation in our contry and abroad. 
For his work and achievements Dr. Simie received high awards. He was an 
honorary member of many foreign professional associations, hono-
rary member of the French Academy of Veterinary. He was decorated 
with the Order of St. Sava, was bearer of the French Legion de'honneur. 
In December 1967, he was awarded the highest Yugoslav State Award 
AVNOJ, for scientific achievements. 
In the history of the Faculty of Veterinary Medicine, the University, 
the Serbian Academy of Sciences and Arts and many scientific and re-
search institute in our country, the name of academician Cedomir Simie 
will be engraved with golden letters as one of the founders of parasitology 
and experimental parasitology in our country. 






ByKkth M. MHhomh je HCTaKHyTH cpncKH Har-IHHK 	je CBOiHM 
Harlin/1m oTKpHhHma y o6nacTH opraHcKe xemmje H CBOJHM cBeyKyrumm 
cTBapanaqKlim gonpmfocom o6enewHo enoxy y Kojoj je cTBapao. Deno 
Koje je Ina ce6e OCTaBHO npornamaBa ra jegHHm og ocHHBai-la caspemeHe 
xemHje y Cp6H.04. Ha CBHM gy)KHOCT14Ma Ha KojHma je genoBao, Kao 
geKaH (I)aKynTeTa, peKTop YHHBep3HTeTa, ceKpeTap AKagemllje, Kao 
jaBHa JIIPIHOCT, HcnarbaBao je fuHpoKo no3HaBathe H pa3ymeBaibe caBpe-
meHllx Harnmx gocTHrHyha H cTpemfbefba, BHCOKe mopanHe BpeJ1HocTH, 
Hemcqprmy cTBapanaqKy eHeprHjy, HayinumKy H ThygcKy xpa6pocT, 
B143H011apCK0 noHainafbe. TIoTBpga HaBegeffor je Reno Koje je OCTaBHO 
cpncKoj Hay4H. 
Kao Hara4K cTacaBao je y jegHom BpeMeHy, a genoBao je y gpy-
rom BpemeHy H Allyn/1m ycnom4ma. CTBapao je y Bpemelly Kaga je &no 
TemKo ()cram ycnpaBaH H gocnegall CBOjHM onpege.Themmma, a y HCTO 
pee ocTBapHTH cBoje BH3HoHapcKe Hgeje H o6awbaTH qacHy Hari-
H141-1Ky MHCHiy. MHhOB14h je ycneo ga gd BeJIHKH gonpHHoc CpHCKOj HayqH 
a y HCTO pee Aa CTB0pH IIIKOJIy H npeno3HaTaAmy Harmy HIICTHTy-
HHjy, qvfme je TpacHpao paneyTpo nyTeBe ga.Them pa3B14TKy xemHje y 
Cp614.04, no qemy die ra HaMT14TH reffepaqHje xemw-rapa. 
IIIKOJIOBAH)E 
ByKllh MHhOBHh je poelf 1. jallyapa 1896. rouey ceny BapaMa 
Kpan,cm4m, Koje ce Hana3H Hcnog nnaHHHe KOMOBH, Ha nyTy AngpH-
jeBkma—Karlallll41-1, a npmnagano je Cpe3y aHgpmjeBaqKom (caga 6epaH-
CKOM) y FOpH, OA oga MHnome H majKe Py>fame, poeHe Ho-
BOBHh. ByKHh je poeff Kao ,feTBpTo ;lure y mHorognaHoj nopogHgH 
M14J10Ibe 14 Py)1(14He. Hmao je join TpH 6paTa: JIyKy, CaBy H MHha 14 CBH 
cy 614JIH IIIKOJI0BaHH, H geT14p14 cecTpe: Munliqy, Jemmy, TIoneKcHjy H 




ByKHh M. MHhom4h 
BOjCIV4 H BOjCIA14 Kpa.rheBliiie JyrocnaBlije. YtiecTBoBao je y 11pBOM CBeT-
CKOM paTy H 3a pame 3acmyre ognliKoBaii je ca lieKonliKo megarba. 
OCHOBHy ILIKOJIy ByKHh MHhOBHh je 3aBpliilio y Bapama Kpa.rb-
CKHM (1903-1907). IIIKona my je og Kyhe 6lina ygalbelia neT KlinomeTapa 
na je maul ByKHh cBaKor galla, JleTH H 314MH, mopao npenemaglim no 
geceT Kllsiomerrapa Ao inKone H liaTpar. 
Flocne 3aspmeHe ocliome =one ynlicao ce y rlimlia3lijy y nog-
ropliqH rge je 3aBpinlio npBa Tpli pa3pega (1907-1910). llpfia Fopa je 
Taga 6lina cno6oglia 3em.rba na cy Miforli npoctiecopx H3 jOIII 
Heocno6obeFflix KpajeBa pago T10J1a3HJIH y novo')litiKy rlimila3lijy na je 
TaKo H MlihoBlih limao go6pe npockecope 143 Hplipoginix HayKa, HITO je 
gonplifieno pa ce onpegenli 3a er3aKme HayKe. Op gempTor go cegmor 
pa3pega rlimila3lije HiKonoBao ce y Apyroj mymKoj rlimlia3lijli y 
Beorpagy (1910-1914), rye my je pa3pegm4 cTapelimma 6lio JoBali Kati-
rpra, a npegaBanli cy My x Mliogpar H6poBali (ttpaimycKli), Hegem.Ko 
AHBa1.1 (xemlijy), Pagosax Koinymh (cpricKli je3liK) H Apyrll yrnemili 
npockecopli rlimlia3lije. 
floiieTaK IIpBor cBeTcKor paTa 3aycTaBlio je 1-beroBo garbe 
rlimm3lijcK0 inKonoBanie H ymecTo ynlica y OCMH pa3peg oganma ce 
11103HBy liplioropcKe BojcKe H Kao B0jHHK yiiecTByje y paTy y batiKoj 
gem KpafbcKor 6aTarbolla. Y ylilickopmli baKa-HapegliliKa 6lio je og 
1. aBrycTa 1914, H riecTBoBao y paTHHM nplinpemama H paTHHM aKTHB-
Hocnima cse go KanliTynalilije Ilplie rope 20. jamiapa 1916. Y jyily 1916. 
je 3apo6.rberi x ogBegeli y 3apo6shemp-mu JIorop y Habmebepy, y 
Tagalinhoj AycTpoyrapcKoj mompxlijli (caga Flo)Kyli y CnoBatiKoj), rge 
je o6oneo og neraBor Tlickyca, aim je y noropy linaK ocTao cse Ao 
3aBpillema 11pBor cBeTcKor paTa 23. geliem6pa 1918. 3a pame 
3acmyre Kparb AneKcaligap ra je Kaamje OP1JIHKOBa0 cpe6p-to.m meaafbam 
3a peeitouty c.nymc6y. 
Flocne 3aBpuiema paTa MlihoBlih HacTawba liiKonoBaibe y Apyroj 
myniKoj rlimm3lijli y Beorpagy H lia jemiom cKpaheilom, Tpomecetmom 
Tegajy 3aBpmasa OCMH pa3peg rlimm3lije H nonawe maTypy jylia 1919. 
HcTe rogime ynlicao ce Ha (DHJI030CPCKH ckaKynTeT, YuliBep3liTeTa y 
Beorpagy, Ha 1<f:we ce Taga cTygHpano Ha 19 pa3J1141114THX cTyrmjcKlix 
rpyna meby Kojlima cy 6Hne 3acTymbelle H riplipogHe HayKe. MHhomTh ce 
onpegenHo 3a cTyglije Tpehe rpyne HayKa Koja je o6yxBaTana nog a) 
xemlijy, 6) CP143HKy H B) CP14314 11Ky xemHjy. Ha CBaKOM op OBHX pa3gena (a, 
6 H B) cnyinao ce Behli 6poj npegmeTa, aJIH cy ce nonarana canto 
HaBeAeHa TpH 36HpHa HCIII4Ta. MlihoBlih je Kog llecTopa xemlije y Cp6lijli 
Clime TIo3aintha myqaBao onniTy xemlijy, arpliKynTypily xeMHjy, geo 
opralicKe H geo HeopralicKe xemlije, 6oTainiKy my je npegaBao Hegem.Ko 
KOHIaHHH, cim43HomorHjy H tiH3HanorHjy HcxpaHe 14BaH rhaja, CP143HKy H 
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eKcnepHmeHTanHy (1)14314Ky cnyirnao je Kog rhopa CTaHojeBHha, eneK-
TpmmTeT H OHTHKy KOA MHJI0paga 1101.10B14ha, CPH314i1Ky xeMHjy KOR 
MH.noja OrojarbKomha, a TeopHjy patiyHa rpemaKa H TeopHjy 143BOAa H 
Awkepem.mjana npegaBao my je MHxaHno fleTpomh, ,MHKa-Anac". 
MHHepanorHjy my je npegaBao CaBa YpomeBHh, aHasmTHIIKy reome-
TpHjy AHTOH BHJIHMOB14h, normq je H3yqaBao Kog BpaHe fleTpoHH-
jeBHha a geo opraHcKe, geo HeopraHcKe H allaJIHTHIIKy xemHjy npegaBao 
My je MkumBoje J1o3aHHh. OBa eJIHTHa rpyna npocpecopa, Koja je 
npegaBana H ByKHhy MHhomhy, Hcrmcana je HajcnaBHHje cTpaHHge HC-
Toplije YHHBep3HTeTa y Beorpagy H HayKe y Cp6HjH H cHaxmo je cBojHm 
genoBamem, noHamafbem H Harmom KpeaTHBHomhy yTHgana H Ha The-
roB pa3BHTaK H OAHOC npema Hay 
Y paTOM ocHpomameHoj 3eMJbH YHHBep3HTeT je 6Ho jaKo 
HcqpiubeH TaKO ga je MHhoBHh crrygHpao y gocTa OCKyT(HHM ycnoBHma. 
XemHjcKH 3aBog Hilje pacnonarao moryhHocTHma 3a Hone HopmanaH eK-
cnepHmewramm H na6opaTopHjcKH par( 143 xemHje, a crygHpano ce npema 
npHspemeHom nporpamy KojH je Ba)KHo y nocnepaTHom nepHogy. 
TemKohe y 143B0e1-by HacTaBe nocTojane cy H 36or pymema crape H no-
w/nal-ha HoBe 3rpaRe XemHjcKor 141ICTI4TyTa y gBopmury KaneTaH-
-MHHIHHOr 3gatha, tiaK cy H npegaBaffia 6Hna o6ycTaarbeHa maja 1920. ga 
6H 6Hna HacTaarbeHa y jeceH 1921. 143Boeibe HpaKTHIIHI4X pagoBa 6Hno 
je moryhe TeK y (pe6pyapy 1924. Y TaKBHM yCHOBHMa ByKHh MHhOBHh je 
RminomHpao 21. jyHa 1922. c o4eHama 10 143 xemHje H (1)14314gKe xemllje H 
01WHOM 9 H3 CPH3HKe. 
TOKy cTygllja MIthOBHh je HCTIOJbH0 BeJIHKO HHTepecoBalbe 3a 
xemHjy, a HapotmTo 3a opraHcKy xemHjy, Hcnmao ce cBojom 6HcTpH-
Hom, pa3ymeBatbem HayKe Kojy je H3ytiaBao, petmTomhy H BpegHohom. 
36or Tora je npocpecop MifimBoje J1o3aHHh Tpa)KHo or( peKTopa ga 
ce ByKHh MHhoBHh, cTygeHT Tpehe rogHHe c3Hno3ostaje, H3a6epe 3a 
HeyKa3Hor acHcTeHTa. PeKTop YHHBep3HTeTa BorgaH FaBpHnomh_ ra 
3BaH1411H0 IIOCTaBJba 3a HeyKa3Hor acHcTeHTa 25. HoBeM6pa 1921, ca 
mecetmom nnaTom or( 60 LmHapa. flocne gHnnomHpafba 19. cenTem6pa 
1922. nocTaarbell je 3a yKa3Hor acHcTeHTa H pagHo je y na6opaTopHjH 
CHme JIo3aHHha. 
flocne canto rogmy galla acHcTeHTcKor cTaxa cBetraHo je npo-
cnairbaHa negeceToromumbmAa npockecopcKor H Haytmor paga CHMe 
JIo3aHHha. Ha cBetraHoj npocnaBH y caw KaneTaH-Mmm4Hor 3gafba, 
'Toper( BHbeHHjHx .rbygH oHora Bpemella, aKagemHKa, npolfiecopa, Komera 
H npHjaTeJba CHMe JIo3aHHha, npHcycTBoBarm cy H Kpam. AneKcaHgap, 
naTpHjapx H npegcegm4K AKagemHje HayKa. Tom HpHJII4KOM noBepeHo je 
H mnaAom acHurewry ByKHhy MI/thorn/thy ga ce, riopej OCTaJIHX, no3ApaB-
HHM f0B0p0M 06paTI4 cBome yiTHTe.rby H cBenaHom cKyny. floBepethe my 
ByKIth. M. MHhomh 
C„A ALL S, 	196. roam( 
ri0i107K HO It AMA0A,CICH 0CT10T 03 ill 	 ne I AYKA H A0600 06E 013001 
IIA nHC.00/6 HCMITyrEll, (10) HO yCmE00m HCrIHT4144 (10) 
HA mcmtuom HC110, 	 (9) 114 ,CmEnom Hcy)Hy144111 (9) 
HA y mew, mcn wr V“ 1K (10) 
H THAI IICIWHHO C6t IIPOMKt 3660E10 0 11.58PCHTErt H YPllL6E •0110C0SKROC 
Y.1645,011C Y fitOrnay H340)( MY 06Y afinAOMY. 0 H P H 3 it A)E MY •6,ATETC1Gy CnPEAW H 
CHJ 
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steno y lkorpmy !AL 	 tab. roc 
Jltin.rioma 0 3aBpmellom (14i.no3ocpcKom ckaKyaTerry y BeorpaAy 
je yKa3atio jep ra je jOHI Taga KpacHma peIHITOCT a HciTmao ce H CBOiHM 
crraBom, HoHamafbem H xemffjcKum 3Hafhem. Y 3aBpumom Aelly cBora ro-
Bopa Muhomh je peKao: 
,„ItpaM yitutTieyby, 
Y apoc ✓meu neoeceritoioauuti-but‘e Batlleia paaa mu He euaumo 
camo Baw ycaex 1.1 ceetiaHoct7i Batuux capaoHuKa, apujaliteyba, ap)4oea it 
Timm:7a, eeh it yciiex u ceetianocCii Haute Hatotje. Kao uuTto ce mill 
6opiuta ca CGUM cmerathama u Haj3ao u3aut✓ a no6eaoHocHa, CriaKo caie a 
Bu ca CKpo.muuTM cpeacilieuma, Kojuma je paciiagaia.aa ape() Be ✓ uKa 
ullca✓ a, la ono(' YHueep3uiTiefil, paau ✓ u 6opehu ce ca C611.44 irteutKohama 
Lt ocKyouNama a ufiaK yctie ✓ u rya aocITtojHo iipeaciitawbarTte Haug HayKy 
He ca.mo Iwo Hac eeh a Ha ciapaHu. Mu Haj3ao euaumo y oeoj Reoece-
raoiootatabutof aKra jeaHe lipaeoe, Ha Kojy ce Ha .wa✓lociit, apupooa He 
ocephe LttaKO trecrao, a Haume apaeoe Oa 6u ayi mueofii apeeHciiieeHo 
Bylath M. MHhomh 
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iTtpe6a.ao da fipunaarte onu.ma Koju tito 3ac.fiymyjy, Koju za ucCiyite 
Hum u KopuctuLm paaam, we .my ce /la Ctiaj uaLtuu oaymce y ayuoj ittepu. 
Jed ant oo tux Cao cute u Bu. 
Batuu yi-teuuuu tta aanaull-bu aau Battle aeaecetlio- ioauutthuue 
umajy ono Ciion ✓to ocehafbe oeue Koja ce eeceite u paayjy ycnexy ceoM 
oua, u ay6oKo y cpuuma ceojum uoce quciTiy u uutium uenomyhetty 
3axea.atiocCa 3a Bat iiipya, 3a Bate caiapathe u 3a cee ono taro cute 3a 
1- 611X yttunu.au. 
143padicaeajyhu BaM u ii,tymatiehu 	oeaj tiattun ocehama u 3a- 
xeamtocfrt ceujy ienepaquja, ja BaM y u.tite IbUX u y time ceoje ucKpetto 
-Lied-A-mat-am neaeceluoioautufbuuy Batuei allOaft02 u 3ac.1ymato2 paaa." 
143 FOB0pa K0j14 je OBOM nparmKom MHhomh ogp>Kao jacHo ce 
yogaBa ga my je FberoB yturre.rb CHMa Jlo3aHHh CJIy>K140 Kao y3op H ga je 
cHa>KHo yTHAao Ha FberoB ga.TbH pa3B14TaK H cTacaBaFbe y Bogehy 
JIWIHOCT Be0FpaACKOF ylluBep3HTeTa. 
jBe rogHHe nocne OBe npocnaBe, 1924. CHMa lio3a}mh je ommao 
y neH3Hjy a MHhoBHh je HacTaBvio ga  pagll Kao aCHCTeHT KOT1 1-beroBor 
cvma MI4JIHBOja Jlo3aHHha, Taga jegHHor npockecopa xemHje Ha c1) 14JI0- 
30(J)CKOM ctiaKynTeTy. Taga HHje Hmao moryhHocTH ga ce 6aBH na6opa-
TopHjcKHm H Harmlim pagom na je ca Hemaiwor npeBeo yHHBep3HTeTcKe 
y116eFu4Ke opraucKe xemHje H HeopraHcKe xemHje Og Xonemana, HITO je 
cTygeHTHma HOMOLTIO ga. xemHjy H3yqaBajy 143 caBpemeHHx yu6em4Ka. 
36or TemKor cTaFba, HacTanor pa3apamem H rubatwaFbem YHH-
Bep3HTeTa 3a peeOCJI060AHJIatIKOF paTa (1912-1918), Bnagana je 
BenHKa ocKygmca y na6opaTopHjcKoj oripemH, xemHKanHjama H maTepH-
janimm cpegcTBHma H MflhOBI4ti HHje Hmao moryhHocTH ga ce noime 6a-
BHTH Hayl4HHM paT(OM y XeMHjCKOM 3aBogy CDHJ10304KKOF ckaKynTeTa. 
143 OBHX pa3nora H y OBaKBHM OKOJIHOCTHMa Hlije morao 11p14CTy1114TH 
H3pagH goKTopcKe Te3e Ha YHHBep3HTeTy y beorpagy na je 3aTO Og yHH-
Bep3HTeTCKHX BRaCTH 3aTpa>KHo jegHorogHtuFbe ORCyCTBO. HOLLITO cy 
Taga 6HJIH BeoMa pa3BHjem4 npHjaTe.rbcKH ogHocH H3meby (1)paHuycKe H 
Cp6Hje, MHh0BHh je JIaK0 H3TIejCTBOBa0 CTI4IIeHAI4jy KOR ckpaHqycKe 
Bnage H HacTaBllo inKonoBame y (13patnycKoj. TaKo je garbe cTygllje 
xemllje MI/thor/1h HacTaBlio y XeMHjCKOM HHCTHTyTy YHHBep3HTeTa y 
HaHcHjy, (1)pamAycKa, H Beh ceHTeM6pa 1926. nplijaBlio ce 3a 143paAy 
goKTopcKe gHcepTaiwje. joKTopcKy Te3y 113 06JIaCTH opraHcKe xemmje 
pagHo je ILIKOJICKe 1926/27. H 1927/28. H TO nog meHTopcTBom npo()ecopa 
BaBOHa (G. Vavon). AOKTOpCKH HCHHT je 110310)KHO H goKTopcKy Te3y 
nog HacnoBom Sur les orthocyclohexyl- et les orthoethyl-cyclohexanols et cy-
clohexanones (0 OpC/40-H14KJIOXeKCIIJI- H optTio-enui-w4KRoxeKcarrarmma 
H t4KnoxeKcaHoHilma) og6paHHo je 11. jyHa 1928. H THme je npomoBHcaH 
3a AoKTopa xemHje. 
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Byickth M. MllhoBkih 
Hoene 3aBpmeHe AoKTopcKe Te3e MHhoBHh je HacTamo capagiby 
ca BaBOHOM Ha YHHBep3HTeTy y HaHcHjy, join rogmy itaHa. OKypa)KeH 
ycnexom H Har1H14M pe3ynTamma Koje je nocTHrao y HaHcHjy weneo je 
ga ce yno3Ha H ca gpyrHm BeJIHKHM ymBep3HTemma H gpyrHm Harumm 
o6nacmma. Y TO Bpeme, jeRaH og Hajycnegmmjm opraHcm4x xemll -qapa y 
cBeTy 6Ho je Po6epT PO6HHCOH (Robert Robinson, Ho6enoBa HarpaRa 
1947), KO* ce 6aBHo OpfaHCKOM CHHTe3OM H xemiljom npHpoRHHx npoH3- 
BoRa, na je MHhOBHh, y IAHJby garber ycaBpillaBaiba 143 opraHcKe xemHje, 
oTHHiao y Po6HHcoHoBy na6opaTopHjy 1929. Ha University College y 
JloHgoH, EHrnecKa H ca I-bHM capa!HBao rommy gaHa. 
ByKHh MHhoBHh ce oweHHo 1934. MarAaneHom COKHh (1910- 
1993), KhepKoM no3HaTor 6eorpaRcKor TproBga H Hapomior nocnaHHKa 
MHnoBaHa CoKHha. ByKA H MarRaMella MHhOBOh HMaJI14 cy Tpoje Rege: 
KhepKy Py>KHgy CaBHh (1935-1989), neKapa, H CHHOBe HBaHa (1941), 
npockecopa YHHBep3HTeTa H MHnyTHHa (1944), rnymga. 
HA YHHBEP3HTETY AO 1952. 
flocHe qeTBoporopmmfber cTywpaiba H ycaBpinaBaHDa y HHO-
CTpaHCTBy, MHhOBHh ce BpaTHo y BeorpaA oKTo6pa 1930, npHjaBHo ce 
yHHBep3HTeTCKHM Bnacmma H TIOAlle0 3axTeB 3a npH3HaBarbe AoKTopcKe 
AHnnome cregeHe Ha YHHBep3HTeTy y HaHcHjy. Beh KpajeM 1930. Ha 
(13 14J1030C)CKOM ckaKynTeTy pacnHcaH je KoHKypc 3a AogeHTa xemHje Ha 
KojH ce MHhOBHh npujamo jaHyapa 1931. IlopeA npHjaBe Ha KoHKypc 
MHhomh jOIII IIORHOCH ,011HC )KHBOTa", HOCTpHCPHKOBaHy AOKTOpCKy 
mumomy, gria Harm papa o6jawbeHa y qacormcy OpaimycKe aKagemHje 
HayKa H npeBoge XonemaHomx yII6eHHKa opraHcKe H HeopraHcKe 
xeMHje. flpeAnor 3a H36op ByKHha MHhoBHha 3a Aogewra noTrimcarm 
cy, nopeR MHYmBoja Jlo3aHHha H tInaHosvf KomHcHje, ManopaR Hono-
1314h H MHnoje CT0j14.1bKOBI4h. Ha Kpajy peckepaTa oHH 3aK.rbriyjy: 
,1--'. MI/thorn/1h ce Kao jaK , 3aTHM Kao acHCTeHT, OAJIHKOBa0 BpeAHOhOM, 
npeTkaHomhy nocny H cBojHm HHTepecom 3a HayKy, Te je npmByKao Ha 
ce6e na)m-by noArmcam4x, a Aommje je H3 HCTHX pa3nora 3aAo6Ho CHM-
naTHje rrpocj,. BaBolla, Kojil my je H3pagHo cTHriewmjy; y cBojHm Harumm 
pagoBHma rroKa3ao ce Kao BemT H go6ap eKcnepHmewraTop, KojH 
H3BORH Tamie TeopHjcKe 3aK.Thyiwe H3 CB0jHX nocmaTpafba. Bepyjyhif 
ga he r. Milhormh onpaBgaTH name nosepethe tram' Ham je ripen-
J10)KHTH ra CaseTy OHJI03043CKOr cilaKynTeTa 3a yHHBep3HTeTcKor 
geHTa 3a xeMHjy." 
MapTa 1931. CaBeT OHJ1030C4CKOr ItiaKynTerra H36pao ra je jegHo-
rnacHo 3a Aogeffra, a yKa3om Kparsa AneKcallgpa nocTawbell je 31. ge-
gem6pa HcTe romme ,ca npasHma til4HOBHHKa VIII nonowajHe rpyne". 
IlpegaBao je allanHTHqKy xemHjy. 
B yKI4h M. M I4 h0B IA 
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ByKI4h M. MIlti0B14 1-1 
YKa3 Kparba Anexcaligpa I o nocraarbetby 3a golleffra (1931) 
ByKHh M. MI/Thom/1h 
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Kao gogeHT MHhOBHh je HacTamo pa  ce 6aBH Haytumm pagom 
KojH je 3allotieo y HaHcHjy, maga cy yCJI0B14 3a ma6opaTopHjcKH Harum 
pap y XemHjcKom 3aBogy (13 14j1030CPCKOF ckaKysiTeTa join yBeK 6HJIH 
BeoMa CKpOMHH. 
TIocJIe mecT rogyma npoBegemix y 313al-by goqewra CaBeT (1)Hsio-
30(PCKOF cJ)aKyJTTeTa 110HOBO je H3a6pao ByKHha MHhoBHha 3a gogeHTa 
npH KaTegpll 3a xemHjy, a Ha ocHoBy pectiepaTa KojH je nopeg MHJIHBOja 
JI03aHuha 110T1114Ca0 H MI4J10je CT0j14.TbK01314h. 3a HOHOBHH H36op 
MHhoBHha je, nopeg paHHjHx pagoBa, HpHJI0)KHO join gBa Hay'IHa papa 
o6jaarbeHa y ckpamicycKHm qaconHcHma H TpH cTpytma papa o6jaB-
JbeHa y HaHiHm gacorificHma, KojH ce OnHOCe ,II0F.TIaBI4TO Ha xemujcKy 
HomeHKRaTypy" (BHgeTH 6146.rmorpackHjy). nomHcHugH pecpepaTa cy 
HarTIaCHJIH pa  je MHhoBHh ,CB0jHM TaKTOM H ayTopHTeTom KOR cTyge-
Ham cTeKao TOJIHKO cllmnamja" pa  cy ra H3a6parm 3a npegcegHHKa 
Ygpywelba cTygeHaTa xemllje. 
fogifily gaHa KacHHje 31. jyHa 1938. rogHHe, CaBeT (1)14.11o3ockcKor 
cpaKynTeTa H3a6pao je ByKHha MHhoBHha 3a BallpegHor npockecopa. 
Flpegmaraim H HOTIII4CHI4g14 peckepaTa 3aK.rbyiTyjy cBoj npegmor: 
MHhOBHheBH HayTIHH H cTprnm pag0B14 noKa3yjy pa OH Bflaga caBpe- 
meHHm HayLIHHM meTogama, pa je Heo6Hi-mo caBecTaH pageHHK, Kao H pa 
ycnennio BpIIIH CBOjy HaCTaBH14 1-1Ky Ay)KHOCT." 
Y OBOM HepHOny jOHI yBeK HHey nocTojarm yCJI0BH 3a 036HJbaH 
Harmil pap H 0 TagambHm yCJI0B14Ma MHhOBHh je KacHHje roBopHo: 
„HHKaga HHcam morao pa  paw/1m oHo IHTO cam xTeo, Beh cam nogemaBao 
cBoj pap npema oHome IIITO cam morao paRHTH." 
Kao gogeHT H BaHpegHH npocpecop ogpKaBao je npegaBafba H3 
cTepeoxemmje, aHanHTHinKe xeMHje H gem opraHcKe xeMHje o arm-
IWKJI1411H14M jegmbetbHma. flopeg Tora H3BOAHO je H eKcnepHmeHTamie 
Be)K6e H3 opraHcKe xeMHje. 
Ynopego ca Harnmm Hurpa>KHBaumma noce6Ho je o6pahao 
na)m-by Ha HaCTaBH1414KH pan. 0 CBOM npotiecopcKom pagy MHhOBHh je 
nalla BeKa KacHHje roBopHo: ,TpygHo cam ce pa  cBojlim agHma npywHm 
OHO imme cy meHe 3any)K14JIH MOjH npoctiecopH Yl03aHHh, BaBoH, Po6HH-
COH, H TO KaK0 oimma KojH cy ce onpegempHsam4 3a HayKy, TaK0 HCTO H 
oimma cy On.T1a3HJIH y pyre Hwane pa  ce 6ope 3a nogH3aThe 
HacTaBe xeMHje Ha ogroBapajyhH, caBpemeHH CBeTCKH HHBO." 
Apyru CBeTCK14 paT ByKHha MHhOBHha 3aTeKao je y 3Barby Ball-
pegHor npockecopa H ynpaBHHKa XemmjcKor H CD1431411KOF 3aBOna ICDHJ10- 
3ocPcKor ctiaKymTeTa. OnjIyKOM OKylIag140HHX BIIaCTH npHllygllo je neH- 
3140HHCaH 18. jaHyapa 1943, jep, npema ollgaimbHm gHpeKTHBama oKy- 
nagHoHHx B.TIaCTH y Beorpagy, Ha YHHBep3HTeTy Hlicy Moran 6HTH: 
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ByKHh M. Mmhom/th 
macom4, JeBpeju, KOMy1114CTI4 1114TH cumnaTu3epu 14 npujaTemu caBe3HuKa 
(EHrmecKe, (1)pam1ycKe, CAR), a MHhoBHha cy cmaTpasm npujaTemem 
caBe3HuKa. PaTH14 nepHo) npoBogu gemumutmo y Beorpagy u y 
1436eF.TIHMTBy y yHyTpaunbocru Cp6uje. 
floc.ne paTa, npema ognyitu HaquoHasmor KomuTerra ocH000be-
tba JyrocnaBuje, Tpe6ano je 06110B14TH pag YHuBep3uTeTa 1/1 ByKHh 
MI/thorn/1h ce jairba Ha gy>KHocT BaHpegHor npoci)ecopa (1)14.go3ociwKor 
cpaKyrcreTa. Kpajem jyHa 1945. ognyKom muHucTpa npocBeTe Cp6uje He-
KaTIHKO Hpo(J)ecopa, meby KojHMa 1/1 MI/thorn/1h, npey3eTu cy Ha (Immo-
3ockcKu cpaKy.TreT. 
flocne 3aBpmeTKa Apyror CBeTCKOF paTa, 1945. Ha KaTegpy 3a 
xeMHjy (1)14.Tio3octicKor ckaKyriTeTa Bparru.na cy ce camo gBa nacTaBHuKa, 
Mum4Boje J1o3aHuh 14 ByKHh MI/thorn/1h. Malta je3aHuh lima° HajBehe 
yuuBep3uTeTcKo HCKyCTBO, HCI4)11.TbeH geiToporoAmmum 3apo6rbe- 
HHITITBOM (1941-45) y HemaiiKum moropuma, KaTegpy 3a xeMHjy H py-
KoBoberbe XeM14jCKHM HIICTHTyTOM npenyniTa ByKuhy Mnhom4hy. 
Muhom4h je Taga Beh 6H0 3peo y111413ep314TeTCKI4 HaCTaB1114K, cnoco6att, 
mopanaH, am6mtuo3an H ca 11114p0K14M no3HaBatbem xemujcKe HayKe. 
IloBepuo My je mecTo mecka KaTegpe jep je yBubao ga Tpe6a Bp11114TH 
KopeHuTuje npomeHe y itacram4 xemuje H HITO je Tpe6a.go opratunoBaTu 
Hay,THo-ucTpa>KuBagm4 paj H 06e36egHT14 pa31314TaK xemuje nO yrmegy 
Ha eBponcKe yHuBep3uTeTe. Muh0m4h je curypHo 6Ho HajnorogHuja H 
Hajnoy3gatmja .TIMIHOCT Koja je morma petnaBaTu oBa nuTaiba. 
Muhom4h je ogmax (1945) H3BpLIIHO peKomTpymtujy HacTaBnux 
rutaHoBa H HacTammx nporpama H 3ajegHo C °cram/1m HacTammuHma 
(Fop je OreckaHom4h 14 CBeTo3ap JoBan0m4h cy H3a6paHH 3a HacraB-
HuKe 1946) opratmoBao HacTaBy xemuje no HOBHM nmanomma H npo-
rpamuma, KOjH cy ce 3HaTHO pa3JIHKOBa.T114 OR nperrxormx. Y oKsupy 
xemujcKux npegmeTa 143yqaBarte cy ce HeopraucKa H oprancKa xemuja, 
cTepeoxemuja, anaTIHTIPIKa xemuja, 614oxemuja H xemujcKa TeXHOHOF14ja 
H CBH npegmem cy ce ogBojeHo nagarasm. Muhom/th ce TaAa yrtopHo 
3a.narao 3a u3gBajarbe npupognux HayKa H maTemaTuKe 143 Kpuna 
1)14.go3orf)cKor cpaKysrreTa. na je TaKo 1947. u3Bptnetta nogema (1) 14110- 
30(J)CKOF clmKynTeTa H npmpowle HayKe cy H3ABojelle y lipupomm- 
-maTemarnmKH ckaKysrreT Koju je cBojy camocramly gellaTHOCT 3anoneo 
IIIKOJICKe 1947/48. 
Beh y jymy 1949. ByKHh Muhom/rh je 1436pau 3a AeKafia flpupomio- 
-maTemaTuiTKor ckaKy.TreTa H Ha Toj gy)KHOCTli je ocTao cBe AO 1952. Kao 
mat) KaTegpe 3a xeMHjy H geKaH flpilpoRtio -maTemanTKor c-paKylvrerra 
MI/ThoB11h Huje 6Ho 3agoBarbaH crramem H npumuKama y Kojuma ce 
Haria3uma HacTaBa 1/1 Harun4 pag y xemuju, noroToBy HITO je pattuje 
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[Miff ?AA, 
:31KsicT13a Kpa,-by 1 levy 11 (itoc.ric HoHonmor 1136)pa 3a wiAewra, 1937) 
\eMI4JCK14 HHCTI4TyTH Ha. CBCTCKHM yHHBep3HTeTHMa. Huge ce mHpHo ca 
retillmm ycmomma, a Hapainno 360r Tora HITO je, HO3HaJyhH clan e H 
apvumKe, peamHo ogemHBao 3Ha-IaJ, nepcneKTHBy H moryhHocTH Koje 
umajy xemmja H xemHjcKa HHgycTpHja, H H,HxoBy BawHy ynory y pa3BHTKy 
je)1He 3eMJbe. 
PEKTOP YHHBEP3HTETA 
ByKHh MllhosHh je H3a6paH 3a peKTopa YHHBep3HTeTa y Beo-
rpaTly 3a IIIKOJICKy 1952/53. rommy. Kao AeKaH flpHpoTwo-maTemaTHq-
Kor (1)aKysiTeTa yrro3Hao ce c aKTyeHHHm ripoariemuma Yffinep3HTeTa 
cTeKao gparoHello HCKyCTBO 3a H3HxoBo pelliaBaThe. 11111pHHa fberomx 
Hayinmx Hormega, CHOCO6HOCT H oAroBopHocT HameTHymm cy ra Kao 
Hajnoro)THmjy JIWIHOCT 3a peKTopa YHHBep3HTeTa H Hope) Tora HITO 
HHje 6Ho 'Man KOMyHHCTIPIKe HapTHje, IIITO je TaRa 6Ho Ba>KaH ycmoB 
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3a H36op Ha oBaKo Bax(He H yTHHajHe (-PyHKHHje. Ha gy)KHocTH peKTopa 
YHHBep3HTeTa ocTao je go Kpaja 1954. 
Kaga je MythoBHh 6Ho H3a6paH 3a peKTopa, y oKBHpy YHHBep-
3HTeTa Haga3H.no ce cegam ckaKysiTeTa, Hopeg Tex-up-me BeRHKe mKoHe, 
Koja je oKymbana TexHilliKe ckaKy.gTeTe, H MegHw4HcKe BeallKe 
MHhoBHh, Kao peKTop YHHBep3HTeTa, 3allarao ce 3a o6jegH-
FbaBaux CBHX cpaKyRTeTa y Y1114Bep3HTeT ILITO je H peal1H30BaHO 1954. 
CTBapaibe jegHHcTBeHor YHHBep3HTeTa 6H.go je Ba)KHo 36or pacHpaBa 
aKTHBHOCTH OKO H3page HOBOF 3aKoHa o YHHBep3HTeTy ripema Kome je 
npifinv/T camoynpaRrbafba Tpe6amo Aa 6yge rrpHmefbeH H Ha YHHBep-
3HTeTy. MHhoBHh je opraHH3oBao pa3He gHCKyCHJe H cKyrioBe Ha KojHma 
ce pacripairbamo o 6ygyhem 3aKoHy. HajBa)KHHja nplimeg6a 6H.ga je Ha 
cacTaB YHHBep3HTeTCKOF caBeTa H fberoBe KomrieTemAHje. CyripoT-
cram:al-be Hgejll H 3aKoHy o pag111114KOM camoyllpaarbamy, y TO Bpeme 
HolieTKom negecemx, 6H.go je pH314 1-1H0 H cKopo He3aMHCJIHBO. M4yTHm, 
MHhormh je 3Hao um 6H 3a YHHBep3HTeT 3HaIMMO ripenymTafbe 
yripaarbalba YHHBep3HTeTOM HecTpyinmm H HeKomneTenTm4m .rbygmma. 
3aTo je, ga 6H oltyBao KaKBy-TaKBy ayTOHOM14iy YHHBep3HTeTa, 
Kywao Aa Ha Hmpem jyrocnoBeHcKom Frpocropy Tpa>KH rroApirmy 3a 
CBOje cTaBoBe H OTWOB0pHOCTH OKO yripaBsbarba YHHBep3HTeTOM. 
TIOLLITO Cy CBH yHHBep3HTeTH y Tagatumoj Jyroc.gamjH &JIM y HCTHM 
npH.TH4Kama H TeniKohama, MHhom4h je, y cBojcTBy peKTopa-gomahHHa, 
opraHH3oBao flpBy m4yyHHBep3HTeTcKy KoH(PepeHHHjy Ha YHHBep-
3HTeTy y Beorpagy, Ha Kojoj cy yqeCTBOBaJIH yfilaBHOM CBH peKTOpH H 
rrpopeKTopH jyrocyroseHcm4x yrrHBep3HTerra. KoHcpepeHumjom je pyKo- 
BoAHo MHhOBHh H y CBOM roBopy 1-103Ba0 je Komere C OCTaJIHX yHHBep-
3HTeTa Ha HHTeH3HBH14jy 14 Hpy capawby Ha pemaBai-by Ba)KHHX 3a-
jewmtIKHx rufrarba, Kao IIITO cy pa3meHa KagpoBa, maTepHjamm 6a3a 
yHHBep3HTeTa, capagfba C HHocTpaHcTBom, a HapotH4To je HHcHcTHpao Ha 
3ajegHH-LiKom cTaBy OKO ayToHomHje yHHBep3HTeTa H HaimHa yripaarbarba 
yimsep3HTemma. PeKTopcKa KoncpepeHqHja yrflaBHom je nogpxama 
MHhOBHheBe Hpegmore H H3jacHH.ga ce 3a orpatmliefbe HOJIHTIPIKOF yTH-
4aja Ha ynpaBfbafbe ym4Bep3Hremma, owrocHo ga camoynpawbame yHH-
Bep3HTeTom Tpe6a peaJI1430BaTH ca HyimmAHma KojH page Ha yHHBep-
3HTeTHMa H ollvfma KO* goHoce ogmyKe o ripocBeTHoj rIOJIHTHHH ApwaBe 
H KO* ogo6paBajy cpegcTBa yllBep3HTemma. 3aK.Tbr-HAH oBe m4yyHH-
Bep3HTeTcKe KoHckepeinicHje HHcy 6HJIH y carmacHocTH ca HacTojamm-
ma HogHTHqapa Aa  ce yHHBep3HTeT14 cTase rroA KoHTpomy gpyarma H 
3aTO cy 6HJIH OLLITp0 KpHTHKOBaHH OA 1-10JIHT141-1apa H jaBHHx pagHHKa. 
AJIH HIMK, rroA yrHirajem jaBHOCTH, a Hapogirro m4yymmep3HTeTcKe 
KoHckepeHHHje Kojy je opraHH3oBao MilhoBHh, y KOHat1H0i Bep314iFf 3a-
KOHa 0 ymmep3HTeicy cmafbeHe cy HeKe KomlleTeHglije YHHBep3HTeT-
cKor caBeTa H BHH1 nosepefba yKa3aHo je yHHBep3HTeTcKoj yHpaBH H 
peKTopy yHHBep3HTeTa. 
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Ynopego ca nplimeHom HOBOF 3aKoHa o yHusep3mTemma pacnpaB-
sbamo ce H o HOBHM HacTaffimm rimaHornima H nporpamnma, ogpeg6ama o 
eC1314KaCHOCTH crygnpaiba, cBe BehHM noTpe6ama 3a CTpr1H14M 14 Hari-
HHM Kagpom4ma. MHhom4h je cmaTpao ga ce HacTaBH14 nmaHom4 H npo-
rpamn mopajy cTamHo ycarnamaBam ca pa3BHTKOM H TeKommama HayKe 
H TexHnKe, marmo je HarnamaBao 3Hatiaj eKcnepnmeHTarmor H ma6opa-
TopkijcKor papa y npnpogimm HayKama, 3a.11arao ce 3a pa3B14TaK H jagalbe 
Harmor papa Ha nojegnm/im c-PaKymTenima H YHHBep3HTeTy y liceJIHHH. 
IlocJre Apyror cBeTcKor paTa nocTojama cy pa3Ha orpammelba 14 
ripnjemim HCHHTH 3a yHHC Ha Y1114Bep3HTeT. MI/thorn/1h ce Kao peKTOp 
3amarao pa cTygnje 6ygy npncTynainie „cBaKom mniy nog HCTHM 
ycsiornima" H pa yrincll Ha cpaKy:creTe Tpe6a ga 6ygy 6e3 npnjemmix 
HCIII4Ta KaKo 6H „Boma cTygeHaTa gomma go 143pa>Kaja y nyHoj mepn". Y 
cBojnm HacTojafbnma je ycneo jep cy ce cTygeurn y IIIKOJICKy 1954/55. 
ynucnBasin cRo6oglio, 6e3 npnjeminix HcrIHTa. 
Mnhornth ce 3aHarao, y nme peKTopaTa YHinep3nTerra, 3a OT-
Bapatbe ckaKyliTeTa y gpyrum rpagoBuma. HapotinTo je 3acRy)Kali 3a 
ocHnBaribe 014.rio3oclicKor ckaKy.aTeTa (Ha Kome cy 614.me 3acTyrubeHe H 
npnpogHe HayKe) H IlomonpuBpegHor ckaKyriTeTa y HOBOM Cagy. OTBa-
pafbe OBHX ckaKy.riTeTa H FbHXOBO ocnoco6:baBabe 3a HacTaBH14 H Haytthin 
pap nomornn cy H y6p3aHOM ocHnBakby YHHBep3HTeTa y HOBOM Cagy. 
MI/thorn/1h je cmaTpao ga je HOBH Cap 110IIHT14 14K0 H KysiTypHo cpegnifiTe 
BojBognHe H ga nyHoj mepn 3acmy)Kyje ga nocTaHe gpyrn ym4Bep-
3HTeTCKH Liewrap y Cp6Hje. To je HcTaKao ITHIIHKOM oTBapalba HaBe-
Aeimx c)aKyJTTeTa. MI/thorn/1h je TaAa join peKao: ,HOBH Cag je cew/miTe 
BeITHKe cpricKe rHmHa3Hje, cprIcKor ariam/PiallcTBa, cpricKe mune geBo-
jamKe LIIKOJIC, cpricKmx OCHOBHHX IIIKOJIa, cpncKor n03opnurra H cpri-
CKHX OMJIa)1114HCKHX gpyinTaBa... OTBapajyhn 114J1030CPCKH H flosbo-
ripHspeAHH (-Palm-an' y HOBOM Cagy, MIT OT1ajeMO 3axBamiocT crnima 
oimma Kojn ma Kaga H Ha ma Kojvi HatinH gonpinieine pa  ce oBa BennKa 
3aMHcao ocTBapH." 
IIo gallacKy Ha ITCH° BeorpagcKor yHnBep314Terra, jegna og rmaB-
HHX MHh0m/them4x 6pHra 6vfma je cTBapame ycmoBa 3a Hopmarmy yHH 
Bep3HTeTcKy HacTaBy H Harm' pag, HO yrnegy Ha yHnBep3nTeTe y pa3- 
BnjeHnm 3emmama. 36or noBehaHor 6poja cTygeHaTa HegocTaTaK =OH-
CKOF npocTopa yrpowaBao je peamnagnjy nmarioBa H HacTojame 3a 
noBehamem cTprninx KagpoBa. (DaKyyrrem BeorpagcKor yHnBep314Terra, 
y nocnepaTHom nepnogy, ocKygeBarm cy y ripocTopy H MI/thorn/1h je OBOM 
III4Tal-by nocBeTuo HajBehy na)Ki-by, gOK je H3 KaneTaH-MninnHor 3gaiba 
yripaarbao YHHBep3HTeTOM. CBOjOM aKTHBHollthy H 3amaralbem gonpn-
Heo je peinaBaby npo6nema ripocopa 3a EKOHOMCKH (kaKynTeT, Kojn ce 
1952. rognHe Hcesmo 143 3rpaAe TIpaBHor CPaKyrrreTa. Ilopeg Tora 
omoryhno je IllymapcKom ckaKy.wreTy ga ce ogBojn og IlarbonpnBpegHor 
(-1)aKyliTeTa H npecemi Ha BaHoBo 6pgo a cBoj npocTop ycTyHH Homo- 
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npHBpepHom (paKynTeTy. BeTepHHapcKH Cj)aKyJTTeT je CBOT HIKOJICKH H 
HcTpa)KHBaiTKH npocTop yBehao Hap3OHBamem 3rpaTle H nom/nal-hem 
ornegHe cTaHune. (0 peillaBarby HHTafba npocTopa 3a npHpogHe HayKe 
BHgeTH geo o H3rpagmH XeMI4jCKOF HHCTI4TyTa.) 
ByKHh MHh0m4h ce 3amarao 3a nponmpefbe YHHBep3HTeTcKe 6H6- 
nHoTeKe, nopH3afbe cTygeHTcKlix pomoBa H pecTopaHa Kao H 3a pe-
maBai-be ppyFFIX TH4Tarba H3 nOMella cTypeHTcKor cTampappa, Kao HITO cy 
H3gaBame yu6eHHKa H o6e36ebuBafhe HacTaBHilx cpepcTaBa. bopHo ce 3a 
yBehame 6yueTa 3a noTpe6e yinnep.3HTeTcKe HacTaBe. IberoB opHoc 
npema HIKOJIH H cTypeHTHma 6Ho je H npockecopcKH H HaTpHOTCKH jep je 
Hmao jacHy CJIHKy arra 3a jepHy 3em.rby 3Ha'qe CTpr-IHH HaytmH KappoBH 
Ta 3Haq14 n06ap H jaK yHHBep3HTeT. Ha notieTKy IIIKOJICKe 1953/54. 
rogHHe MHhomh je peKao: „KanHTan KojH ce yna)Ke y niKone H yHHBep-
3HTeTe Raje Behm HHTepec H poxopaK on ma Koje pyre ycTaHoBe, 
npe)y3eha, cpa6pHKe HJIH pypHHKa. Taj poxopaK je HCTI4Ha HeBI4n11,HB H 
He moxe ce 143pa314TH 6pojHo H nponeHTom, aim je fberoBa BpepHocT 
Beha oR CBHX gpyrHx: TO cy mnage reHepagHje Koje die cyTpa HOCHTH H 
gpxaBHH TepeT H H3rpagme H nporpeca Hanle gomo BHH e OTyga ce 
6yueTH 3a yHHBep3HTeTe He CMejy CMal-bHBaTH, HanpoTHB yKOJIHKO ynor 
6yge BehH yTOJIHKO die agog 614TH 06HJIHI4jH. CBeTJIOCT Koja 3paim c yHH-
Bep3HTeTa He cme CjIa614TH, oHa mopa cTanHo pa cHja cBe jage H HHTeH-
314BHHje na CBeTJIH." 
H3FPAAILA XEMHJCKOF HFICTHTYTA 
Y ToKy TpH peqemije npepaHor H caBecHor papa, npH Tome 
o6aarbajyhil gy>KHocT peKaHa FlpHpopHo-maTemaTHiiKor cpaKynTeTa H 
peKTopa YHHBep3HTeTa y Beorpagy, ByKHh MHhomh je go6po yno3Hao 
cTame H ycnoBe 3a cTyglipaibe H 3a Harlin' pan. Kao licKycaH npo(pecop 
go6po je no3HaBao H npHRHKe H caBpemeHa KpeTarba Ha ym4Bep3HT-
THma H y BeJIHKHM Harli/1M HHCTI4TyTHMa y cBeTy, ymgeo je na  je 0C-
HOBH14 npegycnoB 3a pa3BHTaK HeKe HayKe o6e36ebilBalbe ageKBaTHor 
npocTopa 3a IHKOJICKH H Hayq1114 pan. 3aTO je MHhormh Kao peKTOp Hac-
Tojao ga, TpajHo HJIH npHBpemeHo, perm nliTalbe npocTopa 3a cTypH-
pame H Harllm pan. 
Kao gyrorogiumbem npocpecopy, mecpy KaTeppe 3a xemHjy 
ynpammKy XemlljcKor 3aBoga HajBeha mopanHa H Hay ma o6aBe3a &Ha 
je Ra  o6e36egH ycnoBe 3a nepcneKTHBaH H cKnapall pa3B14TaK xemHje Kao 
HayKe H pa omoryhll HITO ect-m4KacHHje H caBpemeHHje mKonoBafbe 
cTpymmx H Harnmx KappoBa. XemHja Ha TeK ocamocTarbeHom flpH-
popHo-maTemaTypiKom ckaKynTeTy pacnagarana je ocKypHilm npocTopom 
y pBopHumom Reny 3rpaAe KaneTaH-Mlinn4Hor 3pafba. IlpocTop KojHm je 
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pacnomarao XemujcKu 3aBog (KojH je Ha uncucTupatbe Muhom4ha 
npomeimo time 1948. y XemujcKu 14IICTI4TyT) ocTao je HCTH Kao H ripe 
paTa. MOyTum, 6poj cTygeilaTa xemuje ce cTamio noBehaBao, a 
impotiuTo Ha gpyFI4M CTyR14iCKVIM rpynama Ha Kojuma ce 143yitaBaHa 
xemuja H 143BOT4J1e eKcnepumeuTanite Be)K6e y XemujcKom HIICTI4TyTy, 
Ha je 143B(*1-be uacTaBe 6u.n0 jaKo oTe)Katio H yrpowaBamo je ettm/mac-
1-10CT cTygviparba. 
MHhoBHh je jo6po no3naBao opratimaitujy H onpemmenocT caB- 
pemenux xemujcKux HHCTHTyTa Ha 1-103I4aTHM CBeTCKHM yi4Bep3uTeTuma 
H it* 6110 3agoBarbau cTathem H yCJI0B14Ma 3a cTyguparbe H 3a itarittu 
pag H3 xemuje Ha Ymmep3HTeTy. HHje ce mupuo ca 3aTegettum ycsto- 
Buma y XemujcKom HHCTHTyTy, jep je 06jeKTHBHO OfIe14)14Ba0 3tratiaj, 
nepcneKTuBe H moryhnocTu Koje HMa xemuja H tbeuy ymory y pa3B14TKy 
jegne 3em.rbe. 
MHhoBHh je cmaTpao ja je najBeha TeHiKoha Koja orpatimiaBa 
na.Thu H 6p>104 pa3BHTaK xemuje itegocTaTaK s1a6opaTopujcKor ripocTopa 
3a eKcnepumeriTamity iiacTaBy H Harti4 pan. 3aTo je, y itumy  ripo-
H1HpHBarba XeMHjcKor 14HCTIITyTa, Tpa)Kuo og Yuusep3uTeTa ga ce 
XemujcKom HHCTIITyTy yCTy1114 gem° KpHJI0 cTape 3rpage KaneTaii-
Muumuor 3natha (npema yJI141I14 ByKa Kapawtha), ga ce otio aganTupa u 
noBe)Ke y jegity itemmy ca nocTojehum XemujcKum HHCTI4TyTOM. Cma-
Tpao je 614 ce OBHM ripoinupaBathem ripuBpemeilo petnuo ripo6.nem 
ripocTopa 3a KaTegpy 3a xeMHjy. 3axTeB je ynyTuo join 1949. H npuripe-
M140 nmaitoBe 3a aganTaitujy 14 peKoncTpyKitujy oBor ripocTopa. 
M4yTum, oBe npenpaBKe rrICy ogo6pelle, jep je ucTe rogune KaneTail-
-Muinuito 3nathe riporRaineuo 3a cnomettuK Kysitype H cTambetto nog 
3ainTuTy 3aBoga 3a ityBalte cTapuna. To je 3Hat114J1 0 ga. ttucy 614.11e 
moryhe 614.10 KaKBe ananTaitujeu peKoucTpymtuje y oBoj 3rpagu. 
Fle3agOBO.TbaH OBaKBHM CTaBOM Muhornth je iiacTaBuo ca H3Ha-
smx<emem moryhuocTu 3a o6e36414Ba1be 1HKOJICKOF H ucTpa>KuBaq-
Kor ripocTopa 3a yituBep3uTeTcKy xeMHjy. Y rieTorogunmem nem/logy 
(1947-1952) nparnto je rimanoBe, cKuite, mew H cnucKoBe npocTopuja 
onpeme 6ynyher XeMHjcKor HHCTHTyTa. flpunpemao je Tepeu 14 cTBapao 
npenyc.noBe 3a o6e36414Batbe HHBeCTHIIHOHHX cpencTaBa 1/1 HaKJIOHOCTH 
Bnage Cp6uje. 06jain1baBao je pemeBatimum 511411HOCTHMa H3 mane 
Cp6uje 3Haqaj 1/1 ymory xemuje H cpoguux npuponimx ilayKa 3a pa3- 
B14TaK 3emme, ca IHJTM ga go6uje nogpinKy 3a 143rpanmy XeMHjcKor 
HHCTHTyTa. Ilpu Tome, MHhoBHh je iiaBonuo TemKohe ca Kojuma ce 
cyKo6.3-baBao XemujcKu HHCTHTyT H He1-10B0.71,11e yc.noBe 3a cTygupame. 
Ja 6u 6uo y6en.rbuBviju y cBojum itacTojamuma, geTamno je o6aBe-
inTaBao Hagmextie opraue BJIaCTH H gitemly H1TMH o negocTagu-
ma HajememetiTapnujux xurujeticKux ycsioBa 3a pag H 3a 6e36enuocT 
cTygettaTa y na6opaTopujama. 
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IlpHpogHo-maTemaTH, 04 cpaKymTeT y geHHHH je ocKygeBao y 
npocTopy KojR 614 o6e36ebRBao npHxBaTame cse Beher 6poja carygeHaTa 
H yCIMBHMa 3a pa3B14TaK H omacoRrbeibe Hay mo-HcTpa)KRBatmor paga. 
MHhomh je TO go6po 3Hao na je oKynHo npegcTaBHHKe cpogimx cTy-
gmjcuix rpyna: llama CaBHha (c-f)4314,-ma xemmja), CTOjaHa flaariomha 
(mHirepanorRja) H cBora KoHery H npRjaTe.Tha rhopba CTeckaHoBRha, ga 
3ajegH141-1KH pernaBajy rffrafbe npocTopa. 
CHCTeMaTHITHOCT, 03614.TbHOCT H ynopHocT, Koje cy KpacHme He-
JI0KyITHO MRhosHheBo cTBapasiammo, H y OBOM nogyxBaTy ypOAHJIH cy 
CaBeT 3a npocBeTy, HayKy H Kysrrypy yBa)K140 je MHhOBHheB 
3axTeB H goHeo je ogmyKy (cenTem6pa 1952) ,ga ce npH 11pRpogHo-
-maTemaTmiKom ckaKyJneTy YHHBep3HTeTa y Beorpagy, nogRrHe H on-
pemm 141-1CTHTyT 3a xemHjy, (1)143HiiKy xemRly H mHHepamorHjy". HocHow4 
OBHX HAeje H npojeKaTa 6R.TH4 cy yr:Tam-10m np(xpecopH ByKHh MHhOBHh 
H chop je CTecpanom4h, maga cy H3BecHy nomoh 14Ma.TIH H og CBOjHX 
Konera flama CaBHha H CTOjaHa flamoBllha. 
YHHBep3HTeTCKe anacm, Ha gRjem nervy je, paHHX negecemx 
row/1Ra, 6Ho Hpocj)ecop MHhOBHh, Kao peKTop YHHBep3HTeTa, game cy 
carRacHocT 3a H3rpagrby XemHjCKOF HHCTHTyTa flpRpogHo-maTema- 
cpaKyHTeTa. 
BehHHa npocPecopa ca flpRpogHo-maTemaTmmor (paKyyrreTa OBaJ 
nogyxBaT MHhOBHha H CTec4aHOBHha rmegama je gocTa cKenTHimo H ca 
HenoBepemem, jep je BepoBana ga je 3em.rba jou' yBeK clipomauma, ga 
HRje y cTamy ga H3gBaja cpegurBa 3a oBaKBe npojeKTe. MebyTHm, oBaKBe 
npoRene &Re cy norpenme H Ko6He 3a gaJbH pa3B14TaK lieKHX npHpog-
HHX HayKa, na BehHHa og 1-1)14X H gaHac pagH y BeoMa ocKygRum ycnomma 
H CKylieHOM HpocTopy. 
,Eka 6H npojeKToBame 6ygyher XemHjCKOF HHCTHTyTa 6H.TIO 
ycKmabeHo ca noTpe6ama 3a H3Bobeme caBpemeHe HacTaBe H Harnmx 
HcTpa>KHBafba H3 xemHje, MHhOBHh H CTecpaHomh cy ce mopaHR 
yHO3HaTH H ca caBpemeHRm xemRjcKHm HHcTRTymma. 3aT0 cy noceTHHH 
mune yHHBep3HTeTCKHX xemHjCKHX HHCTHTyTa y 3anagHoj EBporm, 
yHO3HaITH ce ca cTpyKTypom HHCTHTyTa, HajcaBpememijom onpemom, 
nporpamRma H opraH43a[,tijoM HHCTHTyTa. Ha ocnoBy npRKymbeimx 
cm4Ha H goKymeHTaHHje H3paIeHH cy Hgejm4 H geTaJbH14 npojeKTH 
6ygyher XemRjcKor HHCTHTyTa. 
3axBarbyjyhR yrmegy H yTHRajy npockecopa MHhoBHha YnpaBa 3a 
reHepaMHH yp6aHRcTRLIKH HJTaH H Yp6aHlicTH,TKH 3aBog Beorpaga ogo-
6pHHH cy XemRjcKom, (131131411K0-XeMHjeKOM H MHIlepa.TIOILIKOM HHCT14- 
Tyry moKaRvijy Ha OrygewrcKom Tpry H y Bpahe Jyromha yJIHIAH Ha 
mecTy 3mormacHor 3aTBopa 1-103HaTOF nog Ha3HBOM „ITIaBtballa". 
PagoBH Ha H3rpagH)H HoBe 3rpage XemRjcKor HHCTHTyTa oTnogesm 
cy 8. cenTem6pa 1954. flporpamom je 614110 npegmbeHo ga ce 143rpawba 
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3aBpinvi 1958. 3rpaTla je 314AaHa H ckHHaHcHpaHa HameHcKH 3a xeMHjy, 
(-1-)1431411Ky xemHjy H mimepanorHjy. jaHac je TeinKo 3aMHCJIHTH OKOJI-
HOCTH H ycRoBe HOT( KojHMa je H3BpmeHa pealmaqHja oBora ripojewra H 
ca KaKBHM Hpo6riemllma H Tellwohama cy ce cycpeTasm MilhoBlih H 
CTeckalloBHh y ToKy H3rpagrbe. flpH Tome Tpe6a gogaTH pa cy mill pe-
goBilo H3BpinaBamH cBoje HacTaBHmwe H HariHmwe o6aBe3e, aJTH cy y 
HCTO BpeMe 6HJTH H Hag3opHH mixefbepH, HHBecTuTopH, agmHHHcTpa-
THBHH c.11)7.>K6ernnim H ynopm4 TparatIH H caKyrubatm cpeAcTaBa 3a 
3aBpmeTaK rpawhe H onpemame 14HcTwryTa. 
flocTojame cy 6pojHe TeinKohe OKO mrpagibe 111HurtrryTa, jep 
cmvpllia TBopeBHHa Kog Hac palmje HHje nocTojama a HH HmKeibepH HH 
majcTopH HHCy 14MaJI14 AOBO.TbH0 HcKyurBa y rpaRHA4 OBaKB14X o6jeKaTa. 
MHhOBHh H CrectiaHomh cy 6HJTH jegHHH urpyinm KOHCyJITaHTH, BOAHJIH 
cy pagyHa o cBaKom gummy, micTanallHjama, oripemH H ypeajHma KojH 
cy yrp*4BaHH. Bp14)K.w.HBo H gomahHHcKH BOT1HJIH cy pagyHa H Tpa)KHJI14 
Haj6oma pellierba, HacTojehH pa carpage mollymeHTamity 3rpagy 3a 
6ygyhe rerrepallmje xemwqapa. 
Fpy6H rpa*BHHcKH pagOBH 3aBpinerm cy 1957, nocrie HeKOJIHKO 
npeKHga 36or HegocTaTKa marrepHjammix cpegcTaBa. 3a goBpinaBaibe 
3rpage H onpemame I4HCTHTyTa 6llne cy noTpe6He join gBe rownie, maga 
je 36or noBehaHor 6poja cTygeHaTa noTpe6a 3a HOBHM npocTopom 614.ria 
join Beha, je pe3ymimpasio H y BeheM H paBHomepHlljem npH.rnmy 
14HBeCTHI1HOHHX cpegcTaBa 3a goBpineTaK pagoBa. M4yTHm, Ha camom 
3aBpineTKy H3rpagrbe I4HCTHTyTa MHhOBHh H CTectiaHomh ce cyogaBajy 
ca BeJ114KHM HenpHjamocnima, jep YHHBep3HTeTCKH caBeT owirlyje pa 
ce geo npocTopa, HamelicKH H3rpabeHor 3a XemlljcKH HHCTHTyT, yCTy1114 
HHCTI4TyTy 3a (j)H3HKy flpHpormo-marremaTHImor ckaKysiTeTa. KacHHje je 
oBa owiyKa Amyl-hem H 614.aa join HenoBarbi-11/0 IIO XemwjcKH 14HCTI4TyT 
H npoc-kecope MHhoBHha H GreckairoBaha J1141-1H0, jep je owiriexo pa ce y 
HoBy 3rpagy yceme H HHCTHTyTH, OAHOCHO KaTegpe 3a MaTeMaTHKy, me-
xammy H acTpoHomHjy, Kao H agmHHHcTpanHja clDaKy.aTerra, cBe TO Ha 
patlyH npocTopa KojH je rpabeH 3a noTpe6e HacTaBe H Hay ,mor papa H3 
xemHje. OBO npey3Hmaihe IIIKOJICKOr npocTopa, HameHcKH npaarbeHor 3a 
xemwjy, HHHllHpaHo je Op npocpecopa ca flpHpogHo-maTemaTH ,wor cpa-
KymTem, KOjH HHCy 06jeKTHBHO 0I1e11.14BaJIH HeHmapcKH HoAyxBaT 
MT/thorn/1M H CTec-paHomha, H 11D14X0B ycnex pa H3rpage, 3a oHo BpeMe, 
caBpemelly 3rpaAy H THme o6e36ege 110BO.TbHe ycnoBe 3a 6p3 pa3B14TaK 
xemwje y Cp614.41. 
OBO Hanommbem H3 pa3nora IUTO cam Kao CBeilOK yHO3HaT C 143y-
3eTHHM Tenwohama H npodriemHma ca Kojvima ce cycpeTao MHhOBHh y 
TOKy H3rpawhe HOBOr HHCTHTyTa, jep ce OH HeymopHo aHra)KoBao KaK0 
Ha rpaeBHHcKlim TaK0 14 Ha HHBeCTHIAHOHHM H agMHHHCTpaTHBHHM 
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noc.goBHma. flpaKTW-IHO ceRaM roguna, 3a pee H3rpagme 1,4HcimTyTa, 
6Ho je o)BojeH og Harfflor papa, nucarba yu6eHHKa H gpyrm npoct)ecop-
CKHX noc.goBa, maga je H y TO Bpeme pyKOBOAHO BehHM Opojem goKTop-
cm4x Te3a H peA0BHO ogpxaBao HacTaBy H3 opraHcKe xemHje. 3a TO 
pee BehHHa yTHuajtmx npocpecopa Ha flpHpogHo-maTemaTwiKom clm-
KyscreTy 6aBH.ga ce uacTaBom H Harmum pagom. 
TaKO ce geCHTIO ga npm camom 3aBpmeTKy HoBe 3rpaRe XemiljeKor 
HFICTI4TyTa, KaKo ce OHa 3Ba11141-1H0 Ha314Bama, HenocpegHo npeg yce-
maBaFbe H 3a pee yce.rbaBama 1961, ymecTo ga go6Hje npH3Hame H 3a-
Xl3a.TITIOCT OR cTpaue YHHBep3HTeTa H lipHpogHo-maTemaTwmor cfm-
KymTerra, HITO je carpaglio oBaj o6jeKaT H 06e36eR140 OKO 35 xtubaga 
KBagpaTHux meTapa inKaacKor npocTopa, npocpecop MHhOBHh 6yje 
H3J10)KeH BeJIHKHM HenplijamocTHma H KpHTHKaMa. 
Ilpece.rbaBame XemHjcKor IICTI4TyTa y HoBy 3rpagy Ha CTyReHT-
CKOM Tpry H3BpineHo je y JIeTO 1961. TaKo ga je HacTaBa y inKoncKoj 
1961/62. rogHHH 3ancriesia y HOBHM amcinfrearrpHma H ma6opaTopHjama, 
HaKo J4HCTHTyT HHje Ouo y HOTITyHOCTH goBpmeH, jep mHore HHcTana-
nuje H yp4ajm HHcy ckyHKnHoHHcasm. M4yTHm, BeJIIIKH Hp141114B cTyge-
Ham H npHTucaK BJIaCTH, y6p3aJTH cy npema3aK y HoBy 3rpagy. 
XeMI4jCKH HHCTHTyT, Kao HeHmapcKo Reno ByKHha MHhoBHha H 
'BoOa CTect)aHoBuha, Koje cy OCTaBHJIH 6ygyhHm reHepanHjama xemm-
impa H 3a go6po6HT HayKe y Cp6HjH, HajOarbe roBopll O HAIXOBHM JIHLI-
HocTHMa, o maxoBoj HcTpajHocTH H tiBpCTI41-114 y onpegeaiemilma ga 06e3- 
6ege ycmoBe 3a 6p3 pa3BHTaK xemHje H xemmjcKe Htvwcrrpmje y Cp6Hjm. 
CTBAPAILE XEMI4JCKE IIIKOJIE 
IloBpaTKom Ha YHHBep3HTeT, nocme ApyFOF cBeTcKor paTa, 
ByKHh MHhOBHh, Kao me(1) KaTegpe 3a xemHjy H ynpaBHHK XemHjcKor 
HHCT14TyTa, notleo je ca peopraHH3oBamem H ocaBpemelbaBamem IIIKOJIe. 
TaKo je 1945. 143BpIIIHO pagHKamHe H3meHe y HacTaBHHm nmaHomma 
nporpamlima. EKcneplimeHTamHoj HacTaBH je npHgaBao noce6aH 3Ha- 
tmj, yBeo je RHILTIOMCKH pan, CBaKH HpenmeT ce HOce6Ho nomarao H Ha-
cmjao je na clynHje xemilje 6yny Ho yrmeny Ha eBponcKe yiimep3HTerre. 
IberoBa oi_wHa ymore H 3Hatmja o6pa3oBania xemwmpa moxe ce HajOwbe 
CXBaTIITH 113 jegHor meroBor H3BemaTaja (1947) y KOMC je 3anHcao: 
„Xemuja ce y noeuje epeme neo6witto 6p30 pa36uita. Oth-yoa 3a 
rioniayi-to OopAtupai-be jeanoi xeMuiapa, 6e3 o63upa aa .1111 he ce aoattuje 
Ctoceefftuffiu nayau U1111 he uhu y ut-tayciapujy, cpeaftiy U✓1L1 cf.-Lipp-my 
Luicarty fteicy apyiy c ✓lptc6y iae ce 3axiiiteea xemujcico o6pa3oew-be, 
Ctouipe6Tio je Oa OH y Ooicy ceojux ciiiyouja ao6uje Laupoicy ocnoey 
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3ttatba, as CtorT,taytto fio3ttaje ooeo.aitto 	u as cu4ptto ✓ aaa 
opujom u et cnepu.mettaiamtam eettdatuto.m. ...Ha xemujcKoj ipyau Ilpu-
poaito-maffte.maiituttKoi OaKyytat-eiTta Oop.mupajy ce tTitpu epaTte 
tbaKa: atta.aufitui-tapu 3a xemujcKe .3a6opaiTtopuje ceujy 3aeooa u 
nom, pyartuKa, Oa6puKa, cuttaiefiTtuirapu 3a ityttne u uctitpamueattKe 
paaoee y C6LiAt .11a6opaCti opujama u 0a6puKaNta y Koju.ma ce u3pa0jy 
u.au ucautTlyjy op -iartcKu u rteoinaticKu fipou3600u 6u.ao y Ata.aum Lulu 
uttOyciTtpujcKum paamepa.ma u fliextta ✓to3u 3a eohetbe 0a6puKatwja y 
xe.mujcKoj uttayaLtpuju u.zu Atei -u- a✓typiuju. 
C o63upo.m ca ce uttaycOpuja oartac tie ceoau cwio tta 
eoOtby eeh u rta u3rtaaametbe 1-108UX jeOiituttujux u 6albux uocwyuaKa, 
Kao u noioattujux cupoeutta 3a Cao, nokipethro je as ce xemuitapu o6pa-
3yjy tiitaKo as cyeepetto efiaaajy xemujcKom Jiiecii0OUKOM. 0 -tayaa uttoyc-
fftpuja ceux rtaapeattux 3emayba Capadicu CuaKeo Oop.mupatbe xemuttapa as 
mo4 oaioeopuCu- u 0611M 3axakeu.ma. Xemuttapu oee epctile oci:toco-
6.fbaeajy ce Ira cffiyouja.ma xemuje tta xemujcKoj ipyith Hpupoorto-
-maidemafftuttKoi OaKy.ini -tedia." 
flomm ce panuje BehH 6poj xemHtiapa 143 Cp6uje HIKOII0Ba0 Ha 
HeMatIKIIM 14 majTjapcKHm ymimep3HTeTuma, KOjH cy Hmarm H Haj6o.rbe 
xemHjcKe IHKO.ae H Haipa3B14jCIII4iy XeM14iCKy migycTpHjy, MI/thorn/1h je 
HacTojao Aa H y cBome IthicTurryTy opraHH3yje HacTaBy H Hayium pag rro 
yrnegy Ha nemagKe H HmajHapcKe HiKome. 
HaKo je Hpunpemao TepeH H ycmoBe 3a H3rpagmy HOBOF Xemuj-
CKOF HricTuTyTa, MHhOBHh je H y cTapom HIICTI4TyTy y KaIleTaH-MH-
IIIHHOM 3gamy HoBehao 6poj ma6opaTopuja 3a crrygeHTe, ocnocoaTbaBao 
H onpemao ma6opaTopHje 3a Hayi-um pag acHcTeHaTa, opraHH3oBao je 
ma6opaTopHjy 3a muKpoalla.TH43y, ypegHo cTaKnogyBai-my pagHoHugy, 
ma6opaTopHjy 3a xHgporemnauHjy, micTanupao anapaT 3a gecTHmatAHjy 
Boge, ocnoco6Ho HeorixogHe HHcTanatu4je (cTpyja, Boga, 6eHoHg-rac, 
BenTHRaHHoHH CHCTM H gp.), Komfmempao 6116.1HoTeKy. TaKO je 
cTBopuo HeonxogHe yCROBe 3a crrygllje caBpemeHe xemHje H 3a Har-IFIH H 
ucTpa)KuBatiKu pan. CBe je TO pagHo gomahmicKH, caBecno H ogroBopHo, 
HaCTOjehH ra xemujy cBojHm rieHHHHma y1114I-114 jacHom, pa3ymmuBom 
H ripHaimq1-10M. 
3aKoH o YumBep3HTeTy KojH je goueT 1954. omoryhno je 
MI/thorn/thy ga 143BpIIII4 ogpebeHe H3mene y HacTammm nmaHoBHma Ha 
xemHjeKoj cTygHjcKoj rpyHH. YBeo je HeKe fume npegmeTe (cTpyKTypa 
HeopraHcKnx jegHtbefba, emeKTpoHcKo Tymageme opraucKm .c peaKwja, 
crreHiljamHa npeganama) H THme ocaBpemeuHo cum* xemHje. -LlecTe 
npomeHe HacTammx HmaHoBa, HaKo H3HybeHe, Muhomh je HpuxBaTao 
Hopma„Tmo, jep je cmaTpao „ga ce HacTaBa H Haylum pag 'locum-10 H 
cTamuo ycaBpLuaBajy y cKriagy C HOBHjHM TeKoBHHama caBpeMeHe HayKe 
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H TexHHKe". Y CBHM peKoHcTpyKllHjama HaCTaB1114X nnaHoBa H Hai-114Ha 
cTygllpatba, noce6aH 3Hatiaj je npllgaBao na6opaToplljcKom pagy, jep je 
cmaTpao ga ce 6e3 go6pHx H caBpemeHtlx HpaKTHITHHX pagoBa H3 xeMHje 
He mo)Ke ycnellmo H3y1TaBaTH xemllja HHTH ce mory npHmetbllBaTH 
Harma gocTllrHyha y npaKcll. 
HO[HTO ce 6poj cTygeHaTa Ha xemlljll H Ha cTyglljcKllm rpynama Ha 
Kojllma ce H3rtaBana xemlija CTaJIHO noBehaBao, nocTojana je noTpe6a. 
3a cBe BehHM 6pojeM aclicTenaTa. MHhOBHh je HCK0p14CTHO oBe OKOJI-
HOCTH H oR HeKOJIHKO nocnepaTm4x reHepallllja cTygeHaTa KO* cy gi411- 
nomllpagll OKO 1950. oga6pao je neTHaecTaK me by HajoarbHm H IlOCTaBHO 
HX 3a acHcTeHTe Ha KaTegpll. 3a xemHjy. Oga6Hpao HX je pea ycnexy 
Ha cTygvtjama, olleHH gHnnomcKor papa, 3Hatby cTpatmx je3HKa, 
BpegHohll Kao H moparmum BpnllHama. 3ajegHo ca npoctiecopom CTe-
(km-tom/them HoBoH36paHllm capagtuntHma je omoryhllo cticTemaTcKo 
6aRrbetbe Harmllm pagom H ll3pagy goKTopcKtix gHcepTallHja. CBoje 
acHcTeHTe cy ocnoco6.TbaBarm 3a Harum pap, TaKo ga je cBaKom op ILI4X 
CTaBJbaHO g0 3Hatba ga nopeg CBOiHX pegOBHHX r(y)KHOCTH y HacTaBH ca 
cTygeHTHma, mopajy nona gaHa ga ce 6aBe HayKOM, ogHocHo H3pagom 
ROKTOpCKHX Te3a. 3aTo ce notteTaK negecemx comma, Kaga je Beha 
rpyna mnagHx acHcTeHaTa, 3ajegHo ca CBOJHM am6Hllyto3m4m H cHcTe-
MaT141-11114M npockecopHma, 3aHogema 6aB.Tbetbe Harm/1m pagom, mo)Ke 
cmaTpaTll H H011eTKOM opraHH3oBaHor H nnaticKor cTBapatba xemlljcKe 
LuKone Ha YHHBep3HTeTy y beorpagy. 
MHhoBHheBa CHCTeMaTIPTHOCT y opraHH3oBatby H CTBapalby 
aye HHcTHTyllHje ornegana ce H y TOMB HITO je mnage H nepcneK-
THBHe capagHtme ycmepHo y pa3mriurre o6nacTH xemllje, o6e36egllo 14M 
onpemy H Harmy nllTepaTypy, TaKo ga cy mornH gocTa ycnellmo ga ce 
nocBeTe Harmom pally. Pe3yMTaT OBaKBOF cTaBa H MHhOBHheBOF 3ana-
Falba jecTe 20 og6patbeHllx ROKTOpCKHX gllcepTagllja 143 xeMHje y nepll-
ogy og 1950. go 1960 (nepllogy Kaga je o6aBsbao pa3He gy>KHOCTI4 H rpa-
A140 HOBH 1/111CTHTyT). Har1HH Kagap KO* je Taga cTBapaH omoryhmo je H 
noBehatbe 6poja HacTaBHHKa Ha KaTegpll 3a xemHjy, a THme H MOAep1114- 
3aqmjy HacTaBe xeMHje H Ibex° ycKnabHBatbe ca caBpemeimm gocTllr-
HyhHma HayKe. MHhOBHh je HCKOpHCTHO HOBH 3aKOH 0 ckaKynTeTHma H 
YHHBep3HTeTy goHeT 1960, Kojll je npegBHbao yBobetbe „cTeneHacTe 
HacTaBe" (HpBa gBa cTeneHa ogroBapana cy pegoBHllm cTygHjama). 
YBobetbe ,Tpeher cTeneHa" 3Hatingo je nogeTaK nocTgllnnomcKtix cTy-
gHja, a yBoberbe 1TOCTAHHJIOMCKHX cTygHja Ha YHHBep3HTeT 03HagaBano 
je notteTaK cllcTemaTHimor ctiopmHpama mnagtix KagpoBa 3a Harm' 
pag H enellHjanll3oBatbe y nojegHHHm Harnmm o6nacTHma. MHhoBHh 
je HOCTAHIMOMCKe cTygHje HCKONCTHO 3a jacHHjy gll(kepeHllHjallHjy 
113meby pa3H14X odgacTll xeMHje 14 o6pa3oBatbe Kagposa 3a nojegHHe 
aye 06JIaCTH. TaK0 je Ha TIOCTM411J10MCKI4M cTygHjama KOHCTHTyHCa0 
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cReAehe cmepoBe: HeopraHcKy xemffjy, aHaJIHTIPIKy xemffjy, opraHcKy 
xemffjy, xemffjy npffpowifix npoff3BoAa H npffmemeHy xemffjy, 143 KOjHX he 
ce KacHffje pa3BHTH HoBe KaTeApe. Y oKBffpy ITOCTAHMIOMCKI4X CTyAl4ja 
HajBehff 3Hatiaj npffAaBaH je Harmom paAy H ff3paAff MarffCTapcKffx Te3a. 
Macommja H3paga AOKTOpCKHX Te3a 14 yBobefhe IIOCTAHHJI0MCKHX 
CTyA14ja 3HaIlaiHO cy AonpffHemff ffHTeummffparby HarmoffcTpaxffBatiKor 
papa y XemffjcKom HHCTHTyTy. Y nocRepaTHom ABageceToroAmm-bem 
nepffopw (1946-1966), nepffoAy HajaKTHBHffjer papa MffhoBffha Kao 
npockecopa, mectia KaTempe, AeKama (DaKy.wreTa H peKTopa YHffBep-
3ffTeTa, cBe Ao  TheroBor neH3ffoHffcafba, RoKTopcKe Te3e y XeM14jCKOM 
HHCT14TyTy oA6pamma cy 44 KaHAffgaTa. OBaj noAaTaK Haj6osbe roBopff o 
fbeFOBOM noffmai-by ckaKymTeTa Kao pacaAHliKa cTprumx H Haytniffx 
KaAposa H yKa3yje Aa je MffhoBffh ycneo y CBOjHM HacTojamffma 14 onpe-
Ae.rben)ffma Aa cTsopff caBpemeHy xemffjcKyKomy y BeorpaAy. 
0 MffhoBffheBoj CHCTeMaTWIHOCTH y cTBapuby xemffjcKe HIKOJle 
caBpemeHe Haytme micTffTyqffje roBopff H noAaTaK Aa  je cKopo cBe 
cBoje capaAmme, nocme 3aspmetie AoKTopcKe Te3e, ynyhmao y HHO-
cTpaHurBo Ha no3HaTe yinmep3ffTeTe H y xemffjcKe ma6opaTopffje, Aa 
cnrgy HoBa 3Halba H AeTa.TbHffje ce yno3Hajy ca TOKOBHMa HayKe y 
cBeTy, ca HajHoBffjffm Hayiniffm meToAama H HayLIHffM AocTffrHyhffma. 
CMaTpao je Aa ce 6e3 mebyHapoAHe capaR n oTBopeHocTff 14 KoHKy-
peimffje, He mowe rajffTff caspemeHa HayKa. MHh0BHh je cBoje capaA-
HffKe yrlyhHBao yr.riaBHom y TpaAmwoHasmo xemffjcKff pa3BffjeHe 3em.rbe 
H Ha 1b14X0Be ymmep3ffTeTe (CAJ, HemaiiKa, IIIBajAapcKa, cDpamicycKa, 
EHrmecKa, KaHaAa H Ap.). To je ocTBapffBao 3axBamyjyhli CBOM 
m4yHapoAHom yrmeAy H cTamHom oAp)KaBamy Be3a ca BeJI14KHM 6pojeM 
yHHBep3HTeTCKHX npockecopa. 
flpocl)ecop MffhoBffh je Hece6fftmo nomarao CBOjHM mmabffm ca-
papmmffma, nomarao HM Aa AocerHy 1-beFOBO 3Hat be H yrmeA H Aa ra y 
Tome npeBa3ffby. floBpemeHo je H cBoja ffcTpa>KffBafba 3anocrassbao Aa 
Off cBojffm capaRtumffma cTBapao Owbe ycyloBe 3a pap a 1-bHX0Be ycnexe 
cmaTpao je Kao cBoje. 
0 oAHocy MHhoBHha npema cBojffm capaAHFHAffma 11 rieHffffffma 
Hajy6eAsbffBffje roBopff cmeAehff 3anffc npock. jparomffpa BHTopoBHha (y 
moHorpackffjff „ByKffh M. MHhoBHh, )KHBOT H gesm"): Jipoct)ecop 
MHh0BHh je cnagao y pep npaBffx yturrefba, Kome rellepaffffje fbeFOBHX 
baKa MHOFO Ayryjy. 143HaTI cBera, Ayryjemo 3aXBaJIHOCT npock. MHhoBHhy 
HITO Hac je 3aAojffo .rby6aB.Thy npema paAy. Ytiehff Hac paAy, H3a6pao je 
HajOarby moryhlly negarollwy meToRy: cmy)Kffo ce J11411HHM npffmepom. 
Elio je Heymopall paAm4K. AKO je 6ffmo HeonxoAHo Aa Henn° 3aBpinff, a 
HffKaAa 6e3 nocna Hffje 6110, 3a fbera Hffje 6ffmo oAmopa, Hffje Offmo HH 
cy6oTe HH HeAeJbe, HH npsomajcKor npa3m4Ka HH Boxffha. Hece6wiHo je 
Tpollmo caTe, AaHe, romme, nomaxyhff CBOjHM IauHMa H capaAmmffma, 
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tHiTaiyhvi CBaKH pegaK H cBaKo CJIOBO 1-bHX0Ba pyKornica, iimaHaKa WITH 
Kibure, npy)Kajyhu MHOHITBO KOpHCHHX caBeTa KojH cy npegcTaarba.rm 
tHKO.fly 3a ce6e. CBe BpeMe, LIaK H Houle neff3HoHHcafba (y fberoBoj 
70-Toj FO,EMHH), na H nog TepeTom onaKe 60JleCTH, opoHyma 3gpaB.Tba, OH 
je join yBeK cBaKogifeBHo g0.11a3140 y cBojy HIKOIly. IIIKO.aH H pagy HOC-
BeTHO je ueo cBoj )KHBOT. TaKO je H Hama ycagHo Iby6aB npema pajy. 
Kaj rog Ham je noHecTajamo cHare H Barbe, cehamm CMO ce CBeTROF 
npHmepa Hauler yturre.rba." 
jegHom CBOM 3amicy noileTKom Hie3Tfecemx rogynia MHhOBHh 
oBaKo cymHpa H (mien,* geflaTHOCT KaTegpe 3a xeMI/Ijy, a TO je 
pia je offeHArBao H cBojy gemaTHocT: „Ynopego c 6p3HM H cBecTpainim 
pa3B14TKOM xemiijcKe HayKe Hama je H KaTegpa 3a xemujy 3a OBHX noc-
megibux CTO rogima, HaKo C nojegHtialimim cHaraMa, aJ114 C muoro ycnexa, 
y npBoj eTaHH cBojoj. Y OBOM KpaTKom nocmepaTHom nepHogy 'beim 
cy Tememu '-lBpuro ITOCTaB.TbeHH y cBa 'mu ripamia: nogHrHyT je HOB 
XCMHjcKH HHCTVITyT, cpopmupair je HaCTaBHH H Harrini nogmmagaK 
cTBopell je comigaH 'fel-imp 3a Hayinni H HCTpa)KHBal-IKH pag." 
Ha OBHM ocuoBama ByKHh MHhOBHh H rhol*e CTecimHomih frac-
Toje a ocTBape cBoj Kpajimi Lima, y =apathy IHKO.Tle H ga CTaBe Kpyily 
Ha cBoj gBogeifemijcmi cTBapa.nagKH nepHog H cBoj aKTHBHI4 pag a 
KpajibH 6140 HM je cTBaparbe camocTamffor XemHjcKor ctlaKy.gTeTa. 
Flpegrfor 3a H3gBajafbe xemmjcKe rpyne H3 flpHpogHo-maTemaTipiKor 
cl)aKymTe T a noTeKao je og Miihomiha join 1960, npeg npecemaBame y 
noBy 3rpagy XemifjcKor HHCTI4TyTa. Y geTamHo o6pa3rio>KeHom npeg-
Rory u3ReTa jc npojemiHja 6ygyhe aye micTwryiiHje, fbeHa opraii-
3anHoHa cTpyKTypa, Hariire o6.nacTu Koje 1e 611TH 3acTymbeHe, o6- 
pa3sli»Keffa je yiiora HayKe y pa3BI4TKy xemujcKe turgycTpHje, HaBegeHe 
moryhHocTH capagibe ca npimpegmim opraHmaiiHjama H yormiTe BaA-
HOOT nplimeibeHe xemHje y pa3B14TKy jegHe 3eMJbe. MHhOBHh je npll-
ROAM° H HacTaBue nmaHoBe H nporpame, nmaHoBe pa3BHTKa HOjeAHHHX 
Liar-nu/ix gmcfnin.ruma, o6pa3.go>KHo KagpoBcKy ocnocoarbeHocT, ca Ha-
nomeHom ga 6ygyhll XemujcKH cpaKynTeT y mHorum ememeircHma ripe-
Ba3uma3u HeKe nocTojehe (l)aKyffreTe Ha YHHBep3HTeTy. ripegmor je 
ynyhefi IlpHpowio-maTemanyiKom ckaKynTeTy H YHHBep3HTeTy. HaAa-
110CT. Hircy ra CBI4 Haj6o.rbe CXBaTH.TIH, iIH cfpockecopH c OCTaIIHX rpyna 
(DaKy.nTeTa, HH Ha YuuBep3HTeTy, HHTH B.TlaCTH y Cp6HjH, iIHcy yBa}KH:114 
uberoBe aprymeHTe H micy 03130.1114:114 ga HayKa H cTpyKa 6ygy H3Hag 
110:114THKe. npeATIOT 3a ocamocTafbitBaibe xemuje y noce6aH cpaKynTeT 
o6HaB.7-baH je Kacrwije mune nyTa, )a 6H Ta ugeja 6H.ga peami3oBaffa TeK 
1994. HaxamocT, MT/thorn/1h Hi* gO)KI4Be0 ocTBapefbe fberoBe Hgeje, 
cTBapaibe XemmjcKor cpaKynTeTa. 
3aimmadiso je nomeHyTH ga je MHhomih mine nyTa 6HpaH 3a 
eKalla IlpHpogHo-maTemaTH ,IKor (f)aKy.irreTa (1949-52) H 3a peKTOpa 
Yffimep3uTeTa (1952-54), a pia mije 6H0 gRaff KomyinicTipiKe Harr*. 
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OH je 6Ho npockecop, nojanaH npema peAmmy, anH je 14 pe>KiTM Hera 
yBa>KaBao, pecneKToBao fberoBe CTIOCO6HOCTH H meroBe mopanHe H 
na/pme BpegHocTH. He canto pa  off HHje 6Ho 1-man KI1J, Beh je 14 KaTegpa 
3a xeMHjy gyro Bpemetra 614na jegmHa KaTeApa Ha YHHBep3HTeTy Koja 
HHje Hmana napTHjcKy opraHH3aHHjy HHTH tinaHoBe napTHje. 36or Tora 
je KaTegpa 3a xemHjy, a 'bell CHI -101114M je 6Ho MHhoBHh, gyro cmaTpaHa 
Kao ,peamwoHapHa" KaTegpa. TeK H0 11eTKOM ille3gecemx rogyma, KaAa 
je ycemei-bem y HoBy 3rpaAy npumsbeH BAH 6poj acHcTeHaTa, me by ibHma 
cy npHm.TheHH H HCKH IIJIaTIOBH napTHje. 
AyropwreT npoctiecopa MHhomha Hi* nognerao 3axTeBlima 14 
HacTojaH,Hma gpyluTBa H BJIaCTH 3a yBOIeHeM H oAHBoTBopemem 
camoynpairbaiba Ha cl)aKynTeTy. CBe ROK je pagHo Ha ctsaKynTeTy 
YHHBep3HTeTy, ognyi-H4Bao je CBOjHM ayTopliTeTom H yrnegom. 
M4yTHm, H nopeg ayTopwrapHor cTaBa, MI/thorn/1h HHKaga Hi* 3noyno-
Tpe6Ho CBOj nono)Kaj H CB0j yrneg, 110111TOBa0 je .3-byTIe KOJIHKO cy 
3acny>KHBanH, anll je cmaTpao ga cBaKo Tpe6a ga pagH nocao Kome je 
B14 1-IaH H 3a KojH je oga6paH. 
MHhomheBa jacHa onpegesbema, nonyreHe HaMepe, jaKH apry-
meHTH, CHCTeMaTIVIIIOCT y npegnaramy, BH3HoHapcKa rnegnlicra, gy6oKo 
npopamafbe y cyniTHHy npo6nema, oTBapana cy cBa BpaTa H pyilmna cBe 
npenpeKe Ha Koje je Hai/manic), cBe go ripen cam Kpaj fberoBe 6oraTe H 
rinogHe npoctiecopcKe KapHjepe. J1141-1110CT OBaKBHX Bpsmna H cnoco6- 
HOCTH 6Hna je pago BHbeHa y AKagemHjH HayKa, BnagH, mHHHcTapcTBHma 
H C yBaxaBarbem je npumaHa, 6e3 o63Hpa Ha II0J114TIVIKa onpege.rberba. 
Y CPTICKOJ AKAJEMHJH HAYKA H YMETHOCTH 
Y nocnepaTHom nepHogy ByKHh MHhoBHh je xoHopapHo capa-
bHBao ca Xemmjcm4m HHCTHTyTOM KOjH je aRMHHHCTpaTHBHO npHnagao 
AKagemHjH HayKa. PC3yMTaT hberoBor 3HamajHor Hayinfor papa y OBOM 
HHCTHTyTy jecTe y cBeTy npBa moHorpackHja o nuTHjym-anymHHHjym-
-xvopligy, Kojy je ny6nHKoBana CpncKa aKagemHja HayKa. MebyTHm, 
ca cBe BehHM aHra>KoBaibem Ha KaTegpli H Ha YHHBep3HTeTy H ca. HH-
Teinkumpatbem Harmor papa y yHHBep3HTeTCKOM XeMI4jCKOM HHCTH-
TyTy, cBe mai-be je Hmao Bpemella 3a AKagemHjHH HHCT14TyT H meroBe 
aye aKTHBHOCTH. 
Ha ocHoBy 3namajHor "'armor gonpHHoca y 06nacTH opraHcKe 
xemHje H cBeyKynne AeJlaTHOCTI4 y 3BaHy ym4Bep3HTeTcKor npoct)ecopa 
ByKHh MHhoBHh je, jaHyapa 1958, H3a6paH 3a ROITHCHOF LIJIaxa CpncKe 
aKaAemnje nayKa H ymeTHocTH. Y AKagemHjy je H3a6paH Kao 3peo 
HarawfK, jep je Taga H3a ce6e Hmao BpegHe Hayinie pe3ynTaTe y pa3HHM 
o6nacimma opraHcKe xemlije, y cBeTy 3anaxelly moHorpacnkjy, ny6n11- 
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Kaquie o XeM14JCKOJ HOMeHICTIaTyp14 H TepmkmomorHjH, Kao H pagoBe H3 
Hemp* H HacTaBe xemlije. I-Tomo je MHhomheBo Harmo cTBapa- 
HallITBO Beh Taga npeBa3Hma3Hmo AKagemHjHHe Hopme 14 KpwrepHjyme 3a 
HaBegeHo H36opHo 3Bame, Beh Ha criegehum H36opHma y AKagemHjH, ge- 
gem6pa 1961, H3a6paH je 3a pegormor LIJIaxa AKagemHje. Ca H36opoM 3a 
pegoBHor timaHa H011141-he H fberoso cBecTpaHHje axraxoBafbe y 
AKagem*, Koje Tpaje cBe go 1972. 
Beh y ctie6pyapy 1962. H3a6paH je 3a npegcegm4Ka CaBeTa BH6- 
JmoTeKe AKagemHje, a rognHy g aim KacHHje (cke6pyapa 1963) H3a6paH je 
3a ceKpeTapa Oge.rbefba npHpogHo-maTemaTH ,m4x HayKa. Kao ceKpeTap 
Oge.rbefba nocTaje H qmall PegammoHor og6opa AKagemHje. 
CBojy aKT14BHOCT y CAHY MHhoBHh 3anotunhe yo6wiajem4m arm 
3anaxe14m gonpHHocom y gomelly Harmor H cTprmor papa, 14 CBO-
i14M nyarmKaimjama y AKagemHjHHHm qacormcHma o6orahyje Harmy 
geRaTHOCT AKagemHje, a CBOJHM nmogimm Harumm pacnpaBama o noje-
gmmm TeMaMa onpaBgaBa noBepeme H yrmeg KOjH cy my yKa3am4 
H36opoM y AKagemHjy. 
Kao 110BeK KojH ce noTnyHo npegao Haym4 Bym4h MHhomh ce Ha 
Fogmmboj CKyHHITHHH CAHY, mapTa 1965. y CBOjOJ p HCKycHj1 0 
3apaglima AKagemHje, 3amarao pa ce HarmH pap mopa o6aBsbaTH He 
camo y AKagemHjH HayKa Beh H Ha. YHHBep3HTeTy H ApyFHM Hari-
H14M ycTaHoBama H pa  CH Harnm 14HCTHTyTH He mopajy 6HTH Be3aHH 
3a. AKagemHjy. 
Ha ocHoBama H.eroBor cBecTpaHor aHraxoBafba, yoiTaBafba CBHX 
npoomema 143 gomeHa ger1aTHOCT14 AKagemHje H IMIXOBOF ycnenmor 
pemasafba MHhomh je, HoBeM6pa 1965. H3a6paH 3a ceKpeTapa CpncKe 
aKagemHje HayKa 14 ymemocTH. Ha oBoj gy)KHOCTII je ocTao gBa maHgaTa, 
HemTo BHme op mecT rogHHa. Kao ceKpeTap AKagemHje nocTaje H npeg-
cegm4K PegaKm4oHor og6opa. 
floapagehll ce ca YHHBep3HTeTa H npHxBaTajyhil ce gy)KHocTH 
jegHor op qacm4Ka AKagemHje MHhomh ce y OBOM nepHogy (1966-72) 
noTnyHo nocBehyje gemaTHocTlima AKagemHje H yKrbriyje y cBe FbeHe 
aKT14BHOCTH. HOIIITO je Hmao BeJIHKO HCKyCTBO y yimBep3HTeTcKum 
HOCJI0BHMa H y opraHH3oBal-by Hayxllmx Hurpa)KHBafba H IIIKOJI0Bal-by 
Harmor Kappa, morao ce ycnemxo yK.Tbr114TH y pemaBame C111411H14X rm-
Tama y AKagemHjH. CTaJIHO je yno3opaBao Ha cTBaparbe yc.posa 3a CHC-
TemaTH-qax HarmolicTpa)KHBagm4 pap H npahema pa3BI4TKa HayKa 
ymeTHocTH y cBeTy. 3amarao ce 3a peopram43oBarbe HarmHx 14HCTI4TyTa, 
npem43HHje gect)HHHcafbe fbHX0Be ymore H ycKmaeHocT 11,14X0BHX gemaT-
HOCTI4 ca YHHBep3HTeTOM H AKagemlijHHHm Harli/1m aKTHBHOCTHMa. 
CpncKa aKagemHja HayKa H yMeTHOCT14 HmeHoBama ra je, Kao CBOT 
npegcTaBHHKa, y YnpaBm4 og6op Penydrmtmor (1)oHga 3a HarmH pap 
Cp6Hje, 6HpaH je y KomHcHjy 3a gogemHBaThe Cegmojy.pcKe Harpage 3a 
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ocTBapeiba y o6.nacTu HayKe, 3a tumua PenyanutiKor og6opa 3a H3pagy 
TepM141I0J10111KHX petmuKa, 6Ho je LIJIaH Komucuje 3a mebynapowly 
Haytruy capagmy, MebyaKagemujcKor og6opa 3a xemujcKe 14 rim/mei-belie 
xeMHjcKe HayKe 14 o6aarbao je pa3He Apyre gy)KuocTu. Kao ceKpeTap 
AKagemuje gonpuueo je ocuuBamy BaRKauomounKor HHCT14TyTa Kao H 
oTBapamy FamepHje CAHY. 
jy)KHOCT ceKpeTapa AKagemuje o6aarbao je ca HajBehom °Aro-
BopHomhy, oojeKTumo, cBeeTpauo, He Kao xemw-lap H Hpoct)ecop YHH- 
Bep3HTeTa, Beh Kao jaBHa J114IIHOCT, cBoje 60FaTO HCKyCTBO H 3Hau:se ca 
34toBoaicTsom je cTaRibao ria pacrromarame :1141-1HOCTHMa H HHCTHTyH14-
jama, Koje cy 3a TO HoKa3HEaRe miTepecoBathe. gy)KHOCT ceKpeTapa 
CAHY Mlihom4h je o6aarbao Ao Kpaja 1972, KaAa je 1-m1-leo HocTeneuo Ra 
ce Homatm H3 HpBux peAoBa aKagemHjHuHx RemaTiniKa H Aa  cBoje mecTo 
yuryna Milab14M Komerama. 
flYTOBAlbA 14 KOHFPECI4 
Kao rmoRam H yTHgajati HarmviK, nolliTosaim H yr:Tem-La :11411HOCT 
H Ao6ap Ho3uaBaRau Bume cTpauux je3uKa, ByKHh MHhOBHh je tiecTo 
HyToBao H TO y HMe Ymmep3uTeTa, linage Cp6uje H JyrocHaBuje, CpricKe 
aKaAemuje HayKa H yMeTHOCTI4 14J114 CpricKor xemujcKor ApymTBa, H 
ripeABow4o je pa3He Aemerauuje HaBeAeLiux micTuTyuuja. Y vmocTpau-
CTBO je rryToBao H Ha pa3He HayLIHe cKylloBe H KoHrpece H rfocehuBao 
pa3He yHHBep3HTeTe. 
Beh 1946. MHhOBHh je Kao 3BaHHITHH ripeReTammK JyrocRaBuje 
ygecTBoBao Ha Mebyrfapomiom Kofirpecy 3a qucTy H llpumemeuy xemujy 
Koju ce omp)KaBao y Ilapu3y. Cernem6pa 1949. riecTBoBao je y paAy XV 
Kouct)epeuuuje MebyHapowie yuuje 3a xemujy om»Kaue y AmcTepAamy. 
Kao ripeAcTammK CpricKor xemlijCKOF ApyllITBa ilpucycTBOBao je 
rrpocmam ceAamAeceTneToromlluniuue AmeputiKor xemujCKOF Apyuma 
Koja je oApKaua ceriTem6pa 1951. y I -byjopKy. Y HCTO pee Hpucyc-
TBOBa0 je H XII mebyllapoTmom KoHrpecy 3a tilicTy H ilpumemeuy xeMHjy 
H XVI mebyHapoRuoj Kowl-)epeuuuju 3a xemujy, Koja je oRpKaua y 
BanumrToily. IberoBa ilyToBama 6HHa cy caApxajua, HacTojao je ga ce 
yrio3ua ca HajuoBujum Harmum RocTuruyhuma H Aa  pa3roBapa c 
BoRehum JIHITHOCTHMa. 'Theme CBHX OBHX HyToBama nom-tom/to je AeTasbile 
H3BemTaje o 3Hatiajuum npeAaBarbuma H Harmllm caormyrefblima H o 
cBeMy OA 3Hwiaja 3a 3emsby, 3a xeMHjcKy HayKy H 3a mmabe Kaaere. 
Y time Ymmep3uTeTa y beorpagy 1951. npucycTBoBao je Hpocmam 
500-roAkmbuue YHHBep3HTeTa y Ina3roBy, a Kao FOCT EpHTaHCKOF 
caBeTa 6opaBHo je mapTa 1954. y BeHHKOj BpuTaimju, paTu4 yrio3HaBama 
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ca ern-mem/1m IHKO.TICKHM CHCTeMOM. TOM HpH.TIHKOM HOCeTHO je yrirmep-
314TCTe y JlomioHy, 0Kccf)oppy II Kem6pumy Kao II HeKe ppyre mKopcKe. 
Hayi-Hie H Kyifrypire micTHTyuHje. Ha OBOM nyToBaiby nocc6Ho CC Hu-
TepecoBao 3a eHFIIeCKa HcKycTBa y opram43oBarby nacTaBe H Harmor 
papa Ha ym4Bep3riTeTy. 
3axBarbyjyhH TextmqKoj nomohm UNESCO-a, a Ha npegpor 
CaBe3Hor ceKpeTaprrjaTa 3a npocBeTy H Ky.Trypy, y oKBHpy Tpomeceimor 
crrygrrjcKor 6opaBKa HOCCTHO je Behr' 6poj ym4Bep3HTerra y Cjegm-bermm 
Ameptpwrim jp)KaBama II yno3Hao ce ca HAIXOBHM gocrffrnyhffma y op-
raim3atiHjH yHtIBcp3HTeTCKC peJIa.mOGTlT, Hayi-mtim nporpamtima xemtrj-
CKI4X HHCTI4TyTa H 11.14X0BOM caBpemenom ortpemom H TMO je cTeKao 
gparotieHo HCKyCTBO Koje je Hece6wmo CTaBHO y cpy>K6y cBora YHH-
Bep3i4TeTa rI HayKe Kojom ce 6aBHo. Fogrmy gaHa KacHHje (1957) 
ygecTBoBao je y pay KoHrpeca 3a grimy H Hp/mei-belly xemujy KojH je 
oppKati y IlapH3y. 
Kao npegcTaBHHK CAHY yi-recTByje y pagy Crimno3yrjyma 3a op-
raHcKy xemHjy KojH je ogp>Kair 1962. y Bpi/ice:Ty, Ha Kome je H3siara0 H 
cBo.je Harme pe3yITTaTe. fogrmy gaHa KacHHje, TaK0e Kao npegcTamiuK 
AKagemrrje, ripticycTBoBao je XIX m4yHapogHom KoHrpecy 3a grimy 14 
ripirmerbeHy xemHjy, KojH je ogpAari y .11ongoiry. MHhOBHh je 3ajegHo ca 
T3opem Orecpartom4hem, y oKBHpy m4yaKagemrtjcKe capagrbe H pa3- 
meire, 6opaBrio y COBjeTCKOM CaBe3y H TOM flpH.TIHKOM nocemo je, 
reopen MocKBe, jOHI H ,TIerbmirpap II KHjeB. TaMo ce yno3Hao ca opram4- 
3anyrjom Harmor papa, KaKo y oKBHpy AKagemHje HayKa TaKo H Ha ym4- 
Bep3HTeTrima. Hapomfro ce uHTepecoBao 3a opraHrt3autrjy xemujcKllx H 
6HoxemprjcKrix Hurpaxtmarba. I4cTe rogrme npockecopm MHbomh H 
CTeckaHomh npHcycmoBapH cy npoc.naBH 150-rogrium,Hne InBajnap-
CKOF xemHjcKor gpyrima, Koja je oppxaria y >1(eHeBH. 
ByKHh MHhomh je 6Ho jegaH og F.11aBHHX opraHH3aTopa II npep-
cegin4K Hayimor og6opa II jyrocnoBeHcKor KoHrpeca 3a ,tHcrry H npri-
meiberty xemtrjy, Kojti je jyHa mecena 1966. ogp>KaH y Beorpagy. 
CBa nyToBarba Koja je MI/thorn/1h o6armo, He3aBHCHO Op HHCTHTy-
iwje Kojy je ripegcTaarbao, o6aBHo je Ha HajogroBopm/jH Ham4H, gOCTO-
jHo ripeguraBmajyhm ire camo inicrtcry4Hjy Koja ra mame Beh H 3emsby a H 
HayKy KOjOM ce 6aBH. 0 rberoBom 036H.TbHOM CXBaTal-by OBaKBHX nyTo-
Baiha Haj6osbe roBope rherom H3BeHrrajH ca nyToBarba, KojH 6H mor.rm 
C.TIy)KHTH H Kao ripHpyi-mHK KaK0 ripen CBeTOM Tpe6a ripeguraarbaTH 
CTI4TyHT4jy, 3em.rby H HayKy H KaK0 HCKyCTBO cTegeHo ygemhem Ha 
Harmtim cKyrioBrima HRH y HoceTama HHCTI4TyTHMa ripeHem cBoji4m 
capagrimmma H cBojoj HricTIrrynirjri. 
ByKHh M. MrthoBHh je ympo 19. jaHyapa 1981. y 86-oj FORHHH 
)KHBOTa. 




Maga je ByKHh MHhOBHh H3a6paH 3a yKa3Hor aCtICTeirra y Xe-
mHjeKom 3aBogy (1)14J1030C1KKOr (1)aKynTeTa jow 1922. H pagHo y ma6opa-
TopHjH, HBO Kog CHMe JIo3aHHha, a 3aTHM Kog WIHRHBoja JIo3aHHha, 
Harmy KapHjepy HpaKTH'-IHO je 3anogeo TeK cenTem6pa 1926. y XemHj-
CKOM HHcTHTyTy YHHBep3HTeTa y HaHcHjy, (I)pangycKa. AOKTOpCKy Te3y 
143 oanacTH opraHcKe xemHje pagHo je y sia6opaTopHj11 npoct)ecopa 
14aBoHa (G. Vavon). JOKTOpCKH HcnHT, Ha Kome je npoBepaBaHo 3HaI-be 
II pa3ymeBame opraHcKe xemHje H opraHcKHx peaKHHja, MHhomh je 
noce6Ho nomarao, a goKTopcKy Te3y nog HacnoBom Sur les orthocy-
clohexyl- et les orthoethyl-cyclohexanols et cyclohexanones og6panHo je 
11. jyHa 1928. rogHHe. 
Y TO Bpeme, Hapo'H4To y cl)paimycKoj, 6Hma cy aKTyenHa Hc-
Tpa>KHBaH,a y o6.nacTH R0614Bafba H peaKgHja opraHomarHe3HjyMOBVEX 
jegmben,a ea pa311H1114THM KHacaMa opraHcKmx jegmbefba. Y oKBHpy 
cBoje goKTopcKe Te3e MHhomh je HCIII4THBa0 peamwje Grignard-oBor 
peareHca C „o-xmop-HHKRoxeKcaHomom" (2-xmopow4KsioxeKcaHanom) H 
nporiaBao npoH3Boge KojH HacTajy OBOM peaKtu4jom. BaBoH 14 MAO-
BHh cy Taga ripoHaHum ga ce OBHM peaKHHjama, ymecTo °gem/Immix 
2-aRKHRHHK.noxeKcaHona Roamajy npoH3BogH y KojHMa ce Bp= KOH-
TpamAHja 11(14KJI0XeKCaHOBOF npcTeHa, a 3aTHM ce Bp= aJIMITIOBal-be 
na Kao Kpaj1-1314 Ilp0H3BOAH HacTajy IAHKJIMIeHTHJIaJIKHII-Kap6HHO.T114. 
OHH cy goKa3asm ga y OBHM peaKHHjama 2-xmopow4K.TioxeKcaHana ca 
Grignard-OBHM peareHcoM, HacTaje HHKTIOXeKCeHOKCHg KaO HnTepme- 
gHjepHo *gm-bet-he, KojH game pear* ca join jegHllm maneKymom op- 
rano-marne3HjymoBor jegmbema H gaje OT-IeKHBaHH 2-aTIKHJIHHK110- 
xeKcarian, aim H HeogeKHBanH, npememTern4, HHKsioneHTHilasiKusi-Kap-
6HHom. JegaH geo pe3yRTaTa H3 gOKTOpCKe Te3e o6jaBmell je y Comptes 
rendus (1928) H TO je 6Ho ripm4 MHhomheB Harum pan, AOK cy OCTaSH4 
HayiTHH pe3y.TITaTH H3 AoKTopcKe Te3e o6jaBmem4 y Bulletin de la societe, 
chimique de France. 
TIoCJTe 3aBpmene goKTopcKe Te3e MHhoBHh je HacTaBHo capagiby 
ca BaBOHOM Ha YHHBep3HTeTy y HaHcHjy, join rogHHy gaHa, H HCIIHTHBa0 
je peaKHHje a-xmopoHHKRoxeKcaHoHa ca Grignard-omm peareHcom H 
npH Tome je npoHamao Aa  ce nopeg otieKHBaHor npoH3Boga, 2-annul-
HHKnoxeKcaHoHa, go6HBa H npow3Bog npemeurraFba, OAHOCHO TIp0H3BOR 
KojH HacTaje cy)KaBatheM Kap6oHHKrup-mor npcTeHa. 
'why gamer yeaBpmaBarba H cTHgama HOBHX 3Hafba I4 Hayi-mor 
HcKycTBa 143 opraHcKe xemHje MI/thorn/1h je °mina° Ha TIOCTAOKTOpCKe 
cTygllje (1929. rogime) Ha YHHBep3HTeTCKH KOJIeu y JIoHgony, y ma6o-
paTopHjy Po6epTa Po6HHcolla, KojH je y TO Bpeme 6110 jegaH og Haj-
yenemmjmx opraHcKHx xemmiapa y cBeTy H 6aBHo ce opraHcKom CHHTe- 
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30M H xemiljom npHpogm4x npoH3Boga. Ca P0614HCOHOM je npoyqaBao 
cTpyKTypy 6pa3HmeHHa (6oja H30110BaHa 113 6pa3H.acKor gpBeTa, a 
HacTaje Kao npoH3Bog gerpagagHje npmpogHe 6oje Bap3H.na), OHH cy 
H3Bp1IIHJIH cHHTe3y 6pa3Hmekma H memmoBamem X14,VOKCHJIHHX rpyna 
goKa3asm cy ga ce XHHOJICKa cTpyKTypy Hama3H Ha 6eH3osiosom npcTeHy 
Be3aHom 3a gHK.TioneirrarroB npureH a He Ha xpomaficKom geny mo-
ReKyma. 143BpIIIHJIH cy H cHHTe3e ogroBapajyhHx memmeTapa H yno-
pebkmafhem ca MeT14110BaHl4M nplipogm4m 6pa3HmeHHom ogpegH.gH 'rawly 
cTpyKTypy npmpogHe 6oje. 
OA 3Hatiaja je HanomeHyTH Aa  je HCKyCTBO H 3Halbe Koje je 
Mvfhomh cTeKao pagehH ca P. PO6HHCOHOM 6HJTO gparolgeHo KaKo 3a 
fberoB garbH HariHvf pag TaKo 14 3a rberoBy geHaTHOCT H aHra)KoBaHocT 
Ha cTBapamy HOBO HiKage 3a xeMI4jy y Beorpagy. Y JIoHROHy je pagHo y, 
3a TO Bpeme, Haj6arbe opraHvf3oBaHoj ma6opaTopHjH 3a opraHcKy Cl/111- 
're3y H 6aBHo ce HajcaBpemem4jHm HarHiHm Hcipa)KHBalbilma y oagacTH 
opraRcKe xeMHje. 
flo noBpaTKy y Beorpag MHhomh je HacTojao ga H y cKpomm4m 
ycHomma, KojHma je pacnomarao XemvfjcKH 3aBog, HacTaBH Hurpa-
)KHBafba 3an[olferra ca BaBoHom y 06JIaCTH peaKgHja opraHomarHe-
3Hjymomx jegmbefba ca qHKJI14 1-14IHM (1-xmopumpHHHma H IV4K1114 1LIHHM 
(1-xmopoKeToimma. MHhom4h je goKa3ao g a ce KOR IMKJIOneHTaHOB14X 
gemaTa He BpHIH cKegemo npememTarbe ca KoHTpaKqHjom npcTena, 
Beh ga ce BpinH canto cc-anKagoBafbe. Ha ocHoBy go6HBeimx pe3ysiTaTa 
MHh0BHh je npegnowHo H mexam43am OBHX MaTIeKyJICKI4X npemeHrrafba, 
KojH y OCHOBH, nopeg HeKkix Ma1-1,,HX KopeKgHja K npegH3HHjer ogpe-
bHBau)a, Ba>KH H gaHac. TeK nocHe Apyror CBeTCKOF paTa MHhoBllh je 
HanHcao npermeg CBHX Harnmx pagoBa y oBoj odgacTH. 
Maga cy peaK4Hje ecTepHckHKafwje Kap6oKaumllx KHcermHa, TKX 
30-THx romma, &me go6po no3HaTe, 36or pasHoTexHor KapaKTepa 
peamwje npHHocH y ecTpHMa, npH ecTepHcfmKafAHjama KHcenHHa nomohy 
anKoxaria, HHcy 614JIH 3agoBarbaBajyhH, jep ce Bpllmma peBep3H6H.rma 
X14ApOJI143a ecTapa. MHhOBHh je cucTemaTcKH myqaBao ecTepHcfm4KaqHje 
KHcenHHa nomohy amKoxaria, npH qemy je HapaqHTy namo-by o6parrHo Ha 
em4mHHagHjy HacTame Boge 113 peaKAHoHe cmeme, aJI14 yr.aaBHom ca 
fm.rbem ga ce cnpeqH pesep3H6H.rma peaKiHja H "Time no6arbmajy npvf-
HOCH y ecTpHMa. TaKO je npoHamao ga ce gejcTBom aMKoxoHa Ha Kap- 
60KCHJIHe KHCeJIHHe y npHcycTBy KaTaJ114THIIKHX KOJIHI1HHa mHHeparnmx 
KHcesuma (yr.gaBHom cymnopHe KHcemHHe), y HenagapHllm pacTBapa-
qHma Kao IIITO je TOJWOJI, H Ha TemnepaTypH K.Tbrial-ba Tarlyaria, go6H-
Bajy eCTpI4 y BHCOKIIM IIpHHOCHMa (mune og 90%). 
MHhomheBa meToga 3a ecTepHcm4KagHjy KHcesuma 3acHoBaHa je 
Ha H3Bobemy peaK4Hje Ha nommeHoj TemnepaTypH H Ha cmamemy KOH- 
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neirrpaimje Bone (Koja ce H3gBaja H3 peaKulloHe cmeme a3eoirpormom 
necTunaglijom) y Teimoj HenanapHoj (Pan'. OBH pe3y.wraTH o6jaarbeim 
cy y Bull. soc. chim. France H E✓ actu Xemujocoi apply -ilea  Beo2pad. 
Mebymm, HOHITO je y OBHM pagoBHma onlicalla go Tarp Hajycnennmja 
merroga 3a ecTepHcpkiKauHjy, MHhom4h je, Ha ocHoBy OBHX pe3yIITaTa, 
onHcao OIIHITy meTogy 3a ecTempliKaullje Kap6OKCI4JIHMX Klicemima y 
Organic Syntheses (Opiattoce curtaie3e) Koja y OCHOBH HH nO gaHac inije 
npeBa3HbeHa. Jep, y Opiancicum cumite3a.ma ce ny6m4Kyjy pe3y.nTaTH H 
peaKimje Koje Hmajy OHIIITH KapaKTep H Tpajimjy BpegHocT. 
BaBehir ce cHicre3ama ecTapa, HuroBpemeHo je, y capagmH ca 
'B. erect-Jai-1013Am nporiaBao 14 pegyKuHje rminieplinimx ecTapa Bou-
veaux-Blanc-oBoM meTonom nomohy HaTpHjyMa. 
Ja je MHhOBHh pacnomarao III14p0KHM H CHCTeMaTCKHM 3Han'em 143 
opraHcKe xemuje, Kao H na je npamo caBpemeHa ticTpa)KHBaiba y pa3IIHM 
oonacmma, goKa3ao je TaKo IIITO je ca maKohom H ycnexom npHcTynao 
u3r-iaBal-by pa3111P-H4THX npoariema y opraHcKoj xemmju. TaKo je ycnemiro 
peumo, KaK0 OH onucyje, ,KoHcTirryiiHjy XHHaJIAHHCKHX Kvicemmia", a y 
cyarruim npy>KHo je goKa3e o peFHOCeJleKTHBHOM KapaKTepy H mexa-
HH3my peammje H3aTHHCKe KHce.nyme ca. aueTcHpheTHHm ecTpom y 6a3- 
HHM ycHomma. OH je goKa3ao ga peamiHjy ammio-rpyne ca KeTo-rpynom 
ripaTH KoHneH3aiiHja aKTHBHe memmeticKe rpyne (a He memn-rpyne) ca 
KeTo-rpynoM H3aTHHcKe Kuceriime na ce g06HBa 3,4-xiiHaJIgHHcKa 
KHCeJIHHa, a He 4-Kap6oKcH-2-xHHangim-cHphema KHce.nima. 
Hoene jpyror cBeTcKor paTa MHhoBHh ce ogmax Bpamo Ha YHH-
BepnrreT H y BeoMa ocKyntium yCJI0BHMa HacTojao je ;la 06HOBH He camo 
HacTaBy H eKcnepHmeiframm pag ca cryneHTHma Beh H Hayima HC-
'maxi/mama. 110111TO TaAa y XemHjeKom HHCTHTyTy HHje 6H.g0 HHK0Fa Og 
mnabvix capagm4Ka, iicTpa)KHBai-ba H eKcriepHmeHTe H3BOAHO je cam. 
flomTo je ogmax noc.ne Apyror cBeTcKor paTa y CAA npoHabeti H 
go6HBeH .IIHTHjym-amymmuijym-xvigpHg (Schlesinger, 1946) H npHmeibeH 
3a pegyKiiHje HeKkix Kmaca opraHcm4x jegmbetba, MHhormh je, riparrehli 
caBpemeHa Hurpa>Kimaffia y opraHcKoj xeMHjH, npiimeHHo oBaj pegyK-
IWOHH peareHc 3a pegymmje oc-cyncTwrykicam4x KeToHa H goKa3ao ga ce 
noTnyHa pegyKulija H ga ce go6HBajy ogroBapajyhm alIKOXOJIH. 
Pegymmje ecTapa Bouveaux-Blanc-oBoM meTonom, Koje je 3w -to-
ile° join 1937. rogime, HacTaBHo je H y noc.riepamom nepHogy, war ca 
HajcaspemeHHji4m peareHcHma 3a pegymiHjy. 143Bp1IIHO je pegyKuHje He-
KHX CHHTeTIVIKHX H flpHp0AHHX TpHrsimiepHga H ogroBapajyhe amKoxane 
je go6Ho y cKopo KBaHTHTaTHBH14M npHHocHma. 
MoryhHocTH 3a Harlin' pag ripiuminio cy ce no6aibmame HOHITO 
je gHri.nomHpana ripBa reHepalmja cTygeHaTa xemvije ynHcaHa nocme 
paTa H KaAa cy ce HOBH aCHCTeHTH yKJbrIHJ114 y Harum pag. FlomTo 
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je .11HTHjym-anymimujym-xligplig Hana3Ho cBe Behy npmmeHy y opraH-
cKoj xemHj11, TO je MHhOBHh 3ajegHo ca mnabHm capagmumma HacTa-
BHO nporfaBarbe pegyKqHje Hermx Knaca opraHcm4x jegmbefba nomohy 
oBor peareHca H npHmexHo ra 3a pegyKAHjy amliga KHcentma. OH je, 
y capagfbll ca M. Jb. MHxaHnomhem, Hamao ga ce OBOM pegyKqHjom 
go6HBajy ogroBapajyhm aMHHH y go6pHm npHHocHma. MebyTum, Kog 
N,N-gmcyncTuTyHcanHx ammga pegyKw4ja ce pagHje Bpum ca pacKH-
gal-hem, ogHocHo pegyKqHjom, C-N Be3e, na cc go6HBajy ceKyHgapnu 
awn-/1 H aJIKOXOJIH, a y ogpebeHum yCJI0BHMa pegyKqHja ce moxe 
Bpa4Tu H go angexHga. 
3aTHm je garbe HCIIHTHBa0 pegyKgHje f-KeTo-ecTapa H 1,3-gmKap-
60HHJIHHX jegmben.a, ogHocHo jegmbefba Koja ce naKo enonvnyjy, 
nomohy nHTHjym-anymminjym-xligpliga. OH je npollamao ga ce, nopeg 
01TeKHBaHHX 1,3-gHona, go6HBajy H He3acHhem4 aJIKOXOJIH, HITO yKa3yje 
ga ce Bpum pegymmja eHOJIHOF o6nHKa. KopucTehll ce BeJIHKHM HCKyCT-
BOM Koje je cTeKao y pegyKgHjama opraHcm4x jegmbell)a nomohy JIHTH-
jym-anymm-mjym-xlmpHga, MHhom4h je oBaj pearetic Hp/mem/to 3a 
pegymwje 2,5-gHxHgpoKcH- H gHammHo-ageTockeHoHa go ogroBapajyhHx 
anKoxona. 3a oBe pegyKw4je ycneHmo je nplimeHmo H HaTpHjym-6op-
-xHgpHg, Kao KomnnemeHTapHH KOMHJIeKCHH meTanHH xllgpmg KOjH ce-
JleKTHBHO pegyKyje Kap6oHagne rpyne. 
14crurryjyhH pegyKqHje nomohy meTammx xHgpmga MHhOBHh je 
npoHamao ga ce nomohy HaTpHjym-bop-xmgpmga KeToHcKa rpyna 
mo>Ke CelIeKTHBHO pegyKoBaTH go anKoxonHe rpyne nopeg ecTapcKe 
rpyne y I{CTOM moneKyny. OBa CefleKTHBHOCT H moxe ce nocTHhH 
nomohy sH4Tujym-anymHHHjym-xHgpHga, jep ce Bptull pegyKgHja o6e 
(pyHK4HoHanHe rpyne go XHApOKCHJIHHX rpyna. TaKo je pegyK4Hjom 
2,5-gHaqeToKcH-ageTockeiroHa nomohy HaTpHjym-bop-xHgpuga go6Ho 
ogroBapajyhm 2,5-gllageToKcv4eHun-meTH.g-Kap6HHon. 
MHhoBHh je y capagmH ca MlixaHnoBilhem HCITHTHBa0 H pegyKgHje 
ecTapa agemneHcKllx KHcenHHa nomohy JIHTHjym-anymmintjym-xmApHga. 
flpH Tome Cy npoHatuall ga ce nomohy OBOF peareHca moxe 143BMIHTH 
ceneKTHBHa pegyKqHja ecTapcKe rpyne a ga ageTHneHcKa Be3a ocTaHe 
Henpomeffiella. MebyTHm, goKa3anH Cy Aa ce peammjom a, f3-enoKcH-
-ecTapa nomohy .TH4THjym-anymHHHjym-xmgpHga He moxe 143BpHIVITH ce-
neKTHBHa pegyKAHja jegHe cpyHK4HoHanHe rpyne, Beh ga ce BpHIH 
pegyKqHja o6e rpyne H ga ce go6HBajy ogroBapajyhll 1,3-gHonH. 
Kao pe3ynTaT ycnellme capagme ByKHha MHhoBHha H MHxamga 
lb. MHxaHnomha H Kao pe3yJTTaT cHcTemaTcKor nporiaBafba pegyK-
qHja HeKOJIHKO Knaca opraHcKHx jegmbema nomohy RHTHjym-any-
mmmiym-xHgpmga HacTana je npBa moHorpackHja o JIHTHjym-amymu-
Hiljym-xilApwAy, nog HacnoBom Lithium Aluminium Hydride in Organic 
Chemistry (Harma Kfhl4Fa, Eeorpag, 1955) y Kojoj cy CHCTeMaTCKH 01114- 
caHe pegyKtwje opraHcKHx jegmbetba nomohy oBor peareHca. 
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264 	 ORGANIC SYNTHESES 
ETHYL ADIPATE 
(Adipic acid, diethyl ester) 
(H2SO4) 
HO2C(C112)4CO211 2C2115U1 -1 	 
(Toluene) 
C211502C(CH2)4CO2C2H5 2H20 
Submitted by V. M. Mieovie. 
Checked by REYNOLD C. FL SON and E. A. CLEVELAND. 
1. Procedure 
FOUR HUNDRED THIRTY-EIGHT grams (3 moles) of adipic acid, 1080 cc. 
(9 moles) of absolute alcohol, 540 cc. of toluehe, and 2.5 cc. of concen-
trated sulfuric acid (Note 1) arc placed in a 3-1. distilling flask. The 
flask is connected with a downward condenser and heated on an oil 
bath (Note 2). An azeotropic mixture of alcohol, toluene, and water 
begins to distil at 75°. Distillation is continued until the thermometer 
in the neck of the flask rises to 78°, when further heating is suspended. 
The distillate is collected in a 2-1. flask containing 450 g. of anhydrous 
potassium carbonate (Note 3). It is well shaken, filtered through a 
Buchner funnel, and returned to the distilling flask (Note 4). The flask 
is again heated until the temperature rises to 78-80°, when distillation 
is discontinued (Note 5). The residual liquid (Note 6) is emptied into 
a 1-1. flask, the large flask being rinsed with a little alcohol, and distilled 
under vacuum. Alcohol and toluene distil first; then the temperature 
rises and ethyl adipate distils at 138°/20 mm. (Note 7). The yield is 
580 to 588 g. (95-97 per cent of the theoretical amount) (Notes 8 and 9). 
CHHTC3a ecrapa. Jour yBCK HpHmeibmBana peammja (Organic ,Sjyttihesis) 
Y moHorpacklij11 cy HaBegenH 14 aHarm3HpaHH CBH AO  TaTla o6- 
jaBsbeHH pagoBH KojH cy ce OAHOC14J1H Ha peAyKnHje nomohy OBOF pea-
reHca. PecneKTyjyhH 3Hamaj oBe moHorpackHje H Hayi-mn RonpHHoc 
MHhoBHha 14 MHXaHJI0BHha OBOj 06JIaCTH HayKe, TBopan KOMHJIeKCHHX 
merrammx xImptima H 14,14X0B14X rip/mei-fa y opraHcKoj xemHjH 
rep (H. I. Schlesinger) HanHcao je npegroBop 3a moHorpactmjy y Kome je 
BHCOKO oneHmo 3Hagaj oBe KH,Hre-moHorpactmje 3a Aa.rbH pa3Boj oBe 
o6siacTH opraHcKe xemHje. 
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0 BpegHocTH u 3HatIajy oBe mollorpactmje roBopH H nogaTaK 
ga je MIA/Ma y6p3o npeBegeHa 14 Ha pyCKH je3HK 14 nojamma ce nog 
HacRoBom: Amomorwpg4 .11H7HPI H CFO Rpm -meHeime B OpFaMITICCKOn KHMI4H 
(1/13AaTe.ribc,mo mourpanHai nwreparrypm, MocKBa, 1957). 
OBa moHorpacplija 6H.na je go TaAa HajKOmnJ1eTHHj11 npermeg 
O J-H4THjym-a.11ymHHHjym-xHgpmgy H y Hari-Timm Kpyrom4ma y cBeTy npHm-
mesa je ca BHCOKI4M oueuama. 0 Tome cBegoge 14 6pojHu npuKa3H moHo-
rpactimje y najno3HaTHjum HaytiHum qaconHcHma y CBeTy KaO HITO cy 
Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chernie, Chemical 
Education H gpyrH. 
flpoyqaBajyhu pegyKuHje oprancKux jegmbetba nomohy HI4T14jyM-
-auymmivijym-nmpfma, MHhoBuh je HacTaBHo capagmy ca MHXa14110- 
BHhem H M. PorHheM. OHH cy H3Bp1111451H pegyKullje moHomepa KeTeHa, 
KaO HITO je gHci)enmaKeTeu, nomohy JIHTHjym-amymmulljym-xHgpliga (mo-
napHH ogHoc 4:1) go oJroBapajyher asigexHga H y cKopo KBaHTHTaTI4B-
Hom npHHocy. JoKa3a.rm cy ga y OBHM pegyKuHjama HaCTaje eHaTlaTITH 
aujoH, Koju xHgposmom gaje ellarlim 06J1HK, ogHocHo asigexHg. je 
eHanaTHa co HHTepmegHjep, goKa3a.T1I4 Cy aueTH.nyjyhm je go ogroBapa-
jyher eHomaueTaTa a 3aTMM cy H3BpIII1411H pegyKuHjy eHOSIHHX ecTapa 
nomohy J-H4THjym-allympamjym-xmgpmga H go6H.TH4 Kap60Humna jegHmeiba. 
floc.11e Jpyror cBeTcKor paTa MHOFO Cy mcnuTHBane peaKuHje 
omoBo-TeTpaaueTaTa ca rmuKarmma, nOMMxHApoKcHHHHm anKoxariuma 14 
yr.rbeulim xHgpaTHma, npli KojHma ce Bpam pacKHgaIbe Be3e yr.rbeHHK-
-yr.rbeHHK, Koje cy no3HaTe Kao rumKOsmo pa3marame. PeaKuHje r.rmKana 
C omoBo-TeTpaaueTaTom H3BobeHe Cy y cHpheTHoj KI4CeJIHHH. MebyTHM, 
MI/Thom/1h je, y capagibm ca MHxamom4hem, HCHHTI4Ba0 oKcHgaumje He-
KHX xeTepouHKJH/p-nmx ap0MaTHIMHX anKoxo.ria nomohy onoBo-TeTpa-
aueTaTa, arm y 6eH3osiy Kao pacTBapagy. OHM cy npoHanum ga ce OBOM 
peaKuujom go6HBajy ogroBapajyhH angexHAH y go6plim npHHocHma. 3a-
THM Cy 143BpIIIHJIH oKcHgauHje tH4TaBe cepHje nmpHgna-a.rwoxalla nomohy 
oBor peareHca y 6eH3aacKom pacTBopy H R061411H cy ogroBapajyhe 
ImpHglimarigexHge, KojH cy paHHje 614J1H TemKo gocTynHH a KojH cy 
KopHmhem4 y cHHTe3ama 14eK14X 6aKTepHocTaTHqKHx jegmbefba. flopeg 
oKcHgaguja auKoxo.ria nomohy oRoBo-TeTpaaueTaTa OHM cy y capagmu ca 
P. H. Mamy3Hhem HCITHTHBa.TIH H oKcHgauHje 6eH3H.T11114X 14 HeKux gpyrmx 
anKoxona nomohy N-6pomocyKttRRHtsHga 14 npoHaHum cy ga ceKyHgapHH 
aJIKOXORH gajy ogroBapajyhe KeToHe y go6pHm npHHocHma, goK ce OKCH-
gauHjom npHmapHmx amKoxona nomohy oBor peareHca go6HBajy allge-
XHRH 14/1411H ecTpH no.11a3m4x aTwoxona ca KHce.TH4Hama fracTarmm OKCH-
Aagffjom anKoxalla. 
IlporiaBajyhm oKcHgaucHje nHpHgari-asiKoxoma nomohy OHOBO-TeT-
paaqeTarra y HenariapHllm pacTBapaimma, MHhom4h je yoxmo 614Tall yTH-
Haj npHpoge pacTBapatia Ha TOK peaKuHje H gHcTpH6yuHjy peaKqH0HHX 
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npovt3Boga. MHh0BHh H MHXULTI0BI4h cy 3aTHM npHmemum oBaj peareHc 
H oBe ycmoBe 3a oKcHganHjy anHcpaTHi-nmx asmoxana, c n11.1,em ga go6Hjy 
ogroBapajyhe angexHge HIM KeToHe. M4yTHm, OHH cy HaHHIJIH Ha 
BeJTHKe TemKohe, jep cy Kao r.riaBHH peaKIWOHI4 FIp0H3B011 y oBoj peaK-
4HjH go6Hjarm jegmbaba Koja cy HMaJIa HcTy maneKymcKy macy Kao H 
aJTAeXHAH, OAHOCHO KeT0H14, peJlaTHBHO fmcKy TaT-my K.Tbytrafba H Koja 
cy cagpKaBama jegaH KHCeOHHKOB aTOM H c.ria6o peaKTHBny cpyHK4Ho-
Hasmy rpyny Koja Hnje AaBasia KapaKTepHcmime peaKnHje 3a angexHge 
H KeTme. TemKo je Taga 6H.Tio noy3gaHo ogpegHTH cTpyKTypy OBHX 
jegmben,a. Floc.ne gyroTpajtmx H cHcTemaTcKmx nporiaBafba npoH3- 
Boga HacTaimx oKcHgaqHjom anKoxona, Kao IIa npumep 
1-oKTaHoma, Homohy omoBo-TeTpaaneTaTa H KopHcTehH ce 3a TO Bpeme 
caBpemefmm meToRama ogBajarbu (racHoM xpomaTorpacpujom) H ogpe-
bHBatba cTpyKType, OHH cy goKa3a.rm ga ce OBOM peamAlijom go6H-Bajy 
IAHKJIHITHH eTpH, yrmaBHom amKHR-TeTpaxHgpo-cpypaHH. OBa peaKw4ja 
o6yxBaTa yBobefbe eTapcKe (PHHKnHoHanHe rpyne Ha HeaKTHBHpaHu 
6-yr.ThenHKoB aToM. Homo cmHtme HHTpamaneKy.acKe peaKucHje Ha 
HeaKTHBHpauom yrsbeHHKoBom aTomy go Taga HHcy 6H.Tie no3HaTe, OBO 
oTKpvihe Hmano je Bemmor 3Hatiaja 3a opraticKy xemHjy H npegcTaB.Tbamo 
je yBog y Rama CHcIemaTcKa FicTpa)KHBatba y oBoj o6macTH. 
IlporiaBafbe peaKnHje oKcHgagHje anKoxana HOMOhy 01I0B0-TeT-
paaquraTa y HenanapHHm pacmapatmma Hma BeJIHKH 3Hatraj, He camo 3a 
MHhoBHha H MHXaHHOBHha, Beh H 3a XeMI4jCKH HHCTHTyT YHHBep3HTeTa 
y Beorpagy H 3a xemHjy y Cp6HjH, jep je npoHaria3aK oBe peaKTHB-
1-10CTI4 omoBo-TeTpaageTaTa npegcTaBsbao canto notieTaK CHCTeMaTCKHX 
nporiaBafba H 3Hagajimx oTKpHha y peammjH anKoxaria ca OBHM 
pearencom, Koja cy Kam* ycsiegmaa Hmpom cBeTa. IlpoHama3aK oBe 
peaKnHje H geTa.ThHo yno3HaBame mexaHH3ama HHTpamoneKyYlCKHX 
cpyx-KnHoHamnanHja goBemo je go oTKpHha BeJIHKOF 6poja 
peaKiHja, go II)HX0B14X npHmeHa y CHHTe3aMa Ba>KIIHX opraHcKmx jegH-
H)ell,a, ILITO je pe3y/ITHpano y BenHKom 6pojy ITy6:114KagHja (HeKOJIHKO 
xH:baga) y OB0j 06JIaCTH. 
MHhOBIA 14MHxamoBHh cy goKa3a.aH ga ce oKcHganHjom npumap-
mix am/RI-Jail/mm/1x ariKoxana ca gyfaq1(14M HH3OM go6HBajy 2-anKH.Ti-TeT-
paxHgpockypaHH, goK ce oKcHganHjom ceKyHagapHllx anKoxana nomohy 
onoBo-TeTpaaneTaTa go6HBajy 2,5-gllay4HHA-TeTpanigpocpypatm. 
Rama cHcTemaTcKa npogaBalba peamwje aTIOBo-TeTpaageTaTa C 
anHipaTHimHm, a.THEAPIKTIVPIHI4M H gpyrHm anKoxarmma, ycnerimo je 
HacTaBHo MHXaHROBHh ca cBojHm capagmumma. 
3HaTHo KacHHje, MHhoBHh je HacTaBHo HCHHTHBalhe peaKucHje 
anoBo-TeTpaaneTaTa ca xHgpoKcHHHHm jegmbefbHma H npoHamao ga 
ce oKumaqHjom oc,co-gHoma y 3aBHCHOCTI4 OR mebyco6Hor nomo>Kaja 
XHVOKCHIIIIHX rpyna, go6HBajy pa3I1141114TH 6HIAYIKJIHIIHH eTpH. 
Bym/Th M. MI/thorn4h 
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IIIHpoK nayqui4 onyc Hpoci)ecopa Muhom4ha ormena ce H y [-hero-
BOM HpoyliaBafby xemujcKor cacTaBa H xemHje 6HsbuHx numajeBa. 11pBo 
je HporiaBao cacTaB HeoprancKHx cyncTaHum y HCTHM BCTM numa-
jeBa, aim KojH pacTy Ha pa3J1W-114THM 6H.TbKama. 
MHhoBuh je ca capannuuHma HCIIHTI4Ba0 KoHneH3aumje HOJIHXH-
gpoKcHimmx amKoxaria H yr.rbeHux xHnpaTa ca 11,14KJ11414HHM KeTOHHMa. 
flpH Tome 014H cy RO6H1114 cepHje TIOJIHIAHKJIWIIIHX KeTana H HpoyqaBalm 
ibmxoBy peaKTHBHOCT, MOFyhHOCT Kopuntherba Kao 3aIIITHTHe rpyrte H 
cTepeoxemHjy no6HBem4x Hpow3Bona. 
Join on Bpemena Kana ce nnCIeo camocTamHo 6aBl4TH Hay4m4m pa-
nom y o6macTH opraHcKe xeMHje, MHhom4h je BeoMa gecTo ona6Hpao 
HpuponHa opraHcKa jenwheiba 3a HporiaBarbe H HoKa3HBao je BeymKy 
HaKsionocT KaKo Hpema OBHM jenmbeibnma, TaKo H jenluben.Hma Koja 
Hmajy npaKTHimy HpHmeny. TaKo je HcHHTHBao eTHHH.TioBarbe, OAHOCHO 
peaKw/tje aueTwnHnHor aHjoHa ca Hem4m n03HaTumHponimm Ke-
T01114Ma Kao HITO cy, na ripHmep, Tp0IIHHOH H MelITOH. 143riaBajytill 
eTHHHRoBame Tporn4HoHa twoHamao je ;la ce Bpun4 yBoberbe eTuumn-
-rpyne 14 na ce no6HBajy onroBapajyhu aueTaneucKH aJIKOXOJIH. Onpe-
bena je H cTepeoxemHja peaKuHoHHx HpoH3Bona H nabeHo je na peaKuHja 
HHje cTepeocrieHHcimima Ha ce no6HBajy cmeme H3omepHmx anKoxaria. 
OBH amKoxaTTH paHuje Hilcy 6HJIH no3naTH H 3a H,nx ce HpeTnocTaBmano 
Aa Hmajy KopHcHe 4)143140J10111Ke oco6Hne. 
IlporraBajyhH peaKuHje aueTu.neHa ca menToHom, yTBpnuo je na 
ce go6HBajy nBa cTepeomomepna 3-eTHHH.TI-menTaJTa (c eKBaTOpKjaJl-
HOM H aKcHjasurom X14ApOKCI4JIHOM rpynom) Kao H TpH cTepeomomepHa 
6Hc-(3-xmnpoKcHmeHTH,r0-aueTarieHa. PeaKuHoHH HpoH3BonH cy cHcTe-
maTcKH pa3nBojer4 H xemmjcKHm HyTem je onpebeHa cTpyKTypa H cTe 
peoxemmja momepHmx jentuberba. 
MHhOBHh je HporiaBao cTpyKType HommaxapHna 1430JI0BaHHX H3 
xpacToBvix JunnajeBa. AoKa3ao je ;la ce eKcTpaKucHjom Ymmajesa Evernia 
prinastri L. nomohy pa36.11ax<eHHx anKarmja no6HBa KHCeJIH ramaKTo-
-maHaH. XemmjCKI4M HyTem (anKanoBarbem, OKC14AaTHBHOM nerpanagHjom 
H HapHHjarmom xHnparmom) noKa3ao je na je xeTepo-rmHKaH BeoMa 
pa3rpaHaT H na ce KHCe.1114 ranaKTo-maHaH Hana3H y OCHOBHOM HH3y 3a 
KOjH Cy Be3aHH MaH03HH ocTauH. 
flopen Tora, HporfaBao je cTpyKTypy HanHcaxapHna Koje je no6Ho 
eKcTpaKuujom xpacTomx JmniajeBa HOMOhy Bone. XemujcKum peaK4H-
jama (meTH.11oBamem, nepjonaTHom oKcHnauHjom H HapuHjamnom xHnpo-
111430M Bonenor pacTBopa HanHcaxapHna) noKa3ao je na je HanHcaxapHn 
HeyTpanan, na je He3HaTHo pa3rpaHaT, Aa y OCHOBHOM Jimmy canp>KH 
r.nyKormpaHo3y, a na ce pamBarbe BpIIM y Hanoxajy 2. Caw-my ceKBeH-
HHjy peaKrwja 143BREHHO je H ca HarmcaxapHnom pacTBopin4m y amKamli-
jama (riociie eKcTpaKgHje Bonom). 
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ByKA M. MHhoBHh 
Ilopeg xpacToBlix munajeBa ca jyrocnoBeHmor nogHearba Herm-
THBa0 je H narfficaxapHge go6m3eHe eKcTpammjom HcmaHgcKor xpacro-
BOF .immaja (Cetraria islandica L.) Homohy pa36.Tia>KeHHx anKalmja. Ha 
ocHoBy pe3y.TraTa go6HBem4x memmoBafhem, nepjogaTHom oKcHganHjom 
H nammjanHom xHgparm3om goKa3ao je ga eKcTpaxoBaHH narmcaxapHgH 
cagpKe rmyKonmpaHo3y H rmyKypoucKy KHcesumy. 3aTilm je H3BpIII140 
ynopeguy crrygRjy rmyKoHa 1430JI0BaHHX 143 xpacTomx swnuajeBa Evemia 
prunastri L. tr Cetraria islandica L. joKa3ao je ga HMajy 3ajegHwiKH oc-
HOBHH HH3 rmyKormpaHo3m4x jegmmna, a ga ce pa3JIHKe jaarbajy y THHO-
BHma Be3a H KoHcimrypanHj11 FIWKO3HAHHX Be3a. I'myKoHH H301IOBaIIH 143 
Evernia prunastri L. cy BF11H pa3rpaHaTH H Hmajy a,-KowkHrypanHjy, JOK 
je Cetraria islandica L. mame pa3cpaHaTa 14 Hma.3-KoHcfmrypanHjy. 
Y ToKy 120 cemecTapa cTygliparba H 6aBaierba opraticKom xemujom 
MHhoBHh je yBeK oga6Hpao aKTyesme 14 caBepemeHe Harme TeMe H 
Haytme odriacTH, Kao IIITO cy opraHomeTarma jegmbefba, cTepeoxemmja, 
xemHja npHpogimx npoH3Boga, HoBe peammje H peareHcH y opraHcKoj 
xemHj11.6oK Tpar y Haym4 OCTaBHJIH cy meroBH Harm' pagOBH y 
oariacTH npHmeHe KOMHJIeKCHHX merrammx xligpliga 3a pegyKnHje opraH-
CKHX jegmbefba. 0 BeJIHKOM ORjeKy MllhoBilheBor gonpilHoca y oBoj 
o6macTH FOBOpe H 6pojHH 11p14Ka3H, KOMeHTapH H gHcKycHje y Harnmm 
traconHcHma H Ha Harnmm cKynoBHma. I -beroBe Harme pagoBe y OBOJ 
06HaCTH H moHorpacpcKy KH3Hry jom yBeK nwrHpajy mHorH ayTopH. 
flopeg oBe oariacTH no3Hara MilhoBilheBa meToga 3a ecrepu-
CPHKanHjy Kap6oHcKllx KHcemma, IIO CB0j0j yClIeIHHOCTH H jegHo-
CTaBHOCTH, 1114 go gaHac imje npeBan*Ha, Ha je MHOFH ayTopH jom 
yBeK npumemyjy. 
MHhoBHh je orrnogeo H y capagmH ca MHxamoBHhem OTB0pHO 
jegny 3Hai-rajHy o6macT y opraHcKoj xemHjH, Kao HITO je oKcHganHja 
amKoxaria nomohy omoBo-TerpaaneTaTa, npli Kojoj ce Bpum CPyHKIA140- 
Harm3aHHja HeaKTHBHpaHor yr.rhem4KoBor aToma y 6-na1lo)Kajy. OTKp14- 
he oBe peaKIHje H meHa npumeHa Ha pa3mHtmTe opraHcKe amKoxarie 
yBpcm.ria je Ham XeM14jCKH HHCTHTyT y peg pa3BHjeHI4jHX HayqHHX HH-
mil/17*a, a 3atleTHHK OBHX pagoBa 6Ho je ByKHh MHhoBHh. 
CTRY 1-11-1ll PAA0B14 
Pa3BHTaK opraHcKe xemHje HHAyKoBaria je mHpoKa npHmeHa op-
raHcm4x jegvnberba H maTepHjama. Maga ce MHhoBHh HHKaga inkje 6aBHo 
Har-nmm HCTpa)KHBaJTbHMa Koja cy Hma.qa gHpeKTHy nplimeHy, HnaK je 
HajBehH geo fberomx Harnmx pagoBa, HOBHX peaKimja, jegmbefba 
peareHaca, 6Ho Hammen ogpeem4m npumeHama H cm-rre3ama jegm-beiba 
Koja 614 mourn HMaT14 npumemem4 KapaKTep. 
ByKA. M. Mmhom 
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H Hopeg Tora ilITO ce IT* 6aBHo HcTpaAuBahuMa Hpumerbexor 
KapaKTepa, MHhOBHh je 6uo go6po yrro3HaT H pall() je roBopuo H nucao 
O rtpumeframa opraucKux jegm-befba y pa3H14M 1411TWCTpHiCKI4M rpm-lama 
y cBaKow-reBirom )KHBOTy. TaKo je jom 1950. rogurre Harrucao gBa Beoma 
3anaxella llpermegua paga o CHHTeTIV4K14M H npupow-mm 14HCeKT141114- 
Amma. Y ripBom je gao ucTopujcKu ripermeg Hpumerre oprancKux jegu-
rberba Kao miceKTurruga vir ormcao Hatnme II)14X0Be ripumerre. 3aTHM je 
gao ripermeg CBHX go TaAa I103HaTI4X Knaca miceKTutruga, ormcao 1-bHX0B0 
gejcTBo H cm-rre3e frajBaxamjux jegmbefba, Kao IIITO je WIT H rreKu 
gpyru miceKTurrugu. floce6fro je ormcao npumeue CHHTeT1414K14X miceK-
Turruga. Y gpyrom Hperneguom pay o 1411CeKTHIAHAHMa MI4h0BIlh je 
ormcao Hpupogrre a.aKamouge Koju umajy turceKniumme oco6m-re 
(1414KOTHH 14 aHa6a3HH), a Hapoku/rro geTaJbH0 je ormcao urrceKTurrugue 
ocoame TuveTprma (1430J10BaHHX 143 614JbKe 6yxatr) H 3aTHM gao 1-1,14X0Be 
cTpyKType u u3omepujy ImpeTpuucKux Teprierrouguux jegurberba. 
OA 3Haufaja je 1/1 cTyguja y Kojoj MuhoBr/1h roBopu o riptimerrama 
Kllopa y xemujcKoj urigycTpuju, a rroce6Ho y TeKCT1111110i 14HAyCTpl4i14, a H 
cTygrrja o moryhrrocTuma go6uBarba HeK14X jegurberha H OCHOBHHX C11- 
pomnia H3 oTnammx Boga canarre y Y.Imurby. 
MuhoBuh je uarmcao H uper.11eg o oco6urrama Boge H meymo-
meKy.11cKum opujeffrarrujama malleKyma Boge Koje cy 6uTue 3a (1)143141-1Ke 
oco6urre Boge H frerupao je rreKe Te3e o riocTojarby„rrolmBoge." 
nO3HaT14 cy H fbeFOB11 uTpyi-IHm iinaHlAll y guem-roj maw-1u y KO-
jffma je rrucao O HeKum Temama HpumerbeHor H FmgyurpujcKor KapaK-
Tepa, Kao, Ha Hpumep, o moryhuocTuma goormarba moTopHor ropuBa H3 
asieKcvmagKux Hapa(j)HHCKHX timparbaira, 14JH4 0 HOBHM meTogama H 
Hporrecuma 3a migycTpujcKy npou3Bogrby anymum/rjyma. 
YLIBEHH1114 14 KILHFE 
MHhomh je jom og twai/T/1x gala 6aarberba Frarmum pagom 
rroKa3uBao Hoceorry CKJIOHOCT H m-FrepecoBarbe 3a HpocTopm4 pacnopeg 
opraircKux marreKyma, ogirocuo 3a crrepeoxemujy y geamm. TaKo je 
ripuKyriaiao rpay 113 cTepeoxemuje, uaKo je y TO BpeMe oBa oanacT op-
raucKe xemuje 6u.11a canto cflopagmmo HarnamaBaFra y rieKtim liar-mum 
pagomma. Kao pe3y.riTaT oBora urrrepecoBarba fracTama cy no3HaTa 
cKpurfra 143 Caiepeoxemuje, Koja je ingana Harma K11,14fa jOILI 1948. 
rowme, uaKo je go Tora Bpemerra y cBeTy 611mo Ham/1cm° canto HeKOJIHKO 
cTepeoxemujcKux Kibura. MHhoBHheBa Ciriepeoxemuja 61/ma je jegua og 
HajKommieTtmjux K14)14Fa H3 oBe oallacTu y Kojoj je HpuKa3m-ra ue-
moKyrma crepeoxemuja opraucKiux H BeJ114KOF gena treopraticKux jegu-
i-befba. flpema HeKum TBperhuma, MHhOBHheB yr,t6erruK CaCepeoxemuja 
HpeBegeu je Ha eurnecKu je3uK H rry6m4KoBau y CAA. 
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ByKA. M. MA.°Bmh 
JOHI Kao mnap aCHCTeliT MIA0B14h je papuo Ha yHaripebuBamy H 
ocaBpememHBamy HacTaBe 143 opraHcKe 14 HeopramKe xemnje Ha yHH-
BCp3VITCTCKOM HHBOy, no yrnepy Ha eBponcKe yHHBep3HTeTe, na je 
TaKo npeseo Y1,16ettuK opiancKe xemuje op A. (I). Xo.neMaHa (A. F. Hol-
lemann), KojH je 143pao feHa KoH 1926. ropmie y Beorpapy, a 3aTHm 14 
HeopiancKy xemujy op HcTor ayTopa, Koja je ny6m4KoBaHa 1927. ropmie. 
MI/Thom/them npesopll OBHX KH)14Fa yKa3yjy Ha meroBo HacTojaffie, join 
OA HajpaHujHx paHa, pa ce yrnepa Ha no3HaTe eBponcKe yHHBep3HTeTe 
rJe je xemmja y TO Bpeme 614.pa BeoMa pa3m4jella. HCTO TaKo yKa3yjy pa je 
Milhornth Ao6po no3HaBao He'<arum° je3HKa (eHrmecKH, HematiKH, 
ct)paHHycKH) join op mmapux paHa. 
flopep npeBopa Hollemann-ornix yll6eHHKa H3 opraHcKe H Heop-
raHcKe xemHje, Caiepeoxemuje u XeMujcKe qua:tanKe, MHhom4h Huje 
OCTaBHO ppyrux 06HmHujHx pema, OCHM Hay-Hmx papoBa. MebyTHm, 
rlolTlYO je peHemijama npepaBao oprancKy xemujy, yr.paBHom no yrnepy 
Ha I1. Kapepa (P. Karrer), Iberom4 61114CKH cal:emu/mu Ka)Ky pa je Hmao 
Hamepy pa Harnme H yu6em4K 143 opraHcKe xeMuje, aim 36or npe3ay3e-
TOCTI4 OKO H3rpaprhe HoBe 3rpaAe XeM14jCKOF HIICTHTyTa, peKaricKHm 14 
peKTOpCKI4M no.po>Kajem, o6aBe3aMa OKO cTBapama HoBe xemmjcKe 
LLIKOJIe, a npH Kpajy KapHjepe H yc.pep HepocTaTKa eHepruje, m/rje Ha-
mica° yis6e1H4K opraHcKe xemmje, HaKo je no3HaTo pa je nucao maKo, 
jacHo H npeHH3Ho H pa je 3aHcTa 6Ho BeJIHKH no3HaBa.paA opraHcKe 
xemuje H npamo meHa HajHoBuja pocTurHyha. 
MI/thorn/1h je y ToKy cBoje pyre HacTamil/rime H HayinmiiKe KapH-
jepe, Kpo3 cBoja 6pojHa npepaBaH)a umpom Cp6Hje, Kpo3 jaBne 14 Teme-
BH3ujcKe HacTyne, tmaHKe H pacnpaBe y HoBHHama H tiacorificuma, palm° 
Ha nony.PapH3aHHjH xemHje. TaKBOM aKTHBHomhy H orrpepe.befbem H 
IIIDHBOAH Kpajy cBojy 6oraTy npockecopcKy KapHjepy. TaKo je MHhOBFth y 
capaprbm ca L.  BuTopom4hem H A. MaTejHhem, Kao H rpynom capap-
HuKa, y HH.rby yHanpebelba HacTaBe xemHje H nomohu HacTaBHHIAHma 
rieHHHuma cpepfbux HIKOJIa, ripHpepuo XeMujcKy qua -tat-my 3a cpepupe 
IITKOHe. OBOM Kfb14FOM MHhOBHh H capapHHnH x<emerm cy ja Kpo3 CHO-
6oRaH 14360p Tema H ofmacTH nomorHy yqem/mHma H HaCTaBI4141A14Ma y 
6o:hem H maKinem pa3ymeBamy HeKux nojmoBa, Kao H pa n06ype HHTepe-
coBal-be rieHHKa 3a xemHjy y cpew-bHm inKapama. OBaKB14X KH,Hra, 
xemHjcm/lx t114TaHKH, Irma man° y cBeTy H Hmajy pa3.pHimTe cappKaje. 
MHhornth ca capapHunHma npHpepHo je oBy KH,Hry Aa 6ype HaJI 14K Ha 
,H4TaliKe 3a je3HK H KHADKeBHOCT. Cam MHhomh HanHcao je OKO jeRHe 
TpehHHe npupora. XeMujcKy truti -tawcy ny6sH4KoBao je 3aBoR 3a 
H3paBarbe yn6em4Ka 1968. romme. 
Y noc.pepamom nepHopy npaKTHtmo HHje 6H.po caBpemeHor yn6e-
HuKa H3 opraHcKe xeMHje, jep cy MHh0rn4heB npeBop Hollemann-oBe 
OpiancKe xemuje, Kao H npesop OpiaucKe xemuje op 0. janca 
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(0. Die1s), 614J114 RocTa 3acTapeMH yv6emllm. MI/thorn/th je TaRa npe-
RaBama Rp)Kao Ha Hajmmem HHBoy, cTaimo HX ocaBpememaBajyhll Haj-
HOBI4jHM gocTHrHyhHma y opraHcKoj xemHj14, HOBHM peammjama, peareH-
cHma, meToRama, HOBHM KJIacama jeRm-befba. 0 KBanHTerry H caBpeMe-
HOCTH fberoBHx npeRaBaH,a Haj6arbe roBopH noRaTaK Ra je HeKOJIHKO 
reHepalmja cTy)eHaTa xeMHje, Ila)K.ThHBO H CHCTeMaTCK14 xBaTamo 6e-
memKe Ha Mythom/theBHm npeAaBaHbHMa H3 opraHcKe xeMHje (1953-1955) 
H Aa je Ta npeRaBama-6e.nemKe yMHOWHJIa H mTamnana Kao cKpHnTa, 
Koja RoRyme MI/thorn/1h HHKaRa imje npH3Hao Kao cBoj a, jep HHcy 6HMa 
ayropH3oBana, anH cy reHepagHjama cTyReHaTa noc.11y)Kma Kao OCHOBHH 
H jeRHHH yII6eHHK H3 opraHcKe xeMHje. OBa cKpHnTa 3HagajHo cy Ro-
npHHema 6o.rbem H 6p)Kem omaRaBarby 06HmHom rp4om H3 opraHcKe 
xeMHje H &ma cy y plume& cBe Ro neH3HoHHcan,a npock. MilhoBHha. 
IbHxoBa Ryrorom/mnba ynoTpe6a jacHo roBopH o KBarmTeTy H caBpeMe-
HOCTH MHhoBHherniX npeRaBarba 143 opraHcKe xeMHje. 
B140FPAcICK14 14 I4CTOPI'IJCKI4 PAA0B14 
IlopeR 6pojilHx Harm14x paRoBa 143 xeMHje, Hamer je3HKa H xe-
mHjcKe TepmHHomorHje, MHhoBHh je pago imcao H 14CT01314jCK0-6140- 
rpacpcKe rrpH.nore H paAoBC. AoHeAamo, HajReTa.rumjH 14CTOpl4jCKH 
nper.geR pa3Boja xeMHje y Cp6HjH Harmcao je MHhOBHh (Xemuja y 
Cp6uju, HacTaBa xeMHje y Cp6HjH, „Xemuja" y moHorpackHjH nocBe-
heHoj 30-romm n Hm nocTojama FlpHpoRHo-maTemaTwiKor ckaKy.aTeTa). 
OBHM paRoBHma MHhomith yKa3yje Ha KopeHe xemHjcKe HayKe H 
HacTaBe y Cp6HjH, npHKa3yje RocaRaimbH pa3B0j H HajBa)KHHje npoTaro-
HHCTe oBe HayKe. IIHcao je H o caBpemem4m TeMaMa Koje cy ce oRHocHme 
Ha HacTaBy xeMHje Ha YHHBep3HTeTy H Ha rIpHpoRHo-maTemaTHLIKom 
cpaKynTeTy. Kao npostecop opraHcKe xeMHje Rao je cBoj npHKa3 HCTO-
pHjcKor pa3Boja opraHcKe xeMHje. 
Pew'Ho H o6jeKTHBHo npogeHA4Bao je Rorabaje, IMITHOCTH H 
Harma ompHha Koja Hmajy HCTOpHjCKH 3Hatlaj H o H,Hma je paRo 
ocTaaibao cBoje 3anHce H cBoje oneHe. flo3HaTH cy mseroBH nHcaHH 
H3BenrrajH ca pa3HHX Hay mHx cKynoBa H KoHckepemmja Ha Kojilma je 
ygecTBoBao. 
MHhornth je paRo nHcao H 6HorpackcKe npernep4e, a Hapo1114To o 
Harmmwma KojH cy npecyRHo ymnarm Ha pa3Boj xeMHje y Cp6HjH H 
KOjH cy My Kao y3op CJIpKI4JIH. I103HaTH cy MHhOBHheBH 01-IHCH XCHBOTa 
H Harmor rim-lora xemHjH CHMe H Mankmoja JIo3aHHha o Koji/ma je 
nHcao Kao CB0jHM npockecopHma H HCTOpl4jCKHM JI1411HOCTHMa. 
BliorpaiticKH npermeRH o CBeTo3apy JoBaHornthy, MmageHy H 
MaTHjH Kpaj ,n4Hom/thy, Kao H IlpHY103H 0 JOCHCky HaHnHiy, npeR-
cTaBsbajy RparogeHe npanore HcTopHjH xeMHje KoR Hac. 
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ByKA M. MHhOBHh 
AOTIPHHOC XEMHJCKOJ HOMEHKJIATYPH 
14 TEPM14HOJI0114J14 
ByKHh MHhomh je o6jaBHo OKO 20 q.naHaKa, pacnpaBa 14 CTyAl4ja 
o xemHjcKoj HomeHK.uaTypH, TepmllHomorHjH H Tymagemy H3pa3a H peim 
y Hamem je3HKy. OH je y OBHM 06.aacTllma npor-taBao mHora rurrama 
o KojHma HHcy nocTojama yjegHameHa rsieTkHurra H 3a Koja je Tpe6a.no 
Aa ce H*7 pemema. TH TheF0B14 paROBH cy ['maim c nyHo no3HaBama 
14 ayTopwreTa H 6HJIH cy 3ana)KeHH OR cTpaHe cTpyi-n-haKa H no3HaBasiatta 
Hamer je3HKa. 
MHhOBHh je join Kao uHmHankjanalt HoKa3HBao gap0B14TOCT 14 
caMHcao 3a .Hero 143paxasafhe H ruicame, HITO cy yogarm fberoBH npa-
cf)ecopH, jep je 14 y TOM Ro6y Tparao 3a Haj6osbHm pe-HTMa H H3pa3Hma. 
3aHHmafbe 3a xemlljcKy HomeHK.TiaTypy 14 TepmHHanorHjy HCI101bH0 je 
Bp.rm paHo, ()Amax no 1136opy 3a Rogewra, Kaga ce yKlbr1140 y pacnpaBy 
xemHjcKoj HomeHKHaTypH, Koja ce Taga BoAlina y xemHjcKum Kpyro-
BHma. Beh TaAa je o xemlijcKoj HomeHK.TiaTypH 06jamo ABa paAa y KO-
*ma je geTa.T.Ho o6pa3marao HmeHa Hem4x ememeHaTa H ycKm4HBao 
Hx ca rpamaTHimim npamumma. Milhomh je nomp)KaBao xemlljcKy 
TepmHHariorHjy Kojy je yBeo CHMa J1o3aHmh, maTta cy HeKH xemmtapH 
noKyinaBanH Aa  je ocnope H H3meHe. MeyTHm, MI/thorn/theBy AonyHy 
Ilo3aHHheBe Hemel-HulaType ITHXBaT14J114 cy CBH ripockecopH BeorpaA-
cKor yHHBep3HTeTa. 
flocme jpyror cBeTcKor paTa Mv'hom4h je HacTam° ga ce 6aBH 
OBHM rurrammma. TaKo je Ha npegmor YHHje xemlljcm4x ApytirraBa Jy-
rocnaBHje, 1960. pima y KomHcHjy 3a yHtickHKaHHjy jyrocnoBeHcKe 
xemHjcKe HomeHKRaType H TepmHHomorllje, Koja je Tpe6aJTo Ra ycKmagH 
gamy HomeHK.riaTypy ca npenopyKama RIPAC-a AoHeTHm 1957. CpncKy 
Bep3Hjy ,Ilpegmora jyrocmoBeHcKe HomeificuaType HeopraticKe xeMHje" 
ypagHo je ByKHh MHhomh 14 oHa je o6jaBsbeHa 1965. 
ByKHh MilhoBHh je o6jamo BHme timallaKa H pacnpaBa y qaconHcy 
Haut je3uK y KojHma je geTaJbH0 Tyma ,mo 3Hamelhe HeKHX cTprumx 
H3pa3a H pe,n4 H npenopygHBao HAIXOBy npaBH.11Hy npHmeHy. 11Hcao je H 
O 3Haiiefiby HeKlix peifi H H3pa3a y HapogHHm necmama. Tymaimo je 
3Hagelhe HeKux mame ITO3HaT14X petit' H Heo6Himllx H3pa3a Kojll cy 61411H 
onniTenpHxBaheHH, a iHje HpaBO 3Hagefbe HHje 6H.no jacHo. 06jaBlio je 
ithaHaK 0 iiiymailethy neKux peilu u u3pa3a y TopcKom eujetag. 
MHhoBHh je 6Ho go6ap no3HaBama4 noe3Hje H KII.14)KeBHOCTH 
yonme, Harme je3Hi-iKe mliTepaType, KT-b14)KeBHOr H HapogHor je3HKa. 
,11pHar1aqH.Tio me je mHoro LIITOIIITa H3BaH xemHje — KIbH)KeBHOCT, HCTO-
pHja, npeAafba, noe3Hja," peKao je jegHOM 11p14JII4KOM H cam MHhOBHh. 
06HmaH je MHhOBHheB gOITHHOC xemHjcKoj HomeHmaTypH H 
TepmHHomorHjH, Tymatierby H npaBH.Tmom Kopmnhetby HeKllx H3pa3a H 
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pegu. M4yrum, noce6Ho ce mopa HanomeHyru 2 theroBo HacTojatbe 
BeJ114K14 yTkmaj Ha cBoje rieHuKe, capagHuKe H Kagere, ga rTpaBusmom u 
npe1u3Hom 23paxaBamy H nucamy npugajy Be.guKy BaxmocT. CTarmo je 
yKa3uBao Ha 3Hamaj H menoTy npaBuRHor 14 jacHor u3pa>KaBama. Ca Haj-
Behom na)Kmom je npermegao gunnomcKe pagoBe, goKTopcKe Te3e, pe-
ueH3upao K1-1,14Fe H gpyre TeKcToBe cBojux capagm4Ka, yKa3uBao je Ha 
norpennie H Henpeuu3He u3pa3e, npumeHe cTpaHux pegu, 3axTeBao je 
jacHo H npeuu3H0 u3pa)KaBaH,e. OBaKBHM cBojum go6ponamepnum H 
gyrorogunnbum 3amararbem 3a q14CTOTy je3uKa H y Hayi-mum gem/ma 
Harmo-cTprmoj RuTepaTypu ocTBapuo je BeJIHKH yruuaj, He canto Ha 
CBOje 6.gucKe capagiume Beh 14 Ha 6pojHe reHepaquje xemuqapa, Harm° 
HX je ga oceTe noTpe6y H 3aA0BaTbCTBO y jacHom H Taqfrom u3pa>KaBal-by 
H ga npuxBaTe rberoBe cTpriHe H Kopucue je32gKe caBeTe. 
flP143HAI-LA -14 HAFPNIE 
Kao BojHuKa upHoropcKe BoicKe, ygecHuKa a 6opua y 1 -1pBom 
cBeTcKom paTy Kparb AgeKcaHgap ra je ogmuKoBao Cpe6p-tam meawbom 
3a peoftocrty capic6y (1926). 
Kao Beoma uemeH H yBa>KaBaH yHHBep3HTeTCKH npocpecop, 
HO3HaT H npu3HaT y ue.goj 3eMJ1,14, go6uo je rmaKeTe cmegehux yHuBep-
3uTeTa H cpaKy.gTeTa: Yuusep32TeTa y Beorpagy, YHuBep3uTeTa y Ho-
BOM CaAy, YHuBep3uTeTa y .Thy6.TbaHu, YHuBep3uTeTa y flagom 
(14Tamuja) H floce6Hy Harpagy (1)1411030CPCKOF (kaKymTeTa y TIp141IITHHH 
(Kao qmaH maTuqapcKe Komucuje npu ocHuBamy (1 -)aKyRTeTa YHusep-
314TeTa y flp2Hrrum4). jo62o je H CnomeH noBe.rby flpupogHo-maTe-
maTtp-mor (kaKy.gTeTa y Beorpagy. 
3a nony.gap23auujy HayKe H muperbe Hay,mux MHCJIH gogesbeHa 
My je agama nmaKeTa Jyroc.goBencKor gpymTBa 3a mupefbe Harmux 
3Harha „HHKOJIa Tecsia" H IThaKeTa Apyre 6eorpagcKe rumHanje. 
3a gyrorogmmby cBecTpaHy aKTHBHOCT MuhoBuha y CpncKom 
xemujcKom gpyinTBy, a HapOIH4TO Kao npegcegHuKa HacTaBHe ceKuuje, 
Kao nompegcegHuKa ApymTBa H HeymopHor npegaBaqa, goge.rbeHa my 
je: flogacHa noBesba c nmaKeTom CpricKor xemujcKor Apyllma, floBesba 
c n.gaKeTom notiacHor timaHa CpncKor xemujcKor gpyinTBa, 3axBarm2qa 
nogpy>KHuue CpricKor xemujcKor gpyHma y HOBOM CaAy. 
Y 3HaK np23Hafba 14 3aXBaJIHOCTH 3a 1-beFOB orpoman gonpuHoc 
pa3BHTKy XeM14jCKOF 14HCTHTyTa H opraHcKe xemuje, TheF0B14 capag-
HHHH, Kagere H rICHHIAH, flpHJIHKOM lIeH3HOHHCal-ba, H0KJIOHHJIH cy My: 
TeTpaegap (Kao CHM60JI opraHcKe xemuje) og 3.gaTHe >Kuge, flopTpeT, 
pag cnuKapa AHeKcangpa CeKymuha H CJIHKy (nej3a>K) c.goBeHailKor 
cmuKapa HBaHa 11BeTKOBa. 
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3a H3y3eTHa Haytma ocTBapema, HaCTaBH14 1-IKO pocTojamTBo 14 
gOCJIegHOCT, 3a CBeCTpaHy ppyinTBelly aKTHBHOCT H 3a )KHBOTHO pew, 
MHhomhy je pope.TbeHa: 
— Cepmojy.PcKa Harpaga Cp6Hje (1965) 
H WIJIHKOBaH je: 
—OpReHoM papa ca gpBeHom 3acTaBom (1964) 
—OpLeHOM 3acmyra 3a Hapop ca 3JIaTHOM 3Be3pom (1979). 
EIIHJIOF 
ByKHh MHhom4h, noTomaK lApHoropcKHx Bacojemha, ripHmepaH 
ytieHHK nogropHtiKe H Apyre 6eorpaRcKe rHmila3Hje, paTHHK iiptiorop-
cKe BojcKe, 3apo6JbeHHK y aycTpoyrapcKHm moropHma, opa6paHH cry-
ReHT ITOCTaBfbeff 3a HeyKa3Hor acricTeHTa, rieHHK Crime Jlo3aHHha 
HapaxHyT fberomm periom H Jimmoinhy, cTrineHpHcTa ctipamiycKe 
Aoicrop YHHBep3HTeTa y HaHcHjy, tpaHuycKa, capagm4K Ho6e.nomia 
Po6epTa Po6HHcolia, npockecop YHHBep3HTeTa y Beorpapy, Henopo6aH 
3a cmy>K6y y oKyrimpaHom Beorpapy, mak KaTeRpe 3a xemHjy, yripaBHHK 
XeM14jCKOF HHCTHTyTa, 06HOBHTeJb papa XeM14jCKOF HIICTHTyTa, peq)op- 
maTop HacTaBe xemHje, ReKaH flpHpopHo-maTemaTH ,TKor ckaKynTerra, 
peKTop YHHBep3HTeTa y Beorpapy, neHmap 3gai-ba HamemeHor xemi4j14, 
TBopag caspemeHe xemi4jcKe HIKOJIe y Beorpapy, aKapemi4K, ceKpeTap 
AKapemHje, i-leCTHT oTag nopopmie, cse TO 3ajepHo npepcmarba Haj-
ca>KeTHjy CJIHKy 0 fberosffm ripockecHoHamnim H HayilHHM aKTHB-
HOCTHMa, CJIHKy 3a YHHBep3HTeT, 3a AKapemHjy, 3a HcTopHjy HayKe. 
MebyTHm, 3a JbyAe KojH cy ra go6po no3HaBanll, KOjH cy ca FhHM 
capabffsaim, 3a Jbyge Koje je rum Ta cni4Ka HHje noTnyHa, jep oHa He 
capp>KH oHe riHjaHce Koje je ,THHe peammijom, HepocTajy iipTe H TOHOBH 
KOjH ce 3aria)Kajy canto gffpeKTHvim po>KHBsbaBamem H ocmaTpa-
ibem. TleCTHTOCT, crameffocT, ripffpogHy 6HCTpHHy H xpa6pocT ByKHh 
MHhOBHh je noHeo ca BHCOKHX KomoBa, oppacTao je y nopopilliff cfly-
majyhil rycne H Hapaxi-m4Bao ce efICKOM Hap0AHOM noe3Hjom. flopo-
T(HITHH mopan H BacruiTaihe cHawrio cy yTHgarm Ha ckopmHpai-be meroBe 
J1141-1110CTH 14 meroBa >K14BOTHa onpepe.rberba. OBaKBe iheroBe Bp.aHHe no-
HeTe ca popHor 011-bHILITa, oHnememeHe y HiKonama KO 1-103HaTHX npo-
ecopa — I46poBqa, KaHrpre, 3aT14M C. Jlo3aHnha, BaBOHa, Po6HHcoHa, 
npoTKaHe cy HarimpiKom papo3Hallomhy H Hpoimwbffsomhy, pagom H 
ynopHomhy H HapacBe ogroBopHomhy ripen camHm co6om, nomorme cy 
MHhoBrihy Aa ocTBapH cHawaH ynniaj y HaygH H ppyri4m gemamocmma 
KojHma ce 6aBHo H Aa  6ype yBpaiTeH y anejapy HajHCTaKHyTHjHX H Hajy-
TrmajimjHx cpncKHx HarmliKa gBageceTor BeKa. 
MilhormheBo Harmo cTBapariammo KapaKTeplime paAo3HanocT, 
er3aKTHOCT H CHCTeMaTIPIHOCT. Me by ripmm Harnnumma 6aBHo ce 
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opraHomarHe3Hjymomm jegmbeibHma, HanHcao je jegall og npmx cTe-
peoxemlijcm4x yv6eHHKa y cBeTy, npoHamao, 3a TaRa, Haj6aTby meTogy 3a 
go6HBarbe ecTapa opraHcm4x Klicemma, me by HpBHM Haytnmwma je 
npHmeHHo JIHTHjym-amymHHHjym-xllgpHg 3a pegymwje opraHcKHx jegH-
fberba, HanHcao rim moHorpackHjy o OBOM pearellcy, OTKpHO HoBy 
peamwjy amKoxana. BaBHo ce HcTpa)KHBalbHma y OHHM Harumm o6.nac-
THma Koje cy 6Hme 3acTymbeHe Ha II03HaTHM ymmep3HTemma y cBeTy H 
KojHma cy ce 6aBHIII4 HaiII03HaTI4jH Hayilim ayTONTeTH y cBeTy. 
Ho npHpogH je 6Ho peturr, HmnpecHoHHpao je KOJIHITHHOM 3Hama 
H3 opraHcKe xemHje, H3paxaBao ce jacHo H 'yew/1311o, meroBa npe-
gaBalba 6lima cy npegcTaBe Koje cy ce 6emexune H namTane. 1-beroB 
ogHoc npema npegaBaH,Hma, HCHHTHMa H HacTaBH yorunTe 6Ho je 6ec-
npeKopHo TatiaH H ogroBopaH, Te HX je CMaTpa0 CBOjHM CBeTHM 
gywHocTuma. 
HacTojao je ga xeMHjy y1-114HH HITO pa3yMJb141314i0M H II1TO npH-
XBaT.Tb14B14j0M HayKom, ga ce }home 6aBH H ga y moj pagH HITO BHme 
cTpyillmx .TbygH, 3anarao ce ga ce HIT° Bknue H IHTO ageKBaTHHje 
KopHcTe 6.ilarogeTH oBe HayKe H IbeHI4X oTKpHha. Tymatmo je xeMHjy y 
amcpwreaTpHma Ha ym4Bep3HTeTy, gp)Kao je npegaBalba rieHmwma H 
npoctiecoplima y HIKOIICKHM ylmoHHqama, Ha pagHjy H TelIeBH314iH, Ha 
KomaplieBom ym4Bep3HTeTy. HacTojao je ga xeMHjy npH6mH)KH sbygHma, 
Ra je yLIHHH KOpHCHOM H go6pohygHom HayKom. 
TOKOM cBor, neT geqem4ja gyror, pagHor BeKa, nocBeheHor xeMHjFE 
H YHHBep3HTeTy, 6aBHo ce pa3JIWIHTHM HOCHOBHMa. BaBHO ce eKcnepH-
meHTasumm Haytumm paJoM, npeBoIeFbeM H nlicamem m-bHra H y116e-
HHKa, nHcafbem HarmHx gem H moHorpackja, npo(pecopcKHm H meH-
TOpCKHM II0C.TIOBHMa, npomorificalbem mmagllx Har-IHHKa, HOJIHTHKOM 
3apaA xemHje H YHHBep3HTeTa, opramnoBamem Harmor papa, HeHMap-
CKHM H HaTI30p1114 11KHM HOCHOBHMa, npojeKToBamem 6ygyhe Harme HH-
CTI4TyIIH)e, nonymapH3aw4jom HayKe, caBeTogaBHHm TIOCJI0BHMa. Y TOM 
CBOM gemoKyrmom ge.namy HHHITa Hi* npenymTao cnytiajy, HHje nogne-
rao HmnpoBH3aiwjama. CBaKOM noel"), nplima3Ho je CHCTeMaTHITHO, 
036HJbH0, KpHTHLIKH, OAJITHIO H xpa6po. CBaKOM novJly nocBehHBao je 
qe.ny JIWIHOCT. OHO INTO je cmaTpao ga Tpe6a ga ypagH, 3a Thera je 
3Hat3Hmo Ra  mopa ga ypagH. PagHo je Hemankme TpomehH cHary, jep 6Ho 
je yBepeH ga je cTBapamatiKH pap cmHcao JbygeKor )KHBoTa. OHO IIITO 
Hlije cmaTpao MOpalIHHM H HaTpHOTCKHM HHje 6H0 cnpemaH HIT HO Kojy 
geHy pa  ypagH. 
ByKlih MHhom4h, npocjecop YHHBep3HTeTa, aKagemuK, jaBHH 
pagHHK, npegcTarchao je 3HameHliTy JI141-1HOCT CpTICKe HayKe H CIDIICKOF 
Hapoga, KojH je y3opHlim IIIKOIICKHM ge.rioBaibem HagambHBao H nog-
cmqao Hay m° nperamanmo H JbyACKy ITHCTOTy m.nabHx yHHBep3HTeT-
CKHX ge.naTHHKa. 
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30. Pealcuquja Cap°Clutiona c atotilufzenom. ,ao6ueat-be 3-etiiwurtpoCtaft-3-afia. — 
F.aacnnx XeM. gpyiuma Beorpag, 28, 285 (1963). [Y capagtbn ca C. Maw-
HOBHheM 14 M. CTecl-mnoBnhem]. 
31. The structure of an acidic polysaccharide from the oak lichen Evernia prunastri 
(L)ACH.— Chem. Ind., 90, 246 (1963). [Y capagtbn ca M. XpanllcawrbeBnh-
JaKos.TheBnh H P. AnmvapnjeBnh]. 
32. Ciiiepeoxemuja ttylcizeo0u.atte aauquje at(etitufzetta tta iiapamettiTion. — ErlaC-
1111K XeM. gpymma Beorpag, 30, 119(1965). [Y capagilin ca M. CTe-
cl-)anoBnhem H C. MmagenoBnhem]. — Stereochemistiy of the nucleophilic addi-
tion of acetylene to p-menthone. — Enacnnx XeM. gpyfirrsa Beorpag, 30, 119 
(1965). [Y capagmn ca M. OrecanoBnhem 14 C. Mmagenosnhem]. 
33. Reaction with lead tetraacetate. I. Oxidation of saturated aliphatic alcohols. — 
Bull. acad. Serbe Sci., 'MIL 113 (1963). [Y capagibm ca P. 14. Mamy3nhem, 
Jepemnhem H M. Jb. Mnxamosnhem]. — Reaction with lead tetraacetate. I. 
Oxidation of saturated aliphatic alcohols. — Tetrahedron Letters, 2091 (1963). 
[Y capagibm ca P. 14. Mamy3nhem, JepeMHhe1 14 M. Jb. MnxamoBnhem]. 
— Reaction with lead tetraacetate. I. Oxidation of saturated aliphatic alcohols. — 
Tetrahedron, 20, 2279 (1964). [Y capagibn ca P. 14. Mamy3nhem, 
Jepemnhem H M. Jb. MnxamoBnhem]. 
34. Oxidation of polymethylene a; co-glycols by means of lead tetraacetate. — Tetra-
hedron Letters, 1559 (1965). [Y capagibn ca C. CTojtmhem, C. Maage-
noBnhem H M. OrecbanoBnhem]. 
35. The reaction of lead tetraacetate with some unbranched a.co-diols. — Tetrahe-
dron, 25, 985 (1969). [Y capagtbn ca C. Grokinhem, M. BpaaoBnhem, C. 
MaageHoBnhem, JJ.  Jepemnhem H M. CTecbanoBnhem]. 
36. Structural study of polysaccharides from oak lichen Evemia prunastri (L)ACH. I. 
An alkali-soluble galactomannan. — Carbohyd. Res., 10, 525 (1969). [Y capag-
11,14 ca M. XpanncaBsbem4h-JaKoarbeBnh 14 J. MHJbKOBHh-CTOjaHOBHh.]. 
37. Hcaufrtueame cCapyiaitype iiaaucaxapuaa 143 xpaciiioea Auutaja Ei'emia 
Prunastri (L) ACIL I. Ta✓ akiitomattan. — Lilac CCLXXVIII, Oge.rbetbe npn-
pogno-maTemaiwKnx HayKa CpncKe aKagemnje Hapca H ymeTnocTn, 30, 27 
(1970). [Y capagmn ca M. XpanncasmeBnhem-JaKowrbeBnh H J. MI4JbKOBHh- 
-CTOjaHOBHh]. 
38. Water- and alkali-soluble glucans from oak lichen. — Carbohyd. Res,, 39, 115 
(1975). [Y capagthn ca M. XpanncaarbeBnh-JaKoaTbesnh, J. MH.TI.KOBHh — 
CTojanom4h H P. AnmnTpnjeBnh]. 
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39. A comparative study of some oak lichen glucans. - F.macmc Xem. ApymrBa 
BeorpaA, 41, 329 (1974 [Y capambH ca J. Mkumcomh-OrojaHom4h, P. 
AHmwrpmjemh, B. CTeCkaHOBI4heM 14 M. XpamicaRrbem4h-JaKowbem4h]. 
40. An alkali-soluble polysaccharide from the oak lichen Cetraria islandica (L)ACH. 
- Carbohyd. Res., 80, 291 (1980). [Y capawbH ca M. Xpam4caarbem4h- 
JaKowbeinih, J. MILTbKOBA-CTOjaHOBI4h 14 P. AHmwrpHjelmh]. 
XEMHJCKA HOMEHKJIATYPA, TEPMHHOJ1OFHJA 
H TYMA1-1E1bE H3PA3A H PE 1-114 Y HAIIIEM JE3HKY 
1. 0 xemujcKoj nomei-ocizaCaypu. - Fmacxmc Xem. ApymTsa KpanDemie Jyro-
c.gaBHje, 2, 225 (1931). 
2. 0 xemujocoj ttomewcyzaCaypu. - FJ1aCHI4K jyrocAoBeHc -Kor ripocbecopmcor 
Apyunma, XIV, 782 (1934). 
3. 0 xemujocum tta3ueuma: 60a0111M-60a1M, KUCe01111K-KUCUK. — Ham je3Hx, 
IV, 82, (1936). 
4. 0 tteKum 4)11311 1-MUM ua3ueu.ta. - Ham je3HK, VI, 73 (1939). 
5. 3i-wile/be petal „ca.autTipa" y ttamum apeaoauma Cfaapoi 3aeeirta. - Ham 
je3HK, VII, 173 (1940). 
6. 0 Hapoanum peimma 3a „3uxeptcaany". - Ham je3HK, H.c., I, 1942 (1950). 
7. 0 31-taitelby petal „cjepa". - Ham je3HK, 1-1.C., I, 208 (1950). 
8. 0 31mi-fel-by pettu iceiceuo anatTio u cyeo 3.1zactio. - Ham je3HK, H.c., I, 303 
(1950). 
9. 0 tiocum cCupyimu ►  Caepmunuma. - Ham je3HK, }Lc., II 265-278 (1950-1951); 
III, 160-170, 259-266, 309-321 (1951-1952); IV, 33 (1953). 
10. 0 peimma 1-a1K11, /aloft u tbuAta CAW-MUM. — Ham je3HK, }Lc., IV, 238 (1953). 
11. 0 u3pa3u.ma maim ipe6etuffiaqu u ipa6euco ieoic e y itapoonum aecmama. 
- Ham je3HK, H.c., V, 45 (1954). 
12. 31-taiiel-be u3pa3a ii✓tamenu maiieeu u CIL y cpacKum ttapoattum liecmama. - 
Ham je3HK, H.c., V, 329 (1954). 
13. 3I-taitei-be tteKux peim y ttapooflum necma,ma. - Ham je3HK, }Lc., VII, 223 
(1956). 
14. OCCucyaa Ou.nuity Buuu-buhy ape3ume Bututbuh. - Ham je3llx, }Lc., VIII, 226 
(1957). 
15. 0 ita3uey ca&ba aumucKuja. - Ham je3HK, H.c., VIII, 242 (1957). 
16. HeK0.11111C0 tali-tome/la o 31-tai-tei-by peim i-taKpaaai. - Ham je3HK, H.c., IX, 54 
(1958-1959). 
17. 0 peimma i.awco3a-i.ayKo3a, ea.neima-ea.netamja, cyacffiataca-cylictIlaimuja. 
- Ham je3HK, H.c., X, 139 (1960). 
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18. 0 Caymaiteiby ueicux petiu u u3pa3a y Topcicam eujeHl4y. — Ham je314K, H.c., 
XI, 1 (1961). 
19. Pyjau, pyjecatt, pyjeeuua, pyju u CA. — Jy>KuocmoBeHcKH cku.riallor, XXXI, 
165 (1974-1975). 
20. Ilpea✓wi jyioc.fweettoce uometucitaiiiype ueopiaucice xemuje. — FaacHHK 
Xem. gpymTBa Beorpaj, suppl., 30, 1 (1965). [Y capagi-bn ca OCTaIIMM 
1-1.TIaMOB14Ma Komi/lei/ie Yllmje xemmjcKllx gpymTaBa CcDPJ]. 
B1410FPIVICK0-14CTOPFIJCKH PAA0B111 
1. Cuma .1103auu1L. — F.11acram Xem. gpymna Kparbemnie Jyroc.riaBnje, 6, 73 
(1935). 
2. Te-RucaK. — Xemmjcic4 upergeg, 1, 39 (1950). 
3. 111ap.n Opuoe.rz. — XemlljcKm ripergeg, I geo, 2, 1 (1951); II Aeo, 2, 27 (1951). 
4. JJp CeetTio3ap lb. Joeauoeuh,. — FJ1aCHI4K Xem. ApynnBa Beorpag, 17, 1 
(1952). 
5. ap MitaOen Kpaj'wuoeuh. 	faacm4K Xem. gpyffrusa Beorpag, 17, 247 
(1952). 
6. Mufzueoje C. ilo3auuh (1878-1963). — Faacm4K Xem. gpyluTsa Beorpag, 28, 
227 (1963). 
7. 0 17auquheeam citamenuicy. — floce6Ho m3gaibe CAHY, Cllomeimua KR,. 27, 
cTp. 55 (1965), Beorpag. 
8. Hauquheee 6e3e c xemujam u xemuLtapuma. — fIary-mhen 360p1II4K, CpricKa 
aKagemnja llayKa 14 yMeTHocTii, Ogefbefbe ripmpoguo-maTemaTvrixmx HayKa, 
cTp. 193 (1967), Beorpag. 
9. Moju cycpeiTau ca Muoopaiam H6poeuem. — MOCTOBH, 17, 33 (1974). 
10. )1(tteofii u paa MaCauje Kpapluttoeuha. — ErtacHmK Xem. gpyluTBa Beorpag, 
42, 393 (1977). 
11. IlenthaecOa icougimpeuquja MeOnapothie ynuje 3a xemujy. — Elam-114K Xem. 
gpytuTBa Beorpag, 6, 73 (1935). 
12. Hpoc.aaea 75-200utumuue Amepuiticoi xemujcicoi Opyuct -aea, XII me4ua-
po&uu Kouipec 3a quciTty u itpumemeuy xemujy u XVI .,vtel)yuapoona icon-
cPepeutwja 3a quoily u Etpumeibeuy xemujy. — FaaCI-114K Xem. gpyLima 
Beorpag, 17, 171 (1952). 
13. HciTtopujcicu pa3euuitaic opiaucKe xemuje. — Xe1MjcKH npergeg, 3, 81 (1952); 
3, 117 (1952). 
14. OojeK mil-Kpuha Etepuoottoi cuclitema y Cp6a u Xpealua. — CpncKa aKa-
gemmja HayKa 14 ymeTHocTH, Oge.rbetbe npHpogHo-maTemaTmincux HayKa, 
5, 1969, Beorpag. 
15. Xemuja, y mouorpaci*H. — TpugeceT mama flpHpogHo-maTemany-mor cka-
Ky.riTeTa YinmepnfreTa y Beorpagy, 1947-1977, cTp. 295-316. [Y capagffill 
ca B. Fpyjmh-Hfbau], m3garbe 	Beorpag, 1980. 
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0 HACTABH XEMHJE 
0 [taco,-cum xe.muje tta yttueep3utileCtiy. - Xemmjcxm riper.neji, 4, 73 (1953). 
2. The University of Belgrade. - Bull. Sci., Conseil Acad. RP1' de Yougoslavie, 2, 
1 (1954). 
3. KeMuja y Cp6uju. - Eimmx.TiorieAmja JyrocaaBnje, T. 5, cTp. 236, Jlexaco-
rpackcicH 3aBOA, 3arpe6, 1962. 
4. Xe.muja tta Hpupootto-AtatTte.maiTtuz-ocam Oaxy.at -u-etTty. 	Yiipmep3wreTcKn 
Beciimx, 68, 4 (1952). 
5. 0 iteKu.m. eamuujum pe3puTtiatim.ma y o6acCau opiauctce xemuje u Atoj 
1,-tpu.ao iTtoj nayuu. - floccono m3Aaibe CAHY, ClIONIeHHUa KH). 19, 
Beorpaj, 1962. 
6. Xe.muja y Cp6uju. - FJ1aCHHK Xem. jpyiuTBa Beorpag, 37. 39 (1972). 
7. 0 Yuueep3uat-eat-y. - F.rieAnniTa. 13, 1116 (1972). 
CTPYIIHM PAJ0BM 
1. Moiyhuocath 0o6ueatha .moi-u-opuux iopuea U3 uatuux aapachuucKux 
tutcpufbaua. - flpaBj a (1940). 
2. CuuiTteCautticu opMucicu uncetcuiuquOu. - Xemmjcxn nperneg, 1, 2 (1950). 
3. HpupoOttu opiaucKu unceidauquOu. - Xemnjcxm nper.aejt, 1, 79 (1950). 
4. 0 caepe.menum uticeictimuuou.ma. - Hayica H npmpoAa, 7, 149 (1954). 
5. X.IlOp y xe.mujcicoj a CaexciTat.atioj uttoyciiipuju. - Xemnja y TeKCTH.T1H0i 
mnAyurpnjn (CaBe3no cTprino caBeToBalbe), cTp. 51 (1962), Beorpag. 
6. Ciityouja o .moiyhttocaTtu Oo6ueafba ocuoeuux cupoeuna U3 offii-ta&-tux eooa 
Caizatte Yytuttui. [Y capaArbm ca BwropoBnhem H B. Mlnhem]. - Beorpaj, 
1968. 
7. Hoeu upon ec 3a uttOyaTtpujcicy apou3eoorby ayty.munujy.ma . - flo.rn4Tmica, 
1973. 
8. flpHKa3 Kn)Hre: E. E. Turner and M. M. Harris, ,Organic Chemistry". 
- faaciinx Xeiu. ApyLuTBa Beorpaj, 18, 79 (1953). 
9. Ilo✓meooa. - XeluHjcKH riper.11eA, 15, 97 (1974). 
KI-13MFE M Y1,11;EHMUM 
1. Ctrtepeoxemuja. I u3Oatbe. - Harina xffinra, BeorpaA, 1948. 
2. Cir,tepeoxemuja. II u3aame. - Haygna xffinra, Beorpaj, 1949. 
3. Xe.mujcKa qutrtatuca. [Y capam-bn ca j. K. BwropoBllhevi H A. 0. MaTejn-
hem]. - 3aBoA 3a m3jiaBan)c yuCiennica CP Cp6nje, Beorpam 1968. 
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2. A. F. Hollemann: HeopiaucKa xemuja, IlpeBoA IX Hemai-mor m3gafba. — 
1/13gasat-ma labm>i<apnnua Feue Kona, Beorpag, 1927. 
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1. MHJI0CaB )JparojeBHh: 17optivecau: ByKUh Muhoeuh. — Xemnjcica migyc-
Tpnja, 28, 132 (1974). 
2. ByKUh M. Muhoeuh, peaoenu matt (Bnorpaqmja H 6146:morpacknja). — Fo-
A141111-baK CpncKe AKagemnje HayKa. H yMeTHOCTH, LXVIII, 1961. Beorpag, 
1963, cTp. 189-193; LXXIII, 1966. Beorpaj, 1970, cTp. 556; LXXVII, 
Beorpag, 1972, cTp. 802. 
3. Muhoeuh, ByKuh Mu.aoi-ha. — Who is Who in the World, IV Ingaibe Marquis 
Who is Who, 1976, T-InKaro. 
4. gparomllp BnTopom4h: Hpocji. Op ByKUh Muhoeuh (hi memoriam). — niac-
in/1K Xem. gpymma Beorpag, 46, 203 (1981). 
5. Bpallnc.11aBa JopgaxoBgh: PeKaiopu flutwja, Be.auKe tuKo.ae u Ynueep-
3Utuewa. — YumBep3nTeT y Beorpa)y H CaBpereml agmnuncTpagnja, 
Beorpag, 1988, cTp. 108. 
6. Aparommp BHTopoBHh, CHe>Kana BOjOBHh H XHBOpa yrk lieKosnh: ByKuh M. 
Muhoeuh, mueotit u ae.no (monoipacbuja). — Xemnjcial 0)axyarreT, BeorpaA, 
1996. 





Vukia Mi6ovia, a descendant of a Montenegrian tribe Vasojevi6, 
diligent student of Podgorica and Belgrade Secondary Grammar School, a 
warrior of Montenegrian Army, a prisoner in Austro-Hungarian war-
camps, a student of Sima Lozania, inspired with LozaniCs ideas, a scholar 
of the French Government, collaborator of Nobel Prize recipient Robert 
Robinson, professor at the Belgrade University, Head of Department of 
Chemistry, Administrator of the Chemical Institute, reformer of teaching 
the subject of chemistry in the cirriculum, Dean of the Faculty of Natural 
Sciences and Mathematics, Rector of the Belgrade University, founder of 
premises for chemistry, founder of modern chemical school in Belgrade, 
academician, secretary of the Serbian Academy of Sciences, an honour-
able head of a household, all this gives very condense picture of his pro-
fessional and scientific achievement, it is a portrait for the University, 
Academy, for the history of science. 
Yet, for those that knew him well, worked with him and for the gen-
erations that he educated, this portrait is not complete one, as some slight 
colour shades are missing, the one that could be noticed if viewed from 
direct and close perception. 
Honesty, firm discipline, natural talent and courage Vuki6 Mioovi6 
inherited from the highlands of Mt. Komovi. His parents brought him up 
in the spirit of the maintaining and cultivation of old family traditions. He 
listened to "gusle", national instrument, and heroic epic poetry inspired 
him. His family breeding had deep and strong influence on development 
of his personality and decisions that he had taken during his life-time. 
Such virtues, with roots deep in his homeland, with good education ac-
quired with the famous professors Ibrovac, Kangrga, Sima Lozani6, Va-
von, Robinson, his scientific curiosity and intuitiveness, his persistence, 
and above all, his great sense of responsibility, enabled Vuki6 Micovic to 
leave strong influence on science and everything he undertook. All this 
recommends him to the plead of the most prominent and influential Ser-
bian scientists of the 20th century. 
The scientific creativity and achievements are characterised with ex-
act and systematic approach towards problems. He was the first one to 
address the problem of organo-magnesium compounds, he wrote the first 
text-book on stereochemistry in the world, he found, for that time, the best 
method for esterification of carboxylic acid, was among the pioneers to use 
lithium-aluminium hydrid for reduction of organic compounds, wrote the 
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first monograph on this reagent, discovered new reaction of alcohol. He 
also explored those scientific areas that were taught by the most distin-
guished scientists at the world universities. 
He was eloquent. Hi impressed with the voluminous knowledge of 
organic chemistry. He expressed his thoughts in a very clear and precise 
way, and his lectures were extremely well attended. He considered that his 
lectures, students' exams and education in general, were his sacred duties. 
He tried to make the subject of chemistry understandable and sci-
ence of chemistry to be accepted by the greatest possible number of pro-
fessionals. He strove for more adequate utilisation of this science and its 
findings. 
He taught chemistry at the University, gave lectures to school pupils 
and teachers, widely popularised it on radio and television, at vocational 
schools. 
In the course of his successful fifty-year-long career, he fully dedi-
cated to chemistry and the University. Scientific field in which Mic:7ovic" 
engaged and produced significant results was experimental work. He wrote 
and translated books and textbooks, scientific papers and monographs. He 
was mentor to many young workers, promoted many young scientists. He 
was even in politics for the sake of science of chemistry and the University. 
He put all his efforts in making the science of chemistry popular. He 
brought the same elan and studious attention to everything he did, and did 
it in the most systematic way. He loathed improvisations and never left 
anything to chance. He conducted any job in a serious manner, coura-
geously, with determination. What he considered should be done, for him 
it was "must be done". When he set his sights on a task, he did not spare 
his energy. What he considered to be moral or patriotic, he was ready to 
do, regardless of its price. 
Vukic Miawi6, university professor, academician, was involved in 
many public activities. He was distinguished Serbian scientists. His exem-
plary way of teaching to the utmost of his professional abilities, gave in-
centive to younger university workers for creative scientific endeavours, as 
he was convinced that the meaning of life lay only in free creative work. 
PAJHBOJE BEPOBME 
(1900-1975) 
PajKo Pyinwh, Bepa HamoBA-Keirrepa 
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AKagemHK PagHBoje BepoBlih poeri je 27. HoBeM6pa 1900. y 
CKagpy y yrnegHoj cpricKoj nopoglim4 Koja je aKTHBHO ylrecTBoBasia y 
6op6H 3a ocmo6oerbe og TypcKe BlIaCT14. °Tan PagHBoja BepoBHha 
HHKOJIa 6140 je go6po cTojehH TproBa4. YMpo je 3a pee 11pBor cBeT-
CKOF paTa Kao 14ifrepm4parr y aycTpoyrapcKom moropy. MajKa Hega no-
TmAasia je 143 no3HaTe nogropmiKe nopogHge Helle3Hh. CeM PagHBoja 
14MaJI14 cy jom jegHor cHHa H KhepKy. 
PagHBoje Bepormh je ocHomy mKomy rmo y YJIIIHI-by, a cpegmy 
3ariogeo y npaBoc.naBHoj rHmHa3HjH ca HHTepHaTom y CK011Jby. IlpBH 
CBeTCKH paT je npeKHHyo TheroBo inKanoBame 14 neTHaecTorogmmbH 
rHmHa3Hjanag je 614o y rpyrm IaKa Koja je ca cpncKom BojcKom npemma 
Am6amijy. Y jpagKoj .11ym4 cy OH H HDeroBH gpyroBH yKpiraHH Ha 
cppamrycKH 6pog H PagHBoje Bepormh je HacTaBHo mKalloBafbe y 
4:13.pamrycKoj y IIIKOJI14 HHTepHaTcKor THria 3a cpncKy geiry. 3agp)Kao ce 
Hajnpe y Ajai-mjy Ha Kop3HuH, a IOTOM y IlpoBaHcH. flo cBpineTKy paTa 
gomao je y Beorpag, rge je y Apyroj mymKoj rHmHa3HjH maTypHpao. 
IloTom je yrmcao apxHTeKTypy Ha TeXHIPTKOM cjJaKyMTeTy, ga 614 1920. 
npemao Ha ynpaBo oTBopem4 6eorpagcKH MegmmircKH ckaKyfrreT. 1923. 
jOIll Kao cTygeHT KammgaT mem/HAI/me (nosioxHo cse HC1114Te H3 npBe 
gBe rogrme cTygmja), nocTaarbeH je 3a acHcTeHTa — grieBHrmapa 11pBe 
HHTepHe KJIHHHKe, 1114jH je ynpaBHHK 614o npocpecop 14114)aTOBCKH, H 
THme 3anogeo cBoj negaromKH paj. AHrmomlipao je 1926. rogHHe y npBoj 
reHepagHjH cTygeHaTa BeorpagcKor MegmmHcKor cpaKynTeTa. 1929. 
nocTaje yKa3HH aclicTeHT, a II0IleTKOM 1941. H3a6paH je 3a gOACHTa YHH-
BepnrreTa. Y npBom nepHogy cBoje JIeKapcKe aKTHBHOCTH, TIO 1.101TeTKa 
paTa 1941, nopeg KJIHHHITKOF papa 6aBH ce HHTe3HBHO H eKcnepHmeH-
TaJIHHM Hurpa>KHBaimma. Cnermjamnalmjy HHTepHe meg14m4He o6aBHo 
je y flpBoj HHTepHoj KJIHH14414. 3a Baxpegilor npockecopa HHTepHe megm-
mme H3a6paH 1948. a 3a pegoBHor 1957. 1959. rogkme nocTao je gOIIHCHH 
traaH CpricKe aKagemHje HayKa H ymeTHocTH, a 1965. mell pegOBHH 11J1aH. 
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PagHBoje EepoBHh je 6Ho BeoMa aHra)KoBaH y opraHH3oBarby H 
ocaBpemell)HBarby HacTaBe Ha 6eorpagcKom MegrnirmcKom cpaKysyreTy 
noce6Ho H3 KJIHHHIIKHX ripegmeTa. no Hariory jyrocmoBeficKe ariage 
1946. rogillie 3ajeJHo ca gp KceHoltoHom Illaxomhem H gp AmeKcari-
gpom PoTormhem, ripockecoprima MeginimicKor ckaKynTeTa y Beorpagy, 
ogpebeH je y mi4cHjy Koja je ynyheHa y CA ,Lt ca narbem ga nporm pag 
TaMOIIIMHX megrnirnicKrix cpaKysiTeTa. KomHcHja je Hmaria 3agaTaK Ra 
pa3MOTpil moryhHocT Ha6aBKe oripeme 14 cpegcTaBa 3a pag megrinillicKrix 
cpaKy.TrreTa y JyrociiaBHjH, Hoce6Ho y Bligy eBeHTafirie nomohvi CATL, Kao 
ga nporm CHCTM megruirmcKor o6pa3oBarba Ha amepwitKrim yiiHBep- 
3HTeTHMa. 1-1J1aHOBH mricHje Cy 60paBHJIH y CAA Ha CBOM CTyTI14jCKOM 
3agaTKy og cerlTeM6pa 1946. go Cke6pyapa 1947. rogrme. 143y3eTari go-
npHHoc no6arbinai-by o6pa3oBai-ba 6ygyhrix meKapa H meKapa nogeTHHKa 
gao je Kao ripopeKTop McAHIIimCKe BeHHKe ruKarie (pHoBpemeHa op-
raHH3anHja Kojoj cy npHriagarm MeginimicKH, CTomaTononIKH H CDapma-
qeyrcKH cpaKy.nTeT) 1951. H 1952. H Kao geKaH MegHnHricKor itaKysiTeTa 
og 1959. go 1962. 3Hai-lajaH 1.103HTHBaH yTHLiaj Ha pag Yrirmep3HTeTa 
Hmao je H Kao ripegcegHHK meroBor CaBeTa 1967/1968. BeoMa comigHo 
oninTe megrini4HcK0 o6pa3oBame H BeJIHKO lIpaKT14 14H0 PICKyCTBO H3 CBHX 
odriacTH HHTepHe megmirme omoryhlum cy my ga 6yge ycHemall H Kao 
oprammaTop paga 14HTepHe B KJIHH14Ke 1114j14 je 6Ho yripaBHHK og 1956. 
go CBOT neH3Homical-ba 1971. H Kao inecp KaTegpe HHTepHe megrAHHe. 
PagHBoje Bepomh je yBeK HCT14ga0 Clleg14CPHITHOCT yHHBep314TeTCKHX 
3gpaBcTBeHrix HricTriTyrimja, HHj H 3agaTaK ITO fberoBom mnimbei-by Hrije 
ripBeHcTBeHo o6e36e1jHBarbe 60JIH14LIKHX yagyra 3a CTaHOBHHKe TepriTo-
prije Ha Kojoj ce oHe Haria3e, Beh ripe cBera ocTBapriBathe ycmoBa 3a 
ripaKTHgrid o6pa3oBame cTyJeHaTa. OBaKBH iherom CTaBOBH, 3a ,THjy ce 
peaminanHjy 3gyinHo 3ariarao, HHcy yBeK HaHrla3HJIH Ha pa3ymeBame y 
BaHymmep3HTeTcKHm HHCTHTyIJHjaMa y KojHma ce Kpeffparia 3gpaB-
cTBeHa nantiTHKa H cTpaTerHja. 
PagHBoje BepoBHh je 6140 HaCTaBHHK oA H3y3eTHOF yrmega H ayTo-
priTeTa H meby cTygeHTHma H meby cBojHm Komerama. He Te)KehH HH-
maw 3a jectITHHom nonymapHomhy, off je cimma HmlloHoBao cBojom cTy- 
g1403H0111hy, 036H,TbHOLIIhy, 11BpCTHHOM Kapalcrepa H nocTojaHomhy, a 
Hoce6Ho cBojom mygponihy. CBoja ripegaBama je Temeadio Hprinpemao, 
H3liarao Ha themy CBOjCTBeH Hal11411, jacHo H pa3yMmHBo, jegHocTaBHo 
14 KOHIW3H0. iberoBH gaC0B14 Cy ripegcTaB.Tham4 o6pa3an 3a mmage 
Kagpose: KaKo ce H3BOAH HaCTaBa. IberoBa HpegaBama Cy ce H no 
cagp)KHHH H no cpopmH ripH6mH)KaBa.na nep(peKni4jH. EHO je HcHHTHBag 
cTporor KpHTepHjyma, arm y Tome HHje 6H.no HHKaKBor Kome6arba HJTH 
ymnaja cy6jeKTHHor momeriTa. Hagan' Cy Kog meta Ha HumTy H CHHOBH 
rberoBHx Komera, i-mje je ogeBe yBaxaBao. 
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Maga ce 3HaTHo Bffurie Hero HITO je TO yoamajetio 3a HeKape km-
TemnicTe 6aBHo excneptimeHTammm pagom, capayjyhm y Tome ca 
HaIEHM Bogenllm eKcnepHmeHTaTopHma oHora BpemeHa, Kao HITO cy 
1/1m4ja rhypymllh 14 KceHocPoH IllaxoBA, a H iberoB HpBH o6jaB.TbeHH pag 
H3 1931. „Yrnmaj COMM Arnie KHcemme Ha npomeT yr.ibem4x xHgpaTa" 
HMa eKcnepHmeHTarmy gllmeH3Hjy, Pammoje BepoBllh je HagacBe 6llo 
BpcTaH Kmllm/map. JegaH je of nocmembHx npegcTaBHHKa H nponaraTopa 
HHTepHHCTIIIIKe mKome y Beorpagy. Og.mma TaKBor papa je ga ce 
KJIHH141-1Ka 3anaAaiha mopajy npoBepaBaTH, HCIII4THBaT14 H ITOTBOHBaTH 
ormegHma (Hajqemhe y Aa6opaTopHjama), Kao H pa ce nogam4 caKyn-
TheM4 KJIHH1/1 14KHM nocmaTpaibem mopajy KpHTIVIKH pa3maTpaTH H np0-
Ael4)14BaT14. 3aiieTHHK y Hac HOBO HHTepm4cTwiKe y)Ke gmcw/mmme xema-
TomorHje H ayTop 6pojm4x HcTpa)KHBafba H3 gomeHa eHgoKpllHanorllje, 
noce6Ho gHja6eTa, npomoTop y Hamoj cpegHHH HOBHX TAI4jaFHOCTIPIKHX 
TexHllKa, Kao HITO cy cTepHarma nyHKgllja pagH go6Hjalba KocTHe cpAH 
3a MHKpOCKOIICK0 HCHHTHBarbe 14.111 eneKTpoKapgllorpacimja, OH je Op 
cBOjHX Komera H yufeHHKa HnaK HajBmlle 3anamheH Kao HeKap Kojll je 
ypaBHoTeAeHo noKpvfBao cse o6macTH HHTepHe memmyme. YleKapH KojH 
cy Ha notieTKy ci3oje Kaplljepe pagHm4 Ha 1beroBom ogemelby HJIH 
KJIHHHIRI H gaHac namTe rberoBy CHCTeMaT141-1HOCT H TeMeThHTOCT y 
HpHKynlbarby nogaTaKa o 6anecTH H npu npermegy 6anecHHKa. 3a fberoB 
npermeg Tp6yxa ce roBopll.go ga no gy6HHH yHomelba, 03614J.bHOCT14 H 
TexHHHH namna4Hje 'Tema npem4a. flpll cBem TOM off je roBopHo Bp.no 
man°, Pammoje BepoBllh cllrypHo Hllje 6llo Him/mamma. 1-beroB gy6oKH 
gffgaKTIVIKI4 yTH4aj 6H0 je migHpeKTam off je Ha cBoje baKe H capagHHKe 
gemoBao CB0jHM cTaBom Kora je Kapalcrepmcama 036HJbHOCT, CTaBOM KOjll 
cy CBH OKO Ihera yBaxaBasm a mHorll ce Ha rbera H yrmegam4. CBoje 
m.nae capagm4Ke Hllje BogHo 3a pyKy. EberoBe cyrecTHje Koje cy ye-
mepaBalle H TbHX0B pap H 6.THDKy npocPecHoHaJmy opHjeHTam4jy &Re cy 
KpaTKe, peiieHe Kao ycnyT, 6e3 14KaKBOF HpH3ByKa HMnepaTHBa, ,iaK y3 
p14314K pa  ce noHeKag npeqyjy, ocTambame mHoro npocTopa 3a cmo6ogy 
°Asir-II/mama OHHX Koji/ma cy Hamerbene, a.1114 cy Ha pyres poK 614.ne ana-
roTBopHe 3a oHe Ha Koje cy ce ogHocume H KojH cy 14X cnegnall. 
jaga3aK P. Bepomha Ha gem° HoBocTBopeHe 14ifrepHe KJIHHHKe 
B, HacTane cnajamem Tpehe H 'IeTBpTe HHTepHe KJIHIIHKe, npegcTaB.Tba 
HOB ycnemaH nepHog pa3Boja HHTepHe megmwHe Ha MemmvfHcKom cpa-
KyRTeTy y Beorpagy. HoBa KJIHHHKa npyxll.ria je mHpoKe moryhHocTll 3a 
pa3Boj, noce6Ho KapgmariorHje, nymmomorllje ca anepromorHjom H CH-
goKpllHomorllje H npolimpefbe cTprme H HcTpa)KHBatme gemaTHocm. 
YBegeH je caBpemem4 nplicTyn y opram43am4jll KrimmKe, Kao H y pay 
meKapa: oTBapaHe cy cpylimwoHamie ma6opaTopllje H Ka6HHeTH, jegll-
Hllqe 3a HHTeH314BHy Hery 6oRecHHKa, cTBapaHe cnegHjarm3oBaHe rpyne 
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3a Ha4THBalm noce6He naTanorHje y nonymaHHJH, 141-1TeH314B14paHO ogp-
)KaBaTbe nocmeglinsiomcKe egyKagHje (KJI141114 11K14 ceMHHapH, noce6HH 
TemaTcKH CKy1-10B14). flogeTaK papa HOBOOCHOBaHe KJIHHHKe naga y 
pee KaAa y cBeTy gOIM3H go H3paxaja jatiaibe 14 ocamocTamHBalbe no-
jegmffix rpaHa HHTepHe megHHHHe, IIITO noBehaBa moryhHocTH npo-
gyarbilBaTba cnew4clovpme Hpo6.neMaTHKe y nojegHHum o6macTHma. 
YHpKOC CBOjHM MH01`06p0jHHM o6aBe3ama Ha ymmep3HTeTy H BaH 
rbera, Bepomh HHje nponyurrao pa o6aBH cBoje gy)KHOCTI4 Ha KJIHIII4W4 y 
Kojoj je nopeg cp.yHKHHje yripBHHKa 6H0 H melt) jegHor ogesbefba Ha Kome 
je BpIIIHO pegoBHe B14314Te H KoHcyJnaHHje. 
Car.11egaBajyhH caBpemeHn npaBaH pa3Boja Bepomh, Bpcm4 HH-
TepHHcTa H BpxyHcKH xemaTomor y HCTO BpeMe, npHxBaTa Hgejy pa ce 
6allecHHHH ca KpBHHm 6oRecTHma o6pabyjy H Heqe no jegHHurBeHom 
npHHHHlly, gaje nogcTpeK H cBojilm ayTopHTeTom omoryhaBa cnpo-
Boberbe. TaKo ce 1956. rogHHe tiHHe HpBH KopaHH H nocTeneHo ce cTBapa 
je3rpo 3a pa3Boj xemaTomorllje. BepoBilh omoryhaBa nponmpefbe ge-
JlaTHOCTH Ra6opaTopHje, yBoberbe HOBHX MeT0Aa y AffjarHocTliqll KpBHX 
6omecTH. Y pap ce yKsbytlyjy m.11abH KagpoBH, eHTy3HjacTH, npomHpyje ce 
JleKapcKH Kagap, OT11101-IHI-be pap H pa3BHja ce KoHcy.aTaTHBHa am6y-
maHTa. CapagHHHH ce yriyhyjy Ha ycaBpumBafbe y oga6paHe xema-
TOJIOILIKe HexTpe y cBeTy (flapH3, CATD. Y6p3o ce nojaalbyjy KBaJIH-
TeTHH pagoBH, rrecTByje ce Ha gomahHm H m4yHapogimm KoHrpecHma H 
Harnmm cKynom/rma. BepOBHh HenpeKHRHo nogcmge nopeg KJIHHIPIKOF 
H HarmoHcTpa)KHBatIKH pap y o6.aacTH xemaTanorHje, riecTByje y 6po-
jHHM pagoBHma y KojHMa ce H3Hoce pe3y.11TaTH papa H o6jaB.Tbyjy y 
gomahmm H HHocTpaimm gaconHcHma. CBOjHM yTHHajem gonpHHocH 
cTBapuby opraHH3aHHoHe jegHHHHe, XemaTonoinKe c.ay>K6e KJII4HHKe, 
Koja o6yxBaTa HemoKyrmy aKTHBHOCT y 06J1aCTH xemaTomorHje. rlik0>KH-
Beo je pa xemaTomorHja go6Hje H npocTopHe moryhHocTH y KJIHH141A14 na 
ce o6pa3yje H xemaTanoinKH ogceK, KojH no cmpTH PagHBoja Bepomha 
go6Hja FberoBo H THme ce TpajHo o6e.ae>KaBa ycnomeHa Ha tioBeKa 
KojH je omoryhHo cmapafbe 3HatiajHe xemaTo.nounce jegHHHHe Koja op 
cBora notreTKa Heryje KJIHHIPIKy H HcTpa)KHBatncy geHaTHOCT. 
floc.negfblix rogma cBoje aKTHBHOCTH PagHBoje l3epoBHh ce 
3amiTepecoBao 3a pap y o6macTH nymmomorHje, Kojom ce pyre Bpeme 
ripe Tora HHje 6aBHo. AKTHBHO ce IlpHKJbrIHO rpyr4 Koja ce Ha KJIHHHII14 
6aBwria nporiaBaj-bem xpoHHtme oncTpyKTHBHe 6anecTH rmyha H pecnm-
paTopHe HHcyckHHHjemmje. rloce6Ho je nomarao rpyny mmabHx meKapa 
nymmomora. PegoBHo je ytiecTBoBao y CBHM 1-1.14X0B14M TepeHcKHm MC-
Tpax<RBafbffma, H TO Kao Hajo6HillmjH tiJIaH , .neKap KojH o6aBsba cTaH-
gapgHe npermege, HIPIHM He noKa3yjyhm KaKBy ckyHKHHjy Hma Ha KJIH-
H14414, HITO cBe noTBOyje pa je ocTao mmag gyxom H cmo6ogaH op 
xHjepapxHjCKHX npegpacyga. 
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PagHBoje BepoBHh (y cpeAHHH) Ha OCHHBaIIKOi CKyHHITHHH YApy)Ketba xemaTanora 
H TpaHatiy3Homora Jyroc.namje 
Kao cBojeBpam noKa3aTe.rh yrnega PagHBoja BepoBilha Kao 
neKapa-m-crepHucTe mo>Ke ga llocmyx11 H gm-hem/ma ga je mime rogma, 
AO CBOT Heif3Hom4cal-ha, 6Ho jegmm HHTemmura (-max KoHnumjyma KOjH 
ce 6pHHyo o 3gpaRThy npegcegm4Ka PenyarmKe. PagHBoje Bepomh je 
6140 Beoma aKTHBaH y CplICKOM meKapcKom gpymTBy. y Koje je 6Ho H 
Hpegcegm4K, 1954. H 1955. rogmie H ripe1cegm4K CaBe3a neKapcm4x 
gpymTaBa JyrocHaBHje og 1959. go 1962. Ca CTaHojem Cre(paHomhem 
ocHoBao je XemaTanomKy ceKm4jy CpricKor ReKapcKor gpymTBa, imjH 
je ilpegcegm4K (1963-1964). Jegax je og ocHHBaga Ygpy)Kercha xema-
Tomora K Tpaucky3Hanora H 1964. rIpBH Il[peACeAHFIK (1964-1969) a 1974. 
H3a6paH je 3a nogacHor npegcegm4Ka. BHo je H rmaBHH ypegHHK Hamer 
Hayrnegm4jer megmAHHcKor gacormca Acta medica iugoslavica aA fhero-
BOF ocHHBai-ha 1947. 
HH3 rogHHa 6Ho je aKTHBHO ripHcyrall y pa3HHM gpymTBeHHm 
HHcTHTylmjama y Kojuma ce ge(pHHHcana 3gpaBcTBeHa H Hayi-ma HOJIH-
THKa. Elio je caBe3HH HapogHH ITOCJIaHHK, Hompegcegm4K 3gpaBcTBeHor 
Beha CaBe3He HapogHe CKyHIHTHHe, 1MaH CaBe3Hor Harmor caBeTa, 
DiaBHor cam4TeTcKor caBeTa, HyKmeapHe KomlicHje, ripegcegHHK 3ajeg-
Hmw megligHHcKHx Haygimx ycTaHoBa Cp6Hje, naaH caBeTa BHme 
Harnmx HHCTHTyTa. Y CBHM OBHM mem/ma OH je Hmao H3y3eTall ayTo- 
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pHTeT, meroBa ce peg, Koja ce gogyme 	iiecTo gym', nourroBama 14 
meroBom mygpomhy je 1436erHyTa mHora norpeimia ogmyKa. Tpe6a no-
meHyTH H iberoBy ymory y cTygeirrcKom 6yHTy 1968, Kaga je Kao npeg-
cegmAK CaBeTa ym4Bep3HTeTa CBOjHM pa3yMITHM cTaBoimma 14 yrnegom, 
KojH je Hmao 14 KO cTygeHaTa H Ha gpyroj cTpam4, goripHHeo ga cc 
H36erHy HenoTpe6m4 excliecH. 
Kao timan jyrocmoBeHcKor gem KomlicHje 3a goge.amBame CTH-
neHgllja m4yHapogimx H HHocTpamix micTi4TyiiHja 3a ycaBpinaBaihe 
ReKapa y Bogehlim CBCTCKHM megmillHcKHm liefurpHma Pagmoje 
liepom4h ce 3gyumo 3aRarao 3a 14360p Haj60rimx meby Kammgamma, 
HITO je, Hopeg KOpHCTH 3a ripoci)ecHoHamm4 HBO KopmcfmKa crcHneHglija. 
Hmamo 3HairiajaH H0314T14BH14 eci)eKaT Ha ripoci)ecHoHasmv cpegymy H3 Koje 
cy HOT14IAaJIH H y Kojy cy ce Bpahalrn. 
PagHBoje Bepoimh ce HalleTKOM TpHgeceTmc roginia ()Ammo CB0- 
jOM KaTlell4HHWM ROKTOpKOM 3aropKom flpoct3Hpormh, Koja je cBojy 
npoct)ecHoHasmy KapHjepy 3aBpinmia Kao gHpeKTop PeymaTosiomKor 
HHCT14TyTa, Kojli je oHa H ocHoBasia. 14mamli Cy RBoje gelie. Khvi flaBa 
ymplia je join Kao peTe. CHH HuKaria >KHBH y EHrmecKoj, rge pagH Kao 
HyKrieapHH*0143liiiap, ripegaBam Ha (DaKy.wreTy 3a 14:1143HKy H acTpoHommjy 
Eivipm11HremcKor yriliBep3HTeTa. 
fleH3HoHlicaH je 1970, a cmegehe rogime npomoBlicaH 3a notiaciror 
goKTopa BeorpagcKor ym4Bep3HTeTa. Pa36oHeo ce 1974. H 6ariecHviumy 
nocTemy HHje HanyinTao RO cmpTH 7. geliem6pa 1975. 
HAY'-IHO JEJI0 
PagHBoje Bepomh, BpcTaii KJIHHHtiap HHTepHHCTa, nopeg 6pop-mx 
pagoBa 143 o6macTH KJIHHHqKe meginiliHe 6aBHo ce H excneplimenTammm 
pagom, TaKo ga ce meroB onyc Haj6aThe mo)Ke carmegaTH aKo ce pagoim 
rpyrunny y gBe ocHoBHe rpyrre: A. EKcnepHmeHTalmo-ma6opaTopmjcKH 
pag0B14 H B. KJIHITHIIKH paA0BH. 
A. Eiccaepumertiiiaatto-✓ta6opaiiiopujcicu paao6u 
Met y npm4m pagoBHma H3 oBe oariacTli Cy pagoBH y KojHma je 
H3riaBaH Ha crimeHeKTomHcam4m ncHma 0T:woe jeTpe H crienme y 
cTBapalby KpBHHX ememeHaTa (10) H noKa3aHo 	pacnagim npogyKTH 
jeTpe He H3a3HBajy Hagpaxaj KocTHe Cp)KH. 14cnviTHBaphe yTiniaja 
umKemHje Ha 6poj TpoM6oLHTa noKa3a.rio je ga yHomerhe r.rmKo3e go-
BogH go cmai-beiba 6poja TpoM6oIHTa y impKynaglijli, goK 
nopeg xlinormviKemHje noBehaBa H 6poj TpoM6oIHTa, npH gemy mexam4- 




PaTmoje Bopomth npegcemillx CpncKor neKapcKor gpynnBa npegcegaBa 
cein-inn4 Ynpamior ogoopa 
OgpebHBaThem amoHHjemlije y 6anecTHma jeTpe y sbygm, npHme-
Hom IlapHacoBe meToge 3a ogpebkmaibe amoHmjaKa y KpBH, noKa3aHo je 
ce amoHmjemHja noBehaBa y ToKy XpOHHITHHX >KyTkma, KameHaqa y 
)Kyi-moj KCCHTAH, qmpo3e jeTpe, a Hapoturro y CBHM cmyqajeBHma T3B. 3ac-
TojHe jeTpe y ToKy cpqaHe cma6ocTH (12). 
Ormem4 Ha XHII0C13143eKTOMHCaHHM ncHma, KojHma je y6pH3raBaH 
eKcTpaKT npegmer pexo-ba xHnockme npeAcTairbajy npullor no3HaBamy 
cpyHKgHje xHnoclome y Bpeme Kaga ce o xopmoHlima oBe xme3ge ca yHy-
TpambHm .nriemem Bp.uo maw 3Hario (13, 15). 
MeTa6arm3am Kamwjyma, tkOCC130pa H KanHjyma je nporraBaH xa 
napaTHpeoHgeKTomHcaHvfm Hama. Koplimhen je ypebaj KoHcTpyHcaH y 
HHCTHTyTy 3a cpH3HosiorHjy Megm_HHcKor ckaKyi-vreTa, KO* je omory-
haBao ogpebkmaihe HHBoa joHcKor Kamqvfjyma H KamHjyma. HabeHo je ga 
ce TeIIIKH TeTaHHITHH HanagH H3a3BaHH cHH)Kemem .joHcKe cppaKw4je 
KasHmjyma nojagaBajy Kaga cy HHBOH KanHjyma H cpoccpopa y KpBH 
HOBHILIeHH. HCTH ypebaj je KopifinheH H 3a npaherbe KpeTafba BpegHocTH 
paKqHja Ka.THAHjyma H KamHjyma y cepymy noc.ne cmieneKTomilje naca H 
KynHha (16, 17, 19). Y oKBHpy H3riaBafba pa3J1141114THX gejcTaBa HHcy- 
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JIHHa y jegHom pay cy H3HeTH H pe3yJITaTH HCHHTHBaTha geicTBa HHcy-
.11HHa Ha wa6.rbe cpqe (18). 
Y 141-1CTHTyTy 3a ckH3HomorHjy MegmunicKor (paKy.aTeTa, y Kome 
je Bepomh capakmao ca YI. rbypHimhem H gpyrHm C131431/10:10314Ma, KOH-
urpyllcail je pH meTap Ha Kome je BepoBaTHo npm4 nyT y Hamoj 3eM.TbH, 
ogpebkmalla emeKTpoxemmjcKa peamwja KpBH. VIcHHTHBaHe cy npomeHe 
aqHgo-6a3He paBHoTexe y naca Koji/ma je nporpecHBHo noBehaBaH 
BeLTITatIKH nHeymoTopaKc H HabeHo ga pH KpBH ocTaje y C13143HOJI0IIIKHM 
rpammama cBe go cmpTH WHBOTHI-be (20). 
Y ormeglima Ha WHBOTHI-LaMa je npoBepaBaHa gHjarHocTaxiKa 
BpeAHOCT T3B. XaiHHOBVIX TemamaAa KOA TOKCHITHOF ourrehema epHTpo- 
TAHTa XeMOJIHTHI-IKHM gemoBamem cl3eHlimxligpa3HHa (34). Y xemarm-
THITKOi aHemi4jH H3a3BaHOi tiemtaxligpa3HHom, Kao H y allemHjH H3a3Ba-
Hoj KpBaB.Thensem HabeHo je noBeharbe 6poja Tpom6ow/cra y KpBH (35). 
B. KALITIWIKU paaoeu 
E.1. Paituju paooeu (1931-1941) 
CBOi npBH pag Eepom4h je HOCBeTHO HCHHTHBal-by yTHgaja Ayinnix 
KHce.nama H 1-13HX0BHX COJIH Ha meTa6oHH3am yr.rbeHlix xHgpaTa y gi4ja-
6eTH-qapa. HabeHo je ga ce yHomerhem >Krim4x KHcemma H COJIH no-
CTIDICe Tpajm4 ecipeKaT Ha r.rmKemHjy, r.ru(o3ypHjy H auceToHypHjy H ga 
ce no6osbniaBa TomepaHqHja yrIbem4x xHgparra BepoBaTHo 36or no-
6o.T.Hiama cpyHmAHje jeTpe (1). Cmegeha gBa papa (3,4) nocBeheHa cy 
gHjarHocTatiKoj BpegHocTH yHomel-ha eKcTpaKTa TymopcKor TKHBa y op-
raHH3am o6omemHx og Tymopa, npH tiemy je yogeHa xemoKna3Hima KpH3a 
ca nagom 6poja neyKogwra y BehHHe 6anecHHKa. Kog jegHor 6omecHHKa 
ca ellgoTesmomom mayhHe mapamHqe, Tymopom KojH ce peTKO cpehe, H y 
Kora je gHjarHo3a nocTaarbeHa ca TemKohom, peamwja Ha yHoinelbe eK-
cTpaKTa marmrHor Tymopa je 614.na H0314THBHa (6). 
PhyqaBame HeKlix KpBHHX 6o.necTH Koje ce peTKO cpehy spineHo 
je npahemem npomeHa Koje HacTajy nocme yHoLuefba npoH3Boga TKHBa 
cme3HHe. Y MalI0KpBHHX 601IeCHHKa eKcTpaKTH c.ne3HHe cy H3a3HBaJIH 
noBehafbe 6poja epHTpogHTa H nojaBy peTHKyRogHTo3e y3 jegHoBpe-
meHy nojaBy nriaglix o6JIHKa neyKogHTa y nepHcpepHoj KpBH. MebyTHm, 
yHomethe npogyKaTa H3merbeHor TKI4Ba cme3HHe (mHjemollgHe meTa-
rma3Hje cme3HHe) 6o.aecHHAHma ca mHje.nollgHom neyKemHjom goBogH Ao 
noropmana xemaTanoHmix Halla3a H °miner cTarba 6anecHHKa (5). Y 
gpyrom pagy cy OHHCaHH KIIHHIPIKH H naToaHaTomcKH Haman' aTHHHITHHX 
cmytiajeBa aKyTHe mHjemo3e H naHmHjemockTH3e (8). 
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HeKH pe3KaTaTH npHmeHe ogroBapajyhux gujaFITOCTIIIIKHX H 
TeparmjcKlix nocTynaKa npegmeT cy cmegeh.Hx pagoBa. ,EkeTa.mHo je 
onHcaHo H3B(*H3e aycKysyroBaHe nepKycHje 3ByKa y c.nr-iajy 143JIHBa y 
Tp6yumy gymby Kao KopHcHa meToga 3a gmjarHo3y marmx aciAwra (7). 
1/1crummalbem yalmaja glijaTepmllje Ha KHcemocT )KellygagHor coKa no-
Ka3aHo je pa  gHjaTepmmja ymne HOBOMHO Ha noBehaHo myiiefbe 
posogoinrme KHcemilHe cmatbyjyhu KHCeJIOCT xenygaimor coKa 6e3 
o63Hpa Ha TO pa Jill je (13yHmAHonasmor Tuna HJIH je nocuegHga opraH-
CKHX npomeHa. Y HeKHm cslygajemma je oBaj ectleKaT npaheH cmarberbem 
liriefba coKa H oTKmatbamem Tero6a. OBaKaB eopeKaT glijaTepmHje HHje 
goBeo go noropmama HJIH KpBaB.rbefba KOTI ynKyca. 143HeTO je mliHrbeibe 
pa je ecpeKaT )HjaTepMHje nocmegIma yTHgaja Ha BereTaTHBHH HepBHH 
CHCTeM, a TeK Ha gpyrom mecTy yTHqaja cTpyje BHCOKe cppeKBeHge na 
pyre IIHHHolice (14). 
Y BprhaiiKoj Bafbm je 1946. ocHoBama FlogHK.nHHHKa pagH CHC-
TemaTH3oBafba papa 6amcKe cmy)K6e. Y jegHoj op Beg eKline pagH 
Bepomh. AeCkl4H14Call je npoqec papa ca 6omecHHqHma H y ma6opaTo-
pH*. jaTH cy pe3yJITaTH cTallgapgHor 6arbcKor mei-lei-ha (24). 
b.2. Etta0KpUlt0.1102uja 
KopOutcocirtepouou. — ORMax nocne nojaBe npm4x pagoBa Celm-
jea o CTpeCy H ylIO3H KopTuKocTepoffga H agpeHoKopTaKoTpormor xop-
moim , (ACTH) bepomh o6jawrbyje pagoBe (26, 27, 28) y KojHma H3HOCH 
geTam.He nogame o yJI0314 OBHX X0pM0Ha y meTa6arm3my H 0 1-bHX0B0j 
HpHmetm y JTeHeILy. Y pagomma je mcTaKHyT orpomax 3Hamaj OBHX xop-
moHa y pa3jann-belby mHorllx CP143HaTIOIIIKHX npogeca y opraHH3My, ripm 
gemy mexamnam I-bHXOBOr gemoBafba y TO Bpeme Hilje 6Ho jacaH. 143HeTH 
cy HoTtagli o Tome pa HaBegeHH xopmom4 pay 110314THBHe pe3y.TraTe y 
megemy peymaTcKe rpoKume, peymaToligHor apTpuTa, 6oHecTH KpBH, 
aneprmjcKvix nojaBa, 6o.11ecTH 6y6pera, 01-11111X 6anecTH, num H gpyrvfx 
HaTOJIOHIKHX npoqeca. 14cmge ce pa  je TepanlijcKH eckeKaT no npaBH.gy 
HpHBpeMeH, a gajy ce nogagH H o go3ama Koje ce npHmeThyjy. floce6Ho cy 
H3HeTa HcKycTBa y netielby peymaTomgHor apTpwra KOpTH3OHOM (27, 28). 
HCTaKHyTO je pa  ce HOBOJE.HH pe3yJITaTH nourawy y MaKIIIHM cny-
qajeBHma, H TO peHaTHBHO 6p30, arm paje  e443eKaT KpaTKoTpajaH. 
MeyTHm, y cariajeBHma Teuwor o6gliKa OBe 6omecTH ca aHKHRo3ama H 
gecpopmaglijama oBaKso Reqeme Hema eckeKTa. HHcy 3ana>KeHe 
He>Ke.rbeHe nojaBe. Pap y Kome BepoBHh 'Temp. Hegel-be peymaTcKor 
Kapgwra KOpT1430HOM 3acHoBaH je Ha 19 6H6smorpacpcKmx nogaTaKa, 
m4y KOjHMa cy H fberoBH JI1411H14 paA0BH. Mcmge pa KOpTH3OH HOBOJbH0 
ge.gyje Ha TOK 6agecTH yTOJIHKO mune yKOJIHKO je paHHje nplimemeH, 
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ga je TeparmjcKH eckeKaT OBOF negerba 60Jbli og TepanHje paHHje 
Kopmuheimm neKomma, aJI14 ga He cmamyje riecTanocT pew/LAI/ma. 
3aK.rbygyje ga ocTaje oTBopeHo rufrafbe ga Jill ne -qeme KOpTI430- 
}tom cnpegaBa HacTaHaK npomeHa Ha cpqatmm 3a.rmcgmma H cTBapai-be 
TpajIrHx olliTehaba cpga (33). Tlegerbe KOpTH3OHOM cc noKa3ano Beoma 
3Hagajimm y 44TaBoj rpynH 60I1eCTH Be3HBHOF TKHBa 3a KOjC je 
nogeTKom me3gecemx rogHHa npmcBaheH 3ajegHH ,1KR Ha3HB Konare-
n03e. Y gnaHKy o 6onecTHma KagareHa, KojH je BepoBA 06jamo 1960. 
rogHne, OH H3HOCH vicTopmjcKe nogaTKe 0 cjJyHKIHJH Be3HBa, naTonor04 
H KJIHITIVIKHM acneKTHma OBHX 60JIeCTH H HCTIP-le ga 3ajegnw-IKH y3poK 
nuje yTBpben. HaBogH ce HeonpaBganocT Ha3HBa Konareno3e. YKa3yje 
Ha qm-bemme Koje onpaBgaBajy npeTnocTaBKy o limyHom H aneprmjcKom 
mexam43my HacTaHKa HaTOJIOHIKHX npomeHa H HaBogH ga ce JIegell)C 
cripoBogH KopmKocTepougHma, aumaneprmjcKum .TICKOBHMa H AT). (51). 
Y pay 0 nonHapTepHTHcy (73) gaTH cy nogaqH o emonaToreHe3H H 
cumnTomaTonormjH oBe oonecTH. Ta6enapHo cy npHKa3aHH Hana3H Kog 
18 6onecHHKa. flogBygeno je ga je 3a gHjarHo3y HeonxogaH naToxmc-
T0110111K14 Hana3. OA 18 6onecHHKa oA oBe nporpegHjenTHe 6onecTH, Kojy 
KapaKTepHmy cmeHa nepHoga noropmama H crumfraHor no6arbmafba, 10 
6onecHHKa je ympno y ToKy npBe rogtme, gox je ocTa.rmx 8 6Hno >KHBO 
Tpu rogliHe nocne nocTaBmaffia glljarHo3e. Y cnegehem pay (52) je 
onHcana rpyna og 24 6onecHHKa ca KonareHo3ama y Hac ripmx neqeHHx 
KopTHKocTepomgmma. 14311eTH cy nogaAH o Tome ga Kog OBHX 6011eCIIHKa 
y TOKy .flegeiba. KOpT1430HOM gona3H AO no6onilnalba onmTer cTafba, 
cmaibefba M014101101IIKHX npoMeHa, i-temhllx nojaBa pemlicHje H ga je y 
gwraBoj rpynH CMpTHOCT mama Hero KOA 060J1e.TIHX og KonareHo3a K0j11 
HHcy netieHH KopTHKocTepomgmma. MebyTHm, HarnameHo je ga manH 
6poj 11elleITHX H HenocTojarbe KoHTparme rpyne oHemoryhaBajy goHo-
merbe AeC1M4HHTI4BHHX 3aKm.yqaKa. 
BaBehm ce H garbe negerbem 6onecTH KonareHlix TKHBa, Bepom4h 
je nHcao H 0 npllmeHH III4TOCTaTCKI4X neKoBa (a3aTHoupHHa) y TepanHjH 
cHcTemcKor epwremaTo3Hor nynyca. A3aTHonpHH (HmypaH) je gaBan 
OHHM oonecHHgvfma Kog KOjHX je negerbe KopTHKocTepollgHma OCTa110 
6e3 gejurBa, 3aTHM 6onecfnumma KOJ KO/Tx ce HHje cryteno npilmeHHTH 
nei-ferbe cTepoRgHma hope Hag6y6pera HJIH Karp cy KopTHKocTepollgHll 
npenapaTH 143a314BaJIH jaKa HewerbeHa, ceKyHgapHa gejcTBa. lllecT 
6onecHHKa je negeHo HCKJI,r414B0 HMypaHoM, goK je neT gpyrllx nopeg 
Hmypalla npHmano H mane go3e KopTHKocTepollga. Y pay Kojli ce 6aBH 
OBHM npo6nemom H3HCTH cy eckeKTH HmypaHcKe Tepanaje Ha pa3.1114q14Te 
KJIH111411Ke cHmnTome epHTemaTo3Hor nynyca KOA cBaKor 6onecHHKa 
noce6Ho. VicTaKHyTo je Aa  noBarbaH TepaHHjcKH eckeKaT HMypaia oBge 
imje 6Ho npahell cmathemem 6poja 6enllx KpBHHX 3pHaqa, HITO je cBa-
KaK0 110314THBaH momeHaT (77). 
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floKytgaBajyhll ga gonptmece pa3jaHnbeLby HeKax eepeKaTa Kop-
TH30Ha y opratm3my, liepoBHh je ca capagHmtHma 14CIIIITHBa0 genoBatbe 
KopTH3otta Ha nportycTmHBocT orate epHTpogtrra (29). 3anax<eno je 
3aILITHTHO gejCTBO KopTH3otta K0i14 cripegaBa XeMaTIHT1414K0 gejCTBO 
XHHOTOHI4X pacTBopa, marmx go3a canonlina H cpetnutxtigpa3HHa 14 cma-
lb* cTBaparbe T3B. Xajnitomx Tena y eptyrpogHTHma. 3aKrbyttello je ja 
KOpTH3OII gemyje Ha noBpuntH csioj epwrpogtrra, cmarbyje theroBy npo-
nyCT.ThHBOCT TaKo HIT° cmatbyje gucnep3Hjy herrnjcKor Kononga, i-tHme ce 
mory 06jacHHTH HecnegHcpw-nitt H npana3m4 etleKTH HpH TepartujcKoj 
npHmetm. Gity-nte nojaBe cy 3arta)KeHe H nptt Hcru4THBaiby yTHgaja Kop-
TH30Ha Ha yrrpomaK FJ114K03e y epwrpogHTHma. HabeHo oTe>Katto gm-
cpyllgoBathe FJIHKO3e y epHTpOIAHTC 06jammeno je ectieKTom Komi30Ha 
KojH cmathyje ITpOITyCTJI,HBOCT 1-10BpHIHOF cmoja epHTpoittrra (42). 
Y npHKa3y gBa cHrtaja capKottgo3e H3Hoce ce Hala3H KojH yKa3yjy 
ga je y rummy, 3a pa3JIHKy of T3B. reHytute, capKougo3a ca Ty6epKy 
30M Kao BepoBaTHlim eTHOJIOLUKHM i-tHHHogem. HaBeRelrn cy maKpocKon-
CKH M0pC110110111KH H XHCTOJIOIIIKH Hana3H. YKa3aHo je Ha pa3JIHKe Koje 
nocToje KOA CHMITTOMaTCKOF 06JIHKa (41). 
r1Juja6eiiiec. — 0 TpajHoM tHyrepecy bepoBHha 3a npodneme PHja- 
6eTeca Ka3yje nogaTaK ga je Beh y npBa gBa cBgja papa H3 aCIICTCHTCKFIX 
gatta nHcao o OBOM npo6memy (1,2), ga je o6jamo Mille pagoBa y KojHma 
ce pa3maTpa negei-be .ThygH ca mehepnom 6anemhy H Haj3aJ ga je y cBojoj 
npHurynHoj 6ecegH y AKagemHjH HayKa roBopHo o awryantimm npoane-
mtima y gHja6eTy (71). PagoBH y Kojttma ce 6aBH Remetbem gttja6eTeca 
noKa3yjy ga je Elepomh HOMHO npamo caBpemella gocTHrHyha y oBoj 
06macTH. OH 1939. mune O nplimem4 ItHHK-npoTammi micyfunta y 
iterby RHja6eTeca, O theromm npegHourtima Hag KpmcTa.rumm HHCy11141I0M, 
yKa3yje Ha 60rhe HcKopmghaBarbe yr.rbeimx xligpaTa ripti npilmem4 OBOF 
HHcy.TTHHa ca npoTpaxoBaHHm gejcTBom, Ha pegyKoBatlie 6po .ja gHeStmx 
go3a Ha jegity ymecTo gBe I4JIH TpH, Ha moryhHocT cmatbetba yKyrtHe 
giteme go3e tnicymma H Ha ogcycTBo Hexemenux eckeKaTa. (21). KoH-
gem negecemx rogtma o6jawrbyje pe3y.TraTe Hegel-ha gHja6eTeca nptime-
from anTmgHja6eTectmx meKoBa y o6smxy mawTa (44, 49). Bepopmh 
H3HOCH nogaTKe H3 rpyne og 24 6auecHHKa negetifix npenapantma cy.ri-
cpormnypeje H 3aK.Tbr-tyje pia OBH opasum atrrugHja6eTtntH HOBarbH0 ge-
myjy y BeJIHKOM npogetrry 60.necHttKa ca HaKIIIHM 06JIHKOM glija6eTeca, 
Kog cram/1*x oco6a H Kog OHHX Kojtima HHje Heonxogtro gaBatbe HHcy-
RHHa. Ilopeg H3HOIllefba coricTBeHm pe3maTa, KojH HoTBpbyjy Hama3e 
gpyrilx ayTopa, Eepomh HarnamaBa Aa OBH npenapaTH Hlicy 3aMeHa 3a 
HHCyJTHH, geTammo orn4cyje pe3y.TraTe eKcnepHmenTammx HcTpaxvtBatba 
Koja ce y TO pee Bpme y cBeTy y gH.rby pa3jaHnbetha mexatimma ge.no-
Bama OBHX npenapaTa. Tpe6a licTahH ga off Beh TaJa, KaKo TO ogroBapa 
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meroBom no3HaBafby Cl)H3HaTIOLIIKHX npoHeca, 03614Jb110 nocTaB.rba nli-
Tame moryhHocTH Hc'warm/mai-ha 6eTa henHja naHKpeaca npH gyroTpa-
jHoj Teparn4jH OBHM neKoBHma, HITO je gaHac jacHo noKa3aHo. Y jegHom 
of pagoBa (72) Bepomh H3HOCH HcKycTBa ca aHTHglija6eTecHmm 'mane-
Tama cHny6HHa R qmju mexamnam genoBaiba y TO Bpeme In* 6Ho 
TIO3HaT. Ha OCHOBy CBOT HcKycTBa OH geckHHHLue HHAHKaiwje 3a npHmeHy 
OBOF neKa: roja3HH gHja6eTHqapH Kog Kojlix ce camo gmjeTom He 
nocTH)Ke 3agoBaJbaBajyhu ectleKar, 6onecHHHH Kog Kojllx npenapaTH 
cyncpolmnypeje HHcy genoBan11, cnriajeBH na6HnHor gHja6eTeca Kog 
Koji/c ce oBaj Ref( Kom6HHyje ca Hncymmom Kao H xog gHja6eTwiapa 
KojH He pearyjy Ha HHCyJIHH. Y nepHogy of neT rogima Eepom4h je ca 
capagnmwma npamo rpyny of 1.000 6onecHHKa ca gHja6eTecom. je-
TaThH14j14M HCIIHTHBalheM 11,14X 100 xeneo je ga gonpmfece pa3jan1merby 
ec4JeKTa gyroTpajHor nopemehaja meTa6onH3ma Ha opynKHHjy jeTpe. Y 
oBoj rpyny cy HabeHa 22 6onecHHKa ca 6.Tiax<Hm nopemehajHma cPyHK4Hje 
jeTpe, a y 1-1)HX 13 je KoHcTaToBaHo nocTojame xpoHHimor xenaTHTHca. 
KOHCTaTOBaHO je ga HHC1JeKTHBHH XerfaTHTHC HHje tteinhH Kog gmja-
6eTwiapa Hero Kog HegHja6eTwiapa, a.TH4 ce Kog OBHX 6onecHHKa jaBfba 
y Te)Kem o6s4Ky. Ilopeg Tom INTO ce y pay HaBogH 3Hai-lajHa ynora 
gy)KHHe Tpajama H Texime gHja6eTeca 3a oHrrehabe jeTpe, HarnamaBa 
ce H ga je BehHHa 6onecHHKa ca muTeheHom jeTpoM y3Hmana opanHe all-
THgHja6eTHKe KOjH HHcy 6HJIH ROBarbHH ja  KomneH3yjy glija6eTec (57). 
Y cBojoj npHeTynHoj 6ecegH HoBonpHme.TbeHor CpncKe 
aKagemHje HayKa Bepomh H3HOCH o3614.7-blly crrygHjy mehepHe 6onecTH. 
Ilopeg H3Hoinema CTaTHCTIVIKHX nogaTaKa KojH noKa3yjy ga ce y 
ycnoBHma HanpeTKa gpynmeHor cTallgapga noBehaBa 6poj gilja-
6eTw-rapa yKa3yje ce ga nogaHH KojHma pacnona)Ke 3gpaBcTBeHa cny)K6a 
"wy goBarbHo noy3gaHH. Y CBOM H3naralby Bepointh HaBogH ja  je 
oTKpHhe HHCyJIHHa 6HTHO yTHAa.10 Ha TOK H nporHo3y oBe 6onecTH, 
ga je cmpTHocT mnagmx gHja6eTH -qapa onana, a ga ce H TemKe Kom-
nnuKagHje oBe 6onecTH p4e Blibajy. Ilopeg Tom H3HOCH cno>KeHocT 
nopeMehaja meTa6onH3ma yr.rbeHmx xHgpaTa KojH He 3aBHCH canto of 
HegocTaTKa HficynHHa Beh H Oj nopemehaja JIrrefba xopmoHa XHHOCP143e, 
noce6Ho xopmoHa pacTa, og nplicycTBa ell3HMa y TKHBy jeTpe, KOjH 
pa3rpabyjy HHCyJIHH, Oj nplicycTBa y KpBH cyncTaHHe KOja HHaKTHBHILIe 
HHCyJIHH T3B. cHHan6ymHHa H Oj ognoca cno6ogHor H Be3aHor HHCyJIHHa 
y opraHH3My. Iloce6Ho yKa3yje Ha HmyHonolliKe peaKIHje Koje omeTajy 
gejeTBO HHCyJIHHa. 
B ep01314h 3aTHM H3HOCH concTBeHe pe3ynTaTe HCHHTHBafba 
o6aarbeHllx Ha rpyrn4 of 200 6onecHHKa ca RHja6eTecoM, KojH noKa3yjy 
ga je Hacnebe 3HagajHo 3a nojaBy oBe 6onecTH — y 18 HOCTO 6onecHHKa 
OTKpl4BeHH cy nogagH KOjH Ha TO yKa3yjy. Y pay ce HCTIV-le ga ce 
Hacnebyje CICTIOHOCT Ka gHja6eTecy, a ga ce oBa CKJIOHOCT Hacnebyje vao 
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ayTOHOMHO pegectima oco6Filia. 'TecTa nojaBa roja3nocTm y gmja-
6eTwiapa yKa3yje Ha moryhy Be3y mmeby oBa gBa cTatba. Y oBge npm-
Ka3anum HCITHTHBaffil4Ma roja3nocT je nabena y 60 HOCTO imanoBa nopo-
RI/11w glija6eTilqapa, gOK je y nopom4gama rojanmx Hem1ja6eTw-lapa 
riecTallocT r0ja3HoCTm 143HOCHJIa 27 nocTo. YTBpbeno je pa  cy roja3ne 
oco6e onTepehene cKmononihy Ka gnja6eTecy — y ILHXOBHM nopognnama 
je Habena ygecTariocT gnja6eTeca op 30 HOCTO, H y 80 HOCTO OBHX oco6a 
yTBpbeno je pa  TecT onTepeheiba r.rmKo3om oguryna op nopmalmor. 
Y garbem TeKcTy ce ncTliqe pa  cy pe3ynTaTH oncexinix npoy-
qaBafba y cBeTy goBesm Tko Kmacm4m4Kagllje Twija6eTeca y 'rpm cJa3e. flpBy 
cpa3y, Koja ce o3naqaBa Kao npepkuja6eTec H Koja o6yxBaTa OKO 5 npoqe-
Harm online nony.rialwje, gpyry cka3y, CyHKJIHHHIWy HIM maTenTny Kojy 
owiliKyje nocTojaibe MeTa6OJIHIIKHX nopemehaja Koje nocllsiaq He 
npmmehyje, a mory ce OTKplITH ma6opaTopmjcKmm HCHHTHBalheM H Tpehy 
cpa3y Hcnarbene 6anecTn. IlomenyTa cxBaTafba o npupognom ToKy H 
pa3BHTKy 60JIeCTH y Tpff cpa3e 3nagajna cy 360r moryhnocTm npaBoBpe-
mei-tor oTKpl4Bafba maTexTfie cpa3e, glime ce mo)Ke npegynpegyrrn HJIH 
ORHOAHTH mcnarbaBarbe 60JIeCTH. OTKpHBalbe CKJIOHOCTH Ka AHja6eTecy 
H npmmena npeBenTI4Bnlix mepa — cnpegaBarbe roja3HocTH, mo)Ke pa 
cmafbm nojaBy gllja6eTeca (71). 
Ha Apyrom Konrpecy linTepunicTa Jyroc.naBnje 1964. rognne 
Bepomh ca capagiffinvima pa3maTpa nono)Kaj gllja6eTwiapa y gpyinTBy. 
VICTWIe pa je jyBeimni4 06JIHK JHja6eTeca Te)KH, genthe ripaheH KOM-
rumKaglijama H 0614qH0 3axTeBa nplimeny micyninia, gOK ce y cTapmjllx 
oco6a jawrba 611a>KH 06JIHK, arm fteKag H KOJI 1-1)14X mopa pa  ce npnmenn 
nei-tefbe lincyninfom. 3a °gel -1y pagne cnoco6nourn gilja6enmapa 6HTHO 
je BOAHTH pagyna o BpcTll 3amimafba, yCJI0BHMa papa H noroAnocTH pan-
nor mecTa. floce6na naxaba ce mopa HOCBeTHTH oApebkmai-by mign-
Kaqnja 3a InmannAcKy neH3Hjy. Ynora neKapa onnrre npaKce y OTKpH-
Balby npegnja6eTnimor cTarba, naTemmor HJIYI CyfIKIII4H14 11KOr Allja6e-
Teca je He3amembnBa jep npaBoBpemexa npffmena npeBeirrimmx mepa 
cmafhyje mop6mgyneT (OcTann imaxgn, 6). 
Y jegnom Op pagoBa (31) npHKa3aH je 6onecHnK ca HHCyJIHHOMOM 
nanKpeaca, geTarbxo je onllcax nocTynaK npH nocTaarbalby gmjarno3e H 
H3HTH cy nogagli o xffpypniKoj HicrepBernwjn. 
jpyiu othoicpuHu uopeMehaju. — Y pay H3 gomeHa naTonornje 
xnnockn3e H3HeTe cy npomene Koje ce 3ana)Kajy Kog ancycjnig4jenw4je 
npegmer pe>m-ba XHHOC13143e, a onlicana je H meTogonormja glijarnoc-
THIIKOF nocTynKa. flpliKa3an je 60JIeCHHK ca XHHOHHTyHTapH3MOM, T3B. 
IIIHXaHOBHM CHHApOMOM. BWIeCIIHK je Jiegen npvimeHom KopTnKocTep-
oliga H eKcTpaKTa HITHTHe >Kne3ge. floce6Ho je narnamexo pa  je 
Heoraomm o6a3pHBocT HpH TpeTmany eKCTpaKTOM Tupeomgeje 36or 
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moryhHocTH HacTaHKa xHnepTHpeo3e (38). Y Apyrom pay je npHKa3aHa 
60.necHHqa, peAaK cmytiaj em6pHoHanHor THna aApeHoreHHTamHor cHH-
Apoma, AeBojtuma ca WeHCKI4M nceyRoxepmacPpoAHTH3mom. Y yBoRHom 
Aemy papa cy H3HeTH nogaum o nojewatiamm npHKa3Hma cmyiTajeBa 
)KeticKor nceygoxepmacjwoRHTH3ma noHeB oA HpBor onHca 143 1891. y 
Kome je yKa3aHo Ha y3potmy Be3y oBor nopemehaja ca xHnepcpyHKgHjom 
hope HaA6y6pex<He )Kme3Ae, a RaT je 14 npermeA KJII4ITIVIKHX maim-
cpecTagHja Koje BapHpajy y OBaKBHM cmytiajeBHma. KoA ripHKa3ane 
6omeciume je eKclumpaglijom HaeH HHCPaHTI4JIIIH yTepyc ca Hopmasumm 
oBapHjymmma 6e3 oBapoTecTuca. XHCT011011IKa aHasma HaA6y6pera je 
noKa3ama jaKo pa3BHjeHy 3oHy cPacgliKymaTy y3 Kpajme peAyKoBaHe 30ne 
peTHKymapHc H 3oHe rmomepymo3a. IlpHKa3 oBor cmytiaja je noce6Ho HH-
TepecawraH 360r KapaKTepHcmKa Koje cy 3HaTHO oTe>Kame Alljar-
HocTHKy H noAaTKa Aa je npHmelbeHa aApeHameKTomHja Aa 611 ce 
6oRecHuga ocRo6oAH.na yTHuaja aHAporeHmx cyncTangH (48). 
PaA y Kome BepoBHh Kao aCHCTeHT 1939. roAHHe mune o mei-reiby 
ximepTHpeo3a 14 143HOCH concTBene pe3yJTTaTe jeAaH je oA OHHX H3 Kora 
ce B14)1H cTyAH03aH npHuryn JIeKapa Bepomha, theroBo no3HaBathe na-
Tocfm3HomorHje H cllapmaKoTeparmje, rberoBa cHcTemaTHtmocT H theroB 
HatTHH pa3mmurbama (22). 
13.3. Batwt.-au jetripe 
IlopeA papa y Kome ce pa3maTpa ymora jeTpe y meTa6arm3my 
yr:hem/ix xHApaTa (9) Bepomh je ca capaAHHgHma o6jamo HeKOJIHKO 
pagoBa y KOjHMa ce 06pabyjy BpeAHocTH pa3JIHt114THX AmjarHocmgm4x 
nocTynaKa y Hcrummarby cpyHmAnje jeTpe K y 060.TbethHma jeTpe (58, 59, 
63, 65). M3HeTo je Aa  npHmeHa 6pomcy.ackTameHHcKor TecTa (BSP) Aaje 
3HamajHe noAaTKe o ■43yHKqHjH jeTpe, Koji cy noce6Ho KOpHCHH y Avicile-
peimiljamHoj AlljarHocTugH H3meby xpoHilimor xenaTHTHca H qmpo3e 
jeTpe. Ilop4erbe pe3y.TraTa BSP TecTa 14 npoTpom6HHcKor BpeMena, 
Km4peHca BSP H BpeAllocTH cpawropa Koarymaqmje y 6omecHHKa ca qm-
po3om jeTpe, noKa3yje Behy OCeTJbHBOCT BSP TecTa. MebyTHm, OBHM 
nocTynKom ce He go6Hjajy pe3yJITaTH OA 3Hatiaja 3a nporHo3y y 
cmygajeBlima HHcycppnwjeHgHje jeTpe, 36or iiera ce HCT1414e noTpe6a 
oApebHBatba 'taxTopa KoarynaucHje (63). flpHmeHom TecTa ca paAHoaK-
THBHHM 3JIaTOM Ao6Hjajy ce 3HagajHH nogaqH o KpBOTOKy y jeTpll 14 
oTKpliBajy ce pa3JIHKe y npoTHgamy KpBH Kp03 jeTpy KOg Hopmanimx 
oco6a H 6omecHHKa ca gHpo3om jeTpe (65). 
MoryhHocTH metiefba 60necHHKa C aKyTHHM HHCPeKT14BH14M xena-
THTHCOM npeAcTaBmajy npeAmeT HeKOJIHKO paRoBa Koje je Bepomh 
o6jaBHo ca cBojHm capaAHHgHma (36,37,46). 36or HerocTaTKa mew- 
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ckutmor neKa npoTuB y3pognuKa 6onecTu H 36or ueHTparme yore jeTpe 
y mHorum meTa6o.ruPTKum npouecuma, y megemy oBe H1-1(131eKTI4BHe 6o-
mecTu jeTpe noK.gamaHa je Be.auKa na)Kma ucxpaHu 6onecHuKa KojHMa cy 
gaBaHe gujeTe 6e3 6enaHgeBuHa 14JIH ca mHoro 6e.gairtieBulla. 614 ce 
guneme OKO Hcxpane OBHX 6anecHuKa pa3peumme, y ucTpa>KuBan)uma 
npuKa3aHum y OBHM pagoBuma npumemuBaHe cy pawn/Liu/Fre gujeTe. 
CucTemaTcKo ynopegHo HCIIHTI4Bal-be Hcxpane y 'mu rpyne 6anecHHKa 
(110 OKO 30 60gecHuKa y rpyHH) ca HHCOeKTHBHHM XerIaTHTHCOM, BpmeHo 
je npaherbe OBHX 6agecHuKa y ToKy uemoKynHor Tpajarba 6anecTu H 
peKonsamecneHnuje. Ha ocHoBy nogaTaKa o Tpajamy H Hcxogy 6agecTu y 
6agecHuKa KojHMa je gaBaHa xunepnpoTeuHcKa, npeTexmo yr.ibeHoxu-
gpaTHa HJIH Hopmaima ucxpana 3aK.rbrieHo je ga Hopmasma memoBuTa 
Hcxpaim ca onTumymom 6e.naHtieBuHa npegcTaBma ogroBapajyhy ucxpa-
Hy y megerby oBe 6anecTu, a ga csa gujeTeTcKa ogcTynama og o6uinie 
Hcxpane HeMajy TepanujcKu eckeKaT (46). 
Y npuKa3y 6agecHune ca yBehaHom jeTpoM H arie3uHom H ca 143:1H-
BOM TegHocTu y Tp6yHmy gynsby (aciHToM), ca nponmpenum BeHaMa Ha 
Tpyny H i(01bHM ygoBuma 36or 3ageruberba gofbe myruhe BeHe noKa3aHo 
je ga je y3poK 6uo xpoHuiiHo 3agembefbe BeHe jeTpe ycgeg 3anameHcKor 
nponeca Koju je nopeg ocTaMor 3axBaTuo H BeHe jeTpe H golby myni-by 
BeHy (23). 
F.4. Boyieciuu KpGu 
AHe.muje. — 1103HaTo je ga cy 3a BepoBHha, Koje je npBu y HaIIIoj 
megmuum, y roguHama npeg flpsu CBeTCKH paT noi-reo ga ce 6aBH jegHom 
og Hajmnabux rpaHa uHTepHe megunune — xemaTagorujom, aHeMHje yBeK 
611.ge xemaTanomKa ana6ocT (CTect)aHoBuh C., ilmaHnu o BepoBHhy). Y 
npBom gemy Hamer TeKcTa HaBegeHo je ga je EepoBuh npm4 y Hac noiTeo 
ga Bpinu riper:leg KOCTHe cp>KH go6ujeH nyuncuujom rpygHe KOCTH. Y 
OBOM nocmy 6Ho je camoyK — rnegao je upTewe y 604 hemuja KOCTHe 
cp)KH H3 Kfbure Bejna H TaKo ycasprnaBao pacno3HaBame nojeguHux 
he.nuja KocTHe cpKH. Y npBum nopaTHum roguHama 3ajegHo ca Ore-
cOarromhem o6pabyje oBaj Hajqemhu KpB1I14 nopemehaj H 113110C14 caBpe-
meHa cxBaTarba HaBogehu ga je 3a ucnpasHo mei-teme HeonxogHo 
yTBMI4T14 y3poK aHemuje. 3a TO je riopeg ma6opaTopujcKux aHaJTH3a 
HeKag noTpe6Ho H3BpIIIHTH H npermeg KOCTHe cp)Ku (25). Y jegHom 
KacHujux pagoBa 143HeTh cy pe3yRTaTH ogpebuBafba rBo)Kba y cepymy 
nuToxemujcKom meTogom y KOCTHOi cp)Ku y BeJIHKOM 6pojy 6anecuuKa 
ca aHemujama pa311141114Te eTuomoruje. I1oKa3aHo je pe3y.TraTu OBHX 
ucnuTuBafba umajy og.griyjyhu 3Ha-raj 3a gujarHo3y aHeMHja Koje cy 
noc.rieguna HegocTaTKa rBo)KIa. Y gpyrum oarmuuma aHemuja HarOMH- 
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maBarbe rBoxba y hemrjama KOCTIle cp)KH, mamer HJIH Beher cTerrella, 
HacTaje 36or HeAoBosbHor HcKopHmhaBafba rBo)Kba y HeeckriKacHoj epH-
Tponoe3H. Y THM anyi-rajemma Tpe6a gpyrHm nocTymmma Tpa>KHTH 
y3poK arremtije (64). Pe3ymTaTH HCIIIITHBalha BesmKe rpyrre 6osiecm4Ka ca 
xtmoxpomHom aHemHjom, KO KOil4X je nopeg pegOBHVIX ma6opaTo-
plijcm4x npermega ogpebHBarro rBo)Kbe y cepymy H y KOCTHOj cp)KH, 
noKa3yjy ga je arremHja nocRegmra HegocTaTKa rBo>xba y opram43my. 
Bemmy Behmly 6anecm4Ka y osor rpyrm 11141114.W cy weHe. HajtremhH 
y3poK arremHje cy xporimma KpBawbefba — Kog >Kam rmieKomomKa, 
Kog mymKaparra H3 gHrecTHBHor TpaKTa. Camo je y mamom 6pojy 
6omecHriKa HegocTaTaK rBo)Kba nocRegmra nopemeheHe ancopmmje, 
yr.11aBHom Kog 60necHHKa KojHma je pam/rje H3BpmeHa xHpypmKa peceK-
rmja weRyrra (67). 
XeMOJIHTIPIKe allemHje pa3J1141114Te emonaTorelle3e o6paberre cy 
ca PyBHAHhem H capagmumma y HCKOJIHKO pagoBa (54, 61, 70). BehHHy 
6anecHHKa y oBoj rpyrm imHe o6one.rm og HacmegHe ccpepogHTo3e. 
Cmege 3aTHM cTetreHe XeMOJIHTIPIKe aHeMHje: Hmyrroxemonruw-me arre-
mHje H XeMOJIIITIPIKe airemHje y ToKy MaJIHFHHX 60necTH HJTH impo3e 
jeTpe. Kog OBHX 6arlecHHKa je nopeg cTaHgapgimx lia6opaTopHjcKvfx 
arramH3a KpBH nprimemeHa caBpemerra meTogariormja o6page: mepeH 
je BeK epwrpormTa o6emeweHHx pag140aKTIMMIM xpomom, ogpebHBa-
Ho rBo)Kbe y cepyMy, gOK je irwroxemHjcKa meToga KopHinheHa 3a go-
Ka3HBa1-be rBo>Kba y KocTHoj cp)KH. floce6Ha na)Krba je nocBeheHa 
KJIHHIPIKHM oco6eHocTHma H ma6opaTopHjcKHm nocTyrnmma KojHma 
ce gHcpepeffryjy ypobeHe og cTegem4x XeMOJIHTIPIKHX allemHja. flpH-
merbeHa TepanHja je 3aBHCHJIa og BpcTe XeMOJIMTHUKC aHeMHje. Kog 
6omecHHKa ca ypobeHom ccPepormTo3om je xllpypillKH yK.narbaHa cue-
3HHa. Y cTetrermm o6iimmma XeMOJIIITIPIKe aHemHje TepanHja je cripo-
BobeHa KopTHKocTepoHglima. Y 6auecHHKa ca maJmnitim npogecHma ga-
BaHe cy TpaHccpy3Hje KpBH. 
Y jegHom og pagoBa (68) TpeTHpa ce gpyra BpcTa nopemehaja 
eptiTporrHTa eputivotwirto3a. Y fbemy je o6pabeHa rpyna og 50 6o-
mecHHKa ca xporimmom nmyhHom kmcycPmmjemmjom, nopemehajem y 
Kome ceKyHgapHa epruporrwr03a JIMa KOMIIeH3aTOpIIH KapaKTep yep 
TIOBehaBa TpaHcrropT KpBH KHCCOHHKOM. XHHOKCHja (HegocTaTaK 
KHceoHHKa), Koja HacTaje y xpoHmmoj HMyhHoj HHcyckmmjemmjn, 
ycmoarbaBa noBehaHo myi-reme xopmoHa epwrponoeTHHa, IIITO Hma 3a 
nocnegrary HHTeH3HBHIIiy epHTponoe3y H KOHCeKyTHBIly epHTpormTo3y. 
MebyTHm, epwrporrwr03a je HaIeHa camo y jegHoj Tpehmm 60riecHHKa 
HCHTHB HC rpyne. Y pagy cy geTalbH0 pa3moTpem4 pa3J10314 ogcycTBa 
epHTpormTo3e y gse TpehHHe HCIIHTHBaHHX 60HeCHHKa, goKymeHToBaHH 
6pojimm nogaimma H3 mliTepaType. 
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143ygaBal-he XpOITIVIHO yBehalle cne3HHe (cnneHomeragHja) ca 
3HaqHma T3B. „xilnepcn.geHH3ma" noKa3aHo je pa je Tpajame oBor 
nopemehaja KOA 14C1114THBaH14X 6oMecHHKa 6H.rm pa3.11141114TO. Y eTH-
oHormjil oBor nopemehaja ce HaBoge Ty6epKyHo3a, magapHja 14H14 
>KyTHga. „XmiepcnmeHH3am" ce Hcnarhasao naHHHToneHHjom (cmame-
HHM 6pojeM heJTHja cse TpH KpBHe Ho3e y nepHcbepHoj KpBH) H nmep-
rma3Hjom helmja y KOCTHOj cp>KH. Onneherhe ctiyHKgHje jeTpe 
pa3H141-114TOF 14HTeH314TeTa HabeHo je y BehHHe 6onecHHKa. Y nojegmium 
cHygajeBlima XHCTOJI0IIIKHM Hama3om cy yTBpbeHH jacHH 3Ha1H muTe-
hefha jeTpe, a y HeKOJIHKO cHygajeBa je yTBpbeHo nocTojame nopTHe 
xmnepTeH3Hje. Y pagy cy H3HeTe HHAHKagHje 3a crmeHeKTommjy xlipyp-
IIIKO yKHaThai-he cHe3HHe. Y npHKa3aHoj rpyrm je crmeHeKTomHja H3Bp-
meHa KO 11 og 27 6anecHHKa a eckeKaT je 6Ho noBarball. Y ABa cHygaja 
je H3BpmeHa cifgeHo-peHasma aHacTomo3a 36or TeIlIKHX KpBaB.rberha 143 
AllfeCTI4BHOF TpaKTa (47). 
Ma✓wit 6o.aecOu Kpeu. — Pe3yHTaTH Hegel-ha 6oHecHHKa ca 
XpOHIPIHOM M14jeJIOHAHOM HeyKemHjom JICKOM cymcba6yTHHom noKa3yjy 
pa cy y ToKy pBoropfflm-her Hegel-ha nocTHrHyTe gyre pemHcHje, ga cy 
6oHecHligH )106p0 110AHOCI4J1H HeK Te ga cymcba6yTHH npegcTaarba go6po 
naHHjaTHBHo cpegcTBo. flopebeihe KoHTHHyHpaHor H pHcKoHTHHyHpaHor 
Hegel-ha je noKa3a.go ga ce pe3yJITaTH 6HTHO He pa3HHKyjy na ce Aaje 
npepHocT pucKoHTHHympaHoj TepanHjH Koja He 143HcKyje cTaime KOH-
Tome H cTora je norogHHja 14 3a 6oHecHHKa H 3a HeKapa (39). 
MyHTHrum mHjemom, marmrin4TeT n.Pa3moiqua TeMa je papa 
Eepomha ca PyBHAHhem H rpynom capapHHKa (76). 3a rpyny op 26 
6anecHHKa H3HeTe cy KapaKTepHcTHKe KJIHHIPIKe CJI14Ke 14 Harmamexo 
ga je 3a pHjarHo3y rHaBHH ocHoHag Haga3 mace HeHopmaymmx rma3mo- 
guTa y KOCTHOj cpxvf. Og Ha6opaTopHjcKmx Hama3a HOABHai414 ce 3Ha-
gaj npoTeHHypHje, aHemHje, nojaBe pymo ckopmagmja y pa3ma3Hma 
KpBH, 143pa314TO y6p3aHe cepHmeHTaHlije epliTpowfra, napanpoTeHHe-
mHje 14 napanpoTeHHypHje noce6Hor Tlina. floBaTbaH eckeKaT Hegefha 
nocTHrHyT je y ABe TpehHHe 6oHecHHKa npHmeHom fenilalanin mastarda 
H melfalana, y Hem4m cHygajeBHma npegm4colla 14 y jegHom cHygajy 
ciklofosfamida. 
6aftecCau Kpeu KopCauKoctilepouauma. — Pe3ynTaTH Tepa-
rmjcKe ripllmexe KopTHKocTepoHAa y rpyrm 98 o6oHeHlix og pa3JIH'THTHX 
KpBHHX o6arbefba TeMa cy cHegeher papa. Y pagy ce H3HOCH ga cy Haj-
BaAHHje HHAHKagHje 3a npHmeHy KopTHKoTepanHje y KpBHHM 60HeC-
nima: Tpom6o4HToneHHja H XeMOJIHT14 1-1Ke aHemlije. Y aKyTHoj HeyKe-
mHjH ce KopTHKocTepompH npHmemyjy y cHygajemma ca KpBawbei-hem H 




TeparmjcKH eoteKTH cy nocTHrHyTH y 22, a HenoTnyHe pemHcHje y 13 op 
yKynHo 36 6oHecHHKa ca aKyTHom neyKemiljom. Y 10 og 18 6onecHHKa ca 
Tpom6ogwroneHHjom H y 3 og 5 6onecHHKa ca XeMOJIHTIVIHOM aHemHjom 
nocTHrHyT je TaKobe go6ap pe3y.aTaT (53). Y gpyrom pally ca OBOM 
TemaTHKom H3HeTe cy y3rpegHe nojaBe Koje ce jawn,ajy npH megelby 
KpBHHX 60J1eCTH KopTHKocTepoligHma (56). 
MCTaKHyTO je Aa HapOLIHTy 011aCHOCT npH Hegaby KOpTH3OHOM 
npegcTairba HaTeHTHa HHcyclm4gHjeHqHja Kope Hag6y6pera Koja HacTaje 
y ToKy npHmeHe HeKa, a mowe ga ce HCHOJbH Kao aKyTHa ca TemKom 
KJIHHHIIKOM CJIHKOM H Cp3T3JIHI3M VICX0A0M. KpBaB.Tbaba 143 racTpoHHTec-
THHaHHor TpaKTa 36or nojaBe yngepagHja Ha >Kanyqy H y gpesuma, Koje 
mory ga HacTaHy, yrpo)KaBajy )K14BOT 6oHecHHKa. Hajgemhe KOMI15114- 
Kalmje cy HHcpeK4Hje. °He gecTo Hmajy CeIITHIIKH KapaKTep. YcnowbeHe 
cy HmyllocynpecHBHlim geHoBamem KopTHKocTepollga H ceKyHgapHo 
cmafbeHom ckyHKAHjom Kope Hag6y6pera. IloHeKag cy npaheHe aKyTHom 
HHcyckHAHjemAlijom hope Hag6y6pera Koja mo)Ke ga goBege go cmpTH 
6oHecHHKa. KaK0 HaBegeHe nojaBe mory pa 6ygy y3p0K ckaTanHor 
Hcxoga, Heonxogall je onpe3 npli npllmeHH KopTHKocTepoliga y JieiTeiby 
KpBHHX 60JIeCTH. Y jegHom oA pagoBa Bepomh, PyBHAHh H capagHtnAH 
vf3Hoce ga ce HHckeKAHja jaBH.na Kog 30 og npeKo 200 o6agenux oA 
pa3J114'4HTHX KpBHHX 60JIeCTH KOjH cy nee KopTHKocTepomgHma. OHHC 
ycHoBa y KojHma cy ce mickeKIAHje jaBHHe H geTarblla o6paga BpcTa HH-
ckemAllja 3HagajHe cy 36or Tora IIITO yKa3yjy Ha moryhHocT 6p3or OTKpH-
Batba H npaBlinHor negetba OBHX KomnsiliKaAHja, og sera y HeKI4M 
cHygajeBHma 3aBHCH )1CHBOT 60J1eCHHKa (60). 
Pe3yHTaTH siegeiba HgHonaTcKe Tpom6o4HToneHHje KOpTHKO-
crepoHglima npegmeT cy noce6Hor paga (67). Hegefbe aKyTHor oanHKa 
oBe 60JIeCTH je ycneumo, a npHmeHa KopTHKocTepoHga y XpOHIPIHOM 
odaliKy omoryhaBa ogp>KaBaibe gy>Klix pemHcHja, 3a mTa cy goBarbHe 
maHe go3e. MebyTHm, 3a cy36Hjame Te1IIKHX KpBaarberba, a noce6Ho npH 
xHpyarKHm 3axBaTHma H npH nopobajy, Heoraomia je TpaHcpy3Hja H3g-
BOjeimx Tpom6ogHTa. 
llopemehaju 3 ippitaeatba Kpeu. — IlpBH cnygaj ypobeHor Rego-
cTaTKa XIII-or ckaKTopa 3rpymaBarba KpBH OTKpHBeH y JyrocHaBHjH 
ormcamH cy POJI0B14h K Bepomh 1968 (74). 
Y oKBHpy CHmno3Hjyma o xemockwaHjH, ypobeHom nopemehajy 
3rpyinaBalba KpBH, EeposHh ca Beni/mom rpynom capagm4Ka pa3maTpa 
npo6Hem xemockHnHje ca pa3J1141114T14X acneKaTa. HarnameH je 3Hagaj 
npHmeHe caBpemeHHx TecToBa y gHjarHocnigH xemockHnHje H gHckepeH-
gHpamy nojegHHHx THHOBa xemockanHje. floce6Ha na)Krba je nocBeheHa 
Hegerby o6o.neHllx y Cka3H KpBaBsbeiba KaKo 6H ce cman.H.na nojaBa H11- 
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Ba.ammTeTa, BeoMa gecTa KOA OBHX 60J1eCH14Ka. HCTaKHyTO je ga 141-1- 
BanHAHTur xemockanwirapa npegcTairba BeJ114K14 COHI4jaJIH14 npo6.11em 
(66). floc.negi-bH y HH3y pagoBa aKagemilKa BepoBHha je pag KojH je ca 
1-1,34M H jOLLI HeKVIM ayTOpHMa o6jaBlio f-beroB 6JIHCKH capagHHK POJI0BHh 
FOAHHy gaim ripe BepomheBor Kpaja AHBOTa. Y TOM pay je H3Bp1neffa 
aHanma 32 60.necHHKa ca xemockfumjom npaheHa y KJII4H14g14. YKa3aHo je 
ga KpBarubefba 143 racTpomfrecnmaJmor TpaKTa yrpO)KaBajy AHBOT 
6onecHHKa H ga cy y npaheHoj rpyrm 36or OBHX KpBaBsbema 3a6e.ne)KeHa 
gBa cmpTHa Hcxoga. KpBaarberba Koja He yrpo)KaBajy Al4BOT 6anecHHKa 
JI0KaJIH30Baila cy ripBeHcTBerfo y 3r.no6oBHma H y3p0K cy HHBaJIHAHTeTa. 
HajBa)KHHjH npo6.nem y .negaby xemocInumje npegcTairba 6naroBpeMeHa 
npHmeHa aHTHxemockrumor r.no6y.11kma. 3aKalmbeme y .nelfemy goBogH 
Ao HHBaJ114):(HTeTa HA 14 ckaTauffor Hcxoga (79). 
B.5. Boyiectilu cp4a 
HeKe oco6eHocTH HHckapKTa mHoKapga Eepomh je ca capag-
HHHHMa o6pagllo y gBa paga (43, 45). Ilopeg KJIHHI41-1Ke CJIHKe 14 emeK-
TpoKapgliorpackcKor Hana3a KOjH, HapaBHO, Hmajy gOMHHaHTHy ymory y 
nocTaBsbafby gvfjarHo3e HWjJapKTa mlioKapga, npogeHH HperoBor o6Hma 
H TeAHHe, onmTe H xymoparme npomeHe (eo3HHoneHmja 14 xHnepr.rmKe-
mHja), maga HHcy naTorHomoHmme, mory gaTH gonyHcKe ememeHTe 3a 
orfeHy Te)KHHe 6o.necTli, HITO je Image y pam4m cka3ama 6o.necTH TemKo. 
AHaHH3HpajyhH KOR 20 6o.necHHKa ca aKyTHHM HHcjJapKTOM mHoKapga 
npomeHe TemecHe TemnepaType, r.m4Kemlije, .neyKormTo3e, 6poja eo3H-
H04314JIHHX .neyKormTa, xanecTepanemHje H rama fJI06yJIHHCKHX ckpaK-
rmja cepyMa, 3aKsbyqyje ce ga je y ToKy aKyTHor mickapKTa npomeHa 
ckyHKAHja Hag6y6pe)Km4x w.ne3ga aHa.norHa oHHma Koje HacTajy 14 y gpy-
rHm o6.ammma aKyTHor cTpeca. 
14CIIHT14Balha Bepomha H capagm4Ka cnpoBegeHa y 6o.necHHKa ca 
KopoHapHom 6anemhy, npyxoula cy nogaTKe o nopemeheHoj Koaryna- 
6HJIHOCTH KpBH y aKyTHoj H cy6aKyTHOj cka3H oBe 60JIeCTH. OBH Halla3H 
cy 614JIH y cKllagy ca gaHamfbHm KoHgenTom nopemeheHe xomeocTa3e 
Koary.nalmje y Tp0m6em6armjcKHm o6osbeamma. HacyripoT Tome y 6o-, 
.necHHKa ca Xp0H141-1HHM o6arbefhem KopollapHlix KpBH14X cygoBa OTKpH-
Belie cy Bp.no gHcKpeTHe npomeHe y mexaHvf3my KoarynaucHje KpBH (55). 
Y Me1HIJHHCKOM r.nacm4Ky je o6jaBsbeHo npegaBame ca Cl4M110- 
3Hjyma o Tp0m6em60.rmjcKHm O6OJbefbHMa ogp)KaHo Ha IleTom KOHrpe-
cy Kapglio.nora Jyroc.naBvfje 1969. 143HeTa cy r.11egmura 3acHOBaHa Ha 
eKerfepHmeHTaimlim nogarmma 0 mexaHH3my cTBapapha HHTpaBacKy.nap-
HOF TpoM6a. 143 OBHX nogaTaKa cc B14gH ga Tpom6oreHeTcKy y.nory 
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HMajy: oHrreheHH 3HR KpBHor cyga, KBaJIHTaTHBHO npomerbeHH Tpom60- 
1A14T14, nopemeheHa xomeocTa3a KoaryHaquje H npomeHe cacTaBa KpBH 
AmHammice wyKymagHje KpBH. OBH HOBH 110gagH O naToreHe3H Tpom-
603e, cHcTemaTH3oBaHo npHKa3aHH y pagy, 3HagajHH cy 360r mo-
ryhHocTH npoctmHaKce 14 TepanHje TpoM6o3a (75). 
3ana)Kai-ba Ha ocHoBy anamme 200 6anecHHKa ca HHCjJapKTOM 
mmoKapga Hegel-114x aHTHKoaryHaHTHom Teparmjom (xeHapHHoM HJIH 
TpomeKcaHom) noKa3yjy Aaje nojaBa Tpom6em6oHvy-max KommumaucHja 
peTKa H Aa je npogenaT CMpTHOCTH maHH. OgpebeHllje 3aK.TbygKe o 
BpegHocTH aHTHKoaryHairrne TepanHje mutlapKTa orre)KaBa gm-bernma 
ga Hnje 6HHo KoHTpagHe rpyne 6oMecHHKa ca HHcpapKTom Hemegenmx 
aHTHKoarynaHTHo. (I)opmmparbe TaKBe KOHTpOJIHe rpyne HHje onpaB-
gaHo jep 6H TH 6onecHliqH 6e3 oBe TepanHje 6HHH 143.TIOACHH BeheM 
p14314Ky (62). 
EHeKTpoKapgHorpaCkCKa (EKI') HCIIHTI4Bal-ba cy BpmeHa y 60 
6ariecHHKa ca cmal-beHum 3acHherbem xemorHo6HHa KHCCOHHKOM H 
noBeham4m napJAHjaHHHm IlpHTHCKOM yr.rbell-gHoKcHga y KpBH. KOR gBe 
neTHHe f1.14X HHcy Ha1eHH EKF 3HaqH yBehaiba gecHe Komope cpqa. 
3aKsbygeHo je ga ce Ha ocHoBy EKF Hama3a He MO)KC 3aK.ThygmBaTH 
Texkum pecnlipaTopHor oinTeherba, ogHocHo o cTeneHy xHnoKcemHje H 
xHnepKartHHje (78). 
B.6. Baaecfau 6y6pe2a 
Y gBo6pojy MegH4HHcKor rHacm4Ka, y cBecw4 nocBeheHoj 41143140- 
HormjH H naTomormjH 6y6pera, BepoBA je o6jamo permjaHHH gmaHaK o 
HeeppoTcKom cHngpomy ca 33 6H6HHorpatocKa nogaTKa, og Kojllx cy Asa 
concTBeHa. Y gmaHKy ce pa3maTpa emoHorlija, naToreHe3a, naToxmc-
Tomormja, naToct)H3Homormja H KJIHHHI1Ka CJIHKa HecppoTcKor cHxgpoMa. 
Y normaarby o Hegel-by aKneHarr je Ha 01111ITHM mepama, HcxpaHH, 
3aILITHTH oA HHCPCKIAHja 14 xopmoHcKoj TepanHjH. Y 3aBpLuHom normaruby 
cy gam noganH o TOKy H nporH03H HeCppoTCKoi' cHHgpoma (5). 
KOpTHKOCTHMyJII4H (ACTH) je lipmmerbeH KOJI 	 60.gecHHKa 
ca HeckpoTcKHm cHHApomom. 3anaxeH je eckeKaT Ha KOJIH 1-114Hy H3HygeHe 
moKpahe, cmaxAmame oToKa H ry6xTxa 6eHaxgeBKxa moKpahom, nopa-
cTa xomgexTpagHje 6eHaHgeBHHa y KpBH. IlpHmeHom ACTH He nocTH)Ke 
ce HOTHyll14 H TpajHH ecpeKaT (40). 
Ilpermegom 6H6.nHorpacpHje aKagemifica BepoBHha H Hors-m.)3.'1,a y 
Koje cy espcTaHH pag01314 y OBOM '4JIaHKy jacHo ce B14A14 OHO ILITO je 
HCTaKHyTO y ripBom gen)/ oBor TeKcTa ga je Bepomb 6Ho meKap KOjH 
je ypasHoTe>KeHo noKpHBao cBe o6macTH HHTepHe megHtwe. 36or Tora 
PagnBoje Beposnh 	 225 
je IberoBo mllnuberbe o nomo>Kaiy HHTepHlicTa 6li.no He3ao6nma3Ho. 
Ha Jpyrom KoHrpecy lixTepm4cTa JyrocHaBHje 1964, oH, 3ajeRHO ca 
ApcenlljeBllhem H PHcTHheM, y aHaJ114314 Tpe}Timor nomo>Kaja cnenHja-
JII4CTE turrepifficTe now -mill/1ga je nomo)Kaj nxTepfnicTe 3a nemy o6macT 
HepeanaH 36or pa3RwiliTor cTenella pa3Boja 3ApaBcTBene cmy>K6e, 
gpyurrBeno-eKoHomcKor pa3Boja H KaApoBcKe arryaqlije. H3HCTO je 
mullubefbe Aa Tpe6a 3agp)KaTH cnegujannocT miTepHe mem/mime, omo-
ryhmTH y)Ke cnentrja.rmantije 143 Kapgmariorllje, racTpoenTeponormje, 
peymaTomornje, xemaTonorlije, engoKpmHomorlije, nect)panornje H nym-
momornje npema ogpebeHom nporpamy, anti TeK nocHe cmgama cnegn-
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Radivoje Berovi, the first Serbian haematologist and one of 
the leading experts in the area of haematology, university professor, 
academician, was born in 1900, in Skadar, Albania, with a distin-
guished Serbian family. He finished his elementary education in 
Ulcinj, and began secondary education with the Orthodox Gymna-
sium in Skoplje. His education was interrupted by the First World 
War, and with the group of school pupils he accompanied the 
Serbian Army on its arduous retreat through Albania. He continued 
his education in France, and when the war was over, he graduated 
from the Boy's High School. He enrolled the Belgrade Medical Fa-
culty, which was opened immediately after the war, and graduated 
with its first generation, in 1926. His teaching career has started 
even while he was a student — after passing exams from the second 
year of study he was assistant-beginner at the First Internal Clinic. 
In 1929 he became appointed assistant, assistant professor at the be-
ginning of 1941, associate professor in 1948, and full professor in 
1957. He took the directorship of the Internal B Clinic, one of the 
two internal clinics of the Belgrade Medical Faculty, was Head of 
Department of Internal Medicine, from 1956 until his retirement, in 
1970. He was Dean of the Medical Faculty from 1953 to 1962, was 
elected corresponding member of the Serbian Academy of Sciences
✓and Arts in 1959, and full member in 1965. In 1971 he was pro-
moted an honorary doctor of the Belgrade University. He also
✓served as president and honorary president of the Serbian Medical 
Society, was one of the founders and first honorary member of its 
Haematological Section, was member of Association of Haematolo-
gists of Yugoslavia. He was editor-in-chief of representative medical 
journal Acta medica iugoslavica. 
He published over 80 works in local and international medi-
cal periodicals from the area of haematology, study of metabolism 
and endocrinology, with special attention to study of diabetes. He 
also addressed problems in the area of cardiology, liver and kidney 
diseases. Some of his works are of experimental-laboratory charac-
ter. With Stanoje Stefanovi6 he published monograph Clinical 
Haematology, in 1951 (three editions). 
Although a pioneer in the area of a new narrow internal 
discipline of haematology, he was the first one with us to use sternal 
puncture for obtaining bone marrow specimen for microscopic 
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exploration. Berovi6 was the last great expert of integral internal 
medicine, but it did not prevent him from promoting and encour-
aging at his clinic team-work of specialists for certain sub-disci-
plines (haematology, pulmologv, cardiology, nephrology, endocri-
nology, gastroenterology) that deal with clinical and epidemiological 
aspects of problem -s. 
His seriousness, firm character and persistence acquired him 
high reputation among students and colleagues. His lectures, by its 
content and form, were an excellent example for his younger col-
leagues. His criteria for passing exams were high and strict one, 
with no oscillations. 






ITOPEKTIO 14 KOPEI-IM 
Y Tparauby 3a 110p0g14 111114M KopeHHMa JoBaHa KapaMaTe yTBp-
RHJIH cmo ga HOTHile 113 cTape, yrnegHe H HmyhHe rpi-mo-nllunapcKe Ho-
pogHne, Koja ce meby HpBHm rpliKllm H nllllnapcKllm TproBnHma 113 cena 
KaTpam4ne (gallacHpr), 143 OKOJIHHe MaBpoBa, gocenHna y 3eMyH, y 
Tagamby Xa636ypillKy moHapxHjy, H llpeTormna y Cp6e. OKo 1773. cy 
ce 143 KaTpaHHne ogcenHna TpH 6paTa KapaMaTe, og KojHx je jeJ1aH 
°Timm° y floxyll (gallac BpaTHcMaBa), gpyrll je oTHLuao y Jlajmn4r, a 
Tpehll je ocTao y 3emylly. Y 3emyllcKllm Hegen.Hllm HoBHHama Mann 
rnacHHK 3a HpllBpegy, lloyKy H 3a6aBy, 143 jallyapa 1913. row/me y VI 
HacTaBKy HognHcTKa 3uamettuWu 3emyucKu Cp6u y XIX Getcy, ayTop 
BnagHmnp HHKOJIHh HHIHAa je gHmllTpllje KapaMaTa ca co6oM goBeo H 
6paTa ATaHacHja, HITO HoTBpbyjy H 3eMyHCK11 cygcKH aKTH 113 1799. 
rogHHe y Kojllma ce cllompll-be AllacTac MaTxeo KapaMaTa 113 Maxe-
gollHje. Cagamby crapHHcKy, BenllKy H macHBlly jegnocHpaTily Kyhy 
HeganeKo og I-IHKonajeBcKe npKBe y 3emyHy Ky1114.1114 cy oKo 1773. 
rogime, OJT HmyhHe ygoBllne KyHHHe Ky3maHose, JOBa1101314 HpenH 
gvfmknyHje KapaMaTa H rheroBa >Kelm MapHja FpyjHh, CpllKmba Koja je, 
llpeo6rieHa y myinKo ogeno H ca jegimm >KencKum ReTeTOM, no6erna y 
3eMyH 143 KOHCTaHTHHOHOJba. gllmwrpHje KapaMaTa je Hmao HeTopo 
gene H HO jegHom OJT FbHX, Kao CBOM HpagegH, JoBall KapaMaTa je 14 go-
6H0 Hme. gllmwrpHjeB CHH JOBaH KapaMaTa je Hmao Tpoje gene, cHHoBe 
ArraHacHja H MapKa H hepKy JyalljaHy. 
HO gonacKy y 3eMyH gHmwrpHje KapaMaTa je OTB0pH0 Kw-my, a 
fber0B14 CHHOBH Cy ce notienll 6aBHTH H3BO3OM CBHIba 113 Cp6Hje y Beg. 
KOJIHKO je 6Hna pa3rpaHaTa TproBHHa ca BetioncBegoim llogaTaK ga cy, 
3ajegHo ca join gBe 3emyHcKe HopogHne, HocegoBanH cBoje o6ope LIaK y 
Enepjemy Ha yrapcKo-aycTpHjcKoj rpaHmw, H Aa cy 6e 14KHM BnacTHma 
HOT(HeJ114 mon6y 3a )103BOJIy ga 3a cBoje BepcKe Howe6e HogHrHy y 
Enepjemy HpaBocnamy Ka'way. flOCTOjH H HogaTaK Aa je aycTpHjcKH 
HpecTonoHacnegHHK Opall,,a, KacHHje nap Opallo,a II, ca cBojnM cTpnnem, 
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aycTpHjcicHm napem JocH(Pom II, 3a pee oHcage beorpaga y ayc-
TpHjcKo-TypcKom paTy (1787-1791) ogceo, Ha npegnor Komallge, y 
Kyhu KapaMaTa, IIITO jacHo noKa3yje HHBO gpynnBeHor yrnega Koji/ je 
y 3emylly yxonana Ta nopogHna. LIOHOCHH KapaMaTa je y 00611 y Kojoj 
je (1)pama II 6opaBllo nocrramo Ha nnacPoH npHor gBOFJIaBOI' aycTpHj-
cKor ()Rua, KojH ce Ty H gallac Haman'. 
1-InaHoBH nopogHne KapaMaTa cy ce Bpno 6p3o npanarogHnu Ho-
Boj cpegHHH, og6anHAH rpiwo-nminapcKo-TypcKy H01111-by H 06H4aje 14 
IlpHXBaTHJIH cBe TeKOBHHe rpabaHcKor gpyIHTBa (-)paHnycKo-aycTpHjcKe 
KynType Ha flpeaa3y 113 XVIII y XIX BeK. Ty KoHcTaTannjy noTBpbyjy, 
H3meby ocTanor, nopTpeTH mnaHoBa HopogHne KapaMaTa ca Kpaja 
XVIII BeKa KojH cy o6y4eHH y, 3a TO Bpeme, maul -qua OTMH rpa-
baHcKa ogena. ATanacHje KapaMaTa, JoBaHoB gega, KojH je gHnnomHpao 
Ha 6eiwoj HonHTexHHnn rge je cTygHpao TproBaiwe H TexHHiwe HayKe, 
no ocHHBany CpricKe BojBogHHe jyna 1848. rogHHe 6110 je Ibex MHHH-
crap cfnmaHcHja. ATaHacHje je Hmao iieTBopo gene — KocTy, JoBalla, 
CTeBaHa H 03peHa. 
I413 renepanHje y rellepanHjy HopogHua je HoBehaBana cBoje 6o-
raTcTso. Ho, mo>Kga Ha Bpxymy meHor maTepHjanHor 6narocTama, 
ocamgecemx rogHHa nponinor BeKa, CBHHICKa Kyra H cfm4noKcepa cy joj 
yHHHITHJIH cKopo caB npHpogHH HMeTaK. Hopognna ce y6p3o onopawba 
og Tor Tenwor ygapna a CTeBaH KapaMaTa, JoBaHoB °Tan, nocTaje gH-
peKTop CpncKe 6aHKe, Taga Hajjage 6aHKe H INDno Ba)KHe (PHHaHcHjcKe 
Kyhe y AycTpoyrapcKoj moHapx11 .04, H cenH ce y Bygl4MHelflTy H 3arpe6. 
TaKBOM oKpy)Kelby, rpabaHcKom H 60FaTOM maTepHjanHo H gy-
XOBHO, yep He cme ce 3a6opaBHTH Aa  je JOBaHOB KocTa KapaMaTa. 
6110 rnmna3HjcKH Hpocj)ecop maTemaTHKe y 3emylly, nemell H yBaxa-
BaH He camo Kao HaCTaBHHK Bel H Kao Hay4HHK, (o6jaBHo je TpH paga y 
qaconHcy PAJI JA3Y y 3arpe6y. To cy: oottocuma otiucatta 
tcpyM fipema OoOupttum tcpyk)eu.ma tcoa poicyai a, KI-b. 128 (1896), 
0 tlyt-by Kao Upou3eooy upamettoea 3patca u paeiturta, KI-b. 137 (1898) 
H 0 uatiopeOl-tum, cOept-tum aipoicyaiuma, KR, 161 (1905), a cTplln JoBaH 
Allpeicrop 3emyHcKe nfregHoHmle H mnaH yrapcKor ca6opa, 1. (Pe6pyapa 
1902. rogHHe y 3arpe6y ce pogno JoBaH KapaMaTa Kao gpyro geTe og 
ona CTeBaHa H majKe gecamce, pobeHe ByKOMaHOBHh. KaKo cy ce y6p3o 
HO theroBom pobefhy npecenHAH y 3eMyH, JoBaH KapaMaTa je yBeK 3e-
MyH cmaTpao 3a CBOj powm rpag. OCHOBHy IIIKOJIy je noiieo noxabaTH y 
BygllmneniTH 1909. rogHlle, a HacTaBHo H 3aBpnmo y 3emylly 1913. 
ro)HHe. Te HcTe rogHHe ce yHHcao y 3emyncKy rHmHa3Hjy, arm je npeg 
nomeTaK HpBor cBeTcKor paTa, 1914. FOAHHe, KaK0 je 3eMyH 6110 Ha 
HemHpHom H onacHom rpaHHimom nogpyiljy H3meby AycTpoyrapcKe H 
Cp6Hje, HanycTHo 3eMyH H nmonoBafbe HacTaBHo Ha CymaKy nopeg 
PHjeKe. To my je, H3rnega, BpJ10 TelLIKO nano, IIITO 36or Hanynnarba 
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p0AHTeJLCKOF goma lino 36or ognacKa tr3 3eMylla, KO' je yBeK Beoma 
BO,WO, Ha je 6110 6.11113y 11oHaRibaFba Tpeher pa3pega r11mHa311je. 36or 
Tora, a.1111 cHrypHo II 36or paTMIX Hp11.11HKa, JoBaHoB mall ra ca ocTa-
JIOM 6pahom II cecrrpom Bpaha y 3eMyn II maJbe y HIBajucapcKy, Tagmkje y 
.TIo3ally, rge ce 1915. romme ymicyje Ha KaHToHaally r11mHa3Hjy 
(Gymnase scientifique), Ha Kojoj je marrypHpao :1920. romme.To je 611.11a 
upupogno-Harma r11mHa3Hja y Kojoj Hi* Hmao HpILTIHKe ga cTeKHe 
a HHHTeTe pea KHDKeBHOCTH, ca11KapcTBy HRH My3HHH. AJIrI 3aTo ce 
11cT11Hao map.11,11Bomhy 11 31-ialtem He canto rI3 maTemaTHKe Bel II 113 
(011311Ke. TaKo je Hamicao 11 jegan ma1111 pag o 11penamarby CBeT.TIOCTH, 
Kaga je excHep11meuTalmo II pagyHcKH 113pagyHao rpamp4m11 11pena3 
HpeAamama cBeTnocrrn, IIITO je gogyme Ta)a 611.110 HO3HaTO, anti OH je go 
Tora ;Immo HormyHo camocTaJmo. Y HpoTecTaHrrcKoj 111BajHapcKoj je 
crreKao COJIHAHO CpeAILMHKOTICK0 maTemarr11 ,4Ko 3Han,c aim II Hpell113- 
1TOCT, riegainHocT, cncTemarrutmocT II map.11,11BocT, Imo ce KacH11je y 
iteroBom pagy II ge.1111ma jacno 0 1-HITOBaJIO. 
FOWTHe 1920. Bpaha ce y ficorpag II ylincyje crrygnje TexmiKe Ha 
TCXHIPIKOM cpaKynTerry YHHBep311Terra y Beorpagy. flocToj11 Hp11 ,Ia Kojy 
je npocpecop JaKOB X.1111T4mjes (1886-1963) mime HyTa ripmiao y 
Hpncycmy Kapamarrimom 11 HO KOjOi ra je jegHom y ILCFOBOM CTaHy HO-
Tpaxmo jegan eneraHTHH mnagHho Koji' je ynopHo :3axTeBao ga ra Hpo-
cpecop Hpnmn. X.THrri-mjes je Hom11c.11110 Aa ce pagH o jegHom crygewry 
KojII Hnje Hoceh11Bao HpegaBama Ha Tpa>K11 HoTimc. JegaH og omix, KaKo 
X.THrrimjeB pew, Koj11 HnKaga Hehe 3aBpm11TH TeXHIP4Ke HayKe. TaKO je 
II 611j10. BorgaH FaBp11.11oB11h, Koji" je HpB11 3ana3Ho YheroB TalleHaT 3a 
maTemaTmcy, npelloprmo ra je MHxaluiy IleTpomhy, a KapaMaTa ce 
1922. romme — maga je HaTIO>KHO ripmwem1111 HCHHT Ha FpabeB11HcKom 
ogceKy Texmp-mor cpaKy.wrerra (11c1111T Koj11 ce Hagarao Hoc .11e ogc.11y-
malle gpyre romme cTygitja y oKBHpy Kojer ce Hanarma HallpTHa reome-
Tp11ja, maTemaTHKa, (p11311Ka, mexamma II orrnopHocT maTepHjana, II TeK 
Ho fbeFOBOM Hanaramy MOFJIO ce HaCTaBIITII cTygllpalbe II nonarame 
Hcfmrra 113 ycKocTprnmx HpegmeTa) — Hpe6amio Ha crryg11je maTeMaTIIKe 
Ha OHJ10304)CK0M cpaKy.11Terry Y1111BepArrerra y Beorpagy, rge je cnymao 
HpBy rpyrry HayKa (Teop11jcKa maTemarr11Ka, Himmel-beim maTemaT11Ka Ii 
eKcHepHmewra.11Ha cp113HKa). 
CTYTIMJE H FIPBM PATIOBH 
Te 1922. rogHHe, Kaga ce yniicao Ha crrygllje maTemaTHKe, Ha 
BeorpagcKom ymiBep311TeTy cy, HO og.nacKy Hpoctecopa gp M.HaRella 
BepHha (1885-1935) H CHme MapKoBllha (1888-1937), ocTann Kao 
HpocpecopH MaTeMaTHKC ca cmo liouitaH FaBpunosHh Ha TeXHIPIKOM 
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cpaKynTerry H MIIXaIIJI0 fleTpoBiih Ha (1)n.ao3ocpcKom c -paKyJrceTy. ()Hit 
cy y3 IleTpa XHBK°Biiha 6ium ii jeginni Hann' maTemammapii 
CpllcKe KpaJbeBcKe aKagemnje llayKa. IlpHmetbeHom MaTeMa-
THKOM CC 6aBII0 yraegHn aKagemill( llpocpecop MILllyTIIH MIUMHKOBIII1 
(1879-1958). FlogeTKom ABagecemx rogima, 1920. °Allocllo 1922. Fowl-
He. y fieorpag II Ha YHIIBCp3IITCT goma3e II ABa pycKa emnrpawra, Taga 
Beh iicTaKHyTa maTemamgapa. gp AHTOH Burnimoimh (1879-1970) II gp 
HllKoma CaJITIIKOB (1866-1961). 
Miixanno FieTpoBnh, Koji' je ripann.imo ripollenno ga 6e3 magnx 
cllara llema ripaBor Hallpema y HOBIIM II caBpemellllm °Mamma 
maTemaTHKe, Hpllna3H ocnoco6JbaBaiby ma*ix capagnima, II 11'3 Hoc-
Repame reHepallHje maTemaTimpa 3a cBor acllcTeirra je H3a6pao 
Tagnjy HejoBnha (1892-1982). cynneHTa II mylliKe rnmHa3Hje y 
Beorpagy. Y oKBHpy fleTpomiheBor MaTe MaTIIIIKOF cemllnapa YiniBep-
3IITeTa y beorpagy llopeg FaBpnmoBnha, MmiatiKoBllha, BiummoBllha, 
CaJITIIKOBa, IleTpa 3ajaHlIKOBCKOr II BjagecnaBa >KapgellKor, aKTIIBHO 
je gemoBao PagnBosj Kamamill (1892-1989). Ka° m.ri*i maTemaTllgap 
Koji' je cTygnpao Ball Beorpaga II gim.gomHpao 1921. rogime y Ilapn3y. 
CBII Cy oHn. cTywipajyhn HO par3HIIM ymmep3nTemma nmpom EBpolle, 
AOHeAll y Beorpag nmpoKo II par3H0BpCHO aim II KBaJIIITCTHO maTe-
maTH4Ko 3Hafbe 113 MHOFIIX o6macTll MaTeMaTHKe. 
YcKopo ce jam,* ii HpBll pe3y.gTaTH TaKO opraHll3oBallor 
HaCTaBHOF II Harmor paga Ha YHIIBCp3IITCTy II y AKagemikjll. HoBn 
Hapaurrajn mmagiix HarmllKa maTemaTimapa notimby ga ncllo.rhaBajy 
CBOj COHCTBCHII IIHTCpCC 3a HajcaBpemeHllje rpalle maTemaTHKe II y TOj 
HllTepamnijii crapnx II HOBIIX cxBaTan,a, HyTeBa II meToga, llama 
maTemaTima HOCTIDKC BCJIIIKe ycllexe. Tagammy aTmoccf)epy meby maTe-
maTimpllma y Beorpagy moAga je Hajmenme ocrniKao ynpaBo aKagemnK 
PaAnBoj KamaHIIH y cBojllm cehaihnma Koje je caorimmo 1974. rogime 
AparocaaBy AHApHhy, ayTopy KH,Hre Pa32oeopu ca caepe.mettuquma, 
rAe je Taj TCKCT II o6jawbeH. OH Kaxe: „Hope] BHCOKC cTprine cllpeme 
opnrimaallllx Hayinnix pagoBa, cBa TpojmAa (M. Ilewomin, b. 
FaBpllaomih, II M. MILTIaHKOBIIh, HpHM. ayT.) cy ce OAJIIIKOBaJIa Het-IIIM 
LLITO Hajmulle WHIM, HIM cmaTpam :3a Jhy)11CKy BpegnocT Hajmnier 
paHra: Jby6aB llpema mnagiim reHepaintjama, pa3ymeBall,e magnx Jbygn, 
Hece6ll4HocT II HcKpeHa llomoh magllm, TaReHTOBaHIIM Jbygnma y 
XOBOM HallpegoBamy. Ymean cy ga ce pagyjy ga pKimajy Kag ce mnagn 
JbyAil y3AH)Ky. Pima° cam cpehy ga ce pa3Bnjam II pagnm nopeg 1-bIIX, 
BeJIIIKHX ayTopirreTa HayKe H mopaga. Aa ce HOHOCIIM itllxoBnm ripn-
jaTeJbcTBom. He BepyjeM Aa je Hrge nocTojao TaKaB aM6HjeHT KaKaB cy 
CTB0pILTIII FaBpimoBiih, fieTpoBnh H MILTIaHKOBIIh." 3aIICTa AIIBHO II 
Allmmmo! Meby Hajm.11*im MaTeMaTH4apHMa, join crygeHTllma, lloce6- 
Ho cy ce ncTimann MILT10111 Pagoi ,mh (1903-1975) II JOBaH KapamaTa, 
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maga HOTIlyHO parumlurrnx npupona, >KIIBOTHIIX II maTemaTnInopc crpem-
Jben,a, gBa BCJIIIKa HpHjarreYba TOKOM HC.TIOF HAIXOBOF >KIIBOTa. 
KapaMaTa mije nomamao mHoro na>mbe CjOpMaJIHOM IHKOJICKOM 
'3Hamy, Bch je join Kao cryneHT Te)Kno camocTanHom ncTpa)KHBai4Kom 
pany. HpBn npumep H rop y Hay'IHOM pany, 14013eK Kora je 
JIOF >KHBoTa HOIHTOBa0, 6110 je MHxamo HerrpoBA. On mera je npumno 
BCJIIIKy II Hempen)/ Jby6aB pea HaynH, ampHHy normega, >KCJby 3a 
Haymnni-H(Hm pa) )M, nneje ocno6obene cpopmammx cTera II 
npaBne y Kojnma Tpe6a Tpa>man pe3yJITaTe. TaKo he KapaMaTa 3a 
oagacT CBOT pawl n3a6parrn Teopnjy cpynKnHja, jenny on o6nacTH y Kojoj 
je IIeTpOBHh gao JICHC II 3Hamajne pe3yJrraTe II K0j11 cy HerrpoBllheBo 
Hme runnum HO3HaTIIM. CaM KapaMaTa je, no cBenotietby aKane-
mnKa MHonpara TomHha, LICCTO roBopHo na je BeJIIIKII yrnnaj Ha 
thera onHrpano II0 -3HaHCTBO a KaCHHje II HpHjarreybc-mo ca PagHBojem 
KamaHHHom. CBojum 60ramm II nmpoKnm 3IIaIbeM marremaTHKe Koje je 
cTeKao Ha ymmep3nTemma y Beg)/ II Ilapn3y, KamaHHH je npollmpHo 
marremaTntwe BIITHIKC II Kog mnagor KapaMaTe. Omoryhno my je, KaK0 
KapaMaTa cam HpH3Haje, ga ymign '3Hamaj HOBIIX oanacTH maTemaTHKe-
-TeopHje CKyIIOBB. mepe II miTerpana„ a noce6no '3Hamaj crporor noKa3a 
Koji' je KapaKTepHeTHgall '3a nemai4Ky maTemarriPIKy mKany. 
Ho II nopen neocnopHor yTHnaja fIeTpoBnha II Kamm-Hula Ha pa3- 
Boj KapaMaTe Kao maTemaTmapa II 40BCKa, '3a KapaMaTy Ba>KH na je 
6Ho camoyK, ga mkje 61Io cyleg6eHHK Hnjegne maTemarrnmKe IHKOJIC II, 
MO)Ke ce gonaTn„ HHKaga mkje nmao II3a ce6e HeKo Beh HpoBepello 
maTemaTINKo HMC KOje 61i My OTBapaJIO HyT y gpyIHTBO BpxyHcKnx 
marremaTmiapa. To je yule° HomyHo camocTanHo 3axBamyjyhll 'Ten-
HOCTII CBOjIIX pagoBa. A 3a yClleX Ha TaKBOM Hyry, Kao npaTnonn cy 
HeonxogHH panoBH najBehm maTemarrnmapa. MaTemaTHmKa 
mrreparrypa je TpehH. MIIC.THIMO II najBaxamjn, KapamaTnn ytmTelb. 
Kao cTyneHT je HporiaBao go najcwilmjnx neTama no3HaTH pag X. BejRa 
0 pauttomepttam pacaopeOy 6pojeea Ato4.aa jeaatt (H. Weyl, Uber 
die Gleichverteilung von Zahlen mod. Eins, Math. Annalen 77, 1916, s. 
313-352), a HHcfmpanHjy II Hnejy 3a cBo sjy Te3y no6no je pemaBajyhH 
Hpo6JIeMe in gyBelle, H 3 a pa3Boj Knacipme maTemaTH4Ke aHayme y 
beorpagy Bp.go Ba>KHe, 36IIpKe r3anaTaKa II TeopHjcKnx npoagema 
flo.ibe II Cerea (G. Polya, 0. Szego, Aufgaben und Lehrsatze aus der 
Analysis, Springer, Berlin, 1925). 3axBaybyjyhH jennoj npyroj K11,11'311, 
silallgay0B0i moHorpactmjn iIpuKa3 u o6pa3.fianceibe netaa t lOGUX pe3y11- 
raafita U3 iiteopuje OyteKtotja (E. Landau, Darstellung und Begrundung 
einiger neuer Ergebnisse der Funktionentheorie, 1. Iflgal-be 1916, 2. w3gathe 
1929), KapaMaTa cc cycpeo ca Tay6epoBHM Teopemama Xapgn-JIHT.11Byna 
(G. H. Hardy-J. E. Littlewood), Koje je onmax Hoge() H cam na nporiaBa II 
IIITO he my y6p3o nonerrn BeJIIIKO HpH3Hafbe y CBCTCK0i MaTeMaTIIUJI. 
flpBa HojaBmnBayba TeKcToBa JoBalla KapaMaTe y maTemamtiKoj 
mrreparrypH, ogmax no gmllomHpai-by 1925. rogime, 6illill cy petepa-
THBHIT OCBpTH Ha pagoBe fberoBor npotecopa Mnxama HerpoBnha. 
Taw y Jahrbuch fiber die Fortschritte der Mathematik petepHme pagoBe 
Ilpoopciau jeaualcu 36upy ceojux qui-tuita4a (B. 51, c. 91), JuOepettuu-
jamte jeOrtattutte pea ca ocquimiitoptium, utuTteipailuma (B. 51, c. 
332) II Tpartcmyffiaquje Oyfticuuja apeaciTtawbettux Iofitenuujamtura pe-
ooeu.ma (B. 52, c. 297). 
Jy.11a IICTe 'Townie, Kaga je gIIHnomHpao„ nocTawbell je 3a Hey-
Ka3Hor (gHeBHIrgapa) acHcTeHTa KOA Hpotecopa M. IleTpoimha, a ja 
Hyapa 1929. romme 3a yKa3Hor acHcTeHTa 3a maTemaTHKy Ha (Thum-
3ocpcKom cj)aKyJITeTy Ymmep3nTeTa y lieorpagy. 
flpBo jaBH0 I'm/Hai-be je Immo y CpncKoj Kpa.rbeBcKoj aKagemHjn 
14. geHem6pa 1925. romme, game y 23. rogHHH, ca Haytnnim caon-
niTelbem O CBOM ripBom pagy 113 Teopnje pegoBa 0 u3paLryftaearby 
ipartuua 6e3artux 3a aeoctiipyke nu3oee 6poje6a, ripHm.rbeHor 3a 06- 
jaB.T.HBai-be y 1Thacy CKA Ha cKyny AKagemHje HpHpoginix HayKa 1.. 
eopyapa 1926. rogime. 0 pacHpaBH cy HO3HTHBHO petepHcami MH-
xamo fleTpoBnh II liorgaH FaBpiumBHh. CagpKaj TOF papa je yinao II y 
yberoBy AoKTopcKy gilcepTawijy 0 jeauoj epcutu ipatatua C2111,11-11,1X 
oOpOettum unfiteipailuma, Koja je Hpllm.lbeHa 3a Acmcropoui LIMIT Ha 
cegHHHH (Inuio:30cl)CKor (j)aKyJITeTa YinmemirreTa y Beorpagy 9. mapTa 
1926. rogHHe Hpema peteparry 11.11aHoBa ncHHTHor og6opa Mmanga 
FleTp0BHha, HHKOJle CaJITHKOBa II AHTOHa BILTIHMOBITha. FlpeA TOM KO-
MIICHjOM je 26. mapTa 1926. routine II HOJIG>KHO gOKTOpCKII IICHHT 
moillicall 3a goicropa cpnrio:30tHje. 
KapaMaTa je y Te3H HOHOBHO pe3ynTaTe HpeTxogHor papa, y KOMe 
je gao ycaoBe KOjII mopajy 3agoBaThaBaTH cpyHKHHja f (x) H 11113 < a v) „> IIa 
ua HocTojil rpaHmma apeAHOCT A (f) HH3a 
1 n 
An(f) = f (av,n). 
v=i 
 
36or Tora je yBeo nojam cpymulikje pacllopeRa ABocTpyKor 
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rr,(.0 = av1<x 1 3a a < x < b oAllocHo rn (x) 03HanaBa 6poj avn He Behm 
og x 3a cpm(cHpaHo n . 
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Kao pe3y.irraTe je go6Ho noTpe6He II gOBO.Tbile ycnoBe nog KojilMa 
he '3a jegall OHLIITH 11113 oalinKa a „ nocTojam cPymcmja pacnopega Kao 
II Ha Koji' Hatum ce Ta cpymomja MO)K H3patiyHaTH. DiaBHa Hp IIMCHH 
TIIX pe3y.nTaTa je ogpellBarbe oariacTH KoHBepremmje pegoBa Harm-
Homa oaTiHKa 
(x) = 
rge cy P, (X) HOJIHHOMII v-Tor CTeHeHa ca peammim Kopeimma. Taj cc 
npo6.ilem yrnaBHom csogn Ha ir3pagyHaBame cpynKimje pacHopega Ko-
pella nocmaTpamix nommoma II KapaMaTa ra je noTnyHo peilmo 3a 
cariaj Kaga Ta cpymumja nocTojn H mije jegHaKa Hynn :3a CBC KoHatme 
BpegHocTii OJI X, Kao II 3a InBCCHC cnriajeBe KaAa je °Ha jegHaKa Hymn 3a 
CBC KOHalille BIDCAHOCTII OA X. HaHOMCHIIMO ua je g0 IICTIIX pe3y.TiTaTa, 
Koji' cy mTamnaHn 1928. rogime, y 4acomicy Mathematische Zeitschrift, 
T. 28, c. 177-199, y cKopo HCTO Bpeme, gomao II HO3HaTII maTemaTimp 
11. LlIeHoepr (SchOnberg). IIITerra je HITO KapamaTima Te3a HHje HHKaga 
y nenocTii npeBegeHa II o6jawbena y HHocTpaHcTBy. HaxaiiocT TO II* 
61I0 ycam.Themi cmytiaj II3 Tor BpemeHa! 
Beh cy TII ripmi pagoBH 6unii pecpepHcaum (FdM. B.52, c. 222) II 
:3anaxemi Ho pe3y.riTarrnma Koji' cy Bp.mo 6p30 Haman noTBpgy II npii-
meHy y, He camo Hperomim, KacHnjiim pagoimma, Hero II HO CHCHINPIIIIHOj 
maTemaTHmKoj cHm6ommicn, HpBeHcTBeHo HO o3Hatui L 3a rpaiiit-my Bpeg-
HOCT HII3 a cpyuKnnja II 03Hanll v (A) 3a rpaHhI'-IHy BpegHocT cynpemyma 
IIJIII nwpiimyma HII3a cpymumja v(x). Y MmyTima MUTIaH 
Komiha nocTojn HIICMO MHxama FleTpomiha yHyheHo ripmpecopy 
MH.TiaHKomIhy 26. maja 1926. FOAHHC 	 y KOMC my ma.The 
npiimepaK Note de Kai amata In KOje ce ga my je He camo H3marai-he 
Beh 	Hgeja y Te3H ogncTa 6Hma go6pa." 3amimm.HB je H jegall geTam, ca 
o)I6paHe TC'3C Kaga je, HO ycmeHom Ka3m3amy aKageminca Mllogpara 
Tomiiha, Hpocpecopy AHTOHy Biummomihy :3acmeTana cyma jegmmna E 1 
6e3 imgeKca, Ha arra my je m.riagn KapaMaTa ogroBopHo ga ce camo 
jegiimine II ca6npajy• 
IheroB cnegehll pag Sur ce•taines limites rattachees aux integrales de 
Stieltjes (Comptes Rendus des seances de l'Academie des Sciences de 
Paris, 182, 1926, c. 833-835) npllKa3aH Ha cKyny flapncKe AKagemnje 
HayKa 29. mapTa 1926. rogime, y KOMC je pe3y.wraTe go6HjeHe y npeTxog-
Hum pagoBHma HoBe3ao ca Stieltjesovim HHTerparmma, 4yBemi cppaH-
nycKH maTemaTimap Agamap (Jacques Hadamard) je, ocBphyhii ce II Ha 
ripeTxogHo npiiKa3ami pag cppaHnycKor maTemaTimapa .Tlemija (Paul 
Levy), nponpamo caegehum pei-mma: „OmTpoymHe Hgeje rocnogima 
KapaMaTe ge.immip-mo ce nomanajy ca Hemim og minx KOje je II3H0X<II0 
HOJI TIeBII. C gpyre cTpalle„ TaKO HaIIIIH in Kora gBa ayTopa 
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manage pememe Hona3He Tai-me HoKa3yje HJIOAHOCT HOBO BpcTe pa3- 
mmiubarba." (Les ingenieuse idees de M. Karamata se rencontrent parti-
ellement avec certains de celles qu'emet d'autre part M. Paul Levy. La 
maniere si differente dont, d'autre part, les deux auteurs tirent parti 
du meme point de depart montre la fecondite du nouvel ordre de con-
siderations). (IlpHmeg6a Ha Kpajy TeKcTa papa). 
Te 1926. rogime awrimall je 'mall II yliecHHK MaTemaTiy-wor ccvm-
Hapa Ii , Kao II cnegehnx rogmia, pegOBHO pecpepHme y pecpepaTin3mim 
4acomicHma pagoBe Miixama fleTpomiha, o6jaBJbyje HOBC pagoBv., a 
gellem6pa 1927. rogime ogna3H, Kao cTimeHglicTa PoKc -peneponor cpoliga, 
Ha ycaBpmaBarbe y rge ocTaje p0 cenTem6pa 1928. rogime. 3a 
pee 6opaBKa y flapiny y4ecTByje II Ha CBOM HpBom KoHrpecy, Ha 52. 
KoHrpecy cppaimycKor ygppKenia 3a riaripebefbe HayKa (AFAS) ogp-
)KaHom y jysiy mecegy y TIa Pomemy, ca pagom Une question de minimum 
relative aux ensembles et son rapport avec l'analyse. 
HAJBAXHPUM FIEPHOg HAYtIHOF PAgA 
nospaTKom y Beorpag ca ycaBpmaBalba y Hammy, 1928. rogime„ 
Haj3Hailajimjii ii HajHROW1Hjii HepHog Harmor papa JoBaHa 
KapaMaTe. CBOje HaielyBCHHje II HajopHrHHammje paA0BC, KOjII cy 
FOBO Hme rmmum HO3HaTIIM y CK0p0 CBIIM maTemaTirmim Kpyroimma 
Espone, Haimcao je y nepHogy op 1929. go 1933. rogime, maga ce cnaxma 
maTemaTip-ma, Harma II HacTaima, aKTIMHOCT HacTamma 6e3 HpeKHga Jfo 
Hoi-leTKa gpyror CBeTCKOF paTa. HaKo ra je y TOM HepHORy )KIIBOTa 
Hopeg maTemaTHKe mirrepecoBana H amponococfmja, Ha je '3a Jyro-
CROBCHCK0 ainponococpcKo gpymTBo, OCHOBaHO 1927. rogime, Hpeneo 
ACJI0 ocHHBaqa ampollococfmje PygoncPa IIITajnepa HpaKt-auquo 
Bad:tut-a-al-be Atuutmeiba (Beorpag, 1930) H 3a Hpim 6poj tiacomica '3a 
amporiococpnjy II ymeTHocT Yi -tantaj ce6e (Beorpag, 1931) Hanucao 
KpaTaK opHrHHamm TeKcT Yi -to3naeal-be ce6e Kao 00106 ca3Hatba, 
maTemaTima my je HocTaJia He cam° Jby6aB ii npocpecHja Beh ii oncecnja. 
J1a 6H lima() IIITO imme Bpemella 3a Hpommin-Lama o maTemaTimn II 
-3a micame pagoBa, Koji' cy ogmax HO o6jaRTLHBalby 6H.Tin 3ana>Kenn II 
BIICOKO OHCI-beHII, II pa y TOMB He 6H 6no ripeKHgall, opraHinoBao je ii 
gp>Kao cBy cB°jy HacTaBy Ha Ymmep3nTeTy y cam° jegHom pally, op ocam 
yjyTpo JO ocam yBege. OH je rpo3mplaBo pawl() ca jegHom cKopo Hag-
Jby)ICKOM ellepriijom. Y TO Bpeme je KapaMaTa rpagHo HOBy Hopognimy 
Kyhy, iI pane ii Hohil HpoBogHo Ha rpagiummTy, rge je ca cBojum 
y'leHILKOM II capagimKom BojncaaBom ABaKymomihem (1910-1990) 
pa3roBapao cKopo camo o maTemaTip4Kiim Hpo6.Themiima KojHma CC Taga 
6aBHo. To cy 6n.rm ripo6nemii Teopnje pegoBa. Tailimje 
Teopeme Tay6epoBe HpHpoge. 
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H. X. A6e.11 je, 6aBehn ce ripO6JIeMIIma KOHBCprefIgHje II 361IpJF)II-
BOCTII pegona, IICKONCTI10 flOaCOHOBa (S.-D. Poisson) ncTpa>KHBaiba 
36IINAIBOCTII TpnroHomeTpnjCKIIX pegoBa, 1826. I'0)IIIHC ()opMynIIcao 
CC 
TeOpCMy IIO KOj0j aKo peg I av KoHBepriipa Ka S. 	aKo je 
v=0 
oo 
liln sn = s, rge je S, 	av II aKO cTamimo 
n->o, 	 v=0 
00 
(x) E Cz v  z. 
rge je Taj peg KoHBepreirraH 3a 0 < x < 1, Taga f (x) —› s, Kaga x 	— 0. 
Apyrnm petnima, H3 KoHBepremuije pea a v Ka 361Ipy S Cmemi 
v=0 
meroBa A6e.noBa 361pJblIBOCT Ka TOM IICTOM 361py s. 06pHyTo He mopa 
pa Ba)KII. jep je Ha Hpumep peg 1 — 2 + 3 — 4... A6e.1 36Hp.ThHB, aJiII Hilje 
KoHBepreirraH. 
RaHac HocTojn BCJIIIKII 6poj 	 merroga 36Hp.rbHBocT1T. o 
gemy je KapaMaTa ommipHo mica° y pagy C) unGepcuum cluaeocuma 
36up.mueociWu 6eckpajuux uu3oea, I u II aeo (F.Tiac CKA, Beorpag, 143, 
KH,.70„ 1931, C. 1-24, 121-146), II op Kojnx hem° HaBecTu join II Cesarovu 
(E. Cesaro), Koja je Heorixoglla 3a pa3ymeBame KapamaTHHor papa Ha 
Teopemama Tay6epoBe Himpoge. 
Peg 	av je 36IIpJbIIB y cmnc.11y Cesara II meroBa cyma je 5, aKo 
v=0 
HocTojii rpm-Hp-ma BpegHocrr 
n 
E s, 
lirn "° 	= 
n + 1 
rpe je sn = 	av 	ce CeSar0Va 361IID.TIAIBOCT Ha3m3a II '36IIIDJMIBOCT 
v=0 
y CMIICJIy apHTmeTIIIIKIIX Cpewma. 
AycTpiijcKH marremaTimap Ancppeg Tay6ep je, meyrriim„ 1897. 
rogime y 'lac:or -Hwy Monatshefte fur Mathematik and Physik, 8, c. 273-277 
goKa3ao pa y3 g011ytICKII ycnoi3 va, = o(1) II3 A6e.noBe 361Ip.TIAIBOCTII 
cuiegii II KoHBepreHmija pega. JIHT.riByg je 3ameHno Tay6epoB yCJI0B 
61ITHO ormiTikinm II 1910. rogiiHe y pagy The converse of Abel's theorem on 
power series (Proceedings of the London Mathematical Society, (2) 9, 
1911, c. 434-448) goKa3ao oBy TeopeMy: 
r-000 (7n --= 
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00 
AKO je garrn peg I a, A6e.a 361IpJbIIB , Ti. aKo je 
v=0 
00 
lim f (x) = lim 	ay e = s 
r-i-o v=o 
II aK0 Ba>KII ycnoB 
Taga je 
co 
urn s n = 	a, = s 
v=0 
Tj. gam peg KoHBeprHpa. 
XapgH II finTaByg cy 1914. romme y pagy Tauberian theorems con-
cerning power series and Dirichlet's series whose coefficients are positive (Pro-
ceedings of London Mathematical Society (2) 13, 1914, c. 174-191) Tay-
6epoB yCJI0B 3ametni.rm yCJIOBOM va,. 0 (1). 
TaKBe, HHBepcHe, Teopeme cy XapgH II .TIHT.T1Byg Ha3BaJIII Tay-
6epoBcKlim (Tauberian) II TaKo OBeKOBe4IIJHI Hme TOF, HHatie gocra 
He1103HaTOF maTemaTHImpa, KojII, noun° ce 6aBno reomexplljom, gpyre 
pagoBe H3 maTemaTHmKe allanme HHje Hll mica°. fberoB pag je, 
mebyrnm, Hocay>KHo Kao Howl 3a xH.Thage gpyrllx pagoBa, tuTaBHme 
MHOHIX 3Ha4ajmix maTemammapa. 
jjoKa3 TIHT.RBygoBor pe3y.ilTaTa ocTao je BeoMa KOMHJIIIKOBaH 
yllpKoc HanopHma mHorrix maTemammapa (Tiallgay, XapgH, P. MmHg 
wrg.) cBe go 1930. romme Kaga ce y tiacomicy Mathematische Zeitschrift 
Hojamma KapamaTima pacupana Uber die Hardy-Littlewoodsche Um-
kerhrung des Abelschen Statigkeitssatzes og cBera Beg cwalle, Koja je n3a3 - 
Bala He man° H3Hen*Jbe y maTemanpumm Kpyromma II CBOM ayTopy 
ogmax goHe.11a CBeTCKy cnaBy. BeoMa je 3aHIIMJhIIBO cBegomeme Hpo-
cl)ecopa BojHc.naBa Mapnha o TOMB: „HpiumKom HoceTe YHHBep3HTeTy 
St. Andrews y IIIKoTcKoj, HpegcTawbell cam yrnegHom maTemanmapy 
E. T. Copsonu 113 imje cy KIMThe mHorll 113 MOje rellepaHHje yin= Teo-
pHjy cpyHmInja KOMILlleKCHe HpoMeHJbIIBe. Bell HpIIJIIILIHO crap II He 
mHoro 3a1IiTepecoBaH 3a Hocemoge, ymecTo yo6rmajemix KoHBeHHHo-
Ha.ilHocTH peKao je camo OBO: 'go caga cam H03HaBao camo jegHor jyro-
CJI0BefICKOF maTemaTnqapa - JoBaHa KapaMaTy. Kaga cam TpHgecemx 
rogrma rum Kog XamHja 3aTexao cam ra jegHom HpIIJIIIKOM KaKo Hep-
B03H0 xoga HO Ka6HHeTy. Bea Ho3gpana mil je rifigHo y36)*H peKao - 
go6Ho cam HHcmo og jegHor magor moBeKa 113 Beorpaga Koji' TENT' Aa 
je goKa3ao XapgH-IIHT.RBygoBy Teopemy Ha cBera gBe cTpaHe. To je npo-
CTO Hemoryhe."` 'raj KapamaTHH pag golleo je He camo HOB, KpaTaK II 110- 
ce6Ho eRerallTall (We shall give an extremely elegant  (HarmacHo ayTop) 
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proof which has recently been obtained by Karamata. (E. C. Titchmarsh, 
The Theory of Functions, 1939, C. 226)) goKa3 Ho3HaTe Teopeme, Beh n 
HoBy meTogy Koja je omoryhma mHore ga.The pe3ymrarre H Hpnmene, H 
Koja je Kao TaKBa Hantga cBOje MCCTO y no31Iarrnm moHorpacpnjama 
'<Ilona (K. Knopp), Theorie und Anwendung der unendlichen Reihen, 1931; 
Aetia (G. Doetsch), Theorie und Anwendung der Laplace Transformation, 
1937; Bngepa (D. V. Widder), The Laplace Transformation, 1946; Xapi_mja 
(G. H. Hardy), Divergent Series, 1949; (DaBapa (J. Favard), Course d'Ana-
lyse. Complements et Exercices d'Analysis, 1962-1963. 
Aa 6n ncKopncrrno XapgnjeB crraB no Kome 113 ycnoBa va, = 0 (1), H 
00 
Cesarove 36HRTmmocm pea 	a, CJ egn H iberoBa KoHBepremma, 
v=0 
KapaMaTa je ct)opmymicao II goKa3ao cRegehn crraB: 
AKO je peR 	av , A6e.11 	 aKO je 
v=0 
1 im ( 1 - x) >sv x' = s 
v=O 
H aKO je 11113 S n = 	av , jewiocTpaHo orpampiell, Tj. 
v=0 
	
s LI > 	Al > 0 
Tkla Ba>KH 
Ern {1 - 	,f(e)xu s I f (t)dt 
v=o 	 0 
3a cBaKy c()yHKHHjy f (t) Koja je orpannmella n PnMaiI nirrerpa6H.Tma y 
nnTepBany (0,1). 
HoBa II KacHHje HJI0g0TB0pHa meToga Kojy je y goKa3y OBOE cTaBa 
yBeo KapaMaTa cacTojn cc 113 Beg jegHocTame HAeje. 11pBa je ua 'raj cTaB 
oimr.gegHo Bawl' 3a cTerell, Tj. Kaga je f (1) = xa, a= 0, 1, 2 ..., Ha Taw 
II 3a cBaKH HOJIIIHOM Hp0II3BOYMIOE crrenella. Apyra Hgeja je y gHpeKTHoj 
HpHmeHn II03HaTe BajeprnTpacoBe (Karl Weierstrass) TeopeMe o ylln-
cpopmHoj anpoKcHmaimjH HCHpeKIIuHIIX ()ymuukja HOJIrmoymma, Ha 
cpynKnnjyf (t) za 0 5 l 5 1. 
AKO cc y goKa3anom pe3y.gTaTy cHennjarmo 6Hpajyx nf(t) Ha cc y3me 
x = C n 11 f (t) 
0 	za 0 < t < 6-1 
za e-1 < t < 
CO 
_InpeKTHo caegn ga je peg I av 36np.TbnB y cmncmy Cesara. 
v=0 
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To, mebyTum, y3 nomeHyTH XapgnjeB craB jaje II Kormepreffinkjy 
pega, gnme je ilirraBygoBa Teopema goKa3aHa. MmHg (H. Wielandt) 
je 1952. rogHne y pagy Zur Umkehrung des Abelschen Stetigkeitssatzes 
(Mathematische Zeitschrift, 56, CB. 2, 1952, c. 206-207), Kopncrrehu 
KapamaTully meTogy, noKa3ao Jia ce 'raj mebyKopaK npeKo Cesarove 
'361IRTIAIBOCTII MO)Ke 
Magda je BCJIIIKII amernitnai maTemaTimap rI TBopan K116epHe-
Time Hop6epT BHHep (N. Wiener) pia() 1932. rognHe ormiTy Teopirjy 
innepanix TeOpeMa Koja cagp)KH II rope nomenyTH pe3yJITaT Xapnii-
-.TInTaByga, KapamarrnHa meTona nHje H3ry61Iaa cBoj 3Hamaj II KO-
pmuheria je y goKa3Hma HH3a HOBIIX pe3y.aTaTa. 3armm.Thimo je ga je 
penaKHHja maconHca Mathematische Zeitschrift noBogom 60-rogmutmwe 
H3.gax<efba y CBOM H36opy 50 Haj3Ha4iajulljux pagoBa H3meby BIIHIC XII-
Jhaga o6jaarbermx Hamm-a II Taj KapamaTim pan. 
Y6p3o HO 06jaw-mummy join HCKOJIIIKO pagoBa BC3aHIIX 3a cpyHK-
wrje Tay6epoBe Hpnpone, KaO HpH3Hama on cTpalle Tana HajBehm 
maTemaTimpa II3 IICTe oanacTn, 29. cerlTeM6pa 1930. rogime H3a6paH je 
3a gonewra 3a maTemaTHKy na (DH.Tior3ocpcKom cpaKynTerry YIIHBep3nTerra 
y beorpagy. Maja mecena 1937. rogHHe II3a6pan je '3a Ballpennor  Ilpo- 
cpecopa npn KaTegpii TeopirjeKe marremaTHKe Ha HcTom cpaKynTerry. Pe- 
Hp4ecop IIpHpogHo-marremaTHilKor cpaKyYrreTa YHHBep3nTeTa y 
beorpany je HocTao 1950. I'OMIHe. 
To je 6110 peA0BaH HyT (1)aKyJITCTCKOI' HanpenoBama cKopo cBaKor 
ymn3ep3irreTcKor pagEmKa, na je HpBo npaBo npir3Haim themy II Lbero-
BOM Harmom pagy, y Tagamboj JyrocriaBHjH, 61I0 1l36op '3a gonncHor 
tinaria JyrocmoBeHcKe aKagemuje 3HaHOCTII II ymjemocrn y 3arpe6y. 
31. maja 1933. romme. Peceparr o KapamaTH je nonHeo, 20. cf)e6pyapa 
ncTe rognHe, aKagemnK gp 1-3.gagHmHp BaplihaK (1865-1942). Y Fbemy je. 
nopeg Kpahe 6Horpacfmrje H cnHcKa on 37, go Tana o6jawhemix pagoBa„ 
nanHcaHo: _Maga je join 'man gp. KapamaTa, Hma OH Beh Bp.go mrjen 
mac y maTemaTHmKom Haylmom cmjeTy... Erst kiirzlich , BCJIII K. KHon Ha 
520. cTpaHH 3 H3gama cB0je Kll)Hre O 6ecKoHaiumm pegoBHma, ist von J. 
Karamata ein ilberraschend einfacher Beweis desselben gefunden wor-
den...I. Titchmarsch Hpernio je y cBojy TeopHjy cpymuni sja Taj Kapama- 
TIM g0Ka3, 3a Koji' BC.THI 	je extremely elegant... H Hpocpecop marre- 
maTHKe y GOttingenu E. ,Tlallgay, Kojii 3ay3IIma 	 *CFO 
meby maTemammapHma„ He061Itmo BIICOKO 	TC pagoBe Kapa- 
maTHHe. Ham KawninaT gaHac je Beh n03HaTa II yrneglla mitinocT y 
maTemaTip4Kom cwrjeTy ". 
KpajeM gBagecemx II notieTKom TpHgeceTnx rognna KapaMaTa 
je OCIIM Tay6ep0BHx Teopema IIHTCH3IIBH0 HporiaBao II jeglly noBy 
KJIaCy cf)yHKruija — HpaBHAHo Hp0MenTI,IIBC cpymumje. AKO cy my pagoBH 
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Be3aHH 3a HpoallemaTmg Teopema Tay6epoBe npnpoge ogmax OHeJIII 
cmaBy II nme y maTemaTIP4Kom cBeTy, pagoBn o npamumo HpoMeHJbil-
BIIM  cy TeK KacHnjnm pa3Bojem maTemaTnKe, HpBeHCTBeHO 
Teoplije BepoBaTHohe, go6Him Ha npaBoj BpegnocTn. 
Fog"'He 1930, nopeg Beh nomeHyTor paga o tymulnjama Tay6e-
poBe npnpoge, Hojamma ce, oBora nyTa y mano HO3HaTOM pymyHcKom 
gaconncy Mathematica (Cluj), pacnpaBa Sur une mode de croissance regu-
here des fonctions y Kojoj cy gaTe getHHHnnja H ocHome ocoCinHe npa-
MUIlle,. OAHOCHO cnopo npomen.ibllBe (t) yllKnHje. LIIIJb II Hgeja Te pampa-
Be cy 6n.g11 g a ce yomme Tay6epoBcKH yCJIOBII y HeKHM HHBepcnnm Teo-
pemama. Y6p3o ce- BHgemo ga ce Te cpyinunije mory ycHeinno npnmemyrn 
y mHornm rpaHama maTemaTnigKe allann3e II y Teopnjn BepoBaTHohe, rue 
rog Hnje noTpe6na calla gm-Lemma KoHBepreHnHje Beh II pyre gogaTHe 
HncpopmanHje. THme je KapamaTnHa TeopHja n3pacna y orpomHy maTe-
maTn,my 3rpagy Inijn je 3llai-laj II gaJbe y ycnoHy II KOjOj cy nocBeheHe, 
H3m0y ocTamor, H Tpn no3HaTe moHorpatnje o npamumoj npomen-
JLOBOCTII cpyllKnnja - CeHeTa (E. Seneta), Regularly varying functions. 
Lecture notes in Mathematics 508, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 
New York, 1976; BHHram, FosigH, TojreHc (N. H. Bingham, C. M. Goldie, 
J. L. Teugels), Regular Variation. Encyclopedia of Mathematics and its 
applications, Vol. 27, Cambridge Univ. Press, 1987; FesiyK, jje XaH 
(J. L. Geluk, L. de Haan), Regular Variation extensions and Tauberian 
Theorems, CVVI, Tract 40, Amsterdam, 1987 - a y HoBHje BpeMe je 
Hponmpella II Ha (pyHKHHje mime Hp0MeHJbHBHX. 
HopeKHO HAeje o KapamaTHHHm cnopo npomeHJIMBHM tymuvi-
jama Tpe6a Tpa)KHTn KOg HeMatIKHX MaTeMaTII4apa y Beh nnTH-
panom Bp.ilo Ba>Knom patty Uber divergente Folgen und lineare Mittelbildun-
gen (Mathematische Zeitschrift 31, 1925, 89-152) H Iflypa (I. Schur) y 
patty Zur Theorie der Cesaroschen und HOlderschen Mittelwerte (Mathe-
matische Zeitschrift 31, 1929, c. 391-407). C gpyre cTpalle Ha Kapamarry 
cy 3Ha4ajno yrnHa.gH II pagoBll Hallgaya Sur les valeurs moyennes de cer-
taines fonctions arithmetiques (Bulletin de l'Academie royale de Belgique, 
1911, c. 443-472), Kojn je 3a Heonagajyhy tymulHjy L (x) nocmaTpao 
rpaHmmy BpegnocT 
-4 1 Kaga x 
Mx) 
II flaThe Uber eine neue Weise, bestimmte in Integrale der analytischen 
Zahlentheorie zu gebrauchen (Gottingen Nachrichten, 1917, c. 149-159) y 
Kome je yBeo Hojam perynapHocTH MOHOTOHO pacTyher HH3a qv aKo :3a 
LC2x ) 
fbera BaAn N (r) = 	r rge je N (r) 6poj enemeHaTa Hif3a mandix HRH 
L(r) 
jegHaK r, a L(r) HallgayoBa cpyHmAnja, II Bemerkungen fiber unendliche 
Folgen and ganze Funktionen (Mathematische Annalen 88, 1923, c. 169-
183) y KOMC je ogpeeHe MOHOTOHe cHopo Hp0MCHJIAIBC tyHKHHje Ha3- 
Bao cuopo pacal yhum II cuopo otiaoajyhum (langsam wachsende, langsam 
abnehmende). CelleTa je y HomeHyToj moHorpacplljn (c. 46) Hp'memo ga 
je maw HO3HaTO ga ce HCKII enemeirm Kapamanme Teoplije Hojawhyjy 
jou' y pegoBHma X. lleTpnunja (1916), H F. 0a6epa (1917) Koji' je ge-
tHHHcao jeglly tyHKHHjy Koja je y cymTHHH CHOpO HpoMeHJbIIBa. KaKo 
KapaMaTa HAIXOBC pagoBe HHje wimp°, MO)KC ce HpeTHOCTaBIITH ga my 
OHM HHcy 6IIJIII HO3HaTII. 
flojam KapamaTHHHx cpyHKHHja Be3aH je 3a HporiaBaube rpa-
HIILIHIIX 	THHa 
f (tx)  
f (x) 
rge je tyHKHHja f (x) 1-10:3IITHBHa II HenpeKHglla 3a x > 0. floKa3yje ce ga 
aKo Ta rpamp-ma BpeT1HOCT HOCT0iII II pa3my-m-1'a je Oji Hyne 3a HCKH 
pa3MaK t E [a, Taga ()Ha HOCT0iII 3a cse t > 0 H g (t) = tp, rge je p pea-
nail 61)4 To je goBemo KapaMaTy go cpopmy.gagHja gBC getHHHHHje: 
3a 1103IITIIBIly HenpeKHglly cpyHKHHjy I (x) getHHHcany Ha HHTep-
Bany [a, 00], a > 0 ce Kawe ga je HpaBH.Tmo HpomeHm,HBa (y 6ecKoHai-I-





rge cc 6poj p Harnma IIHACKC HpaBIIJIHOCTII. 
AKO je p 113 HpeTxogHe gecf)HHHHHje HyJIa , Taga ce 3a II03IITIII3Hy 
HenpeKHAlly cpyHKHHjy L(x) getHHHcany Ha HirrepBany [a, 00], a> 0 
Kawe ga je mop() HpomeiubHBa (y 6ecKoHai-mocTH) aKo 3a CBaK0 t > 0 
Ba)Kl' 
L(tx) 
= 1 Jim 
L(x) 
143 TC ABC getimmicHje ce 	ga cBaKa Hpammo HpomembnBa 
yHmukja Hma 061114Kr (x) = x" L (x). ()Ha je, game, yomuTeihe cTeHeHa, 
rge mop° Hp0MCHJbHBa cpyHmAllja Hma OCHOBHy y.gory. HaBemhemo ii 
HCKC HpHmepe cHopo Hp0MCHJEIIMIX cpyHmuija: cBe HO3IITIIBHC cpyHKHHje 
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peagaH 6poj a ln, x o3HatiaBa i'-tu nTepagHjy .gorapHTma, cpyHKHHje 
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- log log x, e Vlogv, x f dt ii aBegeHe. Kao mHore gpyre cHoponpomell- 
i int 
tymumje, BeOMa de tiecTo jaBJbajy y allammp-moj Teopnjn 6pojesa 
H TO y r.11aBHom tinally HRH y ocTaTKy aCHMTITOTCKHX topmy.11a. 
TaKc* 3a cBaKo a> 0 H 3a x Ba>KHXa L (x)x)HX a L (x) --> 0. 
To HOKa3yje ga tymulnja L (x) mop* pacTe (onaga) og 61IJIO Kor CTe-
Hena x, ogHocHo cHopo HpomeHTEMBa CPymulfija HonyHDaBa 
Hpa3mme H3m0y CBaKa gBa cTenella OA X. 
Kaga je yBegen HojaM cHopo Hpomem,HBe (pyHmAuje, HpllpogHo je 
getHHHcaTH II 6p30 Hp0MeHJEHBy tymulHjy. T1OK enopa (Hpamuma) 
Hp0MeHJblIBOCT Hajmnue ogroBapa A6enoBom HocTynKy 36III/TbHBOC-
TH, BopenoBom HocrrynKy 36I1pJbHBOCTH (11113 s je Bopen 361ip.imm aKo 
HOCTOjH rpaHntma BpegHocT )Bmue ogroBapa 6p)Ke pacTerbe 
.v -> 	,,A ) 
(6p>Ka Hp0MeHJIAIBOCT) tymwje. BeKemn (A. Bekessy) je 1957. rogHHe 
gao c.negehy AetIIHiH 	6p3o HpomeH.TbHBe cpyHKHnje: 
1103IITHBHa HellpeKugHa cpyHKHHja g(x) gecpmmcaHa Ha HHTep-
Baily [a, 01, a > 0 ee Ha31IBa 6p3o Hpomell.rbHBa (y 6ecKoHa4mocTH) aKo 
3a CBaKO t > 1 
. 	g(tx) 




HaHoMeHyheMo a je KapaMaTa y pagy Theo•emes stir la sornrna- 
e..-kponentielle et d'autres sommabilites sy rattachant (Mathematica 
(Cluj), vol. IX, 1932, c. 164-178) Beh gao jeguy getHHHHHjy 6p3o 
HpomeH.TbHBe cpyHKHHje, rge Cy TaKO getHimcaue tymuwje 
HOTKJIacy cpyHKHHja Koje 3appBcybaBajy BeKemHjeBy getHinHAHjy. 
flona3ehll og THX jegHocTaBHHx getHmmuja, KapaMaTa je pa:MHO 
incraBy TeopHjy HpaBHJIHO HpoMeHJMIMIX tymcmja Koja je 06yxBaTH.na 
BehIIHy HajBaAHHjux oco6HHa. OBge Ha HpBom mecTy HaBogHmo J1Ba pe-
3y.TrraTa Cy OCHOBHH 3a Teopujy II 3a pa3mp4HTe HpHmene. To Cy 
ilieope.ma o yHtiOop.fitnoj Konee&extuiju Koja Ka)Ke ga 3a cBaKy mop° 
L(tx) 
HpOMeHJEIIBy tyHKHHjy Te>KH y t yllw-popmHo Ka 1, 
L(x) 
KaAa 	3a CBaKII cpuKcHpall KOHa 1IHII HHTepBan [a, b], OJAHOCHO 3a 
CBaKII KOMIlaKTHH t-cKyn 113 HHTepBa.ila 	H tueope.ma o peupe- 
3extuat4tiju Koja Ka)Ke ga je L(x) cHopo HpomemamBa (pymcwja, aKo II 
camo aKo MO)Ke 611TH HanHcalla y o6.THIKy 
f ,4dt 
L(x) = c(x) ea 
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3a HeKO a > O. rie je c(x) HeHpeKHglla cpyHKHHja Koja '3a x ----> oo Te)KH Ka 
HO'3IITIIBH0j KOHCTaHTII, a E ---> 0. AKO je C(X) KOHCTaHTa . Taga ce (pyHK- 
Hnja L(x) Ha3nBa HopmanH3oBaHa. OBa gBa pe3y.wraTa cy OCHOBHO opOe 
y goKa3m3amy pa3mynnnx oco6HHa cHopo HpomeHJMIMIX ChTHKIAHja. 
KopncTehH KomlerIT HpaBH.Tille HpomeHTEMBOCTII ctiyHKHHja H reHC-
parmallHjy A6e.11omix II Tay6epoBnx Teopema y Hamilac-OnurrjecoBoj 
TpaHccf-)opmagHjI, KapaMaTa je go6no join jegall qyBeHH pe3yHTaT KojH 
je gaT y pagy Netter Beweis and Ve•allgemeinentng der Tauberschen Satze, 
welche die Laplasche and Stieltjesche Transformationen betreffen (Journal 
fUr die reine and angewandte Mathematik 164, 1931, 27-39). 0 TOM pe-
3y.wraTy CelleTa y HomeHyToj moHorpactmjH Ha cTpatm 59 Ka>Ke: „One of 
the most famous and very widely useful theorems in probabilistic (amongst 
other) context is the bf famous theorem of Karamata (Harnacno ayTop) 
which we prove first ". 
Oopmymicahemo gBe ['name Teopeme 113 TOY papa. HpBa og HAIX, 
KOja cc gaHac uecTo Ha3HBa XapAH-JIHTHByg-KapamaTima Teopema, 
jecTe cnegeha: 
HeKa cy L(x) Ii /_,(--c ) cHopo 'Tomei-1.1E4113e ct)yHKHHje, HeKa je A(x) 
Heollagajyha cf)yHmwsja Ha HHTepBaTly [a ,00) TaKBa Aa cpymulHja 
JI ir 
0 
KoHBeprHpa 3a cBaKo r >0. Taro Bawe c.negeha TBOefba: 
\ 	 ) 
AKO f(X) 	X-•
p Ir D A '3a X, ----* +0, p > 0 TaAa A(x) 	" 3a X -4 00. r 
 L(r 
(P+1) 
-1- AK0 f(x) 	x -- PL(x) 3a x 	cc TaAa A(x) 	xP 
L(
r7,z4 —_,1 3a x --+ +0. 
OBa Teopema Hpollmpyje XapgH-.TIHT.11BygoB pe3y.TrraT 3a Hama-
cony TpaHccpopmaHnjy Kaga je L(x) = 1. 
	
gpyra rnaBHa Teopema je ga aKo cy L(x) 	cHopo npo- 
MeHJEMBe cpyHKHHje II aKo je A(x) Heonagajyha c-kymumja Ha HHTepBany 
(a, co) TaKBa Aa HocTojn HHTerpan 
d (AM  
=) P, 
0 
3a cBaKo x > 0 (p 0). 
TaAa 11'3 










g(t)t°-i dt 3a x --> DO HRH X —> 
rge je 	 cc, 
II g(t) npow3BaThHa orpaHHgena PHmall HHTerpa6H.Tma cpymunkja. 
Ba)KHocT ()mix Teopema je y Tome HITO je y umma cagp>KaHa„ Kao 
cnenHjanim c.nylmjeBH, Behima Tay6epoBilx TeopeMa. 
Hgeja 	ce cTenell.rP 3ameHH ca HeKom OHHnTIIjOm cpyinunijom je 
npHpogHa H Hilje 6H.na noTnyHo Holm jep je Beh 6H.no noKymaja y TOM 
npaBny. AJM KapaMaTa je 6Ho ollaj KojH je petullo Taj npo6.nem y 
Hajonnalljem cmllcmy, II jeJIHOCTaBHO II e.11eraHTHo ra je topmymicao II 
AoKa3ao yBogehn cnopo npometumme tymunije. 
Bojucaas ABaKyMOBIIh je 1947. rogHHe y pagy Sur l'equation 
differentielle de Thomas -Fermi (Publications de l'Institut mathernatique 
de l'Acadernie serbe, Beorpag, 1, 1947, c. 101-113) npBH yBeo cnopo 
I-Tomei-1.4,1413e II pery.napHo npomefumBe tym(nHje y nporiaBm-he 
acHmHT0TcKor HoHmum-ha pemema ogpeemix HemudeapHnx gHtepeH-
nHjammx jegHamima Tomac-OepmlljeBor THna, '3a Bemme BpegHocTH 
npomeHJhHBe, a B. MapHh H M. Tomnh cy 1990. rognHe y pagy A classifi-
cation of solutions of second order linear differential equations by means of 
regularly varying functions, (Publications de l'Institut mathematique de FA-
cademie serbe, Beorpag, 48 (62), 1990, c. 199-207) cpopmyJnicarm Teo-
peMe O npllmeHH cnopo Hpome.H.ThHBllx II pery.napHo npomeH.Thmmix 
tym(nHja Ha muleapHe gHtepeHnHjamie jegHalume. 
HeogeKHBaHo II 3a cantor KapaMaTy, cnopo npomeH.ThHBe II npa-
MIJIHO npomeiumme tyllKnHje Cy ce noKa3a.ne og H3y3eTnor :3Hagaja y 
npllmeHH Ha Teopujy BepoBaTHohe, HITO je npBH nyT gom.no gO noTnynor 
mpa>Kaja y KH,H3H B.Oemepa Yaoo v eepoeatrwohy (W. Feller, An Intro-
duction to Probability Theory and its Applications I i II, Willey, New York, 
1969-1971). UpaBujiHa Hp0MeHJbHBOCT nma Ba>KHy y.nory y Teopemama y 
KojHma ce npeTnocTawha c.ria6a KoHBepreHnllja HH3a tymcnHja pacno-
ge.ne, Kao MTO cy csia6n 3aKOH Be.Juncnx 6pojeBa H neHTpanHo rpa-
HHium Teopema, a MTO je TecHo noBer3aHo ca TeopHjom npHanagefha H 
TeopHjom 06HaB.Thama. 
HaBenthemo II gBe rellepailmannje KapamaTHHific cpyHmwja, 
jegHa, join H3 1935. romme, Kojy je y pagy Sur tine extension de la condi-
tion de convergence des theoremes inverses de sommabilite (C. R. Acad. Sci. 
Paris 200, 1935, c. 1515-1517) gao B. ABaKymomh yBogehll Knacy R-O 
cpyHmAnja 3a Hpompeme Hemix Tay6epHjaHcmix ycnoBa, H Apyra Kojy je 
InHeo Tje Xan 113 Koje ce pa3Bma Teopilja HapanenHa KapamaTHHoj II ca 
HpHmeHom HpBeHcTBeHo Ha y011111Telie cToxacTIP-nce HpoHece. Je XaHoBa 
Teopuja ;Jana je HOBII HogcTHHaj HporiaBaity KapamaTHHHx cpyHmAHja II 
FbIIXOBOj garboj HprimeHll KOjOj je HocBehell orpomall Cipoj pagoBa. 
TOM HajBaxmijem nepHogy Haymnor papa KapaMaTa je go61m 
jegHaKo merle H He mame 3HagajHe pe3ynTaTe H II3 Hemix gpyr -ux oanacTH 
maTemaTHi4Ke aHarm3e. TaKo ce y pagomma 0 yolluartetbrata Mapt4e-
poeo ciaaaa (Lilac CKA, Beorpag, 146 (72), 1931, c. 87-12o) H Sur 
quelques inversions dune proposition de Cauchy et leur generalisations 
(Thhoku Math. Journ. 36, 1932, c. 22-28) 6aBH cTaBomma 361Ip-
JIMBOCTH 6ecKpajmix HII30Ba Koje je HOTIeJIHO y ABe rpyne, jeglly Koja 
cagp)KH yonurreita miacimor MepcepoBor cram II gpyry Koja cagpAn 
yomuTei-ba flarbaoBor cTaBa. 3aTIIM je (1)opmy.THIcao H goKa3ao gBa 
ommra cTaBa, Og Kojux jegall cagp>KH BehHHy flalbaomix, a gpyrH cKopo 
cBe MepcepoBe cTaBOBe. Taj fbeFOB MeTOTI CC MHOFO KOpIICTIIO y HOBHM 
goKa3Hma H LIecTO je HHTHpall. TaKc* je 113 KotHH-JenceHoBe Teopeme 
cKopo gllpeKTHo II313e0 KaO HocRegllgy Brune eaemeHTapHnx Teopema 
MepcepoBe Hpllpoge. 
y KpaTKom pagy Stir inegalite relative aux fonctions cony exes (Publi-
cations mathematiques de l'Universite de Belgrade, 1, 1932, c. 145-148) 
(popmyJnIcao je II goKa3ao Teopemy HO KOjOj cy '3a Ba)Keme HejegHaKocTH 
n 	 TE 
3a cBe cpymulHje f (x) Koje cy KOHBeKCHe Hag HHTepBallom (a, b), Howe-
6H1I II )10B0JbHII yCJ1OBH 
x v < 
v., 
3a cBaKo k = 1,2,3,..., n —1, II 
1,1 
rge cy CipojeBH x, H X,, Hop0aHH Ho pacTyheM pegocriegy, Tj. 
a < < X2 < < < b a <xl <x2 < < x„ < b. 
C)Ba Teopema '3a 
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cagpxn Kao cnewijanall caymaj JemeHoBy HejegHaKocT 3a KOHBeKCHe 
cpymolHje. Maria je KapaMaTa MHCAHO Aa cy Xapgn H JIHTAByg ripe Lbera, 
1929. rogmle, goKa3a.gH oBy Teopemy, INTO je II gomicao y cBoj Beh o6- 
jaB.Tberm pan, oBaj pe3y.TrraT je Kao 3Ha4iajaH wyrupan y ABC no3HaTe 
moHorpapHje O HejegHaKocTllma — G. H. Hardy, J. E. Littlewood, G. 
Polya, Inequalities, 1934, s. 89, i E. F. Beckenbach, R. Bellman, Inequali-
ties, 1961, c. 30-32 — Kao gm-1)qm XapgH-IIHTaBygoBom goKa3y, a He Kao 
HOHOB.Tbell AOKa3. HejegHaKocT je Ha3BaHa KapamaTHHHm HmeHom II 
geTaJmo je goKa3aHa. 
KaggepoH II 3Hrmyllg y Ho3HaTom parry O cmiry.riapHum HHTerpa-
Jmma (A. P. Calderon, A. Zygmund, On singular integral, Amer. Journ. 
Math., 78, 1956, c. 289-309) Homm-by KapamaTHH pan Ein Konvergensatz 
fur tngonometrische integrale (Crelle Journal fiir die reine and angewandte 
Mathematik, 178, 1937, c. 29-33) Kao :3HamajaH 3a HomeTaK KacHHjer pa3- 
BOja Bp.TIO KOMMIHKOBaHe TeopHje TpHroHomeTpujCKIIX ii cn 
HHTerpaaa, Kao Ii ybeHor HpnpogHor HacTaBKa, Baxue Teopnje clinryJiap-
HIIX HHTerpammx onepaTopa II nceygogHcpepemmjammx ollepaTopa, 
Koja je orrBopma HOBO Haibe HeTpa>KHBalba y caBpemenoj maTema-
TIII-1K0i aHamr3H. 
parry Sur le theoreme tauberien de N. Wiener (Publications de l'In-
stitut mathematique de l'Academie serbe, Beorpag, 3, 1950, c. 201-206), 
KapaMaTa je gao KpaTaK II Bp.no gnpeKTan goKa3 Tay6epoBe TeopeMe 
H.BHHepa Hog pa3mp-Hyrilm Tay6epoBcKHm ycnomma. goKa3 ce 6a3iIpa 
Ha HHT-BHHepoBoj Heinpaymoj TeOpeMli II KapaMaTHHHM pagoBHma 
Ubei einen Satz von Vijayaraghavan (Mathematische Zeitschrift, 34, 1932, 
c.737-740), Sur les theoremes inverses des procedes de sommabilite (Actu-
alites scientifiques et industrielles, 450, Hermann et Comp. Paris, 1937) H 
Ein Koni'eigenzsatz fur tngonometrische Integ•ale. 
HapaBHo, y TOM HepHogy og geceTaK rogmia, on Kpaja gBagecemx 
rognHa n0 HomerrKa Apyror cBeTcKor paTa, KapaMaTa je ymecTBoBao Ha, 
:3a TO Bpeme, BeJIHKOM 6pojy Hays-MHX cKynoBa II KoHrpeca, Ha Kojuma je 
6Ho patio BI*H rocT, H Kao HpegaBaii, II Kao Hem  ell HaramK. Bllo je, 
TaKc*, patio BOell FOCT II Ha MHOFHM ymmep31ITemma mllpom EBpone. 
,Lo 1939. rogHHe je, Hopeg Beh HomeHyTor KoHrpeca y JIa Pomeny, 
ylleCTBOBa0 Ha jom 9 KoHrpeca, Ha KojHma je yBeK HpHKa3ao HeKe og 
cBojllx pe3yyrraTa. 
To cy 6H.THI caegehu KourpecH: 
1. 1. HaHHoHailmi KOHFIJeC pyMyHCKIIX maTemammapa y Kilywy, 
9-12. maj 1929. rogHHe (pan 14), 
2. 53. KoHrpec AFAS u Le Havru, 25-31. jysin 1929. rogHHe (11), 
3. 1. KOHMEC CROBEHCKHX maTemaTniiapa y BapmaBn, 23-27. 
cenTem6ap 1929. rognHe (10), 
4. 54. KoHrpec AFAS y AJDKHpy 1930. romme (12), 
5. 55. KoHrpec AFAS y HaHcHjy 1931. romme (16), 
6. 2. HallnoHamill KoHrpec pymyHcKllx maTemarrnmapa y Typny-
-CeBemmy, 5-9. maj 1932. romme (26), 
7. PIHTepHallHoHamm KoHrpec maTemaTniiapa y UnpHxy, 1-12. 
cellTem6ap 1932. romme (25), (6opaBno je Kao general' Jyro-
c.gamje npn VIHTepHallnollanHoj KOMHCHjII '3a ycaBpmaBaf)e 
HacTaBe maTemaTHKe), 
8. 2. KOHFIDEC CJIOBCHCKHX maTemaTnqapa y Hpary, 23-28. cen-
Tem6ap 1934. romme (41, 46), 
9. MeyHapoAHH KoHrpec maTemaTirgapa y Ocmy 1936. rognlle 
60). 
Kao rocTyjyhu npocpecop ogpKao je npegaBall,a Ha ymmep3HTe- 
THma y TIOJI)CK0i (.11aBOB, BaptHaBa, 1103Hatb) II Pymylmjn (T-IepHaHll) 
HOMETKOM 1933. romme, y Hemai-moj (XaM6ypr II reTHHFEH) y jylly 1936. 
romme, IIIBajllapcKoj (TIo3aHa, )KeHeBa) II Bearnjn (BpHcen - Institut 
des Hautes Etudes de Belgique) n OHET y Hemai4Koj (II1TyTrapT„ reTHH-
rex, KHJI, Bep.illm, Xam6ypr, Flleell, Jlajmmr, JeHa) y TOKy 1937. romme. 
Ha 110311B HemamKor mmincTpa npocBeTe, y TOKy 3IIMCKOr cemecTpa 
HIKOJICKE 1937-38. romme Ha Ymmep3HTerry y T1161IHrelly gp>Kao je CHE-
gnjaJIHIT Kypc 113 Teopnje cpyHicmja. no3BaH je 6Ho ga °ANKH H113 
npegaBama Ii Ha Cop6mm y flapH3y, mime ymmep3nTerra y 14Hgnjn H ga 
ymecTByje y pagy HTannjaHcKe aKagemllje HayKa Convegni Volta, aim ra 
je y TOME cHpe'-HIJIO H36njame Apyror cl3eTCKOF paTa. 
3axBa.byjyhn CBOM Haytmom yr.ilegy JoBall KapaMaTa je gellem6pa 
mecella 1935. romme 6H0 llpegno)KeH 3a llpHjem y Ileum° Kpa.w,eBcKo 
Hay m° gpymmo, rge je 8. jaHyapa 1936. rogHHe H3a6pall 3a meroBor 
Am-tumor mnana. npncTymm pag nog Hac.goBom Un theorerne relauf aux 
a 
somnzabilites de laforme a - f yi(cit)s(ocit (Vestnik KrAlovske (Teske Spo- 
fl 
lanosti Nauk, II, 1936, Praha 1937, c. 1-5) npnKa3aH je 11. HoBem6pa 
1936. romme. 
Kao BpxyHag npH3Hall,,a 3a pe3yKraTe ll,eroBor lle.goKyrmor go-
Tagann-ber„ HpBeHcTBeHo Harmor ami II negaromKor papa, JOBaH 
KapaMaTa je, Ha RgaBHom rognimbem cKyny CpncKe Kpa.TheBcKe aKa-
gemnje ogpxaHom 16. cpe6pyapa 1939. romme, n3a6paH, a Ha cBei-IaHom 
rognanhem cKyny ogp>KaHom 7. mapTa HcTe romme, H npormameH 3a 
gOnHCHOr iimalla CpncKe KpaJbeBcKe aKagemnje. Ha 2. cKylly AKagemn sje 
HpHIDOTHMX HayKa CpricKe KpaJbeBcKe aKagemHje, 22. maja 1939. romme, 
_llpHm.ibeHo je K rmal-by Tta je 'mall gOIIIICHHK r-mm gp JOBaH KapaMaTa 
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Hocnao cBojy 61orpactmjy II injaBHo :3aXBaJIHOCT Ha H36opy r3a  jio-
IHICHOI' mama." Y Fogm_mbaKy CKA '3a 1938. rommy HrramnaHa je 
61lorpacpnja II cfmcaK pagoBa JoBaila KapamaTe, mut He II pect)epaT 
HpH H36opy. 
3a pegoimor gnana CpncKe aKagemHje HayKa n3a6pall je Ha ['Ras-
Hom rogmllmem cKyny CAH, 18. mapTa 1948. rogime, a pyKOM micatm 
PecpepaT 3a H36op ce Hana3H y ApxIIBy CAHY y oKBHpy gocHjea 35 
(J. KapaMaTa). 
Taga je Beh 6Ho Jinni caegehm Harumx gpymTaBa: Societe 
mathematique suisse, Societe mathematique de France, Association fran-
caise pour l'avancement des Sciences i Deutsche Mathematiker Vere-
inigung, Kao II cTanHH pecpepeHT pecpepaTHBHux macormca Zentralblatt 
ftir Mathematik and ihre Grenzgebiete (Gisen) i Jahrbuch tiber die 
Fortschritte der Mathematik (Bepnim, flpycKa aKagemHja HayKa). Ko-
MIK° CMO ycHeall ga BugHmo, KapaMaTa je pecpepHcao y TIIM maco-
imcHma OKO 60 pagoBa. mey KojnMa II pagoBe HajtIcTaKHyTHjllx 
maTemaTimapa TOF Bpemella. I-TecTo cy 're Kpame 3a6eneniKe Hpeg-
cTaBJbane HpaBe mane MaTeMaTII'-IKe 61Icepe, a HeKe ce II HaBoge y gpy-
rHm pagomma II moHorpacpHjama. TaKo je TI. lin6ep6ax (Bieberbach) y 
17peoaeatha o A✓ 2e6pu (Vorlesungen tiber Algebra, Leipzig, B. 
G.Teubner, 1928), HaBeo jeguy TaKBy 3a6enenn(y. 
TOM Hajimogimjem nepHogy 6aRibefba Harnmm pagom, Kapa-
MaTa 61i ce, cno6ogHHje HpoilefhyjyhH, morao cBpcTaTH y oHy rpyny 
cBeTcKux maTemaTimpa Koja je gona3ma ogmax HOCJIC aHanHcTa paHra 
Xapgrija II BImepa. Y cBaKom cnriajy fberoB yrneg y maTemaTirimom 
CBCTy 6110 je BpJI0 BIICOK II pacTao je Hapouirro HOCJIC HojaBe HomeHyTe 
Oenepose KH,Hre YeoO y eepoeaCtirtohy. HaAanocT y cBojoj FRe 
je 11 HpoBeo cBoje HajnnogHnje )bane, meby HajumpHm maTemaTimmim 
KpyroBHma, gyro HHje piximao TaKaB yrneg. 
KapaMaTa je y TO Bpeme 6Ho II y og6opy 3a otlyBatbe 3agy)K6HHe 
JTyKe Tienomha-Tpe6m-bga, 6eorpagcKor TproBga, 113 imjer cponga ce, 
ocTanor jegullm genom cjmnaHcHpano II urramname maconHca 
Publications Mathematiques YHHBep3HTeTa y Beorpagy, Kao H y 0g6opy 
3a 3amTirry Ba3gymmix Hanaga rpaga BeorpaRa. 
TaKolye je 6110 11 pegaKwijcKH capagHllx 3a maTemaTHKy II acTpo-
HomHjy„ Hpn H3pagn Hamer HpBor Cee3ttatba, a ogpegHmo ca meroimm 
nmeHom je Ha cTpaHH 999. 
rogHHe 1931. HoKpellyo je HHHwijaTHBy 3a ingaBalbe Ilacornica 
MaTemanp-IKH JIIICT 3a cpemby IIIKOJIy, LIIIjiI je 61Io II BJIaCHIIK. YpegimK 
i-mcornica je 61io P. Kamamm, a y ypeImailKom og6opy cy Hopeg 
K_apamaTe 6llnii Ii B. BapHhaK, P. AynaHtmh, J. MHxajnomih, B. 
)KiIBKoBnh, B. MinuKomih, M. HegHh I1 M. JlimoBaH. Tto 1932. romme, 
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Kaga je JUICY HpecTao ga ce urramna, imam° je 10 6pojeBa. Y TOM 
qacomicy KapaMaTa je °COBH() II gBa cTpytnio-negaroinKa paga 
17paKaiw-me Atoyhuocaiu matuematTiugyux pewetha u Eftemetuitapuo 
u3tta.namcethe maKcumyma u Aumumy.ma. 
OKo 1937. Townie, KaKo mime M. TomHh, >Kap II 3aHoc H3 mmagnx 
galla ce no.naKo crunnaBajy. OH mime II paw'. He3agoBwbaH, ungehn ga 
TO mije HCKII HallpegaK, OH 6aga II ocTawrba Ho cTpaHH HegoBpmeHe pa-
JoBe. Taga Hama3e Townie HcKyillema, Townie Kaga cBaKH Harm' paA 
HOCTaje Hemoryh H 6ecmuc.neH. Y TO Bpeme, npeg parr, Beh 0>KeIbEH 
Emifrinjom 1-InKanajeBiih (1906-1959), ca Tpoje gege, gBa cinia II jegHom 
KhepKom, Hopownla KapaMaTa Hirje maKo >KIIBEJla. 
gpyrn CBCTCKH paT, Kao II ['epilog HenocpegHo ripe ii HOCJIE 'hem, 
6H0 je, mo>Kga, II HajTe)KII riepHog meroBor AnBorra II Hays-mor paga. 
CKopo gecerroroginume II'36IIBaibe ca IMBHC maTemaTip-me Clielle go-
Hpinieno je ga H3ry61I cBe BC3C II KoHTaKTe ca Harminwma ann II HpH-
jarre.ThHma nmpom EBpoHe. HIT° cy Byrne npanamme Townie II Him ce 
Billie ygaJbaBao oJT caBpemeHnx maTemaTip4KHx TOKOBa, TO je II cam CBC 
Mame HoKy[HaBao ga ce 6opn II CKopo je cacmim 3anocTaBno Hayi-nm pan. 
0 TOME je II caM jeJ1HOM HpnanKom 1945. Townie H3jamo: „3a6opai3iio 
caM He camo OHO arra caM ja pagHo, Beh H mHore OFHIITC HO3HaTC 
maTemaTimKe Billie He 3Ham arra ce gaJbe gemaBano y 
oanacrun Kojy caM HeKaga 3Hao TaKo go6po." 
AKO TO mkje 	ga ce HoTnyHo ogBojHo II 113 JI0KaJIHOF, 
6e0rpagcK0r maTemarmiiKor )Kimura 	camor H36Hjayba anpmcKor 
paTa 1941. rogime OH je ii ga.The riecTBoBao y pagy ceginnia AKagemnje 
HpHpogmix HayKa Ha KOjIlMa je, OA 1939. Towie, '3ajegHo ca M. Herr-
poBnhem, B. FaBpalloBnhem HRH A. BiummoBnhem, Hogueo 7 pecpepaTa 
O pagoBHma HOWICTIIM '3a nrramnarbe y Enacy CKA. To cy pagoBn 
Bo>migapa floriomiha ii Jopgaria FIeTpoBnha (18. genemopa 1939. ro-
gime). JoBalla BorTKa (21. oKTo6pa 1940. Townie), M. Pagoji-mha 
(16. gegem6pa 1940. rognne, gBa papa), B. ABaKymoBilha (31. mapTa II 
15. jyHa 1941. Townie). Hopeg Tora, r3ajegHo ca MHxannom fleTponnhem, 
Tagnjom flejoBllhem II HIIKOJIOM CanTHKomm, pecpepHine 27. jylla 1938. 
Townie 0 MH.11omy Pagoirmhy Hpn IbeI'OBOM H36opy '3a gowirra OHRo-
30cpcKor cpaKyaTeTa YllimemirreTa y Beorpagy. Y TOM nepHogy pagno 
je, '3ajegH0 ca MHxamom FleTposnhem, II Ha cpenBal-by II cHcTemaTH-
3awijn fleTpormhemix maTemaTimmix paJ1OBa. Y jeceH 1940. Townie je 
OCMIICJIII0 II HpBH notleo ga gp>KH Kypc 113 TeopHje BepoBaTHohe Ha 
On11030(1-)cK0m epaKyaTerry, Koji' je Tpajao camo jegall cemecTap 36or 
H361Ijaita anpmacKor paTa 1941. Townie. 
KpajeM 1941. FOAIIHe Hollyeria my je 	cTpaHe HemaiiKor MHHH- 
cTapcma HpocBeTe KaTegpa Ha HeKOM yHHBep3HTerry y HeMaIIK0j, HITO je 
KapaMaTa og6Ho. 
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3a MHxampa IleTpormha je Be3aH jou' jegaH porabaj LIIIjii je 
HHHnHjarrop 6iio JoBaH KapaMaTa H Koji' je Irma() cpchall 3aBpineTaK. 
fleTposnh je. cTIIuajeM OKOJIHOCTII, OAMaX HO H:361Ija11y aripmcKor paTa 
1941. rognHe '3apo6JbeH II opBegell y HirpH6epruKH .porop. FlotieTKom 
maja KapaMaTa je HOCCTII0 rhopba KapabopbeBnha II TOM ripmpriKom 
yKa3ao Ha moryhHocT fleTpomheBor noBpaTKa In 3ap06JbeHIIIHTBa. 
flpn TONIC je MIICJIII0 Ha Jenelly, Kpa.Tbriny PITarmje Ii TeTKy rhopba 
KapabopbeBnha. OBa minnirjaTHBa je pollema pe3y.11TaTa Ii MHxamo 
fleTposnh CC y jyxy IICTe rogime BpaTno y 3eMJby. 
Hax<ajlocT, Beg rognne no noBpamy y Beorpag MHxanno Herr-
pomth je HpemirHyo, Ha je Ha cegminn AKagemnje npHpogrmx HayKa op 
6. jy.pa 1943. rogime, cpopmHpaH op6op 3a Hpermeg IleTpomheBnx 
pyKonHca y Kora cy, nopeg JoBarra KapamaTe, ynum A. BrummoBllh, 
B. MIHMKOBIIh, H. CaJITIIKOB, P. KaLHaHIIH II M. Papojimh. 
PaT je 3aBpruno jepHo nornaarbe fbeFOBOF AGIBOTa, am' H Harmor 
II cTBapanamKor papa II TO OHO Hajmenille II Haj3Hatrajrnrje. 
ITEAAFOIIIK14 pAg 
OBO HOLTIaBJbe je Harnicarro npBeHCTBeHO 3axBaJbyjyhn ceharbirma 
aKagemnKa MHoppara Tomnha, jegHor op npmix KapaMaTHHHx baKa, Ii 
HocHoua HpBe goKTopcKe THTy.pe popeJbene Ha CpricKoj aKagemirjH 
HayKa, 24. mapTa 1950. rogrme, paIeHe HOg pyKOBOgCTBOM npocpecopa 
KapaMaTe. Behr'Ha nix cehar-ba je Ii 06jamiberra y ToMHheBIIM pagoBrima 
o JoBarry KapamaTn. 
floc.ne paTa, HOpylHell >KIIBOTHIIM onyjama, yMOpaH H H3ry6Jben, 
palleKo Op HayKe Kojy cKopo geceT rogrma HHje npamo, KapaMaTa 
Taxa' HOBO oarnme papa rge 61I morao pa  ce :3anaim ornim 3aHocom in 
m.pagrix paHa y Kome ce cBe :3a6opaBiba. OH HOIIIIIhe pa  pagH ca cBojrim 
ymeHrumma. 14 ripe paTa OH je HoKa3ao pa  yme Ha jegarr noce6aH Hatum 
pa paw" ca mnabHma. To je 61.Tra HeKa BpcTa 3ajeArintiKor papa. OHII KOjH 
cy 611.p1i Te cpehe pa yIy  y Kpyr rberormx yi-reHHKa II pa  ricTpajy y Toj 
IHKOJIII, cehahe cc ne.nor >Kimura THX palla. 1-1)nma je Kanao 3Hoj ca 
jcp cc Hogrubapo '3a CTOJIOM OKO 2 no nogHe II ycTajaJlo OKO 10 yBetre. Op 
rberomix ourrprix KpHTHKa rbrima cy cy3e HaBHpane. IheroBe HpBe peg"' 
cy 61I.pe: pa BIIJIHMO Te same LaynocTH. AJIII aKo 611 npumemo :3pHo ITC-
THIle, OH ce ogymeafbaBao, OH je Kilecao 3ajegHo ca fbnma H pagoBao ce 
cBaKom ycnexy Kao pa  je liberos. 
3a oHe KojH cy ra 6.pH)Ke no3HaBann, :3a rberoBe npirjaTeJbe, gpy-
roBe II ymernme OH je 6iio 40BeK Kora cy Bonen"' :36or jegHe cppatme 
ppyrapcKe aTmoccpcpc Kojy je porrocHo. fberoBH yi-reminn cehahe cc He 
camo papa Ha Hayntr Beh H IlacoBa Becema Koje cy ca rbnme Hp0BOTHIJIH, 
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3a6opaBJbajyhn ga je OH Hpocpecop a oHH balm. Y TaKBoj aTmoccpepH 
mill cy Jiamue Ao -qemmann cyTpaIllIbH gall Hanopa H papa II >KCJI,H0 
oilemmaTm Beme :3a6opaBa II ogmopa. 
KapamaTima HacTama KapHjepa Ha BeorpagcKom yHHBep3HTeTy 
HolmIbe 1930. romme meromm Ii36OpOM '3a gogenTa (1)H.no3ocpcKor cpa-
Ky.wreTa YHHBep31ITeTa y Beorpagy, II Tpaje, Hrpom cyg6HHe, ynpaBo go 
lberoBor H:36opa 3a pegOBHOr HpocPecopa Ymmep3HTeTa y Beorpagy, 
1950. FOAIIIIE. 
HOMETKOM TpHgecemx romma meroBe Konere Ha sa)IIJI0:30(PCKOM 
cpaKynTeTy H Ha Texmllm Ben cy :3HaTHO yHanpegium HacTaBy maTe-
maTHKe je caBpememijom. cy TO pagIum HocTymio. 
KapaMaTa je 6iio Hajpagmcammijil y :3aBobei-by HOBHX HpegmeTa II Hai-mHa 
HJIXOBOF H3.naralba. Tai 1-berOB HoKymaj 3aBpmno ce HEKOM BpCTOM cTy-
geHTcKor HpoTecTa 1933. rogime. Y OHO BpeMe TO ce o6jambaBamo ffie-
FOBOM HemyBeHom cTporomhy Ha HcmITHma II KomoKBHjymnma. Mo)Kga je 
y TOME golleme II 61I.Ti0 IICTIIHE, aim je H imbemma Aa je cnrypHo 
Behrma cTygeHaTa TemKo HpHxBaTaria HoBe aye gHcgmllume. Tpe6a 
ce CETIITH Aa je HELHTO CJIWILIO go)KHBeo II Mnxanno IleTpoBHh Ha 
H011eTKy cBoje HacTame Kapnjepe. HOBII Hay4HH HOjMOBII II HOBE TEO- 
pllje cy TemKa cTBap, a Beh HaBIIKHyTO mimilbethe ce ormpe HOBHM Hge-
jama. KapaMaTa je xTeo Aa cTapa cxBanha HcTncHe 113 r.maBa cTygeHaTa, a 
TO je HaHHIJI0 Ha OTHOp. Y TO Bpeme ce HI* mHoro pacHpawbano 0 
Tome, ga JIII je cpaKy.nTeT canto mKoma 3a o6pa3oBal-be HacTammKa IIJIII 
HpBeHcTBeHo Harma ycTaHoBa. KapaMaTa je cmaTpao ga je Cf)a-
KynTerra camo HayKa II cBoja HpegaBal-ba, Ha maK H oHa yBogHa, TaKo je 
HogemaBao. HHje mygo ga ra oHga Betama cTygeHaTa mkje pa3yme.na. 
Ilpocpecop KapaMaTa je Hmao o6Hmaj Aa Apxoi cBa cBoja ripe-
gaBalba jegHora gaHa. H11:3 noTnyHo KypceBa: eRemeHTapHa 
aare6pa, BHma anre6pa, yBOA y allamny, Teopllja HII30Ba II pegoBa H Ha-
upTHa reomeTpHja — cmewm3a.im cy ce jegall 3a gpyrHm. 3a Bpeme og-
mopa IberoB Ka6HHeT je 61I0 Hyll cTygeHaTa Koji' cy AOHOCIIJIII 3agaTKe II 
Tpaxoum caBeTe 3a cBoje cemimapcKe pagoBe. Ha HpegaBaumma OH je 
gaBao II Hpo6meme. HeKH cy 61IJIH TaKo TemKH Aa fix y HpBH Max cTy- 
geHTH micy 1111 CXBaTHJIII. OH je HOHaBJba0 iIECTO IlirraBa HpegaBama 
›Ke.aehn Aa yKa)Ke Ha r.3nagaj nojegnimx nojmoBa H CTaBOBa. Bart° je crry-
geHaTa Kojn cy gannma noKyinaBaan Aa  peine HeKe npo6neme. 
Tam TaKBora paga oceman cy ce KacHnje. HeKII cy HocBehlIBaJIH caB pag 
Tymagemy fberomix HpegaBal-ba. gpyrH, HanpoTHB, HIICy BHme HH go-
ma3Ium Ha fberoBa HpegaBafba. KaKo je cam gp)Kao BennKti 6poj KypceBa 
Ha HpBOj FOJAHHH, TO 6poj 01-114X KOjII cy Hoc.ne HEKOJIHKO meromix 
HpegaBaiha n06eum ca maTemaTHKe cHrypHo HI* 61I0 maim. OH je HeKa 
cBoja HpegaBafba geTaJbH0 cripemao II 6n.11o je TpeilyTaKa Kaga ce ca 
ffieromix macoBa 113.11a:311JI0 o3apella Alma. flpBH KopaK Ha cemmiapcKHm 
pagoBHma 6110 je yno3HaBarhe ca ImocTpaHom ymTepaTypom, 6e:3 Koje ce 
1. 
2. 
Pag Muxanna fleTpoimha y oanacTH Teopnje ()yHKunja. 
10. 6. 1948, 
TpHroHomeTpHjCKII HOJIIIHOMII, 17. 11. 1948, MaTemaTIItiKo-
-c -m3Htma ceKtigja XpBaTcKor HpHpogoc.11omor gpymma, 
3arpe6, 
3. eKcHolleugnia.11He cf) yHmAnje HII3OM pa- (_) anpoKcHmagnjn 
gIIoHaJmIIX tymcgHja. 22. 2. 1949, 
4. BHHepoBa meToga HpegBOama HojaBa. 18. 4. 1952, 
cTpyimo-HegaroiiKII pagoBn 06jaBJE.CHII y BecHHKy ,IlpytHTBa maTemaTH-
qapa II tH3nliapa Cp61lje (0 aupoKcumauuju etccUoueuuujamie OyuK-
uuje HU3OM paw/col-tam-tux (J)ynK(.uja II HeKu cUeuujamtu c ✓ yttajeeu tipeoi 
cCuaea o cpeotbuht epeonockiuma), BHATeHy gpyurrBa maTemaTHimpa II 
tH3Hi-lapa MaKegoHnje (HeKe Upumerie KomU ✓ietccuoi 6poja y ieome-
tupuju), II y 3arpe6at1Kom LilacHnKy maTemaTHiiKo-tH3H4mo II acTpo-
HOMCKOM (Muxamo Heat-poeuh, 24. 6. 1868-8. 6. 1943. (in memoriam), 
Kao II y H.Hma HocTaB.Theim Hpoallemn II 3agagH 3a camocTailHo 
pemaHatbe iinTaRalla THX tiaconHca. 
KapaMaTa je cmaTpao j a yu6eHHKe Tpe6a micaTH Ha Kpajy cBOje 
nayne KapHjepe. Maga je Hoc.me paTa o6jaHno join 50 Haytlimx pagoBa, 
oA Kojnx 17 Kao KoayTop (M. Tomnh, H. Epgem, C. AJbaipmh, B. 
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cemmiapcKH paj Hnje morao HH 3aMIICJIIITII. AKO ce Hma y BHgy ocKygllo 
3Halhe ca KojuM ce g0.11a3HJI0 II3 rumHa3Hje, og maTemaTHKe go cTpamix 
je3IIKa s mo>Ke CC 3aKJbrIIITII KOJIIIKO je Hallopa 3aXTCBaTIO TaKBO crygn-
panse. Onga ce MO>KC H CXBaTIITII rHeB HOHCKOF Ou MJIaRIIX. Ha Kpajy, 
KapaMaTa je pyllmo mily3Hje MHONIX KOjII cy Kao o6gapelln 
cTygHpajy MaTeMaTHKy. YMeCTO jiapa BIIAeJIH cy je HanopaH pag 
Ba)Kimjn og cBera. 
rhagH Koji' cy geHmill II mourn ga HpaTe fberoB Hatum HpegaBaita 
II paga, aim KojH cy 'mann II HirremeKTyaime moryhHocTH Ra HpuxBaTe 
Hpo6JIeMe Koje je Hpej HAIR upotecop KapaMaTa llocTaarbao, ymllorome 
cy gonpHHeRH HacTaBKy meroBor Harmor gemoBatha. A KaKBII cy TO 
611JIII bawl, am' II KaKaB je JoBall KapaMaTa 6110 40BCK, mo)Kga Haj-
6whe roBopu jewia KpaTKa injaBa — OH je meHe HpeTeKao — yllyheHa 
BojHcAaBy ABaKymosHhy, jegHom IherOBIIX y4eHnKa. 
He camo y Hamosj 3CMJbII Beh II y HHocTpaHcTBy KapaMaTa je og 
cHojllx ylleffinca CTB0pHO BCJIIIKII 6poj MaTeMaTH4apa. MHOuII oji fmix cy 
yripaBo H Amami-hem ycnexy II aKTyeJIHOCTH theroma pagosa 
TaKO HITO cy y cHoje pagoBe 113 HOBIIX o6macTH maTemaTHKe Hpellesm H 
yrpagurm II rberoBe pe3yJITaTe. 
negaroLuKy aKTHBHOCT y Hoc.nepaTHom nepHogy MOAC CC y6po-
jinn II HeKomIKO HpegaBafba KOja je ogpx<ao Ha cacTamwma gpylifraBa 
marremaTn -qapa H tH3Htlapa Cp61Ije II XpBaTcKe: 
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MapHh, B. bajmaricKH., M. Blljemjc., P. BojaHHh) (og pagoBa HacTamix 
ripe paTa camo cy TpH HacTana y capagmH, II TO ca B.ABaKymomhem, X. 
BeHgemmom (Wendelin) II M. Herrpomhem. 3a sjegmp4KH paji ca Herr-
pomhem je jegHHH pag y KOMC ce HeTpoBII l jaBJba Kao KoayTop), 6iio je 
gy6oKo CBCCTall TIa je ()Ho IMO he ocTarm r3a6eyie>KeHo y HcTop* II pa3- 
Bosjy maTemaTHKe, Bell ypagHo. TO je cHrypno II 6iio jegall OJT pa -mora 
INTO cc ogmax Hoc.11e paTa II HOCBCTII0 rmcamy yu6ermKa. AJHI ripe paTa 
cy HiTamnaHa TpH cHHca HacTama HpBeHcTBeHo '3axBa.rbyjyhH JoBally 
KapaMaTa, am' II Tpygy II aKTIIBHOCTII Ygpy>Kerba cTygeHaTa marre-
maTHKe lieorpagcKor ymmep3HTeTa. To cy Petuema oua.lomcKux 3a0a-
diaKa U3 CueopujcKe matiiematuuKe, Aeaelamaoeu tipecetw u tikopuja 
upatolonamtux 6pojeea u Teopuja HU306a ca fipumepuma u 3aOawia. 
Ilocile paTa cy 'mama J1Ba 3Barmi-ma yHIIBCp3IITCTCKa yll6cHHKa. 
To cy KomtifteKcau 6poj II Teopuja u Upumetta Caium -ujecoea matte-
paita., Koji', maga ganac cKopo 3a6opaB.TbeHH, Hmajy CBC oionKe H,eroBa 
pajia - og opnrimartHocTH uo cagp>KajHocrrH. Kaga My je 11CMaIIKII maTe-
marripiap, Hpocpccop KaMKe (E. Kamke), ripegao)KHo monorpacimjy 
CTIIJITjCCOBOM mnerpaRy mga Ha HemailKom, KapaMaTa je Tpa)KHo go3- 
Bony AKagemHjcKor caBerra CAH ga ce ()Ha HpeBege, mit KaKo je 61io 
He'3agoBarball thome, cmaTpao je ga je Tpe6a TaKo HpepagHTH ga 6n TO 
6n.na HoBa Kihnra. Haxanocrr, KaKo BmHe HIIje lima) BOJbC 3a TaKaB pag., 
TO HHje ypabeHo. 
Hopeg TIIX 	yu6erma KapaMaTa je 6Ho ayTop Hmn Ko- 
ayrrop jou' 7 KH.nra. l'omme 1947. cy cTygeHTH BeorpagcKor yrnmep- 
3HTeTa mgann A.42e6py I , Afie6py II II Kypc oUtutue maiiiematuuKe, 
1948. cy II3aHLTHI Element-au mataemattiutuce auaitu3e, 1949. rogime je 
urramnaHa Arte6pa I y gBa gema, Kao II npnpriHHK TIpe2-Aeo eizemeu-
t-U apue maaiemar,uuKe, HaCTaO y capagmH ca MIIpKOM CrrojaKomthem 
(1915-1985) H TaTOMIIpOM At*.rmhem (1903-1993) H ripBeHcrrBeHo 
HamerbeH ga cBpmeHnm r-ieHmAnma unmna3Hje (maxilla HpimpemaIbe 
namrra 113 maTemaTHKe Ha Tem-Hp-Hum mallama H 1950. romme Teopuja 
OyuKtotja. KOHaIIHO 1956. rogime o6jawhella je Kibura lipeoaeatha 
U3 aua3u3e, Haim:aim y capagrbH ca Borwby6om CTaHKomhem. To cy 
61I.ne II Hocaegme KapaMaTHHe KIb1Ire II ca H)Hma cc OH oripocmo ca 
Hamom HacTaBom. 
AKTMBHOCT Y MATEMATITIKOM MHCFMTYTY 
H OR,11A3AK Y XEHEBY 
Hoc.ilepaTHH HepHog >Kimura II papa JoBalla Kapamarre KapaK-
Tepme II H,CI'OBa Tr3y3eTHa aKTIIBHOCT y pajy HOBOOCHOBaHOF MaTe-
MaTIIIIKOF HHcruiTyrra HpII CAH. Y nepHogy og 1946. romme Ha go 1951. 
romme, Kaga je °Timm° y XcHeBy, Hmao je 29 caormyrell,a cBojnx 
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HaytHmx pagoBa. Kaga 36or tiecTe ogcyTHocTH HHje 61Io HpHcyTall Ha 
cegHnHama 14HcTirryTa, 1-1)CTOBC pagoBe cy HpHKa3nBann IbeFOBH Haj-
61mAn capagnmw. Og 1951. rognne Ha go 1961. rognne, Kaga je 
MaTemaTINKH IHICTIITyT H3gBojeH 113 CATTY, 15 HyTa cy caorunTaBaHH 
meroBn Harm pe3y.nTaTn. gollocHmo Hpermeg CBIIX caonnyrema Koja je 
KapaMaTa ogp>Kao y MaTemaTIP-IKOM HHcTirryTy: 
1. HpHmeg6e Ha caonniTeme Boj IIcJIaBa ABaKymoBnha AcIIMn-
TOTCKO HoHamafbe HHTerpana jegHe mace HeJIIIHeammx 
gw-pepeHHHjammx jegnatma. 8. 11. 1946. 
2. 0 acIIMHTOTCKOM Honamalby HHTerparia jeJIHe mace )111(Pe-
peinutjam-mx jegHatuma gpyror pega. 2. 4. 1947. 
3. 0 6aRucTifinKoj jegnammin. 25. 6. 1947. 
4. 0 II3BCCIIIIM nejegHaiumama KOje CC OTAHOCC Ha KORIP-MIIK H 
pa3.1mKy HHTerpana 'num j f (1) II J f J cp. 3. 9. 1947. 
5. reomeTpnjcKa HcHHTHBalm TIIIII'OHOMCTpHiCKIIX CyMa. 
19. 11. 1947. 
6. C) rpaHHHama pea.gmix KopeHa. 24. 12. 1947. 
7. 0 anpoKcHmagHjH CKCHOHCIIIHIjaJIHC (f)yHK[IIje 
cpyHmutjama. 14. 1. 1948. 
8. C) HpBom cTaBy 0 cpegrbilm BpegHocTllma. 4. 2. 1948. 
9. C) (Dypnjeomim pegoBHma. 5. 5. 1948. 
10. C) Hpn6mmomm KBagpaTypama. 19. 5. 1948. 
11. 3anpemmia HnpamHge. 13. 6. 1948. 
12. 0 jeJiHOM Hpoagemy PamaHyuaHa. 4. 8. 1948. 
13. C) BepH>KHHm pa3.110mtima 3a TaTIIVIIC II TallreHC xnnepCiagn-
Kyc. 6. 10. 1948. 
14. Teopnja II npaKca CITHJITjeCOBIIX HHTerpasna 20. 10. 1948. 
15. JeRHa npnmegoa O Kopennma. IIpnmeg6a y Be3II caonllyreiba 
Aparosiby6a MapKoBIIha YornuTaBame jegHor Hpoanema 
HaHgaya. 27. 10. 1948. 
16. 0 HyRama nonnHoma. 19. 1. 1949. 
17. IJOCTyHaK 3a y6p3aBathe KoHBepreHHHje pegoBa. 2. 3. 1949. 
18. YHopel)HBafbe pega 6ecKoHatmo mamrx Bennie Ha (Ca A. 
BH.gnmoBnhem). 2. 3. 1949. 
19. IlpHmeg6a Ha caonurreme M. Tomnha C) OjnepoBom HocTying 
36Hp.IMIBOCTII. 4. 5. 1949. 
20. C) BepHmTajHoBoj 36IIINEHBOCTII. 18. 5. 1949. 
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21. 0 jeTwom (DparmeHoBom cTaBy 113 TeopHje gllpHx.neomix pa-
goBa. 22. 6. 1949. 
22. 0 jegHom HpH6.THDKHom o6pacHy. 20. 7. 1949. 
23. 143Benrraj o HyTy y IIIBajHapcKy. 16. 11. 1949. 
24. 0 TeopeMH o cpew-boj BpegHocTH. 18. 1. 1950. 
25. () ilexellgpoimm HOJIIIHOMIIMa. 25. 1. 1950. 
26. (_) MIIJIaHKOBIIhCBOM HocTynKy reomeTpnjuce HHTepHpeTawkje 
KoHBepreHHHje reomeTpHjcKnx peTtoBa. 1. 2. 1950. 
27. C) HpH6.THDKHnm KBagpaTypama. 8. 3. 1950. 
28. 0 jeAHom ABaKymomheBom cTaBy. 26. 7. 1950. 
29. 0 KpwrepHsjymnma KoHBepreHHHje (DypHjeoBnx pagoBa KOjII ce 
OAHOCe Ha perynapHo pacTyhe 4))/HKHHje. 18. 10. 1950. 
30. ACIIMIITOTCKII pacHopeg Hyna II3BCCHOF Hina HOJIIIHOMa. 
2. 4. 1952. 
31. 0 KounkjeBom cTaBy. 26. 12. 1952. 
32. EnemeHTapHe meTow y TeopHjn 6pojeBa (ca P. BojaHHhem). 
17. 2. 1954. 
33. EaemeHTapHa Hpollella K-TIIX TIIHTTLIHIIX PII30BIIX cyMa. 
29. 11. 1954. 
34. Anre6pa Top3opa. 5. 1. 1955. 
35. Bp3IIHa pamhema cpyHm1Hja Ka() penaHnja HopeTKa. 
16. 3. 1955. 
36. C) cxyHoBnma KOjII Cy TOTaJIHO ypeeHn c 063Hpom Ha acHmn-
ToTcxy pe.naHHjy. 12. 10. 1955. 
37. C) C-majopa6HRHocTH II HeKIIM Tay6epomm cTaBomma y Te- 
oplljlT 6pojeBa. 21. 12. 1955. 
38. flpamumo HpomeH.Thime epyinumje II Opy.naHnjes nuTerpan 
(ca C. A.Tbammhem). 20. 6. 1956. 
39. flpo6mem Ho6o.Thmama KoHBepremwje jewie mace 6ecKoHaLT-
HTIX 	(ca P. Bojamthem). 19. 3. 1958. 
40. C) jeJHOj '<maul pemema jegHai-Hme y" = F (x) y (x) (ca B. Ma-
pithem). 3. 10. 1960. 
41. FeHeparmagHja Xe.nepoBe Teopeme (ca B. BajmaHcKnm). 
7. 12. 1960. 
110 1-leTKOM maja 1949. rogime OTHOLTeJIII cy y MaTemaTntmom IIH-
myryTy, Hog pyKOBOWTBOM JoBalla KapamaTe., cTpriHH cacTaHHH Ha 
KojHma cy ce ApAana HpeAaBatha Be3alla 3a meTommy HacTaBe caBpe- 
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meHe maTemaTHKe Ha Ymmep3HTeTy. flpBH iniK.11yc HpegaBaiba je 6Ho 
HocBehell ripoallemllma KoHBepreHnuje, 6p3HHe H HpaBIIJIHOCTII pacTema 
pegoBa H CPyiuAllja. 
TOM nepHogy je 6Hpall y mHoro6pojHe yripaBe, og6ope II KO-
milmje, LIITO je HpBefICTBCHO Be3aHo yripaBo 3a pap Ha MaTeMaTIIIIKOM 
'fficTirryTy II CAH. FIoKymahemo pa IIX CBC HaBegemo: 
Behe II HayLIHII caBeT MaTemaTIPTKor um-nayTa (1946. rogHne), 
0g6op 3a Hy6JHIKawIje (1946), 0)160p '3a ymmep3HTeTcKy HacTaBy 
(1946), KomiicHja 3a maTemaTIP-my TepmHHomorHjy (1946), 0g6op 3a 
Be3y ca HHOcTpaHcmOM (1946), YHpaBa Apylima maTemammapa II 
cpinimapa Cp61ije (1948), 0g6op acTpollomcKo-HymeputiKe ceKnikje 
(1949), YHpaBa CaBe3a ApyurraBa maTemaTutiapa II cfmcnimapa (KIRI 
(1949), KoMliclija cTpytabaKa Kao cTprmor opraHa CaBeTa MaTe-
MaTIFIKOF micTirryTa (1949), erpyium og6op KomiicHje 3a opramnagHjy 
Haymno-HcTpa>KHBai-mor papa AKagemnjcKor caBeTa THPJ '3a maTe-
maTHKy (1950), PegaKnHomi og6op 6iuiTeHa AKagemlljcKor caBeTa 
(1)HPJ (1951), Hai HoHamm KOMIITeT 3a TeopHjcKy II Himmel-beHy mexa-
HIIKy (1951). Eno je H FJIaBHII ypegHHK qacomica MaTemaTip4KH BeCHIIK 
ApymTBa maTemaTntlapa II cpw3Htlapa Cp6Hje (1949), 'mall PegaKnHoHor 
og6opa gacomica Publications de l'Institut Mathematique (1952), Kao Ii 
ynpaBHHK MaTemaTHmKor HHcTirryTa (Hpegnc»KeH je 124e 6pyapa 1949. 
rogime Ha 2. cKyny OHMH CAH, a 4. maja je Ha 9. cegininll I4HCTIITyT-
CKe KomiicHje CAH KOMIITCT 3a Harme ycTaHoBe, yHIIBep311TeT II 
BemiKe inKome gao carmacHocT pa ce JOBaH KapaMaTa HOCTBH 3a 
yripaBHHKa MaTemaTip"Kor IIHCTIITyTa). 
Y nepHogy op 1945. rogime po ognacKa y )1(eHeBy 1951. rogime, 
KapaMaTa je ygecTBoBao Ha 5 KoHrpeca: 
1. 63. KoHrpec AFAS y linjapiiny, 1947. rogllHe (pap 76), 
2. KoHrpec mebyHapogHe ymije AKagemHja y Bpiiceny, 1947. 
rogime, 
3. Kourpec cppamlycmix MaTemaTImpa y )1(eHeBH, 1948. rogime 
(77), 
4. 1. KoHrpec maTemaTimpa II clni3i4apa JyrocMaBIije Ha &gem', 
op 8. go 12. HoBem6pa 1949. rogime (81), 
5. HHTepHannoHamm KoHrpec maTemammapa y KeM6pmiy 
(cm), op 30. aBrycTa go 6. cernem6pa 1950. rogime (84), 
a y TOKy aripma 1950. rogime je 6opaBno Ha crrygHjeKom HyToBaiby y 
IIIBajuapcKoj, rge je Or(p)Ka0 HII3 HpegaBuba Ha ymmep3HTernima y 
>1(eHeBH, IjiipHxy H 
36or eKOHOMCKIIX II HOJIIITIIIIKIIX "TwillKa y Hoc.11epaTHoj Jyro-
cmaBlljll, KapaMaTa, aJIII II mHorii "beroBH capagminll, HanycTiuIH cy 
Beorpag H JyrocaaBHjy, a OHII Koji' ce Hncy 0)1JIr4IIJIII 3a ogna3aK gecTo 
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cy pagiuni Hog npimicniima, a II Ha He MaTIIIIHIIM taKyJrreTrima. Kapa-
MaTIIHIIM og.gacKom y LIIBajHapcKy, rge je 3a pegormor iipotecopa YHII-
Bep3IITeTa y XeHCBII ii3a6pall 1951. rogime, Hogiirbe HOCJICAILII riepHog 
Iher'OBOI' >KIIBOTa II papa. 
3a HacTaBaK cBoje. yllimemirreTcKe II Harare KapHjepe KapaMaTa 
je ir3a6pao XelleBy, BepoBaTHo 113 BIIIIIC palmora. Jegall og BeoMa 
3Hatiajmix je HITO je y IIIBajirapcKoj 3aBprinio riIMHa3iijcKo 
3Hao je caspmeHo tpamlycKii je3IIK, a yKa3ano ce II yripaxtbeiio MeCTO 
Hpotecopa Ha YHHBeR31ITeTy, Ha KOje cy ra II03BaJIII tbeFOBe Konere 
maTemaTimapii, ripe CBIIX, Pam (Georges De Rahm), KapamaTim 
no3HaniiK 113 IIIKOJICKIIX gana, II Jep (Henri Fehr), jegall og ocHHBatia 
tiacomica L'Enseignement Mathernatique, LIIIjII he tinau pegamiiionor 
ogoopa H giipeKTop HOCTaTII II KapaMaTa, it ca KojiiM CC yrio3Hao join 
HpeKo Miixama IIeTpoBIIha. Ha YHII13ep3IITeTy y XeHCBII je gpKao 
ripegaBaiba in giitepeinwjamnor Ii HHTerpanHor patiyHa II mexamiKe, 
Kao ri KypceBe 113 allainne LIIIjII cy ce cagp)Kajii merbanii. OgnacKom y 
XeHeBy, KapaMaTa Hiije HpemiHyo Ii pag ca cBojiim ymeHiHriima. Jo 1958. 
rogiiHe je pegoBrio gaTia3Ho y Beorpag iI jom HHTeH3IIBIIII ,je pagno ca 
mmagrim Tariewriima. Ca rhiima je Hajgemhe pagrio rpymio Ha MaTe-
maTiii-ncom micTirryry CAH, aJIII HolleKag 061p-m0 y 
xoTeRy Ma>xecTiiK. JegHom TaKBOM HpiviiiKom KapaMaTa je HaroBecTiio 
Be3y II3MeIy HocTojaiha OpymaHrijeBor miTerpana H cHope Hpomen-
JEJIBOCTH cf)yllicriija. I4 jolt' ripe rheroBor caegeher goRacKa y Beorpag Ta 
Be3a je HpoHaeHa y oCiiinKy HoBe KapaKTeprnanHje cHopo-Hpo-
mewmimix yruriija. Taj pe3y.wraT je o6jaBJben y 3ajegimmKom pagy ca 
C. AmaHtiiihem Hpaeumto apametubuee Opitctotje H Opy✓ attujee urtaie-
?pail (36opHiiK pagoBa MaTemaTiimKor HHCTIITyTa CAHY, Beorpag, 
50,1956, c. 239-248). 
Y TOM pagy je yKa3ao Ha TecHy Be3y iir3mey OpyiramijeBor IIHTC-
rpalla oomiiKa 
CO 
f (at) 	f (bt) 
 di, 	a > 0, b > O. 
0 
rI Knace peryaapHo Hp0Mell.ThIMIIX tymorrija. JOIE je Komi' (A.-L. 
Cauchy) 1823. rogime HoKa3ao Aa HHTerpan Tor oCITIHKa HOCT0iII Kaga je 
(1-)ymorirja f (x) imerpa6H.Tina y CBaKOM KOHallHOM HirrepBany KOjII He 
cagp>mi KOONHHaTHII HomeTaK II aK0 rpm-HIT-me BpegHocTH 	‘ .x) x=4-0 
II lim f (x) HocToje. Iyengar je 1940. muffle HoKa3ao ga je 36Hp.Thri-=00 
BOCT — C HoTpe6aH H gOBOJbaH ycJI0B 3a er3ticTernirrjy OpymaHrijeBor 
miTerparia 3a CBaK0 TI031ITHBHO a H b, HITO cc y CyLLITHHII CBOTIII Ha 
cmegehri cTaB: 
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HeKa je (f)yHKuIIja f(x) HHTerpa61InHa y cBaKom KOHaIIHOM HHTep-
Bally (a, f”, a > 0. noTpe6aH II gOBOJball yCJI0B Aa  HocTojn rpaHHT-ma 
BpegHocT 





3a cBaKo > 0 je ga f(x) 6yge 361Ip.wma-C Kaga x ----> x. AKO ca L 
03Hatmmo fbeH C-36Hp, Taro je J (%,)= L log X. 
An,aw-mh I,1 KapaMaTa Cy HoKa3anH ga je oBaj Iyengarov cTaB camo 
cnegHjanan cnymaj OCHOBHHX pe3ynTaTa 113 Teopuje perynapHo Hpo-
MeHJMIMIX cpymoluja, jep ce y memy paw' o perynapHo HpomeH.ThHBHm 
cpyHmAnjama cHemtjanue CTpyKType. HaHme, aK0 cc y3me ga je 
i f (t  dt = log P( x t 
1 
Taga je II 
f (t)  di = 1og 
p(x )  
i 	p(x ) 
FlOCJICAI-M1 HHTerpan, 113 Aecimmmuije II oco61Iua perynapHo 
11p0MeHJI)HBIIX cilyHmAnja, KoHBeprnpa 3a 2 > 0 Kaga x ----> x aKo II camo 
aKo je (1)yHKgHja p (x), KOja oBge Hma cneglljanlly cTpyKTypy, perynapHo 
Hpometumma y Tatum x = X . TaKo J (A) 113 Iyengarovog cTaBa HocTaje 
J (f) = a log 2, , 
rge je a HHgeKc perynapHocTH perynapHo HpOMeHJbIIBe cf)yuKgHje p(x) 
je jegHaK C-36IIpy (j)yHKUIIje f (x) KaA x --> D . 
ToKy cBojllx gona3aKa y Beorpag gp)Kao je H mHoro6pojHe cne-
gHjanHe KypceBe Ha MaTemanyiKom IIHCTIITyTy CAH: Pagyn Top3opa, 
0111_11TH HocTyngH 3 6HpJbIIBOCTII (DypHjeoBllx pegoBa, CHopo-HpomeH-
JMIBe cpyHKgHje H HpHmeHa. 
Ha 110:311B gp BpaHKa XopBaTa, Tagamber gllpeKTopa EKOHOM-
CKOF IIHCTIITyTa y Beorpagy, 3ajegHo ca BpaHHcnaBom 14BaHOBIIheM 
H C. AJba1P-MheM je opraHmoBao H BogHo KypceBe BepoBaTHohe H 
omurre maTemaTHKe, ca fwejom ga ce eKoHomcKe HayKe IIITO BIIIIIe 
MaTeMaTH3yjy. 
TaKobe je 61io H meHTop Him H3pagn gOKTOpCKIIX gilcepTagHja 
MHogpara TomHha (0 dipuionameffipujcicum 36upoeuma, 1950. romme), 
Cno6ogana Aibaw-mha (0 acuAtatUoilicicom pa3eujai-by neaueo.Wyw ho  
Kotteeinenumux mu-leapt-tux ouepaquja, 1953), PaHKa Bojannha (Acumu-
iTtouicica petuetha .4w-team-tux OttOepetiqujamtux jeOttaqutta, 1953), Kao H 
gnall KomHcHje 3a of eHy Te3e 13nageTe Byi-moBilha (0 rielcum curia- 
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eoeuma Tay6epoee apupoOe ca upoutupeuum yc.noeuma Koueep2 -euuuje, 
1953), Borwhy6a CTanKoHnha (0 jeOuoj KAacu cuttiyympuux uttlile-
paimux jeOnatiuna, 1954), illect)Knje Paybemtha (0 u3eecuum Knacama 
Cto.aulloma u pactiopeOy Ibil.V0611X fly_na, 1954), Borgalla BajmaHcKor 
(0aucta- a KAaca tiocti-u-yliaKa .36upybueocuiu OjAep-Eopeitoeoi Wu -6a u 
1-bu.voea lipumena Ica attayultiiutuco upoOy)Metbe, 1956). 3ajegHo ca 
HHKanom CaRTIIKOBIIM II Taglljom fiejoBithem je 24. cpe6pyapa 1950. 
rontme CaBeTy Hpnpogno-maTemaTtp-mor (j)aKyJITeTa y Beorpagy Hog-
Heo pecpepaT Ha ocHoBy Kora je MIIJIOHI Pagojimh tr3a6paH y 3Bafbe Ban-
pegHor Hpocpecopa 3a HpegmeT reomeTpnja Hpn KaTwit maTemaTHKe 
ncTor cpaKy.Trrerra, a 29. cerrem6pa 1959. rogime je y peci)epaTy Hamica-
Hom ca Pagimojem KamamtHom Pagoigitha Hpen.noxito 3a gonncHor 
i4.1talla CAH. 
OgRacKom Ha YHIIBep3IITeT y >1(eHeBH, KapaMaTa je IIHTCH3IIBII-
pao II cBoja HyToBalba Ha Kom-pece H aye cKyrtoBe, ogp){ao je Be.THIKII 
6poj HpegaBama y OpallgycKoj, PymyintjH, MaapcKoj, CCCP II 
cByga rge je ogna3no 6iio je pago Bt*H rocT, Hpitmall je ca HogrroBat-hem 
KOje je H 3ac.ny}KHBao II yBeK je Immo 3allaxella irmaratha. Y TOM 
nepHogy je yttecTBoBao y pagy crienehttx Hay4HHX cKyHoBa: 
1. KoHrpec C.C.I.R. y >KeHemt 1952. romme (pan 94), 
2. Me yHap011HII Kom-pec maTemaTimpa y AmcTepgamy op 2. Ao 
9. cerlTeM6pa 1954. rogime (97), 
3. 79. KoHrpec Societes Savantes y Ammtpy 1954. rogitHe (98), 
4. KoHrpec coBjeTcKnx MaTeMaTIPIapa y MOCKBII 1956. rogime, 
5. CKyn o Teopujn pegoBa ogpx<allom y Bpncemy OR 18. go 20. Ae-
gem6pa 1957. row/He H y flapH3y H ,TIyBelly 1958. rontme (108). 
TaKc* je BIIIHe HyTa 6opaBno Kao rocryiyhH ncTpa)KnBail 
MaTemamilKom HcTpa)KHBagKom geHTpy y Menncolly (Mathematical 
Research Center in Madison, Wisconsin, USA) II TO OR gegem6pa 1960. 
romme pO aBrycTa 1961. rontme it on jy.na go cernem6pa 1962, 1963. H 
1964. FORIIHe. Pe3yJITaTII ticTpa>KHBafba g06Hjemi TOKOM TIIX 6opaBaKa 
cy gam y pagomma Kojit cy yr.flamom HacTaint y capawbn ca PaHKOM 
Bojamthem II BornaHom BajmaHcmim, maTemamtlaptima Koji' cy KpajeM 
Hegecemx rowma HartycTium Jyroc.naBHjy II OTHHLTIII Ha gp>KaBint ymt-
Bep3trreT y Oxajy (Columbus), ii ca M. 13Hjemje (Monique Vuilleumier), 
fberoBom BepHom capawmgom II3 XeHese, Koja ce KpajeM me3nece-
TIIX romma Hpimpy)KH.na Bojamihy II BajmaHcKom Ha .Ymmep3HTerry 
y Oxajy. 
KapaKTepticTima 'Tarn-tor papa y Hocnepamom nepnogy ›KIIBOTa II 
papa JoBaHa KapaMaTe je ripe cBera Beha pa3HoBpcHocT o6macm 
maTemaTHKe Kojtima ce 6aBito. Hmao je II ga.The pagoBe H3 Knacipme 
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ana.arne — TeopHje cpymumja pegoBa, aim H 113 Teoplije 6pojeBa, reo-
meTpHje, maTemaTHInce BepoBaTHohe, mexamme Ii ticTopHje maTema-
Time. H3 TITX pagoBa ce BIIRII, He camo 'comma je 6H.11a KapamaTima 
opHrHHannocT npncryna pa3mPurroj npo6nemaTmm Beh II umpoKo ma-
Tema'Immo o6pa3oBarbe ri cBecTparm maTemami-nui nifrepec. flporia-
Bajytat Kilacipme II Beh HcTopHjeKe pe3y.wraTe HajBehnx CBeTCKIIX maTe-
mammapa, y HAIM je Harta3Ho moryhHocm 3a HeKe gonylle, npotimperha 
rim! maKap camo 3a yripouthaBarbe TI „yytenmaBarbe" TbrIX0BIIX A0Ka3a. 
Y npagehe 1966. romme, Ha HmumjamBy aKagemmca JoBaHa 
KapaMaTe, PagHBoja Kamamma rl MIioRpara TomHha gaToj notieTKom 
1965. romme, y Beorpag je gomao KammHp KypaToBcKH (Kazimir 
Kuratowski), pegoBHH q.ilall II nompegcegHHK fIwbcKe aKagemHje HayKa. 
Hocem CAHY, 13. walla 1966. romme, npricycmoBaJm cy, nopeg 
KapaMaTe, M. Tomilh H C. A.tbaHtmh. To je 6Ho II IIOCJIeAH1I 6opaBaK 
JoBaHa KapaMaTe y Beorpagy. 
Hoc.11embilx romma CBOT >KHBOTa KapaMaTa je nyToBao og 
AerieBe go Beorpaga, og Ham"3a go 1-InKara. Mmao je og HeKagaimmx 
gpyroBa, nprijaTe.Tha Il yiiemma Jo HOBHX no3HaHcTaBa. A, KaK0 cam 
npirmaje, H HO maTemaTmln je myrao. YMopaH H 6o.ilecTaH, aKagemllK 
JoBaH KapaMaTa je ympo y XelleBH 14. aBrycTa 1967. romme, Kajp cc 
HOHOBO cnpemao Ha nyr y CAJI rge je marmpao ga ogp>KH 
npegaBarba Ha HeKOJIIIKO ymmep3HTerra. KpemHpami ()crawl cy 'Aperient 
y Jyrocaamjy II notumajy Ha 3emyHcKom rpo6m.y. 
Ha CHIICKy npemHHymtx tuialloBa AKagemHje Ha crpami 35 
rogmurbaKa CAHY y KHH3iT LXXIV 3a 1967. rommy cTojw 
JoBaH KapaMaTa, maTemamqap (3arpe6 1. (pe6pyap 1902 — Xe-
HeBa 14. aBrycT 1967). Hpocpecop YHHBep31ITeTa y )KeHeBII. J1oHHcHH 
tuiati AKagemHje og 7. mapTa 1939. romme, pegoBHH iIJIaH og 18. mapTa 
1948. rogHHe. 
22. cerrrem6pa 1967. rogime Ha 5. cKyny OHMH CAH MIIHyT0M 
hyTalba je °gam nourra Hpemmiy.11om aKaJeMHKy, a 18. HoBeM6pa 1967. 
romme je ogp)Kalla KomemopamBHa cegmma nocBeheHa ycnomem 
Ha JoBaHa KapamaTy. HpHrogrm roBop je ogp)Kao Mllogpar Tomirh, 
TagatufbH cexpeTap Oge.tbefba npHpogHo-maTemaTHqKnx HayKa. KpajeM 
genem6pa je gala y InTamny Cnomemma. 
JoBaHy KapamaTH, Hajjagem cpricKom maTemamqapy, cBeTcKy 
cytaBy cy AOHeJIII rberoBH °I:Ginn-m.111m maTemanpum pe3y.wram, am' 3a 
HcTopHjy name MaTeMaTIiKe jegHaKy BaxmocT HMajy no3HaTa Kapa-
maTHHa mKona maTemaTHKe II FbeFOBII KacHHje H yrnegrm maTe-
mamqapH-capagmntrf. 'LIHHH cc ga II gallac, mime og 30 romma oA cmpm 
JoBaHa KapaMaTe H Brune og 40 romma og HanymTama :3emJbe TI ogRacKa 
y XelleBy, fberoBo ge.11o H meroBH artit gajy cnenwpritiall netiaT pa3Bojy 
Hame BpxyHcKe MaTeMaTHKe. 
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Ha KID* pOHOCIIMO MIIIHJbel-be O Harmom pagy JoBalla KapaMaTe 
Koje je y OKBIIpy HcTopnje pa3BOja HayKe y CAHY I1311e0 aKagemHK 
M. TomHh; 
Harnm pe3yJITaTH 113 maTemaTHKe yETIaBHOM HeMajy Tpajlly BpeR-
HOCT. KacHuje p0J1W3e HOBII pe3yJITaTH K0iII 06yxBarrajy HperrxogHe HRH 
cam Hpo6Rem HHje BIIIlle op Hifrepeca. HeKe 06.pacTH maTemaTHKe 
OTHILIJIe cy gaJbe y CBOM pa3BwrKy, jep ce HayKa 6p30 pa3Bnja, gOK 
maTemaTni-iap He MO>Ke BIIIIIe a pacTe. Orpyinbagn i-mjn cy pagoBH 6H.nn 
gecTo wympaHn, KOjII Cy 6nmi no3HaTa HmeHa y cBojoj oallacTH BpeMe-
HOM II3JIa3e 113 TOKa HayLIMIX '3611BM-ha. 14HaK CBII pe3yJyraTH He 
unme3aBajy, jep Taga HayKe He 611 HII 611.10. OcTajy HeKII KpucTalm Koji' 
ce He pacTBapajy, OKO KOjIIX CC rpagn gaJbe HayKa II Koji' g0HOCe crBapHH 
HanpegaK y HaygH. To cy per3yJITaTH Tpajlle Harme BpegflOCTII. MReaJI 
cBaKor maTemaTHqapa je pa HocTHrHe 6ap jegall TaKaB pe3y.riTaT. To je 
Homo 3a pyKOM JoBally KapamaTn. ABa fberoBa papa II3 TpHpeceTnx 
roJ1IIHa cy AaHac no3HaTnja Hero y Ao6a CBOT HocTaHKa. To je tberoB go-
Ka3 A6enoBor imBepcHor cTaBa opHocHo HOB goKa3 XappH-JIHTA-
BygoBor cTaBa II 1-beroBa TeopHja cnopo HpomembHmix cpymumja. 
KnacHtma maTemaTip-ma allamr3a Kog Hac, Kojy je 3allomeo join A. 
Heumh, Ha KOjOj je genom pagHo H M. IleTpomh, gocTH)Ke cBoj Bpxyllag 
ca KapamaTom, H TO y pee Kag je °Ha y maTemaTip-mom cBeTy 6n.na Ha 
rnacy. KapaMaTa je 6Ho I,aK M. Hew°Baia, anal je Harm° pagHo CBe 
cyripoTHo O ytHrreJba. PagHo je cKopo lIGKJby4IIBO y jegHoj 06.nacTn. 
(1)pamAycKH I,aK II HO maTypH H HO crygujama y HHOCTpaI1CTBy, OH je 
HpHnagao Hpe Hemai-iKoj II eHrmecKoj Hero cppaimycKoj IIIKOJIII. PlaKo je 
6110 HnopaH micag, mHoro je Ha'3II0 Ha tOpMy, CTIIJI Hay4Hor HcKa3a II 
HHje nocmaTpao Hpo6Reme Koje HIIje morao Ra camaga. 111Tamulle, OH 
Hnje Tpaxilo Hpo6.ileme, a HOBe Hgeje je HocmaTpao Kao HeocTBapelle 
)Ke.Tbe. AJIII OHO IIITO je ypagH0 HIIKO BIIHIe HHje mOpa0 HI! morao 
porrepHBaTH. EheroBo Harnio oTKpHhe — KaK0 ra je Ha3Bao P. MmHg 
-HOB )10Ka'3 Xappn-JIHT.11BygoBor cTaBa, ymao je y CBe yU6eHIIKe H MOHO
rpactmje 113 TeopHje pegoBa. BeJIIIKII amepnqKH maTemammap, TBopail 
KH6epHeTHKe H. Blimp gao je OIMITy TeOpIIjy IIHBepCHIIX cTaBoBa Koja 
capp)KH Xappll-JIHT.11BygoB cTaB, aim CBI' H game KopncTe KapamaTHH 
AOKa3. yoHHITeIbe Tora cTaBa ca T313. OCTaTKOM, Koji' cy gaJHI Opojp, 
KopeBap II BHAaHg, Kopllcre KapamaTHlly Hgejy 3a p0Ka3. PT 3 aTo HHje 
,Iygo IHTO je pegamAllja maconllca Mathematische Zeitschrift HoBogom 60 
romma theroBor II3J1a>Kel-ba, y CBOM H36opy 50 Haj3HailajHujux pe3yirraTa 
H3MeIy HeKOJIIIKO xll.Tbaga o6jaaThemix Hpamora HaBema iI Taj pag. 
Mo)Kga join nen= Hpnmep IberoBor Harmor ycnexa HpegcTaRrba ibe-
roBa Teopnja CH0p0 Hp0MeHJEMBIIX, OgHOCHO HpampHo Hp0MeHJEIIBIIX, 
yHKgHja. Peti TeopHja He HoTHIte og mem iby Cy H3MIICJIIIJIII cTpaHH 
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ayTopH HOCJIC Ibel'OBe cmpTH. 11pBo6HTHo 3amnilubella ca jewumm 
wubc M pa yoHmTH XappH-JIIITJIBy.agon cTaB, 6c3 HCKIIX Hapoi-umpc am-
6H4Hja, o6jawbella HpBH HyT y jegHom 6c3namajHom pymyHcKom 
gaconncy, °Ha je TeK HOCHe ibcroBe cmpTH AOAIIBCJIa IIOTHyHI1 ycnex. 
AJIII oHa je Bel y cBojoj HpBOj Bermjn 61I.na ['onlyHo H3rpacHa. MHOY0 
roAHHa KacHHje yam je y Amore rpaHe allamme. 14HaK, Fbeli npaBH 
3Hamaj ce HoKa3ao y pagylly BepoBaTHohe. IIo3HaTII amepHiiKH HarllinK 
B. OCHCID HOCBCTII0 je >lonaBy many, y cBojoj o6HmHoj monorpa-
cfmkjn. cHopo HpomclumBoj C)ymKuIIjJI H Op Tapa °Ha ce cTanHo H3BoAH y 
6pojHIIM HpOalleMnMa pailyna BepoBaTHohe T3B. rpanniIHIIm Teopemama, 
MapKomibeBnM Ii cnegnjaHHHm HpogecHma. Cllrypilo je KapaMaTa n 
AaHac Amor° unTHpaH, jep je II cnaKo KO y pagyHy BepoBaTHohe yno-
'ripe& H3pa3 L(t) 3a cHopo HpomeILIMIBy cilyllKunjy HC no3nBajyhH cc Ha 
H,C170130 nme y cTBapH gHTnpa KapamaTy. jep CBC OCO6IIHC KOje CC KO-
pllcre HOTIPTy 113 meroBor papa. To cnrypHo IHICy li jeAHHH pe3y.TrraTH Ho 
KojHma je OH no3HaT. BeJAIKII 6poj pagoBa je o6jaBno H y pa3HHm 6po-
jennma Inaca AKaAcmnje HayKa. F.nac CXLIII (1931) cavAll HpBe Ha-
roBemTaje OBIIX 3IIatIajIIIIx pe3ynTaTa. KaKo je mHoro Hy6miKoBao y 
nHocTpaHcTBy. OH je Hmao Ty peTKy cpehy pa Hype 'ram° Hero 
y CB0jOi 3CMJLII, y Kojoj ce HHaK pa3BHo Haj3Hatiajimjn nepHog mcroBor 
cTBapanatmor papa y Bpemelly op 1926. Ro 1938. romme. 
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An old and distinguished Czinczar Karamata family comes from the 
area of Mavrovo. At the end of 18th century, they moved to Zemun and, 
very soon, adopted to the new community and melted into the Serbs. 
Jovan Karamata was born on February 1, 1902, in Zagreb, in a middle 
class family, financially and spiritually rich environment. When he was still 
a baby, his family moved to Zemun, a town that he has always considered 
his native town. In 1909, he began his elementary education in Budapest, 
but continued and finished his education in Zemun, in 1913. At the same 
year he enrolled the Zemun Gymnasium, but in 1914, before the outbreak 
of the First. World War, he left. Zemun and moved to Susak, near Rijeka. 
Due to war circumstances his father sent him to Lausanne, Switzerland, 
where he enrolled the cantonal Gymnase scientffique, and graduated in 
1920. There he acquired good secondary school knowledge of mathemat-
ics, but also a sense of being precise, pedantic and diligent, qualities that 
later on left very vivid trace on his work. 
He returned to Belgrade in 1920, and enrolled the Technical Fac-
ulty, University of Belgrade. He passed his entrance examination at the 
Civil engineering department of the Technical Faculty in 1922, but he 
transferred to study mathematics at the Faculty of Philosophy, University 
of Belgrade, where he attended lectures on theory of mathematics, applied 
mathematics and experimental physics. He graduated in 1925, and imme-
diately upon his graduation was appointed assistant-beginner with profes-
sor Mihajlo PetroviC:. He passed his doctoral examination in 1926, with the 
thesis On a type of limits resembling determinate integrals. 
From December 1927 to September 1928, he was awarded scholar-
ship from Rockfeller Foundation for specialization in Paris. In 1929, after 
completing his specialization in Paris, he was appointed assistant for 
mathematics at the faculty of Philosophy, University of Belgrade. 
In 1930 he was elected assistant professor for the subject mathe-
matics, associate professor in 1937, and full professor in 1950. In 1951 he 
left. Belgrade and went to Geneva, where he was elected full professor of 
the University of Geneva. He died in Geneva, on August 14, 1967. 
Jovan Karamata published 122 scientific works, 10 monographs and 
textbooks and pedagogical papers. The most important results that he has 
achieved were in the field of classical mathematical analysis, exactly in 
Tauberian theory of function and theory of slowly varying function and 
regularly varying function. 
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Those obtained results, as well as results obtained in other fields of 
analysis and mathematics (Merser theorem, inequalities, trigonometric 
integrals, etc.) were cited numerous times in works and monographs of 
that time, and are cited even today. He was highly esteemed scientist and 
lecturer. He participated in a number of congresses and visited universities 
in Europe and America. His scientific fame earned him a corresponding 
member of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts in 1933, the Czech 
Royal Society in 1936, the Serbian Royal Academy in 1939, and full mem-
ber of the Serbian Academy of Sciences, in 1948. He was a member of 
Swiss, French and German mathematical societies, member of French 
Society for Development of Science and was also a permanent collabora-
tor in scientific journal L'Enseignement Mathemat1Lhe. He took active part 
at the University activities, the Serbian Academy of Sciences and its 
Mathematical Institute. He greatly contributed to the renown of Belgrade 
mathematical school in the world. 
His original mathematical results made him world famous, but of 
the same glory and importance is Karamata's school of mathematics. His 
students also acquired the name of distinguished mathematicians. 








Hpocp. Dr.h.c. TIa3ap J. GrojKomh je pc *H 23. Marra 1904. 
rognue y HOBOM Cagy y 3emJbopagmr-moj nopogngH. OCHOBHy IHKOJIy 
H CpncKy BeJIHKy IIIMHa'3Hjy 3aBpumo je y HOBOM Cagy 1922. romme, 
a gmlnomllpao je Ha BncoKoj HaTbonpm3pegHoj IIIKOJHI y Belly 1928. 
170)IHHe. Hoc.11e gnmomHpama Ha HcToj HIKOJIII y Tpajamy og jegHe 
rognHe o6aBJba cnegHja.11H3agHjy Hpn KaTegpll :3a npoH3Bomby 6H.Tha. Ha 
cnegHjammagnjH je 6Ho H y BHOROIIIKOM HHCTIITyTy y Hpary 1938. 
rogHHe Ha Hpoariemllma HarmoucTpa)KHBalmor papa y HoJbonpHBpegH, a 
Hoce6Ho y o6.11acTH omemeH,HBafbe 6H.TbaKa y Tpajamy og TpH mecega, a 
1953. rogHHe gBa mecega je 6opamo Ha HoJbonpHBpegHom cpaKyx -reTy 
Urbana — Illinois — USA, pages yno3HaBalba ca Hp0II3BORI-LOM XH6pIMHOF 
cemella. Ha crrygHjomm HyroBandima 61Io je 1935. romme y ByrapcKoj, 
1936, 1955. II 1967. romme y CP Hemai-moj, 1954. romme y 61I3tHem 
CCCP II 1956. romme y AycTpIijH II MaapcKoj. 
Hpocpecop .T1a3ap CTOjKOBHh je 6Ho 1931-1934. romme acHcTeHT Ha 
KaTegpn „HpoH3Bogma Ii onnemeH,HBathe 6H.TbaKa" HarbonpimpegHor 
cpaKyaTeTa y 3emyHy, 1934-1938. rogime aCHCTeHT y HoJbollpHspegHoj 
ornegHoj II Komparmoj cTamigH y Tommgepy, 1938-1945. rogHHe y 3Baiby 
miller HpllcTaBa pagHo je y HoJboHpHBpegHoj H OrneRHOj KOHTpOJIHOi 
CTaHITIAII y HOBOM Cagy. Og 1945. go 1954. rognHe pagno je y 3aBogy :3a 
HoJbollpHBpegHa HcTpa)KHBafba y HOBOM Cagy, y :3Baiby Harmor caBeT-
HHKa, a og 1954. go 1976. rogime 6Ho je pegOBHH Hpocpecop HoJbo-
HpHBpegHor cpaKynTeTa y HOBOM Cagy 3a HpegmeT Mime paTapcTBo. 
AKTHBHOCT HPOOECOPA .TIA3APA CTOJKOBMTIA 
HA OPFAHH3AUHJH HAYT-1HOF, FlEgAFOIIIKOF 
14 CTPYLIHOF PAM 
Ho ogcapKefby BojHor poKa crryna y gp)KaBHy cny)K6y Kao acHc-
TeHT CeJleICIAII0He CTaHIIge HOJb01113HBpeAHOr ckaKy.riTerra y 3emyHy, rge 




JIa3ap J. CTojKol3Hh 
HHoHap-arpoTexHnqap y Ilwbonpru3pegHoj OLTICAHOj Ii KomponHoj cTa-
HIIIiI Torpingepy, rge opramnyje rI pyKOBOAII °LI:cm-Him oojeKTom 
CTaiIIIIe y flamieBaiiKom puTy. Fogime 1938. npema3n y HoBH Cag — y 
nOBoOcHOBaHy Ho.ibonpHBpeglly orneglly H KOHTpOJIHy cTamnly y Kojoj, 
Kao map OgceKa 3a npow3Bogn.y II OHReMeTbIIBafbe filuba, pagH go 
notieTKa paTa. 
floc= ocao60eita 6HBa HocTawben 3a HpBor ynpaBHHKa Flo-
ibonpHspegHe ornegHe II KOHTpaTHIC cTamme y HOBOM Cagy, a Kaga 
je oHa Hpepacma y IloKpajHHcKH 3aBog :3a HarbonpBpeglla HcTpaxn-
Bama, HocTaje fberoB HpBH gHpeKTop„ Ha KOM Homo>Kajy ocTaje go 
1954. rognHe. 
ToKy geceT romma, 1945-1954. rognHe„ Hog pyKoBogcTBom 
Hpocipecopa CTojKoBHha og flo.rboripHBpegHe crramme cTBopella je KOM-
meKcHa paTapcKa HaytwoHcTpaxon3a ,ma ycTaHoBa y BojBogHHH — 3a-
Bog 3a HoTboripHBpegHa HcTpaxHBaffia (cagannm HHcTirryT 3 a 
paTapcTso II HoBpTapcTBo). jjajyhn nwilln Hpnmep y camollperopHom II 
HO>KpTBOBaHOM pally, Hpocpecop CTOjKOBlih je y OBOM nepHogy Kagpon-
CKII Ojalla0 3aBog mnairm, am6HHHo3Hnm cyytn-baHHma, og KOjIIX cy 
mHorn gyro BOWIJIII FJIaBHy pets y HojegHHllm gomeHHma nom,onpm3pege 
BojBogHHe II Jyrocnamje. 
IIIHpnwa Hormega II Ho3HaBafba Hpo6mema 6IIJLIIe npoll3Bogrbe y 
BojBogHHH omoryhium cy Hpocpecopy GrojKomhy mpexom cnegn-
jamH3oBaHnx cTamma Kommempa 3aBOg KOjII je y HpaBom CMIICJIy pegH 
HocTao floKpajrnicKH 3aBog 3a HoJbonpimpegHa HcTpaxHBama. Taga ce H 
:3amema. Hgeja o pejoHH3aHnjH BojBomme, Kojy je Hpocpecop CTOiKOBIIh y 
nomeHyToj crygiljH TCK HocJIe 25-rogllmber npoBepaBama II KopHro-
Baffia II O6jaBIIO. 
Taga cy ocHoBaHe Gramma :3a XMCJb II cilpaK y fiatmom IleTpomAy, 
:3a Haripmg y Xopromy„ 3a HaBogibaBame y Cp6o6paHy, inehepHy peny y 
IlpBeHKH. HcToBpemeHo H3pacTa, umpH ce H H:3rp*Tje ornegHo II0Jbe 
Ha PIIMCKIIM IflarpieBnma, Ha KOMC ce nocTeneHo gmtepemmpajy oge-
m,effia 3a HOjegHHC 6H.ThHe BpcTe, Koja cy KacHHje Hpepacna y ogBojeHe 
cTamme H 3 aBoge cagamber HHCTIITyTa. 
OgceK :3a cToufapcTBo 3aBoga 3a Homonpm3pegHa Hcrrpaximalba 
y6p3o HpepacTa y gallambH HHCTIITyT 3a cTomapcTBo y HOBOM Cagy, a 
OgceK 3a HJyMapcTBo y 14HCTIITyT 3a Towne y HOBOM Cagy, IIITO 
HoTBpI,yje KoHcrraTallHjy ua je TagambH 3aBog :3a HaThoupimpegHa Hc-
Tpa>KHBarba 6iio KOMHJICKCHa ycTaHoBa H je3rpo HaytmoricTpaxHBatmor 
papa y HaThollpHBpegH II mymapcTBy BojBomme. 
Horpellmo 61i 6nno ynory Hpoepecopa CrojKoBHha y OBOM nepH-
ogy gemaTHocTH 3aBoga cBecTH camo Ha pyKoBOefhe, jep je OH Taga 6Ho 
jegan og HajcTapnjHx Haytmnx pagHHKa, KOjII KoopAHHHpa pag cBojllx 
capagHHKa H ycmepaBa II o6yliaBa mmage capagHHKe, HpaBH Hporpame 
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HcTpaxnBama, oHpeMa o6jeKTe. Y nepnogy Kaga cy TpaucnopTHe 
moryhnocTH 61i.Tie Bp.ao ocKyglle Tpe6amo je mHoro Hallopa '3a o6n.na3aK 
CMIX HHcTnTylnija 3aBoga BHIile riyTa y ToKy BereTawkje II Hahll Bpemella 
3a HarTHH pag II CBOje ga.The ycaBpniaBame. Cagamba opramr3aligja 
HncTHTyTa cy neKagamma BH3nja n Texuba Hpocj)ecopa CTojKomiha, a 
BpeMe II npomene y themy cy moAna join jatm n3par3 iI HanpegaK. AJIII 3a 
OHO Bpeme, npe 40 n Mlle 3aBog je y 3amnom IIpOCj)eCopa 
CTojKoBllha npencTambao ocnoBy, n KagpoBcKy II maTepnjanHy, 3a 
cpopmnpame y HOBOJI,HOM TpellyTKy HomonpnBpegHor cpaKyJnerra y 
HoBom Cagy. 
HpocOecop CTojKoBnh je BeoMa paiJo cxBaTno ga ycneHma npn-
meHa immix Har-nnix nocTurnyha y npaKcH je HC3aMIICJIIIBa 6C3 
„HcTypeHnx ogeJbeita" 3aBoga '3a nwbonpHBpegHa HcTpa)KHBafba Ii 3arro 
ce '3ailarao r3a cTBapame nwhonpHBpegmix cTamma, Koje 611 Tpe6ano ga 
6ygy nocpegmunt Hr3mey HayKe n npaKce. Kao pe3y.nTaT Tor crrpem-
J1,Cma Bel HCACCCTIIX romma cpopmHpajy ce HpBe nan.onpHBpeAfte 
cTamine umpom BojBownie. FIaKO cy y HoiieTKy Te cTamme pagnme y 
BeoMa ocKyglinm maTepnjamnim ycmoBHma II cKpommim KagpoBcKnm HO-
Tetwjanom., nHaK cy °He ogHrpame BeoMa 3Hatiajlly yJiory y pa3Bojy HO-
Jboripm3pemie Hp0II3B0g1lie, Hapoinno y nepnogy „3CJICHC peBanygHje", 
OAHOCHO Kaga ce npelluio ca CKCTCH3IIBHC Ha HHTell3IIBIly II0J1-30- 
Hpimpegfiy npon3Bogrby. 
flo3Hajyhn n LICHChII MCCTO nwbollpimpege BojBognne y npn-
BpenH II nomoripm3penn name 3CM,The, npocpecop CrrojKoBnh je on 
npmix Hocneparrmix rognHa 6iio aKTHBHH no6opuHK ()mamma Hom,o-
npimpenHor cpaKynTeTa y HOBOM Cagy, cmarrpajyhn npn Tome ga 4enrrap 
jyl'OCJIOBCHCKC noJbonpHBpege Tpe6a )1a Hma cBojy BlICOKy LIIKOJry , Koja 
he no nporpamy 611Th opnjewuncalla Ha IIIKOJI0BaIbe KagpoBa-cTpygthaKa 
Koji' Tpe6a ga npnxBaTe monepHy non,onpnBpegny npow3Bogn>y 
paBHnqapcKor pejoHa, 3acHoBaHy Ha IIIITCH3IIBH0j arpoTexnnint, mexa-
mr3awkjH II HaBowtaBaH3y. 1954. rognne npocpecopy CTojKoBnhy cc yKa-
3yje qacT II noBepefhe ga oprainnyje ocHnBame II mrpagthy flaibo-
npimpegHor cpaKynTeTa y HOBOM Cagy, a HeKOJIIIKO rognHa KacHnje, 
1960. FOgIIHC HOBCpCHO je npocpecopy CTojKomhy n opramnoBarbe 
YHHBep3HTeTa y HOBOM Cagy. r-lempH romme y3aCTOHHO 61I0 je npBn 
ge,KaH Ho.rboripnBpenHor cpaKynTeTa (1954-1958. romme) ii y gBa 
H36opHa mallgarra TpH romme (1960-1963. rognHe) npBn peKTop YHII-
BCp3IITCTa y HOBOM Cagy. Kao pegoBHH npocpecop no II03I1By HIIie CC 
ogBajao og KaTegpe ri cTygeHaTa ii npegaBao je Onurre paTapcTBo 
ArpoeKonornjy Ha pegOBHIIM II HOCTAIIIIJI0MCKIIM cTygHjama go noc.neg-
tbnx gaHa cBora AnBoTa. 
CaB CBOi IIMCTaK Kao n HenoKpeTny Hmommy CBOje cecTpe CaBerre 
r3aBeurrao je MaTiwn cpncKoj ii Harmom HucTHTyTy 3a paTapcTBo H 
noBpTapcTBo y HOBOM Cagy. M3 _00Hga Ma3apa CTojKoBnha ii CaBeTe 
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GrojKoBllh" HpH MaTIHAH cpncKoj cBaKe Tpehe rognHe gogelbyje ce 
Harpaga m.nagHm Hayiumm pagmulllma 3a HcTaKHyre Hay'-me pagoBe 113 
06nacTH ArpoeKo.11ornje. 
flpocpecop CTOjKOBHh je 61Io H3Ballpeglla II KOM11.11eTHa 
HITO je goKa3ao CBOjIIM 	 paA0M. 143Ba1IpegHo je no3HaBao 
cB°jy crpyKy, HocegoBao je umpoKy mp-my KyllTypy II cBecTpallo o6pa- 
30Bafbe, TaKO ga je fbeTOB gollpHHoc II y oallacTHma AIIBOTa 
Hanle cpegime II3y3eTHO :3HamajaH. 
CBoj HJI0g0HOCHII >KHBOT oTHomeo je Harmnm pagOM HO 3aBp-
mermy crygnja: Kp03 Harm,' pag notieB OA 3Batha acHcrreHTa AO  Haytmor 
caBeTHHKa, go peA0BHOF Hpocj)ecopa yHHBep3HTeTa H HpBOI' notiacHor 
AOKTOpa HOBOCWKOY yHHBep3HTeTa ., Kp03 opraHH3oBame II pyKono-
eH,e micurrygnjama; Kp03 ocHHBaffie FlaThonpHspegHor cpaKyllTeTa y 
HOBOM Cagy, a 3aTIIM II HOBOCagCKOF yHHBep3HTeTa., Kp03 6pojna caBe-
ToBama H KoHrpece, Kpo3 pegamwje Haytmllx II CyytIHmx tiacomica, 
Kp03 cTpyKoBHa ygpy>Kerba arpolloma, Kp03 Ygpy>KeLbe yH1IBep3HTeT-
CMIX HacTaBHHKa. Kpo3 pag y MaTrign CpHCKOj II tunnaB 11113 gpyrnx aK-
TIMHOCTII Kojuma ce 6aB1Io npocpecop CrrojKoBHh. TemKo je 61I.no Kojy 
OA HaBegeHnx aKTIMHOCTII HocmaTpaTH II3OROBaHO, jep ce °He melj- y-
co6Ho Hpo>KHmajy, [lacTam,* H 'Mlle jeJHy Koja 'Fel( y nyHom 
cBermy ogpebyje MeCTO Hpoct)ecopa CTojKoBllha y Har4HOM II 06pa30B-
HOM pajy II y HpIIIIpeAHOM H KyJnypHom >KHBOTy BOjBOAIIHe; y yIIa- 
HpeI)elby Haiboripmpege y BOjBOAHHII II Jyroc.naBHjH II y Hamoj 110.11,0- 
ripm3peguoj H cTpygH. 1-beroBo umpoKo II cBecTpaHo n03HaBarhe 
Hp06.11emaTHKe no . rbollpHBpegHe HayKe II npaKce ,110HeJ10 My je yrneg II 
HOHITOBaffie mel)y Harmilm II cTprumm pagmHAHma y Hamoj 3eMJI,II arm 
II y IIHOCTpaHCTBy. 
flpoct)ecop CT0jK0BIIh ce jawba HpBIIM opHrnHaJmnm pagom 1935. 
rognHe, a o6jaBno je 50 Hayillmx, 40 cipytifinx pagoBa, HeTHaecT moHo-
rpacpHja, crrygnja II ena6oparra O 6II.TbH0j npoH3Bognm Hojegminx pejoHa 
Hame 3eMJbe: BojBognlle, MeToxHje, THKBema, noce6Ho Kallalla gyHaB-
THca—jjyHaB. 
Aa 61I ce cxBaTH.11a yllora Hpocpecopa CTojKoBHha y 06H013n 
3eAube, Tpe6allo 61I ce BpaTHTII y Hepllog Hoc.ilepaTHHx rognHa Kaga je 
TpeCiallo y HpaBom cmHc.11y pe4H OTH0 11eTH C pagom Ha ce.11eKIAHjH rmaB-
MIX parrapcKnx 6H.TbaKa, Ha arpoTexHinw, y3 ocKyglly .11a6opaTopHjcKy II 
gpyry ollpemy, 6e3 gOBOJEHO capagHHKa; 6110 je TO HpaBII HIIOHHpCKH pag 
HpOcjeCOpa CTOjKOBIIha II rberoBe rellepagnje. Canto 3axBaJbyjyhH OKOJI-
HOCTII Aa je Hpocpecop CTOjKOBIIh 61I0 Beh ocpopm.Them HaytIHII pagHnx C 
jacHnm Hpernegom Hpo6JIeMa II nepcneKTHBe HogHe -alba Hog KOjIIM ce 
pagmo, 3a KpaTKo pee OH ycHeBa ga Hpy>KH 11113 pagoBa 113 ce.11emAnje 
arpoTexHHKe II ga CBoje 3Haffie II pe3y.11TaTe Hcrrpa)KHBaffia CTaBII y 
c.11y>K6y H0Boj HoJbonprmpegll BojBomme, Koja ce pabana. 
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Y6p:3o ca CBOjIIM capammimma gaje II013e ceReKumje mllemme, Ky-
Kypy3a, jetima, oBca, paATI, cymAoKperra, rpaxoplllle — yKyrillo geBeT, :3a 
Koje je 1948. go61io Hasji3llme llarmo npll3I-mbe — HarpaRy ariaAe 
Kao pe3y.aTaT gyroroAmmber paja II HporiaBarba jawba ce cTy-
itllja llpocpecopa CTojKoBllha llpou3eo0uu pejouu Bojeoottue (1972), '3a 
Kojy je y cKnolly cryimje 3e.m.ibuutaia Bojeooutte 1973. go61Io CeAmojy.n-
cKy llarpagy CP Cp61Ije. 
oBoj crymijn 0 HpORyKTIIBHOCTII jegHOI' KOCHCTM Hpoc)ecop 
CTOjKOBIIII HOCMaTpa y CKJI0Hy HOBe3aHOCTII II CJI0>KeHOCTII K.THIMaTCKIIX, 
egacpcKnx H 61Ianommix eaemenaTa. „HcKopllmhaBamem eKocncTema 
IIJIII HDCFOBOI' Ae.ila y nomollpm3pemioj llpogymmjn owniKyje CC OgITX*H 
FOCKOdIIdTM y KojeM CC KJIIIMaTCKOM, CRa(PCKOM II 6HOJIOIEKOM cimK-
Topy llpillIppKyjy II awrpolloremi II eKOHOMCKII CPaKTOpII." To je 6llo II 
rIyT Kojll je goBeo TTo ll3RBajaiba II gllcpepellllnpatba npoll3Bommx pejoHa 
BojBomme. Anamr3a K.THIMC ;lama je KAIIMaTCKy octioBy Hp0II'3BOWHIX 
pejona BojBomme Kojy gonyi-byjy negomomKa II reonomKa Howlora, 3ac-
TywhellocT II HpOINBORHOCT nojeAmmx llwbonpm3pemmx KynTypa. Hllje 
mocrawbelio IIII KynTypllo crame Kao OCH013 3a II'3ABajaH,C 
HIJOIBBOAHIIX pejona. 
CarmeAaBamem II geTaJbHOM KapaKTepmallnjom KJIIIMe, 3emma-
Tina, FeaTIOIHKC, reomopq)onomKe, BereTagujcsKe II allTpollorelle Hog-
.110Fe Hpocj)ecop CTojKoBllh y nHII je ll3ABajao cnegehe pejom: 
A. Y OKBIIpy mymcKor Kopllmhema 3CMJMIHITa 
I. PejOHII BlICHHCKIIX myma: MOH BIICIIHCKe myme OpymKe rope. 
MOH BIICHHCKe myme Bpmai-lloix mamma 
II. PejOHII HII'3IIjCKIIX myma: PejoH KJIIIMaTCKO-XIIVOROLLIKII yc-
JIOBJbeHC HINnjcKe myme, PejoH XIIApOJIOLHKII yCJI013.1belle 
HII:3I1jCKC myme, Pejoll egacpcKll ycnowbem 	myme 
b. Y ommpy narbonpimpeAtior Kopmuhema 3em.ThmllTa 
III. Pejoull BohapcKo-mmorpaAapcKe llpoll3Bow-be: PejoH BOhap-
cKo-mmorpaAapcKe Hp0II3BOTH-be OpyinKe rope, PejoH Bohap-
cKo-BnllorpagapcKe Hpoll3Bow-be Bpmax-mllx mamma, Pejoll 
BohapcKo-mmorpagapcKe Hp0II3BOTH-be Cy6oTtrimo-xopromKe 
nemimpe, PejoH BohapcKo-BimorpaAapcKe llpoll3Bowbe e.rill-
6J1aTC1Ce, llemmape, Pejoll BohapcKo-mmorpagapcKe llpoll3Bog-
use pammtiapcKor lloApytisja 
IV. PejoHn paTapcKe Hpow3Bombe: Pejo"' :3anagm bauKe, PejoH ce-
Bepm balwe, PejoH jpKlle batme, Pejon ceBepHor Barlarra, 
PejoH cpewber ballaTa, PejoH jy)KHor BaHaTa, Pejon IICTCYLI-
Hor banaTa, PejoH ceBepHor Cpema, Pejoll IICTOMHOF Cpema„ 
Pejoll jpialor CpeMa. 
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V. RejOHII crieuHC HLIHe Hp0II3BOAH)C. 
OBOj crrygaill npeTxogiula cy umpa nporiaBatha oBor nirrama, 
06jawbeila y mane pagoBa, meby Kojiima ce Hc OcHoBe 
npnpogile 61IJI,He pejoinnallaje BojBoginie (1949), Pejoint ra-
jefba mehepHe pene y CP Cp6iijii ca Hapoiiimim 063111)0m Ha 
ibelly arpoTeximi-my y F.TIaBHOM 
pejoHy npoH3Bogibe (1952), Iip06.flemn o6page II by6peiba 
3em.Tbnarra y BojBoginin (1952) II up. 
lberoBa cTygiija Haeoothaeathe Bojeooune u then Guibuu cacwae 
(1949) noc.ayxma je Kao ocHoBa 3a pa3maTpalbe moryhilocTn H0.11,0- 
npimpegHe Hp0II3BOAII)C y oKBHpy XiigpoclicTema AyHaB—THca—AynaB, y 
pee Kaga cy Koiniernaija II Hgeja O OBOM xngpociicTemy 61i.ge npeg yc-
Bajamem II peaninawijom. 
HaKo HeBemiKa Ho o61Imy, crygnja y ca>KeTom lingy cagpAn lie 
camo OCHOBy noTpe6a Hojegianix 61I.TbaKa 3a BOOM Bel H ripenopyKe 3a 
6ygyhy npoH3Bogiby y yc.moBlima HaBogibaBayba. gaTa Komientinja 
nmogopega, nocmaTpaHo HO rajeinim BpcTama CBC go gaHac Haje 
npeBa3nbeHa. 
Pau ripocpecopa GrojKoBnha, Koji' ce ogHocH Ha nporiaBaihe 
pa:31IIIX cncTema HcKopninhaBaiba 3CMJI)HHITa, nopeg inna 06jaRibemix 
caornmeiba, join yBeK je y TOKy OA 1947. rogime II npegcTawba, inmeby 
ocTagor, Bp.no gparoacH 06jeKT 3a ocTama 6pojHa npaTeha ncTpa- 
)KHBaiha 	 XCMIIjCKIIX, MIIKpO61IOJIOIHKIIX H gpyriix cBojcTaBa 
3CMJMIHITa Ha eKcHepHmeimuniiim napHemama. 
parunpinTiim Hnogopegiima npoc-pecop CTOjKOBIth ripoymaBa un-
Taibe 06page, by6peiba, npnHoca, KopoBa, mopcpalloamix oco61Ina 
nojegninix KynTypa, O gemy cBegoi-ni H113 pagoBa Koje je 06jaBno cam 
HRH 3ajegHo ca cBojiim capaginnHima. flommbemo camo HCKO.IIIIKO 
HacRoBa KOjII yKa3yjy Ha CBCO6yXBaTHOCT H unipnlly OBIIX ripor4aBaiba: 
MottoKy.qiTtypa u epemencKu ycloeu yctieeatha KyKypy3a (1967). Ilpu.go? 
Upoyttaeathy eyquo oti.thopa Upu opwhy uoc.fle pa3nux yceea (1967), 
Yn-7tunaj oy6une o6pOueatha V pa3num cuctuemuma u cmeihu-
eatha yceea (1968), Junamuya nopacu7ta Upunoca KyKypy3a u o3u.me 
Utuenuue Kao pe3y.(nTtiatil oeiweatha Komii.geKca a -pot-tie.vnui-ncux Aiepa 
(1968), Yticuuaj ti.goOopeoa u o6paae tta aunamuKy Kopoea V 3ajeanu-
uama o3ume Umenuue u KyKypy3a (1969), Ilpuito2 tipowiaeathy Atop-
Oo.qotuKux oco6una, Komtionenarlia Upunoca u Kea.qui -u- et-u-a 3ptia o3uAte 
Outenuue Mjette V pa3 HUM Opoifie.x -nuerKum yc.iioetata (1969), Hpu.qo 
Upoytweathy mopOo.lotuKux UpoMeHa u neKu.v Komtionent -au upunoca 
KyKypy3a Mjetto V pa3 HUM OpotTlexnutiKum ycloeuma Upou3eoothe 
(1970), Hpou3eoOnu pejoHu Bojeooune (1972), HeKe KapaKaiepuct-UuKe 
op?ancKe upooyKuuje v 6tubnoj upou3eoothu (1974), HpoovKCauenoctii u 
lla3ap J. CTOjKOBHh 
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OpoOutitotwrco3e utuettutw 00 UMW emuatetua autupoUo?erto? 
(baidtiopa (1975). Yaiut4aj Opo -tue.vuuqvux Atepa rta oco6utte KopoecKe 
cuitv3uje u Upooytaiittettocru yceea a2poOuutot4oito3e KyKypy3a (1975), 
Kvvvpv3 v cuctUemy ucKoputuhaearba 3 emibututlia rca tteptto3e3ty V Boj-
eoouttu (1975), Yttiut4aj o6pa0e, j v6petba u uzio0ocAterte rca Upomette 
He K Ou3uityu.v oco6urta 3eAtibutuaia rta. Ltepuo3e3ty (1976) it gp. 
CrrojKoBuh nocBehyje naxn,y opraucKoj npogyKnHjn nog 
pa3HHm aCIICKTIIMa Hp0H3BORMC: CKOROIHKIIM, 61IOJI0IIIKHM, arpoTe-
XHIPIKIIM rI CKOHOMCKHM. 
143gBajajy ce pagOBH: OpMrtcya lipoOpaotja v 3ajeottut4l o3ume 
ituterttme v 12-uoybnom u.woopeoy (1969), Acuetauu o0artcve two-
ovia4uje V 6u.rbuoj upou3eoorbu (1972). Ilpooyytuuetta cuoco6uocat 
tteprto3ema a moh)huocCu therco? uoeehatba (1973). 
CBII pagoBn npocpecopa CrojKoBIIha y nepnogy o6HoBe., Koja je 
nmpoKo 3axBaTnna II nalbonpHBpegy, gam' cy 3HamajaH gollpimoc Linja 
ce BpegHocT HC moxe ncKa3aTH HIITH carnegaTH camo Kpo3 6pojt-lanH 
H3pa3 pagoBa. 0 TOMC Haj60Jbe FOB0pH cy 01311 pagonn 
TaKBOF KapaKTepa ja cy CC HAIXOBH pC3yJITaTII mourn HpHMCIIIITH y 
Hmpoj Hp0II3BOW-bIl II gyropogHom nnanHpafby. 
Hope aKTHBIIOC TII y HacTaBH, HarmoHcrpa>mmai4Kom pagy it op-
raHn3aHHoHllm nocnoimma, npo(pecop CrrojKoBnh je 61io anra>KoBaH n Ha 
crprunim 3agamma. C)Bjie Tpe6a HcTahn IberOB gonpmioc pa3Bojy ce-
meHapcTBa y Hamoj noKpajHHH. Opramr3aHnja cemeHapcTBa Kojy je OH 
HocTaBno y HeKaganntem 3aBogy :3a naibonpHBpeglla HcTpa>KHBarba 
ocHrypaga je npnmaT 3aBogy H KacHnje 14HcrrnTyry y noraegy copme 
qncTohe II go6po opramr3oBaHe Hp0II3BOWbe OCHOBHOF cemella. Ta Tpa-
gnnnja ce ogp>KaBa ri gaHac n peTKO ce y 3CMJbH Ha H y cBeTy mory 
BHgeTH TaKo yjegHameHn II copTHo i-mcrrn yceBH Ha HOJMIMa Kao HIT° je 
TO cnymaj y BOjBOAHHII. 
BCJIHKH je H,CFOB ROHMIHOC pa3Bojy capagme HayKe II pace 
Koja je oTnotieRa y npBo pee Ha cemeHapcTBy ga 6H ce KacHHje 
cBecTpaHo pa3BH.ria. 
Beh je HomeHyra rI IbCFOBa aHraAoBanocT y ypeuBalby II 
capagmunTBy y Har-Hnim II crprunim i-iaconHcHma. Kao H0:3HaT n 
crpy4HH pagHHK 6Ho je penen3eHT mHornx narnmx II crpr-Hinx pagoBa, 
noce6Hnx ny6AHKannja II yll6eHHKa. 
OH je 3ailyAllo Hamy :3emn,y, a noce6Ho BojBommy, n °cram) 
Bllgall Tpar y pa3Bojy HarmoHcTpa>KHBatiKor papa II BIICOKOHIKOJI-
cKor o6pa3oBan,a. IImbonpimpegHH cpaKyJITCT. thel'OBH IIHCTIITyTH II 
cam YHIIBCp3IITCT y HOBOM Cagy Hajaennifi cy cnomeHHHH KOje je ocra-
BIM :3a co6oM H OHII he my ocHrypaTH TpajaH nomell II :3axBaJmocT 
MJIab- nx rellepanHja. 
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Hpocpecop CTojKoBIIh ca CBOjHM capagmllmma y 3aBogy Kpellpao 
je caegehe copTe Koje cy npn3Harre og Komncnje 3a npn3HaBame copTH: 
1. anima rnnemma HoBocagcKa Op. 1446 
2. Japa-o3Hma muenHua HoBocagcKa 6p. 1439/3 
3. 03Hma paw HoBocagcKa 
4. HOBOCaACKH 3JIaTHII 3y6a1 - KyKypy3 
5. HOBOCagCKII 0311MII oBac op. 6 
6. HoBocagom cyHnoKpeT op. 4 
7. HoBocagcKH 03HMII jegam op. 4082 
8. lloBocagcKn 03IIMII je tiam Op. 4286 
9. HoBocagcKa o3nma rpaxopiiva 6p. 601 
IIarnm II cTpr-mn pagoBn npocpecopa CrrojKomha Kao n iberoBa 
opramnagnolla CH0006HOCT y nepnogy o6HoBe 3eNI.The gagH cy 3HatiajaH 
gonpHHoc pa3Bojy no.rbonpimpegne npoH3Bogme, Hapoi-nrro y pamin-
tiapcKHm HogprOma, 3acHoBally Ha IIIITeH3IIBH0j arporrexinnw, mexaHH-
3a4HjH II HaBogFbaBan,y. EberoB HajBehll Aonpunoc pa3Bojy TexHagoinKor 
npogeca npon3Bogibe cacTojn cc y Tome LLITO cy meroBH pagoBH TaKBor 
KapaKTepa ga cy cc HAIXOBII pe3y.nTaTH MOI'JIII npnmeHIITH y umpoKoj 
Hp0II3BORMII H y gyropogHom manHpamy pa3Boja nwhonpimpegne npo-
II3B0gthe y floKpajmin, a n y gpyrHm perHoHnma Jyroc.gaBnje. To cc 
Hapoinno of nocn Ha OpojHe crygnje II c.ma6oparre KojH cy ycrryrubeHn 
IVInmicTapcTBy nwbonpnBpege (DHPJ II noc.11ywHnn 3a unaHHpathe 
gyropotmor pa3Boja HOJE0HpIIBMillie npoINBOJIIhe. 
CTeKammi 	 Harmc Teme.rbe Ha )71-11Mep3IITeTCKIIM mum- 
jama y Begy. Ha CnenwIjann3aucHjn y flpary n y CAJ H y3 npomnHewune 
HaygHTlKe y Beorpagy n y HOBOM Cagy (A. CTe6yr, J. Togopoinh, B. 
f)oOeBHh, B. Hejre6ayep) OH 6p30 ca3pcBa y KOMHJICTHOI' liar-m.111<a. 
OH je H3Ballpegno no3HaBao cB°jy cTpyKy II gocmegHo je HOBe3IIBa0 HO- 
eReMeHTe TeXHOROHIKOF npolleca y jeglly gemniy, ncTaKamun 
3nagaj Meby3aBlICHOCTII iI3MeIy 6IIJbKe II IMHOF cramlinTa, oji sera y 
Kpajmoj Rim* 3aBncH HpHHoc. HeonxogHocT cIIHTe3e ca3Hafba naj6o.rbc 
he nnycTpoBaTH nocTojeha gmbemma ga je 6p3n pa3Boj HayKe H ywnx 
o6.gacTH ncTpawnBama yllyrrap imp( AoBoAno He canto go Hn3a HOBIIX 
ca3Hauba Bch II go pacgenKallocm II Bp.go youpc cnellnjagHocTn, IHTO je 
tieCTO IIMaJTo 3a nocmcgmAy npeHeCiperaBan)e KomuneKCHOCTII nporinema 
II 1-bIIXOBO caraegaBame Kao ogpc-*He ge.rmHe. MeyTnm, HI13 HOBIIX 
HOjeRIIHIIX orrKpHha go6HBa noTnyHnje 3Hagerbe II HOBII KBaJIIITeT aKo Ce 
OHa noBewy y OTtpeeHII KOMIIJICKC. TaKo cc (3By4ago TO maKap II napa-
goKcalmo) y cpognnm non,onpnBpegHnm HayKama jamma norupe6a ga 
ce nojaBe Koje one n3y4aBajy pa3MaTpajy cHHTeTHLTKH, KommeKcHHje. 
C TIIM y naibonpnBpegH cy crBopeHa II jom ce yBeK H3rpabyjy II gorpa-
yjy, yr.gaBHom, Tpn noce6Ha KOMJIeKca: 
jla3ap J. CTOjKOBHh 
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E4cTa ripocl). Jla3apa CTojKom4ha, nocraarbeHa 28. jpia 1990. romuie Hcnpeg 
rnamior y.na3a HO.TbOITHBpeg1-101' cf)axy.arreTa, HOBOT(OM 30. romnia ocHHBafba 
YHHBep3HTeTa y HOBOM CaAy 
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Ha3ap J. CTOiKOBIM 
— 6HOJIOIHKH, 411j11 je ETIaBHH 3agaTaK 	meiba opramume, Hone 
copTe H Hacmime; 
CKOROLLIKH, C OCHOBHIIM 3agaTKom ga mema cpegHlly, KaKo 61I ce 
y H3MCH,CHHM yc.noBHma cTammyra y3 HOMOh HOTbOIIpIIBpegFIe 
TexHnKe-maxamnagnje ocTBapnma Beha HpoH3Bogrba, II 
CKOHOMCKH, C OCHOBHHM 3agaTKom ga y cmagy c 6HaTiomKnm 
eKaTIOIHKHM 3agaTKom metba pagHe of Hoce y Hp0H3BOAII)H. 
flpocpecop GrojKomin je Kao Harm' pagHHK mnpoKnx KOHgCH-- 
410, yllpaBo HoqjegHaKo ncTpaAyiyhH 61IOROLLIKH II CKOJIOIIIKII Kom-
mneKc y nosrbollpHBpegH, 6Ho y cramy ga camega mey3aBricHocT II 
HoBpaTHy olpery 6IIJLKe II 11,CHOF crammirra.Hme, c -rBapao je Ha 6a31i 
CCJICKIIHje HOBC cope HI-ReFIfl KyKypy3a, jegma, oBca, paAH, cyllgo-
'Terra, rpaxopHge H gp. a HCTO Tax() je HporiaBao craHmura Ka Ko ()Ha 
HpHpoglla TaKO II oHa H3memella HO yrrimajem 4oBeKa. OH je Immo In-
BaHpegllo 4yJI0 oceTH ga y nwbonpuBpegHoj eKanorHjll-arpoeKO-
nor* nocTojH TpajHa Howe6a ga cc 3a HoBe, CBC HpogyKTHBHHje copTe 
Hojegmmx KyArrypa crrBapajy ogroBapajynu-on-rnmanHH yciloBH 
IllTaBHme, arpoeKaaorHja HO theroBom mlluubetby lige '<opal< RaJbe 
II yKa3yje Ha amoHjenTanne morynHocTH 3a HOBC onononme 'Team*. C 
063Hpom Ha TaKO Temen,HT II cBecTpall HpHcryn y 6HOJIOHIKO-eKOJIOItT-
KIIM  Hpoci)ecop CTOjKOBHh CC HHKaga Hnje 3aHocHo 
nenposepeimm HoBoTapHjama, HomogapcTBy II ec-peKTHma Kpamora gaxa 
y Haywi Hall HpaKcH, Ben cc ynopHo, 3axBaJbyjyhll cBojoj gOCJICAHOCTIL 
3anarao, Ha HpHmep, 3a HpHilligH0 „Tpantwollarme" ()mew c macnm-
HIIM HJIH ocaspememermm mogopegnma. BpeMe je Bel HoKa3ano ga je 
theFOBa gaReKomwocT 6H.Tia onpaBgaHa. 1-beroBH mogopegH 3acnoBaHn 
1946/47. rogHHe cy Hajc -rapHjH Tpajun °mewl y Cpegyboj EBponn. 
Hatime, y umpoKoj HpaKcH, Ha Behmin gpyLLITBeiffiX ra3gnHc -raBa, 
Hoge.no je ga gommillpa gBOHOJbe HRH gal( moHoKy.wrypa, IIITO CC maHH-
cpecToBano y HapyrneHoj paBHorre>KH gaTor eKocHcTema, Tj. maaaKca-
MOCTII 3em.Thnurra, ycneg gprubefba jegmix -re HCTHX xpaHHBa II ge6a-
RaHca mimpoenemeHarra, 3a-mm IROBom 6H.TIAMX 60.11eCTH II urerrogrma. 
C TIIM y Be 3H, Ha cpehy, HAMCKC Kyarrype ce HoHoBo Bpanajy ogro-
Bapajyhoj mogocmeHIL 
y -Foxy iiempH gewfmje nc -rpajHor II Beoma mogollocHor Haym-
Honc -rpaAHBal-mor papa, npo(pecop CTOjKOBilh ce, Hopeg Beoma CipojHux 
c-rprumx II Hayi-nnix pagoBa (o6jamibemix y 3eM.TbH II HHocTpaHcTBy), 
noce6H0 Hcrmiie KaII1lTaJIHIIM onycom moHorpacpcmix crygHja 0 61ub-
H0j Hp01I3BOW-hil frojegmmx pejoHa Hanle 3emJbe, a noce61I0 I-belle >MIT-
I-Time, 130jBognHe. CTora cc mO)Ke c.11000gHo pen"' ga CC Ha -raj HannH OH 
HajCiaibe ogy>KHo 3aBHmajHoj paBH1I4H 113 KO je je H HoTeKao. 3a caa 
rberoi3 Hece6Hi4aH H go Kpajimix rpamma HaTpHoTcKH n memefliff pay, 
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na ce HITO BIILHe xpalle Hp0H3Bege. a 3aTnm II na CC INTO BIIILIC II 60JI,C 
o6pa3yjy Kw°Bit KOjII Cy HoTpe6HH y )KIIBOTHO Haj3HamajHujoj rpaHn 
HammHanHe HpHBpene, Hpotecop CTojKOBHh je no6H0 II HajBHma 
npymBeHa HpH3Hatha. MebyTHm, y Hme TpajHor HpH3HaH)a II naHac aK-
TyeRHor Rena npotecopa CTojKoBnha, iberoBH capanHmAH II c.nen6emmll 
ocehajy ce ny>KHH II o6aBe3HII na na.rbe pa3Blljajy IT ycaBpifiaBajy LberoBe 
KOHHenwije y arpoeKanornjn Te na o6e36ene HpIIHH]nH KonTHllywrerra„ 
Koji' je TaKO :3Hailajau y HpHponn H npymBy, Tj. eKOCIICTeMy y yx<em 
II nmpem cmncmy. 
HETWOIIIKA AKTMBHOCT 
fIpotecop CTOjK0BIIh je o6jaBIIo cmenehe yu6eHHKe: 
1. CTojKomh, it (1962): ChiutWe pataapctliao. I neo, 134, II neo, 217, 
IlaiborkpimpenHH cpaKyJITeT, HOBII Can. 
2. CTojKoBnh, TI. (1964): Otiutaie ocrwee Guitilie tipou3aootbe ita rtaeoa-
lbaeattum 3e.mibututuuma. 77, fIon.onpHBpenHH cpaKyirreT, HOBII Can. 
YI,16eHnK 113 HpenmeTa Ot-ituaie patiiapalieo (1962) cacTojii ce In 
nBa ne.na. HpBII, arpoeKonommi neo HporiaBa onHoc rajeHnx 61I.TbaKa 
'Tema ycnoBuma CHOJI,He cpenHHe, HAIXOB mebyco6HII onHoc, yK.Tby-
gyjyhn II goBeKa Kao opramnaTopa HMJEHe Hp0II3BOW-be. HOCC6H0 
MCCTO Hpocpecop CTOjKOBIIh y TOM neay HpHnaje 3aKoHomepHocTHma Ha 
Kojnma ce 3acHnBa pa3Boj arpoeKocHcTema y HOCTInal-ba maKcH-
maime KopncTH 3a igoBeKa. 
arpoTexHHtiKom nem)/ Hpocpecop CTojKoBnh pa3pa }yje OCHOBHC 
Hp0II3BOAH,C y 3aBIICHOCTII on KJIIIMC, 3em.nAnnTa 
HocTynaKa 4oBeKa y jeKrIHCTBeRy gemmy. TaKo HO meroBom minnibey y 
arpoTexHnKa HpencTaB.Tba KOMHJICKC arpoTexHiPiKnx 3axBaTa Kojn cc 
06awbajy y TOKy rajema 6H.ThaKa no HAIBCKIIM yc.iloBnMa, Bonehn 
paiTylla 0 eKOHOMIPIHOCTII HpoH3Bow-be. 
YI,16CHIIK je HHcall y Beoma ca)KeTom 06anKy cTyneHTHma pa-
TapcKor cmepa II no H3.11acKa yll6eHHKa „Onha Hpon3Bonfba 61I.rba" 
13.ilanHmnpa MHxaRnha (1976) brio je Haj6arbll yu6eHIIK 113 Tor ripen-
meTa, a KopHinhell je II Ha npyrHm Haiboripimpenmim cpaKyATeTHma 
y JyrocRamijn. 
Jjpyrn yu6eHHK Hpocpecopa CTojKoBnha OUtut-tie octwee 6t ✓btte 
tipou3Boothe tta naeobibaeattum 3emibututauma (1964) je micall cnegH-
jaancTHma H HOCTAIIHJI0MCKIIM cTyneHTHma 113 HaBOTHMBal-ba 110Jb0- 
Hpimpemmx Ky.11Typa. Paw' ynoTnyfbaBafba ayTop naje Hcgpriall 
cHHcaK anTepaType 113 oBe o6.ilacTH. 
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Ilpocpecop GrojKoBrth je ono H3Banpegan HaCTaBHIIK HaKo je 
negarommt pan Hoge() nocTa KacHo. lberoBa HpegaBama cy 61I.na Bp.no 
no6pa, yBeK go6po nprinpewhella II aprymeHToBalla, H3HotHeHa C themy 
CBOiCTBeHOM gHKLUIjOM II aaKohom. goopo 1103HaBalhe Hayx-me 
Milli-IC II BeJIIIKO IICKyCTBO 113 Hayi-moncTpa)KmatiKor paga II no3HaBafbe 
yc.noBa CHOJblie II 11p0H:3BOnHe npaKce ynpaBo cy norlpllHOCIIJIII jacHohn II 
InfrepecaHTHocrn theroBllx npenaBama. 
Kon npocpecopa GrojKoBHha, Kao HacTaBHHKa H npenaBa4a y 
pa3HIIM npn.nnKama., IIMIIOHOBaJIII Cy theroBa cmHpellocT II Haium II3J1a-
rafba Koji' cy Ham cmtma °cram" y ycnomeHn. 
Bp.no Hanopall pan Ha ocHnBathy, cPopmnpan)y, n3rpag1Mll II onpe- 
maffiy cpaKynTerra II YHIIBep:3IITeTa 0:36IIJbH0 je Hapyllmo :3ApaBJbe npo- 
cpecopa CrrojKoBnha, anH OH ogmax HO 3a.ile4effiy, Kao peKoHBaRecnenT, 
aKTIIBHO Hacrrawba pag Ha OaKyinerry Kao Iffect) KaTenpe H onceKa, y 
CiposjHHm camoynpaBHHm opramtma II KomlicHjama, y pegoBHoj II HOCT-
wmnomcKoj HacTaBH - CBe no  on.nacKa y neH3Hjy, a ge.nom II nO Kpaja 
›KIIBOTa, no 03. mapTa 1977. rogime. 
Hp0CPeCOp CTOjKOBIIh je Cino meHTop y H3pagn ocam gOKTOpCKIIX 
AncepTanHja: 
— Ai) BpaHKa IlleH6opH, KoHnHnHonnpange nmeHnite y 'why 110Be-
hama., HcKopI•illhaBalba R no6whillafba nenHBocTH 6pallma, 1-10Jb0- 
llpHBpegmi cpaKyarreT, HOBII Can, 1961. 
— 3npaBKo KOCOBa11, BHOJIOILIKO H pe3nnyanno nejCTBO xeponntiga 
Ha 6a3n TpHa3HHa II cpeHoKcnpheTHe KIICCJIIIHe Ha KOpOBCKy Cj)JIOpy 
y KyKypy3y Ha mepHo3emy y Jyx<Hoj Baiwoj, flo.ThonpnBpegmt cpa-
Ky.TITeT, HOBII Can, 1964. 
— T:13 MapHjaH MeKHHna, Pa3Hn Haiimm Kom6ajimpama coje II RaixoBa 
eCPIIKaCHOCT, flo.ThortpumpenHn cpaKynTeT, HOBII Can, 1964. 
— Ap Bepa JamarroBith, YTHHaj HeKtix eKo.notuKnx cpaKTopa Ha mop-
cpanomKo-aHaTomcKe HpomeHe II yKyrtHy KDJIIILIIIHy eTapcKor ymia 
Kon KamnaHne (Matricaria chamomilla) Ha c.naTnHama y BojBonimn, 
11whonpimpenHH ckaKy.wreT, HOBII Can, 1965. 
— rlijp rBoOe flepHh, YTnnaj gy6HHe o6page II - y6pelha Ha pa3BHhe II 
npHHoc mueHnne Ha 3emmanuTy ulna cmoinno y orajmaliaBathy, 
floaDonpimpenHH cpaKy.nTeT, HOBII Can, 1965. 
— PanHc.nas JoBaHoBnh, YTnnaj gy61IHe o6page 3eMJLIIIIITa Ha pa3- 
Bnhe H npllHoc xH6pHga KyKypy3a y eKOJIOHIKIIM ycnomma 3emyll-
-Iloapa, flo.lbonpnBpenHn cpaKy.wreT, HOBH Can, 1969. 
— ByKaiurIH ByjannHoBith, 	BHCOKOpOnMIX CopaTa nine- 
mine y CP Cp6njH ca n0ce6Hnm OCBpTOM Ha HJIaHHHCK0 TIOnpyllje, 
FlaTb011pHBpenHH cpaKynTeT, HOBII Can, 1969. 
J1a3ap J. CTOjKOBITh 
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— 	p 	IIJIIIn Karp-lap, OCHOBHII enemeHTII Tem-lawn'Kor 
ca npon3Bow-be KyKypra Ha iiepno3emy, Hwbonpm3pegim cf)aKya-
TeT. HOBII Can, 1972. 
1-IJIAHCTBO Y AOMATIHM H HHC)CTPAHHM 
HAYI-IHHM gRYLIITBHMA 
flpoc-pecop CTOjKOBITh 6iio je ilJlaH y ciegehnm cTprumm II 
gpyllmmma: m.ilan Harmor ogeJbefba MaTime cpncKe — cemmje 
IINporme nayKe, Amman' 'max Mebynapognor micTurryTa 3a lid-
Tpa>KnBalbe mehepne pene (Tierlemont, Be.mrnja), npegcegmm HoKpa-
jmicKor ygpy)Ken,a HH)KeI-bepa H Texiumpa 1948-1950. rogime, mnan 
CaBeTa 3a Hayinm paR HP Cp6nje 1957-1960. rogime, npegcegmw 
Orprmor caBeTa Ilwbonmpegllor My3eja y HOBOM Cagy 1957-1961. 
rognxe, LIJIaH IThenyma noKpajmicKor og6opa CCPH 3a BojBognxy 
1960-1962. rognue; HOCJIaHIIK Hpocsemo-KynTypnor Beha floKpajmicKe 
cKymnume ALI BojBomme 1963-1965. rognne, npegcegunK YgppKen,a 
ylIIIBep3IITeTCKIIX nacrrammKa II Apynix narnmx pagmma y HOBOM 
Cagy, nompegcegmm MaTune cpncKe y HOBOM Cagy 1969-1977. rogn- 
tuian CaBeTa CAII BojBognne 1975-1977. rognxe. 
YlIELLITIE Y PEgAKIJMJAMA gOMATIPIX 
14 MHOCTPAHMX LIACOHHCA 
flpo(pecop CTOjKOBITh je 61I0 'Mall ypegmnuTBa 36opmma 3a 
npnpogxe HayKe MaTime cpncKe, a og 1969. go 1977. rognne rmamm II 
ogroBornm ypegimK, 'man pegaKlinje ApXHBa 3a nwbonpimpegne nayKe 
og 1951. go 1967. romme, -gam limper ypOnBatwor og6opa Caspemene 
nwbonpimpege og 1957. go 1972. rognxe, gam pegammje llerronuca 
nayinmx pagoBa flarbonpimpegHor cpaKy.11Terra y HOBOM Cagy og 1957. 
go 1976. rognxe II jegan OA ypegmma floYbonpnBpegne emmKnoneglije 
(3arpe6) og 1967. go 1973. romme. 
HAFPAgE, FITIAKETE, 3AXBAJIHMUE 
14 RPYIIITBEHA IIPM3HAlbA 
3a cBoj camonperopax narmoncTpaAnBaiTKH paR II gonpimoc 
II0Jb011pHBpeAlle Hp0II3BOTII-be II BHCOKOF IIIKOJICTBa y floKpajmin npo-
(t)eCOp CTOjKOBIIh R06110 je najmulla HayCIHa H gpylirrBeHa npn3Hafba: 
Harpagy image (1)HPJ 1948. rowme 3a nocrrnrnyTe pe3y.TrraTe y cTBa- 
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pal-by HOBIIX copaTa Hmemme, KyKypy3a, jegma, oBca, cylmoKpeTa, 
rpaxopime H pawn (yKyrmo geBeT copaTa), Harpagy oc.no60erba 
BojBORMIC, Kao 3HaK HpH3Hama II :3aXBaJIHOCTII 3a cBoj Harnm II 
gpymTBemi pag HocMaTpan y Hemiam, Opgell papa I pega II OpgeH 3ac-
Ayre '3a Hapog ca cpeCipmim 3pagnma 1973. romme, 3a cBoj goripimoc Kao 
Harm' pagmIK y ge.TioKpyry yHaripeeihe Hoi -bonpm3pege y Hamoj 
CegmojyncKy Harpagy 1973. rogime :3a pag „HpoH3Bogml pejo-
ITII BojBogime" y monorpacpujH 3e.mibuttaTta Bojeooutte (1972), ()Nell 
PenyainiKe ca cpeCipmim BeHHem 1973. rogime :3a yllanpeeme BIICOK01' 
ILIKOJICTBa noKpajime II Ilaibonpm3pegHor cpaKywreTa y HOBOM Cagy, a 
1974. rogime Ir3a6paH je 3a HpBor HogacHor gowropa HayKa YHIIBep-
'3IITe'ra y HOBOM CaAy. 
YgETIITIE HA HAYI-IHI4M H CTPYI-IHHM CKYHOBHMA 
Y 3EM.TbH 14 HHOCTPAHCTBY 
MeyHapogim KoHrpec HcTolmnx '3emaJba 3a KyKypy3 y Beorpagy 
1947. FOJIIIIIC, ca pecNpaTom; 
CaBeToBame Iloybonpimpegimx HH)Kemepa n TexHipTapa y Beorpa-
J1y 1947. rogime, ca pecpepaTom; 
Congress Institut International de Recherches Betteravieres, Tirle-
mont, BenrHja — 1950. rogime ca pecpepaTom; 
Congress Institut International de Recherches Betteravieres, Tide-
mont, Bearnja — 1954. rogime ca peckeparrom; 
MeyHapogHa KoH(f)epemmja OA° :3a xll6pmum KyKypy3 1953. ro-
gime, ,T1Hca6oH, ca pecpeparrom; 
MeyHapoglla KoHcpepemmja (AC) 3a xllCipHgrm KyKypy3 1954. ro-
gime, y Beorpagy, ca pect)epaTom; 
OTBapeme HaTbonpimpegHe Ir3Jlo)K6e y MOCKBII 1954. rogime, ge.ile-
raT Bmage (1)HPJ; 
HpBII Koffrpec HaTboripimpew-mx inDKetbepa II TexHimapa 4:10HPJ y 
Beorpagy 1957. romme, ca pecpepaTom; 
Me yHapomm KoHrpec 06paga — by6pefbe, y Heidelberg -y, 1957. 
rogime, ca peckeparrom; 
Cllmno:3Hjym JIpymTBa 3a HporiaBame :3emibmuTa y 3agpy 1966. 
romme; 
Cumllomsjym iicTolumx :3emaJba O oCipami r3emybinuTa y BapHH, 1968. 
muffle; 
Cumno3iijym C.I.C.R.A. Keszthely, 1975. rogime, ca pecpeparrom. 
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MFBYHAPO,ELHA HAYIIHA CAPARIbA 
Hpotecop CrrojKoBnh je 61io jegan oA numwjarropa capambe 
Ha I, , a3H 6e3AeBn3He pa3mc He ca IlwbonpHBpegHllm axymremma y 
Godollo-y (M0apcKa), ibirrpH (LIexoc.11oBatn<a), Bpon.naBy (HarbcKa) H 
Halle-y (14cTo4ua HemagKa). 
FIPEAABAI-bA HA CEMPIETAPPIMA AFPOHOMA BMW:V:114HE 
CemnHapH arpoHoma y oanacTH parraperma II nospTapcTsa ['peg-
cTaB.Tbajy jeAaH O oarnma npeHomeH,a Harmnx goeTHrHyha y HpoH3- 
oAnocHo cpopmy capagme n3mey HayKe II HpaKCe. flpotecop 
CTojKoBnh je 61Io jegall OA imaHoBa opramnannoullx n Koopmma-
nnomix og6opa cemmapa oj -1 1967. Ao 1976. roAHHe. OH je Ha TIIM cemH-
HapHma (pagoBn y TOM nepnogy Hncy marramnaHH) ymecTBoBao ca 
caegehllm pecpepaTHma: 
1. OrojKoBnh, 	(1970): A2poeKagouive ocuoee tipou.3eool-be .riaettux 
parliapcKux Ky.quiypa. — Bpfba4Ka bama. 
2. GrojKoBnh, M. (1971): 31-taziaj OpoeKozrotuKux ycrwea v Mjel-by 
2.1aaftux pawapcKu:v Ky.laiypa. — 
3. OrojKoBnh, H.; Karrnh, H. (1972): _fl -poeKo.gotumu ycgoeu U 11,U. V06 
,il-tatiaj 3a Mjerbe 	paWapck-u.v Ky.qtaypa. — Mnaomep. 
4. GrojKormh, TI. (1973): lipumetta OpoevagotuKux npunqufla V 
Hof upou3eoathu —pejonu3aquja. — „Ijy6posinn‹. 
5. GrojKomh, M. (1974): MitWetoueupalbe Uoibolipuepeatie Upou3eoo-
the u 	 tweetwee cpeoutte. — gy6pommK. 
6. erojKoBnh, M. (1975): il - poeKo.lotuKu ycgoeu uojeouttux pejona 
Bojeoourte u IbUX06 e(J)eKaW tta Upurtoc 2.1aettu.v paaiapcKux Kv.i-
utypa. — gyoposimic 
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BMEJIHOFPAcDPIJA PAgOBA JIA3APA CTOJKOBPITIA 
HAYLIFIVI PAA0B1/1 
1. CTojKoimh, JI. (1935): CeFueetta epeattocfia ruttettuqe ,llyttaecKe 6auoeuue. 
- Agronomski glasnik IV br. 7,242-248, Beograd. 
GrojKomh, JI. (1939): anizemet-bueathe mukt-apuqa u rtputtquau op2attu-
3aquje narboupuepeattO uciiitpamueattKO paaa y Llexoc.noeawcoj. - Apxm3 
MHHHCTapCTBa Ho.rbonplupeAe CB. 15,150-160, beorpaA. 
3. CrojKomh, H. (1948): Hpee ce.neKt4uje oaume nwettuue 3aeoaa 3a 140.1bl)- 
lipUt3pealla ucaTtpaitmeama y Hoeom Cady. - FlomonpriBpeAa 6p. 7-8,29-37, 
beorpaA. 
4. GrojKomh, JI. (1949): Haeoat-baeatbe Bojeooutte u then 6u.mttu cactime. - 
MoHorpaqmja. Hoce6Ha Hy6mHxamija „BH6AHoTexa ApxHBa 3a no.rbo-
HpHBpeAlle aye H TexHHxy- CB. I, 3-37, beorpaA. 
5. CTojKoBHh, II (1949): Ocuoeue apupoatte 6uibtte pejottusaquie y Bojeoauttu. 
- MoHorpagmja. PaAoBH no.fbonpriBpeAmIx Harmo-HcTpa)KHBeHotx ycTa-
HoBa, Kifinra I, 27-40, beorpaA. 
6. CrojKoBHh, 	FH6mmaH, E. (1949): CeizeKquja cytu4oKpeat-a. - PaAoBH HO- 
.T1,011pHBeAHHX Harmo-Hcrpa)KHBeHmx ycTaHoBa, KILTITa I, 3-10, Beorpapc. 
7. GrojKoBHh, JI., FH6mmall, E. (1949): Ce.aeKquja KyKypy3a HoeocaacKo4 
3flattal02 3y6atta. - PaAoBH HOIIDOHINIBpeAHHX Harmo-HcTpaxlmanimx yc-
TaHoBa, KH,Hra L 11-20, beorpaA. 
8. GrojKoBHh, H.; KHC.TIOBCKH, C. (1949): Japo-o3wta ittuettuqa 1439/3. - Pa- 
AOBH HOMOITHBCAHHX Harmo-Hcrpa)KHBecrix ycTaHoBa, Klb Ira I, 21-26, 
beorpaA. 
9. GrojKoBHh, JI., (1951): llizoOopea y mutilopoanum Kpajeeuma. - Com4ja-
MHCTWIKa HosbonpHBpeAa, 6p. 4,13-32, beorpaA. 
10. GrojKom4h, 	Hejre6ayep, B. (1952): Pejottu .cljet-ba tueheptte pene y HP 
Cp6uju ca napottuaium o63upom Ha Fbetty aipotTtexnuKy u q5u3uziKe oco6une 
3.41.mtauffia y iizaettom pejony apouaeoal-be. - ApxHB 3a HolbonpHBpemie 
aye CB. 7,1-23, beorpaA. 
11. Stojkovid, L.; Nejgebauer, V. (1952): Problemi obrade i dubrenja zemljika tr 
Voivodini. - Zemljgte i biljka br. 1,95-114, Beograd. 
12. Stojkovi6, L.; Nejgebauer, V. (1952): Cultivation, manuring, irrigation of soil 
their physical condition and yields of sugar beet. - Assemble De 1'Institut 
International de Recherches Beteravieres. Proceeding of conference, 31-40, 
Bruxelles. 
13. Nejgebauer, V.; Stojkovi6, L. (1952): The regions of sugar beet cultivation in R. 
Serbia with special regard to soil structure and climatic conditions. - Assemble 
De l'Institut International de Recherches Beteravieres. Proceeding of con-
ference, 54-70, Bruxelles. 
14. GrojKom4h, JI (1953): 17poyitaea[be eeieat-aquotto itepuoaa Hattie o3wiie 
Cattettuqe (Triticium vulgare 	Kao it-pu.a0 1403/weal-by 1-bette cibettailohtje. 
- HarmH 36OpHHK MaTHHa cpHcKa, CepHja HpHpoAHHx Hayica, 6p. 4,22-29, 
HOBH CaA. 
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15. CTojKom4h, JI. (1954): Paiiiapci-u-eo Bojeootate. — A.Timanax BOiBOAHlle. 
MoHorpaclmja, Mali/ma cpHcKa, 3-35, Holm Can. 
16. CTojKom4h, 	KI4C.JOBCK14, C. (1955): ,llemoticiTipaquottu o2.neou ca cop-14(2- 
,m wume atuettuir y tcom6u1taquiu ca 	 y eeediaquottoj 1953-1954. 
ioouttu. — 3 anon 3a Harbonpinpenna HcTpaxm3ama, 121, HoBH Can. 
17. CTOiKOBIlh, H. (1955): Ky.fiCaypa KyKypy3a u then paaeoj Koa nac. — Ho.ibo-
npm3pena, op. 10,3-13, beorpan. 
18. Stojkovi6, L. (1955): La fertilacione minerale della barbabietola da zucchere 
in Jugoslavia. — XVIII kongres I.I.R.B.. Proceeding of conference, 63-72, 
Bruxelles. 
19. CTojKom4h, JI. (1957): Ocnoee yttaiipeOfba apouaeoat-be atueflutce y Boj-
eoauftu. — Ho.rbollpfmpena BojBonmie, op. 7-8,3-12, HOBH Can. 
20. CrojK0m4h, H.; KHCJIOBCKH, C. (1957): ,aemolickipaquottu (ii.neou ca cop- 
o3uAte auleftut4e y K0316unaquju ca y6pet -be.41 y eeief, -u-aquoftoj 
1954-1955 iaotatu. — 3aBon 3a Homoripm3penHa vicTpa)Kmatba, 55, HOBH 
Can. 
21. CTojKom4h, JI. (1957): 17po6fle.mu yftaape01-ba iipou3eoOthe Cauenuqe. — 
360pHHK panoBa HpBor Koxrpeca nwbonpm3penitx HipKethepa H Te-
xilllqapa Jyrocriamje, FIlaBHH peckepaT 1-9, Eeorpan. 
22. CrojKomih, .11.; CaBHh, H. (1962): Yffitacaj 	itpeayceea /la itputtoc 
o3u..me nwentur a Kytcypy3a. — ApxHB 3a Ho.ThonpllBpenHe HayKe XV CB. 50, 
1-19, beorpan. 
23. CTojKomh, .11. (1963): Ofiae.mo-bueat-be 6u✓ba, cemettapcti7teo u (12poi-el-ex-nu/ca. 
— 36opHHx. panoBa HHCTHTyTa 3a HarbonpmpenHa HcTpaxonama, 29-50, 
Hom Can. 
24. CTojKomh, H. (1967): Monotcy.4filypa u epemettocu yc.noeu yaieeafba KyKy-
py3a. — ApxHB 3a no.TbonpimpenHe aye XX. CB. 69,3-13, Eeorpan. 
25. Stojkovi6, L. (1967): Einfluss der Bearbeitungstiefe in verschiedenen ,Sivstems der 
Diingung and Fruchtwechsel. — A6CTpaKT peckepaTa MebyHaponHor KoHrpeca 
0 o6panH H by6peiby 97-98, Heidelberg. 
26. Stojkovi6, L.; Beli6, B.; Smiljanski, K.., Stanii.6, F. Marta Vugrin (1967): Prilog 
proueavanju vuanog otpora pri oranju posle raznih useva. — Letopis nauelnih ra- 
dova Poljoprivreclnog fakulteta, Sv. 11,105-113, Novi Sad. 
27. CTojKom4h, H.; be.fath, B.; CmwrbaHcKH, K. (1968): Yffiutwi 6y6une o6pa-
Oeat-ba., y pa31-tum cuaTiemuma y6pet-ba u cAlet-bueama yceea. — ApxHB 3a 
TIO.Tb011pHBpepclle HayKe XXI, CB. 72,3-16, Beorpan. 
28. Stojkovi6, L. (1968): Dinamika porasta prittosa latkuruza i ozime pknice kao 
rezultat delovanja kompleksa agrotelmidah mera. — Savremena poljoprivreda, 
br. 1,35-42, Novi Sad. 
29. Stojkovi6, L.; Beli6, B.; Molnar, L. (1968): Usistia snaga nekih sorti ozime 
pknice u fazi iticanja. — Savremena poljoprivreda, br. 12,949-963, Novi Sad. 
30. CTOiKOBHh, M.; KojHh, M.; EemHh, B.; IIHnnormh, TaTjaHa; t-laHaic, M.; 
flapa6yhcKH, CTaHHja; LIHJIHTOB, C. (1969): OpMficica iipoayKquja aajeo-
ftutce o3uAte fituettuqe y oeattaec -tuoitamnam Mwaopeay. — TpehH KoHrpec 
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31. CrrojKoBnh, II.; KojHh, M.; ganaK, M.; IIHngoin4h, TaTjana, .Ee:mh, B.; 
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aiz000peay. - CHNino3Hjym EKOCHCTeMH H Nforyhnocr IhHX01301' potwoHam-
Hor KopHmherba, Pe3Hrtle ca.onmirefba, 5, EeorpaA. 
32. CrrojKomh, H.; Ilapa6yhcKH, CTaHHja; tIanaK, M.; I_AHligoBH11, TaTjaIIa; 
Eemih, E.; KojHh, M.; L ilwarroB, C. (1969): Yffiut.aj fiaoOopeaa u o6paoe na 
Ounamuicy Kopoea y 3ajeanutomia a3u.me Caueuuqe u KyKypy3a. 01.w- 031ilyAl 
EicocucCue.mu a Am)4huoct-a 1-1,11X06(n paquotia✓ wn Kopuuthei-ba. - PC3HMC 
caommerba, 73-74, EeorpaA. 
33. Stojkovi, L.; Beli6, V.; Molnar, I. (1969): Prilog proueavanju mod 	oso- 
bina, komponenala prinosa i kvaliteta Z1170 ozime pswenice gajelle it raznim wrote- 
hnidi7im uslovima. - Letopis naucnih radova Poljoprivrednog, fakulteta, 
sv. br. 13,59-69, Novi Sad. 
34. Stojkovic, L.; Beli6, V.; Molnar, I. (1970): Prilog proueavanpt 	 i11 
promena, i nekih komponenata prinosa kukaraza li raznim agrotehniekim uslovima 
proizvodnje. - Letopis naue'nih radova Poljoprivrednog fakulteta, Sv. hr. 14, 
45-55, Novi Sad. 
35. Stojkovi, L; Smiljanski, K.; Wilitov, S. (1971): Dejstvo preduseva, dubine 
obrade i dubrenja naftnologfe pojave, rnorfologfe osobine, komponente prinosa i 
prinos ozimog jeema „Novosadski 4082". - Savremena poljoprivreda, hr. 1 -2, 
127-138, Novi Sad. 
36. CrrojKomh, JI. (1972): Act-kid:6u opiaucKe CipooyKquje y 6ufbnoj apou3 - 
6001b11. - 3 6opmix 3a Hi/Towle HayKe MarrHge cpricKe, Ca. 41, 5-18, 
HoBH CaA. 
37. Stojkovi, L. (1972): Proizvodni rejoni Vojvodine. - Y NmHorpackllj11: Zem-
ljiga Vojvodine, Institut za poljoprivredna istraZeivanja, 513-571, Novi Sad. 
38. Stojkovi, L.; Belie , V. (1973): Produktivna sposobnost eernozema i moguenost 
njenog poveeanja. - Zemljige i biljka, Vol. 22, No. 1, 95-103, Beograd. 
39. Stojkovic;, L.; Belie , V.; Molnar, I. (1974): Aiitropogenic factor and organic 
production ill plant growing. - First International Congress of Ecology, Ab-
stract of papers, 43, Hag. 
40. GrojKomh, H.; 13e.TH4h, B. (1974): HeKe KapaKffiepudituKe opiattcKe Etpo-
oyKquje y 6uibuoj -apou3eo01bu. - ExwiorHja, Bon. 9, No 2, 199-206, 
Eeorpapc. 
41. Stojkovi, L.; Belid, V.; Molnar, I.; Smiljanski, K.; Wilitov, S. (1973/74): 
P.s'enica it sistemu iskoris'Vavaty .a zemljista na eernozema it Fojvodini. - Letopis 
nau6iih radova Poljoprivrednog fakulteta, Sv. 17-18,41-50, Novi Sad. 
42. GrojKomh, H.; flapa6yhcxH, CTaHHja; LlanaK, M.; beimh, B. (1974): Hpo- 
OyKri-tueuociit u Zpa a aipocPutiloqeno3e atuefluqe oil urarien.3u0eiTta an-
iriponoeno: 43aKCitopa. - IV KoHrpec 6Homora Jyroc.fiamje, Pe3HMe pecke-
parra, 37, CapajeBo. 
43. CTOjKOBHh, 	Hapa6yhcxH, CTaHHja; 1-1aHaK, M.; Eemih, B. (1975): Hpo- 
ayKiLtuettocCa u ip0a aipockwilowto3e atuettuqe od um7u-en3utTletrica 
Opoi-toiefto ckwaTiopa. - 3 6opmix 3a npHpopme aye MarrHge cpricKe, 47: 
5-27, HOBH Can. 
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LAZAR J. STOJKOVI(' 
1904-1977 
Prof. Dr. h. c. Lazar Stojkovic was born on March 23,1904, in Novi 
Sad. He completed elementary school and the Serbian High Gymnasium 
in Novi Sad in 1922, and graduated from the High Agricultural School in 
Vienna, in 1928. Upon his graduation, he specialized for a year at the 
same Faculty, Department for plant production. For three months he spe-
cialized at the Biological institute in Prague in 1938, studying the problems 
of scientific and research work in the area of agriculture, with special em-
phasise on problems of plant breeding, and in 1953, he spent two months 
at the College of Agriculture, Faculty of Natural Sciences, Urbana, Illi-
nois, USA, where he studied problems of hybrid seeds production. He also 
took study-visits from 1935 to 1967, and was in Bulgaria, the Federal Re-
public of Germany, USSR, Austria and Hungary. 
Upon the termination of his military service he took a post at public 
service as assistant at the Department for production and plant breeding 
at the Agricultural Faculty in Zemun (1931-1934), then till 1938, he 
worked as assistant-selector and agrotechnician at the Agricultural ex-
periment and control station in Top=ider.  In 1938 he moved to Novi Sad, 
at the newly established Agricultural experiment and control station where 
he served as Chief of Department for production and plant breeding, till 
the beginning of the Second World War. 
After the liberation he was appointed the first Director of the Agri-
cultural experiment and control station in Novi Sad, and when it trans-
formed into the Province Administration for Agricultural Research, he 
was elected its first director, which position he retained till 1954. During 
the period of ten years, from 1945 to 1954, under the directorship of pro-
fessor Stojkovi, Agricultural station reached the level of complex field 
crops research institution in the field of agriculture in Vojvodina, thus be-
came the Institute for Agricultural Research ( at present the Institute for 
Field Crops and Vegetables, in Novi Sad). 
In the post-war years, professor Stojkovic was active supporter of 
establishment of Agricultural Faculty in Novi Sad, considering that center 
of Yugoslav agriculture should have its high, university level institution, 
which would be, according to its curriculum, oriented towards profession-
als educated to accept modern agricultural production of regions of field 
and vegetable crops, based on intensive application of agrotechnical 
measures, mechanization and irrigation. 
In 1954 professor Stojkovic was honoured and intrusted to establish 
the Agricultural Faculty in Novi Sad, and few years later, in 1960 he or-
ganized the University and Rectorate in Novi Sad. For four years in row, 
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he served as the first Dean of the Agricultural Faculty (1954-1958), and for 
two terms of office, with three year mandate, he was the first Rector of the 
University of Novi Sad (1960-1963). In the capacity of full professor, by 
invitation, he taught subject General field crops and Agroecology at 
graduate and post-graduate studies, till his retirement in 1976, and occa-
sionally till the end of his life, on March 3, 1977. 
Professor Stojkovie published 50 scientific, 40 expert works, 15 
monographs, studies and reports on plant production and produced nine 
recognized cultivars of winter and spring wheat, winter rye, corn, winter 
barley, oats and vetch. He also published a textbook General field crops 
science (I and II volume) 1962, and Basics of plant production in irrigation, 
1964. He was mentor with eight doctoral dissertations. 
Scientific and expert works of professor StojkoviC, as well as his or-
ganizational skills after the War, gave considerable contribution to devel-
opment of agricultural production, especially in regions of field and vege-
table crops production of Yugoslavia. His greatest contribution to devel-
opment of technological production process is that his works are of such a 
character that his findings and obtained results were widely applied in 
production process and in the process of long-term planning of develop-
ment of agricultural production. He was an excellent connoisseur of his 
profession and was consistent in connecting certain elements of techno-
logical process on the whole, pointing out the importance of interdepend-
ence between a plant and a place where it is growing. Professor Stojkovi 
was never carried away by novelties and fashionability of short duration, 
but with consistence he supported "traditional"experiments. The time has 
proved that his far-reaching ideas were justified. 
Professor StojkoviC: was a member of many professional and scien-
tific societies: Scientific department of Matica Srpska - section for natural 
sciences, corresponding member of the International Institute for Re-
search and Sugar Beet (Tierlemont, Belgium), president of Society of en-
gineers and technicians of the Autonomous Province of 'Vojvodina, mem-
ber of Council for scientific work of the Peoples Republic of Serbia, presi-
dent of Council of experts of Agricultural Museum in Novi Sad, member 
of the Plenum of Socialist Alliance of AP of Vojvodina, deputy to Council 
for culture and education of the Assembly of the AP of Vojvodina, presi-
dent of Association of university professors and scientific workers in Novi 
Sad, vice-president of Matica Srpska in Novi Sad and member of Council 
of the Assembly of the AP of Vojvodina. 
Professor Stojkovic was very active in editorial boards of many 
journals in our country. He was a member of editorial board of A Collec-
tion for natural sciences of Matica Srpska, and later on editor-in-chief, was 
a member of editorial board of Archives for agricultural sciences, member 
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of editorial board of journal Contempormy agriculture, member of editorial 
board of chronicles of scientific works produced at the Agricultural faculty 
in Novi Sad, and one of the editors of Agricultural Encyclopaedia. 
Professor Stojkovic was awarded the highest scientific and social 
awards and recognitions: Federal Government Award, Liberation of Voj-
vodina Award, Order of Labour of First Class, Order for Merits with Sil-
ver Rays, Republic Day Award — 7th July, Republic Order for Merits with 
Silver Wreath, and in 1974 he was elected first honorary doctor of sciences 
of the University of Novi Sad. 
1 le bequeathed his whole property and his sisters' Saveta real estate 
to Matica Srpska and the Institute for Field Crops and Vegetables in Novi 
Sad. Every third year, from the "Foundation of Lazar Stojkovic and Saveta 
StojkoviC at Matica Srpska, awards are given to young scientists for the 
outstanding scientific works achieved in the field of Agroecology. 
JOBAH TYLIAKOB 
(1905 -1978) 




JoBaH TyqaKoB je OCH14Ball 14 yTememliBaq (13apmaKorHo3lijcKe 
HayKe y Cp6lijli H llpHoj Topes. flpHHa)a BpxyHcKlim Hayi-numlima 143 Te 
o6nacTli. FLeroBa Rena oppepana cy my 1314COK yr.pep y CpHCKOj 
jyrocmoBeHcKoj 43apmaglijkl. Jy1-0F0T11411III)11 HarmolicTpa>KliBa ,TKli pap y 
Tpajamy CKopo neT pegeHlija Beoma je yBawaBau 14 y cBeTcKoj Harmoj 
jaBHocTH. MoHorpact)cKa pema JoBalm TyqaKoBa npepcTairbajy oplirli-
Harme BpepHe ponpliHoce nporiaBamy 14 npaBlismoj nplimeHli IICK0B14THX 
611MH14X BpcTa frame 3eMme. 
EHo je yHI4Bep314TeTCKH npoitlecop, Ha (1)apmageyTcKom (1)a-
KysiTeTy y Beorpapy, 3a npepmeT cl)apmaKorHo3lija, op 1939 po 1975. 
ropliHe, c npeKlipom op 1941. po 1944. yariep paTITOF oKpywel-ba H oKy-
naqlije 3em.Tbe. 
OpmliKa HarmolicTpawliBagKor papa JoBaHa TygaKoBa je Bp.ao 
HarmameHa cBeo6yxBaTHocT licTpaxamatha. CKopo Aa Hlije 6limo rpa-
Hip-me 06J1aCTH y oKBlipy nplipopHlix HayKa K0j0j ce Hlije HOCBeTHO. 36or 
Tora Hlije 6lifl0 jegHocTaBHo cpepliTli o6lisbe poKymeHTaquollor maTe-
plijapa o )K14BOTy H papy oBor Hamer Harm/ma. Ha nlicaHa perm JoBaHa 
TygaKoBa, Koja Ham je OCTaBHO Ha npeKo 12000 cTpalla, y oKo 600 6146- 
smorpackcKlix jeplimma, Koje je Hanlicao cam H KacHlije H ca cBojlim 
capapiumlima, H paHac ce ocmalbajy licTpaxamarba oBe BpCTe. 36or 
orpampieHor npocTopa, OBOM Hp14JIIIKOM cy npegcTaBlbeHli canto opa-
6paHli papoBli y3 cKpomHlijy 1-13HX0By aHapli3y, jep KpHTIIIIKH OCBpT ge-
moKynHor IherOBOF Harmor onyca TeK npepcTojli. 0110 IIITO je capa Ben 
noTnyHo jacHo jecTe TO pa je meroBa B143Hja 6ygyhHocTli H pa3Boja (pap-
maKorHo3lije npe 50 comma &Ha I-WTI-1)7HO licnpaBHa. AOKa3 3a TO je 
gm-Lemma je oHa y qemom cBeTy poxliBema noHomy peHecaHcy H IIITO 
lima cBoje npaBo mecTo H y 3BaH14'1110j Tepanlijli Ha yma3y y TpehH MU-
meHlijym. TaKoe je HeocnopHa umbeHliga je JOBaH TygaKoB ycneo 
opmlipa H pa3Blije pBe name HaiwoHanHe aye micTliTyiAlije 14H-
CTI4TyT 3a cjJapMaKorHo3Hjy (DapmaqeyTcKor ckaKymTeTa y beorpagy H 
PhICTIITyT 3a nporiaBafbe ReKoBliTor 6Hma y beorpagy — H Aa HM 
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o6e36egH 6ygyhHocT. 3amm, on je ycneo ga H3rpagH 14 ogp>KH y TeHim4m 
npuBpegimm yC.TTOBIIMa cBojy CrIeLI144)14 1My IIIKOJIy 3a TIeKOBHTO 614The y 
Hamoj 3CMJ1,14, Kojy oHa go JoBaHa TygaKoBa HHje Hmama. 3axBaJ -byjyhH 
Tome, y JyrocRaBH.04 ce ganac HaRa3H nmejaga Harlin/ix H cTprumx pag-
1114Ka K0j14 cy cnoco6HH Aa  peine Hajcmoxem4je npo6meme Koje nocTaBma 
cBeTcKa HayKy H 3axTeBa goapmauceyTcKa migycimja y oKBHpy cpapmaKor-
II0314jCKHX npoj eKaTa H caBpemeHe  4JHTOTepaHHj e. 
JoBaH Tyqa.KoB je ympo 22, a caxpameH 25. cenTem6pa 1978. 
rogHHe. Kao npH3Halbe 3a cBe IJITO je yql4H140 3a Hamy HayKy, npocBeTy, 
3gpaBcTBo H gpyinTBo, 1-10CMpTHH ocTagH JoBaHa TygaKoBa noi-H4Bajy y 
Anejm 3acmy)Km4x rpabaHa Ha HOBOM rpoarby y beorpagy. 
HaKoll meroBe CMpTH, y In memoriam, aKagemHK .Tby6HcaB PaKmh 
(1980) rrnme: ,AKagemHK npocpecop gp JoBaH TyiaKoB je 6Ho Kom-
nneTHa JILILIHOCT — ogymearbeHH HcTpa)KHBaq, H3BpcTam Harmvf negaror 
H HaCTaBHHK. cnoco6aH Harmil pyKoBognaaq H opraHmaTop yrnmep-
314TETCKe nacTaBe, nmogaH rurcag H BpeAall gpymTBeHH H 3gpaBcTBeHH 
pagHHK, a H3Hag CBeTa nmemeHHT 1-10BeK KOJH he TpajHo OCTaTH y cm/ma 
H cehafblima cBHjy IIaC , iberoBHx caBpemenHica, capagm4Ka H npHjaTema." 
* * * 
JoBaH TygaKoB je poen 24. jaHyapa 1905. rogHHe y Ilypyry, BO-
jBobaucKom cemy y Orraq MaTIOIII (1865-1942) H maTH ,TjaHviga, 
pob. bopom/ma (1868-1939) TaKobe cy pobeHH y Ilypyry y 3em.rbopag-
HIPTKIIM nopogHgama. 0)Kermo ce 1929. rogyme cynpyrom CriaBHom, pob. 
IlepHh (1910), HCTO H3 gypyra, Hmao je cHHoBe HBaHa (1936) H AymaHa 
(1940) 14 hepKe Miumgy (1930) H I4BaHKy (1949). Ca CHHOBHMa Hi* 
Hmao cpehe, jep 14x je Kao gegy H3ry611o, TaKo ga gatrac no gHpeKTHoj 
mymKoj JIHIII4jH HeMa HOTOMCTBa. 
OCHOBHy ILIKOJIy je JOBaH TygaKOB 3aBpinHo y p0AHOM mecTy. 
BygyhH ga je nopercaom H3 cmpomallmHje n060)KHe 3emfbopagHwiKe no-
pownw, no >Kei-bm pogHTema Tpa6a.no je ga 6yge cBeHiTeHHK. MebyTHm, 
no concTBeHom onpegesbei-by 3aBpinaBa rHmHa3Hjy y HOBOM Cagy 1924. 
romme. HeKO.TIHKO nyTa je KoHTpaxHpao, 3aBpifiaBajyhll C Og.T1141-1HHM 
ycnexom no gBa pa3pega y ToKy jegne uwaricKe rogHlle, HIT° Beh Taga 
yKa3yje Ha meroBy H3y3eTHy HHTe.neKTya.my , pay H opraHH3aTopcKy 
o6gapeHocT. JOBaH TygaKoB je join Kao rHmHa3Hjamag cBaKo meTo npo-
Bogllo ITO CPpymK0r0pcm4m maHacmpHma qpirrajyhH gpKBeny .RHTepa-
Typy, KaKo 6H HarlHO CTapOCJI0BeHCK0 1114CM0 H je3HK. To camoyKo 
cTegeHo 3Hame My je 3HaTHo KacHHje mHoro nomormo ga ce 6p30 H maKo 
cHabe y KopHinhemy pycKor je3HKa. MaTypHpao je y pa3pegy KojH je 
BogHo HajomkubeHHjH npockecop HoBocagcKe rHmHa3Hje Baca CTajmh, 




Ham no3HaTH Ham4oHamm H npocBeTHH pagHHK. JoBaH TyqaKoB je uemor 
xlmoTa, Kaga ce rog yKa)Ke nparmKa 3a TO, HarmamaBao H c BCJTHKHM 
rmjeTeTom cnomm-bao cBor gparor Hog CB14X baKa Bp.no yBa)Kenor npo-
cibecopa Bacy CTajHha, HarmamaBajytm ;la je og mera Harm() BHme o 
nprrpogH Hero og npo(Pecopa 6oTam4Ke. I4aKo je npegaBao K1-1,14)KeBHOCT, 
OH je CBoje baKe cBaKe Hegesbe y ToKy mKaacKe rogrme H3BOTI140 Ha 
(I)pymKy ropy, gpy)KehH ce ca rhyrma H noyiTaBajyhH vrx He camo ga Bane H 
npaBwmo KopHcTe npHpogy Hero H 0 IIpaBHJIHOM >K14BJbefby. JOBaH Ty-
4aKOB My je TIOCBeTHO jegall og ripm4x CBOjHX pagoBa, ynpaBo oHaj KOjH je 
KOpHCTHO 3a nplicTynHo npegaBarbe 1IpHIII4KOM H36opa 3a goqeHTa Ha 
(DapmaqeyTcKom cpaKy.TreTy y Beorpagy, 1940. rogHHe, HaCJIOB 
rmacH: „(I)apmaKorHo3Hja Kao caBpemeHa HayKa o neKoBruom 6H.Tby." Ha 
HacmoBHoj cTparm paga je nocBeTa: „CBome yi-mTe.rby focnommy npo-
Ckecopy Back' CTajHhy y 3HaK na)m-be H notuToBarba. — JoBa." HMao je 
Hamepy H BesmKy xemiy ga Harmme H moHorpacpHjy o BaCH CTajHhy, 
npo(pecopy; cKmry je ypagHo, ocTa.11a je y pyKonvicy, jep ra je cmpT 
y Tome omema. 
Ca 6aHKeTa maTypaHaTa 1924. rogHHe y HOBOM Cagy JoBaH 
TygaKoB je ommao npaBo y LIpBeHKy, ga npeKo meTa Hemai-IKH Kog 
anoTeKapa mp 3anTalla Illymaxepa. MebyTHm, oBaj ra je TO:114K0 
3aHHTepecoBao 3a cJapMaIHjy ga ce mmagH JoBaH TygaKoB og.nrmo ga 
ocTaHe Ty y cBojcTBy nprinpaBHHKa. CTa)K 3a anoTeKapcKor ripHripaB-
HHKa je o6aBHo og 1924 go 1926. y LipBeHKH H ITypyry. HaKOH 
nanoxeHor THpommarmor HCHHTa, JoBaH TyuaKoB ce yrmcao Ha (Dap-
maqeyTcKH cpaKyjneT YHHBep3HTeTa y 3arpe6y H 7. jy.na 1928. rogHHe 
nocTaje marHcTap cibapmarmje. 
Beh y THM cTygeHTcKHm rogHHama npoBegem4m y 3arpe6y JoBarr 
TyuaKoB je HcnorbaBao BenHKy pagO3HaROCT H HagapeHocT 3a npnpogHe 
HayKe. EBO mTa o Tome mime rberoB Tagaimm4 Kagera H g0)1(14BOTHI4 
npHjaTem npoto. gp BojHc.naB MapjaHoBHh (1975): „ApyroBaJm CMO Ha 
cTygHjama y 3arpe6y. Taga CMO CBH Brige.im H KOHCTaTOBaJIH ga  JoBa Hma 
HaKJIOHOCTH npema Haym4. To ce 000614TO HCII0J1,14JI0 Ha Be)K6ama H3 6o-
TaHHKe H cpapmaKorHo3Hje, a HCTO TaKo H Ha xemHjcKHm, 6Ho-xemHjcKHm 
H 6aKTepHanomm4m, rge je yBeK 6Ho me by npBHma. Kao BOjHH nriTomag, 
ypegHo je gaBao 06aBe3He KanoKBHjyme, yBeK Ha pee 14 C °Amp-mum 
ycnexom. cBaKor H3BemTaja BOjHOM caHHTeTy y beorpagy o 
naawKeHom KanoKBHjymy gana3H.ne Cy jegHogymHe noxBane ga he rbe- 
roB pan, CITOCO6HOCT H BpegHoha 6HTH Ha KONCT Hamem Hapogy Kp03 
B0jHH caHHTeT. 
...Ha OBOM mecTy noce6Ho HCTIPICM fheroBo HHTepecoBarbe 3a 
60TarmKy Ha OMI4JbeHHM H go6po opraHH3oBaHlim 60TaHIPIKHM eKcKyp-
3Hjama cKopo cBeKe cy6oTe C npockecopom B. BoyKom HO 'Imam/mama 
OKO 3arpe6a. YBeK je 6Ho 6.1143y Hamer ripockecopa 60TaHHKe H rbero- 
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BHX aclicTeHaTa H nenpeKHAHo ce HnTepecoBao cTaBsbajyhH y cBoj xep-
6ap cBe 6H.TbKe Koje CMO namanum. Beh Taga je Te 6H.TbKe ynopellBao ca 
BCTM Koje pacTy y meroBom gypyry... 3a cBe Bpeme cTygHja y 
3arpe6y 3ajegHo cmo neBanll y gyBeHom AKagemcKom neBaiiKom 
gpyHITBy „liaJIKaH", TaTta npBaKom jy)KHoc.noBeHcKor neBatiKor caBe3a, 
unwehm KoHgepTHma HapogHor memoca 14 yMETHIPIKHX Komn03Hllmja 
6paTcTBo H jeAHHCTBO no qemoj Jyroc.naBlijm. 06ojmuca cmo &um „IIITI4M-
-Komere", npBH TeHopli, arm C TOM pa3RHKom, IIITO ce OH TOJIHKO rmacom 
14CT14qa0, ga cy nojegm-HAH ogmax KOHCTaTOBaJIH, ga aKo ce He 6H noc-
BeTHo my3Hum H Como neBamy, pa je Beh yHanpeg „npomaillem4 onepcKH 
neBaq gpamcKe cHare H nenoTe. theroBo noTpecHo H cHa)KHo neBarbe o 
„CTapom Byjagmly", y3 npaTiby myinKor xopa, ogymewrbaBano je cBe 
KojH cy ra cmymarm, a 6H.Tio je 14 cy3a, noroToso Ha Kpajy oBe gy6oKe 
TparegHje „L1HH'Te Typiu INTO je BaMa gparo". HHKaga KacHHje HHcam 
gyo TaKBO my3liKai-mo H pei-mTaTHBHo neBame Te gmBHe HapogHe necme 
TaKo 6oraTe HapogHom encKom cHarom." 
HaKOH gllimommpall)a, BojHH poK je cJIyAHO og 9. IX 1928. go 10. 
VI 1929. rogHlle. ficnHT 3a pe3epBHor (41/m1/ma nomo)KHo je HcTe 
rogHHe. Og 9. IX go 16. X 1928. rogliHe pagHo je y anoTeq11 BojHe 6om-
HHqe y fIeTpoBapagHHy, a no concTBeHoj man6H ogaTme je npemelliTeH y 
Beorpag, FRe Kao anoTeKap-noprun4K pages y XeMHjCKOM ma6opaTopH-
jymy XHrHjeHcKor 3aBoga Egame BojHe 6osnmlle. Ty ocTaje go 1931. 
rogime, a HOTOM Kao BOjHH crimneHm4cTa op 1931. go 1934. rogHHe npo-
BogH Ha ycaBpillaBall)y y clDpaHllycKoj. joKTopaT H3 6Hoxemllje 6Hma 
pan Ha (I)apmaqeyTcKom cpaKysiTeTy YHHBep3HTeTa y HaHcHjy, a crie-
ill4jammaqHjy H3 6pomaTonorHje y JIa6opaToplijH 3a HC1114T14Bal-be Ha-
mHpHHlla, neKoBa H KJIHH141-1Ke aHamme. AoicropcKy gHcepTaqHjy je og-
6paHHo nog riacmoBom Contribution a l'etude des tanins vegetaux, odnacT 
cpapmaill4je; og6pameHa je 10. cpe6pyapa 1934. rogHlle Ha YHHBep3HTeTy 
y HaHcHjy. Te3a je ollemella H HarpOeHa Kao Haj6oJba y Toj rogHHH 
(maypeaT YHHBep3HTeTa y HaHcHjy) H inTamnaHa o TpoinKy (PparmycKe 
image. ncTe rogHHe je 3aBpillHo H cnewjammaucHjy H3 6poMaTonorHje, 
KoHTpome ReKoBa H KJIHHHIIKe aHamme, qHme je H OBOF nyTa noTnyno 
onpaBgao noBepell,e Tagamber BojHor caHHTeTa. OBO THM ripe IHTO ce 
TaKBa cne4Hja.im3agHja ogHocHma Ha cacBHM HOBO narbe papa ckapma-
geyTcKe gellaTHOCTI4 y Jyroc.namjH. 
HaKOH noBpaTKa 143 HaHcHja y Beorpag, JoBaH TyqaKoB go6Hja 
npeKomaugy H og.na3H y CKOH.The. TaMo ocTaje op 6. III 1934. go 7. III 
1940. rogIme. Y TOM nepHogy je 6Ho ocHHBati H melt XemHjcKor ma6o-
paTopHjyma III apmmjcKe o6macTH y CKomby, BpegHo H ycnellmo o6amba 
nocTaarbeHe 3agaTKe y oKBHpy HCHHTHBalba H KOHTpOJIC AHBOTHHX 
HamHpmma, xpalle H Boge, o6jaB.Tbyje nocTHrHyTe pe3ymTaTe H o Tome 
rime npHprTHHKe H Kll)Hre. 
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Ha 3axTes YHHBep3HTeTa y beorpagy, JOBaH TynaKoB je 1940. 
row/me Bpahell 143 CKon.rba y beorpag, jep je 1939. rogyme H3a6paH 3a 
goneHTa HoBoocHoBaHor (13apmaneyTcKor cpaKy.riTeTa I3eorpagcKor ynvf-
Bep3RTeTa. Tom 111114JIHKOM nocTaB.TbeH je 3a mecja XemmjcKor ma6opa-
TopRjyma FmaBHor BojHocam4TeTcKor cmaramnuTa H go3Barben my je pan 
Ha YHRBep3RTeTy, ognocHo na  mowe gpxam HacTaBy H3 ClJapmaKor-
Ho314je Ha (I)apmaneyTcKom ckaKysiTeTy. MebyTmm, ycKopo yCJICA oKy-
nafmje Hame 3emsbe, YHHBep3HTeT ce 3aTBapa, a JOBaH TynaKoB ce 
nocTaBma 3a me(pa anoTeKe KrurimiiKe 6osumne MegmqmcKor (pa-
KyHTeTa. Ty je npoBeo BehH geo BpemeHa nog oKynaglijom. JegHo Bpeme 
nanymTa Beorpag H npoBogR y HOBOM KHeweBny y BaHaTy Ha cammy 
THMe IIyTHRKa. 
BpeMe oKynam4je Hame 3em.rbe ce Bp.no nory6Ho ogpa3R.no Ha 
nopogymy JoBaHa TynaKoBa. 0 Boxmhy, 7 H 8. jaHyapa 1942. rogvme 
„On cTpemacTRx mabapcm/fx KpcToBa" no6Rjem4 cy My oTan, CHH OA IIICCT 
rogRHa, gBa 6paTa, gBe cHaje H iieTHpH cHHOBIa. Y pogHom I-Iypyry 
JoBaH TynaKoB Bmne fmKora HeMa. To je, BepoBaTHo, 6Ho jegan on 
najBehRx pa3mora IIITO je on y cBojvfm ayTo6Rorpacinfjama HaBogRo H TO 
na ra HOJIIITHKa m/fje HHTepecoBaJTa, na  HRje npunagao 1-10J114THIIKHM 
cTpaHKama H na ra je y )K14BOTy 3am4mam canto HayKa. 
Y ToKy oKynanRje, JoBaH TynaKoB je capabmao ca HaponHo-
ocJTo6onRMagKoM BojcKom. Kao mect) nomeHyTe anoTeKe, on 1942. no 
1944. rogyme, gocTaBsbao joj je meKoBe. To je 111411H0 npeKo gp AmeKcaH-
gpa Ca6oarbeBa, camyreTcKor majopa JyrocnoBeHcKe apmvfje, KacHuje 
geKaHa HoBoocHoBanor MegRm/mcKor cpaKysiTeTa y CapajeBy. Y HaBe-
genom nepRogy, JoBaH TyuaKoB je 6Ho aHra)KoBaH H Kao pyKoBogwaan 
opraHR3oBaffia npRKyrubafba gymmer J1eKOB14TOF 6R.Tba 3a noTpe6e 
gomahm anoTeKa H 3a megeThe Hamer Hapoga. Esc) mTa npockecop np 
MR.Tiopag JaHKOBHh (1998) o Tome mune: „MHorll ommagmum, na R OH 
me by fbRma, 1943. cy MO6HJII4CaHH 3a 6pame 6R.Tba. FJTaBHH ii im je 6Ho na 
ce cpncKa ommagkma, oco6RTo HHTeMeKTyaHHa, cnace onacHocm Koje cy 
MM npeTwrie. CBH OHM KOjH cy 6HJI14 y TOM ogceKy 3a HeKOBHTO 6Rme, 
KojRma je pyKOBOT40 JOBaH TylAaKOB, 6HJIH cy BpJ10 KOpHCII14 rpabafm. 
AnoTeKe cy Taga TaKo &me cHa6geBaHe THM gomahRm 61411,1111M Cl4p0BH-
Hama noTpe6imm 3a 143pagy pa31114X meKoBa, HITO je 6R.no on R3y3eTHor 
3Hagaja, jep gpyrRx fieKoBa HRje 6R.rio." 
TOKy 60p614 y oKTo6py 1944. rogvme JOBaH TynaKoB je yiTecT-
BoBao y 1-b14Ma 3a oc.no6obefbe Beorpaga. HaKOH Tora, off aKTHBHO 
capabyje ca Bojm4mli I HBHJTHM cam4TeTom na cpebRBarby 3gpaBcTBeHRx 
nparmKa y Beorpagy. ficTe rogRHe, Ha npegmor caHRTeTcKor reHepam 
np FojKa H14KOJIHLIIa, BpxoBm4 mTa6 HOB H II0J ynyhyje JoBana 
TynaKoBa Kao cBor gemeraTa 113 Beorpaga y HOBH Can, na  y3 nomoh 
Boine ynpaBe 3a BaHaT, BairKy H Bapamy opranmyje anoTeKapcKy 
cmy)K6y Ha Toj ocmo6obeHoj TepHTopHjH, na  cnpetm pa3mageme H 




meKapcKe H BeTepHHapcKe opgmatII4je H gpyre 3gpaBcTBeHe ycTarroBe. 
Kao anoTeKap-majop, H3Hag cBera Kao H3BpcTair oprarmaTop H no3Ha-
Bamaq cBoje cTpyKe, JoBaH TytraKoB je 3a KpaTKo BpeMe ycneo ocno-
co6H noseperro My Bo* cmarasnunTe. EH0 je Ha gy)KHocTH ynpaBHHKa 
oBor cmarammura, TaKo ga My je 6turo moryhe ga ogmax opraHH3yje jeg-
Homece ,THH hype cTygeHaTa mem/HAI/me, ctiapmagHje H 3aBpulermx maTy-
paHaTa. Ha Kpajy je ogp)Kao HCHHT H ogmax HX ynyTHo Ha Tepees. Kypc je 
3aBpHnirro 30 oco6a. Canto 3a mecerF Rana ripliKyruberro je TO:114K° 
meKoBa H cam4TeTcKor maTepHjama ga je 6e3 Teumoha MOLTIO jia ce 
143BpIIIH carFHTeTcKo cHa6geBame tremor clIpoHTa H n03agHire og CaBe Ha 
ceBep EthaTHor je3epa. Ha Toj gy)KHOCTH ce Hana3Ho jaHyapa 1945. 
rogr4Fre, Kaga ce Bpaha Ha cr3oje pegoBHe o6aBe3e Ha (DapmarreyTcKom 
cpaKynTeTy y BeorpaRy. IloHos() ce nocTaarba 3a goricellTa 3a npegmeT 
cpapmaKorHo3Hje H 3a yr-maim-II/ma MricTFITyTa 3a ckapmaKorHo3Hjy Tor 
clIaKyriTeTa. Ha TOM nosio)Kajy ocTaje AO neH3HoHlicarba, go Kpaja HIKOJI-
cKe 1974/75. rogHne. 
Y ToKy 1946. rogrime HcToBpemeiro je H xotropapHH HaCTaBH14K 
cl3apmaKorHo3Hje y BojHoj cpegFhoj anoTeKapcKoj 1111(0:114 y Beorpagy. 
HeMa nogaTaKa o gy)KHHH Tpajama oBor aHra)KoBarba. 
3a Fuecka KaTeRpe cpapmaKorno3Hje H 6oTaHHKe nocTaBmeH je 
1948. romme H Ha Toj cpyHKgHjH ocTaje go 1952, Kaga Ty gy)KHocT 
npey3Hma npo13. jip CTeBaH JaKoBsbemh, a JoBarr TyrraKoB ce nocTaBlba 
3a 3aMeHHKa. 
M36op 3a BaHpegrior npotlecopa noTBpben My je 10. VIII 1950, a 
3a pegoBHor npoci)ecopa 23. IX 1957. rogHHe H y TOM 3Barby ocTaje go 
Kpaja pagHor cTa>Ka. 
KOMHTeT 3a HayKy, Yrn4Bep3HTeT H BenHKe HIKOJIC, trerrehm cTpr-i-
HOCT JoBaHa TywaKoBa, nocTaBma ra 21. jyfra 1948. rogHHe 3a ynpaBnyma 
171HCTHTyTa 3a HCHHTHBal-be JICKOBI4TOF 6H.Tba PC y Beorpagy, KOjH Gaya 
HOCH Ha3HB I1HCTHTyT 3a nporraBarbe JICKOBHTOF 614.Tba „jp Jocucl) 
flatp-mh" y beorpagy. Ha nano)Kajy yripaBHHKa, ORHOCHO gHpeKTopa, 
JoBan Tyr.raKoB ocTaje go gegem6pa 1973. rogHire, a HOTOM je FberoB 
Harm' caBeTHIIK cse Kpaja cBor Al4BOTa, go 22. IX 1978. rogHlle. 
JoBau TygaKoB je jegmm ckapmarreyT imaH CpncKe aKagemHje 
HayKa H ymemocTH, HITO TIHHH tracT CBHM cipapmaireymma H Ha i-remy cy 
noHocHe 6pojlle reHeparII4je Fberomx cTygeHaTa. 
PAJ JOBAHA TYUAKOBA Y BOJC1114 
Flepuog og 1929. go 1940. rogme JoBarr TyFraKoB npoBogH Kao 
B0jHH anoTeKap-xemtmap. MebyTHM, 1-bCF0Ba rmarma cTpyi-ma aKTHBHOCT 
Hcnarbasa ce TeK HaKoH HpeKomatige, Kaga je H3 Beorpaga °mum° y 
CKombe H TMO npoBeo og 1934. go 1940. rogme. Ho cTynamy Ha 
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gy)KHocT nocTaarben je 3a me(f)a npBe XemmjcKe na6oparropHje BojHe 
6onmme III apmmjcKe o6nacTH 14 Ha Toj gy)KHocTH ocTao go Kpaja 6o-
paBKa y CKoruby, Ao mapTa 1940. rogime. Ogmax je npHoHyo Ha ocHH-
Baibe H 6p3o ocnocoarbaBame oBe na6opaTopHje 3a pag, HuroBpemeHo 
pa3BHjajyhH crrprnm 14 HcTpa)KHBaqKH pan. 3aXBajbyjyhH CBOM H3y3CT-
HOM cmHcny 3a Komym4KaqHjy C sbygmma, ycnenmo ce ITOBC3HBa0 ca 
3gpaBcTBeHum pagm/Kuma, xemw-iapHma H CKOHCKHM C11)1411030(1)CKHM 
cpaKy.TITCTOM. 
0 aHra>i«)Batby JoBalla TynaKoBa y Bojcw4 nogpo6HHje nogaTKe 
gaje CTynap J. (1975), HaBogehm Tpu ocHoma npaBna paga: 
I — CaHHTeTcKa xHgponomKa KapTa. JoBaH TyqaKoB je ca calm-
TeTCKHM KarierraHom 14 Hli4om BaKTepHonomKor na6oparropHjyma Bo-
jHe 6onHH4e y CKoruby Ap ARaMOM MH.TbKomhem Cai-I1411140 mum' H npo-
rpam nporiaBaiba rmjahmx Boga H Beh KpajeM nponeha 1934. rogyme 
nogHeo ra Ha mmurbeLbe H ogo6pefbe CaHHTeTcKom ogemethy y 
Beorpagy. JJpyrH CBCTCKH paT je cnpeimo ga ce KapTa ROBpIIIH H o6jaBH, 
a npHripemmeHy goKymewraqHjy Cy oKynaTopm ogHenH. MebyTHm, oHo 
firm je Bpno 6HTHo jecTe TO ga je JoBall TynaKoB Kao mnag, 6e3 oco6H-
Tor HcKycTBa y TOM pagy H ycammen Hurpa)KHBag Ha OBOM nocny, ycneo 
y KpaTKom poKy ga opramnyje 11a6opaTopHjy, ocnoco6H je 3a pag H ga 
go be go noy3garmx HCTpa)KHBCFLIKHX pe3yJTTaTa, Koje je y3 KomeHTap Ha 
BHCOKOM Hayi-mom HHBoy npe3eirroBao Hamoj jaBnocTH. HaKm' camo gBe 
rogHHe HO gonacKy y CK01-1The, 1936, OH Hffine o BWKIIOCTH 14 3aIIITHT14 
)KHBOTITHX Hamm)HHqa H BORC 6oj1mx oTpoBa y cnrrajy paTa, a 1937. o 
xemHjcKom cacTaBy rmjehmx Boga y CKoruby 14 o Ba)KHOCTH KnopHga y 
THM Bogama. OBa HeTpaxamaiba Cy 6Hna og H3y3eTHor 3Hagaja 3a qe-
TIOKyHHO CTaHOBIII4IIITBO CKon.Tba y OIIHM rogHHama Kaga Cy 3gpaBcTBene 
npanHKe, Kao H y MHOFHM gpyrum KpajeBHMa, 6Hne Ha HHCKOM HHBoy, a 
Boga je H y mHpy, a ocoarro y paTy, H3B0p 3gpaarba, a aKo je 3arabeHa 
H3Bop 60JIeCTH. 
II — 14cHHTHBame Haw/min/ma. JoBalI TygaKoB je BpHluo CJTy>K6eHy 
KOHTpafly CBHX Hammmuma H 3a BOjHH caHHTeT H 3a genoKyrmy BojHy 
14HTeimairrypy og EIHma go TaeBbenHje. Kao cnennjanHcTa 3a Hcr4TBafbe 
HamHpHyma, OH caormiTaBa pag ,PaT H xne6 — moryhHocT cpa6pHKaqHje 
cHHTeTwiKe xpaHe" (1937). Hew rogHHe je o6jaBHo H „flpHprim4K 3a 
HCHHTI4Barbe )KHBOTHHX HamHprmna" (1937). Y npegroBopy oBe Kibure 
anoTeKapcm4 KarreTaii I Knace JOBaH TynaKoB mune: „Kog BCJTHKHX 
Hapoga 6pomaTonormja ce pa3BHJIa y camocTarmy ITayKy. Koji Hac oHa 
je jom ganeKo og Tora. AJIH ce 3aTo HnaK H Koji Hac Tpa)KH xemmja )K14- 
BOTHHX Haw/rpm/ma 3a rionararbe pa3HHX Hcrurra. PagHno ce H cnpemano 
H3 pa3HHX cKplinarra, jep KHA4ra Ha Hamem je3HKy nemamo, a mnage 




no3Hajy cTpaHe je3HKe y TOJIHKOj mepH ga 6H ce 6e3 TemKoha morne 
C.TIpKHTH CTprIIIOM 6pomaTonomKom nwrepaTypom. H TO je jegaH og 
FIMBHHX pa3nora HITO cam ce penmo ga KoHa ,mo o6jaBHm oBaj 
ripHprim4K H HITO cam nopeg npaKTHI-mor yneo Hem To H onmer, Te-
opujcKor Rena, Tymatierba pe3ynTaTa aHanu3a H 3aKoncKe npormce. Ha 
Taj Hatum KH)Hra 6H licToBpemeHo KopucHo morna nocny)KHTH goHeKne 
H Kao yU6eHHK He cam() 3a cTygenTe Hero H 3a gimnomnpane xemypiape, 
cpapmageyTe, BeTepHnape, arpoHome H megmwmape. VIcToBpemeHo H 
ynopego HHTHpanH cy nponlicH 3a nperneg H npHjem Haw/rpm/ma no-
Tpe6m4x 3a BojcKy, Te ce Hallam ga he Km.Hra KopHcHo TIOCJIpKHTH ano- 
TeKapcm4m HHTeHAaIITCKHM H gpyrHm ocinumpHma." OBI/IX HEKOJIHKO 
peiremma yKa3yjy H Ha cam .TIHK JoBairn TyHaKoBa: Kao BOjHHKa y ogHocy 
Ha nocTaBsbeHe 3aJaTKe, Kao )KHTema H naTpHoTy OBC 3emme KOjH mega 
HCTHIIH y OLIN, carnegaBa 3aocTanocT y oguocy Ha pa3BHjene 3CMJbC H 
Tpa)KH, H3Hana3u H Hygm pemerbe, y )KCThH ga Kao cTpyx-nbaK CBOjHM jou' 
yBCK cKpommrm 3HaH)eM, a.1114 orpomfrom )KCJbOM H cuarom, nomorHe H 
B0jCIIH H IIHBHJIHMa. Kao HCKyCIII4jH H o6pa3oBanHju og mHorHx gpyrlix 
Tora Bpemeua, Tpygmo ce ga nomorne H osmium pag mnablima. TaKo 
cy cc Beh Taga jaKo Hcnon,aBanu fberoBH CTaBOBH Koje je OH y ToKy 
paRHor BeKa trecTo nonaarbao H CBOjHM genom noTspbrmao — „3name 
Tpe6a KOpHCTI4TH H npeHocHTH, He gyBaTH ra ga 6H ra ca co6oM ogHeo 
Ha maj cBeT." 
III — HammBalm geKoBa H canHTeTcKor maTepujana. JoBair 
TyuaKoB je Bpumo KoHTpony neKoBa y CBHM B0jHHM jegmmuama og 
KocoBcKe MHTpoBmre H Bpama Ro  TaeBbenHje. bygyhll ga je cmy)K6oBao 
y CKoruby, Bpnmo je Hcr4THBame ormjymcKor maxa H ormjyma. CHC-
TemaTcKH je nparrHo 6HocHHTe3y H HaromanaBalbe MOpcjJHHa y pa3HI4M 
(pa3ama BereTauHoHor nepHoga onHjymcKor maKa (Papaver somniferum 
L.), npeTe)KHo ynimajyhm y3opKe ca CKOIICKOF naTba. OTKpHO je pa3HC 
cpanc(priKaTe y TOM ormjymy H Taj HcTpa)KHBatiKH pag KacHllje fracTalmo 
y HHCTHTyTy 3a cj)apMaKorIIo3rfjy (DapmaHeyTcKor cpaKy.aTeTa y beo-
rpaRy. OBa Hcrcpa>KHBan,a cy 6H.na og H3y3eTHor 3Ha -qaja, jep je MaKe-
goimja 6Hga jegHHH Hpoll3Bobaii H H3B03IIHK ormjyma H3 Jyrocgamje. 
rijoKymeHTaimom4 maTepHjag yKa3yje ga je pee npoBegeHo y 
BojHoj cny>K6H y CKOH.Tby JOBaII TyuaKoB go6po HCKOpHCTHO, jep je Kao 
anoTeKap-xemilgap canto 3a meet rogrma ypagHo mHoro, BepoBamo, 
pyKoBobeH pa3110314Ma 3aIIITO ce yornuTe Immo y BOjCIH. Y jegHoj og 
1-1)CFOBHX 6Horpa(pHja (13eorpag, 2. II 1951, apxHBa (DapmagertKor cka-
KynTeTa) mime: 	BojcKy cam cTynHo H paAHO H3 pa3nora IHTO itHcam 
morao HORIICTH HecKpynyn03Hy eKcnnoaTauHjy y nprmaTHoj 
cmy>K6H, a OIII BHHIC 143 pa3nora HITO MH je TMO 6Hn0 omoryhello ga cc 
6aBHM HayKom." OH je Ty moryhHocT y Bojam go6po HCK0p14CTHO Ha 
mane 34(0B0JbCTBO H rbera JIHLIHO H BojHor cararreTa Tor BpemeHa. 
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IMAAFOILIKI4 ICI 14CTPAAVIBAIIKI1 PAS 
HA (DAPMAIJEYTCKOM (1)AKY.TITETY 
OopmupatbeCaynia 3a Oapmalcoirto3ttjy a rieaaiouticu pact . — 
HaKon Apyror cBeTcKor paTa, JoBaH TyqaKoB je ITOHOBO nocTaarbell 3a 
gonetcra 14 ynpaBHHKa klitcTHTyTa 3a ckapmaKorno3Hjy, caja Beh HOBOOC-
HoBaHor ci)apmaneyTcKor ckaKynTeTa MegHnHHcKe BenHKeKone. He 
ry6ehm 1-114 gaca, HITO my je 6Hno Bpno cBojeTBeHo, OH ce caB nocBehyje 
opraHH3oBarby oBor 14IICTI4TyTa, jep je npeTxogHH 3a Bpeme paTa 6Ho 
nopymeH. HCTOBpeMeHO c BeJ114KHM 3aHocom H enaHom pagll Ha nogH-
3aEby HOBHX cfiapmaneyrcm4x KagpoBa, a Hana3H HX mey eHTy3HjacTuma. 
crrygeHTHma Koju ocehajy H Bone npupogy, goK ce 3a pa3ymeBatbe 
.rby6aB npema cpapmaKorHo3Hj11 cam nowygmo. CMaTpajyhH ga ce  rrpH-
pOIIIe HayKe yiTe y npHpogH, OH je Kpajem cBaKe inKoncKe roguHe ca 
cTygeHTHma Tpehe rogHHe ckapmaiwje 6opaBHo 7-10 /lama y nnaHHHH Ha 
TepeHcKom pa)y. F014 my je 6Ho Hajtiemhil HCTpa)K14BatIKH o6jeKaT, 3a-
xBaJbyjybH ITOMOhH IllymcKor ornegHor go6pa „MomqHno flonomh" y 
KparbeBy IllymapcKor cpaKynTeTa y Beorpagy. Pa3ynTaT TaKBOF npoc-
BeTHor H negaromKor papa 6Ho je BeJII4K. HperoBH cTygeHTH cy macoBHo 
H3J1a3HJIH Ha HCIIHT y IIpBOM HCHHTHOM poKy H TO go6po npunpemmeHH, 
na je BehHHa noKa3HBana HaTnpoce ,mo 3name H3 cimpmaKoruo3uje. Kac-
HHje cy mHorm HOCTaJIH H3BpCHH cj)apMaKorHocTH. 
Y )KCJTH ga crrygeHTHma npy)KH HITO mune 3Hama H mict)opmaqHja, 
JoBaH TyIaKoB je noBpemeHo TtoBogHo cBgje Konere H npHjaTen,e, KaKo 
H3 3emama 3anagHe TaKo H 3emaJba 14CTOIIIIe EBpone. To cy 6HJIH Hayti-- 
HI/14H H cipyi-nbanil cBeTcKor rnaca, Ha nimmep npoct)ecopH cf)apmaKo-
rHonkje: pip Bepa KomeBa H3 Bpoa (1957), dr Marie Therese Francois H3 
Hallcllja (1958), dr Jakub Deryng H3 BapillaBe (1958), gp KOHCTafITHI4 
MaKpHc H3 ATHHe (1958), gp AcHapyx Boji-nmoB in Cockllje (1961), 
dr N. Fairbain H3 .11oHgoHa (1971) H gpyrll. AllrawoBao je H myge 
H3BaH cpaKynTeTa KojH cy y oBoj cTpyni4 HmanH m4yHapogull yrneg, 
HHp. dr J. Rowson (1955) — yripammK (DapmageyTcKor My3eja y JloH)oHy, 
npocf). dr Fernand Kayser (1957) — geKaH (I)apma4eyTcKor ctiaKynTeTa y 
Haficlljy, dr Herbert Grainger (1957) — yllpaBllllK anoTeKe BecTmtmcrep-
cKe 6arnmlle y Jim-molly, rrpock. dr 1-1. Supnievski (1958) — IlarbcKa aKa-
gemllja HayKa y KpaKOBy, npock. dr Konstantin Regel (1958) — HpeAceg-
HHK  KomucHje 3a 6HJLHe clipom4He npH UNESCO-y y 
flapH3y, dr Jean Sfiras (1958) — gHpeKTop HcTpawymatiKor na6opaTopm-
jyma cj)a6pHKe Rour-Bertrand y flapH3y, npocp. gp HnHja OFfbaHOB 
(1975) — gmpeKTop UNDP UNESCO npojeKaT, (1)14TOXeMffiCK14 'wimp; 
14IICTHTyT 3a opraHcKy xemHjy ByrapcKe aKagemvije HayKa, Cocimja, 
npoct). dr Vlastimil Herout (1977) — gHpeKTop HEICTI4TyTa 3a opraHcKy 
xemHjyllexocnoBatiKe aKagemmje flayKa y Flpary H mHorm gpyrH. Kaga je 
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y rummy cnnAarba 3Harba, JoBaH TyqaKoB HI4 Ty HHje ciao, Beh je cBo.je 
TeK gHrmomlipaHe ctlapmatwyTe H capagHHKe aria° Ha cnewjam43a-
gHjy, HpeTe)Kno y ma6opaTopHje 3anagHllx 3emalba (I4TamHja, (paH-
qycKa, EHrmecKa), aJ114 H y ma6opaTopHje rto3Hamx HHcTITTyqHja 3 emama 
HCTOIIHOF 6.noKa (flosbcKa, CCCP, PymynHja, ByrapcKa). OBO je 1-114H140 y 
)Ke.rbH ga cBojoj 3em.rbH o6e36egH KBaJII4TCTaH Kagap, cmaTpajyhm ga 
„Canto go6pH cTprubagvf ByKy Haripeg pa3BHjajyhH H cTpyKy H 3em.rby." 
JoBaH TygaKoB ce H3y3eTno 3 amarao 3a ycaBpinaBame H MOgepIIH-
3aw4jy HacTaBe Ha cl)apmaqeyTcKom ItsaKy.aTeTy, Ra 6K cilapmageyTH 6HJIH 
HITO 6011,H cTpyinhaw4. BHo je BCJIHKH rio6opHHK yBOei-ba criegHjamm-
3agHje no 3gpaBcTBeHoj JIHIII4jH 3a gHrummHpaHe IttapmaiwyTe H yBOeme 
noc.negHn.nomcKHx cTygHja Ha CBHM cimpmageyTcm4m ripegmemma. the-
FOBI4 ripm4 capagnmv4 H Hac.negm4414 Ha cDapmaiwyTcKom cpaKymTeTy 
ripoltecopH gp KaTHqa CaBHH, gp Page I4BaHHh H gp Ilpegpar JIym4h 
(1998) rnmy ga je JoBaI-I TytoRoB BH3H0HapCK14 carmegaBao H yKa3H-
Bao Ha rIpaBge galber pa3Boja c4mpmaKorno3Hje H itapmaquje yorunTe. 
3aTHM, ga je 3a fbera IIC3aMHCJIHBO 614110 ga cTygeHTH yno3Hajy 6H.ThKe 
camo 143 KH)Hra. OTyga je cacTaBHH geo meroBe HacTaBe, rtopeg TCOpH-
jcKe H HpaKTHime, yBeK 611.ria HacTaBa y ripHpogH. 
CBoja npegaBama cTygeHTHma, a H cBa jpyra 6pojHa iipegaBama 
ogpKaHa Ha jaBHHM cKyrromma, JoBaH TygaKoB HHKaga Hilje 1114Ta0. 
FOBOpHO je HaRaxIIyTo, KOpHCTHO BeJIHKH ()01-111 pei-H4, mita() je H3BaH-
peRHy gHmicHjy H ymeo )a gp >ICH rtaxiby cmymanaqa. 06H.naTo ce KopHc-
THO CB0j0M OHHITOM KysiTypom H IIIHpOKI4M o6pa3oBarbem. flpegaBatha je 
gonymaBao, ocBe)KaBao H 6oraTHo ememenTHma H3 KI1)14)KCBOCTH, eTHo-
morHje, my3HKe H name HaqHoHasme HcTopHje. flpocti. gp Cpe6mma 
KHe>Keimh (1998) Ka)Ke: ,,J4Mao je CJIHKOBHT peiTIII4K y3 TO X1411HOTHIIKy 
cHary cyrecTHBHor caonHiTaBama." 14 Hopeg cBera Tora, JoBaH rfygaKoB 
je mey ripm4m HacTaBm4qHma Tora HocHepaTHor HepHoga Ham/Ica° 
yij6eHHK 3a cTygeHTe ckapmaucHje 143 HpegmeTa KojH je HpegaBao: 
,c1)apmaKorHo3Hja" (1948) H „Be)K6e H3 cipapmaKorHo3Hje" (1948). Apy-
ro H3merbeHo H C HOBI4M nacTBanHm riporpamom ycarnameno H3garbe 
yu6eHHKa „(1)apmaKorHo3Hja" inTamnallo je 1964. rogHlle. gBpcT cTaB 
JoBaHa TyucaKoBa je 6Ho: ,HacTaBHHK KojH IIHje y cTarby ga HanHrne 
yu6eHHK 3a cTygenTe H3 npegmeTa KojH HpeJaje He 3acmy)Kyje ga 6yge 
Hpocilecop yinmep3HTeTa." 
Mckipamueama o6awbatta y kinciattiiiytTly 3a OapmaKoilto3ttjy. — 
Ynopego ca HaCTaBOM, JoBaH TyqaKoB opranH3yje H Hay,HTH pag 3acHo-
BaH Ha eKcnepHmeHTammm ma6opaTopmjcKHm H TepeHcKlim mcrrpa)KH-
Ball,Hma y HpHpogH. Y3 Tagamibe cKpomile moryhHocTli 3a OBa mcTpa-
AmBarba, OH Hpegy3mma Ha nmpoKom rmaHy HpBa Hogema yHopegHa 
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HcTpaxo4Bama RHB.TI)14X JICKOBI4THX 614.TbH14X BpcTa y JyrocnamjH H Bpnm 
npunpemy 3a 143pagy cliapmaKorno3Hjcimx KapaTa Hame 3eM.Tbe. TaKo je 
y TeK ocno6obenoj, onycTomeHoj Fr jaKo ocHpomameHoj JyrocnaBHjH 
JoBaH TygaKoB oneT opraHH3oBao cTygewrcKy omnagmfy, oBor nyTa y 
Hay' -Hre rpyne (eKHne) 3a nporTaBathe H H3Hanawerbe moryhHocm 
Kopmuhema gomahmx 6H.T1,1114X BpcTa y neKoBwre cBpxe. Hog meromm 
pyKoBogcTBom one Cy r-IHIII4Jle nogeTna cHcTemaTcKa Hurpaxa4Ban,a H 
Bpno mnoro gonpumene ga ce Ha nogpyi-kjy qeme JyrocnaBHje anrawyje 
CTLITIOBHHILITBO 3a macoBno 6parte TICKOBHTOF 6H.tba. CaMO y TOKy npBe 
ABC TOAHHC caKynmene cy BaroHcKe 	KBaJIHTCTIIHX JICKOBHTHX 
6H.Tbmix cHpomma noTpe6m4x 3a pa3BHjelly H cagyBaHy (tiapmaHeyrcKy 
migycTpHjy 3anagm4x 3eman)a. HajBetill 143B03 Tora .TICKOBHTOF 6H.Tha 
o6aBfbeH je y CA H 3emn,e 3anagHe EBpone H OHM H3B030M, nopeg 
H3B03a gpBeTa, o6e36ebeHa cy npBa geBH3na cpegcTBa neonxogna TeK 
ocno6obeHoj gpyroj JyrocnaBHjm. 
Y jegnom H3Bennajy JoBalla TyHaKoBa 143 apX1413C apmarwyTcKor 
cf)aKynTeTa ern* „OJT 1945. go gallac (1969) cKopo cBaKe Hegen,e, Kaga 
ce He pagH, H npeKo HiKoncKor pacnycTa 061411a3H0 caM cam 14.911 ca cry-
geHTHma Hanle KpajeBe HcrutTyjyhm 51eKOBI4TO 6H.The y HH.Tby go6Hjama 
TagHe CJI14Ke rge gera Hma H y KOjHM KonwTHHama, y )Ke.11,H nocne 143- 
BecHor 6poj a rogHHa H3ITM Hamy jyrocnoBeHcKy ())apmaKorno3HjcKy 
KapTy. CMaTpajyhH ga ce CBC mopa B14geTH 14 3name Tamommer cTa-
I-1013IIFILIITBa 3anHcaTH, npeumo caM nCIIIF H xpubage KHnomeTapa, maxom 
gHB.Ther neHace5beHor nycTor 3emn,HniTa ganeKo og Hacen,a, jep cy TO 
mecTa rge Hma najBHuie JICKOBHTOF 6H.Tba. Y cBoja Hurpaxamatha, cem 
crrygenaTa cpapmaHHje, yK.Thy ,n4Bao caM 14 pa3ne macoBne opranmawje. 
IHKOJ1CKy geHy, neKape, anoTeKape, 6HaTIOFC, cny>K6enHKe peny6sup-1mx 
npegy3eha 3a JICKOBHTO 6H.The H gpyre... KH,Hrama, 6pomypama, nnaKa-
THma, eKcKyp3Hjama, CTa.THIHM 14 II0KpCTIIHM H3n0>K6ama, npegaBan)Hma 
H npeKo pagHja, 110'-feB O lieorpaga na go nocnegme KaT1H6C Ha TapH H 
Aypmwropy, cBaKe FO I4 noKyinao caM ga 3aHnTepecyjem cBaKor 
rpabamma 3a Ba)KHOCT rajetba, neroBaH,a, gyBarba, 3aHrrwre 14 pa3- 
mnowasama neKoBliTor 6H.rba c jeRHe cTpaHe a c gpyre ynyhmBao ra KaKo 
Tpe6a Ra patmoHanHo H nnaHcKH eKcnnoamme C naponom OTHpHJI14Ke 
OBOM: max° je rrpoilaTH Ae6eme CB14The H geoene 6yKBe; Hama je gy)KITOCT 
ga 14 KopoBe r-IHHHMO Kopmcfmm 3a goopo 
Kao cacTamm geo HacTaBe, arm H Kao Hurpa>KHBaiiKy 6a3y, JoBan 
TyHaKoB je (tiopmHpajyhm MIICTI4TyT 3a npaKTHiTall pag ocnoBao 14 (1)ap-
maKorHo3HjcKH BpT y Kpyry KJ1141-114 11Ke 6onnHge y Beorpagy, y Hello-
CpegII0j 61114314IIH YIHCTHTyTa 3a cpapmaKorHo3Hjy. BpT je cny)KHo cry-
geHTHma 3a olmnueRHy nacTaBy, a KopHwhen je 14 3a eKcnepHmenTanm4 
pag y oKBHpy no.rbonpuBpegm4x HcTpa)KHBama Be3aHa 3a JICKOBI4Te 
6H.T6He BpcTe. Kammje cy oBa Hurpa)KHBarba HacTaBmeHa 14 npommpella 
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y ToKy capagme ca flomortpimpegimm cloaKysiTerrom y 3emyHy 14 oCO614TO 
ca Grammom 3a ce.rieKimjy JTCKOBHTOF H apomaTwmor 6H.Tha y FlawieBy 
14HcrrwryTa 3a nporraBarbe JleKOB14TOF 614.Tha y beorpagy, a Kojy je JoBaH 
TyHaKoB TaKc* ocnoBao H ca cBojHm capagummma pa3Biljao 14 KopHc-
THO 3a Hcrupa)KHBagKH paj H 3a HarboripmBpeRHy HpoH3Bogrby. 
Y oKBHpy °BMX Hurpa)KHBaiba yp*eno je 'apex° 20 marHcTap-
CKHX 14 AOKTOpCKI4X Te3a, a eBo cam() OIIHX y Koji/ma je JoBall TygaKoB 
6H0 I614X0B meHTop; gmcepTaiwje 3a cTHHame THTyme goKTopa (imp-
maireyTcKmx Ham og6pamene cy Ha qjapmageyTcKom (13aKysiTerry y 
13 eorpagy: 
1. .TlyKHh flpegpar (1957), Rumex alpinus L. 
2. MHpKoBvfh Angpmja (1960), (Papmatotja y Cpemy o() 1850. 
()O 1950. 2. 
3. Cm0AJlaKa M141114IIa (1964), Hptuoi (bapma1 o2711031.ljcicom 
apopiaGarby 6i1.mKe (..`enopodium bonus henricus L. 
4. ComgaTormh MH.rian (1965), Oap.,vtaKozno3ttjeKa crityouja Oil-
ganum heracleoticum L. 
5. jaHahKom4h -Mwriojeimh BojaHa (1965), 1-1PoyLiaoathe ()1.16.me 
iajette Kamtu 	(Matricaria chamomilla L.) 113 aCnCklIa immix 
.fleKoettiTittx cacritojaKa —eritapcKo2 ymauxama3y3ena. 
6. 14Bamb PaRa (1965), fitatamtik-a iit.Ipellputia y 2j1aut1torma 
twat- frit/ 6y.vaila (Pyrethrum cinerariaelblium Trey.) ekraepti-
mefurtaymo MjettoZT y Cp6uftt. 
7. ropynom4h. Momimmo (1969), Yaope()I-to OapmaKo2l-1031.1kKO 
apopiamtbe .vtim(1ylajcico Gym (QS'copolia stramoniMia L.). 
8. Kpcmh -IlaarioBvai Hage)Kga (1970), Ynopeotto OapmaKoi-
lio3ujcico tipoyitam-be ,Siolanum laciniatum Aii 1.1 .A40 - Tyhttocii. 7i 
tuaTipooyKtotje Koo itac. 
CaBHH -.KaTliqa (1971), Yt7tope6tto (impmaKo2t1o3ukKo apo-
yi-taeathe Echinops sphaerocephalus L. 
CB0j14M BeJIHKHM enTy3Hja3mom, >K14BOTHOM eirepriflom H BH3H0-
IIa.pCKHM carmegaBarbem y ToKy cKopo Holm BeKa, KOJIHKO je Tpajaria 
HcrmaxinairKa aKTHBI-IOCT JoBalm TyHaKoBa, on je yule() ja yq141I14 
BeoMa MHOFO 14 Aa 3a cBoj pag 3aHHTepecyje apMHjy mmagHx mygH, oco-
614T0 cBoje cTygewre, OR Kojlix je Kacimje cl)opmHpao H crrprilm 
Kagap cBoje 3em.rbe. 
JoBaH TyHaKoB je H rmogaH megHimHcKH rmcag. HarrHcao je 25 
KH,Hra, OKO 600 o6jaarbem4x pagoBa y gomahmm H cTpaiimm i-lacormarma 
H 3acaRa Hecarmegaii aim cBaKaKo Bpsio BeJIHKH 6poj Horry.riapimx ,Lria-
HaKa 0 JIeKOBHTHM 614:MIHM BpcTama H 11,14X0B0j yrioTpe6H y HapORII0j H 
3BaHIPIII0j Meg14H1414H, H II)14X0B0j TeparmjcKoj Hpumem4 y ITOILIJIOCTH, 
cagammocTH H 6ygyhHocTH. 
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Kao pe3ynTaT HCTpa>KHBal-1KOF papa, me by npBHm Kll)Hrama JoBalm 
Ty4aKoBa nojaBline cy ce oHe Be3aHe 3a meroBy BojBogmHy, 
01Ttpoetto 6ume y BojeoOttuu (1947) 14 Iletcoeutite cupoeutie y BOlGOoltH11 
(1950). Ty cy H KH,Hre o HeKOBI4TOM 6H.rby ca nogprija TlimoKa (1960) 14 
MopaBe (1964), y Koji/ma je noce6Ha na)mba rmcBeheHa 6H.TIAIHM Bpc-
TaMa Beher megHw4HcKor H eKoHomcKor 3Hagaja H Ha noTpe6y nogmatba 
HrigycTpHjcKnx noroHa 3a IbmoBy npepagy y 414.1-by npoH3Bombe HO-
myclmrammx H (:114Hanaux cipamaeyTcKux npoH3Boga. 110TOM cy ce peba-
ne H pyre Kll3Hre y cKnagy ca 3aBpmem4m HCTpa)KHBatIKHM pagomma. 
Pe3ynTaTH HeKvfx HcTpax<HBagKHx pagoBa JoBalla TygaKoBa 6po- 
jxo 	3aCTyrI.TheHH y 06.TIHKy 414TaTa H y K1-1,143H flekoeurfio 6u./be CI' 
Cp6uje, LIHj H je ypegHHK aKagemHK MHnoje CapHh, a ifirramnaHa je y 
H3gamy CAHY 1989. romme. PagoBH JoBalla TygaKoBa H gaHac ce 
yBaxaBajy y caBemermm HcTpa)KHBarbHma .TICKOBI4THX 614:1,f114X BpcTa, 
jep cagp)Ke pH3rnmy ca3Hafba He canto o Hamem Hero H o crrpaHom 
.TICKOBI4TOM 6H.rby, oco6HT0 OHOM Taga Tpa)KeHom Ha mebyHapogHoj 
gpormcmgKoj 6ep3H. 
14CTPAAMBAITKI4 PAA Y cl)YHKLIVIJI4 IIPMBPEAE 
Atliamcoeatiocrit ,Theatia Ty4aKoea y HticiiitaityiTty 3a apoyttaeatbe 
ile1C061111102 611.1ba y f5eopaoy 
3axBaybyjyhm nocTHrHymm ycnecHma Ha €1)apmaiwyrrcKom (Oa-
KyJITerry y TOKy nprmx nocnepanmx roglina, nplixBaheHa je HITHIV4iaTHBa 
JoBaila TygaKoBa pa  ce ocHyje Hama HagHoHanHa Hncrnrrywja Koja he ce 
6aBHTH HCK.Tbr-114B0 .TICKOBHTHM 614.TbeM, OR HayimoucTpa)KHBaiiKor papa 
po Tpaficckepa 3HaI-ba Jo npliBpege, yKrbygyjyhH H npaheme H3B03a-
-yBo3a 6H.TbH14X cHpoinma, 611.13ITHX npogyKaTa H cfmrronpenapaTa. TaKo 
je 25. maja 1948. rogHHe 13naga peny6nHKe Cp6Hje goHena pemell)e o 
ocm4Barby HITCTHTyTa 3a HCIII4THBaThe .TICKOBHTOr 611.Tba PC, a 3a fberoBor 
ynpaBHHKa je HmeHoBana JoBana TyqaKoBa. OBaj HHCTHTyT ganac HOCH 
Hme HIICTI4TyT 3a npoyqaBarbe JICKOBI4TOF 6H.rba ,,,gyp Jocwj Ilarp-mh". 
C 063Hpom Ha Bp.TIO Tenwe yCJI0Be 3a HCTpa)KHBal-1KH pap, 3axBa-
myjyhH cBojoj gOBI4TJ1314BOCT14, JOBaH TygaKoB je HeonxogHa cpegcTBa 3a 
oncTaHaK H pa3Boj oBor HHCTHTyTa genom 06e36ebliBao op Hagne>KHHx 
gp)KaBHI4X micTliTygmja, a BehHM genom capagmom ca npvmpegm4m 
opraHH3agHjama 3aHHTepecoBarmm 3a pap Ha .TICKOB14TOM 6H.Tby. JoBaH 
TyqaKoB je ymeo ayT0p14TaTHBHHM KomyxliKatutjama H :114 1-H-IHM yrne-
gom pa  ocBojH caroB0pm4Ka H pa npllgo6Hje Iberoso noBeperba H ca-
rnacHocT pa ce npHxBaTe npegno3H o HcTpa)KHBaibHma KojHma ce 06e3- 
6ebyjy cOHHaHcHjcKa cpegcTBa 3a pap H pa3Boj HHCTHTyTa. Y TOKy 
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BvullepellermjcKor papa JoBan TyllaKoB je cam 141IH ca CBOJHM capag-
Hmwma npormo megHlltmcKy cp.riopy Cp6Hje, llpire Dope , bocHe 14 
Xeplleromme, gemom MaKeponHje H XpBaTcKe. 3a npimpepHe opraHH-
3allmje ypabeHo je oKo 200 ema6opaTa-cTypHja H I4CTO TOJIHKO (1)apma-
KOFHO3HiCKHX KapaTa, 3a6emexeHa 14 Harm° o6pabeHa HapoRI-Ia TepmH-
HanorHja 3a Be.JIHKH 6poj 614J1,11EX BpcTa H caKyn.rheHa rpaba o ynoTpe6H 
6H.Tha y HapopHom AHBOTy, npe cBeTa y emocpapmallmjH H eTHomegH-
IAHHH nporTaBaHm nopprija. Pe3y.aTaTH OBHX HcTpaxymarha Hmajy 
BeIIHKH Hay,um, a HCTO TaKO 14 nmpegnm 3Hagaj. Meby OBHM pawl-314mo. 
cy: TpaBa op cTpa (Antirrhinum orontium L.) y cyrecTHBHoj emomegHllHHH 
(1958), YnopepHe eTllomegHllimcKe crrygmje oposhexa (Valeriana 
nails L.) — 1965, ETHomegHlltificKH cpocium y HCTOIIII0j Cp6HjH (1967), 
3gpaBcTBeim MOTHBH, mereHge H cpanKriop o 6H.Thy H pacTinhy y Hamem 
;iapogy (1969), 3gpaBcTBeHH 3Haiiaj npeBeHTHBHe ynoTpe6e npecHor 
ca cymnopm4m opraHcm4m jegmbeThHma y 6op6H flpOTHB 3apa3HHx 
6oPecTH IlIajKania (1976). 
Flopa3ehm op ca3Harha H CBOT 14BpcTor onpege:hema pa ce Raj-
KBamwreTHHje 6H.ThHe cHpoBHHe lleonxogne arloTeKaMa H cPapmalleyTcKoj 
HilgycTpi4jH mory o6e36egHTH HCKIby 1414B0 y capagnA4 ca arpoHomllma, off 
je I4HCTHTyT ogmax HO OCIIHBathy OCHOCO6HO H 3a oBy BpcTy HcTpa- 
A<HBai-IKOF papa. Meby npBHm capagmmilma, nopeg (toapmalleyTa, HampH 
cy ce H nomonpimpegHH Har-mll H cTpyi-mll pagnmll4. Kapa je 14HcTi4TyTy 
o6e36ejHo CTammy 3a cememuzdy JleKOBHTOF H apomaTHi-mor 6H.Tha ca 
arpoHommma pa3HOF npocpma, VIHCTI4TyT je nocTao getcrap 3a [mom-
Bogihy KBaJ114TeTHOF penpogyKllHoHor maTepHjapa KOjHM je cfm6ReBao 
mHore nplupepHe opraHmallHje. TOM npwrillKom cpopmHpaHa je H KO-
HeKqllja ca npeKo 30 ReKOBI4THX 614:1,11HX BpcTa pa3He npoBeHHjernwje H3 
HHocTpaHcTBa, amll H Haile BpcTe ca gpyrwc nogprija (6yxatr, maBan-
gym, TffmHjau, apTivioKa, )Kamepmja). Ha Taj Ha 1414H name npHBpepHe op-
ratmagHje npoH3BopHme cy BaroHcKe KOJHP-114He KBa.TIHTeHTHX 6HJ1,IIHX 
cHpoBma eHrmecKe llpHe HaHe (Mentha piperita L. „Mitcham."), Kamm-
smlle (C7iamomilla recutita (L.) Rausch.), ogarbeHa (t- aleriana officinalis 
L.), mopaga (Foeniculum vulgare Mill.), KopHjaHgpa (Corianclrum sativum 
L.), mapogyxa (Hys.sopus officinalis L.) H ppyrHx Taga Ba>KIIHX HeKOB14THX 
6H.TLIII4X BpcTa. 
HaKoH Beg Reqem4je HocTojama PhicTHTyTa H cHcTemaTcKor Iflap-
maKorno3HjCKOF nporiaBai-ha .TICKOBHTHX 6H.11)14HX BpcTa, 1968. rot. 
JoBarr TyllaKoB je ca gp MHMaHOM CangaTomhem H ocTasmm capap-
HHHHma oTBopHo H npBy bHJLHy anoTeKy y Hamoj 3em:m4. Flpema con-
cTBeHum pellenTypama, paHac oBaj HHCTI4TyT Hp0H3B0g14 caBpemeue (PH-
ToripenapaTe y pa3HHM cpapmalleyTcm4m o6pHiwma KojH cy npmcyTHH H y 
pa3BHjenHm 3emmama, a npogajy Bpum npeKo cBOje BH:hne anoTeKe H 
anoTeKapcKe TproBamKe mpexe y He.T10j 3eM.TbH. 
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JoBan TyHaKoB je npeKo 30 roglina BpJ10 ycnenino ITOBe3HBa0 oBaj 
HIICTHTyT ca npuBpegm4m opratnnawjama Hanle 3emme, ca narnmm, 
npocBeTnytm 14 nmpegm4m opranH3aHHjama, oco6wr0 pa3BHjenom 1411- 
gycTpujom 3anagimx 3eman,a, TaKo je cTegeHy cBeTcKy actmpmaHHjy oBaj 
HIICTI4TyT ogp>Kao go gaHac, a pa3BHO ce po TaKBOr cTenella pa  ce ca 
cBojHx 120 3anocnem4x pagm4Ka yK.Thrtyje H y mebyHapogne npojeKTe. 
3au11Gl.uTia Yieh -,o6ul11ux 6tubil1.lx epcfaa. — Y ToKy nporiaBatba 
JleKOBHTHX 6HJLIII4X BpcTa H 14)HX0BOr cTarba y npHpogH, JoBart TyHaKoB 
je rroce6Hy na>mby nocBehmBao Hpo6MeMHMa H)HX0BOr ogyBan)a Ha Him-
pognmm cTaHmumma 14 I4314X0B0j 3aILITHTH ycneg BenHKe 14 gem) 
neageKBaTHe excnnoaTaHHje op cTpaHe npHBpegin4x npegy3eha. Y OBHM 
HcTpa)KHBarbHma, rjentifigaTcKH necaK 3ay3Hma HajBa>KHHje mecTo. J oBau 
TyHaKoB je gecTo HcTHHao pa  je flecaK nogprkje Koje npy>Ka HajKBanH-
TeTnHje neKe 143B03 He gpore (Juniperi fructus, Gypsophilae radix, Conval-
lariae herba. Adonidis herba, 7iliae flos 14 pp.); one ce oBge geHenHjama KO-
pHcTe, jep nocTojaHo Hmajy go6py HeHy Ha mebynapogHom TpKHHITy. OH 
je me by npm4m Hamm HurpaNamagllma yno3opHo ciprmy jaBHocT Ha 
036HJbily nojaBy Hego3BorbeHor ripopebHBatha mHorm BpcTa Ha TOM no-
gpyqjy, cmaTpajyhm pa  je TO 6Hna nocnegHqa HeKowrponlicane eK-
cnnoaTagHje Ha 'rpm/Luny Tpa)Kenmx BpcTa. YKa3ao je H Ha noTpe6y 14 
3Hagaj gonomerba noce6He 3aKoHcKe perynamBe H HenocpegHe onepa-
THBHe 3aniTHTe yrpo)KeHmx JleKOBI4THX 614JbHHX BpcTa na rEtenH6naTcKom 
necKy (Paeonia officinalis L. subsp. banatica (Roche!) Soo 14 Paeonia tenui-
fi_ilia L., Adonis vernalis L., Gypsophila paniculata L., Vinca herbacea 
W. et. K., Convallaria majalis L., Iris div. 14 pp.). Y HH.rby 3allIT14Te nem4x 
BpcTa Ha OBOM nogprkjy, off je Bpumo ornege IbHX0BOr rajetba 
(nepyHHKa, bypbeBaK, ropoHBeT), a yHOCHO je H oHe BpcTe Koje oBge 14H-
Kaga nlicy cnollTaHo pacne 1114TH cy rajene (1430H, ecTparoH, mopag, Ko-
pHjaHgep 14 pp.). Y oBome je nocTHrao BHRHe pe3ynTaTe, a.TH4 npHBpegHe 
opra1H3awje Hucy 6Hne cnpemne pa  npHxBaTe oBy npoH3Bogn)y. 
,Xpubage xeKTapa 6aHaTcKor necKa, He canto ollor KojH je nomymn,ell, 
Hero H ()nor KojH jH ro, KojH HHje Be3aH, mory jegHor gaHa nocTaTH 
orpomHe HJTaHTaXC, Hemcgprma 6a3a 3a rajeme 14 pa3mHoAaBame 
BeJIHKOF 6poja cTencKor 14 nonynycTm-bcKor 6HJba op Kora he ce RO6HTH 
geceTHHe H CTOT14He BaroHa Hajpa3HospcHlljlix JleKOB14THX 6141bHHX CH-
poffinta" — MHCJIH cy H 1-1BpcTo y6ebefbe JoBaHa TygaKoBa (1951). 
YcneHmo je capabilBao ce ucTapa}KHBagmma 3aBoga 3a 3aILITI4Ty 
npHpoge, na je ycrreo pa  ypagH H npBy KnacHckHKaHHjy 6H.rbaKa y ogHocy 
Ha KaTeropHjy yrpoxenocTH (TyHaKoB J., Illaj11Homh B., 1968). Ilopeg 
3anararba H papa Ha 3allITI4TH nojegm4x 6HJbHHX BpcTa, JoBaH TygaKoB 
ce 3amarao H 3a npocTopHy 3alliTHTy yrpoxeHHx nogprija. CBOjHM 
3Hamem, Hay,mm H J11414IIHM ayTopliTeTom gao je nogpmKy npegnory 
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FloxpajHHcKor 3aBoga 3a 3aIIITHTy npHpoge y HOBOM Cagy pa  cc 
Bpn1a,-1Ke nnamwe 3ainTHTe Kao perHoHamm napK H npuno>i<Ho rime-
Melly nogpmKy 0 3Hamajy 14 noTpe6H 3aIIITI4Te Bp1uamu4x nmatnma. 0 
capagthll JoBalm Ty4aKoBa ca OBHM 3aBogom BpainicsiaBa Illajmiom/th 
(1978) mime: „Kao gyrorogmmbH r-mTerb, caBeTHHK H nenocpgim aK-
THBITH capagHHK, npoct). pp  JoBan TyttaKoB je CB0j 14M HeHcqpnitHm 
itaymmm 14CKyCTBOM H ogin/mm4m no3HaBatbem npmpoge BojBoimite 
npy)KHo gparoqelly HOMOh OBOM 3aBogy Ha nportaBaiby npoanema 
3aniTHTe cnotiTatie megHinmcKe (1-mope BojBoRHiIc H Ha HenocpegHom 
cnpoBOetby 3aHITHTe Hp4poge BojBogHne yomme." 
3autriituTia 3emibtattiTta oO catipatha 61103011tK1. M mepama. — 3a cBe 
Bpeme HcTpaxi4BainKor papa JoBan TyqaKoB je Team capabinao ca my-
mapHma, oco6HTo ca 6yji/tqapHma. ua je H y Tome Hmao BHgttor ycriexa 
Byum ce H Ha ocHoBy meNTopHor mmtimerba )KHBKa Kasnumha (1975), 
KojH je, 3ajegHo ca JoBaHom Tyio.Komm, riecTBoBao Ha caBeToBatby 
Yjegmbem4x Haiwja 3a 14cxpaHy H arpmgmTypy y PHMy (FAO), ogp-
>KaHom 1956. rogyme y JyrociiaBHjH, Ha ariacHtm H limegy, Ha Kome je 
Kao 3BaHIPIITH generaT Hmao pecOepaT H JOBaH TynaKoB. Jeo 3aKrby-
i-taKa, npenopyKa (1)A0 cagp)KH H TeKcT JoBalla TyqaKoBa, KojH rmacH: 
O63HpOM pa  H3Becna npmpogHa 6oraTcTBa BHCOKHX rmativma imcy 
gocag 614.na gOBOMHO Kopmnhetia, PagHa rpyria cmaTpa pa  ce mo>Ke 
nogHhH eKoHommja rinaimHe opratm3oBaHom eKcifrioaTaiwjom H 36or 
Tora npertopygyje caKymbame ap0MaTHIIIIOF H JICKOBHTOF 614.1,a y tnym-
ama, Ha namFbatmma H .rnmagama. CHCTeMaTCKO rajeme H KopHtnhen)e 
OBHX npmpogitHx H3Bopa mo)Ke 611TH Beoma pa3BHjeIIo H HeKe 6H.ThKe, 
CKOHOMCKH HHTepecaHTHe, MOry 1-10C.11y)KHTH 3a cfmKcanHjy TJIa (G/ycyr-
rhiza glabra L., Glycyrrhiza uralensis Fisch., Gipsophila paniculata L., Hys-
sopus officinalis L., Iris div. H gpyre BpcTe). TaKo je Jyroc.naBHja, 3axBa-
myjyhii ynopHom excnepameHTalmom pay H IIHOHHpCKI4M nogyxBamma 
oBe BpcTe, Koje je OCMHCJTHO H cnpoBogllo JoBaH TyqaKoB, nocTana npBa 
3emfba Koja je Ha mebyHapogHom mially noKpeHyma nuTame npoygaBatba 
moryhHocTH npHmeHe pa3mHoxaBarba H rajetba .TICKOBI4THX H gpyrHx 
614.ThHHX BpcTa Kao jeBTHHe H JlaK0 H3BORJ1,14Be 6140110IIIKe mepe KoH3ep- 
Baiwje 3emm.HinTa yrpo>Kettor op epo3Hje H KJTH3aIba." 
Efittio apmat(eytTicKa Lt effinomeatuouicKa ticuipadictiew -ba. 	Op 
uesioKynHor oriyca JoBatia TyiiaKoBa, KojH imje mam4, 3HaTaH geo 
npunaga AomeHy eTHariorHje. Y ToKy o6aarbai-ba TepeHcKHx npoyqaBatba 
pa31-114X nogprija y oKBHpy ITIDOrpaMa HHCTHTyTa, OH je ripeK0 npHB-
pegimx opram43aiwja Tpaxtro H ycnenmo Hasia3Ho H3BpcHe capaJIIHKe 
y Hapogy op Kojllx je caKyrmo BpegHy opHriwasmy rpaby o Hapog-
Hoj meginmint H ci3apmaiwjH, oco614To o qb14ToTeparmjH. Ilpema JoBaHy 
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TyHaKoBy (1971), „... ono IIITO KapaKTeptime Halley Hapormy cpapmagHjy 
H megHHHHy TO je ynoTpe6a MHoro6pojHor RoMaher neKomfror 611.rba. 
BehmHy THX 6H.TbaKa gaHac KOpHCTH H Har-ma megHHHHa H tkapmaumja 
3axBa.rbyjyhll eKcHepHmeHTanHHm pagomma og Hogema XIX BeKa go 
Tj. og oTKpuha mopctifina 1802. rogHe, gaKne oA Hoi-teTKa Harine, 
eKcrrepHmeHTanHe cPapmaHHje. BeJIHKH je 6poj neKoBa Koje cy Hapown4 
Jbygm cHpaB.rbanyt 3a .newel-be paHa, IIITO je cacBum pa3ymmHBo, jep je Ham 
Hapog BeKomma paToBao, Ha cy ce pailapH H cTpytHbaHH 3a curpaBmai-be 
menema oco6HTo ueminu. )1(mBehll Hog Bpno TeIIIKHM ycnoBuma, y cTan-
HUM ceo6ama H 6e)KaHujama, Hapog je gecTo o6oneBao of oprana 3a 
Bapelbe, rIa je 36or Tora cacm4m pa3yMJ1,14B0 BenHKa ynoTpe6a orpom-
Hor 6po.ja 6H.TbaKa 3a netrefbe HpagmBa, gH3eHTepHje H CJI141-1H14X rac-
TpowurecTHHasumx Hopemehaja; BehHHa THX 6H.TbaKa ce HpaBHnHo yno-
Tpe6.TbaBa, jep Hma cTBapHo H ectm4KacHo cimpmaKogHHamcKo gejurso 14 
TepanujCKy BpeATIOCT." 
floce6aH acHeKT OBHX Hurpa)KHBaiba je Hapogna Hcxpana y rlpo- 
TCKJIHM BeKom4ma, Ha R gaHac, jep HcxpaHa HpeBacxogHo yTutie Ha 
3gpairbe .rbygm. 06p4yjyhll neKoBwre 6H.rbKe 14)pyinKe rope, JoBaH Ty-
HaKoB (1978) mine: „IlporiaBame BaumHe, gomjafba H mohH HpH- 
Jlaro~jaBaiba Hamux cHpomatmmx nnammaga jywHo og CaBe H AyHaBa y 
Hepegommm H rnagm4m rogHHama, HpliBnatu4 cBaKor HpaBor Hurpa-
>1(1/maga HapogHe HexpaHe H tlecTo ra goBogu y Hegoymmuy KaJ Tpe6a 
ce6H ga o6jacHH KaKo TO ga m4y THM cTaHoBHHHuma nema 3naKoBa ge-
reHepagHje, a 01-114 cy cTanHo Ha rpaHHHH HoTxparbeHocTH...". AKaReMHK 
FOjK0 HHKOJIHHI (1975), HocmaTpajyhn ocKygugy Kao cpeHomen cTanHo 
HpHcyTaH y CBHM paToBHma, yKa3yje Ha HpemocTaBKe KommcHje 3a 
meguguHcKa Harma HcTpa)KuBai-ba (KOMHJ4C) HpH jp)KaBHom ceKpe-
TapHjaTy 3a HocnoBe HapogHe og6paHe „ga y HpHpogH HocToje maKap H 
mpummanHe pe3epBe xpaHe 14 HeKOBHTI4X cpegcTaBa KojH 6H ce mornm 
ynoTpe6HTH 3a HpexamfbaBame." fIpHHHKom cpopmHpai-ba fbeHe HpBe 
Harare eKcHegHHHje yrryheHe 1961. rogHHe y Hpegeo H3m4y nnaHHHa 
Marnuha 14 3eneHrope rbeH qnan eKHHe 6Ho je 14 JoBaH TygaKoB. 0 TOMC 
reHepan aKagemIIK Hpocpecop gp FojKo H14KOJIHILI ga.Tbe name: „3acnyra 
je aKagemmKa JoBarra TyHaKoBa IIITO Ham je, Hona3ehH of cBOjHx Beh pa-
HHje o6aBmeHmx HcTpaxamai-ba 14 cTegeHmx Harnmx ca3Harba, yKa3ao Ha 
H3B8HpegHe moryhHocTH cHa6geBafba jecTHBHm H neKom4THm 6rimeM. 
Kao aKTHBH14 ygecHHK oBe eKcllegHuHje, TyuaKoB je y HcTpa)KHBaqKH 
KOJIeKTHB yHOC110 CB0j eHTy3Hja3am, Begap gyx H HeOCII0pHy cTpriHy 
epygmmjy. Pe3yHTaTH OBOF „ornega Ha camom ce6H", Kao 14 pe3ynTaTH 
na6opaTopmjcm4x HcHHTHBarba, Beoma cy oxpa6pyjyhll KaKo 3a npunag-
HHKe opy)KaHHx cHara TaK0 14 3a CTaHOBHHLIITBO y cHTyagHjH 
HapogHe og6paHe. OTKpHBeHO je 14 perlicTpoBaHo 'was° 6oraTcTBo 
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xpaHsbnBe cllnope, HapatmTo y namem 6pgcKo-nmammcKom nojacy, gaK-
Me 6am oHge rge y BaHpegm4m npRanKama mowe 3aBmaga Tenwa 
HecTamma y KJIaC141-111HM n3Bopnma xpaHe." Y on3npy oBor acneKTa 
cBojnx nurpaxamafba, JoBaH TyqaKoB (1961) yKa3yje Ha Baxm4je gmB.The 
614.TbKe Kao gonyHcKy ncxpaHy CTaHOBHHIIITBa BpamcKe MopaBe 3a 
Bpeme IlpBor H Apyror cBeTcKor paTa. HemTo KacHnje OH mune 1964. o 
gonyncKoj vfcxpam4 unammana Ha BecHoj K0614JIH, a 1965. o g141311,14M 
3a1114HCKHM 6nsbKama Ha nmammama y CJIHBy CyTjecKe H fInBe H TaKo 
pegom He nponyinTajyhn HnjegHy npwruncy Kaga roBopn 14JIH nnme o 
JICKOBHTHM 614.ThKama ga yKaNce H Ha one &male BpcTe Koje ce ycnemno 
H 6e3OHaCHO MOry KOpHCTHTH H y ncxpaHn. 
Jom y cBoja notieTHa ncTpaxanama megmmHcKe cp.nope, a oco-
6nT0 Ka)a HX je o6aarbao y oKBnpy 3agaTaKa oBor HHCT14TyTa, JOBaH 
TyIAaKOB je yHOCHO H npoygaBame Hapol-Ine JIH11113HCTHKe 3a J1eKOBI4Te 
614.TE.He BpcTe. CMaTpao je ga je 143paga Hamer 60TaHHITKOF petmnKa 
npeKa noTpe6a, aJIH TO Hnje camrao H ga r114HH. MeyTum, 6110 je BpegaH 
capagm4K npock. AparyTnHa CnmoHoBnha y n3pagn BoTaHntiKor pbti-
m4Ka (1959) y n3gamy CAHY. Y yBogHom Remy oBe Kumre, ayTop 
H3HOCH ga cy Hapogxa HmeHa 614.TbaKa go6njeHa og JoBaHa TyqaKoBa, 
Koja je o6aBe3Ho H HenocpegHo 6eme)Kno npn cBojnm HCIIHTI4Bal-b14Ma, 
BehHM gemom ca nogprija BojBognHe H Cp6nje. MeyTnm, KacHnje je 
JOBaH TyIAaKOB, npeTexHo ca CB0jHM capagmumma, o6jaB.TbnBao oBaj 
marrepHjan H ca gpyrvfx nogprija - JyrocnaBlije (Bll)H 6146.rmorpaopnjy). 
KarmTamHo geno JoBaHa TygaKoBa je pe3ymTaT ynpaBo cBeyKynm4x eT-
Homegmumcm4x HcTpaxamarba o6awrbaHllx npeKo tieTlip14 genefinje. To 
je Ki-bura „Jletiefbe 6Hsbem — 113014ToTeparmja" (1971), Koja je go 1996. 
rognHe Hmana mecT H3gatba. HanHcaHa je Ha 717 cTpaHa H o6oraheHa 
qpTexcllma H Konopcporpactmjama 6arbaKa. ()Ha je 3anpaBo Hama emmK- 
monegllja 0 JICKOBHTHM 6HJbHHM BpcTama rmcaHa 3aHHMJbHBO, 11HCTHM 
napogm4m je3HKom ogymewbeHor ncTpaxi4Batia, 6oraTa Haytmom, 
cTprmom H HapogHom goKymewralmjom. flpegroBop KnA4re je Hari cao 
aKagemnK KocTa TojopoBHh (1971). TeKCT 3aBpinaBa OBHM petmma: „Ha 
Hamem je3HKy go caga HHCMO HMaJIH gemo o JIeKOBI4TOM 614.rby oBaKo 
cBecTpaHo o6paeHo. HoroToBo He gem y Kome je caKymbeHo HCKyCTBO 
ITOBeKa KOjH je OBO crrygHpao H geo CB0j BeK ITOCBeTHO npoytiam-hy megn-
mmcKe cfmope KO) Hac H y HHocTpaHcTBy, npockecopa KOjH Tai npegmeHT 
npegaje Ha (DamaqeyTcKom ckaKynTeTy, tioBeKa Kojll je Ha Beorpa)cKom 
ym4Bep3nTerry 1940. romme OCHOBa0 Ham ripm4 I4HCTHTyT 3a c3apma-
KorH03Hjy, a 1948. H I -1pm I4HCTHTyT 3a nporfaBathe JIeKOBI4TOF 6HJba 
PC y Beorpagy. Y6eeH cam ga he oBa KH:d4ra HaHhH Ha )o6ap npHjem 
H ga he go6po )0t114 CBaKOM gomahmicTsy, jep je nHcaHa 3a Hapog 
ga my nomorHe." 
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loBaH TylAaKoB je nporiaBao ileKOBHTO 6I4Jbe 11 H3 gpyrmx 
acneKaTa. OHH ce ogHoce Ha HapogHy ToKcHKomorHjy, xHrHjeHy H 
nufemapcTBo; oBa HcTpa>KHBama cy mama no o6Hmy, aJIH He H no 3Hai-rajy. 
MeyTHm, 36or orpaHwieHor npocTopa, OBOM npauHKom HHcy noce6Ho 
KomeHTaplicaHa. 
AKTI4BHOCT JOBAHA TYLIAKOBA Y CPIICKOJ 
AKAAEMHJH HAYKA H YMETHOCTH 
Kaga je 6110 H3a6paH 3a gonlicHor imaHa 1961, HOFOTOBO 3a pe-
gomor xulaHa CA HY T-TV 1 074 rogime, JOBaH TygaKOB je Beh 6140 acim4p-
mHcall Harmil pagH14K KO Hac H y cBeTy. Cam, 14JI14 H ca cBojHm capag-
11HnHma, off je Taga canto npogy)KHo cBoje nmpoKo nocTaRrbeHa HcTpa-
>KHBa11,a neKOBI4THX 614.TIAIHX BpcTa y Oge.Tbethy megHHHHcKHx HayKa 
CAHY. Y AKagemHjH je H paHlije pagHo c nyHo ogymewrbefba, a IberoB 
H36op y oBy gamy Hajmuny Harmy HHcTwrynHjy gao My je HOBy chary H 
jOHI Beh11 eJIaH , TaKo ga je 000614TO Taga noKa3ao cBecTpaHy H ycneHmy 
aKTHBHOCT. FJIaBHH HcTpa>KHBaqKH npojeKaT y AKaJIeMHjH je rmacHo: 
IlporiaBalbe cnoHTaHe megmAHHcKe toope y Cp614jH H FopH. 
OTyRa ce HajBehH 6poj pagoBa JoBaHa TygaKoBa o6jaarbeHHx y AKa-
gemHjimlim 113ga1-bHma ogHocH ynpaBo Ha oBa nogprija. 
OA H3y3eTHor cy 3Hagaja moHorpacpcKa Rena JoBaHa TygaKoBa 
o6jaarbeHa y oKBHpy noce6H11x H3garba CAHY, jep cy oHa nonyHH.11a go-
Tagan11-by npa3HHHy y Hamoj ocKygHoj CkapmaKomemnAmicKoj JTHTepa-
TypH. To cy KI-b14Fe: IloixocyiecOuetat efte.mo-diat C6pfbautico2 TumoKa 
(1965), 36paeoTteenu 3nailaj OpOefutuouoi „1/1-ogolo2 noopy.mapa" 
(1966),PIHOpoopcquja .aocoeuffioi 6ttiba y Cp6uju (1970) 11 Meauatitt-
oca 0.aopa 06i-tapa, Ka6.aapa a .1e.quae, ca M. Mlixajmos (1975). ITHCT 
Hapogim je3HK, HenocpegHocT H TOHJII4Ha Hainma Hanarafba, Baxpegall 
CTHJI, OpHFHHaJIHOCT y ripHuryny y gem11ma JoBaHa TyAaKoBa oRajy go-
BeKa cHa>KHe ckapmaKomegHHHHcKe, 6HonomKe H online KyJiType KojHma 
je gap11Bao cBaKor q11TamAa. 
Y oKBHpy nepHogliKe, JOBaH TynaKoB je HajBehll 6poj pagoBa 
urramnao y iTaconHcy Faac CAHY — Ogesbeme megHHHHcKHx HayKa. Y 
OBHM pagomma noce6Ha naxaba je o6paheHa nporiaBathy OBHX cnoll-
TaHHx 611.ThliHX BpcTa: Artemisia camphorata Viii. , Valeriana officinalis L., 
Atropa belladonna L., Geranium macrorrhizum L. H Castanea saliva L. 
VICIII4THBaHa nogprija cy: A) Y Cp6Hj11 — CTapa nmaHHHa, CBp.11,141HKe 
naaHHHe, PTafb, TynH>KHHHa, TpecH6a6a, MaJIHHI4K, Jy>KHH Kriaj, 
BecHa Ko6H.na, JagoBHHK, 3naTap, Fag, Jyxop, Ae.m46.naTcKH necaK, 
KaMeHa ropa, BaHaT, FH,H.naHe, BpibagKa Bama H IlapahHHcKo no-
mopaB.rbe. Y Ll'pHoj FopH — FlpoKneTHje, KOMOBH, CyTopMaH, Pymilja, 
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rheMOBCK0 Home, IlampoBAH H MauHa. Y bocHH — nogprije jyro-
HCT01-1He BocHe (Fopa>Kge, LIajHHHe , Pygo, Bifinerpag, Poramga), 
agaHHHe y CJIHBOBHMa CyTjecKe H 
Ynopego ca ckapmaKorHo3HjcKHm HcTpaxamarblima, JoBaH Tyqa-
KOB je H y AKagemHjH npeKo npojeKaTa nporiaBao HapogHy JIHHFBHC-
Tmg, emockapmaqHjy H emomegmwHy H THme gao BpegaH gonpHHoc 
H3riaBathy H 60.1beM no3HaBamy Hame 3gpaBcTBeHe KymType He camo y 
Cp6HjH H llpHoj FopH Beh H y qemoj JyrocRaBlijH (04)134 AKagemliK 
KocTa TogopoBHh (1975) runne ga je HapogHa TepmHHagorilja HeKOBH-
Tor 6Erba gyro iieKana cBor Tpyg6eHHKa. JoBaH TyqaKoB je 3anHcHBao 
HapogHa HmeHa cBer 6H.Tba, OCO6HTO JIeKOBVITHX 6121.TbHHX BpcTa. To je 
1-114HHO HenocpegHom aHKeTom y Hapogy. OH je 6H0 H noKpeTa,i nlicafba 
CBeCJI0BeHCKOF 6oTaimilKor pe ,mliKa neKoBHTor 6HJba. Kao go6ap HO-
3HaBagag HapogHe H Harme ckapmaqHje,' aim H 3gpaBcTBeHe Ky.rrrype 
yon me, JOBaH TyIAaKOB je aKTHBHO ylleCTBosao y opraHH3oBal-by 
FamepHje CAHY „700 rogHHa megHAHHe y Cp6a" H 3a moHorpaiThojy 
Koja je H3amma y H3garby CAHY (1971) gao TpH Bpegila npanora: 
1) CpacKa tiapooHa 43ap.mat4i.tja, 2) Cpacka cpeatheeeKoma Oapmatotja 
H 3) 3apaecriieettit 3naciaj OpOefitaweoi „PicKycHoi -rwapymapa." 
JOBaH TyqaKoB je TpajHo H HeyMOpHO, 3axBasbyjyhm nomohH 
AKagemHje, o6aBeHrraBao gomahy H cTpally Harmy H cTprnly jaBHocT 0 
KOJIHITHHaMa H KBaHHTerry Hamer lIeKOBHTOF 6H:ba H 0 jyroc.noBeHcKHm 
moryhHocTlima rajema neKOBI4THX 6111bHHX BpcTa noTpe6Hlix ckapma-
qeyrcKoj H gpyrHm cpogHHm HHgyurpHjama. Ha Taj Ha,n4H OH je gegeHH-
jama Bp.uo ycneHmo acklipmlicao CBOjy 3em.xby Kao jegHor og 3HaiTajHHx 
,IHHHmaga Ha mebyHapogHoj gporHurwwoj 6ep3H. OBO je og orpomHor 
3Hatiaja Kaga ce y3Me y o63Hp ga cy g0  Apyror cBeTcKor paTa lIeKOBVITe 
&Jute cHpoBHHe ca Hamm nogprija HocHme 03HaKy 3a nopeKno 
„hungarica" HJIH „austriaca", a TeK HaKoH oBaKBor 3amarafba JoBaHa 
TyAaKoBa oHe ce H3B03e Kao „yugoslavica. " EBO camo HeKOJIHKO TaKBHX 
CTyAlliCKHX 6opaBaKa H rieurBoBama Ha mebyHapogHlim cKynoBHma 
JoBaHa TygaKoBa. 
CaryglijcKH 6opaBaK y cTpaHHm 3emsbama: — CCCP (13. VI — 14. 
VIII 1962), FIwbcKa (6-22. X 1963), cDpaH4ycKa, BemrHja, 1/1Tai -mja 
(18-31. X 1965), (1)paHAycKa H 14TanHja (9-21. XI 1967). 
Yqemhe Ha mebyHapogHlim cKynoBHma: MebyHapogHa KoHcpe-
pemAllja COAHjaJIHCTIVIKHX 3ema.Tba 3a nporiaBarbe .11eK0B14TOF 6Hsba, 
CockHja, 16-18. IX 1963; MebyHapogHH KoHrpec ckapmageyra, AmcTep-
gam, 2-12. IX 1964; CHmno3Hjym 0 KBa.m4TeTy H rajerby HeKOBHTOr 
H 3a 1-114HCKOF 6H.Tba H 0 noTpe6H KogHlim4KagHje jegHHcTBeHmx HcTpaAH-
Bal-IKHX meToga, Jlajnw, 17-20. IX 1964; VIII 3acegame MebyHapogHe 
opraHH3agHje 3a cTaHgapgH3a4Hjy eTapcKHx y.rba, PHM, 31. V —7. VI 1965; 
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XXV KoHrpec Harme ItlapmanHje, flpar, 24-27. VIII 1965; HanHoHa.rma 
143apmaneyTcKa KomtlepeHnHja, CookHja, 10-12. X 1966; XXVII meby- 
Hapowm KoHrpec ckapmaneyTcKllx HayKa, MoHnelbe, 4-9. IX 1967; 
MebyHapogHH H XIX cppaHnycKH ckapmaqeyTcKH gaHH, IlapH3, 10-14. III 
1969; MebyHapogr4 KoHrpec 3a cpapmaKorHo3Hjy H cpwroxemHjy, MHH- 
xeH, 21-26. VII 1970; Cumno3Hjym o nporraBamy H ynoTpe6H Kamanline, 
Hem-nine (Ilexoc.noBatiKa), 22-24. VI 1972. 11 noc.gembH mebyHapogHH 
cKyn Ha Kome je y Hme AKagemHje rieCTBOBa0 JoBaH TynaKoB je XII 
mebyHapogHH KoHrpec 6oTamiapa, Jleimmrpag, 3-10. VII 1975. romme. 
Y oKBHpy aKTHBHOCTH H gonpHHoca pally AKagemHje, JOBaH 
TynaKoB je 6Ho jegaH og pecPepeHaTa 3a H36op HOBITX itgaHoBa 
CAHY (Peia KaTHh, BpaHHcmaB JaHKoBHh, CHHHma BorgaHoBHh) 
Will 3a mamma& pagoBa y H3gaH)Hma CAHY ayTopa KojH HHcy 
ibeHH qJlaHOBH (Pe.rba KaTHh, RgacTHmHp 14BKOBIA, M11110Ball P. Fajmh, 
A.geKcaHgap TynoBHh, ToMa ByHymeBag H CTeBaH JoBaHomh, Bpa- 
HHCJIaB JOBaHOB11t1). 
HaKOH meroBe CMpT11, 113 Ogesbefba megHnHHcKHx HayKa CAHY, 
Kome je npllnagao H JoBaH TynaKoB, aKagemliK npocOecop gp BojHcmaB 
rjaHH.noBHh (1980), nopeg ocTamor, mune: „JoBaH TynaKoB je 6Ho Be-
JIHKH pagHHK Ha H3Bpmemy 3agaTaKa CpncKe aKagemHje HayKa H yMeT-
HOCTH y Beorpagy. HHje HHKaga nponyurrao nparnmy ga y3Me aKTHBHOr 
rientha y CBHM AKagemHjHHHm aKnHjama y oagacTHma aye KojHMa ce 
off Iwo BeK 6aBHo. OH je cBojHM gyrorogHinfbHm yllopimm ycnem-
HHM HarmolicTpa)KHBaqKHm pagom H cmapal-bem Beher 6poja c.neg6e-
HHKa y TOM pay gao BeJ1141(14 npwrior Hamoj H CBeTcKOj ckapmaneyTcKoj 
H megvHwHcKoj HaylAH." 
I-IJIAHCTBO Y MEBYHAP0,111-114M OPFAH143ALMJAMA 
JOBaH Tyl1aKOB je 6Ho BpJ10 aKTHBaH 	mebyHapommx op- 
raHH3anvfja, og KojHx ce HaBoge camo oHe 3a meroBy cTpyKy 6HTHHje. 
1. MebyHapogHa ckapmaneyrcKa ckegepaiwja, FlapH3, og 1952. 
2. MebyHapoglla opraHH3annja 3a cTaHgapgH3agHjy — CeKnHja 3a 
eTapcKa yea ca ceguinTem y >KeHeBH, og 1952. 
3. (DpaHnycKa cpapmaneyTcKa aKagemHja, HapH3, og 1965. 
4. AKagemHja 3a Ko3meTanorHjy H gepmaTanorHjy, flapH3, oA 
1968. 
5. 3a notracHor AOKTOpa Ymmep3HTeTa y Knepmoll cDepatly 
npomoBHcaH je 23. oKTo6pa 1965. roJHHe. 
6. 3a noilacHor AO>K14BOTHOF timaHa Kpa.TheBcKor 6pHTaHcKor 
ckapmaneyTcKor )E( pylliTBa y YloHgoHy H3a6paH je 1972. romme. 
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CBegaHo ypygefbe Avinnome cppamAycKe AKagemllje 3a Ko3meTonor1jy 
14 gepmarrallorHjy — IlapH3, 1968. r. 
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IIJIAHCTBO M AKTMBHOCT 
Y AOMATIMM OPFAHM3AUMJAMA 
11.nau OapmaueyakKoi opywiTtea Cp6uje 
ORnyKom Bmage HP Cp6Hje, 1949. rogHHe cpopmHpan je 3gpaB-
CIBeH14 caBeT H ogp4eHe 3gpaBcTBeHe, gpyMTBeHOHOJIHTHIIKe, OAHOCHO 
crrprme opram43almje 1-114j14 gemeraTH yga3e y cacTaB 3gpaBcTBeHor 
caBeTa. Me y rbHma je 6HHo 14 Ygpy>Kei-be (kapmageyTa HPC. Ha 
CKy11111THH14 ogp>Kairoj 25-26. XII 1949. romme, nopeg H3BeHrraja o pay 
y npoTeKmom nepHogy, rim nyT cy ogp)KaHa H TpH Hay ma npegaBama. 
HpBo npegaBarbe je 6Hno JoBaHa TygaKoBa ,KJIHMaTCK14 H negomomKH 
cpaKTOpH KO* yTW-Ty Ha 6HOJIOLLIKH pa3Boj Kamomwge." 
YnpaBHH og6op cl)apmageyTcKor gpyruTBa Cp6Hje Ha cegmllm og 
23. V 1950. rogHne HmeHoBallo ra je 3a cTarmor imam npBor PegaK-
m4oHor OT(60pa HOBOOCHOBaHOF cTpyimor xiacormca ApymTBa ITOTI Ha314- 
BOM „Apx14B 3a ckapmarmjy." JoBaH TygaKoB je 6Ho qmaH oBor 96opa 
oA 1950 Ao 1952. a HOTOM je jom 11 nyTa 6Ho 6HpaH 3a itaaHa YnpaBHor 
og6opa ApymTBa. 
Ilopeg Tora HITO je JoBaH TyqaKoB jegaH og ocHHBaqa cTprmor 
qacormca (13apmageyrcKor gpyinTBa Cp6Hje, KojH je go Aanac 3aApKao 
Ha314B „ApxHB 3a (PapmauHjy", off je H jegaH og ocimBaqa "'armor 
qaconHca CaBe3a ckapmageyrcKlix gpymTaBa JyrocmaBHje, Kojll HOCH Hme 
,Acta Pharmaceutica Jugoslavica (Acta Pharm. Jug.)" H Kojn je o6jaarbH-
Aao canto opHrHHasme Harme pagoBe 113 odllacTH ckapmagHje. llacormc 
je HenpeKHgHo 143JM3140 og 1950 go 1990. rogkme. 
Y nepHogy 1950-1952. row/me je yBegeH CHCTM cemHHapa 3a 
cragHo ycaspmaBalbe ckapmaqeyra y oKBHpy OBOF gpymTBa. rIpBH 
cemrmap je ApyIHTBO opram43oBago ca CaBeTOM 3a HapORITO 3ApaRrhe H 
corrHjarmy HOIIHTI4Ky HPC, 3a OKO 50 ckapmaqeyTa, BehHHom 3a ckapma-
qeyTe KojH cy ckaKynTeT 3aBpmarm ripe J1pyror cBeTcKor paTa. 3a (Pap-
maKorHo3Hjy je nporpam H3pagmo H cemHHap BOAR() JoBaH TygaKoB. 
He mowe ce 06yXBaT14TH gemoKyrma aKTHBHOCT JoBaHa TyqaKoBa 
y OBOM ApyarrBy, jep cy &me 6pojHe c)yHKAHje H 3agagH y TOKy BHHie oA 
TpH AeqeHlije, na he ce cnomeHyTH canto OHe H3 Hajpaimjer HelpHoga. Ha 
Fowum-boj CKyHILITHH14 ApyurrBa ogpKaHoj Ha (I)apmageyTcKom (pa-
KynTerry 7. 14 8. maja 1953. FOTII4He OH je H3a6paH 3a qmaHa Hag3opHor 
og6opa 3a nepHog 1953-1954. r., a Ha Fowumboj CKyHLLITHH14 ogp)KaHoj 
7. anpHga 1957. off je H3a6paH 3a gemeraTa CaBe3a ckapmarwyTcKHx 
ApyturaBa JyrocmaBHje 3a nepHog 1957-1958. rogHHe. Ha OCHOBy Tora, 
OH je 6Ho tinaH TpoqmaHe generagHje Koja je y ATHHH 6opaBH.11a 12 gaHa 
y HH.rby ycnocTaBsbafba ycKe capawbe H3m4y CaBe3a (PapmageyTcm4x 
Apyurrasa JyrocgaBHje H CBerpiwor caBe3a ckapmageyra 143 ATHHe. 
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JoBaH TyuaKoB je jeRaH oR ocimBatia Hamer npBor urprmo-
nonynapHor qaconuca y nocnepaTHom nepuoAy, Koju je H3J1a3H0 canto 
1946 14 1947. roAkme noA Ha3uBomKoBuTo 614.Tbe" — nacornic 3a no- 
3HaBaihe H Hp0H3BOAlby ReKOBHTHX, 3a 1-114HCKHX 14 MHpHCHHX cupomma, 
BeorpaA. Y memy je JoBaH TyuaKoB Aao BeJIHKH 6poj npumora. 
11.naH KoMHcHje 3a u3paAy 3aKoHa o KOHTpOJIH Hamupimua JoBaH 
TyuaKoB je 6110 y nepuoAy oA 1946. Ao 1955. romme, a HOTOM H LIJTaH 
Komucuje 3a 113paAy IlpaBanm4Ka 3a HCTH 3aKoH. TIoTom je 6uo ,-LnaH 
KoopAuHaimoHor oA6opa II.naHcKe KoMHcHje (130HPJ o nurramy neKo-
B14TOF &ma, H meroBe paimoHasme npou3BoAme, yllanp4efhe 11 uc-
KopumhaBarbe. TaAa je 6uo H npeAceAm4K floAceKuuje 3a ReKOBI4TO 
611.rbe npu CaBe3y naibonpuBpeAHo-mymapcKux Komopa (1)HPJ y 
BeorpaAy, ucToBpemeHo je CTaHHH capaAHHK MuHucTapcTBa mymapurBa 
HP Cp6uje o nuframy ReKOBI4TOF 611.rba. 11.naH je Komucuje 3a craHAap-
R143ag11jy HeKOBHTHX cupoBuHa cHPJ ripH KomuTeTy 3a 3amTuTy HapoA-
nor 3Apassba H ,LnaH CalurreTcKor caBeTa KomuTerra 3a 3amTurry Ha-
poRHor 3ApaB.Tba ICDHPJ H Mum4eTapcTBa HapoRHor 3Apaarba HP Cp611je. 
1-1.11aH je H jp)KaBHe KoMHcHje 3a u3paAy Taga HoBe ctiapmaKoneje (Ph. 
Jug. II, 1951), TaK0e npu KomuTerry 3a Hapogno 3ApaRrbe cIDHPJ. 
Hapittoi appal:dm 3a ucli,topujy 3opa6cCueette 
Kyyzaiype Cp6uje 
JOBaH TyLIaKOB je jeAaH oA ocHuBama JyrocmoBeHcKor ApyurrBa 3a 
ucTopujy megumme, ckapmatmje H BeTepuHapurBa. OcHuBatiKa cKyn-
HimHa oRp)KaHa je y cBeiTaHoj calm CpncKor meKapeKor ApyurrBa y 
Beorpagy 27. X 1955. roAkme. Ha CKy11111THH14 H3a6paH je JoBaH Tyna-
KOB 3a -imam YnpaBHor H 3a tmaHa PeAaKuujcKor oA6opa ca maHAaTom 
Ao 1962. rogyme. 
Y 3arpe6y, Ha CKyITHITHHH OBOF ApymTBa, oAp>KaHoj 3a BpeMe 
XIII Harmor cacTaHKa 12-14. XII 1964. mg., JoBaH TyuaKoB je H3a6paH 
3a imaHa KoMHcHje 3a Tepmullosiorujy, a Ha BaHpeRHoj CKyHHITHHH 
ApymTBa 31. XII 1965. H3a6paH je 3a noTripeAceAm4Ka ApymTBa. OA V. 
peAoBHe roAmm-he cKynumme Apymma je npeAceRm4K KoMHcHje 3a 
KoopAuHauujy Harmor papa ApymTBa. 3a npeAceAm4Ka YnpaBHor oA-
6opa gpyIHTBa (npeAceAm4Ka ApymTBa) H3a6paH je Ha VII peROBHOi 
CKylILTITHHI4 23. IX 1972. H Ha TOj Ay>KHOCTI4 (CkyHKIA14.04) npeAceAm4Ka 
ApymTBa ocTaje AO Kpaja )1(14BOTa. 
Y TOKy IIpeACeAHWIKOF maHRaTa y OBOM Apymmy, JOBaH TyHaKOB 
je BOAR() CHMHO3HjyM 14CTONLIapa 3ApaBcTBeHe KynType 14Tamuje H Jy-
rocsiaBuje, Koju je opram43oBao ca OCTaJ114M Ilmatiom4ma ApymTBa, a Koju 
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ce ogpxao y CrurnTy H IlecKapR, 3ajegHo ca ogpxaBamem 23. Harmor 
cacTaHKa jpyurrBa, 24-28. IX 1973. roARHe. Y cBojcTBy npeAceAHRKa 
ApyinTBa, ogpxao je nmeHapHR papepaT y fIecKapR. Y Cnsurry je 
ogpxao BaHpermy H IX. cKyrnnTRHy jpyilITBa, Ha Kojoj je R3pmeHa neKa 
wimeHa, a JoBaH Tyqa.KoB je IOHOBO H3a6paH 3a npeAceAHRKa ApyinTBa. 
HapeAHR pe1136op 3a npeAceAHRKa 6110 je Ha IX. pegoBHoj CKyfHLITHHH 
jpyinTBa ogpxaHoj 3a pee XXIV Hay -LH-tor cacTaHKa opramnoBanor y 
ByABR og 30. IX go 2. X 1974. roj. 
Kao npeAceAHRK J11pyIHTBa H jegam og opramnarropa Boguo je Re-
HoKynaH pag I Kotirpeca 3a RcTopRjy 3gpaBcTBeHe Kyicrype nogyHaBcKux 
3emama y HOBOM Cagy, 30. IX — 2. X 1975. rogyme. TOM npwaRKom noce-
6Ho je ogp)KaHa npocRaBa noBogom 20 roARHa nocrrojama H pag Harmor 
ApyIHTBa 3a HCTOpHiy 3ApaBcTBeHe Kyrrrype JyrocHamje. 
JoBaH TynaKoB je jegaH og ocHRBatia CeKqRje CP Cp6Hje Hay'IHor 
ApyinTBa 3a mcrropRjy 3ApaBcTBeHe KymType JyrocRamje 21. mapTa 1965. 
roARHe y Kay6y yHHBep3VITCTCKHX HacTaBHRKa y Beorpagy. Tom 
ITHJIHKOM je R3a6paHa ynpaBa Cemwje, a JoBaH TygaKoB 3a meHor 
qmaHa. KacHRje je oBa ceKgRja npeRmeHoBaHa y Hay mo ApyIHTBO 3a MC-
Topmjy 3ApaBcTBeHe Kysyrype CP Cp6Hje H Kao TaKBa yiiuia y CaBe3 
Hays-Hmx ApyurraBa 3a RcTopRjy 3ApaBcTBeHe Ky.TiType Jyrocsiamje, *Fr 
je npeAceAHRK 6Ho JoBaH TyIaKoB CBe go 22. cenTem6pa 1978. rogRHe. 
ApytuTBo je Rmano cBoje impale H cTpytme tmconRce: Acta his-
torica medicinae, pharmaciae, veterinae: ApxRB 3a RcTopRjy megRwtHe, 
(papmagRje„ cTomarragorRje, BeTeplille H HapOTHia 3ApaBcTBeHa Kyyrrypa 
Cp6Hje, Koja je Rmama 8 R3Aafba, 143.ga3R.ga je jegHom rogRnme, a y TpR 
KfbRre JoBaH TynaKoB je 6Ho ypeAHRK. 
OcrTta✓ta aui-a.ncomfba y apyium opywai6uma u uuci -auCt-ty4ujama 
CBaKaKO Aa Beh petteHo HRje cBe, jep je JoBaH TyAaKoB 6Ho Bp.no 
KOMyHHKaTHBaH H aKTHBaH 1-1J1aH H MHOFHX ApyFHX urpyinmx acowijaquja 
y Hamoj 3eMJbH H CB0j14M Hece6Rumm aHraxoBalbem gonpRHocRo je 
ocTBapeLby fbHX0BHX wheBa. H pa3Bojy He canto ckapmaKorHo3RjcKe Beh 
H ucemoKyrme ckapmawyrcKe cTpyKe H HayKe y Cp6HjH H Himpoj Hamoj 
ApyurrBeHoj 3ajeAHRiv4. ERo je LIMIT CpricKor meKapcKor ApyinTBa, 1-1J1aH 
ETHOHOHIKOF ApymBa Cp6Hje, jpyinTBa xemwmpa Cp6Hje 
Y HHCTHTyTy 3a npoytiaBafbe JIeKOBHTOF 6H.rba y Eeorpagy, 1951. 
roARHe ocHoBao je tmconllc _lleKomfre cRpomme" — 36opHRK pagoBa 
14111CTHTyTa H 6Ho ypeAHRK ripmx HIecT meroBux 6pojeBa. Tlacormc ce 





Y pamiom Ka6Hiterry y 14Hurtyryry, 1974. r. 
YPET314BAlbE KIM/WA APYFI4X AYTOPA 
1. MHxajmos MilneHa (1975), 3apaeat4 (Geranium macrorrhizum L.) y 
.Tywc.aaeuju. floce6Ho H3Tkarbe ApyllyrBa 3a mcroplljy 3gpaBcTBeHe 
Kysnype JyrocmaBHje, Beorpag, 129. cwana, 6 cTpaHa Komop csntKa. 
2. jpartth MariopaA, TyuaKoB JoBaH, AffaTbaHom4h jpararby6, FaBpH-
ROBIlh Bepa (1976), Hapoona 3opa6cffieetta icy.afiiypa y CP Cp6uju. 
MoHorpacticKo gen° HayllHOr ApyIlITBa 3a RcTopmjy 3ApaBcTBene 
KyJnype Jyrocnamje, CB. 1, Beorpag, 214 crpatia. 
3. MapjaHom4h BojmcmaB, Aparmh Mffsiopag, jllarbaHormh Apararby6, 
flon-ljem4h CBeTHCHaB, TylAaKOB JoBau (1977), Haytata 3opaInfliee-
tta icy.fiCaypa y CP Cp6uju. MoHorpact)mo Remo Harmor Apymma 
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3a HCTOpHJy 3gpaBcTBene KymType Jyrocnamje, CB. 2, Beorpag, 398 
cTpaHa. 
4. AHB.TbaHOBA Apararby6 (1977), Le personnel veterinaire .francais dans 
PArmee serbe au front de ►S'alonique pendant la Premiere guerre mondiale 
— ►S'ociete scientifique pour l'histoire de la culture sanitaire de Yougoslavie. 
Monographie, Vol. XI, Belgrade, 88 p. 
5. TynaKoB JoBan, jikkurbaHomth Apararby6, MmajnoB MkuieHa, JaHKo-
mA. Bmaroje (1980), Hapoatta 3opa6aTteetta Kyinitypa y CP Cp6uju. 
MonorpacPcKo Remo CaBe3a Harnmx ApyLuTaBa 3a HuropHjy 3ApaB-
cTBeHe KynType JyrocAramje H Har-IOF gpyinTBa 3a HuropHjy 3gpaB-
cTBeHe Ky.Trrype Cp6Hje, CB. 3, Beorpag, 224 crpalle. 
TIPEAFOBOPI4 Y K1bl4FAMA APYFI4X AYTOPA 
1. JojpHin TIerrpomm H. (1968), Ili-teite Kpu.aart-tu Oapmaueytiitu, KocMoc, 
c pycKor npeBeo Ject)TA THx0mHp, Beorpag, 181 cTpaHa, 5-8. cTp. 
npegroBop. 
2. MapjaHomth BojucnaB (1971), Oap.maquja y Aftetccuttuy y 
XIX eetcy. MegkintificKH nekrrap, AmeKcHHan, 292 cTpane, 7-8. cTp. 
npegroBop. 
3. FOCTyHIKH PHCTO (1973), Ilettetbe ✓ eK0611011.44. 6u.rbem, VI H3game, 
Hapogna KkbHra, Beorpag, lipegroBop nog HaagoBom „Hegel-be 
.TleKOBHTHM 6kubem y }lac", XI—XV cTpane npegroBop. 
4. rIlepBentm Bacmg (1977), Hawu ✓teicoeutTtu pacuiettuja u ttueitatTita 
yrtoOpe6a. IIpocBeTno Remo, CKonje, 201 cTpaHa, 3-4. cTp. npegro-
Bop. 
5. CTynap jparan (1977), Bojtta Oophtaquja Cp6uje y XIX twig. Harmo 
gpyllmo 3a HcTopHjy 3gpaBcTBeHe KynType Jyroc.namje, BeorpaA, 59 
cTpaHa, 5-6. cTp. npegroBop. 
6. MapjaHomA BO/ragas (1969), Oaphtaquja y Cmeaepeey y XIX eeicy. 
AnoTeKa ,Kocmaj" CmegepeBo, BH6mHoTeKa HcTopHje ()apmanHje, 
KM. 4, CmegepeBo, 187 cTpalla, 1-7. cTp. npegroBop. 
IIP143HAILA 
3a cBoj pag JoBan TynaKoB je go6Ho 6pojna npH3Hakba, a5114 ce 
OBOM npH.TH4Kom HaBoge canto HajBaxamja. 
I-beroBa aKTHBHOCT y (1)apmakkeyrcKom gpyHITBy Cp6Hje mey 
npm4ma my je 06e36egaga noBemy ca nmaKeTom ApyinTBa. 
Ygpywerhe xemkrqapa H Ko3meTomora (1)pakkycKe gogemmo my je 
6p0H3aHy megamy „Gattefosse" 21. oKTo6pa 1965. rogHne, .11H0H. 
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CKopo ucToBpemeHo, 20. X 1965. y Mummy Ro6Hja notiacHy 
megarby XXI m4yHapogHor KoHrpeca (papmaneyTcKux HayKa 14 V KOH-
rpeca xemuqapa, HOBOROM ogpwanux pecjepaTa o megunkuicKoj cligopu 14 
0 6HJIAIHM gepuBaTuma JyrocnaBuje. 
Me)ama 3a BojHe 3acmyre goge.rbeHa my je 23. gegem6pa 1968. 
Megasba ,Lavoisier" YHuBep3uTerra y Ilapu3y yprieHa my je Ha 
cBegaHom cKyny YHusep3uTeTa 1969. roguHe. 
OR6op 3a npocnaBy H o6ene)KaBarbe 150-rogummune pagoBa 
Ha jenu6naTcKoj neimiapu gogenuo my je cnomeHuny 29. VI 1969, 
IlawieBo. 
OpgeH 3a BojHugKe 3acmyre go6uja 1969, a OpgeH 3a 3acnyre 3a 
Hapog ca 3J1aTHOM 3Be3gom 1973. r0guHe. 
floBogom 20-row/Immune nocTaHKa 14 papa Harmor gpyIIITBa 3a 
ucTopujy 3gpaBcTBeHe KynType Jyroc.naBHje, 1975. roguHe JoBaH Tyna-
KOB Ao6lija gunnomy y 3HaK npu3Hafba 3a gyrorogumbu pag y ApyinTBy 
Koji/1m je gonpuHeo fberoBom pa3BOjy H ackupmanuju y 3emn,14 H 
14110CTpailCTBy. 
JoBaH TynaKoB je H nocmpTHo go6uo npu3Hama. 
3a pag H ROITHHOC pa3Bojy ApyinTBa H (papmaneyTcKe genaT-
HOCT14, (1)apMageyTCK0 ApyILITBO Cp6uje, Hp14JIHKOM o6enexaBama 
100-ro)uanbune Aprirma, gogemyje my npu3Hame 26. oKTo6pa 1979. 
roguHe. 
I4HCTHTyT 3a nportaBarbe JIeKOBHTOF 6H.Tba „Ap Jocuck flaHimh" y 
beorpagy, noBogom o6enewaBama 50-rogumbune cBor nocTojaffia H 
paga, JoBaHy TynaKoBy gogen,yje noBemy 25. maja 1998. roguHe. 
gp JoBaH TynaKoB je go6uo npu3Harbe H oA CB0jHX 6HBIIIHX 
crygeHaTa. rIpock. gp  Baum jepBeHtn4 (npockecop (DapmaneyTcKor (pa-
KynTem y CKOH.Tby) CBOjy KI-b14Fy Hpupoottu Aeicoeufftu u apamatuwinu 
cypoeunu, CKonje, Harma KHura, 1986, Ha 350 cTpaua, HOCBeTHO je 
cBojum pogurremuma 14 KaKo Hume „Ha mojoT geHeH H H01-114TOBaH npocp. 
gp JoBaH TynaKoB BO 3HaK Ha cegaBaHe H oco6eHa anarogapHour." 
CaHHTeTCKH HyKOBHHK Mp CPapM. BpaHKo jparmh cBojy Kffil4Fy 
fleicocuaTto 6ufbe y fipeeettniueu u ✓iettethy, Pegaxnuja 143gaBagKe enaT-
1-10CTI4 ,B0jHa Kmura", ypegm4K IlyKOBHHK mp MupKo BojaHuh, Beorpag, 
1998, Ha 203 cTpaHe, TaKc* my nocBehyje H Hume „AKagemuKy JoBaHy 
TynaKoBy H mojum riuTe.rbuma". 
3acaga H gBe anoTeKe Hoce ume JoBaHa TynaKoBa, jegHa 
y Beorpagy (KyMoJpamKa yn. 382), gpyra y HOBOM Cagy (Byn. Cno6o-
gaHa JoBaHoBHha 9). 
AKaLeMCKH Bajap MunaH Becapa6uh ypaguo je 6HCTy JoBaHa Ty-
naKoBa H Ha gaH jy6HHapHe rogunnbune I1HCTHTyTa 3a npoyqaBame 
JIeKOBHTOF 6HJba J:kp Jocucp llawmh" y Beorpagy 6ucTy je ITOKJIOHHO 
OBOM HHCTHTyTy y 3HaK cehama Ha iberoBor ocHuBaga. 
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EMBITHOFPAWJA PAAOBA JOBAHA TYUAKOBA 
I. TIEPHOW/IKA 
1934. 
1. Gillot, P.; Gordebard, H. et Tucakov, Y. (1934): Titrage volumetrique des 
tanins par le melange chromique. — Bull. des. Scienc. Pharmacol. (Paris), XLI, 
3, 137-144. 
2. Gillot, P. et Tucakov, Y. (1934): Contribution a l'etude de quelques tanins. 
—Bull. des Scienc. Pharmacol. (Paris), XLI, 5, 257-264. 
3. Gillot, P. et Tucakov, Y. (1934): Sur les tanins du Geranium pratense L. et du 
Geranium silvaticum L. — Compte R.Ass. Ananc. Scienc., Rabet-Algeric 
[cenapaT ca 5 cTpana]. 
1935. 
4. Gillot, P. et Tucakov, Y. (1935): Sur les tanins du Chen et de la tormentille. 
—Bull. Ass. d. anc. etud. en pharmac. de Nancy [cenapaT 6e3 narnnannje]. 
1936. 
5. TynaKoB, J. (1936): BamuocCu a 3atuiithiTta 3101601:141111X HaAtupftuqa a eooe orb 
6oplux otTipoea y cilyitajy patTia. — Farm. Njesnik, XXVI [cenapaT 6e3 narn-
Hantije ea 2,5 cTpane]. 
1937. 
6. TyllaxoB, J. (1936): 17puizo2 Cipopiaeamy xe.4tujcKor cacCuaea cicon✓bauctcux 
aujahux eo&a. — lacnnx CKoncxor narmor npymma, One:het-be npmpon-
IIHX nayKa, KIb. XVIII, 6, Cxom -be. 
7. TynaKoB, J. (1937): Heututo a oape0eal-by 	 ciTiefieua y mac- 
Faukta u y✓bu.ma 3a apunpe.mathe xpane. — Farm. vjesnik, XXVII, 2, [cenapaT 
6e3 narmnanHje]. 
8. TynaKoB, J. (1937): Outuffiu tio0aqu 3a fliymatteTbe pe3yAtTiadia ao6ueettux 
xemujcicam auazzu3am eooe 3a auhe. — Bawl-too -1i xylopu0a. — Farm. yjesnik, 
XXVII, 6, [cenapaT 6e3 nartmanuje, 11 crupana]. 
9. TyuaxoB, J. (1937): Ynueep3a.attu pea2euc 3a 6p30 AttlKpOCKOCICK0 uctiuCau-
ew-be Hailluputtuqa 6u✓buoi nopeK✓za, oco6uCtio .mupoOja y apauvcy. — Farm. 
vjesnik, XXVII, 11, 1 -5. 
10. TynaKoB, J. (1937): Ilpuizoi apopiaealby 6u.ibnux aTtauutta — Bojene peak . - 
quje &o6ueexe ca✓ uma Ateriia.fla u ayuca.aujaitia. — (I)apmannja (HoBIT Can), II, 
9, 254-258. 
1937/38. 
11. TynaxoB, J. (1937/38): 17pu.ao2 '1-V0p -weal-by 6uibttux Cu-attufta. — cDapmaivilja 





12. TyuaxoB, J. (1946): 17pu.fio2 apoyqaeamy .meCuoauKe oOpe0eania jeOnoi 
6poja cytuueux Juba. - Farm. glasnik (Zagreb), II. 
1951. 
13. TyuaxoB, J. (1951): &Doi* eojeoOncice Opole. - Apx. ctiapm. (BeorpaA), 
I, 3,17. 
1952. 
14. Tucakov, J. (1952): Katera zelika ljudstvo v Serbija najvec uporabila za zdravile 
ali za izdelavo zdravila. - Farm. vestnik (Ljubljana), XII, januar. 
15. Tucakov, J. (1952): Variation de la teneur en essence dans les differents orga-
nes de Salvia officinalis L. cultivee. - Ann. Pharm. Franc. (Paris), X, Juin, 
428-433. 
1953. 
16. Tucakov, J. (1953): Contribution a l'etude de la composition chimique du Salvia 
officinalis L. cultivee. - Ann. Pharm. Franc. (Paris), XI, Mai, 349-354. 
17. TyuaxoB, J. (1953): Koje 6urbe napoo naPietuhe ynoCape6rbaea 3a rzeK 
3a u3paOy rtexa. - 36opnllx ETHorpacilmor My3eja y BeorpaAy 1901-1951 
(BeorpaA), 330-342. 
18. TyuaxoB, J. (1953): Hpu✓toi iiporiaewhy yzeicoeuCaoi 6urba y jeanam ae.ny 
Hamel 17ofilucja. - Hex. cllpos. (BeorpaA), III, 2,103-115. 
19. TyuaxoB, J. (1953): Hpuizoi apoyitaeatba izeicoeuCtioi 6tuba Ha ,ae.au-
olaaCacKom Ciecicy. - Hex. cllpoB. (BeorpaA), III, 2,116-131. 
20. Tucakov, J. (1953): Les areales et l'exploatation de Alatricaria chamomilla L. en 
Yougoslavie. - Lek. sirov. (Beograd), III, 2, 131 - 141. 
21. TyuaxoB, J. (1953): Cariajeau Capoeatba 6u.ibeht jaKO2 oejciliea - 17puizo2 
apopiaeamy unlitoiccuicaquje oCupoenum 6tubem. - Ilex. dilpoB. (BeorpaT), 
III, 2.153-156. 
22. TyuaxoB, J. (1953): 17puizo2 apopiaemby moiyhnoctrtu l -ajekba maitcPuje unu 
Kaay✓be (Salvia officinalis L.) y OK0 ✓1111-111 Eeoipaoa. - Hex. cllpos. (BeorpaA), 
III, 2,185-196. 
1954. 
23. Tucakov, J. (1954): Achillea millefolium L. in d. Eolksmedizin u. in Leben d. 
Bevelkerung Serbiens. - Deutsche Drogisten Ztg., Merz, 146. 
1955. 
24. Tucakov, J. (1955): On the Colour of the Essential Oil from the Flowers of Yugo-
slav Chamomile. - Perf. a. Ess. Oil. Rec. (London), 46, 12, Dec., 406-409. 
25. Tucakov, J. (1955): Cultivation and Distillation of Peppermint in Yugoslavia. 
-The Pharrnac. Journal (London), CXIV, Oktob., 338-339. 
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1956. 
26. TyuaxoB, J. (1956): Ilpo6.4em uniiioiccuKaquje ofilpoeflum 6u.mem y napoo-
1-101 meautcuttu y Cp6uju. — Higijena (Beograd), 7,410-416. 
27. Ty4aKoB, J. (1956): Yriopeana meauquticKa ciiiyouja o0arbetta. — Franc 
CCLXI CAHY, 0Ae.rbeibe memIIIHHcm4x HayKa, lab. 18,132-150. 
28. Tucakov. J. (1956): Contribution a l'etude des plantes medicinales et aromatiques 
des Sable (dunes) de Danube. — Possibilite de culture - Fannake\Aikon Deltion 
(Athenes), 78,13-17. 
1957. 
29. TygaKoB, J. (1957): 0 moiyhttocfauma u itokipe6u iajetba citaauha Glycyr-
rhize glabra L.) y 6op6u apoCaue epo3uje u KIZU3111410 a. FlpeTxoToio caon- 
mTeibe. — Hex. cHpoB. (BeorpaA), VI, 3,106-128. 
30. Tucakov. J. (1957): The areas and the exploitation ofMatricaria chamomilla L. in 
Yugoslavia. — Materiae vegetabiles, Acta culturae et praeparationes plantarum 
(Uitgeverij dr W. Junk — Den Haag), II, 3,161-173. 
31. Tucakov, J. (1957): Contributo allo studio di alcuni piante aromatiche ed essenze 
Jugoslave. — Rev. Ital. Ess. Prof., Piante off., Olii veg., Sap. (Milano), XXXIX, 15, 
Sept., 471-487. 
32. Tucakov, J. (1957): Contribution to the Study of Fruit and Essential Oil of the 
Yugoslav Coriander. — Pelf. a. Ess. Oil Rec. (London), XLVIII, May, 212-216. 
33. Tucakov, J ., (1957): L'emploi de Hellehori radix dans la pratique veterinaire et la 
medecine populaire en Yougoslavie a travers les ages. — Journal d'agriculture 
tropicale et de botanique appliquee (Paris), IV, 1-2, Jan. — Fevr. 
1958. 
34. TygaKoB, J. (1958): Tpaea o0 caipa (Antirrhinum orontium L.) y cyieciimet-toj 
etiv-tomeOuquuu. — FaacHHK ETHorpackcKor My3eja y BeorpaLky, K1-b. 21, 
255-265. 
35. Ty4aKoB, J. (1958) CyzaOuh (Glycyrrhiza glabra L.) na Kizu3uLturiuma u epo-
Oupanom 3emybutualy y Bojeoauttu. IlpeTxoTkHo caornuTeibe. — 36opHHK pa-
goBa MaTHge cpricKe, Harm() oe.rbeme, CepHja 3a nix/Tom-le aye (HoBH 
CaT), 15,132-152. 
36. TygaRoB, J. (1958): Buibtiu CtoKpueait y 6op6u apoirlue 6yjuqa, epo3uje u 
K.au3ai-ba 3e.m.aiututita c fioce6uum ocepiriom Ha yzeicoeuffto u apomaCautato 
6urbe. — Hex. cHpos. (BeorpaA), VII, 4,157-171. — Ibid: MebyHapomio caBe-
ToBame PaTme rpyne c1 .A0 3a ypebHBathe 6yjima H .aaBHHa Ha briefly 10. 
aBrycTa 1956. roAHHe. 
37. Tucakov, J. (1958): Une nouvelle methode agrotechnique de renouvellement des 
cultures de Menthe poivree „Alitcham" dans les sols arides cr climat continental en 
Yougoslavie orientale. — Ann. Phann. Franc. (Paris), XVI, Mars, 202-205. 
38. TynaKoB, J. (1958): Hoea Atef,ao0a o6nae✓bai-ba Ky.fitilype auaiame ttatte 
(Mentha piperita L. ,,Mitcham") Ha apuOttom 3emmuturily y Cp6uju u Boj-
eoouttu. — Rex. cHpoB. (BeorpaA), VII, 4,137-144. 
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39. Tucakov J. (1958): Quelques plantes aromatiques et hulks essentielles vougo-
slaves. Premiere pantie. — Part'. Cosm. Say. (Paris), Sept., 339-346. 
40. Tucakov, J. (1958): Quelques plantes aromatiques et huiles essentielles vougo-
slaves. Deuxieme pantie. — Parf. Cosm. Say. (Paris), Nov. 387-397. 
41. Tucakov, J. (1958): Yugoslavian Chamomile. — British and Overseas Pharmacy a. 
Medicine (London), CXI, 2, F-ebr., 55. 
42. Tucakov, J. (1958): Yugoslavian Opium poppies. — British and Overseas Pharmacy 
a. Medicine (London), CXI, 3, March, 77. 
43 . Tucakov, J. (1958): Herbs Grown in Yugoslavia. Dahnatian Sage and Yellow 
Gentian. — British and Overseas Pharmacy a. Medicine (London), CXI, 10, 
Oktob., 325. 
1959. 
44. Tucakov, J. (1959): Influence de renovellement des culture de menthe poivree 
(Alentha piperita L. „Mitcham") stir le rendement et la pulite: des ftuilles et de 
l'huik essentielle en Yougoslavie. — Parf cosm. Say. (Paris), 3-2,272-274. 
45. Tucakov, J. (1959): Possibilites de culture d'hysope et de procluction d'huile es-
sentielle cr rechelles inclustrielles. — Part'. Cosm. Say. (Paris), 3-2,41-49. 
46. Tucakov, J. (1959): Plantes medicinales et !utiles essentielles cr azulenes en 
Yougoslavie. — La France et ses Parfums (Paris), III, 14,37-49. — Ibid: Rapport 
donne le 23 juillet 1959 au II Congres International des huiles essentielles a Grasse 
(France) Labo-Phanna, 17, Paris, 23-26. 
47. TyuaKoB, J. (1959): 3aturliutTia iteKoettOoi 6uma u 6u✓bapa. — 3annwra npll 
pope (BeorpaT), 16, aBrycT, 8-16. 
48. Rene, N. et Tucakov, Y. (1959): Presence d'anethole dans les essences de fenouil 
de Yougosiavie. — Compte rendus des seances de l'Academie des Sciences (Paris), 
248,9. Few., 843-845. 
1960. 
49. TygaKoB, J. (1960): I7pluto2 apoyttaeatby .4w:4h/wet:au iajeffia Ant.aoay.ya 
(Hyssopus officinalis L.) a iipou3eo&-be Ket ✓uurtet7ittoi eiTtapexoi Juba y 
Cp6upt .it Bojeo6unu — F.nac CCXLIV CAHY, OAe.rbelbe Morn micKmx 
HayKa, KI-1). 15,75-88. 
50. Tucakov, J. (1960): Prilog proidavanju moguc'nosti gajenja miloduha (Hyssopus 
officinalis L.) no zentljitit ttgro2.'"enom od erozije. — Acta Pharm. Jug. (Zagreb), 
X, 4, 141-146. 
51. TyllaKos, J. (1960): 0 Jwaiyhttoctrituta noau3akba AtekyKyinitype iteKoeutuoi, 
apomairiutu-tail, .meaottoctioi u aaLtuncKoi 6waa tut aeAtibuutaTty Koje ce 
aotuy.nifbaea 	 tt Opyium &peehe.m. — (Dapmaimja (Hoari CaT), 9, 
332-341. 
52. TygalcoB, J. (1960): Hpu.rwi iipoyttaeathy etuapcko2 yiba apott3eMetto2 y 
Bojesoottuu. — 36opxlix paTkoBa MaTmle cpricKe, Harmo oAe.rbeibe, Cepisja 
3a npllpowle HayKe, CB. 19,98-142. 
53. Tucakov, J. (1960): Lietude des fissiles ethnomedicales de 	— Veroffentli- 
chen des Internationales Gesellschafte des Pharmacie e. V, Band 16 (Stuttgart), 
181-188. 
1961. 
54. TyHaKoB, J. (1961): 0 moiyhtiocthuma iajei-ba Alopaqa (Foeniculuin vulgare 
Mill.) pa3HO2 tiopeKiza y Bojeoounu. — 36opHmx paAoBa MaTHHe cpncice ca 
Harmor Cigna: EKOCIICTeMH 14 MOTyhHOCTII 1-1314X0B01' paHHoHaaHor 
Kopmutielba (HoBH Cal), 623-630. 
55. TyuaxoB, J. (1961): lipitizoi 4)ap.maKoitto3ukKom iipoyLiaeat-by eme6u.fba 
(At•opa belladonna L.) y uciTtoLinoj .lyiocizaeuju. — Acta Pharm. Jug. (Zagreb), 
XI, 3, 103-110. 
56. TyuaKoB, J. (1961): Baxemuje ()uarbe 6u.mice Kao oonyticKa umpana 
Hoenuituriea Bpat-bcKe Mopaee 3a epeme 	u ,apyicn- ceeificKoi pania. — 
Apx. cfapM. (BeorpaA), XI, 5, 261-264. 
57. Tucakov, J. (1961): Gentiana lutea L. in Jugoslavia. — Qualitas Plantarum et Ma-
teriae Vegetabiles (Haag), VIII, 3-4,363-366. 
1962. 
58. TygaKos, J. (1962): 0 outTaviKof poilialmju et7iapcKoi yyba ad rtizoOoea 
KizeKe (Aetheroleum Juniperi baccarum) y Jyiocyzaeuju. — Apx. ckapm. 
(BeorpaA), XII, 2,83-85. 
59. Tygalcos, J. (1962): BUOJZOLUKU u ckapmaKamealudiaicKit 3natiaj 11369,010i 
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Jovan Tucakov was born of a farmer's family, on January 24,1905, 
in a village C'urug, Province of Vojvodina. He finished his elementary 
education in his birth place and Secondary Grammar School in Novi Sad, 
in 1924. He graduated from the Pharmaceutical Faculty in Zagreb, in 
1928. He received military scholarship for specialization in France, 
where, at the Pharmaceutical Faculty, University of Nantes, he defended 
his doctoral degree under the title Contribution a l'etude des tanins 
vegetaux with the excellent grade, and was honored laureate of the Uni-
versity of Nantes. The same year his doctoral dissertation was published 
at the expense of French Government. Parallel, he finished specializa-
tion in bromotology at the Laboratory for food products and drug testing 
and clinical analysis. 
Upon his return to Yugoslavia, he took the post as medical officer 
and went to Skoplje, Macedonia, where he founded and was the Head of 
Chemical Laboratory of the Military hospital, from 1934-1940. During 
his service in Skoplje his peoffesional knowledge, organizational skills 
and public service activities were noticeable. Even then he was active in 
scientific work and published papers and books on bromatology. 
During academic 1939-40, upon demobilization from military 
service, he was appointed assistant professor at the newly establiQied 
Pharmaceutical Department of the Medical Faculty, and in 1945 he was 
appointed assistant professor at the Pharmaceutical Faculty, University 
of Belgrade. He was elected associate professor in 1950, and full profes-
sor in 1957, which post he retained until his retirement in 1975. 
Parallel with the position of Director of the Institute of Pharma-
cognosy, Jovan Tucakov also took the directorshop of the newly estab-
lished Institute for Research of Medicinal Herbs in Belgrade, which post 
he retained until 1973. 
For the present, Jovan Tucakov is the only pharmacist, member of 
the Serbian Academy of Sciences and Arts in Serbia and Yugoslavia. He 
was elected corresponding member of the Academy in 1961, and full 
member in 1974. 
Jovan Tucakov is the founder of the science of pharmacognosy in 
Serbia. During almost five decades of his scientific work he conducted 
wide range of research in this field by using parallel field and laboratory 
study of domestic medicinal flora. On the basis of study of wild plant spe-
cies he prepared and elaborated pharmacognostic maps of Serbia. Jovan 
Tucakov belongs to the most distinguished in this field. He was the first 
one in our country to perform systematic introduction and acclima- 
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tization of plant species that did not exist as culture in that region. His 
contribution to the development of plantation production of plant spe-
cies that are used in pharmaceutical industry and pharmacies is the great 
one. His cooperation with the botanists to protect endangered plant spe-
cies gave considerable results. Jovan Tucakov was tireless researcher of 
folk terminology for plant species and traditional medicine in our coun-
try. Thanks to his many-year professional cooperation with our distin-
guished ethnologist, he gave lasting contribution to this scientific field. 
The field of interest and work of Jovan Tucakov was of broad 
spectrum. As professor of Pharmaceutical Faculty he wrote textbook on 
Pharmacognosy (1948 and 1964), and Exercises in Phartnacognosy 
(1948), subject that he taught at the Faculty, to help and assist his stu-
dents to acquire wider knowledge in this field. He wrote almost 600 pa-
pers, as author and co-author with his collaborators, conducted about 200 
studies and projects and made about the same number of pharmacognos-
tic maps of different areas of Serbia, Montenegro, Bosnia and Macedo-
nia. His most important books are Medicinal Raw Materials in Vojvodina 
(1950), Psychosuggestive Elements of Svrlji§ki Timok (1965), Introduction of 
Medicinal Herbs in Serbia (1970), Medicinal Flora of Ovear, Kablar and 
Jelica (coauthor with Milena Mihajlov), (1975), and Medicinal Herbs of 
Fru§ka Gora (1978). Among his books for popular use, the most signifi-
cant one is Treatment by Herbs — Phyto-therapy (1970), that had six edi-
tions from 1960 on. 
The scientific work of Jovan Tucakov defines his high renown in 
Serbian and Yugoslav pharmacy and great international affirmation. 
He was great enthusiast, endowed with the outstanding amount of 
energy, very active in public and health services, and above all, noble 
person highly regarded and respected. 
Jovan Tucakov died on September 22, 1978, and was buried at the 








X14130j14H TeIIII4h Him/maga HaytmmAHma KOjH cy CBOjOM aKTHB- 
Holuhy yTHIlaJ114 Ha cmapame caBpemeHe nwhonplupegue HayKe H 
cTpyKe y Hac. IberoB Hoce6aH gonpHHoc je y yllanpeemy Hon.onpH-
BpegHe H mymapcKe milKp06HonorHje. HanHcao je Be yu6eHHKe 113 
oBor HpegmeTa KojH cy ce no caBpemeHocTH H KBanwreTy HaRa3HJIH Ha 
camom Bpxy cBeTcKe yu6eHHi-me nHTepaType. 
CBOjHM Harnmm H negaronnalm Hporpamom H pagom 143 
mllKpo6HonorHje. )KHBOjHH Teumh je nocTao OCHHBa1I oBe 
MHKpO6HOJIOHIKe )114CI11411JIHHe y Hac, a CBOjHM Harnmm pagom Ha till-
TonaToremm 6aKTepHjama yTHgao je Ha HojaBy HoBe gHciquinHue y cp14- 
TonaTonorujH o toTonaTorem4m 6aKTepHjaMa. 
Hamy H cBeTcKy HayKy 3agy)Kno je H cBojllm pagomma Ha CHC-
TemaTmm mHKpoopraHH3ama y KojHma je goinna go H3pa)Kaja fheroBa 
ypobella cHcTemaTv-mocT, Jby6aB Hpema TeopHjcKHm pagomma H He-
mHpeme ca gormama y Hayum. 
)KHBOjHH TemHh pobell je 30. mapTa 1908. y ceny Bpbaimma Koji 
Fopfber MllnaHoBga y 3em.ThopagHHtiKoj HopogH4H, OJT oga HaHTe H 
majKe BocHm.Ke. Y OBOM cemy og 600 Hopogmja, 40 cy 1114H14J114 TeIHHhH. 
CBoje paHo ReTHILCTBO HpoBeo je y p0AHOM mecTy ca jegHom cecTpom H 
J1Ba 6paTa, Homa)Kytin pogHTen,Hma H riehn Hmony. 
OCHOBHy ILIKOJIy 3aBp1IIHO je y BpbaHHma ca ognkreHmm yCHeXOM. 
1-1Deron y1-114Ten, y01-1140 ra je Ho BpegHohn H CHOCO6HOCTH H y 
cBegonaHcTBy 0 3aBpiLleHOj OCHOBHOj IIIKOJIH HanHcao y HanomeHH 
„3acny)Kyje Haxaby" (cm. 1). 
FllmHa3Hjy je 3aBp111140 y ropthem MHaaHomAy 1928. Kao Haj6oJbH 
aK y pa3pegy. Kao rHmHa3Hjanag gaBao je gacoBe 143 maTemaTHKe ga 6H 
no6ommao CBoje maTepHjanHo cTame. 
HO 3aBp1Hemy rHmHa3Hje ynHCao je flonponpHBpegull ogceK HO-
JhoripmvegHo-mymapcKor cl)aKynTeTa H 3aBplimo ra y poKy O) 4 rogme 
ca OAJIHIIHHM ycHexom (ca. 2). 
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rilkILIJI0MCKH pag: „BHOHOHIKO cHerwja.rm3Hpame Puccinia sp." ypa-
114o je Hog pyKOBOgCTBOM IIpo4J. gp Mnagena JocHcpoBHha, a KacHHje je 
oaaj paj H o6jamo (9). 
Ilpoct). Mmagen .TocHcPoBkih y jeJHoM nHcmy ogroBapa Teumhy: 
„Hma.rm cre HpHJIHKe ga o4eHHTe MOje pacHano)Keme Hpema BaMa, 
KaO H ga yill/HIHTe mojy >Ken)), ga 1■414 6yjeTe HajanHAH capP1HHK." 14 
3aHcTa, Hoc.rie 3aBpmeTKa HIKOJIC 3a pe3epme o(4)H4Hpe y CapajeBy 
1933. romme, X. Tennth ogna3H Ha cTpytmll cTa›K y FloJbonpuBpeglly 
ornegny cTaHmAy y Tor-mgepy H Ha Ilam,onpinpegm4 cj)aKyJI'reT y 
lieorpagy 1933 - 1934. 
3a acHcTeHTa 3a muKpo6HonorHjy Ha floybouppmpegHom c)aKyn-
Terry y Beorpagy H3a6pan je 1934. rogHlle, jep Ha cpwronaTanorHjH HHje 
6HJIo MCCTa. ACHCTeIITCKH HCIIHT Hariarao je Ha CBernumnrry y 3arpe6y 
1937. Y nHcmeHom aCHCTeHTCKOM pay o6pagno je Temy „IlpHugHHH H 
HpHmella HoBe meToge BHHorpagcKor y 3em.ilinumoj mllKpo6H0norHjH" 
(20). OBaj pa) je upocilecop FyiTH o4eHno OTIJIHt1HOM olleHom. Tpe6a 
HcTahH ga ce meToga H HpHinAHHa BHHorpagcKor X. TeHmh gpAao cBe 
AO Kpaja CBOF pagHor BeKa. X. Tennth je Hpocpecopa BHHorpagcKor 
HocTaBHo Ha HajBHIIIH HHjegecTa.11 y OBOj Harmoj o6.aacTH, a iberoBa cf)o-
TorpacpHja je crramio yKpamaBa.ila Ka6HHeT Hpoct). Tenmha. 
MeyTHm, HHje ce ogpeKao cBoje Jby6aBH Hpema ItHT0HaTOJI0F14j14, 
HITO ce BHAH H H3 therOBHX KacHHjllx pagoBa. 
RoKTopHpao je y Beorpagy Ha FlaibonpHBpegHom ckaKynTeTy 
1938. Ha TMH „BaKTepHo3e Hamer nacy.rba" (22). 
Flocne og6palle goKTopcKe gHcepTaiwje o6aBHo je cHeqHjam4- 
3allHjy y OpamlycKoj, y Bepcajy H IlapH3y, 1938-1939, y Hai4oHanHom 
ljeHTpy 3a arpollomcKa HcTpa)KHBarba H IjenTpanHoj CrfaHHIIH 3a 6publly 
HaTallorHjy, rge je H3OJI0Ba0 H HReHTHCIDHKOBa0 BHille cojeBa Bacterium 
phaseoli H Bacterium malvacearum. 
HHTepecaHTHa je H3jaBa gllpeKTopa ljempaime cTaHmle 3a 6HJbHy 
HaTonorHjy y Bepcajy, E. Foex-a, gaTa y cBegonaHcTBy o pay XHBojHHa 
Tenmha y OBOj CTaHHIH. HopeR KOHKpeTIMX pe3y.wraTa go Kojnx je 
Temith warn() - H3o.naTa 6aKTepHja H3a3HBa4ia 6aKTepHo3a Ha Hacy.rby H 
HamyKy — HaHHcao je H: „FOCHORHH Tellmh je 3a HeT mecegH — Koje je 
ripoBeo y CTaHHIII4 - HoKa3ao Bp.11o aerie H carmgHe oco6HHe Koje Beoma 
go6po HpegcKa3yjy iieroBy 6ygyhHocT. Bpejan H map.rbHB pagHHK ro-
cHoAHH TemHh je go6ap HcTpaxonam, cTamo)KeH, mHcaoH H HpogopaH 
gyx, H3r.ilega ga Hma cnoco6HocT 3a Harmor pagHHKa." 
H3r.11ega ga cy Opamly3H mey HpBHma OTKpHJIH CHOCO6HOCTH 
X. TeniUha, 3axBaJbyjyhH KOjHMa je y ToKy ›KHBOTa cTeKao mHore 
HpHjaTeJbe H ormrce HourroBaybe CBHX cTygeHaTa, capagHHKa, oKomme, 
ORHOCHO CBHX OHHX KOjH cy ROJIa3HJIH ca 1-1)HM y KOHTaKT. 
Hapia xplluithaticEa . 
CpncHm je314K ca C.TIOB.T-111T. 
CpricKa HcTopHja 	 
3emibonnc 	  
OCHOBH ripllpommx HayEa 
Pagyinula H reom. o6.,Tillum 
floiboripH3pe v ie noyxe . . 
floyEe 3a Aomatillge . . . 
y ti ki Ydit  
UpTafbe 	 
Kpactionmc 
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01. 1. CBeAviiallurBo Xmojinia TeniHha 143 ocHomie nixone 
370 	 >104Bojlln TeHuth 
1/13BecHo Bpeme HpoBeo je Ha pagy H Ha crugHjama 113 Hon,o-
HpimpegHe mllKpo6HonorHje Ha ArpollomcKom HagHoHanHom micTIITyTy 
y HapH3y KOA Hpoltecopa Giton-a Kao H y HacTepoBom HitcrfirryTy Kog 
BHHorpagcKor. CBoj 6opaBaK y (I)pamycKoj, y Bepcajy H HapH3y, 
TemHh je cBecTpaHo HCKOpHCTHO, yllo3Hajyhll ce ca 6oraTcTBom IhH-
XOBHX 6H6nHoTeKa, ogHocHo pagomma KOjH he my gan,e KOpHCTHT14 y 
LberoBom HCTpa>KHBal-IKOM H HegarotHKom pagy. 
Flo HoBpaTKy H3 cl)patnycKe, HcTe rogHHe (1939), HocTaBmell je 
yKa3oM 3a gotAeHTa HarbollpHspegHe mllKpo6HonorHje Ha HOMO-
rippmpeTwom cflaKynTeTy y beorpagy, Kaga je Hpey3eo 3aBog 3a mllKpo-
6HonorHjy. Fognme 1940. goge.Thella cy my H HpegaBat-ha H3 illymapcKe 
wampo6HonorHje. 
PaT je HpeKHHyo rberoB yCHOH jep je 1941. rogHHe mo6HnHcau H 
ogBegeH y 3apo6JbeHHHITBo y HllpH6epr, ()game je 1942. rogHlle, 36or 
6onecTH, BpaheH y gomommy. 
no ocno6obefby X. Tetullh yilecTByje y 06HOBH FlaTbotippmpegHor 
cbaKynTeTa H o6Hamibaby 3aBoga 3a mHKpo6HonorHjy. 3a Hecpehy, HaKo 
je 1941. rogHHe acHcTeHT Bnaroje CTeBHh cHaKoBao rmna 14 HajBehll 
geo onpeme CKJIOHHO, HeMLH cy 17. 10. 1944. 3aHannall 3rpagy. 
'NT CBOM H3Bemajy og 10. 9. 1945. >K. TeHmh, Kao yripaBHHK 3a-
Boga 3a mHKpo6HonorHjy. HaB0)114 ga ce oBaj 3aBog Hpema CTC4CHHM 
HcKycTBHma y nepHogy (Hpe paTa) H Hpema Hpammma HcTpaxamall)a 
mo>Ke HogenHTH y TpH ogceKa: OgceK 3a 3emnmully mmKpo6Honorm-
jy, OgceK 3a cjJepMeHTaIHOHy mympo6HonorHjy H OgceK 3a civrconaTo-
reHe 6aKTepHje. 
HocnepaTHHm yCJI0BHMa X. Tellmh je Hatmcao 1947. rogHHe 
HpBH yu6eHHK H3 Hon.ollpHnpegHe MHKpO6H0J1014je, a gBe rogHtte Kac-
HHje H gpyrn yii16eHHK „MHKpo6Honormja mymcKor 3emn)Huvra" (1949). 
XHBojHH rfellmh ce ox<eHHo 1947. rogHHe BepoM MHjoBllh„ ancon-
BeHTom IlpaBHor ckaKynTeTa, KhepKom 6eorpagcKor agBoKaTa rliymalla 
MHjoBHha H MHneBe (geBojai-mo MapHh), Hpegcegmme jjpymTBa 3a 
He36pHityry Reuy „CpricKa majKa." HpegH IHbCHHX pogHTeyba gocemum 
cy ce y Beorpag HomeTKom 19. BeKa. KpajeM 1947. rogrme, AHBoji4H 
Temuh je go6Ho cHHa MHpocnaBa, KojH je gHtinomHpao Ha IllymapcKom 
cfaKyJITeTy y Beorpagy. 
3a BaHpegHor Hpocjecopa Ha HarbollpHBpegHom cpaKynTeTy 
6paH je 1948. rogHHe, a 3a pegoBHor 1956. rogHHe. 3a ROIIHCHOF Tuialla 
CAHY H3a6paH je 1961. romme, a 3a pegomor 1974. FOTI14He. 
Hopeg pegoBne HacTaBe H3 mHKpo6nonorHje Ha HarbollpHBpeg-
HOM H IllymapcKom cpaKynTeTy y Beorpagy HacTaBy H3 mHKp06HonorHje 
gp>Kao je H3BCCHO pee y HOBOM Cagy H CapajeBy. 
Kpahe Bpeme HpoBeo je Ha pagy y OgceKy 3a 3emmmully MHK-
po6Hamoriljy y HacTepoBoM HHCTHTyTy y HapH3y 1954. Ha crrygHj-
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10. HO Bedpa. 193 2 roA. 
Y &OW" eitY. 
3emply. 
YBEPE 
TEMNR II, /MOM 
pe4o8Ha yireHuK IRVE•onplopeA. ovareim Ylwboupu8peAtto-wymaiicKor OaKyinuerua y 
Beo2pady uma (8 ) ocam uyHonaNH. cemecOapa U TIOJIONUO je oue 
wilawe =ware ca o3HatieHum ogeHama: 
_RaRKa (7)CegaM, 	 18 Cneu.PaTapcTso R cezexilmja/10/ 
eceT, 
2 reoAormja (8)ocam 	 19 300XRPRjelia /10)geceT, 
3 3oozormja (10)AeceT, 	20 MAeKapcnio/10/ geceT, 
4 B0TaBlerKa (8)0CW, 	 21 BeTeplariapcnio /10/geceT, 
5 Heopraticita xemmja(8)ocam, 	224ATylma TeXHRKa (10)geceT, 
apowia emoHommja ca thimamcmja-
mal7icegam, 
IlokonpmBp,rasAoBaffie /1C/AeceT, 






ArpapHa HORRTRKa (10)geCeT, 
BOhapCTBO x BmtiorpagapcTso ea 
nogpymapcTsom (9)geBeT, X 
Cnegxj wino cTogapcTso ( 10 ) geceT, 
IIIIII/III ,I;11 711.1./1„, I 
IlucmeHu Auu.nomcKu ltefirtfe- paA Jom HRje noggeo. 
.Y8epethe ce u3Aaje 2. T,Juulty , cTyginokonp. , 
pa,au 	 ynoTpede 	 a , no. Hauitam 	upouttcHe raahee 
y AuH. 30 Koja je Ha yuepetby ymucayma u uoulluuTieHa. 
6 OpraHcxa xemmja(9)geBeT, 	23 H 
reogesmja /10) geceT, 7 	 4 
••••  	 ■ 
8 Alia,TONIRJ a 11 (DR8.A0M.EMB. (10) '25 
9 ileA0-710India (10) AeceT, 
geceT 
26 
EHTomoilorEj a, (7)cegam, 	27 
11 14eTeopoAormja m lammaTozorm-28 
ja (8)ocam, 
12 &mita naToAormja (8)ocam, 	29 
13 ArprimpiTypfla xemmja(10)geeeTX 
BaxTeoponormja(10)geceT, 14 	 31 
15 OHMTC paTapcTBo (10)geceT, 32 
16 ° nulTe cTotiapcTB0(10)AeceT, 33 
17 110.1Onp,maMRBa I opy-De( 10)gecm 





Hopeg HacTaBe 6aBHO ce HHTeH3HBHO H vicTpa>KHBai-no4m pagom. 
CBOjHM HayImm pagomma o6pabHBao je npoageme H3 o6nacTH 
CPHT0HaTOreHHX 6aKTepHja, online milKpo6HonorHje H mwo6Hauo-
rHje 3emn,Hurra H OHH Cy caormirraBaHH Ha mel)yHapogHllm IIay4IIIIM 
cacrramwma H 06jam)HBaHH y crrparmm H Hamm Harmum qaconucHma 
H IIHTHpaHH y Hamm H cwarmm IIpHpygiIFn 14 Hari-
HHM pagoBHma. 
YgecrrBoBao je Ha MHOITIM KoHrpecHma H cllmn03Hjymuma y 
HHocTpaHcrmy, yrnaBHom ca pecpeparrom„ Kao IIITO Cy, Ha HpHmep: Inter-
national Congress on Microbiology y PHMy 1953 ., Crromommy 1958; I lapH3y 
1956; Mew/La-1y 1960; lipHy 1967. MebyHapogilli cHmno3Hjym 0 °Atm-
cHma mwoopraHmama H KopeHa 6m-baKa, flpar 1963; OcmH meby-
HapogHH KoHrpec IlayKa 0 3emmAniirry, ByKypettyr 1964; CHmiio3Hjym 
AycrrpHjeKor mllKpo6HarioillKor gpymTBa, Beg 1965; Mel)yHapogrm 
cnmno3Hjym o TaKcoHomHjH 6aKTepHja, tipHo 1965; Me yHapogHa K0H-
tcpermja 0 TaKCOHOMHjH 6aKrrepHja, lipno 1969; jlecerrom meby-
HapogHom KoHrpecy mnKpo6Homora, MeKcHK0 1970; Tpeha meyiia-
poglla KoHckepeH4Hja o cpwronarroreimm 6awrepHjama, Bareinnirell 
1971; Jjpyri4 mOyHapogHH Konrpec BHpariora, Bygllmnenrra 1971; Rpyrn 
mOyHapogHH CHMHO3HJyM o TpaHcc4)opmaw4jH mmiepanmix marrepHja y 
3eMJIAMITy. flapH3 1972; r*cerrH mel)yHapogHH KoHrpec HayKa 0 
3enrizmurry, MOCKBa 1974. 
YgecTBoBao je H Ha mHorHm Har-mm KoHrpecHma, cKynomma H 
CHMHO3HjyMHMa y 3eMJbH BeJIHKOF 6poja Hamx Harmx gpyurraBa Ha 
KOjHMa je Hopeg pecpeparra gecTo 6140 H gnat' opraHmagHoHor og6opa H 
ripegcemmucrBa, Ka°. Ttpyrll Kom-pec 6Homora JyrocnaBHje, Beorpag 
1962; Hem KoHtepermja jyrocmoBeucKm mwo6Hanora, Beorpag 
1962: ,T1pyrH KoHrpec JyrocnoBeHcKor gpymBa 3a HporiaBaLbe 3em-
H,HutTa, Oxpllg 1963; Apyro caBerroBame jyrocnoBeHcKnx mHKpo6Hanora 
3a TexHaTioniKy milKpo6HonorHjy„ 3arpe6 1964; CemHHap 143 eKonolliKe 
mllKpo6HonorHje Boga. OXpH) 1965; CHmn03Hjym H3 eKanorHje, beorpag 
1969; CaBeToBarbe Jyroc.noBeHcKor gpytirrBa 3a npoygaBathe 3emJblinvra, 
13eqvihu 1969; Tpehll KoHrpec mllKpo6Honora .JyrocnaBHje, .Thy6Jballa 
1969; CHMHO3HjyM HayKa O 3emm,llityry Ha FlarbollpHBpegHom cl -)a-
Kywrerry, fieorpag 1970; CHMHO3HiyM H3 xopTHKymcype Ha IllymapcKom 
cpaKy.TrreTy, Beorpag 1970; 1-IempTH KoHrpec JyrocRoBeHCKOF gpyttm3a 
3a HporiaBame 3em.immira, Beorpag 1971; IlpBH KoHrpec O mymcKom 
3emn,HuiTy, TjewrHurre 1973; flpBH KoHrpec eKanora Jyroc.ilaBHje, Po-
B1411, 1974; iilempTH KoHrpec 6Ho.llora Jyrocnamje„ CapajeBo 1974; Hem 
KoHrpec Jyroc.11oBeHcKor gpymma 3a riporiaBaibe 3emn,Hura, CapajeBo 
1976; Tpehll cHmno3Hjym 6HocHcTemaTHtiapa JyrocnaBHje, HOBH Cag 
1977; T-TempTH cHmno3Hjym BHpanora Jyroc.naBHje, Bpfbainca liall,a 1977; 




IlitlX0Ba ynora y ogyBaiby >KHBOTHC cpemme"., I IoBH ( - lag 1978; 'IeTBpTH 
KoHrpec JyrocRoBeHcKor gpymBa :3a HporiaBwhe 3CMJIAILLITa, IIoBH 
Cag 1980; 'reTBpTH Konrpec mHxp061Ionora Jyrocnamje, lieorpag 1981. 
)KHBojHH Temilh je o6aBJbao par3Jmi-Hyre gy>KHOCTI4 Ha (Daxyn-
TeTy H YHHBep3HTeTy: mecp KaTegpe, mecp ojAcexa., npogeKaH, geKaH 
H 1-Inall MHOFHX og6opa H KomHcHja. Lino je pagHIIK y 
mHornm gpyarmenHm opraHH3armjama H3BaH (Daxy.11Terra: HpeRcegHHK 
CaBe3a gpymTaBa HoJbonpinpewmx HmKeibepa H TexHHImpa Jyrocna-
BHje, JyrocnoBeHcKor MHKp06110JIOILIKOU gpyllma. nompegcemmx JyY0- 
CJI0BeHCKOF gpyllma 3a nporiaBame 3CMJbHLIITa, CpricKor 6Honowxor 
gpymTBa wrg. 
bib je 'mall BemHxor 6poja Hay'-HIHx gpyllyraBa y 3eM.Thll H HH0- 
cTpaHurBy: MebyHapowior gpymTBa HayKe o 3emmnurry (AmcTepgam), 
flpynurBa 3a onnrry mHxpo6HonorHjy Jim MeyHapogHor Komn-
TeTa 3a cHcTemaTHxy 6aKTepHja, MebyHapognor noTKomwreTa 3a Tax-
coHomHjy aKTHHOMHIWTa. 13Ho je BHHIC rojAHHa HpegceRHHK JyrocnoBeH-
CKOF gpyinTBa 3a HpoymaBaibe 3CMJIAIIIITa II mama' II ogroBopHH ypeg-
In< Harmor tiaconHca _MHKp06HomorHja", ocHHBailia 1964. romme. 
3a cBojy cBecTpauy aKTHIMOCT g06H0 iC BCJIHKH 6poj HpH3Haiba - 
opgerbe. nnaKerre, HOBCJI3e. Jimulome. 
YMpo je 25. anpHna 1994. rogpme y lieorpagy rge je H caxpailiell. 
Ha rpo6y )1(HBOil4Ha Tenutha ce of CBOT npocpecopa Beoma gHpJbH1-30 
onpocTno iberoB HajmnabH capaiumx, npocpecop BllTomHp liorgaHom4h. 
III ~A1'UIIIKA AKTPIBI IOCT 
H36opa 3a acncTewra y 3a1ogy 3a mHxpo6HanorHjy, 1934. 
roj_AHHe, )1(HBojHH Tewith cc aKTHBII0 HpHnpemao 3a HaCTaBHIP-IKO 3Bathe, 
a og H360pa 1939. rogHne 3a RogeHTa HOtIMIX theroBa npaBa Hac-
TaBHHi-ma aKTHBHOCT. MeH,a Hporpam HacTaBe H3 mHxpo6HonorHje, H3- 
6aiwje HCKa HOLTIaBJba Koja. je 6H0 yBCO HpeTxomm HaCTaBHHK j.IHMH-
Tpllje (1)jogopom/4 KofbeB, Ka() nornawbe o 6onecTHma Hgena H CBH-
nefinx 6y6a. online mHxpo6HonorHje yBogH cPepmellTaHHoHy H 
3emn1mmy mHxpo6HonorHjy, gajyhll y CyMTHIIII HOB cagp>Kaj HpegmeTy 
— „fIaibonpHBpegna mHxpo6HonorHja." 
FogHHe 1941. H: -.3gaje cKpHnTa KpaiLtav apeiiteo cuctuematutuce 
muypoopMttu3ama H HpHnpema HpeBog ca pyCKOF npaKTHxyma M. B. 
(1)jogopoBa „PyKoBoxmo npaKTH -geocHm 3aHwmem Ho Nampo6Honor1414``, 
MocKBa 1940. Pai' ra je omeo IIa je Tai npaKTHxym llframnan nocRe paTa 
1947. rogilHe — llpaidatticym 3a ualbotiptu3peony mukpo6tio.loMfy (25). 
IIpBH yu6eHHK 113 HarbonpHBpeRHe mHxpo6HonorHje urramHao je 
1947. roj_AHHe — Ocuocu aalboupuepealie U itty.mcve muicpo6u0itoMje (24). 
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OBOM yu6eHnKy rpagnno je HOgeJbCHO y Tpn gena: onnrra, cpepmen-
Taiwolla H 3CM.IMILLIHa miwo6Honornja. ()Bo je II npBH yuCieHHK y Hac 
Kojn cagp)KH rpaRiIBo 11'3 3eMJI,IIIIIHC minwo6Honorn1e. 3emJbunnia 
mmwo61lagorHja ce 'raga npegaBaga Ha mamem ripojy cpaKyirreTa y cBeTy 
II 61I.no je cam° HCKOJIIIKO yuCiernma. 1 
Temnh je y yBOAy OB01 yij6eHHKa II3HCO caBpeMeHH cTaB o minwo-
opraHn3mHma Kao errann y HacTallKyBoTa Ha Hamoj maneTH. Ph:Ta-
xa° je tbnxoBy ynory y KppKeiby maTepnje H eneprnje y npnpogn II ge-
Onmcao II ( Kao paBnonpaBHH imumag ›KIIBOTa y npnpogn, '3ajegno ca 
6HmKaMa n >KHBoTnibama, a y memy ce y CyIIITIIHII II cacTojH OHILITH 
'3Hagaj mmwoopramnama. HO yr.ilegy Ha COBjeTCKC mnKpo61I-
oaore y Tymageiby MIIKpO6HOJIOLLIKIIX npogeca yBeo je eBOJIyIVIOHII 
npnwInn, 3a pa3mmy HCKIIX HaytHinKa KOjII IT3OTIOBaHO nannyjy 61Io-
xemnjcKe npouece y r3emm,Hurry 6e3 nirrepecoBama '3a mnKpoopraffinme 
Koji' nx o6aarbajy II KaAe: „ogBojwin cy Beg Hepa3gBojHe cTBapH: mnKpo- 
opraHH3me OJT HAIXOBC aKTIII3HOCTII, y3poKe I) Hocnegnua." 
Temiih je y noTnyHocTn npnxBaTHo npninume Cepreja HnKo-
majeBnqa 13nnorpagcKor, Ha Kojnma ce 3aciuma eKOROIIIKa 3eNummma 
mimpo6Ho.nornja, Li* ce merroge pa3m1Kyjy OA merroga OHHITC muKpo-
61Ionornje. 
GgegehH yu6eH1IK, Mukpo6ualo?uja titymcvo? 3e31.ibultutta (31), 
LuTamnaH je 1949. rogime it go>KHBeo je H3gmba. 3a oBaj yu6eHHK 
AIIBOjIIH TCHIIIh je go61Io CegmojyacKy HarpaRy. KapaKTepHcTnKa OBOI' 
yll6eHHKa je Jia o6yxBaTa HajcanpemenHja mnKpo6Hanonma gocTnrnyha 
Tor BpeMeHa. geo mimpoonagorHje II gallac je aKTye.gaH H 
HinuTa marbe caBpemeH 01_1 HOCTOjehilX yu6eHnKa II3 mllKp06nomornje 
3CMJbIIIIITa. 3em.Thnnmll nporwcH cy rpynncalln y 4e.innie mel)yco6Ho 
HOBC'3alle, IT3HeTC nocaegutmo, a IIITO omoryhyje Aa ce cxBaTn ihnxoBa 
'3aKOHOMCIDHOCT II mniamw-mocT. 
CBII MIIKpo6IIoJIOnIKH Hpoilecn cy HOgCJI,CHII y ABC rpyne: npowcn 
xymmimiKawkje II HpoilecH gexymncfmKagnje, ogHocHo Ha npogece y KO-
jllma HacTaje xymyc n npollece y Kojnma ce OH pa3rp*Tje. OBa minwo-
61Ianornja 6aBn ce minwo6nononum npogecHma y '3em.rbmurry y KOjilMa 
cc wymcKa HpocTnpKa HpeTBapa y xymycHe maTepnje, a OBIT Aarbe y 
acHmmarrnBe. CBII TH npogecn cy pe3yarraT nocTynHor CMCHAI-
Barba nojegnHnx rpyna mmwoopramnama. 
I  To cy ciieAehll yn6ernlltri: Winogradsky, N.S., Etudes sur le microbiologie du 
sol. (I—IX). — Paris, 1924-194U Microbiologie du sol. — Paris, 1949 ., Waksman, S.A., Prin-
ciples of soil microbiology'. — New York, 1931 ., Rippel, A., Vorlesungen fiber Boden — 




Moxe ce pehll ga je yu6eHHK MincpoouoitoMja tuy.mcKo 3e.m-
'but/atria II0 CBOM cagpKajy, IIHBOy 14 caBpemeHocTH HocHo HpHmaT y 
cBeTcKHm pa3MepaMa. OTyga je gHTHpall y BeJIHKOM 6pojy yu6eHHKa, 
KaKo y Hac TaKo H y HHocTpaHcmy, 3ajegito ca MHOITIM I-berm-314m 
Harnmm pagoBHma H3 Tor go6a, cnemtjanHo pagoBH KojH ce ogHoce 
Ha cHcTemaTHKy mmxpoopraHH3ama (A. "Hymn y KI4,14:3H EalaUepuo3e 
aufbile, 1962. H 1965, M. .TocH4)01314/1 Ilarboupuepeotia Ouwoual-Wo-
✓toMja., 1956, 3. CapHh Oith,twa muicpo6uo ✓w2uja, 1966 T. Martinet et 
M. Kogur Uvod do studia systematiky a nomenklatury bakterii, Brno 1966, 0. 
Verona Microbiologia agraria. Torino 1966, J. Poclion et H. de Barjac Traite 
de microbiologie des sots, Paris 1958, G. MUller Boden — Biologie, Jena 1965, 
Y. Dommergues et F. Mangenot Ecologie microbienne du sol, Paris, 1970, 
N. A. Krasiljnikov Lucistije gribki, Moskva, 1970, H M. ApceliHjeBHh 
Ealcaiepuo3a 611.ibaica, HOBH Cag, 1975 H gp.). 
KacHHje cy ce, Hapo ,n/To ocmagecentx rogma, y cBeTy IlOiaBHJIH 
cagp)Kajt4jH yu6emm, moHorpacPcKor KapaKTepa, altH mathe CHC-
TeMaTHIIHH H Te>KH 3a camal)HBarbe. TeopHjcKH, TaK0e, KOR MHOFHX 
yu6eHHKa je H3ry6ibella Be:3a H3MeI)y Hpogeca H cyncTpaTa y Kome CC 
ogpirpaBajy H y Kome Cy 01314 mllKp00praHH3mH H HacTanH, meLbajyhu ra, a 
HcToBpemeHo H ogpKaBajyhvi ce y IheMy. 
3axBarbyjyhH XHB0j1411)1 Tennithy, Kao H meroBom Haj6rll4>xem ca-
pagmwy Borojy OreBHhy, 3anog 3a mliKpo6H0n0rHjy IloJboilpHBpegHor 
cPaKyaTeTa y 3eMyrIy 6110 je jegmHo mecTo y oHgattmoj Jyrocaam4jH rge 
CC morao cTehH MHKpO6HaTIOIIIKH „3aHarr", ogHoctio, camagaTH mllKpo-
6HomoniKa meTogHKa H TeximKa, a.1114 H BpegHoBaibe COIICTBeHHX pe3y.1- 
TaTa. OTyga ce MO)KC pehn ga je To 6H.Tio „3.naTHo go6a" 3aBoga 3a 
mllKpo6HanorHjy floJboripm3pegHor ctlaKy.nTeTa y 3emyHy. 
KacHHje, Kaga Cy yBegeHe HocnegilmomcKe crygnje H3 mllKp06H-
onorHje, HpocP. >KHB0j14II Tennth je Hallpatmo mall H nporpam :-3a cry-
genTe Ha HocaegHtmomcKHm cTygHjama y 3eMyHy. Ap)Kao je HpegaBama 
H3 HojegHHllx MHKp06140JI0IIIKHX 06J1aCTH, KaK0 marllcTpaHTHma Ha no-
Jboripm3pegHom H IIIyMapCKOM Cj)aKyJITeTy y Beorpagy TaK0 H y HOBOM 
Cagy H CapajeBy. TaK0e, Ha rIwboripm3pegHom cpaKy.aTeTy y HOBOM 
Cagy, 6Ho je pegoBHH gam' KomvicHja 3a 014elly H og6pally BehHHe marn-
cTapcKHx (9) H JJOKTOpCKHX (10) gllcepTagllja, H TO cKopo yBeK Kao 
HpegcegHHK KOMHCHje (CH. 3). 
XHBOjHH Tenn/1h je Hpema HacTaBH rajHo cHellHjamiy CICTIOHOCT. 
camor HomeTKa HpHllpemao ce Beoma o36H.Ibu0 3a HpegaBatba H He- 
HpeKHgHo HX je ocaspemmaBao. fillo je pago c.nyntall, KaKo og pegon- 
HIP( cTygeHaTa TaKo H Hocnegnmomalla H cTprithaKa mllKpo6lloaora. 




3. Kommcnjt Ca oLOpaiie Mal:IR:TapeKe •e-ie Aid Shukri-ja 113 JoNami: 
npocp. 3opa Capith pyKoBoAirlau TC3e), aKaACMIIK 	 ripeAccAmIK 
KomucHje) II npoc1). Kpylla MmiuKomth gilall KoNnicHje) 
6nonore. 3axnamyjyhll iheronom ogroBopnom Hpn.na3y HacrraBH II caBp-
Hienoj npmmemn. crry,[1eHTH cy .11aK0 camaaTtaBaull rpajumo, na cy Ha 
HcHHTHma II3 mnxpo6nonouHje nocrrn3aim BIICOK ycnex. 
Flpock Tenuth je 3a HOCJICAIIIIHOMIIC Hpinwemao noce6aH Ma-
I epHjan KOjII je nyramnall Kao ayTopinonana cKpmyra (Oepmenutatwona 
m11ypo6t1o.goMja. 1959, (209); floiboupuopeona mukpoouo.loMja, 1959, 
(210); lloibotepuopeatia m11kpo6u0.go2(Ija, II. 1961, (211); (PepAietruca-
uuona mukpo6uo.loMja, 1961, (212); HafboupuopeOua mukpoGue.loeuja, 
1961. (213); llo.lboupuopeofla mukpoGuago?uja 1964. (214); Ilaibo-
UpuveOna mukpoo-uo.lomja, 1971, (215)). 
I 1opeA cKpimarra >K. TeIHIIh je HrramHao noce6H0 	ojpebeiie 
mHxpoCillanornxe MCTOTIC Ka() II KJbygeBe 3a 0;11301113nm minwoopraHH-
3ama (Kibpreett 3(1 oOpebuombe 6avutepuja, avutunomuueuta u ?.,bue(1 
1966. (136)). 
Teni•h je BCJTIIKH 6poj paw-ma II ny6JIHKaHHja ImeBeo. 
rIpeRowio je KyHajyhn Ha maHnum Ca maKcHmarumm (5pojeM 
KonHja, Koje je gaBao cBojnm capawnnwma II marncTpaHTHma. 
H3gaBama yu6eHIIKa Mukpo6uarto?1Ija utpievo? 3e.$1.1bu-
mum )KliBojim T canal je 	 Tparao 3a noBllm marrepHjanom. 
)1(11130i HIT TCHIHh 
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HanpaBHo je BeJIHK14 6poj HpeBoga ayropn3oBannx cKpnnarra, ga 6n 
rognHe 1980, ca capagm4Kom MH.naHom Togopomhem n3gao yu6e1nK 
MnKpo6HonorHja (197). OBaj yu6eHnK je goAnBeo jom TpH n3gan)a 
1983 (204 1987, (204) n 1992. romme (206). 
MebyTHm, ayTop je 113 pa3roBopa ca >1(HBojnHom Tenmhem, ocTao 
y6e1jell ga OH HpHripema 1101311 yu6e1IHK „EKaaoniKa mmcpo6Honormja" 
aJIH na>Ka.11ocT HHje crnrao ;la TO II oCTBapH, ,mme je Hama mnKpo6H-
aAorHja ocTana y cyurrmill ycKpahella 3a 0130 TenntheBo gemo. 
Mutcpo6uoitotuKa tuKo ✓ta upo(Pecopa Xueojutta Tetuuha 
BeJmKa 3acHyra )KHBojHHa Tellmha je H cTBapaiie mnKpo6n-
anomKor IIOAMJIaTica y oanacTH HoJbonpinpegHe mmwo6HomorHje. 
Mo)Ke ce pehn ga cy CBH HcTpa)KHBai-m H negaro3H 113 HeKe OA OBHX 
MI4Kp06140J1OHIKHX AHCHHIIJIHHa npollum Kpo3 n)eroBy LIIKOJIy, 6HJI0 Kao 
cHenHjarmairrn, gemollcTparropH, riecHHHH cemmiapa KOje je opraHH3o-
Bao, HJI14 cy HOJ_I I-beFOBHM pyKOBOgCTBOM H3pagnmn H og6paHnin4 cBoje 
goKTopcKe gncepTalmje. 
Beh 1948. rogHHe CaBe3IiO M111111CTapCTBO 3a nomonpnBpegy Ho-
°law je Ha cnennja.rm3anHjy y 3aBog 3a mnKpo6Honornjy HoJbo-
HpnBpegnor cPaKynTeTa y 3emylly HpBor gmmomHpaHor crygewra TC 
rognlle, ayropa OB01 paga. To je 6H.no jegHno mecTo Taga y Hamoj 
3CMJ1,11 rge ce morn° crehll BHme TeopHjeKor 3Harba H na6oparropHjcKe 
HpaKce 113 3em.TbHume mIIKpo6HanorHje, ogHocno no.rbonplupegHe 
mllKpo6Hallornje. 
3em.rumma milKpo6HallorHja ce y JyrocHaBH .04, 1948. rogHlle, 
HpegaBana canto Ha flon,onpHBpegHom cPaKyJrreTy y 3emylly. Te rogHHe 
3aBog 3a mnKpo6HonorHjy je pagHo Kao ga HHje 6H.Ti0 paTa H Kao Jia HHje 
cBa oHpema 6H.ma yHmuTeHa. >KHBOjHH TeHIHh je ca CBOjHM capagm4Kom 
BorojeM Gremthem ycHeo ce o6HoBe — .na6opaTopHje, Be)K6aoHHHe H 
HpegaBaom/ma, Ha ce Hegaromm4 H vicTpaxonatiKH pag Hopmarmo ogBH-
jao. HHje Ham 1103 HaTO ga JIH je oBa ImmeHHHa Herge 3anHcalla, aim 6H 
Tpe6ano HaMTHT11 ga je Tagannbn Hacramin KaAap cPaKynTerra y.no)Kno 
BeJIHK11 Tpyg ga 6n yalla)KHo =err)/ Kojy je YHHBep3HTeT g0)104Be0 y 
rilpyrom CBeTCKOM paTy. 
Tpe6a HCTahH H3y3eTHy HaCTaBHHI4Ky aKTHBHOCT 	TelIIHha y 
HepHogy og 1939, ogHocHo O meroBor H36opa 3a goneHTa Ha go 1949. 
rogvme, KaAa je yule° ga o6jaBH H gpyrll Ho pegy yll6eHHK MuKpo6u-
alouja 1,11),A1C1C0 .3eA1ibutu1liCa. Taira je, TaKobe, o6jaBHo H HpeBog npaK-
THKyma 3a cTygeHTe IlaibonpHBpegHo-mymapcKor (PaKynTeTa. Kaga 
ce y3me y 063Hp inn-befula ga je y TO Bpeme >KHBOjHH Teiullh 6140 y 
3apo6.TbeHHurmy, ollga ce HaMehe 3aKibr4aK ga je OH y OBOM llepHogy 
HoKa3ao H3y3eTHO BeJn4Ky aKTHBHOCT. 
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3axBaJbyjyhH H3y3eTHoj aKTHBHOCTH XHBOjHfla TeHillha, Beh HpBe 
HocnepaTHe rellepailHje cy Hmane HeonxogHe yu6eHHKe :3a TeopHjcKy H 
HpaKTHtmy HacTaBy. 
111KoncKe 1948/49. rogHHe y 3aBogy 3a mmKpo6HonorHjy Hopeg 
acHCTeHaTa paM1.1114 cy H gemomTpaTopH (cTygeHTH Hoc.nembe rogHlle), 
KojH cy Homaram4 y HpHripemn H H3BObeiby HpaKTHime nacTaBe, 3a cTy-
geHTe KojH cy c.aytHamll mmwo6HomorHjy Te rogHHe. Meby rbHma Haj-
cTapHjH gemoncTpaTop je 6Ho Mwriagml MHIAKOBCKH, KojH je KacHHje, II ) 
3aBpmeTKy cTygnja, nocTao HpocPecop Ha flomoripHBpegHom cPaKy.nTerry 
y CKOHJby, 3aTHM )KHBOTa BOjHHOBHh, OCHHBall MHKpO6HOJIOILIKe na6o- 
paTopHje y HHcTHTyTy 3a 3emn)HmTe y Toni-mgepy, KojH je y CBOM HC-
TpallonaiiKom pay HocTHrao 3ana)KeHe ycnexe H cTeKao 3BaIhe Harmor 
caBeTHHKa: TaKobe, Ty T Hpoc  je 6Ho H Mvuian ogopom4h, 6ygyhH 	kcop 
mllKpo6HariorHje 1-IwboripHBpegHOr cfmKynTeTa y 3emylly H HajanH>KH 
capagHHK TeHIHha. 
BeJIHKH yTmlaj 3a ycaBpiHaBaibe mllKpo6HallomKor Kagpa HMaJIH 
cy H cemHHapH Koje je HpocPecop X. Teiuuh ca cBojHM capagHH-
uHma ogp)KaBao Kao „MHKpo6HomomKe meToge HCHHTHBalba 3em-
Jbmwra H Boga" (138), „MHKpoopramr3mH, 3emn,HmTe H pH3occj)epa", 
„MHKpoopraHH3mH H xpalla" H gpyrH, Ha KojHma cy yuleCTBOBaJIH 
MHKpO6HOTIO3H H3 myna rpagoBa, H3 CapajeBa, 3arpe6a, CKomba, 
,Thyarballe, HOBOr Caja. 
BeJIHKH 6poj mllKpo6Hariora y Hamoj 3eMJI,H H3pagHo je H og6pa-
HHO goKTopcKe gHcepTaiwje KO Hpoc-P. TemHha, 6H.Tio H3 3em.T.HmHe 
muKpo6HonorHje, mHKpo6HonorHje Boga, reallomKe H xeMHjcKe mllKpo-
6HariorHje. To ce Haj6oJbe BI1R14 H3 cfmcKa Te3a. Y goKTopaTHma o6pa-
bHBaHe cy aKTyenHe TeMe, Ha je BehHHa H gaHac og Harmor 3Haimja. 
CHHCaK goKTopaHaga H Ha3HBa gHcepTagHja: 
1. LIMA B. (1954): Pactipociiiparbenoctit 6aKiitepuja v eoaama cpe0- 
1-60- .ThOpatta u yfajeuaj tteKu.v eKo ✓totuKux OaKETtopa; goKTopcKa gH-
cepTagHja, Beorpag. 
2. CapHh. 3. (1957): Caer4uOutatoort icemcwitiux 6aKtuepuja cojeea 
Rhizobium u3Oeojertu.v ca KuKupuKuja U3 tteKux Kpajeea fyioc ✓taeuje,. 
goKTopcKa AncepTailHja, Beorpag. 
3. Mogpmii A. (1958): MuKpo6uortotuKa ceojcalea epuuliiiuna y 
Octaapujama; goKTopcKa gHcepTaiwja, 3arpe6. 
4. OgeBcKH B. (1958): EaKiiiepuja✓ma uace.46a eo cAo6oOtturcie eoau tca 
0.x puOcKo e.3epo; AoKTopcKa gHcepTauHja, Ckorube. 
5. flpma M. (1958): RicK ✓twittu pa,3eoj aaottio6aKiTtepa wa✓ oeartux u.3 




6. MHIAKOBCKH M. (1959): BuOoeu a3oirto6aortepa, tteMeallia aactityrf-
ttocut u ycyloeu 3a pa3eutitaK Go ttelcoj Uot-teu tta H. P. MaKeOottuja; 
goKTopcKa gHeepTamija, CKOHJbe. 
7. Togopomth M. (1960): Hpu✓zo2 Uo.maGaiby 	opuux muKpoop- 
2-attu3ama; goirropcKa glleepTaimja, Beorpag. 
8. B0jHHOBITh A. (1960): MuKpo6uoitottuce cuoco6uocutu opttuue 
utuuoea 3e3i.ibuttarta Cp6uje 3a icpymethe a3ortia; goKTopcKa 
gHcepTamja, Beorpag. 
9. MH.11omemth P. (1964): MuKpo0.4opa u metta Outtailuica V pa3uum 
cfaattutuitiuma 	e✓ul6.4articKe tieutqape; goKTopcKa AllcepTagnja, 
Beorpag. 
10. Pagynomth B. (1964): Cu.116uo.3a 3ajeOuutta 6aKtitepuja v  icemeuttama 
iteh).vtutto3ttux 6u.ibaKa; goKTopcKa glleepTagHja, Beorpag. 
11. PHeTaHomth B. (1964): MuKpo6uoitowKe KapaKtrtepuctitulce Hepeut-
Ge c Uoce6uum oceprtiali tta metty Oefitity; goKTopcKa gmcepTaHHja, 
Beorpag. 
12. MHIIIKOBIth K. (1965): Pu3ocOepua muicpo(13.4opa KoO Kam ✓ uue y 
co✓ n-betty u iteptto.3emy; goKTopcKa gHeepTagHja, HOBH Can. 
13. PHCTHh 0. (1965): MuKpo6uo ✓ otuica KapaKtilepuciTtuica GoOe y 
by6petium oi.deau.tia pu6thaKa;goicropcKa gHcepTagllja, Beorpag. 
14. CTpyrbaK P. (1965): llpuito2 t7to3t-taeal-by auftiOette ctlipyictitype 
Oo ► ahu.v cojeea Rhizobiums Oetrte.Autte u .nyuepice; goKTopeKa glleep-
TaImja, 3arpe6. 
15. Beceiamomth H. (1970): AufitOottu3a.vt aictituttomuuetita upe.11a ue-
KU,31 	 .1bueama v pu3ocOepu tuy. ►ictco2 6u.iba u 
.410 -yht-toct1li-se2oeo Ctoaehau,a; goKTopcKa gilcepTaHHja, Beorpag. 
16. BorgaHomth B. (1979): Ytituttaj cuituicatratux 6aKUtepuja tta tripauc-
Oopmattuje icailujy.lioeux aitymocuAulcattia; goKTopeKa gHcepTaHHja, 
Beorpag. 
)KHBOjHH Tellmh je ymeo ga HogeTaKHe „cBoje 1)aKe" ga pa3mH-
flubajy. CehaM ce cBor pa3roBopa ca 11,14M o ripHjaBH goKTopcKe Te3e. 
Oga6pana caM TpH TeMe Koje cy MH 6one HHTepecaHme, a Koje caM ge-
JIHM141-THO H .11HTepaTypHo 06pagmia, a 3a HeKe caM ilaK Hmana H 
HocTaB.Thelle ornege H 06jamma HpBe pe3ynTaTe. JegHa og THX Tema, Koja 
MH ce IIHHHJIa HajaTpaKTHBHHjom, 6HJIa je „Feorpac-PcKe pace HeKmx 
3eMJbHIIIHHX 6aKTepHja y Hac". MH111yCTHH, 1103HaTH COBjeTCKH MHKp0- 
6HOJI0r, y TO Bpeme je o6jamo KI-blify 0 OBOj TMH y CCCP-y, ea H3-
sal-pen-HM pe3y.nTamma. Ja cam Beh 6H.na HpHKyluula y3opKe H3 CTpy-
mHHe, OxpHga, HpH.nena, CKOHJba H cripemana ce ga HpHKyr4m y3opKe 
H3 HajceBepHHjHx ge.noBa JyrocMaBHje. Enna cam ogymearbella, aJI14 cam 
goonna on Tenntha ogroBop: „Pa3mHc.11HTe o TOj TeMH. Ja JIH heTe MOhH 
ga go6HjeTe y HaHum HpocTopHma pa3.11141-114Te reorpateKe pace?" 
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CBojom KpHTH,momhy pa3mkjao je KpIITIP-IIIOCT II Kog gpyrnx 
muKp061Ianora. Mo)Ke ce pehn pa je y TO Bpeme, Kaga jeBa Hoc-
meparrHa renepawkja minwo6no.aora cTacana, 3aBog '3a mnKpo6Honoridy 
flarbonpuBpegnor cl -micyJrcerra y 3eMyHy 6iio Kao mecTo „xogoi-iamha", 
rpe ce ROJIa3ILTIO pa 6n ce go6H.ga 06jeKTHBHa ogeHa o OHOMC II TO CC 
ypammo, ncTpaximano ii r3aKJbrIILTIO. 
flpoct). 	Tenmh je CBOjIIM Kanerama y ToKy Henor >KHBoTa 6no 
KoHcynTanT, 4iIje ce MHHIJbelbe 1[101111'01MR°. Ha KoHrpecy y Hpary 
(1963. CR. 4) 61i.Tio je Hajmaihe geceTaK Hamm mmwo61Ionora, a call cy 
61IJIII 113 HIKOJIC XHBojmia Temnha. To je 61Io ycnex name 3CMJI,IIIIIHC 
mnKpo6naaornje, a IICT013pCMCHO iI ycnex yimrce.iba. OBom ycuexy jio-
HrmHeRa je HpocpecnoHaJmocT Koja je TaRa ogp>KaBaHa y 3aBogy '3a 
mmwo6Hallornjy Ha Ho.rbonpimpegHom cfmKyJnerry, tinjH je ynpammK 
6iio Hpocpecop Temnh, a FberoB aCIICTCHT Boroje CTeBnh, KOjII je 
MHOF0 Rollpimeo yciiexy 3aBojja '3a mmwo6nallornjy. 
Ilouy.tuipu.3auuja Halve u culpyKe 
Ilopeg negaroinKe aKTIMHOCTII — HacTaBe, micama yu6eHnKa pawl 
naKmer caanal)HBama rpagnBa H Cmgarba neorixogHor 	Op crpatie 
crrygeHarra 	oBor HpegmeTa, AIIBOiIIH TCIIIIIh Mime 6pojHe 11J1aHKC 
HHcpopmaTHBHor, cTprmor II HonyaapHor KapaKTepa. 
nageTKy CBOT pagHor BeKa, HO yrnegy Ha cBoje 
HoKnama BCJIIIKy Haxaby Hony.11apn3aHnjH crrpyKe. Og 1934. rogime 
IIOLIIIIbe pa o6jamibyje qnaHKe y „Te)KaKy", „ArpollomcKom rmacHmg", 
.,,Kayfewlapy cpricKor Ho.rbonpuBpeilHor Apymma", SJIaCIIIIKy H0.11,0- 
Hpimpe AHIIX cTprifbaKa", a KacHnje „Han,oripHBpeAHHKy", „Halbo-
HpnBpejm", „fflymapcmy", „TexHHHH" (2-8, 10-17, 19, 21, 57, 58, 60, 62, 
64, 66, 68, 83, 91). 
TaK0e, HanHcao je BC-MI.1Kit 6poj tumHaKa KojH ce ogHoce Ha Hony-
aapn3aHnjy HayKe ()COBH° iix y gacornicHma „HayKa H HpHpoga" 
je OCHHBal1 II 1-1.11all 6iio), „HHcf)opmaTHBHH 61I.TrreH" H gpyrHm (27, 28, 30, 
33., 35-40, 53, 54, 56, 57, 68, 70, 73, 78, 95., 96, 103, 144, 145, 177, 178). 
>1(HBojim Teniiih je 6iio Beoma milogan micag. FIllcao je II imaHKe o 
3agaqHma, opramr.3aulljH HaytmoHcTpa>KHBatmor papa y 3aBogllma Ho-
.ThoripimpegHor cpaKynTerra (23): 0 Hporpamy HacTaBe iI opramnamkjH 
mm(po6HanorHje (56); o crrarby H Hpoartemllma MIIKpO6II0J10111KIIX 
:3eMJbIIIIITa y €1)HPJ (63); 0 HOBOM HeHTpy 3a mmwo6HonomKa 
Hcrrpa>KHBaH,a (73) II 0 HH3y Apyrfix Hpo6JTeMa. (Ho meroBom HaBogy 
113 1977. rowme, Harmcao je HpeKo TpticTa KpiITiILIKiIX HpHKa3a, OKO 
ABaAeceTaK H3Beurraja ca Harnmx cKyHoBa, yKyllHO mecTo tierrpgeceT 
6H6J-morpacpcmix jegHHHHa, KOjII Hilcy yllum y meroBy 6n6.11Horpacpujy.) - 
IloAawi Koje je )1<imojim Teninh Aao 1997. romme y iberoBoj „Bnorpackiijll 
II 6llar  
• 
• 
3axBa.Tbyjyhu aKTHBHOCTH )KHBOjHHa TeLHHha, HarboripHspeglla 
mm(po6HanorHja je imam cBoje mecTo KaKo Ha YHHBep3HTeTy, ogHocHo 
Ha no.TboripHBpewmm cpaKy.urremma, TaKO H y nalboripm3peguoj cTpytm, 
gllocHo no.ibonpHspegHoj HpaKCH. BeJIHKH je iberoB yTHHaj H y cpopmn-
pat-by HpegmeTa mm(po6HanorHja Ha 6HOJI0IIIKIIM CPaKynTemma, Kao H 
Ha HeKHm TeXHOJIOIHKHM H xemHjcKHm (paKy.rirremma. 
AKTHBHOCT 
)KHBOjHH 'Fen/1h Hoge° je ga ce 6aBH Hay mom aKTHBHomhy 
ogmax Hocne 3aBpmem4x cTygHja Ha IlwbottpHBpegHom cpaKynTerry y 
3eMyHy. IberoBa Hcrrpa)KHBatma aKTHBHOCT o6yxBaTa BHme 06nacrrn 
H3 FICKOJIHKO MHKpO6HOJIOLHKHX gHcHHH.TH4Ha: clm4TonarroreHe 6aKrrepHje, 
TaKcoHomHja mHKpoopramnama, mm(poopraHH3mH 3emJbmuTa H mHKpo-
opram43mH TpeceTa. 
Outtioaati,toette 6alatiepuje 
[To yryiegy Ha Ervin Frink Smith-a, 3Hamem4Tor amepHmKor mm(po-
6Hanora H cpwronaTanora, TBopHa HoBe Harme gHcimummie o cpwrona-
Tor-elm/1 6aKrrepHjama (36), Teumh je ce 6aBH 6aKTepHjama 
Koje H3a3HBajy 6aKTepHo3e Ha Hacy.Thy, Ha KojHma je 1939. row/me H gOK-
TopHpao. Y CBOM gOKTOpCKOM pagy H3OJI0Ba0 je H HgeHTHItHKoBao BHme 
cojeBa Bacterium phaseoli (22). 
KacHHje, 1949. rowme, H3OJI0Ba0 je ca Hacyma coj Bacterium 
phaseoli, var. phuscans, KojH je Ao Taga 6Ho oTKpllBell y mafbem 6pojy 
3eman,a (34). 
Fogmie 1949. o6pagHo je H cpwronaTorelly 6aKTepHjy Bacterium 
beticola (Smith, Brown Townsend) 1911 (29). 
113 y3opaKa nmuha opaxa o6anenor og HpHe HeraBocrril H3gBojeHe 
cy 414CTe Kyyrrype H Hpema 6aKTepHonomKHm og.TmKama gerrepmHHHcalle 
Kao Bacterium juglandis (44). 
>KHBOjHH TemHh y 3ajegHHHH ca MHJIaHOM TogopoBHhem, mero-
BHM acHCTeIIrom, OTKpHO je jeJ1Hy HOBy CPHTollaTorelly 6aKTepHjy y Hac, 
Bacterium sambuci n. sp, imje cy 6aKTepHoJIomKe oco6HHe OHHCaTH4 (42). 
Ha VI HHTepHaHHoHanHom Kom-pecy MHKpo6HOmOra y PHMy 143He.1114 Cy 
pecpepaT o oBoj cloHTonarroreHoj 6aKTepHjH (51). 
Ha OBOM Kom-pecy )KHBOjHH TemHh je gao H CBOi Hpegnor o HO-
memcmaTypH cinrronaTorermx 6aKTepHja (50). gonylbeHH Hpegnor 3a 
Knacuct)HKaLmjy ckHrroHaToreHHx 6aKTepHja je urramnao Ha Hamem 
je3HKy y ilaconHcy „3ammTa 6H.Jha", 1956. row/me (75). 
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)K. Tenuth H 	IllyTHh cy H3 JIHCIIIIX Hera Ha 6pecTy 1430JI0BaJIH 
BpcTy cpuToHaTorellux 6aKTepHja Koja go Ta)a IIHje 6H.na onHcana y 
.nnTepaTypH. Ho 6HOJIOIIIKHM oco6HHama oBH I430JIaTII cy 614JIH CJIHLIriri 
6aKTepHjH Koja npunaga pony Pseudomonas, a Ho cpwronaTorem4m cno-
co6HocTHma ce pa3BHjajy Ha immhy H mmagHHama 6pecTa (U/nnts sp.), na 
cy ayTopH cTora 3aKJI)rIHJIH Aa  HpHnagajy Hoce6Hoj BpCTH cinnonaTo-
IVIII4X 6aKTepHja — Pseudomonas ulmi n. sp. (87). 
C Bpemella Ha Bpeme 	TeLuHh ce Bpaha o6nacTH HcTpa>KHBarba 
(pwronaToreina 6aKTepHja, aJIll cy TO yrnamom 6H.na TeopHjcKa HHTan)a 
0 H)HxoBoj KnacHcf)HKaHHju H nomeHmaTypH.Ko y ocBpTy Ha HoBuje 
pagoBe O 6aKTepHo3aMa 6H.ThaKa, Tenwh HogBpraBa nyarm-
KaHHje O cl-m4TonaTorem4m 6aKTepHjaMa H yKa3yje Ha pa3.nHKe cTaBoBa 
HojegHHHx ayTopa (79). 
alla.1114314 KnacHcfmKaHnja CJHTOIlaTOFeHIix 6aKTepHja y cHcTemy 
H. A. KpackummKoBa, TeHmh HCTIV-Ie ,ga ce ogamo oceha noTpe6a 3a 
yBobemem HpHpogHllje 6HanomKe macHcf -mKaHHje H Kog cpwronaTo-
remix 6aKTepHja", a HIT° 6H goBeno go cmaH)ema 6poja 6140JIOILIKH ;lo-
op() onHcamix BpcTa 6aKTepHja y OBOM Hogprijy (72). CBoje mmuJbeihe 
0 Hpoanemma KnacHcm4KaH4je cfmTonaToremix 6aKTepHja geTam,Ho je 
H3Heo y ny6.TH4KaHHjH Ilpoollemu uocruawca u x.qacuOuicauuje (jutuoua-
tuoeuu.v 6aitUepuja. Ha ocHoBy gocagannmx pa3maTparba OBOI' Hpo6- 
nema, pea TeniHhy, Tpe6a.no 6H 0 1-1eKHBaTH ga he ce y 6ygyhHocTH 
Hogpo6HHje H3T-IHTH H mexamnam nocTanKa (PHT0HaTOFeHHX 6aKTepHja 
og ILHXOBHX canpoc)HTHHx pogollamenHHKa y HpHpoRH. HpeMa Tome, 
y HpHpy -qHHHHma He 6H gommo Ao  H3gBajarba cpwronaTorem4x 6aKTe-
pHja og OCTaJIHX cpogHnx 6aKTepHja y HpHpogH, milme 6H HecTao H 
,xaoc" KO BpcTa clIHTonaToreimx 6aKTepHja. Hoene ynopegrifix HCHH-
THBana toToHaToreimx 6aKTepHja H 1-1,14X0BHX cpogimx 6aKTepHja 113 
HpHpoge, Kao H ognoca ca 6H.n,Kama, moryhe je gohll go rope HaBegem4x 
3aK.Thy4aKa ( 111). 
)KHBOjHII TemHh ce OA camor HoneTKa 3anarao ga ce, HO meromm 
peimma, HacTana 36pKa y Ha3HBHma pogoBa (1)HTonaToremix 6aKTepHja 
cpegH. 36or Tora je cmaTpao ga je y OBOM 6aKTepHjcKom Hogpyikjy HayKe 
noTpe6Ho yBoerhe jegHocTaBHHje HomeHK.naType. CMaTpao je ga 6aK-
TepHjcKH p0A0B1/1 Bacterium H Pseudomonas omoryhyjy ga ce o6yxBaTe cBe 
BpcTe cpwronaToreimx 6aKTepHja, H ga he ce 6poj BpcTa cmaH,HTH, a 
HoBehaTH 6poj BapHjeTeTa, 6HoTHHoBa H paca, in/me 6H ce (1)HTonaTo-
reHe 6aKTepHje yK.Thyi-m.ne y caBpemeny eBanyHHolly cHcTemaTHKy 
mllKpoopraHH3ama. OBO cBoje mmu.Therbe TeIHHh je Mlle° H Ha VI 
HHTepHaHHoHanHom KoHrpecy mllKpo6Hanora y PHMy (50). 
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Thumb je cmaTpao ga npoBepaBarba Harme nperrnocTanKe o HO-
crarmy cpwronaTorem4x 6aKTepHja og IbHXOBHX canpotumnx pogo-
HattemmKa, yKa3ana 6H Ha 6HOJIoIIIKO jegmic -rBo 01314X 6aKTepHja ca oc-
TanHm 6ax-repHjama y npllpHogH. CTHHame ctifiTonaTorene CIIOCO6HOCTII 
je npmarobaBathe Ha HoBa eKanoniKa cTam/nurra — Ha >10413e 614.11,Ke, Ha II 
He nocToje y6eg.a.HBH pa:mon' 3a H3gBajarbe cpwronaTorennx 6aKTepHja 
y Hoce6He pogoBe. HacTane pa3mtwe Kog BpcTa cpwronaTorellux 6aK-
TepHsja [IC npena3e OK1314pC 61IOJIOLLIKIIX Bpura, ca gnme ce y cBeTy cJia)Ke 
14 BCJIIIKH 6poj ayTopa. 
Mebymm, HpomeHe y HomemciaTypn H KnacHcfmKannjti cpwrona-
TOLVHFIX 6aKTepHja cy Hume Beoma cnopo H MI4KpO6HOJI0314 cy CC y 
cTaBoBnma 110;1cm/inn y JIBe rpylle: jegtm cy 6HJILI 3a yrBpbnBailie 
cam() 6140.11omKllx oc06mia 6aKTepHja, a :3allemapinami cy cregeHe oco-
6HHe 013HX 6aKTepHja ga H3a3HBajy ogpebella 06wheiba Ha ogroBa-
pajyhum 6HJliKama, a gpyrn cy, yrnamom cin4TonaTomo3H, ncymmie 
IIOnaraJm Ha cpwroHaToreHe oco6HHe 0I314X 6aKTepHja 14 yllaKpcne 
KyRagnolle ormege ca 6nmKaMa, a 3aHemapnBann ynopegHo HCIIIITHI3athe 
14,14X0B14X OHIIITIIX 6HOJI0IIIKHX oco6HHa. 
>K. Tenmh ce go Kpaja 3a.narao 3a gaJbll pa3Boj oBe HayKe II no-
Tpe6e ga ce 06jegHHe o6a npaBna HurpaAnBaLlia ga 6H ce gocagannbe 
„BpcTe" CBCjIC Ha HeKOJIHKO KpymmjI4X 6HOJI0IIIKHX Bpc -ra (reneT-
CKI4X BpcTa) ca HH30m nogspura, BapHjeTeTa, yKOJIIIKO cc one pa3.unKyjy 
HO 6HOJIOHIKI4M °cool/mama HRH y noce6He oarnme, yKaTinKo ce pa3JIII-
Kyjy IIO cpwronaToreimm cnoco6Hocmma (139). YBobetbe KarrempHje 
„special forms" omoryhnno 6H ga ce KnacHcfmKannja cpwronaTorermx 
6aKTepHja goBege y peg HO Hp0no3Hunjama caBpemeHe 6110J10IIIKC Kma-
cncpnKannje H HomeinciaType (143). 
1-Ia III HH-repHanHonamHoj Koncpepemmjn o twronaTorermm 6aK-
TepHjama y Wageningen-y, Tettmh je n3ne0 cBoje mmtubethe ;larro H 
y nperrxogHom pagy, O yBobetby gl3e cHcTemaTcKe KaTeropHje, H TO 
I. nogBpc-ra (BapHjeTeT) - 3acHoBaH Ha 6140.nomKtim pa3JmKama y Kyn-
Typama Kpymmx 6HOJIOIIIKHX Bpc-ra, H 2. cnelmjarme topme (special 
forms), 6a3Hpalle Ha cpwronaTorem4m cBojcTBHma, Koje yKJ -bymyjy na-
pa3HTcKe pa3JIHKe. 110gBpCTe H cnetmja.rme topme KOjj (1114T0HaTOFC-
IIHX 6aKTepHja He HcKy.Thrtyjy jegHe gpyre Beh gonythyjy: nogBpcm, 
BaptijeTeT, noKa3yje 6HonomKe KapaKTepHcmKe, a cHenHja.rma cpopma 
noKa3yje tifroriaTorella cBojcTBa Ha ogpebeHoj 6HJ1,1114 gomahnny. 
IlogBpcTa H cnenHjanHe topme cy aaTepHamBe 3a Tagamthe Ha3HBe 
CPHT0HaTOFeHHX 6aKTepHja. Mebymm, BehUHa cinfronaTomora H gallac 
cpwroHaToreHe 6aKTepHje cBpc-raBa y pogoBe (Erwinia. Xanthomonas. 
Phvtomonas H Phytobacterium) (162). 
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OBo je gpyro nornawbe Hcrrpa)KHBaiba )1(HBojHHa Teninha, Koje 
o6yxBaTa KmacHcpHKagHjy cKopo C1314X rpyna mmwoopraymama — 6aK-
TepHje, atm/mow/mew, 1.H,14I3e H BHpyce. 
klaccidmicat4tija oalattepuja 
>KHBOjHII TeIHHh je pagHo He canto Ha KnacH(PHKatinjH cpwronarro-
rellux 6aKTepHja Beh H Ha KmacHcl)HKaHHjH gene rpyne 6aKTepHja Koja je 
najtimpe 3acrrymibeHa y HpHpogH. Ha HpBom KoHrpecy 6nanora Jyro-
cJIaBHje y 3arpe6y, 1953. roRHHe, HOCTaI3140 je rarrame poga H BpcTe y 
MI1KpO6HOJI0I'HjH H nwrame IbHXOBe HOMCIIKJIaType. Pa3JIHKe y KJIaCH-
CPHKarmj14 H HomeHmarrypH mllKpoopraHH3ama 3acHoBalle cy Ha pa3JI14414 
y cxBarrarby BpcTe. HeKH mHKpo6Hono3H cmarrpajy ga BpcTa imje pean-
HOCT y IIpHpORH, Beh camo TaKcoitomcKH HojaM, HITO je nor' - twit° cy-
Hpormo cxBarrai-by 01301 Hojama Kog ocTa.rmx opraHH3ama. OBaKo cxBa-
Tame BpcTe goBeno je go HojaBe „HcgenKarmx BpcTa" y Hpupyi-nn4Ky 
Bergey'-a. Cynporrito OBOM cxBarrathy, mama rpyna mllKpo6Haitora, KOjOj 
je HpHnagao H X. Tettmh, Kao H Lehman et Neuman, KpaCH.T1,11HK013 H 
gpyrH, cmarrpanH cy BpcTy peamionthy y HpHpogH, ogHocHo ga cy TO 
errane y eBanytH4jH >104B01' cBerra, Kao HITO je TO H Kog BHIHX opraHH-
3ama. BpcTe ce y HpHpogH HcrialbaBajy y pa3JII41-114THM oaTillimma, 6HO-
THHOBHMa, BapHjerremma wrg., HITO omoryhyje cmapame HpHpogHor 
CHCTeMa KnacHcl)HKatmje mmKpoopraHH3ama (74). 
Hpema X. Teumhy xaorrHimo cTarbe y HomeHmaTypH y oBoj 
o6nacTH HoBehaBano ce H gaJbe, Ha je Ha Herrom mebyHapogHom mllKpo-
6140.10IIIKOM KoHrpecy y Rio de Janeiro-y, 1950, H Hopeg cynpornmx 
mmtubeiba, nocTaRibeHo nwrame H36atunatha poga Bacterium 14 Hopo-
RHHe Bacteriaceae (80). 
rogHHe 1957. )KHBOjHH Temllh je H3JIO)KHO cBOj yripomheim end-
TM KnacHcimKaHHje 6aKTepHja y pally illTamnaHom y iiacomicy „Inter-
national Bulletin Bacterial Nomenclature et Taxonomy" (77), KojH je Ha 
cpHcKo-xpBarrcKom je3HKy H3atuao 1958. row/me (86). 
KacHHje je >KHBOjHII Teumh oBaj cHcrrem yllOTIWITHO H yBeo ceK-
HHje H cepHje y KnacHcpcKaHHjH Hpaimx ituraHmiacTllx 6aKTepHja H yno-
pegHo ra ca cHcTemom Bergey-a, Prevot-a H Kpacm,HHKoBa (129). 
'NT CBOM pagy Ha KmacHci)HKaHHjH 6aKTepHja >K. TeHmh je HOKJIO-
HH0 Haxaby H 6aKTepHjama H ea cBojilm capagHHKom M. To-
gopoBllhem Hamao ga je H3melyy gorragambHx OHHCaH14X BpcTa 01311X 6aK-
TepHja ocHoma 6HonomKa pa3.1HKa y pacHopegy HanHja, ORHOCHO HeKe 
BpcTe cy moHorrpHxe, a gpyre nepHTpHxe. 3a HpBy rpyny Hpegno)Kno je 
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Ha3IIB Rhizobiomonas leguminosarum, ca gBa Hoce6Ha o6JIHKa — Rh. legu-
minosarum f. sp. lupin/ II Rh. leguminosarum f. sp. japonicum. 3a jipyry 
rpyriy HepwrpHxa Hpeno)KHo je Ha3HB Rhizobacterium leguminosarum 
ca gempH „Hoce6Ha o6m4Ka": Rh. leguminosaruin f. sp. leguminosarum, 
Rh. leguminosarum f. sp. mernoti, Rh. leguminosarum trifolii, Rh. legumino-
sarum phaseoli (116,156,158). 
>KHBOjHII Tellmh je ;Jac) H patmoHanlly KnacHcpHKamijy THOIICKIIX 
6aKTepHja. OBe 6aKTepHje Cy y CBHM HocTojehllm cHcTemuma 3a KnacH-
cpi4KaHnjy 6aKTepHja cHcTemaTH3oBalle pa3nHi-nrco. X. Tenmh gaje cBojy 
memy 3acHoBally Ha mopc.Ponontimm o6eme>KjHma 3a mine, a CP113H0- 
.TIOIIIKHM oco6HHama 3a IIH)KC cHcTemaTcKe KaTeropHje. Ha ocHoBy 
Hagena pagnollaiiHe KnacH4m4KaHHje H Howl-HulaType mnKpoopraHH-
3ama, Hona3ehu HpHHHHHa Kobe je gao BHHOITagCKH, 1.952, X. Teninh 
je, 1970. romme Hpeg.TR»KHo 1101314 pagllOrlaJIHll cHcTem 3a KnaCH H-
Kaglljy H HomeHmaTypy oBe HopoilHHe — Pseudomonadaceae, noTHopo-
m4Ha — Chemopseudomonadoidaeae, mew I — Thiopseudomonadeac, 
pog I — Thiopseudomonas (184). 
K.lacuOuicatotja avtautto.wutwaia 
KOA oBe 'Tyne mHKpoopraHH3ama XHBOjklII Tenn4h Homan' 
ca Beh HO3HaTOI' craHoBHLuTa H y cHcTemaTHHH OBC 'Tyne BJiaga 
„xaoc" H To H3 OH' HCTOF cxBaTai-ba ;la BpCTe aKTHHommAerra micy 
pearmocT y ripHporm. 3a oKpyr.imm CTOJIOM ogpKaimm no Conference on 
Streptomvces y GroKxommy Ha 7 th International Congress of Microbiol-
ogy, 1958. ronmic, gaje CBOj HpBH Hpegnor 3a H,HxoBy paHHoHaJmnjy 
macHcfm4KallHjy (94). CBoj cncTem KmacHcfniKaimje gonyin4o je H o6janHo 
1960. ronHne (101, 104). Ha ocH6By HpeTxoginix pagoBa, AKHBojmi 
Telln4h jc 1962. o6jaBno ynpoutheim KJbyti 3a ogpel)HBaibe pogona 
HpaBllx 6aKTepHja H aKTHHomHHeTa, KojH je 1971. rownie upcBco Ha 
eHrnecKH jC3IIK (110). 
y lien)/ je 1965. o6jaimo cBojy KmacHcfniKailHjy aKTHITOMHIACTa 
(126). Kao 14 Kog HpaBnx 6aKTepHja y CHCTeMaTHI14 aKTHHomllgeTa yBeo 
je HOBC cHcTemaTcKe jegminHe — ceKiwje H cepHje (127). 
Foginie 1974. X11130jITH Tenn/1h je gonynHo CBoje HpeTxogHe paw)-
Be o K.TiacH(pHKaimji4 aKTHHommleTa H H3neo HoBe Hpo6JIeMe (157, 181). 
KlacuOuKatoija 
KnacHckHKaHHja I'.11)1113a je, 3a pa3JIHKy 	KnacH(l)Kaimja gpyrux 
rpyiia mkiKpoopraHH3ama, 6HJIa ogyBeK Hog yrkmajem HponHca 




rpyrm 6aKTepnja. Mebyrnm, KnacHtmcalmja rn,m3a je y ogHocy Ha 
Tagann-he cTathe mnKonomKe HayKe H nponnce 6oTaimmKe Homem(na-
Type 'max 6nna HpHJIHLIIIO 3acTapena. OCHOBHH HegocTaTaK je ogcy-
CTBO IICTHX Kpwrepnjyma Kao y KnacHtnKannoimm cHcTemllma ocTa- 
JIHX 	6Hha, a nrro je Kilapnno IICJIOBHTOCT OBOI' KJIaCHCPHKaII140- 
Hor cHcTema. 
Tenmh n 15. CTeBrth cy Ha Apyrom KoHrpecy mHKpo6Honora 
Jyrocnalmje 143HenH y CBOM petepaTy geTan,Hy ananH3y H ga.1114 npegnor 
3a 'Tomei-1y Martin-oBor cHcTema H3 1961, yjegnamyjyhn cHcTemaTcKe 
KaTeropHje, Kao: pa3geo, nogpa3geo, HaTKnaca, Knaca, noTKnaca, npema 
3axTeBHma 6oTamrince HomellKnaType, imme 614 ce oBaj HHatIe go6ap 
cHcTem no6ommao H ocaBpemermo (112). 
3a Hajimmy KaTeropHjy y CHCTeMaTHII14 ETI,I4Ba npegno)Krum cy 
Ha3 14B Mycophyta, HuraKnn npo6neme :3a cBe ocTane cncTemaTcKe KaTe-
ropHje, Kao: nogpa3geo, HaTKnaca, KJIaca, noTKnaca, nagpegoBn 1/1 Ha oc-
HoBy cBera Tora gann KparraK nperneg cHcTema 3a ocHormy KnacHtn-
KanHjy rn,m3a (122). 
K.lacudniKattija aupyra 
y di3OjITM ncTpa>KHBathnma )1(141300II Tenmh je HOKTIOIIHO na>Krby 
II KnacHtHKanitjH impyca — Hajcwrimje rpyne mllKpoopraim3ama H Haj-
IIH>KIIX npegcTammKa Armor cReTa, yrnaBHom ca HCTHM inubem Kao Kog 
ocTannx rpyna muKpoopraminama, a TO je ga ce Ha* pannollanimjn 
cHTem 3a ihnxoBy KnacHcfm4Kaimjy H HomenKnaTypy. KnacHgonKannja BH-
pyca nomena je ca cpa3om HpHMHTIIBHe nomellKnaType H KnacHtHKannje, 
3aTHM ROJIa314 cpa3a gBojHe HomeHmaType ca Lwoff-om 1957. rogHne 
(callpemella reneTcKa ta3a), ognocHo ca IbeI'OBHM OTKpHheM ce BH-
pycH pa3nnKyjy og OCTaJIHX opramnama, yep Hmajy camo jeglly HyKne-
HHCKy KHCCJII4Hy — PHK HRH jIHK. FipeMa tpaHIWCKHM H pyCKHM 
BHp0J1 03 HMa ()He cy nocTane 14 OCHOBIIH KpwrepHjym 3a cHcTemaTHKy 
BHpyca. Mel)yrnm, y6p3o cy ce nojamum HOBH npegno3H cHcTemaTngapa 
BHponora (Gibbs et al., 1966) H Hansen (1966). 
Hpo6nemn Homer'KnaType H KnacH( HKanHje Bllpyca pernaBann cy 
Brune og 40 rogrma, H npema mmtuberby )KHBOjHHa TeIHHha, Hncy HOeHa 
3agoBon,aBajyha pemerba. Ho theroBom mmtubeyby aFILTIOCaKCOIICKH BH-
pOJI03H H3pHIIHTO cy ce cyllpoTcTawbanit yBol)eiby caBpemeHe HomeHK-
naType H Knacncl)HKanHje 3a rpyny Bllpyca, Tj. yBOetby naTmm3oBaHe 
gBojHe nomellKnaType H xnjepapxHjcKe KnacHtHKanHje Kao H Kog oc-
TaJIHX rpyna mnKpooprann3ama. 
XHBOiHII Temnh je gao npegnor paHnollanrmjer cHcTema KnacHcpn 
Kan* Bnpyca y Kome He ROJIa314 go pa3gBajan,a HomeHKnaType og TaKco-
Hommje, Kao Lino je TO H Koji gpyrllx rpyna mHKpoopraHH3ama (148). 
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X1180j1IH reIIIIIh  
Ganglia cilTyagilja je H ca twroilaToreimm BHpycHMa. Ho Hpeg-
Rory X. Temilha c wroHaTorem4 BilpycH Hpilnagajy Kany Virophyta, HOT-
maul Ribovira, Koja cagpwil camo PHK ca gBe KJiace pea cilmeTpiljil 
Katicilga y KojHma ce Hana3il HO jeJ1aH peg KOjH ce 3acHHBa Ha ogcycmy 
omoTama (155). 
liaKTepHotare HRH 6aKTepHjcKH BilpycH 	Hoce6Hy rpyily BH- 
pyca H HO IbHXOBHM KapaKTepHeTHKama Tpeha 14x KTIaCHCIIHKOBaTH y 
Hoce6Hy KaTeropHjy BHpyca. 3a II,HX0By KnacHcpilKagHjy H HomeHma-
Typy je )KHBOjHH Ten/1h 1974. rogilile gao Hoce6an Hpegnor (179). 
Hpema rpOH H mopcpanomKom H3r.ilegy rpymnuy ce y gBe BeJIHKe 
rpylle: cparil y milpem cmilcny (Phagi sensu lato) H (pant y y)Kem cmilcmy 
(Phagi sensu stricto). 
y cBojoj Hpilcrrytmoj 6ecegn, ojip>KaHoj y CAHY 1976. rogyme, 
)KHBOjHH TeIIIHh je H3He0 HeKe Hpoarteme y TaKCOHOMHjH milKpoopram4- 
3ama Kao H cBoja cxBaTarba o milma. 1/IcTaKao je HocTojame cyripoTHilx 
milllubeil)a mey milKpo6Homo3Hma, KaKo o OCHOBHHM ogpeg6ama TaKco-
Homilje Talc() H o memim cacTaBHilm genoBilma — KnacHcpHKagiljil, Hgeil-
TntilKagiljil, HomeilKitaTypil — Ha H o cilcTemaTilgg yomuTe (188). 
cBojoj 6ecegil Tenn/1h ce 3agp)Kao H Ha TaKcoHomiljil BHpyca, 
Koja ce og CBOF ogBajama og TaKcoHomilje 6aKTepHja 1962. Harno pa3- 
BH.11a, ca Hoce6Hilm Hpainumma 3a milxoBy HomeHmaTypy. TOM HpH-
JIHKOM je H3He0 CBOT HOBH par no cilcTem 3a BHpyce KOjH je 3acHo-
Ban Ha moneKy.ricKoj reileTHAH OBHX mHKpoopram43ama (188). 
H3 H3HeTor HormaBmia o maciltilKagHjama ce BWII4 ga je X. 
TemHh 6H0 Beoma aHra)KoBail Hp06memom pagHoilaime KnaciltHKagilje 
mmKpoopraHH3ama H 0 OBOM rummy ge.imo je mmtubefhe 13HHorpagcKor, 
mopga caspemeile milKpo6Hallorilje eKanotilKor HpaBga, KOjH je Beh 
1952. Hilcao o HoTpe6H yBOerba patmoilaymor cilcTema y KgacHtil-
KagHj14 6aKTepHja. 
3e3i.lbutrata .vtutcpo6uo.lo2uja 
OBO je Tpeha o6JIacT HcTpa)KHBaH,a >KHBOjHHa TeiIHha. IberoB 
pag y oBoj o6macTil mowe ce Hogem4TH Ha TeopiljcKH H eKcilepilmell-
TaJIHH. Tegmh je y 3em.Thillimoj mHKpo6HaltorHjil HpilxBaTilo Hgeje BHHO-
rpagcKor H geJIHO je milttubefhe Waksman-a (71), Ho6enoBga H Ho3HaTor 
amepHiiKor HcTpa)KHBaiia y 3emn,Hilmoj mHKpo6Honoriljil, KojH je 1968. 
rogilHe HoceTilo Halily 3em.my H Hom.onpHspej_mil Itaxya r eT y Beorpagy, 
,mjil je 6140 FO CT (cm 5). Waksman je cmaTpao je BilHorpagcKH 3ajegilo 
ca Beijerinck-om ocHilBaii 3em.Thiltime milKpo6Hanorilje. 0 BHHorpag-
CKOM, )KHBOjHH Teumh je 1937. rogHHe HOB0)10M IberoBe ocamgeceTo-
rogilmfbilge Harmcao iutaHaK y Kome je H3Heo Haj6HTHHje 6H6Jmorpat-




01. 5. floceTa S. A. Waksman-a BeorpaAy 1968. romme (c.fieBa oa AecHo: 	>K. Temnh 
— Apvfn, S. A. Waksman — Tpehn, H. Mirrnh — 	B. CTeBnh — neTn...) 
1-IpBn paRoBn 	Teimiha 11:3 3C.MJbIIIHHe mm(po6no.nornje cy TC- 
oplljcKor KapaKTepa II npegcrrawhajy 3llamajan noAyxBaT Ra ce oBa HOBa 
Ancinnumna upegcTaBn II npn6.TmAn ncrrpaxamagnma. BC.THIKH gonpimoc 
oBome je oCijaarbimame 1939. rowme paga „Flpimmum II npnmena HOBC 
merroge BnnorpagcKor y 3em.ibmimoj mm(po6n0mornje, 171e je Rao II 
KOHKIDCTHC meToge oBor ncTpaAnBai4a. (20). 
KpaTaK npm(a3 o yJI03II mnxpoopramnama y narbonpimpegn gao 
je 1941. romme (21). Y TOM muLy oojaimo je II awiyealla mrrarba y 3CM-
JbH1HHOi mm(poonomornjn 1952. FOAHHC, (39), a 1953. II 1954. romme na-
nncao je Hagena eKomomKe minwo6nonornje (55, 61). 
14 KadHHjII merrogonomxn pagoBn Ximojima Temnha (92, 119, 
120) nmajy HpBencliBeno Teopnjoul Kapaicrep, win II3HeTC ana.inne HOC-
Tojehux meToga Cy OJT BCJIHKOIr negaromxor 3nagaja, INTO omoryhyje ga 
ce geTamanje carnejja JIIIK Ximojima Temnha Kao negarora. 
390 	 >KnBojHH Teninh 
HpBa eKcHepHmeirraJma Hurpa)KHBan)a npoci)ecopa >K. rfeHmha 143 
3emmunme MHKpo6HoJIoruje ogHoce ce Ha curnmaTHe 6aKTepHje. Y pagy 
y 3ajeAHHHH ca M. Togopomhem, oTKpHBeHo je ua cy cojem Bacillus Cir-
culans Jordan, 1890 cHoco6m4 ce pa3Biljajy y ogcycmy corm KaJmjyma, 
aJIH y HpucycTBy cH.TmxaTa (41). OBa HcTpa)KHBaiba cy caoi HHTena H Ha 
ItIecTom mel)yHapogHom KoHrpecy y PHMy 1963. l'O)I14He (52). Hal)ello je 
je criyanmjym Heouxogan 3a HopmaJmo pa3BHhc OBHX 6aKTepnja. 
Y3Hmajyhll curim(Hym, KojH 4141414 EJIaBHH CKCJICT pemeTKe anymo-
curmxaTa, oc.11o6abajy cc OCTaJIH eRemeHTH, OgIIOCHO mo6fumme cc Ka-
.rmjym (90). Cora cy ayropH HaroBecTium H moryhHocT Kopmllhema 
ciumxaTimx 6aKTepHja y pemaBamy IICKHX Hpo6nema y HoJbonpnB-
pejwoj HpoH3BogH)H (161). 
Ka( HacTaBaK ycaBpmaBaH)a meToila BHHorpagcKor mory ce cma-
TpaTH pagoBH XHBojmia Tenmha Ha no6oJbmaLby CHJIHKO)KCJIa, jegHe OR 
0CII013IIHX XpaHJI,1113HX Howiora y 3emn,HmHoj M41KpO6HOJI0F14j14, (43, 146). 
IfrinyJniTcKy aKTHBHOCT 3em.rbmwra >1(HBojmI Tenmh je ca capag-
Hmmma HCIIIITHBa0 Ha JIHI3aflCKOM necHBHpanom Tnny 3em.11,HmTa Hello-
cpegHom meTogom Mmllycnma H I IeTpoBa 113 1963. rogmie, H 3ax.Tbrmo 
;la ()Ha BapHpa y ojmocy Ha gy6nny, BJIa>KHOCT, o6e36ebeHocT 
a3oTom, cpoccpopom H Kai-mjymom. AnnamHxa Heny.nomnaTopa y allTpo-
noreiIHm 3eMJI)HIIITHMa CnaBoHcKo-6apamcKe pernje je Hmana Ce30IICKH 
KapaKTep (189, 193). 
MeallopaTHBHa o6paga OBHX 3emibmwra yTHHana je H Ha Hpo-
gyall,HBame CmoreHor cmoja, ogHocHo HoBehame 6Hore1OCTI4 gy6Jbllx 
cnojeBa, H Ha rIJI0g1-10CT 3em.n)HmTa (186. 191). 06paga .11ecHBvipaHnx 
Hceygorneja H3a3HBana je 3HaTHe Hpomene y mHxpoctinopH 01301' THHa 
'3em.a,HmTa (203). OBH pagoim Hmajy H HpaKTH ,Hin 3Hagaj. 
Pti3ocOep1ia Atimpo0.4opa je o6RacT 3CMJI)HIIIIIC mmwo6HanorHje. 
AHBojmi Tenuth je 1958. rogHHe HOCBeTHO naxa-by MCTOJI1414H HCHHTH- 
Barba pH3occpepHe mmcpocp.nope (89, 121), o memy je pecpepHcao 1963. 14 
Ha cumno3Hjymy, oTjp)KaHom y Hpary, o ognocHma H3mel)y 
muxpoopraHH3ama H Kopella 6H.ThaKa 3a.max<yhll cc 3a yjegnagaBame CIIC-
Tema o KnacHcfmxam4jH cpwroccpepe H meToga menor HcTpa>KHBallia 
(114). Ha 0130M cHno3Hjymy ygecTBoBao je BCJIHKII 6poj HcTpaNamatia 113 
cBeTa. a H3 Hanie 3emJbe yrnaBHom m.riagH MHKpO6HOJI03H, y4eHHHH 
HpoclJ. Tenmha, Kojn cy ce y CBOjHM HcTpa>KHBaH,Hma OBHM npo6nemom 
-raga alCITIBHO 6aI3HJIH. 
flopeg HaBegemix TeopHjcm4x pagoBa, excHepHmeHTaJma HCHH-
THBaiba pH3oc(f)epe Bpmella cy 'cog HeKHX BpcTa mymcKor gpBeha — xpa-
cTa. 6opa, 6yKne (99). 
3ajewimm ca capammimma >K. Temah je HCIIHTHBa0 yTHHaj 
cpejmHe y Kojoj ce raje 6H.11,Ke Ha 6pojHocT HojejAHHHx rpylla mHxpoop-




Ha HpBom KoHrpecy mHxpo6Honora Jyrocnamje 1971. cam -Hu-re-
m/I cy pe3y.qTaTH HcHHTHBarba pH3occpepne mllxpoctinopeBeHor HaT-
RmjaHa y wponoHy. Hal)eno je je HajBehn yKyrnm 6poj, 3aTHM 
amouHcpuxaTopH, gemnpnctilwaTopH, a HajmaH,H 6poj rm,HBa. HHcy yc-
TaHOBJbefill HHTpwfinxaTopH H a3oTo(1-mxcaTopH, a 411ja je 3acTymbeHour 
KapaKrrepHcmtma 3a pn3occi)epy 6whaKa rajemx Ha 3CMJbHHITy (150). 
TaxOe, IIatiHII rajema KyKypy3a y moHoKynTypH Will y monopegy 
yTHHao je Ha 3acTyrubeHocT HojeRmillx mHxpoopraHn3ama y pH3occpepH 
KyKypy3a Kao H y 3CMJI,HHITy (167). 
kictiutrtuoatba tupecaca 
XHBOiHil Tennih je mune OJT RBaReceT rognila HCHHTHBa0 'rpeceT. 
Qua HcTpaxonama Bpmella cy y THmy ca HeAano3Hma, cpwro11eHano-
3Hma II arpoxemHgapHma. HcHHTHBaH)a TpeceTa 3anotiema je Ha KarregpH 
0 3eMMHHITy flailionpuBpegHor ct)aKynTerra y 3emyHy myna Harm-
Ka KOjll cy y TOKy gBaReceTax row/ma H3BpHIHJIH HcHHTHBama cKopo 
CBHX HaLHHX Tpecana H TO Kaxo mm(po6Hanonixa, TaKo H HeAanonma. 
xemHjcKa H cpwroHeHomomKa (M. Togopom4h, B. borRaHom4h, M. boy-
gaHom4h. C. CTojaHow4h, M. Airrnh, A. l'HroB). 
HcHHTHBaHe cy cliegehe TpecaBe: Ha.TH4hKa TpecaBa (102), .TIH-
Ban,cKo HoJbe (134, 140), ,H,pBeHH Howe Ha H.naHHHH TapH (153), 
_Man() je3epo" Kog sIomanni-me fiame (166, 190), TpecaBe Kona()HHKa 
(168), TpecaBa BemmoypammuraHcKor pia ( 169), „rlie.aTem" y 11HpoT-
cKom nwhy (170), TpecaBe I logyHawba (171), I IenrcepcKa Tpecana (175), 
13.11acHHcKa TpecaBa (176), „CeHAepoBa 6apa" Ha PoMahIHjH (185), 
TpecaBe Cp6Hje (194, 195), HJIHTBHtma TpecaBa (201), lieroBo no.The 
(202) H gpyre. 
3yynaTH HpBHX MHKpO6HOJIOLHKHX HcTpayiamarba Tpecerra 06- 
jawbeHH cy 1960. roRHHe — Tpeceut taw opMuctco 06pueo (98) H 0c0- 
6uHe ututoucKo? tupeceuta (102). Ilenno KacHHje, 1963. rogime (118) 
o6jawbeHe cy mm(po6Homollixe oco6HHe TpeceTa 143 oKainme Oxpmg-
cKor je3epa, a 3aTHM milKpo6nononme oco6nHe jyrocRoBeHcKnx Tpe-
ceTa, 1964. roRHHe (123). HocnembH paROBH o6jawbeHH cy 1985. row4He. 
Me1y HCHHTH13aIIHM TpecaBama HpeoanabHBanH cy IIH3HjcKH H 
Hpena3m4 THHOBH TpecaBa H TpeceTa, 3ajeAllo ca rilialTHIM Kom-mHama 
my.Tha H canponema. Y OBHM TpecaBama HCHHTHBail je yKynall 6poj 
mHxpoopranmama, 6poj amormcfmKarropa. a3oTocpmccaTopa, HHTpHcim-
KaTopa, HCJIyJIHTCKHX muxpoopramnama H 6poj cnopa. XeMnjcKe ana-
JIH3C pabeHe cy y Hego.nonixoj na6oparropHjH HomonpuBpegHor cfm-
KyJneTa y lieorpagy. 
392 	 >1<nBojmi Milli/1h 
VICIIHTHBaHH TpeceTH pa3JIHKOBaJIH cy ce mebyco6H0 no 6pojnocTH 
I yna mmwoopraHH3ama, je 3aBHCHJI0 H og crenena xymnc4m4KoBa-
IIOCTII H pa3.no)Kenocrrn TpeceTa. XymHcpmcoBaHn TpeceTH cagp>KaBaJui 
cy mame KOJIHIIHHe amom4HKarropa, Kao IIITO je cmymaj ca XyT01311M 
Tpecerrom. a H HOBpIHHHCKHM cmojemma nenrrepcKor H oxpngcKor Tpe- 
liwbe xymHcfmKoBaHH TpeceTH HMaJIH cy 2-4 HyTa Beim 6poj 
yKynHe mnKpoctinope og amoHnct)HKarropa (fIaJIHhKa, XyrroBa, Hem-
TepcKa, 06egcKa, e.in46.rIaTcKa). CJIH4aH ogHoc je II y II0Bp-
MHHCKHM cnojeBHma Tpecerra OxpHgcKe TpecaBe. O6pIIyT c.ririaj je Kog 
cJia6Hje XyMHCPHKOI3aHOI' H pa3mo)KeHor TpeceTa 113 TpecaBa .Thyall,an-
cKe, CKagapcKe, BRacHncKe. aypailKoBai-no4 TpeceT' 3ay3Hma cpegrmy. 
1-JI,HBe cy Hajmune 6H.ne 3acrrynybeHe y KHCCJIHM H npoBerrpeimm 
TpecaBama (13.nacHHcKa, .11-)y6JbaHcKa, CKagapcKa), goK HX je mame 6H.no 
y HOI3pIEHIICKHM cmojemma TpecaBa — OxpngcKoj, XyrroBoj H Reim-
anarrcKoj. A3orro4tmKcannolle anaepo6He 6aKTepHje Habene cy y CBHM 
TpecaBama, a Hwrpnci)HKannone 6aKTepHje H aepo6HH a30rrocfm4KcarropH 
mHoro pel)e. 
HCHHTHBall,HMa TpeceTa Kopncrre ce Tepmmin 3a ogpebHBaybe 
H,HxoBor KBaymTeTa, Kao: crrenell XyMHCPHKOBaHOCTH, crrenell pa3no-
>KeHOCT14, crrenell orrpecehHBarba. CynITHHa OBHX TepmHHa Hnje yBeK 
jacHa, HaKo ce 3Ha ga TpeceT y TpecaBama HoCTaje pa3naramem 614J1,11HX 
ocTaTaKa HO CrienHjamHHM ycnomma, KojH ce HogBpraBajy Hponecy 
xymHcfmKannje. OTyga 614 cTeneH xymwiniKoBaHocTH H cTenell orrpece-
hHBarba 6HJIH HCTOBeTIIH, a crrynpoTHH cTeneHy pa3.no>KeHOCTI4. Ayrropn 
cy HOILIJIH og npeTnocrraBKe ga ce H y jegHom H y gpyrom c.nriajy pa) H 
ympbymamy gBe ckpaKnHje y Tpecerry: cf)paKLHje xymycHllx Kncemnia 
(XyMHHCKHX H (py.nBo) H cppaKnHje Hepa3.ilo)KeHm 6HJI)1114X ocTaTaKa, 113 
imjer ce ogHoca H3pagyHaBa cTenell pa3.110)KeHocTH TpeceTa. Y CBOM 
pajiy KOpHCTHJIH cy 3anpemmicKo — macei4 meTog IlmcktiellKa, KOjH ce 
3aCHHBa Ha KopenannjH H3MeIy 3anpemmicKe mace TpeceTa H crrenella 
meroBe pa3.no)KeHoCrrn. KopHcrHhH oBy meTogy, ogpegium cy cTenen 
pa3.110>KeHOCTI4 H HeKe KopenaTHBHe noKa3aTeJhe TpeceTa y .TIHBamcKom 
no.Thy. IHTO mo>Ke ga 6yjie HcKopHillhello 3a ogpebilBafbe KBanwrerra Tpe-
ceTa gpyrilx TpecaBa (134, 140). 
HCHHTHBaFba TpecTa H3 TpecaBe „Mario Je3epo" Kog JoniaHHince 
6ame noKa3ana cy ga je oBaj TpeceT Beoma CJI144a11 TpeceTy JIHBamcKor 
no.Tba. Tpeceme TBOpeBHIIe oBe TpecaBe cagp>Ke mHoro BHHIe XyMHH-
CKHX KHCeJIHHa, IIITO je OAJIHKa IIH311jCKOF TpeceTa KOjH je pa3no)Kenn-
jH 0 OCTaJIHX THHOBa, TpeceT oBe TpecaBe je HpHJIHLIHO 6oraT mllKpo-
cpRopom, oco6HTo 6aKTepHjama. AmoHHcloHKannolla mllKpocp.11opa je 
3acTyn.ibeHHja OR yKynHe mliKpocfmope, HaKo pa3.iniKe HHcy Be.nHKe, a 
allaepo6m4x npegcrraBHHKa je mame cKopo y CBHM cnojeBHma. OgcycrrBo 
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aKTHHomnnerra aepo6Hnx a3orro nKcaTopa II HurrpH HKarropa noKa3yje 
je oaaj Tpecerr ocpemte pa3.10)Kellocrrn. OI3aj pag je pecPepncall Ha II 
KoHrpecy mmwo6Homora JyrocnaBllje, 1972. romme (166,190). 
IIal)ene cy ogpebeHe par3m4Ke y ognocy Ha gy61Illy TpeceTa. 
'1013min/illy, cagpKaj opralicKe maTepnje, cagp>Kaj xymmicKllx H cpym30- 
-KHcemma, pH n :3acryruhe Hour HCIIIITHI3aIIHX myna mnKpoopraminama, 
nrro yKa3yjc KaKo Ha crrenell pa3J10)KeHOCTII H moryhHocT 3a 
Kopmnheibe Ka() oprancKor mnllepamnor by6pHaa IIJIH Kao H3B0pa HeKrix 
marrepHja :3a crrHmynanHjy (98,102,168 - 171, 173). 
[4)61/IjeHH per3yJnarrn caonnrraaaHH cy Ha Behem 6p0jy KoH1 peca. a 
gpyrn cy 06jawbenH y npeKo gaagecerr pagoBa. 143 OBUX pagoBa mory ce 
carnejlarrn ocHoalle KapaKTepIICTHKC Hanmx TpecaBa. 311ai-iajHri HoKa-
3aTCJI)II KBaJIHTCTa °mix TpecaBa Cy cagp>Kaj xymuncKrix KnceJmna, 
cpymao-KHcem4Ha. a3orra H CTHMyJnITHI3IIHX maTepHja, CTCHCH parmo-
>KeHocrrH, caRp>Kaj nojegnunx myna mnKpoopramnama Ii ocTano. ( )an 
HoKariarrem,H yKa3yjy Ha pa3JIHKe He cam() y ihIIX0BOM KBaJIHTCTy Beh H 
Ha pa3JIIIKC y crrapocrrn H reHernr 013IIX Tpecaaa. 
* 
)1<HBojnll Tenuth je dBOjHM paTTOM, y Tpajarby cKopo BHHIL 0;1 liana 
BeKa, ocnrypao ce6H MCCTO HajHcTaKHyrnjer mllKp06nanora y oariacrrn 
eKanomKe muKpo6HonorHje He cam() y Hamoj 3CMJLH, Beh cy iberoall pa-
wan JjoIIpHHOCIIJIII pa3BHTKy 013C 06JIaCTII mm(p06HaTiorHje H y caeTy, 
na cy yberoall pe:3y.TraTH yllIJI14 y milore yi16e1unce, moHorpacimje H 
HpnprumKe. 03ojnm pagom >K. TeHnth je OTBOpHO Hoaa HoJba ncTpa-
AnBan)a y HaHIoj mllKpo6HanowKoj HayHH: cpwronaTorene 6aKTepuje, 
TaKconomnja pa3m4 ,-H4THx myna mHKpoopraHH:3ama — 6aKTepHja, aKTH-
nommAerra, rmnaa H aHpyca, mnKpo6Hanornja 3emJbmina, Tpecerra H 
pyga. Koje cy meroan 6pojnn riernum H capagrumn ycnenmo Hen-mann 
H IIpeHOCHJIH mnpom Hame 3eMJhe. 
Harnin pagoan 143 3emJhrnime mnKpo6Hamornje ymanajy cc y ne-
pnog Koji' je 'raga npoma:3H.qa OBa 	 y caerry. Orin cy gonpn- 
;la ce crreKlly ogpebella ca3Harba o 6pojHocTH mllKpooprarunama y 
3CMJLIIIIITy, 0 ogHocHma Hojegmffix TaKCOHOMCKHX H CPH31/10JIOHIKHX 
rpyna, Kao H O yTnnajy nojegmmx ,IHHH.Hana Ha IbHXOBy 3acrryniberiocT. 
3axaaJbyjyhn H pa .g0B14Ma XHBojHlla TeiHnha 	je Ho3HaTa i-H4H)e- 
mina 	KBaJIHTaTHBHH H KaaHnrramarn4 cacTaB mnKpooprann3ama 
BapHpa y 3emn)vanTy. flopeA THna 3em.ibmirra Ha oay BapHja6n.rmocT 
yTHt-Iy H 6pojHH eKOJI0IIIKH IIHHHOIIH, a TaKObe H 4013eK cBojnm arpo-
TeXHIPIKHM H menHopaTnarwm mepama. OBa Hcrrpa)KHBarba XHBojtma 
Teffinha yK.Tianajy ce iI ynorrnythyjy ncTpa)KnBama ocrra.unx milKpo-
6nonora y Hac H y cBerry ca grime ce H 3aBpillaBa oBaj nepHog y pa3Bnhy 
oae HayKe. 
394 	 )KHI3ojHII TelliHh 
OBOM IIepHOJ1y p a3I3Hha CKOJIOIIIKe MHKp06HOJIOFHje IIpHIIaJ ~ ajy II 
FICTpa}KHBaIha Tpece'ra, Koja cy je JwncrBCIIa y Mac. C)Ha yHoTITyIhyJY 
IIaiIIa C a3HaH)a O OBOj HpHpoJ ~Hoj T1Ope13HIIII KOja HacTaje y OJ ~pel)e-
IIHM ycJIOBHMa. 
C +BOOM IIOJ~pIIIKOM MJIaI)HM IICTpa)KHBaLIIIMa y'rHI~ ao je a y Ilac 
OTHO4HC HOB HepHO y 3eMJLHIHHOj MHKpo6HoJIOFHjH y KOMe, HOPCR 
6pojIIocTH MHKpOOpFaHH3aMa, yBOJ~e ce H HOBH IIoKa3aTeJbH O aK'I'HB-
HOCTH yKyHHC MHKpo4JJIOpe, Kao H IIOje J ~HHHX (1)H3HOJIOHIKHX I'pyIIa 
MHKpOOpraHIl3aMa („J~ HCaIbe” 3eMJLHIIITa , caup Kaj aMOHjaKa, HHTpHTa, 
HHTpaTa, yrJbeHHKa, aKTHBHOCT HOeJ~ HHHX CH3HMa — J~ eXHJ~pOreHa3e, 
HpoTeHlla3e, ypea3e, OKCHJ~ a3e). TaKo1 e, Hope) (5pojIiocTH IIOjeJ ~ HHHX 
c1JH3HOJIOHIKHX rpyrIa MHKpOOpraFIH3aMa, OJ~pe yjy ce H OMHHaHTIIe 
BpCTe MHKpOOpraHH3aMa KapaKTepHCTIItIHe 3a OJ ~pe1)eH Till 3eMJhHIHTa, 
HJIH 	 oJ~peI exe 6HJbHe BpcTe. IIojaBJbyJY ce HCTpa)KHI3 4H 
KOjH Ce 6aBe CeJIeKI njoM IIOjeJ~HHHX Bpc'ra 6aKTeplja, CIIeL HjaJIHo 
a30TOcfHKCaTOpa. TIOpe KTHBHOCTH Be3HBaI-La CJIeMeHTapHOr a3OTa H3 
aTMOcc T epe o6paha ce Ha)KH,a H Ha IIpHMapxe H ceKyaAapl le II OH3I3OJ~ e 
H,HXOBOI' McTa60JIH3Ma, Ka() IIITO Cy aMHHO -KHceJIHHe, BHTaMHHH, CTHMy-
JIa'rHBHe H HIIXH6HTOpIIe MaTeplje THHa ayKCHHa, I'H6epeJIHHa H cfeiioJIa. 
IeJIoKyIIHH HpCJ~ aFOIIIKH H HaytIIIH pa OBOF CpHCKOr Hay4HHKa Cy 
H3pa3 IberOBe HepMaHCHTIIC )KeJbe 3a HOBHM Ca3HaIbHMa. 
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HAITAAE 14 IIPH3ITAI-1)A 
3a cBoj pap 	 Teumh je po6HO BCJIHKH 6poj Harpaga H 
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anama maxerra JyrocnoBeHcKor gpynrrBa 3a HporiaBame 
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OBOM pyll_rBy (1968) 
6. TloBe.Tha IllymapcKor cpaxy.TrreTa y Beorpagy (1970) 
7. anama maKerra IlomionpvmpegHor ckaKy.ilTeTa y Beorpagy 3a 
H3y3eTHe 3ac.nyre y pa3Bojy Itaxy.wrerra HOBOROM 50 rogvma 
HocTojama (1970) 
8. fl.naKerra CpricKor 6HOJIOIHKOF gpyarrna (1972) 
9. Omer' papa ca 3JIaTIIIIM BeHgem (1974) 
10. OpAeH 3acnyra 3a Hapog ca 3JIaTHOM 3Be3gom ( 1976) 
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C.1. 6. I Ipocp. >K. Temnh(y cpeJIIHII) ca cynpyFom (J1e130 OA IVO( 
Ira caBeToBayby y be ,mhnma 
fliirmoma CaBe3a mimpoonanOILIMIX gpymTaBa Jyroc.aanitje 
	
rionogom 20 rogima 	ocHnBafha (1977) 
2. 3axBanmilla ritmlla3nje „,TaKommi ycTanaK" II3 l'opmer M II-
JI aHoBga 
3. aqaTria IthaKeTa CAHY (1986). 
RPYIIITBEHA AKTHBHOCT 
Hopen negaromKe II Hayi-me aKTIMHOCTII AIIBOiIIH Te 	je y 
ToKy C130F pagHor BeKa Kao II Kaamje, 11001e Heinlloymcafba, o6aBibao 
11113 gpymTne MIX 	aTHOCTII. 
Ha (DaKy.TyreTy je 6110 HIecj KaTope, ogceKa, yripammK 3anoga. 
nporjeKall II AcKall., a Ha YHIMeR3 'ITC Ty T-Iliall MHOFIIX opraHa H KOMII- 




B110 je q.nall H Hpegcegium caBeTa MHOFHX Hayinmx ycTaHoBa: BHOHOIII-
KOF HHCTHTyTa, 1411CTHTyTa 3a 3annwry 6HJba, 1411CTHTyTa 3a Hporia-
Balm 3eNumniaa H 
Taioc*, 6110 je OCHHBall H ripegcegm4K MHOFHX Harnmx gpyinTaBa: 
Apymma mmcpo6Homora, gpyllaBa lleganora, gpyllma 6llonora, YHHje 
6HOJIMIIKHX HarmFix gpyarraBa H gpyrllx. OR crpyinmx opramnaivaja 
Homenyhemo CaBe3 HHAelhepa H Texxllimpa Cpoinje H CaBe3 HHAerhepa 
H Texinrimpa JyrocHamje. 
)KHBOjHH TemHh je 6Ho "max MHOFHX KomllcHja H opraim, y 
caBemma H 3ajemingama 3a liar= paR y COPJ H CPC. 36or cBoje 
cBecTpaHe aKTHBHOCTH goollo je 6pojHe Harpage H ripll3Hafba. 
JyrocnoBelleKo Apylimo 3a riporiaBame 3emm,Hurra je CaBeTo-
Ban& y BegAllma, 1968. romme, HOCBCTHJIO 3Hailajy aKTHBHOCTH X. 
TemHha 3a pa3Boj flayKe 0 3em.Tunirry, H TOM HpHJIHKOM ypygeHa my je 
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was born on March 30, 1908, in Brdani, near Gornji 
Milanovac, where he completed his elementary school with the excellent 
Grade. His teacher wrote in his certificate Deserves attention. He finished 
the Secondary Grammar School in Gornji Milanovac in 1928, as top of the 
class in his generation. After completing secondary school he enrolled the 
Faculty for Agriculture and Forestry, Department of Agriculture, and fin-
ished it for four years with the excellent grade. His graduation work, under 
the title Biological specialization of Puccinia sp. was done under the guid-
ance of professor Mladen Josifovi. After his studies, he completed Re-
serve Officers' School in Sarajevo, in 1933. 
He finished his professional training at the Agriculture experiment 
station in TopCIder, 1933-34. He was elected assistant for the subject Mi-
crobiology at the Faculty of Agriculture in 1934. He passed his assistant 
exam at the University of Zagreb in 1937. His written exam covered the 
topic Principles and application of new methods of Vinogradsky in soil mi-
crobiology. He obtained doctor's degree at the Faculty of Agriculture, Uni-
versity of Belgrade in 1938, with dissertation under the title Bactetiosis of 
our beans. During 1938-39 he was in France, in Versailles and Paris, where 
he specialized at the National Center for Agriculture Research and Cen-
tral Station for Plant Pathology. 
Upon his return from France in 1933, he was appointed assistant 
professor for the subject Agricultural microbiology at the Faculty of Agri-
culture in Belgrade and was the Head of the Institute for Microbiology. 
He also taught the subject of Microbiology. In 1941, he was drafted and 
taken prisoner at the Nazi camp in Nuremberg. 
His first textbook on agricultural microbiology was written in 1947, 
and the second one Microbiology , of Forest Soil was written two years later 
in 1949, which earned him Republic Day Award - 7th July. Those were the 
first textbooks on agricultural microbiology that contained curriculum on 
soil microbiology. 
He was elected associate professor in 1948, and full professor 
in 1956. He spent some short time with the Pasteur Institute, Depart-
ment for Soil Microbiology in Paris. He also took study-visits to USSR, 
USA, Czechoslovakia and Bulgaria. He was elected corresponding mem-
ber of the Serbian Academy of Sciences and Arts in 1961, and full member 
in 1971. 
Besides educational work, he was also active in research work. He 
addressed problems in the field of phytopathogenic bacteria, general mi-
crobiology and soil microbiology. Those works were presented at inter- 
41.3 
national scientific meetings and published in foreign scientific journals 
and were cited in textbooks, manuals and scientific works in our country 
and abroad. 
He participated on many congresses and symposia in our country 
and abroad. On a number of scientific meetings he was a member of or-
ganizing committees and presidences. At the Faculty and University he 
served many posts — Director of the Institute for Microbiology, Vice-dean, 
Dean and a member of many commissions and boards. He was a presi-
dent of a number of Yugoslav expert associations and scientific societies 
in our country and abroad. He was editor-in-chief of scientific journal 
Microbiology since its foundation, in 1964. 
Zivojin Te sic belongs to the pleiade of scientists whose activity influ-
enced establishment of contemporary agricultural science and profession 
in Yugoslavia. His greatest contribution is the advancement of agricultural 
microbiology and training of cadre for this scientific discipline. His text-
books on microbiology, according to its modern approach and quality, 
were at the very top of the world textbook literature. 
With his scientific and pedagogical work he became the founder of 
soil microbiology with us and science of phytopathogenic bacteria. He 
obliged our and world science with his works on systematization of micro-
organisms, in which his studious attention and devotion to theoretical 
work and disagreement with dogmas in science is mostly vivid. 
Scientific works of professor Te§i, in the field of soil microbiology, 
fit into the period in which this discipline was going through. His works 
gave significant contribution to acquisition of certain knowledge on the 
number of micro-organisms in soil, relation of certain taxonomic and 
physiological groups, as well as knowledge on what was the influence of 
certain factors on their representation. Today, thanks to Tegies works, it is 
well known that qualitative and quantitative composition of micro-
organisms varies in soil. Besides the type of soil, a number of ecological 
factors determine this variability, as well as man with his application of 
agrotechnical and melioration measures. Investigations of professor Te§i, 
fit into and supplement research of other microbiologists in our country 
and abroad, and thus that period of development of the science of micro-
biology is finished. 
Research of peat, that is unique in our country, belongs to this pe-
riod of development of the science of ecological microbiology. It gives ad-
ditional knowledge on this natural creation that is formed in a specific 
conditions. 
His support to younger scientific workers contributed significantly 
to the new period of soil microbiology, in which, besides numerous types 
of micro-organisms, some new indicators on activity of the whole micro- 
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flora are introduced, as well as some physiological groups of micro-
organisms, soil-respiration, content of ammonia, nitrite, nitrate, carbon, 
activity of certain enzymes-dehydrogenase, proteinase, urease, oxidase. 
Also, besides the number of certain physiological groups of micro-
organisms, dominant species of micro-organisms, that are characteristic 
for certain type of soil, or rhizospere of certain plant species are deter-
mined. Special attention is being given to activity of bounding of primary 
nitrogen from the atmosphere by nitrogen fixing bacteria and to the pri-
mary and secondary products of their metabolism, as are amino acid, vi-
tamins, stimulative and inhibitory substances of the type auxin, gibberellin 
and phenol. 
Complete pedagogical and scientific work of this Serbian scientist 
represents his permanent desire of acquiring new knowledge. 
He died on April 23, 1994, in Belgrade, where he was buried. 
HARTIE CAB HE 
(1909-1994) 




flame CaBHh je pobell y ConyHy 10. janyapa 1909. romme. °Tag 
HeTap je 6Ho Taga BeTepnnap y CRo6ogHoj napnucKoj 3011H Cp6nje. 
OBo je 6H.na noc.negHHa HapnlicKor paTa H3meby AycTpoyrapcKe 14 
Cp6Hje, Ha je H3B03 CTOKe 6H0 yllpawrbell K jyry. CaBnheBn cy nHage 
6HJIH AHTeJI,H A.neKcHHHa H CBH.najtma. 
FogHHe HpBor cBerrcKor paTa. Flame je HpoBeo ca majKom AHOM y 
CBH.najHucy. KaKo je Taj Kpaj Tapp 6H0 Hog ByrapHma, ceha ce ga cy y 
IHKOJIH mopanH cBaKogHeBHo HOHaBJbaT14 „A3 CM BJIrapHH, TaTKO MH e 
B.nrapHH, mamKaTa MH RnrapKa, CHLIKH cme anrapH!". ByrapHH HapaBHo 
HHje HH 6Ho fill HocTao. 
Hoc.ile paTa, 1919. rogHlle, Hpe.na3H y Beorpag, rge 3aBpmaBa 
geTHpH pa3pega y gpyroj mymKoj rHmHa3HjH. HotuTo my °Tan ca 
c.ny>K6om Hpena3H y Ho>KapeBan, Tamo 3aBptHaBa mune pa3pege. 
Ha BeorpagcKom yHHBep3HTeTy, Ha OwnococPcKom c -PaKyyrreTy, 
cTygHpa og 1927. rogilHe. Beh Ha gpyroj rogHHH je acHcTeHT-BanoHTep 
Kog Tagannber HpocPecopa MH.noja CTOjHJbKOBHha (1873-1962). 
RHH.nomHpao je Ha HpHpogHlim HayKama 1932. romme ca cHenH-
jaymomhy H3HHKa xemHja „Hog a". Or rpyim „6" je Hanarao cl -m43HKy H 
xemHjy, a y rpyr4 „H" MaTeMaTHKy, mmiepanorHjy H meTeopanorHjy.) 
Hpema CaBHheBHM ceharbHma y rpyrin „H" TeopHjy rpemaKa je ripe-
gaBao MHKa HeTpom4h-ARac, allanHTHmKy reomeTpHjy HHKanaj Cam-
THKOB, BeKTope AHTOH BHJIHMOBHh, OCHOBe He6ecKe mexaHHKe Many-
THH MI4J1aHKOBHh H HHTerpamm H gHckpennHjamin patiyll TagHja 
HejoBHh. XeMHjy je HpegaBao MHAHBoje :11o3ai4h, cfm43HKy Mn.nopag 
HonoBnh, a meTeopanorHjy flame ByjeBHh. (Kao HITO ce B14)11H, HacTaB-
H141A14 cy my 6HJIH BehHHOM Kopncl)ejll Hanle aye H Taga11111,14 H BehHHOM 
6ygyhH aKagemmn4!). 
KaKo cam Kaxe, gaBame HpHopHTeTa (1)14314 1-1K0j xemHjH je Taga 
6Ho pegaK cur-14 jep je TaK1314X 6HBao jegall HRH HHjegaH row/am-be, 
HaKo je KaTegpa 3a cl)H3HqKy xeMHjy, ocHoBaHa join 1903. romme, 
gamma HacTaBy CBHM OCTaJIHM cTygenTHma oBor cmepa. BepoBaTHo je ga 
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Taga HHje HK cal-Lao ga he HOCTaTH met Te HcTe KaTeve HeTHaecTaK 
rogma KacHHje. 
HO gmulomlipalby, 36or J114 11HOF cyKo6a ca Hpot. CTOjHJI3KOBH -
hem, HHje ocTao Ha KaTeRpH 3a (1)143H 1-1Ky xemHjy, Beh Kao ogmHtiall 
cTygeHT 6HBa H3a6pan 3a acHcTeHTa Ha MegmumcKom taKy.nTerry, Ha 
KaTegpll 3a tH3HKy, KO Hpocjecopa Aparo.iby6a K. JoBaHoBllha 
(1891-1970), HeKagamH,er capagrunca MapHje KITH y IlapH3y. Ca Hpot. 
JoBaHomThem je o6jaBHo CBOj HpBH Hayium pag o KamopHmeTpHjcKom 
mepeapy ancoprigHje rama-3patiema pagHjyma. 
HAPH3, 1935-1939 
OBa capagtha ca Hpot. JoBaHomThem je oi-mr.megHo 6H.ma cyg-
6oHocHa 3a CaBuha. FoRHHe 1935. go6HBa mecTomeceglly cTHHeHRHjy 
OpallgycKe image 3a Harmo ycaBpmaBarbe. Ho HpenopyKama CBOT 
Hpotecopa yniao je y HapH3y y CBeTCKH H03HaTH HHCTHTyT 3a pagHjym, 
1114j14 je ocHHBai4 6H.11a MapHja KITH. KaKo cam Ka3yje, Ho RanacKy je 
3aKrbrieHo ga my HegocTaje Be.HHK geo OCHOBHHX 3Hama Koja HHje 
cTeKao Ha BeorpagcKom yHHBep3HTeTy. 0 HeKHM tyllgameHTanHHm OT-
KpArima, Koja cy Taga Beh &ma go6vma Ho6emoBe Harpage, OH HHje 
Hmao HOjMa. (Mey TaKBHma je 6H.rio oTKpHhe BennatiKe pagHoaKTHB-
HOCTH, oTKpHha Heywolla H no3HTpolla Owl-lei-Ka my je pagHo 
mecTo 6H.na 6146.11HoTeKa, Ha je yaw° ga TO 6p30 HagoKHagH. 
HpeHa )K0J1140-KHpH, KhepKa criame MapHje, Hpeg.nownna my je 
Hocile Kpaher Bpemella ga pagH ca 14,0M Ha jeRHoM Taga HepemeHom 
Hpoallemy: HopeKJIy pag140aKTHBHOCTI4 Koje HacTajy HeyTpoHcKHm o3pa-
4HBamem ypana, Koje je rogHlly galla ripe Tora 3aria3Ho wraymjaHcKH 
cf) H3Hilap EllpHKo (Depmll ca capgraigHma. 
CaBHheBa mecTomecelma cmnengHja ce HOTOM Hporrewe Ha ro-
TOBO HeT ro)ilHa. Cmege gaHH H HohH eKcHepHmeHTHcaiba H Tpa)Kelhe 
HopeKna oBe pagHoaKTHBHocTH. Ho gorragamamm 3Haimma, Tpe6an0 je 
6yAy cTBopeHH Ha 3eMJI,H HenocTojehH TpaucypaHcKH e.ilemeHTH, peg-
HllX 6pojeBa 93 H 94, KojH 6H Ha OCHOBy MeHge.mejewbeBe Taarmile Tpe-
6allo Aa 6ygy CH14111114 peHHjymy ogHocHo ocmHjymy. Ha HoKymaje ja ce 
oHH HgeHTHcfmKyjy HO CJI14 14HOCTH ca Himma ywomeHo je gocTa BpeMeHa, 
aim 6e3 ycnexa. Me by cTBopeHHm pagHoaKTHBHocTHma, KOJHX je 6H.11o 
1103HaTO 143 awrepaType geBeT, 011H HgeHTHcfmKyjy H geceTy, C BpemeHom 
manypacHaga og 3,5 caTa, Ha3BaHy R3 , 5h, Koja je 36or CBOT HpogopHHjer 
3pagetba mourn ga ce mepH a ga ocTane He cmeTajy. HcTpa)KHBafbe je 
caga ycmepello Ha Hposepy HHje JI14 oBa pagllOaKTHBHOCT H3OTOH HeKHX 
oA eRemeHaTa KojH HO pegHom 6pojy HenocpegHo HpeTxoge ypally, Tj. 
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pegHor 6poja mather og 92. JegHo pee je H3raegamo ga ce R3. h 
noHama CJIIILIHO aKTHHHjyMy (pe)Hn 6poj 89), arm je TOKOM IIC-
Tpawnsalba HOeHo oBa pagnoaKTHBllocT HO CBOiHM xeMHjcKIIM oco-
6IIHaMa FOTOBO HOTHyHO ogroBapa X0MOJI0Fy aKTHHHjyma, eaemeHTy 
maHTaHy, Koji' je 3a 35 pegmix 6pojeBa Hcnog ypaHa! 
OBaj je pe3y.TfraT o6jawbell cenTem6pa 1938. rogime. Pa3Boj ga-
JbIIX gorOaja je caga BeoMa y6p3aH. PeaKllnja ce y6p3o jaBH.11a og 
crpalle jegHe HemamKe rpyne Koja ce 6aBH.11a IICTIIM npo6.ilemom H 
Kojy je y Bepmmy Bogllo OTo XaH, Beh penomHpaHH pagnoxemnqap. 
Harmcao je HIICMO Ho6emoBlly (1)pegepHKy >Komlloy, HpeHnHom cynpyry, 
rge ra MOJIII ga HaroBopH ayTope ga gemawryjy oBe „HemoryhHe H no-
rpellme pe3yarraTe". Y cyllpoTHom, ,,OH he 6nTn llpHHy*H ;la nx ono-
BprHe, a TO 61 My 61Ino HenpnjaTHo". AyTopn, Hapamo, cBoje pe3y.wraTe 
Hllcy geMaHTOBaJIII. 
noKymajy ga pe3y.wraTe onoBprlle, XaH H meroB capagHHK 
IIITpaCMaH moparm cy Ha Kpajy, jaHyapa 1939. rogHHe, Hp113HaTH Aa cy 
oHn ncllpamn II Aa je paglloaKTHBHocT OJT 3,5 caTa cTBapHo jegall II30TOH 
.ilarnalla. flopeg oBora cy ycTaHomum Ra jegua gpyra pagnoaKTHBHocT y 
HOTHyHOCTII Hpimaga cycegHom ememeHTy 6apnjymy l . ()Bo je 611JI0 OT-
'wale HyKneapHe peaKllHje Koja je y6p3o go61Ina Ha3IIB OUCUja. 
Jallyapa 1939. romme, gOK Cy i-IJIaHOBII 14HCTIITyTa 3a pagHjym 
6H.Tm Ha cpepnjama, CaBnh je noKymao ga eKellepHmeifraHHo npoBepH 
caegehy nperrnocTaBKy. AKO ypaH, pegHor 6poja 92 gaje oapnjym, peg-
Hor 6poja 56, rge je ocTaTaK? To 6H mopao 6HTH pegHn 6poj 36, Koji' 
llpHllaga nllepTHom racy KpllwroHy. TaKo je OH y ollFrpoymHo 3aminll-
JbeHOM eKcllepHmeHTy noKa3ao )Ia ce HpIIJIIIKOM HeyTpoHcKor o3pa-
iumaiba ypalla, cTBapHo ocao60a racoBHT pagII0aKTHBHII Hp0II3BOR c 
BpemeHom nallypacnaga Off( 20 mllHyTa. 
OncHja je 6ifria BeoMa 3HamajHo oTKpnhe (y "ma he ce Hapoqwro 
yBepHTH cBeT KacHHjnx romma), na ce omemmaao ga je Ho6c.noBa Ha-
rpaga Hen36exma. HllaK, H36110 je gpyrn CBeTCKII paT na HeKOJIIIKO 
rognHa Harpaga HIIje gogemmaHa. 3a OTKpHhe cimicHje goge.Thena je TeK 
1944. romme, ann je npnnama canto ()Ty XaHy. Ja cy KllpH II CaBnh Ha-
nncaym paglloawrillmocT jectue OJI manTaHa, ymecTo o6a3p1IBe top- 
MyJIallilje ga je BeoMa cmHtma memy, 6e3 cymme 6H 14peHH npunana 
gpyra a I-Many CaBllhy npBa Ho6eRoBa Harpaga. PagHno ce o HOJIOBIIHII 
jeglie KoHTpagHKToplle, ogHr.11egHo y nocnembem momeHTy Acilmcalle 
pemeHnlle! €1)paHlly3n n gall-gal-lac cmaTpajy ga cy npaBn oTKpllBamll 
cpncnje Kum' II Camh (B. caHKy). 
1 0. Hahn and F. Strassmann, Naturwissenschaften, 27, 11-15 (1939). 
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1 9 3 9 HANN et STRASSMANN a la suite des travaux 
de I.JOLIOT et SUITOR (1938 ) decouvrent le 
;Melpomene de Fission (rest-i-dire la possibili-
te de rupture explosive des noyaux d'uranium), 
FRISCLF.JOLIOT donnent des preuves plu s 
directes de ('existence du phenamene; F.PER-
RIN calcule le diametre au-dela duquel un e 
sphere d'uranium doit explo s e r 
spontanement . 
(DaKcHNHET TexcTa Ha Hmoi-HT y lailaTH oTKpnha (Palais cle la Decouverte) 
y IlapH3y KOill yKpaTKO Hplaa3yje HcTopIIjaT OTKpIIha HpoHeca clmicHje 
flaBJIe CaBITh je HOT-IeTKOM 1939. y HHCTIITyTy ytiecTBoBao II y 
Mepel-by HeywoHcKor ecfnmacHor HpeceKa 3a (kHcHjy ypana, ILITO iC Kac-
Hnje HocTa.na OCHOI3ifl HpopatiyHa maxgamix peaKwlja y HyKneapHnm 
peaKTopHma II HyKneapHom opy)Kjy• 
KaRa je 1939. romme 1136110 T_pyrit cBeTcKH parr, (1)pamAy3n 
CaBHha Kao cTpallga, 6e3 mHoro gHcKycnje, Hporrepyjy II nopeg Tora 
INTO ce 6iio HpiijaBiio Kao Ao6poBwbag :3a cppoHT. Bpaha ce y Beorpag„ 
Ha MegmAHHcKH cpaKy.wreT, rge HocTaje ,,KoHTpaKTyanHH" Hpocpecop 
cfmr3Htme xemllje Ha (DapmageyTcKom ogceKy cDaKy.nTeTa. 
IPY11/1 CBETCKH PAT 
pee cBor 6opaBKa y FIapH3y, II Hopeg H3y3eTHo Hc4pn.rbyjyher 
paga y .na6opaTopnjll, flame CaBHh ymecTByje II y pay ReBntiapcKor 
HOKpeTa. Brio je.  HpegcegHHK Ygpy)Kema jyroc.noBeHcKllx crrygeHarra y 
(IppamlycKoj. flomaxe Hpe6a4HBame jyroc.noBeHcKHx KomymicTa y ifina-
HHjy, rge je 6ecHeo rpaaHcKH parr, a Ho c.nomy — upe6agHBarbe y cy-
HpOTHOM CMepy. BII0 je y TeCHOi Be3H ca 1-IJIaHOBIIMa KFIJ y emHrpamAnjH 
y IlapH3y. TaKo je 1939. rownie HpHm.TbeH y limancTso Harr*. 
ITo ganacKy y Beorpag go6nBa gHpeKTHBy ga H3rpagn pagHo-
-crrammy, Kojy je y6p3o cacTaBHo H TajHo nHeTanncao y ma6oparropnjama 
MeginicHHcKor cpaKyarreTa. °magma je y 6om6apgoBal-by al -mama 1941. 
JegHo pee Hoc.ne oKynalpIje ocTaje y Beorpagy, rge HpaBH pe-
ilenTe 3a eKCI1J103IIBe II Ha6aRrba HpeKo (1)aKy.nTerra HoTpe6He xemHKa-
anje. UocJie eKcano3Hje Koja ce Aoromma Hpn cripaw-bamy — y tiemy OH 
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HHje yi-lecTBoBao — a 360r 6oja3HH pa  ce oTKpHje Ha6aB.Jbam xemHKanHja, 
CaBHh ca cynpyrom BpauKom, Ho Hanory uK  KLIJ„ XHTHO HaHymTa 
Beorpag cpegHHom jyna 1941. rogHne. Hoce ca co6om noBy pagno-
-crrammy, Koja je cKpHBalla H cen,ella Ha mune mecTa, goK ce Ha Kpajy 
HHje Hp11KJI,y 1-114Jla BpxoBHom illTa6y y Y>KHgy KpajeM oKTo6pa 1941. 
CaBHh ocTaje y3 pagHo-cTamigy H BpxoBIIH IUTa6 H nocne 
Homai-lei-ha HapTH3aHcKe BojCKe 113 Yxliga. Bib je jegHHH LHH(PpaHT 
cBe go Kpaja 1942. rogulle. Houle Tora je gy)KHocT HE4cPpallTa Hpey3ena 
cynpyra BpaHKa CaBHh. AaHac 3Hamo pa  cy HopyKe cnaTe KomHHTepHH 
OAHOCHO CTaJ1,141-1y. 
BHO je BehHHK H nompegcegm4K IlpBor 3acegama ABHOJ-a. 
1942. rogHlle. flocrrawbell je H 3a noBepem4Ka 3a HpocBeTy. -14HaK je. 
3601' „gyramKor je3HKa"., goillao y HeMIVIOCT Kog HajBmHer pyKoBogurBa. 
Ka Ay (B. AegHjep) pa  ce 113y3eTHO 6Ho 3aMepHO THT0B0j .Thy6aBHHgH 
gaBopjaHKH„ HapogHTo Kaga je KI)11THKOBa0 „MT° Hca xpaHH mecom a 
6opucH op raagH ymnpy", HITO je oiiHrnegHo 6H.no Hpenpumno mepy. Jyna 
1943. rogHHe 6Hno je ognyiieHo pa  ce off [TorHa 113 oKonllHe BpxoBHor 
mTa6a. (egHjep TO KomeHrrapHille Kao: _oge Ham 1-byTH y eHHTHMHjy".) 
143Bpinerbe je 6Hno cypoBo: ogBegell je go Kpaja jegHe illyme, gaTa my je 
nyinKa H yllyhell Ka TepHTopHjH Cegme KpajmnKe 6pHrage. HeBoma je 
6HJIa INTO je Taj HyT BogHo HpeKo geTHHiiKe TepwropHje. Ha °volume 
je HnaK HeKaKo crcHrao. (()Bo je HpeMa concTBeHom yCMeHOM HcKa3y.) 
CHMHTOMaTHI1HO je pa  KacHHje OBO HilKag HHje cnomeHyo Kao HenpaBgy. 
THTa je HeKpl4THIIHO geHHo RO Kpaja. 
MOCKBA 
AHpHJIa 1944. ogjegHom op 6opga y ogpegy go6HBa 1-114H majopa H 
ogna3H y MOCKBy KaO gnarl Hanle BojHe mHcHje. 3ao6H.na3HHm HyTem, Op 
gpBapa, ripeKo liapHja, ManTe, MapoKa, KaHpa. Texepalla H BaKya, 
MHcHja ce Hamna y MOCKBH. Y MHCHjH ce, KaKo Ka>Ke, gocabllBao. 13140 je 
H3a6paH 3a HornipegcegHHKa CBecnoBeHcKor KomHTeTa, HHje je cegmurre 
6H.no y MOCKBH, rge oneT HHje 6HJIO Hocna. 
14HaK, ycnocTaB.Tha KOHTaKT ca mcwaxamaimma y 14HcTHTyrry 
COH311 11K11X HpoCinema CoBjeTcKe aKagemHje HayKa, KojH ce me by HpBHma 
BpaTHo Ha pap H3 no3agHlle. Beh Hocne meceg gaHa ycHeo je pa  ce OCJI0- 
6ogll papa y MHCHjH H pa  Hpebe Ha pap y 14HcrwryT, rge ra je cBecpgHo 
HpHmHo HO3HaTH (P11314 1-lap H KacHHjH Ho6enoBag lijorrp JIeoHpoBHH  
Karmga (1894-1984), gllpeKTop 1411CTHTyTa (c KHME je ocTao gyro-
FOAHMHD14 llpHou4 HpHjaTen,). 
OmeKHBano 6H ce pa  he pagHTH Ha Hpo6nemHma cPvicHje, aJ114 ce 
THme oBaj HHCTHTyT HHje 6aBHo. OBa aKTHBHOCT je Tema ere ppyrpe 
(gallac 3HaMO, H:3a Ypana) y HajCTpo)Koj TajHOCTH, jep cy CoBjeTH y6p- 
3aHo pagI4J114 Ha CBOM HymeapHom opy)Kjy. CaBHh HM ca CBOjHM 
ca3HaH)Hma, Koja cy ce 3aBpiliaBalla ca 1939. rommom, otiHrnegHo HHje 
6Ho og HeKe KOMICTH. (Ho HoBpamy 143 HapH3a, y Beorpagy HHje 
pacHanarao .11HTepaTypom, ga He roBopHmo o HapTH3aHcKom paToBamy 
Hocne.) CBe go o6jaB.ThHBaiba ynoTpe6e amepHtme 6om6e y XHp0IIIHMH, 
aBrycTa 1945. Townie, OH HHje morao HMaTH HHKaKBHX HHAHHIlja ga he 
fberoBo oTKpHhe 6HTH ynoTpe6JbeHo y pa3opHe cBpxe, tiaK HH ga  JI14 je 
yonurre moryhHo. HHTHMHO je HnaK 11p14)KeJbKHBa0 ga  ra 1-1030By, MT° ce 
HHje ocTBapH.Tio. 
MOCKOBCKOM HHCTI4TyTy ce IlpHKJby41140 rpyrill, Koja je Hog 
pyKOBOACTBOM Hjoya KaHHHe pagma Ha HcTpa)KHBaby HoHamama 
Tetmor xe.riHjyma, cyncTammje Koja HocTojH caMO Ha TeMnepaTypaMa 
6JIHCKHM anco.11ymoj HyJIH H Hma BpHO Heo6H4He oco6HHe. Aame, 
OA peammja cf-mcHje, KOje ce Ha TeMHepaTypcKOj CKaJIH mepe MI4JIHO-
Hllma cTeneHH, Hpemao je Ha gpyTH eKcTpem, rge je mepa KeJIBHII HJIH 
AeJIHh KeJIBHHa. 
oBge ce H3HeHOyjyhe 6p3o mania°. 06jaBHo je pag o 3ana-
>Kai-by HojaBe „Marble" y Teimom xenHjymy Kaga y ffiera Hpogpe 'warm 
KOJIHMHHa Ba3gyxa HJIH BOAOHHKa. (KOJIHKO 3HaMO„ OBa HojaBa HH gatiac 
HHje cacBHm pa3jatinbeHa.) 
MOCKBH ocTaje Ao  oKTo6pa 1944. Townie., Kaga Ha cBoje 
Tpa>Kei-he rippicycTByje ocno60eiwy Beorpaga. Bib je 3a6pHHyT 3a cyg-
614Hy CB0jHX Haj6JIH)KHx poaKa, 0 KojHma HHje Hmao III4KaKBHX BeCTH 
cBe pee paTa. PacTywina ra je BecT ga cy my oKyriaTopH cTpe.Thaim 
cecTpy Aam(y. Y MocKBy ce Bpaha jy.11a 1945, rge cag HocTaje crrapHjH 
HarmH capagHHK AKagemHje HayKa CCCP. HacTam -bajyhll pag y HCTOM 
HHCTHTyTy Ammo je go Asa opHTHHaJnia peineffia 3a cripetiaBame 
„Hy3aba" Tetmor xenHjyma Ha TemnepaTypama FICHOA 2 K. BpaTHo ce y 
Beorpag cerfrem6pa 1947, Kaga cy ce Homene oceham HocmegHge He-
cyr.macHHa mOy jyrocnoBeHcKHm H COBjeTCKHM pyKoBogcTBom. Pag o 
Hy3w-1,y xe.riHjyma je o6jawbell y MOCKBH Hog Ty HM HMeHOM. CaBHh ra je 
Hog cBojHm pecPepHcao y CAHY 1948. H o6jamo 1949. Towle. 
BHHITIA 1947-1960 
Y Beorpagy, Hopeg gpyFI4X ogroBopmx gy>KHOCTH y anagH H 
Hapmjn, name CaBHh je HpopeKTop YHHBep3HTeTa H HocTaje pegOBH14 
HpocPecop (1)143H 1-1Ke xemHje Ha (13 HHOCOCPCKOM cpaKynTeTy. Kao Hpo-
peKTop, ycHeo je ga cripe4n4 _I-IHCTKy" BeJiHKor 6poja HacTaBHHKa Ha 
Yinmep3HTeTy KOjH pe>xlimy HHcy 6HJIH HgemimuKH HO BOJbH, LIITO my ce 
mopa y1114CaT14 Kao BeoMa 1103HTHBaH t1HH. HeILITO KacHHje, Ha HpH-
pogHo-maTemamtiKom cPaKyaTeTy je CHIP-IHO ypagHo ca CHHCKOBHMa cTy-
geHaTa Koje je Tpe6aJIo 1436a1AHTH C YHHBep3HTeTa. 
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14geja Tta ce KOA Hac H3rpaAH Hymeapill4 HHCTHTyT HoTwie OA 
Hajminer Ap>KaBHor H HapmjcKor pyKoBoAcTBa. Flame CaBHh ce ceha 
143 CB0jHX MOCKOBCKHX ;jam Aa je joHom, HpHJIHKOM HoceTe CBojeTcKom 
CaBe3y, JOCHH Bp03 6H0 RoBeAell y Hocerry Kamm/mom HHCTI4TyTy, rpe 
cy ce cpeall. TOKOM o6H.nacKa HHCTHTyTa, THTO je CaBHhy peKao: 
„BpaTH ce y 3em.iby, rpajillhemo H MH HHCTHTyT." Houle Tora cy ca 
Kannuom ripawbeHH OoHMHH CHHCKOBH onpeme Kojy 614 COBjeTCKH 
CaBe3 gao Kao HOKJIOH y Ty cBpXy. On oBora Ha Kpajy, no ripeKHRy og-
Hoca, 141IaK HHje Henan° HHIIITa. 
Hanle Hajmine pyKOBOgCTBO TaKO, 1947. romme, Hinumpa top-
mnpame HHCTHTyTa Ha iiHjem 614 tle.11y 6Ho Flame CaBHh. .11oKanHjy je 
oAa6pao JIHHHO JocHH Bp03 H HcTe romme HOIIHIbe KoA cema BHIPIC H3- 
rpagiba „HHCTHTyTa 3a (J)H3HKy npll 13.naw4 tHPJ" (Henn° KacHllje: 
„HHCTHTyT '3a vicTpa)KHBaibe cTpyKType maTepHje", Rommje HHCTHTyT 
3a HymeapHe aye _BopHc ICHTTHII", ga 6H ce y HoBHje pee _BopHc 
KHApHii" 3ameHHo ca jegHocTaBHHm 
HHKO pa3ymaH paxac, no3HajyhH camo maTepHjaally H KagpoBcKy 
cHTyaIHjy Hanle '3em.ibe TpH romme no 3aBpineTKy paTa, He 6H Aao HH-
KaKBe maHce OBOM noTkyxBaTy. 
Ca HeKO.FIHIIHHOM capaAHHKa, CaBHh ca CBOM eneprlljom H wapom 
npmna3H myKoTprmom nocmy H3rpaw-be. FlpBe r3rpaAe cy H3Benelle no 
meromm HagpTHma. Ca nopowlom cTallyje y 6.namaBom Kpyry rpa-
TIHJIHMTa H oAavie 0)IJIa'3H Ha YllllBemirreT, rne Ap>KH npenaBalba 
H HCIIHTe. 
3rpaAe je Tpe6a.no onpemirrll HHcTpymeHTHma, JurrepaTypom H, 
join Ba>KHHje, KaApoBllma. Onpemame HHcTpymeHTHma je Ae.rwimip-mo 
pemeHo paTHHM II.TIeHOM, Ha6aBKa awreparrype KyHOBHHOM mbHra H 
Komn.nerra qaconHca no aHTHKBapHmiama 3anaime Espone a KanpoBcKo 
nwrame jeAHllm ne.nom H anmHm4cTpaTHBHo, HITO je 6H.na KapaKTepHc-
THKa ollora go6a. 143 Heme Jyroc.11amje cy RoBobeHH oTtroBapajyhH 
cyytn-baw4 3a pag Ha milaHHpaimm npojeKTHma. CaBHh je naK Hmao 
TaKaB yrinAaj Aa  je morao maaRe TarieHTe oc.Tio6ogHTH cmywelba BojHor 
poKa; paA y BHIPIH ce patiyHao y TO. 
BeallKe KOpHCTH y HpBom nepHogy je 6Ho tH3ip-iap Po6epT 
BaReH (Robert Jeanette Walen, 1912-1994), CaBHheB npHjaTe.n. join 113 
BpemeHa papa y HHCTHTyTy 3a paAHjym y flapH3y. Bib je Beh y paHHM 
AanHma HocTaBm.ell 3a pyKoBoAHoga (1)14314 1-1Ke ma6oparropHje, Kojy je 
ycnenmo BORHO. Mel y peTKHM Romahvim tH3H4apHma HHje 6H.no HHKora 
KO 614 TO morao HRH weneo pa  parm. CaBHheB HeKaRallubll npocpecop, 
Aparom,y6 JOBaHOBHh, TaKobe je 6Ho aHra>KoBaH y npsHm gaHHma. go-
Ma'3140 je (pio era je CaBHhy 6H.no Beoma cTario), Heim° je paTmo, aJIH ce 
HHKaga HHje AO3HaJ10 
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Ko je I4HCTHTyT TaAa 6Ho Hog 6yRHHM OKOM jlp>KaBHe 6e36eg-
HOCT14, Koja je Tex<Him ga HOCTaBH rycT cPHJITap 3a KagpoBe Kojn HHcy 
Hmann „110JIHTIPIKe HOAO6HOCTH" (y OHO Bpeme OHH cy HOCHJIH LIaK H 
cTpanme Ha3HBe _HapogHll HellpHjaTen,H"), CB0jHM yTHHajem je ycHeBao 
ga OBO HpeBa30e H goBege Jbyge :3a Koje je Hpouell,HBao ga HMajy 
crprille KBaTHADHKaHHje 6e3 o63Hpa Ha oTHope. ()Bo ce 6e3 cymme Kac-
HHje ogpa3H.11o H Ha KBaJIHTeT Harmor papa. 
Beh 1949. rogHHe ce Ha3Hpy 3anew4 cpw3HiiKe, c4m43HnKoxemmjcKe, 
6HonoinKe H eneKTpoHcKe na6opaTopHje. BpojHo crame y OBHM Jia6o-
parroplljama pacTe Ho HaganacKy HpBnx Hocneparrnvfx rellepaHHja Beo-
rpagcKor yHHBep3HTeTa. OA HenpoHeumBe KOpHCTH je H go6po cHa6ge-
Bella 6H6aHoTeKa H onpem.Thella pagHoHHHa. TaK0e je 3HanajHo IIITO 
gpKaBa HHje unwTapHaa c cfm4HaHcHpamem. 
OA 1950. FOJAHHe I4HCTHTyT Hoimme c H3gaBamem cBor „Blurrella" 
Ha cTpaHum je3HLHMa (HpBH Ha'3HB Receuil des travaux de l'Institut de la 
structure de matiere H og 4. 6poja Bulletin of the Institute of Nuclear 
Sciences „Boris Kidrich") y KojeM cy mTamnann Hayinm pagoBH ca-
pagm4Ka. IZpBHX geceT rognHa cy ypegHHHH 6HJIH flame CaBHh H Po-
6epT Bauer. E.H.TreH je Hmao Heo6Himo BeJIHK 6poj gaconHca y pa3merm, 
IIITO cBego44 o meroBoj aKTyeanocTH, cBe go theroBor ramerha ine3ge-
cemx rogHna. 
CaBHh je 6Ho HayiTHH gHpeKTop HHCTHTyTa aJI14 Her-m(10110 H 
pyKoBogHnan (1)143141-1K0XeM14jCKe na6opaTopHje. CBoje BeJIHKO HCKyCTBO, 
cTegeHo y Beg HpBopa3pegHe cBeTcKe na6opaTopHje, HpeHocH Ha CBoje 
maal)e capagHHKe. OH je 3a CBoje capagHHKe 6Ho HeocHopHH ayTopwreT, 
He camo THme IHTO je 6Ho gBageceTaK romma CTapHjH. 3amepaHo my 
je KacHHje IHTO je caKymbao _Raw", Koja he ra HogpxaBaTH, anH ce 
HCHOCTaBHJI0 ;la cy oBa _gella" y cTBapH H3BeHa I4HCTHTyT Ha cBeTKy 
no3opminy! 
Bpi() patio y HCTOpHjH HHCTHTyTa, BepoBaTHo HOWTKOM 1948. 
romme, Ha6aB.rbeHo je neT141314 rpama pagHjyma H3 Benrilje. 3a paj ca 
OBOM BeoMa pagllOaKTVIBHOM H cKynogenom cyncTaH1HjoM H3rpOeH je 
HaBHJbOH 3a pagHjym, y HHCTHTyTy 60Jhe HO3HaT Kao „Xnaw-bana". Ty 
cy H3BoeHa ogBajafba npon3Boga pacnaga pagmjyma 3a CPW314 1-1Ka 
mepema, caKyrubaH je ocno60eHH pagon oA Kojer cy cnpawbaHH Hey-
Tp0HCKH H3BOpH HTA. CaBHh je Ty 6Ho CBOM enemeHTy" pagehll ca P. 
BaReHom Hog ycnoBHma o3pai-4Bafba KojH 6H HO AaHaIIIII,HM Hopmama 
6HJIH HOTHyHO HegOIlyCTHBVI. (gp>KaRH cy ce o6Hgaja HHCTHTyTa '3a pa-
gHjym, Ha HM He mo)Kemo r3amepHTH, aJII4 cy mAOH capagHHHH mopanH 
HmaTH HyHy 3aLIITI4Ty.) 
Beh 1950. row/me ca BoAHHom Bo>KHh o6jaBm.yje pag o go6HBamy 
pagHoaKTHBHor apceHa 6e3 Hocana. PagH ce o T3B. CH.nap-tIanmepcoBom 
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ect)eKTy y3MaKa Heywom4ma cmopenor pagllOaKTHBHOF je3rpa, HaKo ra 
ayTopH HHcy TaK0 Ha3HBaJIH. HpoH3Bog je morao 6HTH ynoTpearbell y 
megmmHcKoj Teparmj14. 
* * * 
Oeoe jeOrta Ou?pecuja. °Ha je llocnegHua HegaBuo oTBopellor 
JI14 1-1HOF gllesHHKa KOjH je BORHO flame CaBHh`y HepHogy 	jallyapa 
1949. go gegem6pa 1950. rogmie. 143 lbera ce 	;la gpKaBHo- 
-HapTHjcKo pyKOBOXTBO HHje HHHIIHpaJI0 H 06HJIaTO c-PHHaHcHpano HII-
CTI4TyT camo pagH Tora ga ce pa3BHja iiHcTa HayKa, HITO je Ha Kpajy H 
norwmo. XTenH cy 6om6y ga 6H Haman' CoBjeTHma, H TO IIITO ripe! 
JegaH HyT AO 6oM6e BogH 'INK° HyKneapHor peaKTopa, Tj. y rbemy 
cmopellor Hilyrom4jyma. CaBHh je TO BpJI0 go6po 3Hao, arm ce 
oi-mrnegHo man° 3anarao 3a TO. CMaTpao je ga je pa3Boj HymeapHe 
cP1431/IKe, ()143144Ke xemHje H pagHo6HonorHje HpHMapaH. Tla 6H ce cTBapH 
pam -imcTllne H y6p3ane, TaRa Beoma yTHgajaH gnarl H3BpIHHOI' KO-
mHTeTa UK KIIJ, MHJIOBaH T3HJIaC, II0:3HBa CaBHha H gHpeKTopa HII-
cTwryTa CTeBana gegHjepa Ha cacTaHaK, o qemy rime y gHeBHHKy 
H0)1 gaTymom 15. XII 1951. CacTaHKy je ripHcycTBoBao H AneKcangap 
PaHKOBHh. KaKo CaBHh Hume: je TO jegaH oA Hajy36ygn-mBHjilx 
pa3roBopa, Koje cam yomme BogHo ca HeKHM a cHrypHo H Hajcyg6oHoc-
H14j14, KaK0 HO MeHe JrHHxo, TaK0 H HO gaJb14 pa3Boj 14HcmTyTa...". 
rhanac ra je >KecToKo KpHTHKOBa0 Ho pa3H14M AHHHjama H Hpegnarao jla 
ce cmeHH. PaHKOBHh ce )IpKao yrnaBHom HO CTpaHH. KaKo HnaK HHje 
6Hno oco6e Koja 6H ra mourn '3aMeHHTH, gaT je yJITHMaTHBHH pOK ;la ce 
6om6a HaHpaBH 3a maim og TpH rogHHe (!). CaBHh ce 6paHHo, ormpao H 
Ha Kpajy HllaK HpHcTao Aa ce H3pagH ena6opaT o 6ygyhem peaKTopy 
(HJIH ypaHcKoj nehH, KaK0 cy TaTka peaKTop Ha'3HBaJIH). HOCJIe oBor 3a-
HHca, HpecTao je ga BogH gHeBH14K. KOJIHKO 3Hamo, ena6opaT je Ha-
HpaB.Then, aJIH ra je mano KO oTaga BHgeo. 
KaRa ce yBHgeno Aa je 6oM6a H3y:3eTHO cKyHa HanpaBa, Kaga cy 
pa3BnamheHH HHH4HjaTopH ibeHe H3page, a mOyHapogHH ogHocH ce 
HpomeHHaH, og HpaB.Thema 6om6e ce KacHHje oimrnegno ogycTano. 
CaBHheBa na6opaTopHja je og camor HoiieTKa 6Hna Beoma 3aHH-
TepecoBalla 3a Haim3e ypaHoBHx pyga Ha TepeHy. EKHHe cy Kpy>KHne 
JyrocnaBHjom H gocTaB.Tbane y3opKe 3a Koje ce HpeTHocTaB.Thano ga 
cagp)Ke ypalla. fIocTojehll HO3HaTH aH JIHTHLIKH meTogH 3a ogpebHBafbe 
ypaHa HHcy ce HoKa3ann )10B0JbH0 II0y:3gaHHM H OCeTJEMBHM (a OHH 
H3 paTHor go6a HHcy 6HJIH o6jawbeHH), ria cy ca CaBHheBHM 
hem pa3pabeHH HOBH. Ca I4BanoM JIparaHHheM TaK0 1951. o6jaBni)yje 
pag o ()nyopomeTpHjcKom ogpebHBamy ypana. 11pollamnll cy, HaHme, 
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H3y3eTHO OCeTJIDHB MOTOR y Kojem ce y:3opaK pyre cTaHa ca HaTpH-
jym-tnyopHgom a pe3yJlTyjyha tnyopecgeHgllja npegcTawba mepllno 
canpwaja ypaHa. 
Caegehe rogHHe c 14BaHom Fanom o6jaBJbyje KoHcwyKlllljy ype-
baja 3a noTetwHomeTpHjoce THTpagHje eraKobe y Be:3H c ypalloM) y 
KojeM ynory pec-PepenTHe eneKTpone Hrpa torrohenHja, MT° je 6Hno 
HpHJIW-1110 OpHFHHaJIHO. 
.y Be:3H ca TaAa BeoMa HHTelf3HBHOM noTparom 3a ypaHom y 
npHpogll, CaBHha je noce6Ho HHTepecoBao reoxemlljcKH acneKT nojaBe. 
C mmiepanorom CTojaHom IlaBnomhem gaje 1954. opHrHHanHy reo-
xemHjcKy cxemy o mvirpagHjH ypalla H3 gy6oKvtx cnojesa Ha HOBIDLIThily 
3emJbe. Aaje ce o6jambefbe o nojaBama geTBopoBaneHTHor H tllecToBa-
neHTHor ypana y pygHHM .fle)KHIIITHMa. Hana3 je omllrnegHo 6Ho 
:3Ha4ajaH H illTamnan je y napHcKom Comptes rendus. Ca GrojaHom Ilas-
nomhem H CTjenanom Manimhem garbe pa3BHja oBe Hgeje o6pabyjyhll 
THHOBe KpHCTaJIHHX pemeTKH. YBoge nojam _mepa nonyfbeHocTH 
pet_HeTKe", onaKne ce morno 3aKibrIHBaTH o cram)/ y gy6HHH :3emJbe, 
ogHocHo o nopeKny mllnepana (KacHHje Cy CBe aKTHBHOCTH y Be:3H C 
ypaHom H:3nBojeHe H3 fla6oparropHje H OCHOBaH je noce6all HHCTHTyT 
3a oBe cBpxe. ) 
Ca capagnIncom J1. IABjeTHhaHHHom pa3pabyje meTog ogBajama 
panHjyma OA CB0jFIX noTomaKa xpomaTorpatHjom Ha nanHpy. C)Baj jen-
HOCTaBHH meTon 6H 6Ho on BaripegHe KOpHCTH 6pai-mom Hapy KHpll, 
nogeTKom oBor BeKa, KaAa cy HCTO HOCTI13aJIH xvubagama tpammonnx 
KpHCTaJIH3aullja. 
Beh y HajpaHHjHM naHHma aKTHBHOCTH HHCTHTyTa 3anomeT je pa3- 
Boj TexHHKa :3a npoH3Bomby TemKe Bone, gpyre HO Ba>KHOCTH nyKneapHe 
cHpoBvme. gpyroTpajim, myKoTprnm H RaHOHOhHH eKcnepHmeHTH ca 
eJleKTp0J1H3OM Bone (gp JonaHga XojMaH) ganll Cy cKpomHe KOJIHIIHHe 
TeniKe Bone H yjegHo noKa3ann Cy ;la oBaj jegHHH jaBHo HO3HaTH merrog 
Hma HH3 HegocTaTaKa (TponiH npem/lille cKyne jegHocmepHe cTpyje, 
CKJIOH je eKcnno3Hjama npacKaBor raca CaBHh je cTora HHHImpao 
HcTpa)KHBallpa y gpyrom npaBlly, Ka rIpHmem4 peaKtwja H3OTOHCKe H3- 
meHe 1/13mey enemeHTapHor Bonom4Ka H BoneHe nape. ga oBa peammja 
BogH Ka o6orahymaiby neyTepHjyma je 6HJIO HO3HaTO, aJIH je 6Hno 
HeonxogHo HahH ogroBapajyhll KaTa.TIH3aTop. Ca rpynom on Tpoje 
capagm4Ka, HaTa.nHjoM gorpamatm, BOHIKOM IlaBnoBllhem H Cno6o-
ganom PH6HHKapom, 3a peJlaTHBHO KpaTKo pee HabeHo HX je mute. 
Hamm-beHa je nmpa cTynHja Koja je noKa3ana KOjH cy meTanH aKTHBHH 
Kao KaTanH:3aTopH a KOjH He, HITO je omoryhmo onTHmanaH 14:36op 
(1954). C)Bo je 6HO jowl on pnynTaTa HcTpa)KHBaba y PIIICTHTyTy, 
KOjH je 1955. ronme peotepHcaH Ha KoHtepellumjll YjegmbeHvix Hatmja 




H3J10)KeHH pe3yJITaTH H3a313aJIH Cy many ceinallHjy: HCHOCTaBHJI0 ce, 
HaHme, na je jegan OR HajaKTHBHHjHx BHIP-laHCKHX KaTaimaTopa 6Ho 
6ani ollaj KOjH ce Taga npllmen.HBao y amepHiwHm H KaHancKHm TajHHM 
( a6pHKama TemKe Bone. 3ana)Kell je 6ll0 H pan MartellKa IlIyumna o 
nomaporpatcKom ogpebHBaiby ypana y HpncycTBy acKop6HHcKe KHce-
JIHHe. Ha OBOE KoHtepeHllHjH HHCTHTyT je cTeKao cBojy KoHamHy CBeT-
cKy atHpmanHiy (He cam ropumm pa)oBHma). 
Hpotecop CaBHh je 6Ho BeoMa npoTHBau TeHgeHnHjll, Koja je 
nocTojana, ;la ce pe3yJITaTH Henix Hcipa)KHBalba npor.nace TajHHm. Fo-
BopHo je, c npaBom.: ,,3a one KOjH He pane no6po, HajMaKHle je ga 
H3BeinTaje gp>Ke gageKo on jaBHocTH." TajHHx goKymeHaTa je, cBejegHo, 
H gaJbe omvirmenHo 6H.no. 
Herne y OBO Bpeme, no oTorubaBamy ogHoca ca COBjeTCKHM CaBe-
30M, H HoceTe HHKHTe XpyilmoBa MHCTHTyTy, Haprien je HymeapHH 
peaKTop. CaBHh y CB0jHM „Ka31/113aHDHMa" (1993) T13pg14 ;la OH 3a TO 
Taga HHje 3Hao. CnellHtHKanHje je 6HJIa gaaa CaBe3Ha KomHcHja 3a 
HymeapHy eneprHjy In4jH je npencenHHK 6Ho AneKcallgap PaHKOBHh 
a Flame CaBHh noTnpencegHHK (!). PeaKTop je 6Ho TellIKOBORHH a 
ropHBo ypan o6oraheH no  2% 235U, y HOTyHOCTH coBjeTcKe KOHCTpyK-
4Hje H H3pa1e, Ha3BaH KacHHje RA. Ma JIH TO HapytmonH HHcy 3HaJIH, 
aJIH HJIyTOHI4jyM npoH3BegeH OBHM THHOM peaKTopa HHje 6H0 HOFO-
AaH 3a 6oM6y!). 
Cent Tora je on CoBjeTcKor CaBe3a Ha6awhena H3BeCHa KOJI14 1-114Ha 
Tenme Bone H meTaaHor ropHBa On ripHponHor ypana. OBHX KOMI-10- 
HeHarm je H3rpaben, HO gomahem Hanyry, gpyrll peaKTop, Ha3BaH 
RB, KOjH H HHje 6H0 npegmbell ga cTBapHo tyHKIAHOHHITIe, Ben camo 
3a cTynHje npocTopHor pacnopega ropHBa H monepaTopa, 36or mera je 
3BaT „peaKTop Hymre cHare." TaKo H HHje Hmao OKO ce6e 3a1iTHTe 
3paiietba. 
Tlocaegfba CaBHheBa nyanyiKanHja Be3aHa 3a HHCTHTyT He oral-
cyje, Ha)KaJIOCT, Harm() gocTHrHyhe, Ben ammgeHT KojH ce 1958. rogHHe 
noronHo Ha peaKTopy RB, KOjH je Henaxubom eKHHe Koja je H3B0g14JIa 
eKcnepHmeHT, neceTaK mHllyra 6Ho npaBH peaKTop C pe3y.wryjyhtim 
HHTeH3HBHHM 3pagemem. OBge ce onHcyjy CBH Taga 1103HaTH geTa-
Th14 oBor TparHimor norabaja. Kao jegHHH HOTHHCHHK oBor itnaHKa, He 
oKpHB.Tbyjytal HHK0Fa, npehyTHo H 6e3 pa3nora npHma O1F0B0pHOCT 
canto Ha ce6e. 
KpajeM nenecemx ronma HO CB0jHM gocTHrHynHma H Ho CB0j0j 
onpenrbeHocTH HHCTHTyT y BHIPTH nocTaje jeglla 01 HeKOJIHKO Haj-
ycnemHHjHx HcTpa)KHBaiwkix HHCTHTyIllija y O6JIacTH HymeapHllx HayKa 
y EBp011H. FlocTaje H pacagHHK KagpoBa 3a HH3 gpyrHx taKyaTeTa H 
Harnmx HHCTHTyTa. BpojHocT 3aHOCJIeHHX (npeKo xwbage) Kao H pa3- 
HOJIHKOCT npo6.gemaTHKe Koja ce o6pabyje, Harm pacTe. CaBA HnaK 
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oceha ga TaKaB HopacT HHKaga HHje weneo H ga TO Bogn pacrumfbaBamy 
y HcTpa>KHBaumma. Hapoturro Hi* 6Ho caraacan c TeHgemwjama„ Koje 
cy llocTojane y HIICTHTyTy H Ban mera, Ka ycmepaBarhy Ha pa3Boj HyK-
HeapHe TexHonorHje. OBa Hecnarama goBoge Ao  fberoBor Hanymarba 
I/IHcTHTyTa 1960. rogHHe. KaKO 414TaMO y „Ka3HBaumma", Hoc.ile cBe-
gallor oTBapama peaKTopa RA, c HpHcycTBom '3BaHHHa HajBHIHer HHBoa 
(yK.Tbr-iyjytm H JocHna Bpo3a), KaAa je HcHpahen nocnegH,H FOCT, 
H3amao je Ha cHopeglly KanHjy Aa  ce y HHCTHTyT mile He BpaTH. JIaje 
ocTaBKy Ha Homoxaj HompegceRHHKa CaBe3He KomHcHje 3a HymeapHy 
elleprHjy, yK.Thr -MBILHH H 15 gpyrnx tymulHja, cem Hpotecype Ha YHH -
Bep3HTeTy. Hem° KacHHje je BpaTHo H HapmjcKy gpselly KHD14>KHIIy. 
(I) AKYJITET 
Y6p3o HO peaKTHBHpamy BeorpagcKor yHHBep3HTeTa 1945. ro-
AHHe. [lame CaBHh HocTaje pagOBHH Hpotecop OH:314 ,We xemHje Ha 
OH.TIOCOtCKOM taKynTeTy (og 1947. HpHpogno-maTemaTHiTKH). FIpegaje 
cBoj tieTBopocemecTpanHH ripegmeT c1)143HtiKa xeMHja H aTOMHCTHKa, 
KojH caymajy, Hopeg tH3HKoxemllmapa H cTygeHTH xemHje, tH3HKe H 
jeRllo BpeMe cTygeHTH TexHomomKor taKyaTeTa. AeBeTHaecT rellepa-
LWja tH3HKoxemHmapa je 3aBpummo oBaj Kypc. 
FIpegaBana cy HoHeKag 6HBana oTKa3HBaHa c onpaBgathem 3ay3e-
TOCTH y BHITH. KaCHHje cy CTy)leHTH AOKOHaJ114 Aa  je Hpotecop 
otiHrnegHo ripegaBo HapTHje Koje je Bone°, H TO je 6Hno 6pH.TbaHTHo. 3a 
Hera je HocTojao camo maJm 6poj Heocriopimx ayTopHTeTa y Hay11H. 
MHora HmeHa H3 yu6eHHKa je H JIHMHO no3HaBao. HeKe HayqHHKe HHje 
ileHHo, a pea HeKHma je Immo, HHCTO eMOTHBHO, og6ojaH CTaB. TaKo, 
Ha HpHmep, HHKaga HHje ripegaBao (HHTH Ha HCHHTHMa HHTao) T3B. 
IIITapKoB eteKaT y aTOMCKOj cHeKTpOCK01114j14 (KojH je y Hay4H 
r3HatiajaH) jep je Ho6emoBag (1919) Joxanec IIITapK (1874-1957) 6Ho XHT-
aepoBa4, HpoTaroHHcTa „Hemaifice HayKe" H 3aApTH aHTHcemwra, 3a ma 
je KacHHje 6Ho ocOeH Ha tiempH rogHHe po6Hje. 
Ha aTOM je CaBHh illegao HpeKo T3B. nnaHeTiior, BopoBor 
mogeRa„ y KojeM emeKTpom4 Kpy>Ke OKO je3rpa Kao HaaHeTe OKO CyHga. 
FIommbao je H caBpemeHo r.11eAmme rge Cy e.meKTpoHll camo gHty3- 
HH o61agH, aim je Tome HIIHJIa3H0 HeKaKo c Henosepeffiem. (BHgehemo 
HeHITO KacHHje H 3aIHT0.) 
YITI6eHHK 3a CBOj HpegmeT HHje HHKaga HallHcao. Pa3J103H cy, mox<- 
)1a, H me by ropenomeHyTHm. HllaK je 3ajegHo e MHJIeHKOM IllymHhem 
H KhepKOM AHOM, Koja je TaKobe tH3HKoxemlimap, aKTHBHO yilecTBoBao 
y HpeBobeHDy no3HaTor yu6eHHKa cfm43Htme xeMHje OA C. FaecTolla. 
fberoso Hme ce y HmHpecymy HllaK HHje HojaBH.11o. 
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FogHHe 1960. Ha YHHBep3HTeTy je 6HJIa ypen6om yBegeHa T3B. 
TpocTerieHa HacTaBa. CTygeHTH cy mourn cTehH gm -mow Beh Hocae 
HpBor crenella (gBe rogHHe), gm( je TpehH cTeHeH 614.11a HocTAHrinomcKa 
HacTaBa. 06pa3nowei-be je 6Hao Aa  cy npyinTBy XHTHO HoTpe6HH H 
crprifbagH HpBor cTenevia. YHHBep3HTeT je Bp.no Hepago npemao Ha 
oBaj CHCTM jep je cTBapao HomyHy KoH(py3Hjy y rinaHoBHma H Hpo-
rpaMHMa. HaBJIe CaBHh je OAO.TIe0 OBOM eKcHepHmewry H Ha flpHpog-
Ho-maTemaTHimom cl-mKy.riTeTy je jegviHa 41)14314 ,-1Ka xemHja ocTana Ha 
cTapHm Hporpamllma. flpojeKaT TpocTeneHe HacTaBe je ycKopo HecmaBvio 
Hpormo, jep HHKOMe HHcy 6HJIH HoTpe6HH crprifbain4 HpBor cTenella. 
(Canto ce H gallac r3a HOCTAHMIOMCKy HacTaBy join HoHeKa) yrioTpe-
6J-baBa Ha3HB „TpehH creme.) 
KaTopa (1)143H 1-1Ke xemHje y HocAepaTHom nepHogy go)KHB.ThaBa 
HaFJIH pa3Boj. PaCTe H 6poj crygeHaTa Kao H g1111.110MHpaHHX ()143HKO-
xemllmapa. MHOFO og oBora ce mopa HpHHHCaTH xapH3mH Hmella HaBJIe 
CaBHh. OBe cTyRHje HocTajy Hopen Tora 143y3eTHO rionymapHe, jep HOC-
TOjH jaKa HHTepammja C HHCTHTyTOM y BHIP-114: Haj60JbH CTyAeHTH 
3aBpme romme on.ma3e y BinuTy me pane cBoje gHnnomcKe pagoBe H 
HO HpaBH.11y TMO ocTajy. PicTpa>KHBagH H3 BHHLIe HOCTajy HaCTaBHH-
H14 Ha OaKynTerry. PillycTpaimja °Bora je 6poj ginuiomvipaHHx CPW3HKO-
xemw4apa. MaKCHMyM ce nocTH>Ke 1960 . romme H H3HOCH 55, ga 6H y 
c.riegehm HeTHaecT rogium 6Ho Ha BHCOKOM HHBOy, 34 ± 11. ()Bo Tpe6a 
yllopegHTH ca roperiomellymm „jegall HJIH imjegall rogHtm-be" 3a ripen-
paTHH HepHon. 
Mama KaTenpa :3a c)H3Himy xemHjy, Koja je y ripenpaTHom nepHogy 
Hmalla jegHor HacTaBHHKa H jenHor HJIH HHjegHor aCHCTeHTa, naHac je 
eBoayHpalla y ctoaKyarreT :3a ()11314 1-1Ky xemvfjy. ()rime je rneginurre Aa 
Kagap, rogHHama IIIKOJI0BaH y OBOj HHCTHTyIAH.j11, 36or HilipHHe Kojy je 
HacTaBa o6yxBaTana, Ho g mu' omllpa fb y je 6HBao y cTanDy ga ce 6p3o 
riparfarogH H yKJbrI14 y Beoma pa3H0BpCHe TOKOBe HcTpa>KHBarba. 
Flame CaBHh je 1966. °mina° HO COHCTBeHOM 3axTeBy y rieH3Hjy, 
HaKo TO HHje mopao. HHje ce cifarao ca pyKOBOT1CTBOM aKy.wreTa. TOM 
HpHJIHKOM jenall 3a Ebera THHHnaH KomeHTap: perry je IHTO cy MH 
H3AaJIH TO peineibe, jeAHHO MH cmeTa LIITO je TO 6HJI0 Beh cyrpagan." 
BMCOKH IIPHTMCUPT 
CapagHHHH Hpoci)ecopa CaBHha H3 pallHjI4X gaHa HamTe eKcmio-
3Hje Koje cy ce neinaBalle y mangy sax Kpyra HHCTHTyTa y BHIP-IH. Ty 
je y jaKOM Kamyny 6HBao popaK HeKOF maTepHjalla, HpHTHCHyT meTaii-
HHM KJIHHOM. Hall( KJIHHOM je CTallTbell XeCTOK eKCHJI0314B 1114j0M ce 
eKCHJI0314j0M H cTBopeimm HpHTHCKOM ogeKHBana HpomeHa y y3opKy. 
1111'a je go6HBaHo, capagHHHH Hvicy ca3HaTivi. 
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OBO je ot4rnegHo 6Hna gaBHaumba HpeoKynallHja flaBna CaBHha 
0 ocTBapHBalby jegHe fberoBe noce6He BH3Hje. PagH ce o cBeo6yxBaTHom 
rnegalby Koje HoKymaBa ga o6jegHHHHamaibe cBeTa aToMa H cBeTa 
He6ecKHx Tema, mllKpocBeT H maKpocBeT. Qua 1-10.TIa3H HJIalleTHOF 
mogena aToma y KOjeM eneKTpoHH Kpy)Ke HO CP14KCHHM Op6HTaMa OKO 
je3rpa Kao nnalleTe OKO 	Pa3MaTpa maTepHjan (HHje 143 C1)14J1000(P- 
CKHX pa3nora gonyurrao ce Ka)Ke „maTepHja") Hog BeoMa BHCOKHM 
HpHmcgllma. AKO HpHTHcaK HocTaHe gOBOJbH0 BeJIHK, HepHc1epin4 eneK-
Tp0H14 aTOMa 6HBajy HCTHCHyTH, H36al-leHH H3 tbera. lIpBa, HenocpegHa 
HocnegHga je CKOKOBHTO cawHmalbe aTOMa, ORHOCHO HenHHe npeRMeTa. 
TaKo ce eneraHmo o6jannt.aBa RHCKOHT1411yHTeT rycTHHa y yHyTpam-
lbOCTH rinaHeTa, y OBOM cayilajy 3emJbe, IIITO je TIO3HaTO 113 CeH3M14'4KHX 
mepeiba. „3BaHHime" TeopHje oBe RHCKOHTHHyHTeTe HpHHHCyjy 'Tome-
Hama xemHjcKor cacTaBa, HITO IIO CaBHheBoj HocTaBHH HHje o6aBe3Ho. 
Flpema HpBO6HTHOj TeopHjH HHje 6Hno HoTpe6Ho ripemocTaBHTH HH 
je3rpo TeJIa cacTawbeHo og Jierype rBo)Oa H HHKJIa Ra 6H ce o6jacHHJIa 
fberoBa BenHKa rycmHa. 
gpyra HocaegHga TaHreHLHjaJTHor H36agHBaiba nepHckepHor eneK-
TpoHa (I1J1aHeTHI4 MOReJI) je 06pTHH MOMeHT HoBollacTanor aTOMa HJIH, 
Hpocmje pemello, OH cTatie poTaIHjy. OBH ce MOMeHTH Ha HeKH Ha1IHH 
cripexy, HpoH3BogehH poTaLHjy Henor He6ecKor TeJIa. (Y3rpeg 6yRH 
pemeHo, poTagHja He6ecKnx Tema, notieB limaHem go ranaKcHja, join 
HeMa HpaBor o6jambefba!). 
PoTailmja HpBo 3aH0 1-1141-be y je3rpy He6ecKor Tema, rge cy HpH-
THUM HajBehH. Tperbe H3Me ,y pompajyhe yllyTpambocm H o6nore 
JIOBORH HoBHmelba TemnepaType, HaKo Ha notieTKy He6ecKo Teno 
mo)Ke 6HTH xnagHo. 
y3 TO, HOBH, orwbeHH aTOMH HMajy marHeTHH MOMeHT, ILITO 06- 
jamfbaBa marHeTH3am He6ecKHx TeJIa. FlocTojehe TeopHje o6jaunbaBajy 
marHeTH3am HnaHeTa H 3Be3ga eckeKTHma „gHHamo-manmHe" H3a3BaHHX 
poTaHHjom TeJIa. 
FlopeKno gy6oKlix 3enTboTpeca ce o6jambaBa ocno60albem „aKy-
mynHpaHe elleprHje" Kojy cy aTOMH go6HnH BHCOKHM HpHTHcumma, Kaga 
ce KOHBeKIII4j0M HOy y 30HH Mather HpHTHcKa, IIITO je BpJI0 opHrHHanHo. 
OBHM CB0jHM nocTaBKaMa, H3J10)KeHHM y CpncKoj aKagemHjH Hay-
Ka HpBH nyT 1961. rogme, HoKylilaBa ga H maTemanrimo pyxo y 
capagH,H ca aKagemHKom PagHBojem KamaHHHom (1892-1989). Pe3ya-
TaTH cy ilempH o6HmHe cTyjiHje c HacnoBom „floHamame maTepHjana 
Hog BHCOKHM HpHmcgHma", o6jaaTbeHe y HHTepBany og 1961. go 1966. 
rogime. OHe cy y Beorpagy HpeBegeHe Ha eHrnecKH, a y CoBjeT-
CKOM CaBe3y, HeHITO KacHHje, C eHrnecKor Ha pyCKH H HcramHalle Kao 
jegmicTBeHa KH,Hra. 
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CBecTaH ga BenHKa BehHHa Innanaga HHje y cram)/ ga y je y oBe 
H3y3eTHO „maTemaTH3HpaHe" TeopHje, HanHcao je HonyRapHy KH,Hry 
„OJT aTOMa He6ecKllx Tema", Koja je go)KHBena gBa H3gama. Ty ce 
Haman' MHOYO TeKcToBa KOjH 6H ogroBapain4 theroBom HeHanHcaHom 
yU6eHHKy cp1431411Ke xemHje. 
TBpgoKopHH ()143141-1ap14 Cy ra KpHTHKOBaJIH rITO y TeopHjH He cp H - 
rypHm e BamgmaHoBa KOHCTaHTa, k, ORHOCHO CTaTHCTIP-IKO-MeXaHHIIKa 
c)ymun4ja e kT, Ha arra HHje Hmao y6ega)HBe ogroBope. HHTyHTHBHO je 
ocehao ga jegHa H,eroBa HanyemnllpHjcKa ckyHKgHja, 2 9 , 3agoBoJbaBa. 
KaRa ce cpegmHom cegamgeceTHx romma pa3Humo C KaIIIHHHOM, 
CaBHh capabyje C maTemaTHimpem gparaxoM TpuckyHoRHhem, acTpollo-
mHma rhopbem TeneKujem H BnagaHom lieme6oHomhem, mmiepamorom 
CTojaHom Flamomhem, clDH3HKoxemifilapHma MmeHKom Wyn/them H 
MOMIIHJIOM PHCTHheM, cliH3H -qapem RnageTom YpomeBHheM, rpynom 
COBjeTCKHX HcTpa)KHBatia HTg. CBH OBH pe3yJITaTH npegcTawbajy ycaBp-
maBame HoneTHe TeopHje, no3HaTe Kao TeopHja CaBHh—KaHIaHHH. 
EKcHepHmenTailHa HoTBpga eteKaTa Koje OBa TeopHja HpegBHba, 
ganac join HHje moryhHa. flpHTHcgH o KojHMa ce pagn gameKo ripe-
Ba3alla3e moryhHocTH ma6opaTopHjcKe TeXHHKe. JegIla og nocpegimx 
HpoBepa je 6Ho Meceg. TJOHITO je ()Bo peJlaTHBHO maw He6ecKo TeMO, 
yHyTpaimbH HpHTHCH14 y ihemy Cy HegOBOJbHH H3a3oBy H36agm-
Balm e.leKTpolla H3 aTOMa, Ha Hpema Tome H ocTBapHBame marHeTHor 
HOJba. OBO je H3pegeHo ripe HO INTO cy BacHoHcKe JIeTHJIHHe cTBapHo 
perHcTpoBame ogcycTBo marHeTH3ma Mecega. OBO je JIHHHJIO Ha KO-
Hai-my HoTBpay TeopHje cBe J1OK HHje 3HaTHO KacHHje KOHCTaTOBaHO ga 
HH nmaHeTa BeHepa HeMa marHeTHor Homa, HaKo je HO J1HMeH3HjaMa 
cyn4mHa 3emm.H. 
EiteKTH ox-mr.11egHo HHcy TaKO jegHocTaBHH, jep BeHepa npaK-
THITHO HeMa HH cBoje poTaLHje, HITO TeopHja ripegBHba (OgcycTBo po-
TagHje je BepoBaTHo Hocaegmla mialleTHHx nepTyp6agHja, HaKo ganac 
HHje jacHo KaKBHX.) 
AKTHBHa pa3mmillbama o BHCOKHM HpHcTHcgHma gp)Kana cy ra go 
npeg cam Kpaj. 
AKAgEMHJA 
3a g01114CHOF HJlaHa CpricKe aKagemHje HayKa H3a6paH je 1946. 
rogme, a 3a pegoBHor gBe rogHHe KacHHje. BHO je TpH HyTa 6HpaH 3a 
npegcegHHKa CAHY y nepHogy 1971-1981. Ilpeg cam Kpaj Tpeher maH-
gaTa gao je ocTaBKy 113 camo memy 3Haimx pa3mora. 
AKagemHjH je 6Ho aKTI4BaH y HH3y HarIHHX HoAyxBaTa. Paw je 
Ha riospahajy eKcHepHmeHTanHe HayKe y AKagemHjy, liHjH cy 3Ha4ajHHjH 
HHCTHTyTH jOHI paHnje 6HJIH pa3BejaHH Ha cBe cTpaHe. BHO je pyKoBogH- 
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nau capagme CAHY ca AKagemnjom HayKa CCCP (Tema: 0143141-1K0-Xe-
mHjcKH HpogecH y TexHarforHjH caspemeHHx maTepHjama) H MabapcKom 
aKaReMHjoM HayKa (HpojeKT: Oco6HHe 3em.ibe Kao He6ecKor Te.ria). 
TaKobe je 6Ho HpegcegHHK MebyaKagemHjcKor og6opa 3a cm3HgKe H 
xemHjcKe oco6HHe maTepHjana. B0)11140 je AKaJeMHjHH Ogoop 3a CP143144- 
icy xemnjy H 0g6op „3em.rba Kao He6ecKo TeJIo." 
Kao HpegcegHHK AKagemmje je HoKytuaBao pa  ce oBa ycTaHoBa 
ymema y Hpawbethe rmaHoBa H Hporpama HacTaBe y OCHOBHHM tuKariama 
(OlTHFJ1eTIHO Hoc.ile gHTaH)a yU6eHHKa cBoje yHyKe), anH 6e3Hor yc-
nexa. IlpocBeTHe BJIaCTI4 Cy OBO HpocTo HrHopHcame. Ho yBobelby 
„ycmepeHor" cpegther ILIKOJICTBa Rao je 11143 HeFaTHBHHX KBamicimKagHja 
o OBOM HogyxBaTy (y qemy ra je AKagemHja cBecpgno Hogp)KaBana), y 
ulTa cnaga H IlyseHa H3jaBa pa  je TO „ocBeTa 6141311114X HoHaBmaga". 
Peammja HpocBeTHHx BJIaCTH H Hapoinfro CTHHeTa IllyBapa, Hgeanora 
ycmepellor rHKO.ncTBa , &ma je wecToKa, aJ114 CaBHh je cse TO gOCTO-
jaHcTBeHo ohyTao. Mmao je KacHHje caTHccpamAHjy Kag je ycmepello 
HIKOJICTBO HeCJIaBHO Hanyurreno. 
JABHA IIPM3HAlbA 
LIHmenHua je pa  flame CaBHh HHje Hmao goKTopaT HayKa (111TO H 
HHje 6H.11o TaKo Heo6Himo 3a crapHjy rellepanHjy HacTaBHHKa Beorpag-
cKor ymmep3HTeTa). KaKo cam Ka3yje, MpeHa )1(aimo-KHpH My je 6Hma 
Hpeg.no)KHRa pa  meroBo oTKpHhe c Howl'Ka 1939. romme, Koje ce ogHo-
CHRO Ha racoBHTe HpoH3Boge ckHcHje, game pa3pagH H pa my TO hype 
gHcepTauHja. OA Tora, napalm°, HHHITa HHje HCHaJIO jep je HcTe rogHHe 
mopao HanyCTHTH OpaHnycKy a y Beorpagy HHKaKBHX ycyloBa 3a HacTa-
BaK papa HHje 6Hao. Hoc= paTa 3a pap Ha gHcepTanHjH oumr.11egHo HHje 
6mo HpHJIHKe. Y BHIPTH je TO morao HaCTaBHTH, aJIH oBa Hpo6.nemaTHKa 
je, Ho HpoTeKy mune op T]tegeHHje, Beh 6HJia HpeBa3HbeHa H HeaKTyeJIHa. 
(YOCTaJI0M, KO 6H 6140 meHTop pegomom Hpocpecopy, aKagemHKy H 
manTene no6e.noBuy?). Op YHHBep3HTeTa y Beorpagy je HnaK, 1957. ro-
gime, go6Ho HoilacHH goKTopaT (Doctor honoris causa). 
3a cBoje 3acilyre Ha Harmom nwhy H y H3rpagH,H 3emm.e, flame 
CaBHh je go6Ho BeJIHK14 6poj jaBHHx HpH3Hama. go6Ho je 6pojHa og-
JIHKOBalha, me by KojHma je op gomahHx Haj3Haiiajm4jH Opgell jyHaKa 
cogHjaTmcninKor papa (1979). go6llo je jBa HyTa ckpallnycKH Omer' 
oct)HuHpa JTerHje 1-1aCTI4 (1965. H 1976), Megamy Pagepcloopga (1979), 
3jiaTHy megamy flomoHocoBa (1982), Megamy KypHaKoBa (1982), 
Cpe6pHy mega.Thy MeHgeibejesa (1984), Cpe6pHy megarby rpaga Fla-
p113a (1984), Megamy „40 romma no6ege y BeJIHKOM OTa1,16HHCKOM paTy 
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1941-1945" (1985) HT). (Y CBOM cTaHy je Hmao cpsHoKy npenylly opgerba 
H megama.) 
Ka)a CMO my jegHom HpHJIHKOM 1-leCTHTaJIH Ha BHCOKOM gomahem 
oganKoBan)y, KomeHTap je 6H0 THHHHHO camheBcKH: „XBaaa, camo He 
3Ham KO je Kome oBnme xTeo ga HanaKocm." 
flame CaBHh je Hocnnan Cegmojy.ilcKe Harpage Cp6Hje (1950) H 
Harpage ABHoja (1966). Bno je CHOJbHH iinaH CBHX neT Tagammx jyro-
CHOBeHCKHX aKagemHja HayKa, 6Ho je HHocTpaHn q.naH AKagemHje HayKa 
CCCP (1958), CHOJbHH iinan Ma apcKe aKagemnje HayKa (1970) H ATHH-
cKe aKaReMHje (1975). 
* * * 
Kpajme je TemKo OHHCaTH KommeKcHy JIHMHOCT llama CaBHha. 
Bn.na je TO cjajHa HHTenHreHnnja ca H3pa3HTO 6p3oM nepnennHjom H 
peaKunjom Ha 361nm-ha. Y allaJ114314 KOHKpeTHHX HayLIHHX npoonema Hc-
nwhaBao je Heo6w-my nifrynnHjy, Kojy meroBH capagmnAH gecTo Hllcy 
naKo cxBaTaJm. fberoBa Hgeja, Kojy HHKaga HHje caparumgnma HameTao, 
no3HaTa Kao „cyrecmja", noneKag je nocTajana jacHa Tex Kaga gpyrH y 
cBeTy n3Begy KacHHje na 1-1aK H go6Hjy Ho6eJIoBy Harpagy 3a TO. 
flpHJIHKOM nponemnBafba .11,ygn c Kojnma je g0J1a3140 y gognp, HHje 
6H0 TaK0 ycnemall: HeKe HO3HaHHKe je HeonpaBgano noTgemnBao a 
Ma11)H 6poj npenemHBao. JaBHO H3pe4eHe oneHe o oco6ama H3 npBe 
KaTeropnje, ca>KeTe, gyxoBnze H mecTo C npH3ByKom IIHHH3Ma, TaK0 Cy 
My cTBapane jegan 6poj HenpnjaTeJba, IHTO my cBaKaKo HHje KOpHCTIITIO. 
HaBOTIHO HpHCHH npnjaTeJbH cy ce y KpHTHIIHHM cnTyannjama HOKa3H-
BaJIH Kao Bp.no Henoy3gaHH, gal( HenpHjaTeJbCKH y nepHognma Km/13e. 
Kao mycTpanHja mHtmor noinTema je CaBHheBo HmenoBame y 
CaBeT cpegepanHje nogeTKom cegamgecemx rogHHa. Kaga je BHgeo — 
KaK0 je roBopHo — ga oBaj (f)opym He page HHILITa H HeMa HHKaKBOr ym-
naja, a ge.nn orpomne 'maw, gao je ocTaBKy H Bpamo nape Koje je HpH-
mao, Ha 3rpa>Kame OCTaJIHX 14.naHoBa CaBeTa, KojHma je cBe TO Bepo-
BaTno H3r.ilegano Hopmano. 
„flame CaBHh je pa3ma>KeH" 6ma je oniTpoymlla onella rheroBor 
capagHnKa Rparalla TpncpyHoBnha. Y cBojnm Hanncnma H roBopuma 
CaBHh je 6ecnourregHo KpHTHKOBa0 nocTojehm pe>KHm, HajBHIlIe 36or 
meroBe npocseme H Harme HOJIHTHKe, a ga my ce imam HHje 
getuaBano. E.Ho je TO cl)eHomeH ollor go6a: ymecTo y Tagambe KpyTo 
pee 6yge oTnyinTen c nocna, aK0 He gonagHe H 3aTBOpa, pe>KHM ra je 
ynopHo o6acHnao nomacmma H Harpagama! 
flame CaBHh je OT(JIHIIHO roBopHo cppannycKn H pycKH. EHFJIeCKH 
je 6e3 TemKoha mwrao, a.nH ra HHCMO pia je nporoBopHo. To je 




Harme cKynoBe Ha 3anag; pagHje je c.nao capagHHKe H IbHma HpenymTao 
H3.ilarama. Fogme 1989, Ha 50-rogmHHAHly oTKpHha cpHcHje, HHje Hmao 
Kyg Kaga ra je Haim°Haima aKagemHja HayKa y Baim4HrTolly no3Bana 
ga, Kao jegaH oA peTKI4X Hpe)KHBe.TH4x HpoTaroHHcTa, ogp)KH o Tome 
roBop. LIHTao je ckpainycKH TeKCT, gOK ra je ca HpojeKTopa HpaTHo 
eHFJleCKH ripeBog. 
OBO my je 6Hn0 Hocnegrhe HyToBathe. THxo je ympo y Beorpagy 
30. maja 1994. rogpme. KpeMHpaH je Ho mw-moj )KeJbH aJIH my Ilene() HnaK 
HHje „pa3BejaH BeTpoM" KaKo je Tpa)KHO, Beh je ypHa caxpaybeHa y Ho-
pogHqHoj rpo6HHHH Ha HOBOM rpo6.Tby y Beorpagy. HHje >Ke.neo Aa 6yge 
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Pavle Savi6 was born in 1909 in Salonica, Greece, where his father 
Petar was veterinarian supervising Serbian cattle exports. He spent his 
youth in Serbia (later Yugoslavia). Studied at the Faculty of Philosophy 
in Belgrade, 1927-1932. majoring in Phyisical Chemistry. 
With a French scholarship he joined in 1935 the Institute de Ra-
dium in Paris, working for Irene Joliot-Curie on the elucidation of the 
origin of radioactive products of neutron irradiation of uranium. In the 
mixture of different radioactivities they isolated one with a half life of 3.5 
hours, named "R h " . It did not follow the expected chemical behaviour 
of transuranium elements. At first a likeness to actinium was found. 
After adding lanthanum as carrier, they found that R351, behaves in all re-
spects like this element -and can be separated from It only by fractiona-
tion - , as stated in 1938. The German radiochemists Hahn and Strass-
mann, in an attempt to disprove this "impossible - finding, repeated the 
experiment only to assure that two radioactivities truly belong to isotopes 
of barium and lanthanum, discovering thus fission. (The indecision in the 
experiment of Joliot-Curie and Savi6 was caused by the presence of an 
yttrium fission product which incidentally has a half life of 3.5 hrs also). 
At the outbreak of the Second World War Savi6 returned to Yugo-
slavia, to join actively the partisan liberation movement in 1941. He acted 
as the only encoder in the General Staff of the movement. 
By the end of the war in 1944, Savi6 was transferred to Moscow 
where he worked at the Institute of Physical Problems of the Academy of 
Sciences in Moscow. He expected to work in the field of fission, but was 
assigned to problems of the behaviour of liquid helium. 
After the return to Belgrade, Savi.c became in 1948 the founder 
and first scientific director of a research institute, named later The 
Boris Kidrich Institute of Nuclear Sciences. The institute became 
soon quite successful. His scientific interests at that time were radio-
chemistry, analytical chemistry of uranium, crystallochemistry, and iso-
tope separation. 
Savi6 left the Institute in 1960, to join fully the Faculty of Science 
of the Belgrade University, where he headed the Chair of Physical 
Chemistry since 1946. He retired in 1966. 
From 1961 on, Savies scientific interest concerned at heory of the 
behaviour of matter at high pressures, known as the Savi6-Kaganin 
theory. It treats the expulsion of peripheral electrons from atoms 
at extremely high pressures, such as in the interior of celestial bodies. 
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The theory predicts stratification in the planet's interior (without neces-
sarily assuming differing chemical compositions), explains the origin of 
the rotation of the body, its magnetic field, and internal temperature. 
To the Serbian Academy of Sciences and Arts Savi6 was elected in 
1946. For three terms he served as president of this institution. He was a 
foreign member of the Academy of Sciences of the USSR, and foreign 
member of the Hungarian and Athenian academies. He was the bearer of 
the highest Yugoslav decorations and prizes and two times of the French 
Legion d'honneur. He obtained the, Medal of Rutherford, the Gold 
Medal of Lomonosov, the Medal of Kurnakov, the Silver Medal of Men-
deleev, the Silver Medal of the City of Paris etc. 







JoBan E. Be.in4h pc *H je 23. HoBeM6pa 1909. rogHHe y BasbeBy, og 
of a Emma, Taga KaneTaxa, H majKe HaTaMHje, pobeHe CTanojeBHh. TpH 
pa3pega ocHoBue nwalle 3aBplifflo je y (I)pamlycKoj (Lycee Lakanal, 3a 
pee H36eFJIHILITBa y IipBom CBeTCKOM paTy), a neTBpTH y HOBOM 
Cagy, 1919. rogHHe. FHmHa3Hjy je yimo y HOBOM Cagy (HpBa gBa 
pa3pega), a ocTane y III 6eorpagcKoj myinKoj rHmHa3HjH, rge je nano-
>Kilo H HCHHT 3peJIOCTH, 1928. rognHe. PIcTe rogHHe yrificao ce Ha HOJI)O-
Hppmpemio-mymapcKH cPaKyJneT (11o.moHpHBpegHH ogceK), Ha Kojem je 
gHmomHpao 1932. rogHlle. 
Ho ogc.11y>Kerby B0jHOF poKa (1932/33), H3a6paH je 3a acHcTeHTa Ha 
IlaibonpHBpegHom cj)aKyJITeTy BeorpagcKor yHHBep3HTeTa 3a npegmeT 
Hp0H3BOTII-ba CTOKe, 1934. rogHne. riloKTopcKH pag H HCHHT HOJI0)KHO je 
H og6paHHo Te3y (IIIymagHHKa, rbeHo nopeKno H oco6HHe) 10. jyna 1937. 
rogHne. 3aKoHom npegBHbeHH aCHCTeHTCKH HCHHT HOJI0>KHO je 1937. 
rogHlle. Tpomecelum ReT1-1)14 pacnycT 1936. rogHHe 'pose() je Ha cnegH-
jamH3anHjH y 300TeXHIPIKOM HHCTHTyTy JIajngHmKor rumep3HTeTa, Kog 
HpocPecopa A. Fanclm, rge je cnenHjamH3Hpao owiapcTso H HayKy o 
ByHH. O  aHpHJia 1937. go ceHTeM6pa 1938. rogHlle, 6Ho je Ha cnenHja.11H-
3anHjH Kao aCHCTeHT - FOCT y 300TeXHWIKOM HHCTHTyTy BeRTIHHcKor yHH-
Bep3HTeTa, Kog npocPecopa J. Schmidta, pages cnenHjaHH3anHje noce6- 
Hor cTo4apcTBa. Hay4Ha genamocT noce6Ho je gonma go H3paAaja HO 
noBpaTKy ca crienHjaaH3anHje y Beorpag, KojH je y TO Bpeme 6Ho Haj-
1103HaTI4j14 o6pa30Bilo-HayiTHH neHTap. 
Og ocao6obeita BpJI0 je aKTHBHO pagHo Ha 06HOBH HOJb0- 
llpvmpegHor (j)aKyJITeTa y 3eMyHy H fbeFOBHX ornegtmx cTaHHna (IIIKOJI-
CKFIX go6apa), Koje cy Taga Hmane 3aBHgall HHBO, cBe go 1960. rogpme, a 
nocaegmx geceTaK rogHHa 6Ho je H JTbHXOB npegcegHHK. 
Kao HaCTaBHHK HpegaBao je og H36opa 3a AOIleHTa 1940. rogHlle, 
Ballpermor Hpoc-Pecopa 1947. 14 pegoBllor npocPecopa 1954. rogHlle, Ha go 
neH3Hoifficama, npegmeT noce6Ho cTomapcTBo (CrienHjanHa 3ooTex-
HHKa), H H3Be0 cBe reHepaLHje HHAelbepa arpollomHje og 1940. (a Kao 
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aCHCTeHT og 1934. roRHne) 3aKJI,r1H0 go 1975. Ha 1-1whollpHBpegHom 
cPaKy.TiTerry y 3eMyHy. 
BHO je H HpBH HaCTaBHHK 110Ce6HOF CT0 1-IapCTBa (Kao xollopapHH 
pegOBHH HpocPecop) Ha 1-1whonpHBpegHom (PaKynTerry y HOBOM Cagy, 
rge je HpegaBao og ocHHBalba OaKynTeTa go 1959. rogHlle. Ha Illymap-
CKOM cPaKynTerry y Beorpa)y HpegaBao je Kao HpBH (xoHopapHH pe-
A0BHH HpocPecop) HoBoyBegem HpegmeT OCHOBH cToqapcTBa 6pgcm4x 
Hpegena Ha OgceKy 3a epo3Hjy H menHopa4Hje og yBobeuba TOF Hpeg-
meTa y HacTaBy go 1967. rogHHe, Kaga je oBaj HpegmeT yKHHyT. 
MHoro6pojHH gHHJI0MCKH H marHcTapcKH pagOBH H 16 goKTopaTa 
ypabeHo je Hog theromm pyKoBogcTBom. HanHcao je yu6eHHK CnegH-
jaima 30oTexHHKa, FIpHpyqHHK H A.116ym paca cToKe 3a cTygeHTe Hon,o-
HpHBpegHllx H BerrepHHapcm4x ()aKynTeTa. 
gallacKa Ha OaKy.wreT go neH3HoHncauba Hpomao je Kpo3 cBa 
3Bama H cBe cPyHK4Hje Ha (1)aKy.TureTy. Og 1944. rogHHe pyKOBOW4 3aBo-
gom 3a cTogapcTBo H (ca 143y3eTKOM H3meby 1957. H 1959. rogyme) meet) 
je KaTegpe 3a CTOIlapCTBO 3a cBe pee cBoje aKTHBHe cmy>K6e. II1Kall-
cKe 1950/51. Kao H 1951/52. rogHHe HpogeKaH je, a HIKomcKe 1957/58. 
geKaH (DaKynTeTa. tImall je CBHX c)aKy.nTeTcKHx Tena H KomHcHja (Ko-
mi/1cl* 3a HacTaBy, 3a HarmokicTpa)KHBaiiKH pan, KagpoBcKe KOMHCHje, 
KOMHCHje 3a goKTopaTe, TpehH cTenell cTygHja, cHegHjanH3agHjy, 3aTHM 
CaBeTa IIIKOJICKHX go6apa, a HO ocHHBaby CaBeTa cimicynTeTa H fberoB 
CTaJIHI4 4JIaH RO 1966. rogHHe). BHO je LIJIaH YHHBep3HTeTCKOF og6opa 3a 
yu6eHHKe. Og yBobefba Honarama gp)KaBHHx HCHHTa, CTaJIHH je 'mall H 
HpegcegHHK HCHHTHe KOMHCHje 3a HpegmeT noce6Ho cTomapcT-o Ha 
gp>KaBHHm HCHHTHMa 3a HamonpHspegHe HH)Kemepe. 
Og ocHHBama FogiumbaKa IlaTboHpHBpegHou cfmKynTeTa go 1954. 
rogHHe 6Ho je meroB ypegHHK H 'max YpebHBatiKor og6opa. LIJIaH je 
PegaKgHoHor og6opa ApxHBa 3a Hon3onpHBpegHe HayKe og 1951. go 6. 
VII 1967. rogHe. LIJIaH je HogacHor PegamwoHor og6opa Zeitschrift fur 
Tierziichtung und Ziichtungsbiologie og 1955. go Kpaja )KHBOTa. BHO je 
'mall pegaKgHje HoJbonpHBpegHe einmmonegHje JyrocaaBHje (ypegHHK 
cTpyKe Criew4jaHHo cToqapcTso) H capagHHK 3a 300TeXHHKy (OR 1965. 
go 1972. r.). 
CapabHBao je ca pa3HHM gomahllm H HHOCTpaHHM 300TeXHIP-IICHM 
HHCTHTyTHMa (14HCTHTyTOM 3a cToqapcTBo HP Cp6Hje y 3eMyH HOJby, 
PIIICTHTyTOM 3a cToi-lapcTBo AH BojBogHHe y HOBOM Cagy, Jyroc.iloBeH-
CKHM HafhoripHBpegHo-mymapcKilm geHTpom y Beorpagy OJT IL.HX0BOF 
ocHHBatha Kpaja >KHBoTa; ca Max-Planck-Institutom fiir Tierzucht 
und Tierernarung H3 Meriense-a Kog XaHoBepa, Bayerische Landesan-
stalt ftir Tierzucht y Fpy6y, KOJ1 MHHxella, Centre National de recherches 
zootechniques y Jouy-en-Josas-y, KO HapH3a H gp.). 
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OgpAao je H mriora gpegaBarba 3a Harme pagHHKe H 300TeXHIIIIKe 
cTprubaKe y 3eMJEII H HHocTpaHcTBy. Y ,IecTBoBao je Ha mHorllm 
gomahllm H mebyHapogHllm KoHrpecHma, cHmn03Hjymllma, cKynoBllma H 
CJI. ca peepepamma H pa3HHM caormaen,Hma. 
BHO je opraHH3aTop X KoHrpeca Federation europeenne de 
zootechnie ogp>KaHor y Beorpagy 1959. rogHlle, II cKylla Federation 
europeenne des eleveurs de la race pie-rouge y Beorpagy 1963. ron. H 
XI cKyna Te (DegepagHje, ogp)KaHor y 3arpe6y 1974. rogmie. 
OpraHH3oBao je I KoHrpec arpoHoma y Beorpagy, 1957. H II KOH-
rpec arpoHoma y 3arpe6y, 1961. rogmie a HCTO H IV cKyn cmilhorojaga y 
3emylly, 1974. rogmie. 
3a gormcHor 	CpHcKe aKa)eMHje HayKa H yMeTHOCTH 
6paH je 1957. rogrme, 3a pegOBHOF 1-1.nana 1965. rogtme. CeKpeTap 
ogem.erba HpHpogHo-maTemaTHimix HayKa CAHY 6H0 je og 1973. go 
1981. rogrme, a mnaH meHor HpegcegmlluTBa og 1985. go Kpaja AH-
BoTa. Y (1)pangycKy HaihoripHBpegHy aKagemHjy y HapH3y (Academie 
d'Agri-culture de France) H3a6paH je 3a HllocTpaHor "mama 1990. ro-
grme. Pe3epmm je HemagHjcKH KaHeTall. HeH3Hormcall je 30. cernem6pa 
1975. rogHHe. 
flEgAFOIIIKA ARTIATHOCT 
Kao rpagcKo peTe H3a6pao je JoBall BeMHh 3a cBojy cTpyKy 
arpoHomHjy, a Kao pKy cHegHjanHocT 300TeXHHKy. OA Hajmnabllx Ama, 
Beh og HpBor pa3pega rHMHa3Hje, 6narogapehH IIITO cy my majimHH 
pOgHTeJbH HmanH y CpeMy mano Hmame, 3aBoneo je HarbonpHspegy 
H cBaKOr neTa, 3a pee mKoncKor pacnycTa HpoBogHo Ha ceJly, raje-
hH Hajnpe rony6oBe H )KHBHHy, a y3 1-bHX ce Hifrepecyjytm H 3a °crane 
rpane cTo -qapcTBa. 143 Tora ce H3pogllna HaKJIOHOCT, a 3aTITM H n)y6aB 
HpeMa Toj cTpylw. 
LIHM je maTypHpao y III 6eorpagcKoj mymKoj rllmHa3H .04, ogmax ce 
yrmcao Ha arpollomHjy. OA gene rberoBe rellepagHje canto cy ce TpojHIa 
yrillcana Ha HoyboripHBpegm4 ckaKynTeT. TtBojHga ca cena H J. BeMHh H3 
Be0Fpaga. OBO cy HeKH oA rberomx gpyroBa H OBaK0 HpoKomeHTapH-
canH: „BHO je AO caga nameTall, trrra my 6H ga oge Ha arpoHomHjy, 
ymecTo Ha HpaBa HJIH megHgmiy." MebyTHm, Hpoit. BenHh cyMHpajyhH 
CB0j )KHBOTHH HyT, iiecTo je HCTHIAa0 Aa ce cmaTpa cpehHHm H Beoma 
3agOBOJbHHM HIT° je H3a6pao OBy cTpyKy Kao cBoje AHBOTHO onpege-
Jbeme, H KaAa 6H ce )1KHBOT morao HOHOBHTH, ylIHHHO 6H HCTO. 
LIOCJIe gpyror CBeTCKOF paTa ocTao je jegHHH HaCTaBHHK Ha 
KaTegpH 3a 3ooTexHHKy Tagannher flaThollpHBpegno-mymapcKor cka-
KynTeTa y Beorpagy, Te je mopao ga opraHH3yje Kao Hoi-ieTHy HacTaBy 
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TaKo H ripaKTHimy o6yKy cTygeHaTa, KOiHX je y HpBHm noc.ilepaTHHm 
rogHHama 614J10 BpJ10 mHoro. 
floce6Ho je 3Ha4ajaH gonpHHoc HpocPecopa Be.nHha pa3Bojy 
IHKOJICKHX go6apa, opraHH3oBamy Be)K6H H HpaKTHime HacTaBe cTyge-
Harm. 3a HpaKTHqlly HacTaBy H3 3o0TexHHKe ogpeeHo je Or.ilegHo go-
6p0 „IjpBeHKa" y flamieBaiTKom piny Koje je Hmano CBe HoTpe61Ie 
ycRoBe Aa ce opraHH3yje y IIIKaacKo go6po 3a HacTaBHH pag ca cTygen-
THma, jep je Hmano BCJIHKH KOmmIeKC 3eMJbHHIra, Te omoryhaBano 
3Ha4ajlly HpoH3BogH,y, amH H pa3HoBpcHe ormege H Hayi-ma Hc-
Tpa>KHBarba HacTaBHor ocoaTba Ha pa3IIHM Bperama gomahllx AH130- 
Tm-ba, Kao H KoI[eKUHje gomahllx H HHocTpaHllx paca 3a HoTpe6e 
HpaKTHime HacTaBe. 
floBogom npocnaBe 80-rogHimbHge aKagemllKa BeHHha, pyKo-
Bogmgau cToi-lapcTBa Ha OrmegHom go6py „IjpBeHKa" og 1940. go Kpaja 
1958. rogHHe CTaHKO rhopeBHh gHHJI. HH)Kemep, HCTI/le: 
„Oeom apuiluKom Opium cmo oaatau Upu3i-tame upocJecopuMa 
IlamoupuepeoHoi OaKy.ruikaia, Koju cy 6u ✓ u t ✓taHoeu Caeet-aa 
• ao6apa, 3a rbuxoeo Hece6uquo 	 u pad Ha yhaupebetby oo- 
6apa, a Hapottukto OyMiooututbem apeacealluKy Caeenia UpoO. .Theany 
Bextuhy. Oeaj ep.au iloeeK Ctoceetiluo je ueo ceoj .wcueoW yllaupebelby 
catoitapcWea. 06.auKoeao ce u3eattpeouom ene&ujam, camoapeopom, 
ooMeopHouthy, upaeeaHowhy u tiowWethem. Ott je 6uo iimettu OaKt -uop 
y ceu.m tipeay3etaww, aKuujama y ctUottapciliey Ha „ljpeenKu"oo Ato - oo-
✓tactca oo oa✓ acKa ca „ljpeenKe`; a tioioWoeo oo 1945. Moutte oo 
CipecWanKa Ctocaiojarba OZ✓ieottoi oo6pa „ljpeettKa. " Flpeo✓taiao je, 
eoouo u capoeoauo cee aKquje Ha „L(peeuKu" y ac4.4eoy Hactuaetto, 
nayttuo2 u ctriprittoi paoa, a o6u.la3uo je „apeetwy" epito ilecato u y 
ceaKo oo6a oatta u ioauttabei ao6a. YeeK je Koutapo.aucao cUpoeobetbe 
o fteoa, Kao u ue✓ oKynatt pad y cWottapcMey Ha „L(peeuKu. " Ilo3Haeao 
je cee ybyae Koju cy paau.au y caiottapcWay Ha „L(peeuKu" u muxoee 
3aoatuKe, WaKobe u cee NcueoWuthe Koje cy 6u ✓ e y rbeMeum c4 ✓ eauma. 
je apmcao eeic6e U3 Iloce6Ho2 cuiottapca-tea cWyoeftWuma Ha 
„IlpeenKu" u o6u.na3uo ux Kaoa cy 6u.nu Ha ✓ et-arboj apaKcu. BeoMa ce 
Wpyouo y ceojum apeoaealbuma u eemc6ama Oa caiyoeHaiuma, u3Hocehu 
HajHoeuje tioaaaiKe U3 cuipp-tHe AuWepaWype, tutiio eutue aoeeme HayKy 
u apaKcy, Wj. as uppicu wWo eutue 3Harba ceojum caiyoentuuma u 
capaanuuuma KaKo 6u u3attutu ca OaKyftWeaia Kao epito ao6pu 
ctupyiltbaqu 3a caiottapcKy tipou3eoal-by. Euo je oa.auttatt Upeoaeatt u 
omuybettu aeoaioi, ute cy ctuyaerciau epito paao tipatauxtu tbeMea 
Opeaaeal-ba. Y paay ft* Ncamto Hu ce6u Hu opyie, arm je eeoma [vim° 
ao6po2 paattuKa appicajyhu my maKcumaymy tiomoh. llpema Hama, tbeio-
Gum capaanuquma (uctTio Kao u apema ceojum cWyoettaiuma) 6uo je 
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crlipo, aim ap✓to apaeuttaa, oaxoouo ce eeoma 'opetcuctco, nacwojehu 
yeeK Oa Ham tutu° eutue aomoMe, KaKo y caeytabueatby aatuux upo6 ✓tema 
y upou3600rbu 	y pyKoeobethy umaibem, WaKo uct -ao u 
Beoma je Irmo 0o6pe paOauKe U tbuxoee (40w -time ttamepe. 1 -Pamir° je 
oo ceaKo2 pack u tuo Keaftutrieat an, a ttepaOrtuKe rtuje Cup -Cleo. 
H3 ceeM u31-tekt-oi attou ce Oa cy apoOecopa Joealla Be✓wha clay-
Oettrau eeoma tomuitu u uoututoea✓tu — napottukto Kaoa cy ywitu y 
Ncueotrit, taj. y aipottomcKy upaKcy, a Oa je oeo Cuatato naj6arbe ceeooi-tu 
lipocimea IbeMee 80-2ooututbutv NcueoWa. " 
floKa3ao je Bemmy cHoCO6HOCT y opraHH3oBa1hy cpaxy.irrerrcKm 
ornegiHx go6apa, na6opaTopHja H 3aBoga 3a noTpe6e cTygeHaTa H Hari-
Hor papa, c o63Hpom Ha TO pa je lAenoKynHa onpema (1)anurreTa (6146- 
JmoTeKa, 36HpKe, rum H pp. HHBeHTap) yHmirrella y TOKy oKynannje. 
HaAa.nocT, nocne Beg gegemkje Beoma ycnenmor papa, OBO je 
g06po npHHojeno Ilwhonmmpegnom Kom6HHaTy Beorpag, Te HHje Bnme 
morn° CJIyAHTH gorragammoj Hamerm. 36or Tora je (I)aKynTeT 3a 113- 
Bobefhe npaKTmme HacTaBe mopao KopHcTHTH Beni/11(a gpymTBeHa 
ra3gmicTBa, nrro je, pa3yme ce, npmmfbaBano mnoro6pojHe TemKohe y 
o6pa3oBarby Kagposa, a H y normegy ycnemnor o6a.B.Tbama HayLIHo-
HCTp KHBaHKOr papa. 
CacTamm geo cTprine H npaKTiftme nacTaBe Ha (1)aKy.TrreTy join 
Op merOBor nowTKa 6H.ae cy n crygewrcKe eKcKyp3Hje KOje cy BOW/IJIYI 
HaCTaBHHIIII H acHcTeHTH. FbHXOBOM oprarm3oBamy H H3BObelby npo- 
cpecop b'ennh je noKnamao noce6ny naxaby. One cy o6awballe y ToKy 
ILIKOJICKe rognne, gOK cy HO 3aBpmeTKy jyHcKllx HCHHTa opram43oBaHe 
TaKo3Bane anCOJIBeHTCKe eKCKyp3Hje 3a crygeHTe nempTe rogHne. 
Kom6HHyjyt1H npegaBama ca Be)K6an)Hma H cTprumm eKCKyp3H-
jaMa, HOTBpIHBaO je cnymaoimma aygHoBH3yemmm meTogama cBera 
H3.ao>KeHor Ha npegaBan,Hma ca npHmepHma H3 npaKce. 
Y CBOM HacTammincom pagy o6pahao je HajBehy naxaby ga cTy-
wine npeKo npegaBan,a, Be)K6afba H cTpyinmx eKcKyp3Hja H CJI. ocno-
co6H pa  cTegeHo 3Hame mory ynoTpe6HTH Kaga H3aby ca cpaKynTeTa. Y 
CBOjHM npegaBan,Hma ce Tpygllo pa HM H3Hece HajHoBHje 11141-beHHge 113 
cTpyKe KaK0 6H 6HJII4 y moryhHocTH pa  y Hp0H3B0A11.14 pay H Haj6arba 
cTprima pemen.a. YKpaTKO, ›KeReo je pa HM omorytm pa  y npaBom 
cmHc.ny pe ,n4 cTygHpajy, ga ce ocnoco6e pa 300TeXHHIIKH mllcne, a He 
canto pa Hayme cpaKTa pa  6H npollum Ha HCHHTy. 
Koji crygeHaTa je Ba)KHo Kao cTpor, aim Bp.mo npaBlugaH HacTaB-
HHK. FeHepaiHje cy npenocnne: „Kog BeJmha IIHKO Hnje Ha HCHHTy nao 
aKo je 3Hao, aJ114 HH Hpomao yKOJIHKO HHje HarlHO H 3Hao. " 
IIIonaja (HaCTaBHHK xemHje y I cemecTpy) He ga pa  crygenT ybe, a lienHh 
(HaCTaBHHK CHeiHjanHe 3ooTexHHKe, VII H VIII cemecTap) He ga. pa 
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cTygeHT 143a.e ca cpaKynTeTa. " Y6p3o cy y AHBOTy OHH, meyTHm, 
yBHgenll ga cy HM 6am TaKBH HacTaBHHHH 6H.TH4 npaBH HpHjaTem.H. 
Kao HaCTaBHHK, aKagemHK Beal/1h je noKa3ao H3BaHpegHo 3ana-
fame H 3HaTHo je goripmeo H0)1(143al-by HHBoa HacTaBe H yBol)erby caBpe-
meHHx meToga HacTaBHor papa. 3a HoTpe6e HacTaBe HanHcao je cam HRH 
3ajegHo ca gpyrHm ayTopHma yu6eHHKe, HpHpyi-IHHKe 14 AA6ym paca 
cToKe, KOjH je go>KHBeo neT H3gama. 
YHHBep3HTeTCKH yll6e1111K Cuequjamta woutexnuica Hamel-hell je 
HpBeHcTBeHo cTygeHTHma HaTbonpimpegtmx cpaKy.nTeTa, Te je cTora H 
y memy TaKo Hogemella ga  ogroBapa HacTaBHom nmally H ga je y 
cmony ca OCTaRHM HpegmeTHma: HcxpaHom cToKe, OrmiTHm cTogap-
CTBOM, BeTepHHapcTBOM, 300xHrHjellom II gp. TaKo ga ce H3BeCIIH ge- 
JIOBH rpagHBa y memy HRH He TpeTHpajy HRH canto gogHpyjy• 
OCHOBHH UM, oBor yu6eHHKa je ga yBege i-H4TaoHa y Haj6HTHHjy 
Hpo6emaTHKy cToi-iapcTBa H ga omoryhn ocnocoaibaBame cTygeHaTa ga 
cTeKlly HoTpe6Ha TeopHjcKa H npaKTHima 3Hama y Hormegy KopHinhema 
caBpemeHHx ca3Hama y o6macTH rajema oBaga H CBHIba H HpoH3Bogrbe 
meca, ByHe H mneKa. 
IIpH HHcamy yll6eHHKa c.ily>KHo ce pa3HospcHom gomahom H H1-10- 
cipanom .nHTepaTypom, KopHcTehH je HoHeKag H gocnomle, Hapo ,n4To Ho 
HHTarby HHocTpaHllx paca cToKe, Koje HHcy 6H.ne pacripocTprbeHe Kog 
Hac. Hapo,n4Ty je Haxaby, meyTHm, o6paTHo o6pagH Hama gomahnx 
paca, KopHcTehH ce HpH Tome CBHM pe3y.wramma H orRegHma, Kao H 
COIICTBeHHM HCKyCTBOM H HcTpa>KHBarbHma. 
gp)Kehll ce HpHrHAHHa ogHrmegHocTH y HacTaBH, cmaTpao je ga ce 
3ooTexHHKa mo>Ke yTOJIHKO Jimmie caanagaTH 143 yu6eHHKa, yKOJIHKO ce 
mule maycTpyje. 36or Tora ce ayTop HoTpygno ga cBe IHTO ce H3.11a>Ke H 
ormcyje Hae Hompgy H y toTorpacpHjama. HajBehH 6poj toTorpackHja 
cy opHrHHamill cHHmHH ayTopa, a camo yKOJIHKO cy my oHH HegocTajaym, 
cmy>KHo ce penpogymmjama 1431H opHrHHaJmma gpyrllx cTpr-H-baKa. 
OBa KH,Hra HpegcTaRiba Beoma KopHcTaH yl ir16eHHK KojH o6yxBa-
Ta ocHoma ca3Hama o HopeK.ily H 300ROIHKHM o6e.ne>KjHma, cpeHoTHH-
CKHM H Hp0H3BOJAHHM KapaKTepHcTHKama gomahm H yBe3eimx paca, Kao 
H caspemem4m meTogama rajerba ()Balla H CBM-ba, TaKo ga mo>Ke ga 
TIOCJIy)KH He camo cTygeHTHma HoibonpHBpegimx H BeTepHnapcKHx 
cpaKywreTa Beh H CBHM cTpyinbagHma KojH ce 6aBe CT0 1-lapCTBOM. Ma-
TepHja je H3.11o>KeHa KOHIA143H0, a rbell pacHopeg H HaqHH H3mararba )1(aTH 
cy riper.11egHo. 
KH,Hra Cavemen° ceuthapct-aeo je yu6eHH4Ka mHTepaTypa 3a 
cTygeHTe HoJboripHBpegHllx H BeTepHHapcKHx taKy.aTeTa, aJIH je HHTe-
pecaimm H 3a cTprn-baKe y 11p0H3BOWI314 H y HarmoHcTpa>KHBaiiKHm 
HHcTHTygHjama. Ilpema Tome, 'Rub OBe KH.Hre je ga Hocay>KH cBaKom 
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()Home KO ce HuTepecyje 3a ogpeelly Hpo6JIeMaTHKy, will flax canto 3a 
HeKo oA HHTalha 143 cBmhapcTBa, Kao H TO ga HpHKa>Ke cTame Hamer 
cm/H-hapcTBa go ganamber galla, IIITO ce yr.naBHom 3acHHBa Ha TpH 6HTHa 
cpaKTopa: eBOJIyLHjH Hamer cm-bapcTBa, cagammem cTal-by Hamer CBH -
maperBa (Koje je pa3J114 1-1HTO Ha gpymmeHom H HllgHBHgyanHom ceKTopy, 
KOjH ce meyco6Ho mory gonrbaBaTH, HaKo cy Ha gBa 
pa3.11141-H1Ta HHBOa, 36or Llera ce H3.11awy H gBa pa3J114411Ta Hai-H4Ha oRrajH-
Barba CBHII)a, Or(HOCHO ;Ise Komlermje y cianhapcTBy, 3aBHCHO Tora Aa 
Jill je 0110 HIITeH3HBHO HJIH eKCTeH3HBH0) 14 HajHOBHjHM gocTHrHyhHma y 
cBm-hapcTBy yoinuTe (rge cy H3.ilo)Kelle cagann-be MOFyhHOCTH HajmiTeH-
3HBHHjer HcKopmuhaBalba CBHrba y cBeTy, HOBH HormegH Ha ogpeeHe 
HpaBHe y TexHanorHjH ograjHBafba CBHIba H pe3y.nTaTH KOjH 143 TaKBor 
Hai-H4Ha ograjHBama mory HpoH3HhH). flojegmia Hor.nairba HHCaJIH cy 
criegHja.rmcTH Koje mime HpegcTaBHHHH ymmep3HTeTa H "TomBow-be. 
Ha Taj HalTHH caKyrubeHo je 3Harbe H HCKyCTBO ayTopa KojH Hpeg-
crrawbajy eKcHepTe 3a Te o6.nacTH y Jyroc.naBHjH. 
KH,Hra je H.nycTpoBaHa BeJIHKHM 6pojem opHrmiammx toTorpa-
cpHja, gHjarpama H cxema o6jeKaTa H 14)14X0BI4X geTaJba, HITO ymnorome 
anaKinaBa Kopmuheme KR.Hre H gaje Betty cHrypHocT y caanaHBalby 
oBe maTepHje. 
OBa KH,Hra je y cTBapH gpyro ripepaeHo H gonyrbeHo H3ga1be. 3a 
pa3JIHKy opt HpBor, y OBOM H3gamy geTam.HHje cy H3J10)KeHa Hormaan,a o 
6140J1OLIIKHM ORJIHKaMa cBm-ba, Hac.neHBaH,,y KBaJIHTaTHBHHX H KBaHTH- 
TaTHBHHX oco6HHa, meTogama TecTHpalha, cemeKHHje H ograjHBama Kao 
H TexHamorHjH HpoH3Bognie CBHHDa. 
KIL.Hra Caapemetw ceurbapcf/Cteo aKagemHKa BenHha H capagHHKa 
HpegcTawba 3HamajaH HpH.nor Harmoj H cTpyi-moj JIHTepaTypH. Y Oj 
ce Ha LIeJI0BHT HaHHH HpHKa3yje maTepHja KapaicrepllcTlli-ma 3a oBy 
rpally cTotiapcKe llpoll3Bow-be. CagpAaj ll3.11oxeHe maTepllje je Ha BII-
COKOM HariHom H crpyi-mom HHBOy, a gerraJbH0 cy H3J10>KeHH Hpo6.nemll 
H HepcneKTHBe. 
CBoje 6oraTo cTpyi-mo HCKyCTBO ca6pao je aKagemHK Be.rmh y 
csom )1eMy Al6y.m paca a/Twice, Ha Kome je pagHo pasHo 62 roJHHe, Te y 
HpaBom cmHc.ny pe'4H HpegcTaB.Tba meroBo AHBOTHO geao, jep y petm H 
CJIH1114 HpllKa3yje pa3BOj Hojegyllillx THHOBa H paca, pa3HHX HoKyHlaja 
(ycHellumx H Heyclleumllx) yllaripeema cTogapcTBa y Hamoj 3eMJ1.14 y 
TOKy HpoTeK.nor BpemeHcKor nepHoga. 
HpHKa3y H3gama A.n6yma paca cToKe 143 1991. romme, HpH Hpo-
mogHjH KH)Hre, Hpocp. gp CBeTHCJIaB AHTHh HaBogll: „Houle I, II, III 
H3gama H3a1IIJIHX 113 inTamne, 1952, 1962, 1969. H geTBpTor H3amnor 
1988. rogllHe y 1.000 HpHMepaKa, 3a pe.naTHBHo Kparrico pee Hoc.ne IV 
HpHripervubeHo je H H3gaTo H V H3garbe 1991. rogHlle, ca nyHo cmHc.na H 
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ymenmocTH, a H3Hag cBera H3BamegHor no3HaBama maTepHje, HofHmHo 
pacHopebelle, negaroinKH HpHmarobeHe cTygenTHma H gpyrkim mwrao- 
Y TOM cTpytmom Hocny, Kao H y HOCJI0B14Ma OKO cpoTorpatHcatba 
pa3HHX BpcTa H paca CTOKe, IIITO HHje JIaK0 H jegHocTaBHo, HCII0JbeHO je 
BpxyHcKo 3Hafbe H ymenmocT. 
Y V H3gamy cy H3Bptuelle mHore gonyHe, KaKo y Hormegy 6poja 
cpoTorpacpHja HCTO TaKO H y H3HOIlIefby H3BeCHHX CTaTHCTH 1-IKHX HoTa 
'mica o cTomapcmy y cBeTy H HojegHHHm 3em.rhama ca noce6HHm ocBpTom 
Ha cane y fIeJIHHH H HojegHm4x rpana. 
floce6Ho Ae.rillm ga yKa)Kem 	je TeKclyamm geo oBor A.T16yma 
H3JI0)Kell jacHo, pa3ym.m.HBo, TaKO ga ce Kog mwraoga He jaarbajy gmeme 
y Hormegy oHor IIITO ce Aememo H3JIOAHTH. TeKCT ce -Luna H HpaTH ca 
.11aKohom, H3Jlararbe yonurre, a Hoce6Ho o6jambefba Koja cy gaTa y3 Ho-
jegpme CJIHKe — HCHOg HJIH ca cTpalle. 
CBHM gocagaiumum, a geTamm4je y V H3gamy, TexalluTe je 
6aMeHo Ha gaBarbe opHrHHammx CJIHKa, HpogyKaTa RO6HjeHHX og pa3HHX 
cripoBegem4x amAHja Ha Tepelly. TaKo je y A..116ymy gaT y3 CBaKH BaAHHjH 
coj Hanle gomahe HpameHKe H HpogyKT rbeHor yKpiIrarba ca mepHHom, H 
KOR CB1411)a, Hopeg pa3HHX yBe3emix paca H HpogyKTH II)HX0BOF 
yKpurrafba ca Hatimm gomahllm pacaMa, Kao H HoBollacTana gomaha mec-
HaTa paca CBHH)a, Te je Ha Taj Kp03 A..116ym paca CTOKe CJIHKOBHTO 
HpkiKa3aHo HITa ce ganac mHHH y why yHaripeema Hamer cTomapcTBa. 
TJpHKa3 opHrHHarmllx CJIHKa paca HojegHHHx BpcTa cToKe, 	OHHX 
HHCKOIIpORyKTHBHHX 	BHCOKOHpORyKTHBHHX, omoryhyje cTprn-barm- 
ma, H cBHma oimma KOjH page Ha yHanpebemy cTomapcTBa ga H3rpage 
cacBHM jacHe KpHTepHjyMe Heorixogne HpH ogell)HBamy rpfia y pagy Ha 
ceJIeKUHjH H HpH ow-win/many Koja rp.11a Tpe6a OCTaBHTH 3a gaJbH 
HpHrulog HJIH OfIeHHTH ca HajBHumm ogeHama. 3a Hamy 3em.Thy TO je og 
Hoce6Hor 3Ha4aja c o63Hpom Ha clan e y Hornegy HpogyKTHBHocTH paca 
Koje Cy 3acryrubeHe y Hamem cTomapcTBy. OBO THM ripe IIITO Cy CTp0FOM 
H cHcTemaTcKom cemeK4Hjom y mHorHm 3em.Thama y 3HaTHOi mepH HO- 
60JULlaHa Hp0143BORIla cBojcTBa HojegHHHx paca CTOKe. MebyTHM, KOJI 
Hac ce 36or HoTileH,HBai-ba cHcTemaTcKor cHpoBoberha ceneKuHjcKHx 
mepa criopo Ho6o.rbmaBajy HpoH3Bogna cBojcTBa cToKe. To je H pa3nor 
ga ce mecTo 6e3 HeKor Hoce6Hor pa3.nora, a y ›Kea.H 3a no6o.Tbmarbem 
Hp0H3BORIIHX oco6HHa name CTOKe, HpHcrryna yBO3y cipaimx paca pagH 
y3roja y HHCTOJ paces H IIITO ce Taj yB03 mecTo 3aBpillaBa HeycnexoM. 
Ca HOBHM H311amem gHJE, A.46yma ce Hpolimpyje y HpamAy ga 
norm mwraoga o H3BeCHHM HojmoBHma o ynoTpe6H paca, ogHocHo ga 
HHje canto paca yCJIOB 3a HoHpaBKy HpoH3Bogibe y cTomapcmy, Ben Cy 
TOJIHKO HCTO BaAHH H yCJI0BH y KOjHMa ce CTOKa Hana3H H KOjH y3 cantor 
ograjHBama gejcTByjy Ha FbHXOB opraHH3am. AM6HjeHT H cTenen KynType 
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ograjHBana ca jeJHe cTpane, ogHocHo 3Hame H meroBa HpHmena c gpyre 
— yCJI0B Cy 3a crmapame paca CTOKe H Bor Hpaimmor HCKOpHIII- 
haBama. EKCTeH3HBHOCT ogHocHo HHTe1-131113HOCT jegHe pace Hehe gohll 
H3pa>Kaja yKOJIHKO yCJI0BH y KOjHMa ce °Ha Hana3H He ogroBapajy 
pa3Bojy meHe HpOgyKTHBHOCTH, a TO 3Hat-H4 Aa He mo>Kemo HmaTH 1411Tell-
3HBIly npoH3Bogrby aKo Hmamo excrreH3HBHa cpegcTBa HpoH3Bogme. 
y oKBHpy cBaKe rpaHe cToqapcTBa HpHKa3aH je y HajBeheM 6pojy 
opHrmianHllm cHHKama, a ca ycHenHm penpogymmjama, pa3Bojm4 HyT 
HojegHHHx BpcTa H paca cToKe: cpogHHKa H pogollamenHHKa, HpeKo 
HpHMHTHBHHX HHCKO HpOgyKTHBHHX gO HneMeHHTHX BHCOKO HpogyKTHB- 
• paca. OBaKaB HpHKa3 pa3BojHor Hyrra HojegHtmx BpcTa, a Hoce6Ho 
paca, omoryhaBa cTprubaHHma ga carnegajy moryhHocT no6on-Anama 
Hpoll3BogHllx oco6HHa Hojegmmx paca cTOKe. 
y TeKcTyanHom geny, KojH je gaT y oKBHpy cBaKe BpCTe, Komeina-
pHcaHH cy HogaHH o 6pojy HojegHHHx BpcTa cTOKe, Hp0H3B0gH,H Koja ce 
ocTBapyje H ogHocy H3meby 6poja CTOKe H Hp0H3B0gIbe Koja Ce ocTBa-
pyje H 6poja cTaHoBHHKa Ha KOHTHHeHTHMa H y HojegHHHm 3em.Tbama. 
CBH OBH Hogaw4 ce pa3MaTpajy y ycKoj HoBe3aHocTH ca yCJI0BHMa ogra-
jHBama H TepericKHm H KJIHMaTCKHM. H3 HpHKa3aHllx KomeHTapa mory ga 
ce yome npomeHe Koje cy ce gorogllne y HpoH3BogHoj opHjellTaHHjH Ho-
jegmmx rpaHa crrogapcTBa, INTO omoryhaBa ga ce carnega H nepcHeK-
THBa pa3Boja II0jegHHHX rpalla y Hornegy npoH3BogHe opHjeffraHHje H 
Hp0H3BOWIHX cBojcTaBa CTOKe yomme, a Hoce6Ho y Hanloj 3eMJbH. 
AM6yMy je Hoce6Ho yKa3aHo Ha 3acTyrubeHocT pa3HHX paca Kao 
Hp01/13BOR pa3JIHI-IHTHX KJIHMaTCKHX, KynTypHHx H eKOJIOIHKO -eKOHOM 
CKHX ycnoBa. Hoce6Ho cy y TeKcTy H ca ycHenHm cJIHKama H Hajlly>K- 
HHjHm 06jamberbem HcHog cBaKe CJIHKe HpegcrrawbeHe HojegHHe gomahe 
H cTpaHe pace cTOKe. 
An6ymy cy H 6pojHe cnHKe rpna paca cToKe, Koje ce HocnegH,Hx 
rogHlla yBO3e y Hamy 3eMJby y HH.Thy H3BObefba pa3HHX aKHHja ylla-
Hpe Hamer cToqapcTBa. HpH Tome, Hoce6Ha Haxaba je HoKnoibella 
opHrHHanHHm cnHKama HpogyKaTa go6Hjefifix KOJ1 pa3HHx cripoBegem4x 
ammja Ha Tepelly. Ha Tai Hatmll tunanag go6Hja HpegcTaBy o Toj 3eMJIA4 
H y TaKBom cKnony HocmaTpa pace Koje cy y moj HocTane HJIH cy y moj 
HeKaga rajeue, aJIH H Koje cy Hpemne meHe rpaHHHe og KOjHX ce HO-
jegHHe rake 6e3mano y CBHM 3emn,ama cBeTa, a mHore og 1-1.14X cy yBoAeHe 
H y gamy 3emn,y pages HonpaBKe gomahllx paca HJIH rajema y ifficToj 
pacH, a y IAHJby HHTeH3HBHpafba cTonapcKe HpoH3BogFbe KaK0 Ha gpy-
HITBeHHM cpapmama TaKo H Koji migHBHgyammx HpoH3Boba1a. MaTepH-
jan 3a V-TO H3game 6a3Hpa Ha canKama Koje je ayTop HpilKyrmo y ToKy 
62 rogHHe CBOT cTpyi-mor paga — og 1928. go 1990. rogHne, TaKo ga je 
AJI6yM paca cTOKe y cTBapH HcTopHja Hamer cTomapcTBa, aJIH y ogpe-
beHoj mepH HoKa3HBaii nepcneKTHBe pa3Boja cTomapcTBa yonlliTe, a 
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Hoce6Ho y Hamoj 3eMJbH. Y am6ymy cy HpHKa3aHe pace Koje cy Rallac 
HcTopHjcKe H Koje HpaKTHimo BHme H He HocToje KOTA Hac Kao pace Koje 
Hmtie3aBajy, anti cy y BeheM o6Hmy HpnKa3ane H pace Koje go6Hjajy cBe 
BehH 3Hatiaj H Koje cy y ripogecy cTBaparba. 
uHJb H3gasarba An6yMa je na °maxilla H3r-iaBai-he CHeimjanHe 
300TeXHHKe crygeHTHma Hamm Hpaibonpimpegimx H BeTepHHapcKllx 
cpaKynTeTa H ga ce 3aHHTepecoBaHHm cTpymmaimma ripy)KH moryhHocT 
ga HpaTe yHanpeberbe, Tj. HpHmengeHe aim* y Hormegy HonpaBKe 
Hamer cTogapcTBa. Kpo3 ynoTnythaBaLbe TeopHjcKHx H HpaKTHIIIIHX 
3Harba H3 o6gacTI4 cToi-iapcTBa oBa KH)Hra AollpHHocH yllaripebemy H 
KBaJIHTaTHBHOM II060JbMal-by cTomapcTBa Kao HajBa)KIIHje rpane H0J1,0- 
HpuspegHe ripoH3Bowbe. Am6yM paca cToKe je jegHlla Hy6JiliKaimja 
TaKBe BpcTe y Hamoj 3eMJLH, miage gocTa ocKygHoj y minepaTypH H3 OBC 
06JIaCTH, a Hoce6Ho oBe BpcTe y 3eMJI,14 y Kojoj nocToje H3Baupegm4 
yCJI0BH 3a pa3Boj caBpemeHor H BHCOKO npogyKTHBHor cTot-iapcTBa, a 
Koje je y BeJIHKOM 3aocTaTKy y ogHocy Ha moryhHocTH. rIpBeHcTBeHo 
36or Hamm cy6jeKTHBHllx cma6ocTH aJIH H HegoBaihHor pa3ymeBama 3a 
ripegnore cTprilbaKa KBaJIHTaTHBHH Hpeo6pa)Kaj Hamer cTomapcTBa Ha-
Hpegyje BeoMa amp°, Ha cy Ham HoTpe6HH BeJIHKH HanopH H CHCTeMaT-
CKH gyrorogmmbH ceneKimjcKH pan, a yripaBo cTpy -enbatiHma y CTO-
gapcmy oBa Bpeglla ny6JIHKaiiHja Tpe6a ;la Hpy)KH gparogelly Homoh y 
ILHXOBOM parry Ha Hpeo6pa)Kajy Hamer cToimpcTBa. 
CBaKaKO ga HpeTxogila gercHpH H3galha HoTBpbyjy ga je 	y 
HOTHyHOCTI4 HocTHrHyT, a HOFOTOBy IHTO je HO onllfroj °Heim Am6ym 
jegHHa Hy6mHicalmja oBe BpcTe y Hamoj 3eMJbH Imja maTepHja HpovicTHIle 
H HoTnyHo je HogemeHa 3a Hame HpH.TH4Ke. 
Hper.ilegajyhll Ha)KJI.HBO OBO Reno aKagemHKa J. BenHha tinTanan 
ce o6aBe3Ho 3armTa oTKyg TOJIHKa CHCTeMaTHIIHOCT, yriopHocT H HcTpa-
jHocT y cpebHBamy HpHKyillbeHor AparogeHor maTepHjama 3a jegHo 
onaKo, peKao 6Hx, KarillTanHo gen° H3 cTonapcTBa. YBepen cam ga MH 
Kao caBpemeHmill Hehemo MOhH 06jeKTHBHO Aa Hpoileimmo BpegriocT 
OBOE gena, a TO je ynpaBo H Hama HagHoHanHa cma6ocT, aJ114 cam y6eeii 
ga he HoBe rellepaiiHje Kalla 6ygy HpermegaBane 0110 HIT° HM HojeAHHHH 
ocTaB.Tbajy, MOhH MHOEO 06jeKTHBHHje ga oileHe orpomHo 6oraTcTBo Koje 
cagp)KH A..a6ym paca cTOKe. Ho H MH, Kao caBpemeHmAH aKagemllKa J. 
BemHha, ogemyjemo ga HHje 6HJIO HH Hajmame naKo 62 rogmle y pa3HHM 
gemomma JyrocnaBHje H EBpone ItoTorpact)HcaTH Hog pa3.11H1-1HTHM 
yc.TIOBHMa Hajpa3mHqHTHje pace cToKe H cBe TO Hocne CHCTeMaT1130BaTH 
H gaTH HeKag Kpaha a HeKag gy)Ka o6jammerba HcHog cBaKe CJIHKe H 
Hocne Tora HpHripemHTH 3a o6jawrimBalbe. " 
BeMHh je ca ycnexom yilecTBoBao y H3Bobeiby HacTaBe 3a 
pa3He BllgoBe HocaegminoMCKHX cTygHja (cHeimjamH3aimja H marHc-
TepHjym). Tpe6a Hoce6Ho HcTahH meroBe BenHKe 3acayre Koje je Hmao y 
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mKonoBamy KajipoBa Ha Koje je HpellocHo cBoje 3Hame, HCKyCTBO H 
.>KHBoTHe HpHmAHHe. Ilpoc lienHh je 6H0 pyKoBow4mag Beher 6poja 
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3axBaJbyjyhll CBOM Hammiy papa, ymeo je ga o6paTH na)Kihy Ha 
HajBaxamje gllmeH3Hje y cmapanammy OHHX Koje je BogHo H ca KojHMa 
je cap*/mao, cKpHBeHe H HoTHcHyTe Hgeje H ga TaKo o6oraTH pag. HRH 
ga pa3OTKpHje y rhemy ()Ho INTO KaHgHgaT H3 Cy6jeKTHBHHX pa3.nora Hehe 
ga BK(H. 14HTyHtmja Koja BogH Hpo(to. fieRnha Kao o6pa3oBaHor H 
Harmor pagHHKa HHje omally.ria, HpogHpana je y Reno H Hein[orpetuHB0 
ogeH)HBama fberoBy BpegHocT. Hapoinno je HHcHcTHpao Ha Hpeu43HocTH 
y H3pa)KaBafby, a HcToBpemeHo je Tpa)KHo ga CBH H3pa3H, yK01114K0 je 
moryhe, 6ygy y gyxy je3HKa. 
Hpoct). Be.imh je HO HellocpegHom cTBapamatiKom yTmlajy Ha Hayti-- 
He pagHHKe H capagHHKe cBaKaKo HajyTHgajtmja JIHMHOCT H 3aTo moxe-
mo roBopHTH o benHheBoj Haytmoj IIIKOJIH y oanacTH 300TexHHKe. HeMa 
Haytnior pagHHKa H capagHHKa KOjH He HOCH HeKH 6.na)KH HRH OIIITpHJH 
netiaT BennheBe antmocTH. Y TOM cmucny, Kaga je peg 0 I-IaLHHM 
HayLIHHM pagoBHma, marHcTapcKHm Te3ama H gOKTOpCKHM gHcepTaiw-
jama, Tpa)KeFhy Haj6OJLHx Bep3Hja H pemetha, CBH CMO my 3axBanHH. 
HAY1-IHA H CTPY 1IHA AETIATHOCT 
Hopeg opraHH3oBama H H3BObel-ba BHCOKOLHKOACKe HacTaBe, 
pa3pagHo je BHmerogHanhe Hporpame HcTpa)KHBai-ba, Ha KojHma je y 
netieTKy pagno cam, a HOTOM ca cBojHm capagHmAHma, HeKagaturbHm 
y4ieHH4Hma 3anoc.aeHHm Ha cpaKynTeTHma, HHCTHTyTHMa, 3aBogHma H 
BeJIHKHM HOihonpHpegHviM Kom6HHaTHma. 
CBOM Harmom patty Hpoci). BCMHh Hoge() je ca H3riaBathem 
gomahm (ayToxTom4x) paca, go Taga ma.11o H3y4aBaHHx, KaKo y nornegy 
nopeKRa TaKo H H)HXOBHX oco6HHa oBeKoBe4em4x TagambHm eKCTCH-
3HBHHM yc.nomma. gomahe pace cToKe HpoH3Bog cy Hamm yc.noBa: eKo-
HOMCKHX, KJIHMaTCKHX, HCTOpHiCKHX H np. , Te cy ogroBapalle, a H 
of roBapajy eKCTeH3HBHHM ycHoBnma y KojHma ce jou' Hama3e, c H3MeHOM 
THx ycnoBa H olle cy ce mell,ane, eBanyHpane, HecTajaJie HRH 6HBane ripe-
ToruheHe, TaKo Aa cy ce y cTBapH HpunaroaBane HOBOHaCTaTIHM HpH-- 
JIHKama, ogHocHo HoTpe6aMa. Hame gomahe pace cnagajy y KacHocTacHe 
pace, Koje cy eKCTC1-1314B1114M HpH.IHKama oximtmo ogroBapane, anH Koje 
cy C H3MeHOM, Tj. HHTeH31413Hpai-heM no.ThonpvmpegHe Hp0H3B0M-be HOC- 
Tane HegoBan,Ho penTa6HRHe Te HM ce HocTeneHo cy)Kasao pejoH pac-
HpocTpalberha ga 6H BpemeHom cacBHM HecTane, ogHocno ycTymine 
mecTo HogecHnjllm pacaMa. MebyTHm, y HoBocTBopem4m ycnoBHMa, 
yrifamom Ha 6a3H HeKagambllx gomahm KacHocTacHllx paca, cmapajy 
ce Henn° HpogyKTHBHHje pace Koje Hoc'renew) 3ay3Hmajy IbHX0B0 
mecTo, Koje ogHrpaBajy cBOjy ynory y Hpena3Hom nepHoJ1y, Kao cpeglbe-
cTacHe-HpeJIa3He pace. 
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OR o6jaaibeimx pagoBa 143 oBe o6.nacTu Tpe6a HcTahm cnegehe: 
Aanannhe pace cBm-ba y Illymag11j11 (1935), flp11.nor no3HaBamy ByHe 
cpemcm4x oBaga (1935), H3gp>KJIMBOCT n ynoTpe6a 6ocaHcKor ToBapHor 
Koi-ba (1935), Pace cm4Lba y Boum (1936), Illymagmma, 1-beHO nopeKmo 
oco611He (1937), flpHnor no3HaBamy eKcTepHjepa 6ocancKor ToBapHor 
KoH,a (1940), FlpH.Tior Ho3HaBai-by KpaLmoRomKe rpabe minim; (1947), 
ITIpmnor Ho3HaBamy eKcTepHjepa H11raja oBge (1948), 0 11HTe11311TeTy 
HopacTa Hpacag11 .11acacTe maHry.r114He og HpBor gaHa go Tp11 mecega 
(1949), 0 m.ilei-mocTH rwaraja °Bile (1949), flp11.11or no3HaBalby HHTeH-
311TeTa HopacTa jarLbag11 Lwraja pace og npBor gaHa ji O og6RjaHDa (1950), 
0 HopacTy HpacagH 6e me maHry.we og npBor gana go TpH meceHa 
(1951), Cenemwja uHraja pace Ha Belly H.TiogHocT, Tj. go6Hjarbe 6m11- 
3aHalla (1954), flpHmor no3HaBarby Byne cjempiKe oBge og HpBor galla 
cTapocTH go HpBe cTpH>Ke (1957), IlnpoTcKa oBro. (1960). 
HajBeha BpegHocT ayTOXTOHHX paca RCAF' y oco6HHama Kao INTO 
cy crioco6HocT 3a Hp11.maroaBafbe HeHOBOJMIHM ycnomma, -impcTa KoH-
cTHTyLwja, BHTaJIHOCT H oTHopHocT pea 6anecT11ma, a mory OHTH 
og Hemp°Hefume BpegHocT11 y 6ygyhHocTH. 143 oBora ce mo>Ke 3aK.Tby-
414TH ga ce ayToxTOHe pace mopajy Ha ageKBaTan Hal-MH cagyBaT11 3a 
6ygyhy ynoTpe6y. 
FlporiaBaLha yBe3e1111x memeHHTHx paca cToKe o6yxBaTajy HUTH-
THBafba cnoco6HocTH ammmaTH3aLwje yBe3ermx paca CTOKe HOBHM yc-
J10BIIMa ograjHBafba, HcH11THBarbe eKOHOMCKH HajBa>KH11j11x oco6HHa 
yBe3eHHx paca KaK0 611 ce Ha OCHOBy go6Hjermx pe3y.wraTa mor.T114 H3- 
BeCTH cHrypHH 3aKJbytHIYI 0 reHeTcKom HoTemwjally OBHX paca y Ha11114m 
ycJI0BHMa ograjHBayba, Kao H yTBpbHBame moryhHocTH Kopffillhefba OBHX 
paca y HporpamHma no6whmaLba HoHynalwja cToKe Hpema >KeJbeHllm 
Hp0H3BOAHHM oco611Hama. 
AKHHja yBo>Kerba miemeHHTHx pallocTacimx paca cToKe H3 EB-
pone H AmepliKe, KOjOj ce HpHgaBao BeJIHKH 3Hamaj, cBaKaKo je jegall og 
HajBa)KHHjHx HogyxBaTa y HameM HocaepaTHom cToqapcTBy gaHac. To 
je cacBHM pa3ymm.HBo, jep ce pagH o HpeopHjeHTalwjH jegHor geyla Ha-
mer cToiTapcTBa H3 eKCTeH3HBHe y HHTeH3HBHy HpoH3BogHpy. MebyTHm, 
cymTHHa oBor rffiTarba H LberoBor ycnexa .11e)KH y Tome ca ce cTBope 
HOBOJLHH ycJI0BH 3a ograjHBalbe HmemeHHTHx paca Hog KojHma he ()He 
mohH ga HCHOJbe cBoje oco611He, Tj. gajy KOpHCTH. HCTO TaKo je 
Ba>KHo ga ce HIT° je moryhe ripe OCJI060AHMO 1-bHX0BOr macomor yBo3a 
H3 HHOCTpaHCTBa, cTBapajyhH He canto coricTBeHe 3anaTe HJleMeHHTHX 
paca cToKe Bell H concTBeHe paHocTacHe pace, Koje he 6HTH Hp11.1a-
rpc*He Han114m yc.nomma H Hp11J-114Kama ograjHBaLba, a Koje he 3agp>KaT11 
nITO je moryhe BHme oco6HHa yBe3eHHx paca, og Kojllx y cTBapH Tpe6a 
Aa 6ygy H cTBopelle. 
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Meby pagoBHma KojH KommileKcHHje Tpempajy Hpo6nemaTHKy 
H3riaBalba yBe3eHllx paca y Haumm ycnomma ograjHBall,a Tpe6a 
HcTahH: 14cHHTHBarbe HHTeH3HTeTa nopacTa cHmeHTancKe pace og HpBoy 
gaHa Ao  HoTnyHor cTacaBarba (1952), belle CBM-be, 1-LHX0B0 ograjHBarbe, 
Hcxpana, Hera H cmemTaj y Hamm Hpainmama (1955), 0 (pHHohll me-
pHHo ByHe og HpBor gam cTapocTH AO HpBe cTpH>Ke (1955), KopHmheFhe 
KOpHBaJI pace CB141-ba 3a HoripaBKy cBm-hapcma Cp6Hje (1958), AKJIHMa-
TH3a4llja jopKmHp pace y yCJI0BHMa ceBepHor BaHaTa (1967), lipoH3- 
Bowie oco6HHe yBe3eHrix 6e.1114x C131/11-ba y yc.noBHma ograjHBama ceBepHe 
BamKe (1967), YBO3 roBega H HpoH3Bow-ha KpaRiber m.nexa (1967). 
IjO6HjeHH pe3yJITaTH HOKa3yjy ga y HajBa)KHHjHM rIp0113BOMIHM 
oco6HHama HHcy yTspbeHe 3Haiiajimje HpomeHe Kog yBe3eHHx rp.11a, 
HHTH KOT( HoTomaKa ograjem4x y Haim/1m ycnomma, Te ce mo)Ke 
KJby414TH ;la ce yBe3eHe pace go6po aKomogyjy H alummaTH3yjy y HamHm 
KJIHMaTCKHM HpH.11HKama Hog yCJIOBOM Aa  ce 1IppKe He0IIXOJAHH ycJI0B11 y 
Hornegy cmeurraja, HcxpaHe, Here H 3gpaBcTBeHe 3ailmfre. OA cTenella 
OBHX yc.noBa 3aBHcHhe, y HpBom pegy, ocTBaperm pe3yJITaTH H ycnex og-
rajHBama, rrlTO 3IIaHH Aa ce KJIHMaTCKH yCJI0BH Hanle 3emJbe O6jeKTHBHO 
He mory cmaTpaTH JIHMHTHpajyhHM cjJaKTOpOM 3a HcHarbaBalbe HpoH3- 
BOAHHX CHOCO6HOCTH yBe3eHllx paca. MebyTHm, Hapane.11Ho ca cripo-
Boberbem oBe aKilHje HeorixogHo je Hopei merhafba THHa HHTeH3HBHO 
pagHTH Ha meibamy Hatuma gpx(ama, Here, a Hapotnao Hcxpane y HpaB-
gy HHTeH3HBHHjer H caBpeMeHHjer Hai-IHHa gp)Kafba H rajema cTOKe, jep 
he ce jegHHo Ha Taj HagHH HOCTHhH nyil ycriex yllanpeberba croliapcTBa. 
Bag() je gocTa cAriajeBa yBo3a HOBHX paca 6e3 HpeTxogimx HCHHTHBaI-ha 
H yTBOHBafba onpaBgaHocTH H,HxoBor rajetha y Hatimm ycHoBHma, Hrro 
ce o6Hi-mo 3aBpmaBallo HeycnexoM. 
Pa3.Tifi4HTe meToge yi(puvrama H cjJeHOMeH xeTepo3Hca Hmane cy 
3Hamajno mecTo y HcTpa)KHBaumma Hpotecopa Be.nHha. YKpurrama 
yBe3eHllx paca c gomahHm Hma.no je gBocTpyKH LAH.Tb: a) ga ce HCKOpHCTH 
HllgycTpHjcKH HaiTHH yKpurrafba 3a go6Hjame Blum meca, m.11eica H ByHe 
3a Kpahe pee Hero og gomahmx paca H 6) ga ce pa3HHM Kom6HHagH-
jama yKpluTafba go be Ao HoBor reHoTHHa, ogHocHo pace croKe HogecHe 
3a HHTeH3HBHO ograjHBanDe y Hamm yc.nomma. OBa HcTpa)KHBama 
o6yxBaTana cy, Hopeg ocTa.nor, ogeHy BpegHocTH gomahHx H yBe3eHllx 
paca Kao H3B0pHOF maTepHjana 3a HpoH3Bowhy me.ile3a. flpH H36opy po-
gHTeJbCKHX KomnoHeHaTa, Tj. paca Koje ce yKpnrrajy, BOgl/IJI0 ce pamylla 
Aa HOTHIly H3 pa3JIWIFITHX HoJpy4ja, KaK0 6H 6H.11a 3axBaheHa HITO mripa 
reHeTcKa BapHja6H.11HocT, jep je cTeHeH xeTepo3Hca golleme Hporlop-
4HoHa.rian reHeTcKHm ogcTynaH,Hma pOgHTeJbCKHX HapoBa. OA o6jaarbe-
HHX pagoBa, KojH ce ogHoce Ha HHTafbe yKpiErrafba pa3.1114 1-114THX paca, 
mory ce HcTahH c.11egehH: Ynora mepHHH3a4Hje y yllaripebelby oifqapcTBa 
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(1957), 11060JblHalbe TOBHe CHOCO6HOCTH H KJIaH14 1-111e BpegHOCTH MO-
paBKe yKpluTamem C KOpHBaJI paco (1958), 0 M.Thet-IHOCTH meme3a llpse 
renepallHje impoTcKe oslle H mepllHo apJia (1961), YCTaJbHBal-be cacTasa 
pyHa KapaKyna H merosm meme3a (1962), IIpoll3ogll-,a H KBaJIHTeT syHe 
me.ne3a llpse rellepallllje HHpoTcKe oslle H memmo apTIa (1963), flpoll3- 
sogtha meca mene3a llpse reHepallHje HllpoTcKe oslle H mepHHo ap.la 
(1967), flpoH3sogHe oco6HHe meme3a llpse reHepallHje yse3eHllx 6emix 
paca CB141-ba H maHry.11Hlle (1967). flpoll3sogHe oco6HHe meme3a HOCTaJIHX 
yKpurraihem TpH pace CBH1-1)a y Haumm ycnosHma ograjHsama (1968). 
14cTpaAllsafba cy HoKa3ama ga opraHH3osaHHm, cllcTemaTcKllm H 
jegHHcTseHHm pagom Ha cnposOefby Hporpama mene)Kema mohH he ce, 
'Tema yTBpFeHHM pe3y.nTaTHma, 3a peJlaTHBHO KpaTKo pee HOCTHhH 
jegall og Haj3Hatiajimx ycllexa y yHallpeberby cTomapcKe Hp0H30)111te, oR 
tiera he 14 ograjllsaim H KJIaHH4Ha, mmeKapcKa H TeKcrrarma migycTpHja, 
a HapoiTHTo tunasa 3ajegHHlla HMaTH seAHKe KOpHCTH. 
Be.rmheso carnegasarbe aye H Harmllx meToga ROHM) je go H3- 
paAaja Hp14JIHKOM cTsapall)a HOBHX memeHHTHx paca gomahllx >KHBO-
THH,a. Tax() je y ToKy gyrorogifimber H cHcTemaTcKor papa, ca 6pojHllm 
capagHmAHma, CTB0pHO rips)/ gomahy mecHaTy paHocTacHy pacy CB141-ba, 
1966. rogHHe y Cy6oTHllH, a Hoene 30 rogHlla 14 tipsy gomahy pacy ()saga 
3a 6pgcKo-ll.ilaHHHcKe Hpege.me Cp6Hje, 1986. rogllHe y 11HpoTy (llHpoT-
cKa onnememella oslla). TaKobe je 1988. ro)E(Hlle 3aBpitieHo cTsapame H 
pyre paHocTacHe mecHaTe pace CB141-ba, T3B. ollmememeHe illapeHe mec-
HaTe csmbe. 
gomaha mecHaTa CB141-ba, ogHocHo jyrocaoseHcKa oll.11ememeHa 
paca, llocTana je Kao HeollxogaH HpogyKT Hpwrancom Hpe.na3a ca eKcTell-
3HBHe Ha HHTeH3HBHy csmbapcKy Hpoll3sogiby. J1a cy yse3eHe pace CBH- 
ocTsapme y HaniHm ycmosHma go6pe llpoH3sogne pe3ynTaTe,  csa- 
KaKo ga He 6H gOHLTIO go cTsapania name RoMahe mecHaTe pace csm-ba. 
Y cHTyallHjH Kaga ce HH>Ky HeycllecH y rajemy yse3eHllx mecHaTHx 
paca csm-ba jaBJba ce Hgeja Ra  ce HeillTo ylIHHH Ha cTsapaity jegHe Hose, 
paHocTacHe mecHaTe pace, Koja he ogrosapaTH Hanmm ycnosHma rajelba. 
Kao HocH.11all ose Hgeje, Hojamibyje ce Ham HO3HaTH cTpyln-baK, 
aKagemHK Rp Josall Be.aHh, KojH cTaje Ha ,ie.no osor HpojeKTa o 
cTsapamy Hose pace csmba. Cse pee H3sobelha H papa Ha HpojeKTy, 
Hpocp. Bemih gHpeKTHo pyKosogll H yllopHo pan ca csojHm capag-
HHllHma (llpocp. A. OrmaHosHh, Rp  J1. HCaKOB, gp B. HCaKOB, llpocp. 
rajah H C. 'BopbesHh). 
3axsaJbyjyhH csome Hencgprmom 3Hall,y, yllopHocTH H gocmeg-
HOCTH, orpomHom Tpygy H pagy, npock. BeJiHh ca capagillinll4ma ocTBapyje 
csojy 14T1ejy 14 CB0j 1.114J1, — cTsopeHa je y Jyroc.11asHjH, llpsH HyT, jegHa 
'Tom mecHaTa paca CBHII)a, Ha3saHa — gomaha mecHaTa paca. 
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FlocmaTpajyhH gyropo,mo, cTBapaitem HoBe pace HOCTH)Ky ce 
cyiegehe HpegHocTH: 
a) Kom6HHawijom HO)KeJbHHX oco6HHa cTBapa ce HOBH reHoTHH, 
KojH je Haj6oJbe Hpullaroell ogpebeHllm ycnomma jegHor 
Kpaj a HJIH 3em.Tbe; 
6) CHHTe3OM pa3.11141114114X reHoTHHoBa HoBehaBa ce cTenell reHeT-
CKHX BapHjaLHja Koje ce mory ycHenmo KOpHCTHTH HpH ce.neK-
HHill H yllaripebemy HpoH3Bogrmx CHOCO6HOCTH, H 
B) HojegHocTaarbyje ce opraHH3agnja HpoH3Bogrbe H H36eraBajy 
KOMHJIHKOBaHH Hporpamll menewma H HoTpe6a 3a gp)Kamem 
BHIIIe pOgHTCJI,CKHX paca. 
JoMaha mecHaTa paca cBHIba HacTana je Kom6HHalmjcKHm yKpm- 
Tam j em opKumpa, HiBegcKe onmemerbene, xallaHgcKe onnemerbeHe H cy-
6oTHmKe maHrymme. 	rbeHor cTBapafba 6Ho je ga ce me.me)Kefbem 
Kom6Hllyjy HO3HTHBHe 0)11JIHKe yBe3eHHx mecHamx paca (pallocTacHocT, 
HHTeH3HBaH HopacT H mecHaTocT) ca BwrailHomhy, tmpc-
THHom H oTHopHomhy gomahe pace, Tj. ga ce CTB0pH paca Koja he 6HTH 
HogecHa 3a Hanle ycnoBe ograjHBalba, Tj. 3a HemTo Te)Ke ycnoBe HO op- 
raHH3am y HHTeH3HBH0j 14ligyCTpkIjCKOj Hp0H3BOgibll Ha BeJIHKHM cjJap-
MaMa HJIH Ha HHT1HBH)IyaJIHHM ra3gHHcTBHma. 
143 peJlaTHBHO Bem4Kor 6poja (HpeKo 25.000 lima) pa3J114 1-IHTHX 
Kom6HHatmja oga6paHo je Kao H0 11eTHH maTepHjan 3a cTBapame HoBe 
HoHymaHje, 281 Kpmama H 25 HepacToBa ogpebeHe reHeTcKe ocHoBe Koje 
cy ga.The Hapelle me by co6oM H Ha Taj Ha44H go6HjeHa je gomaha mecHaTa 
paca CBHIba. 
Ha ocHoBy geTaJbHor goKymeHTailHoHor maTepHjana o CBHM 6H-
OHOIHKHM, peripogyKTHBHHm, TOBHHM H KJIall1414HHM oco6HHama, H 
H3Beurraja cTpytme gp)KaBHe KomHcHje, HpH3HaTa je oBa HonymagHja Kao 
HoBa, ogHocHo HpBa jyroc.moBeHcKa mecHaTa paca cmnba, 11. cile6pyapa 
1966. rogHHe Hog Ha3HBOM gomaha (Hpema HHocTpaHcTBy jyroc.iloBell-
cKa) mecHaTa paca. 
AllaJIH3OM yge.ila Fella ympbeHo je ga  y gomahoj mecHaToj paces 
Hma Hpocelmo 25% fella cy6oTHIIKe maHry.imge, 26,5% jopKtullp pace, 
36% HmegcKe 14 12,5% rella xallaHgcKe onnememeHe pace. 
Aomaha mecHaTa cBm-ba je Kpyrilla paca ca KapaKTepHcmtumm gy-
ra,IKHm H 11114110KHM Tpynom. TeMHepaMeHT oBe pace je AHBaxan, cHa)K-
He KoHcTHTygHje, a BHTaJIHOCT y mHorHm oco6HHama BeoMa HcHwhella. 
Ha ocHoBy BHmerogmuumx HCHHTHBalta gomahe mecHaTe pace 
cBHH,a y Hormegy BpemeHa cTacaBalba, gy>KHHe HcKopmuhaBama rp.ma y 
HpHrulogy, HJI0T1HOCTH, TOBHHX H KJIaHHLIHHX KapaKTepHcTHKa aKagemuK 
J. Be.imh ca capaginumma 3aluby4yje: ga gomahy mecHaTy pacy cBm-ba 
og.TIHKyje paHo cTacaBame, BHCOKa HJI0T1HOCT, gO6pe TOBH CHOCO6HOCTH 
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H BHCOKa mecHaTocT H ga ce Ho OBHM oco6HHama He pa3.11HKyje of 
yBe3em4x mecHanix paca, Koje ce raje y HaHloj 3eMJbH. HajnomjH pe3ym-
TaTH HoKa3yjy 6o.iby mecHaTocT gomahe mecHaTe pace Hero y paHHjHM 
HCHHTHBaHAIMa, HITO je pe3yJITaT cHcTemaTcKor BHmerogmm-ber TeCTH-
pafba H ceRemmje rp.ila 3a ripmulog. 
KaKo je gomaha mecHaTa paca c13141-ba 3HaTHo mBpmha H oTHop-
m4ja og yBe3eHHx paca, TO ce oHa moxe rajHTH KaK0 Ha Kpyiumm migyc-
TpHjcKHm ct)apmama TaK0 HCTO H Ha 1411J1 HBHgyaJIIIHM ra3gpmcTBHma, rjie 
je HoKa3ama OgJIWIHe pe3yJITaTe. 
gomaha mecHaTa paca ce Hpolimpalla no BOjBORHHH (Cy6oTmla, 
Xoprom, lianTaBHp, Kaki, CHBan, UpBeHKa, Cum, Aga, Kan,H)Ka), 
3aTHM Ho geHTpanHoj Cp6HjH (J1o3HmAa, JarogHHa, CmegepeBo, Mama 
KpcHa, Pa)Kan. H A.neKcHHan) H XpBaTcKoj (ByKoBap, BeJIH MaHacTHp, 
gapAa). 
OBa paca je H3Boxena H y MabapcKy, rge ce rajH Ha BeJIHKHM 
gp)KaBHHm o6pHma H Hma je OKO 20.000 HpHifilogHHx rpna. PacHmogHH 
geHTap ce HaRa3H Koji Ceregmia, KojH Hma 1.500 HJIOTKI41-ba. JYFOCJIO-
BeHcica onmememeHa paca ce pegoBno Tecnipa 3ajegHo ca gpyrHm pa-
cama y MabapcKoj. 
geTan,m4jH Hogam4 o gomahoj mecHaToj paces c13111-ba mory ce Hahn 
y o6jaBmseHHm pagomma aKagemmca BeaHha H capagm4Ka (FlocTaHaK H 
H3r.11eg gomahe (jyrocmoBeHcKe) mecHaTe pace CBHI-ba, 1969; Te)KHHCKH 
pa3BOj gomahe mecHaTe CB141-be, 1969; MHTeH3HTeT H gy)KHHa HCKO-
pllmhasafba y HpHriaogy gomahe mecHaTe pace cBHH,a, 1973; Peripo-
UKTHBHe CHOCO6HOCTH gomahe mecHaTe pace CBHIba, 1974; MCHHTHBal-be 
TOBHHX CHOCO6HOCTH, HpHHoca meca H ormoca TKHBa g0Mahe MecHaTe 
pace cBHlba, 1980). 
HpHJIHKOM cTBapama HpBe gomahe mecHaTe pace cBm-ba Kog He-
KHX Kom6HHaimja mene>Kefba H3meby cy6oTHmKe maHrymme, xonang-
cKor naHgpaca, jopKumpa H ilmegcKor .11aHgpaca Roma° je Ao HojaBe 
mapeHHx rpna, Koja cy gaJbe HapeHa HO Hoce6Hom Hporpamy. Peam4- 
3agHja oBor Hporpama 3anomeTa je 1964. rogmie Karp je g011IJI0 ripm4x 
mebyco6m4x Hapefba mapelmx rpna. 
Y why gam.er HoBehafba mecHaTocTH JoMahe mapeHe cB141-be yBe-
3eHa je 6eMrHjcKa HHjeTpeH paca c Hamepom ga ce meme)Kelbem Kpmama 
J1oMahe mapeHe ca HHjeTpell HepacToBHma go6Hje BHme meca, a ga ce 
HpH Tome 3arup>Ke Beh cmopeue HO3HTHBHe ocoame gomahe mapene 
CBHI-be. CTBOpeH je BeJIHK14 6poj Kom6HHalmja ca pa3JI141114THM ygemom 
rella HHjeTpeHa (og 12,5 go 87,5%): Ha ocHoBy Bmnerokuumber HCHHTH-
Balha (og 1964 go 1977. rogmie) 3aK.thymeHo je ga cy Kom6HHagHje ca 12,5 
go 25% ygeRa rena imjeTpella HoKa3a.ile Haj6aTbe pe3yJTTaTe. OA OBHX 
Kom6HHa1Hja go6HjeHo je 11.754 rpm, Koja cy BpJI0 cTporo CeReKIAHOHH- 
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cana Hpema ›Ke.rbeHom mecHaTom THrly H ga.The mOyco6Ho Hapella (inter- 
se mattings). Ha Kpajy je og senHKor 6poja rp.Tia oga6paHo 150 Ha3Hminia 
H 10 HepacToBa, Koji cy gaJbe mebyco6Ho IIJIaHCKH pa3MHo)KaBaHH, 
o6aBe3Ho TecTHpaHH H CTaJIHO CeJIeKIAHOHHCaHH y IAI4Jby yeTamHBaiba 
HOBHX OgJIHKa. Ha oBaj 	je 1988. rogHHe 3aBpineHo cTBapalhe H 
pyre paHocTacne mecHaTe pace CBHIba, T3B. omiememeHe mapelle mec-
HaTe pace CBHIba. 
AllailH3Hpajyhll HogaTKe 0 ognocy yHoTpe6.1beHHx paca 3aK.Thy-
i-ieHo je ga y omiememeHoj mapeHoj mecHaToj CBH11,14 HMa ripoceimo 
19,31 % ygena reHa cy6oTHi-iKe maHry.THllie; 16,73% xonangcKor JiaH-
gpaca 20,45% jopKiimpa; 20,26% InBegcKor mangpaca H 23,25% ygena 
Fella HHjeTpella. 
HocmaTpaHe y He.TH4HH cBe HaBegeHe ogYmKe ormemmeHe mapeHe 
mecHaTe CBHI-be KaK0 y Horaegy ripoH3Bogn,e (KBaJIHTeTHO H KOJIH-
IIHHCKH) TaK0 H peripogyKTHBHe oco6HHe HHTeH3HTeT H 
Ay>K1111a HCKOpHIIIhaBalba y HpHallogy, TexamcKor pa3Boja HpHIIJIOAHHX 
rp.11a, glleBHH HpHpacT), KaK0 HpHHJIOTIIIHX TaK0 H TOBHHX rpma, Kao H 
pe3yyrraTH HOCTIIIIWTH y TecTy, 3aTHM TOBHe CH0006HOCTH H KJIHHIP-MH 
pe3yJITaTH, Kao H CPeHOTHII onmemmeHe inapelle mecHaTe c13141he — cse y 
HOTIIyHOCTH ogroBapa Hopmama gallambHx eBp0HCKHX paHOCTaCHHX 
mecHaTHx paca CBHIba. gOgajytal Tome jOLLI H OTHOpHOCT, 1IBpCTHIly H 
cHaAlly KoHcTviTyLiHjy HacJiebeHy gomahe pace — ()Ha HpegcTasJba 
OJIJIHIlaH mecHaTH THH CBHIbe 3a jyrocmosencKe ycnoBe ripoH3Bogrhe 
KBaJIHTeTHOF CBHILCKOF Meca y HHTeH3HBH0j Hp0H3BOW-bH. 
geTamin4jH Hogaiill 0 oBoj paces mory ce HahH y moHorpacimjH Kojy 
je aKagemliK BeMHh ca capagnmiHma o6jaBHo y Hoce6HOM H3gai-by 
CpricKe aKagemnje HayKa H yMeTHOCTH 1989. rognHe Hog HacnoBom: 
„CTBapame mecHaTor THIIa CBHIba 3a jyrocaoBeHcKe yc.noBe HpoH3Bogi-be 
— omemmella mapeHa mecHaTa cBH}ba." 
Kappa ce H3riaBa )KHBOTHH HyT aKagemHKa JoBalla BeHHha H ibe-
roB goripHHoc yllatipebelby owiapcTBa, HpHMehyje ce ga off Hpo6nem 
HoBehama HpOTWKTHBHOCTH gomahm oBaLia H HoTpe6y 1-bHX0BOr mule-
mei-hi/mama yogaBa og cBoje HajpanHje MJIaT(OCTH. CBoj gHH.TIOMCKH pag 
(1932. ron.) H3pagHo je H3 ostiapcTBa „Hpluior Ho3Hasamy Byne cpeM-
CKHX oBatia" (KojH je OTIJIHIIHO oilmen), a o6jaBsTbell je 1935. rogHne y 
ApxHBy MHHHcTapcTBa HwboripHBpege. A 3aTHM CJIeJ114 jegan )KHBOTHH 
HyT HyH cTBapanainTBa; og 120 HacrioBa o6jawbeimx Hayillmx H cTpyti-
HHX pagoBa y gomahHm H HHocTpaimm tiacormcHma 41 pag HpHriaga 
ow-iapcTBy. Monte ce pehH ga Taj pag HOIIHIrbe jOIII ripe oBor paTa Ha gBe 
oryiegHe cTanillie y MaKegoinijH (y cBaKoj HO HeKOJIHKO CTOTHHa ()Balla) 
H TO y 13)KaHHIlaHHMa KOg CKOHJba (3anaT LimpunaHHHcKe HpamenKe) 
H Ha OBliem no.Thy (3anaT ow-ieriwbcKe HpameHKe). 06a cTaga cy 
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meneweHa ca mepinio OBII0BHMa, a nem HeTepHBana Ha Flatly Ha Map-
anaHHHy (6a -emno CanaKoBo). Te orneAe y camom nomeTKy HpeKHHyo je 
1941. roAHHe Apyrn CBeTCKH paT. Ho ocno6oefby je (DaKynTeT Ha CBOM 
orneAHom Ao6py „UpBeHica" y HaHmeBaiiKom piny HacTamo orneAe 
onnemeH)HBama Aomahe HpameHKe Ha cBojoj KoneKHHjH Romahm Hpa-
meHKH, HITO je HnaK 6Hno y manoj pa3mepH, Ra 6H cc ca ocHHBabem 
oBmapcKe eTaHHHe y IIHpoTy TO macomo HacTaBHno y IJIJby onnemelm-
Barba ow-lapeTBa nHTaBor Tor Kpaja, Kao H ApyrHx 6MCKO-IIJIaHHHCKHX 
HoApytija Cp6Hje. 
oBilapcKoj Hp0H3BOAH)I4 IIIVOTCKH Kpaj HO3HaT je Kao jeAllo oA 
HajH3pa3HTHjHx HoAprija He canto y Cp6HjH Beh H ge.110j JyrocnaBH.04. 
Hospunme Hog Hambaimma, ceocKHm yTpHHama H nHBagama 3ay3Hmajy 
cKopo 40% yKylme HoBpnume. HpoH3Boba4 BOJIH OBIy, TO my je FOTOBO 
HacHja, a nnammicKH HpegenH Aajy HpeKo JIeTa AocTa name, Tj. nenha 
Hexpalla oBalla Kopmuhemem HpHpoAHor 6oraTcTBa mowe 6HTH Beoma 
pelfra614JIHa. HapoiniTo cy KapaKTepHcmi-mH HJIaHHHCKH HambaHH, T3B. 
cyBaTH, KOjH ce HpocTHpy oA 1.300 Ao 2.169 (MHllop) meTapa HaRmopcKe 
BHCHHe, 3axBaTajytm OKO 10.000 xeKTapa HJIaHHHCKHX macHBa, Ha KojHma 
cy HpeKo neTa Hanacalle AeceTHHe xwbaAa oBalla. Ty je HajeKcTeH3HB-
HHje rajella Aomaha HpameHKa, 3BaHa HHpoTeKa °Imo, Ha 4HjeM ce Ho-
6wmuarby mano pagHno. Hoene Apyror cBeTeKor paTa HocTojana je 
wen,a ce y OBOM Kpajy oBtiapcTBo yllaripeAH. ce cacBum HpHMHTH-
BaH Hat-114H ow-lapel-ha 3ameHH HHTeH3HBHHjHM 06JIHKOM, 'HT° je 3Hal-IHJI0 
Aa ce y OBOM Kpajy CTB0pH TaKaB THH oBaga KOjH 611 y HeLIITO HO-
60Jhallaimm yCJI0B14Ma oArajHBama 6Ho Hpop(yKTHBHHjH OA cagambe HH-
poTcKe HpaMeHKe, Tj. paca OA Koje 6H cc Ao6Hjana Beha KOJIHIIHHa Kao H 
CPHHI4jH KBaJIHTeT ByHe, mune meca H Ao6pa MJIellHOCT y moryhllm HO-
6whinaimm ycnoBHma ograjHBalba. TaKaB pap( y cTBapH notimbe Kaga cy 
cpe3 H OHHITHHa IIHpoT HO3BaJIH aKagemllKa JoBaHa BenHha Ha KOCyJI-
Taglljy H o6Hna3aK Teperia y HHpOTCKOM Kpajy (1953. romme). aKagemHK 
JOBaH BenHh je ca cBojllm capaAHHHHma 06Hinao y mune HaBpaTa TepH-
TopHjy HHpOTCKOF Kpaja H HOCTaBHO ycnoB: moryha je capaw-ba H NA Ha 
Hpo6pa)Kajy oBiTapcTBa aKo ce HcnyHe oApebeHH ycnoBH: 
1. ce ocHyje orneAna owiapcKa cTaHHHa; 
2. Aa  ce o6e36ege oAroBapajyhH eTpyium KaApoBH 3a pag y 
CTaHHIV/I; 
3. Ra ce CTpHKTHO enpoBoAH Hporpam H meToR papa KojH je Ho-
JboripHspeAHH cjDaKyMTeT y 3emylly Hog pyKoBoAcTBom Hpot. 
JoBana BenHha ypaAHo. 
Cnegehe, 1954. roAHHe ocHoBaHa je OrneAlla offgapcKa eTaHHHa 
(AllpeKTop M. BHAaHoBHh) Koja je topmHpana cBojy tapmy KyHOBHHOM 
190 oBaga Aomahe HHpoTcKe HpameHKe. C THM maTepHjanom 3ano4eTo 
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je yllaripOelhe oBliapcTBa impoTcKor Kpaja y3 HcTogo6Ho yBoefbe 
HOBHX 300TeXHIPIKHX mepa y ograjHBarby oBalla (yHoTpe6om merroga 
yKpinTall)a, BellnaiiKor ocememaBama, HpaBHJIHor HaimHa Hcxpalle, 
Hapoinfro KBanwireTHHje 3HMCKe Hcxpane yBc*I-bem cH.na)Ke H Hop-
mllpaHe Hcxpaue). 
rogHlle 1955. y CTaHHlly cy yBe3eHe 34 oBlle H 7 OBHOBa mepHHo 
apJi pace 113 (13paHllycKe, a 1956. join 50 oBalla H 10 oBHoBa HcTe pace. C 
THM maTepHjamom y cTBapH HOIIHIbe llnaHcKH pag Ha orinemell,HBaL)y 
golvtahe impoTcKe oBlle. CBpxa yBo3a oBe pace 6HRa je Hpoll3Bogll'a OB-
HoBa-memllopaTopa 3a BeHrratmo ocemell)HBall,e HllpoTcKe HpameHKe 
pages go6Hjarba mene3a. 
3a oll.riemeffillBai-he HllpoTcKe HpamenKe H3a6pana je HajHpe 
cf)paHllycKa paca mepHllo, T3B. mepHHo apM (Merinos d'Arles) 3aTO HITO 
je Ta paca Benwume HHpoTcKe HpameHKe, cKpomlla y llonnegy Hcxpane, a 
oTllopHa Hpema eK0J10111104M yCJI0BHMa H o6albell..Hma, jep je H cama Hoc-
Tama y Bpno cKpomllHm (cHpomanmm) ycnoBllma, aJIH ce og.HHKyje Bp.no 
CPHHOM ByHOM H Ty oco6HHy ycHennio HpellocH Ha HOTOMCTBO Me-
Aexcemem ca rpy6opyHHM pacama °Balla. Y3 TO je ognHKyje H goopa 
wielmocT, IIITO je 6H.no og Hapotme Ba)KHOCTII 3a offilememllBafbe 
impoTcKe llpameHKe, HOIHTO ce Hopeg KBaJIHTeTa Bylle, Hapo44To y 
CHTHOM Hocegy, jou' 3a gormegllo pee mopa BOT(HTH patiyHa o mileiT-
HOCTI4 KOJI meme3a. 
Ilapalle.11Ho ca ylloTpe6om meToge yKpluTafba yBOAll ce HpBH HyT 
yomme y 11HpoTcKom Kpajy y ylloTpe6y H meToga BetuTagKor oceme-
maBall,a oBalla. TaKo je 1955. romme c ycnexom ocemei-beHo 1.908 °Balla, 
ga 6H ce ylloTpe6a Te meToge 6p3o Hpolimpana, Te je 1979. rogHHe oce- 
y IIHpoTcKom Kpajy 66.048 oBalla, Kaga ce HpecTaje ca ylloTpe-
6om Beilrratmor ocemelbaBama, jep je HpoH3BegeHo gOBOJI)H0 oBHoBa 3a 
HpHpogHo Haperbe. 
HOHITO je go6Hjella gpyra HoBpaTHa reHepallHja yKpluTall)a me-
pHHo apna H HHpoTcKe HpameHKe ca og.imKama Koje cy >Ke.rbelle (Bylla 
cpegme c4m4Hor KBa.TIHTeTa y3 HoBehally TeAHHy ppm), TIO6pa MJIetIHOCT 
H HoBehana Alma mepa y 6o.11,Hm ycnoBllma ograjHBafba — HacTana je 
gpyra cpa3a ormemeamBall.a HllpoTcKe, Beh Hemp ormememelle Hpa-
meHKe. HaHme, Tpe6ano je OCTaTH Ha cagamboj (1)14H0h14, Tj. A KBaJIH-
TeTy ByHe, aJI14 HoBehaTH Texmly pyHa, 3agp)KaTH ;local:0.11)y MJIellHOCT, a 
y6p3aTH cTacaBame, Tj. HopacT H HpHpacT. JeJHOM pegjy, CTB0pHTH OBIIy 
TpojHHx Hp0H3BOT(HHX clloco6HocTH, Koje he y HogjegHaKoj mepH 6HTH 
H3pa)KeHe y HoBoj paces, HajnogecHlljoj 3a 6pAcK0-H.11aHHHcKe Hpegeme 
Cp6Hje y HeHITO HHTeH3HBHHjHM ycJI0BHMa ograjHBall)a. 
Ta 6H ce TO HOCTIILTIO, Ha Hpeg.11or JoBalla BeaHha, ynoTpe6.TbeHa 
je, Kao Tpeha, jeJHa Hemaima paca Kog Hac, no3HaTa Kao BHpTeM6epnIKa 
(Ha3BaHa gaHac y HemaliKoj Merino Landschaf), a Hpe cBera Deutsches 
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veredeltes Landschaf (Wurttemberger) 1111j14 cy OBHOBH yKpluTaHH ca 
mebyco6Ho Havel-um meme3Hma pyre HospaTHe rellepanHje mepHno 
apJia H HHporrcKe ripamerme. 
PaR Ha cTBapm-by oBe pace Tpajao je 30 rogHlla, 	KojHx je 6ap 
jeglla Tpehllna Bpemena yTpomella Ha ripoBepy y Hamnm HpHmHKama H3- 
BaH Hpegena rge je crBopella. A ganac je ()Ha HpuxBahella y HpaKcH H 
Tpa)KeHa y gemoj Cp6HjH (y omuTHHama: AneKcHHag, AmeKcallgpoBan, 
HapahHH, KpameBo, ManaHoBag, Ho)KapeBag, Bena Hamm-ma, 
Ba6yun-mga, BeorpaR, KpymeBag, LIagaK, CoKo6aiia, HHHI, BenHKa 
limaHa, AHmHTposrpag HTg.). 
goKymeHToBaH paR o oBoj paces aKagemHK JoBaH BenHh (ca capag-
HmAHma) o6jaBHo je y Hoce6Hom H3galby CpHcKe aKagemHje HayKa H 
ymeTHocTH 1986. rogune Hog HacmoBom: ,,CTBapnbe pace ()saga 3a 
6pgcKo-HmaHHHcKe Hpegeme Cp6Hje (HHpoTcKa oHnememella oBna)." 
ITHporrcKa onnememella oBna je gallac HoTHyllo ycTaJbeHa y rope 
HaBegeHHm oco6HHama H 3HaTHo je Hpoumpella HO Cp6HjH, Tj. TMO rge 
cy yCJI0BH ograjHBama oBalla HemTo mamo II060JblHaHH y ogHocy Ha 
HeKagambH HOTHyHO eKCTeH3HBaH rajema, 36or uera Ty HOTHyHO 
3aMeFbyje CB0j 143B0pHH 06JIHK - impoTcKy HpaMeHKy, gajyhH 3HaTHO 
Behe HpHHoce. 
AKagemHK BenHh 	caga je Hy6mHKoBao cam HJIH y capagmH ca 
cBojllm capagmullima y pa3HHM gomahllm H HHOCTpaHHM Harmllm H 
cTpyiumm maconHcHma HpeKo 170 pagoBa, 4 y1,16eHHKa H fleKOJIHKO 
moHorpaitHja. 
OCHOBIly KapaKrrepHcrrHKy HcTpax<HBai-me geJlaTHOCTH Hpoci). 
BenHha iiHHH THMCKH, gyroTpajaH, CHCTeMaTCKH H go6po opraHH-
3oBaH paR. Y Tome je 3aripaBo cnara BenHhemx cxBaTm-ba H fberoB 
gonpHHoc llemoBwrom perHaBamy Hojem-mx Hpo6JIeMa y Hamoj 3ooTex-
HHMKOj Hay4H. 
Tpe6a HcTahH 	je Hpogoecop BenHh nemoKynall cBoj HC- 
Tpaxuna4u4 pag HOCBeTHO cTotIapcTsy. CTora ce mo)Ke cmaTpaTH jeg-
HHM O ocHHBaila 300TeXHIP-IKHX HayKa y JyrocmaBH.04. 
„Tedictha Ait()4 Hap-11102 paoa, HCT14 1-le JoBan BenHh —„yaeK je 6it.qa 
Oa ctiojum trteopujy U UpaKcy, trio jectit Oa ateopujcva peutetha Upettecem y 
upaytlittqatt mcueotrt, a t-tio cam ce ifipyOtto Oa Upettecem U Ha caoje capao-
HuKe a cifiyoeturte. Y Hayttu ce mopa Oyio a crupt -i.lbueo paottifut a 
ctrtam-to OpoeepaeatItu Oa 61 ce ociiimpuo )1ceibertu pe3y.furtatii, a 3a trio 
ce mopajy cffteoputrut a uortipe6ttt ycitoatt, tturto Oattac Huje tttata.go 
.itaKo. To .3Hattu, Oa HayKy ftipe6a y uottetiiKy OtmaucupatTitt, jep yhro.iutyo 
HayKa tiipe6a cama ce6e Oa u3Opmcaaa, °Ha je yuatipeo ocAerta Ha Notao-
frtapetbe. A, ylco.IntKo ce oo the 3 axiite aa Oa Oaje u 6pme pe3yAtitattte, 
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o6utttto ce .3aaputaaa 2petttKoAt 11.1111 tteycliexam. Y ttaytot i -ape6a Oa 
pale canto ettirty3ttjactTtu, raj. ctioco6ttit ttarittil paotantit. Otytr iiopajy 
6tartu cirtaapaol(tt caoje cuipyKe, a tie metta(tepil. Jooyitte, Atetta(tepte 
aottoce ceofiat unctitittaytytjama OtatanciticKa cpeactuaa, aitit rte tipatm 
impala peutetba. A (Ito aeoje rape6a jactto pa.3.quKoeartitt rr ititaOa o6a 
MOO 6iartu e0uKactta. Ha y tipaKcit ce ✓ tttoio aytrta oao 
6pKa, Lia cy a pe3y.airtafitti be3a0oao.lbaaajyhtt, 3a tray to iThctrtojtt ti 
aocuta uplatepa. " 
J1a cy pagoBH Hpocpecopa BeHHha 3anawerm y cBeTy, Hompbyjy 
6pojHH IAHTaTH y Hay4i/1m pagomma o6jawbeHH y HHOCTpaHHM H Hamm 
gaconHcHma. Mowe ce 3alla3HTH ga cy pagOBH uHTHpaHH y HTanHjaH-
CKHM, 6yrapCKHM, cppanuycKHm, Hemaiumm, efirneCKHM, HllgHjCKHM, 
amepHtucHm H aycTparmjCKHM qaconHcHma. 
AKTHBHOCT Y gOMATIMM HAY 1-IFIHM H CTPYI-IHHM 
APYIIITBHMA 
fIpocpecop JoBall BeaHh je 6Ho aKTHBaH gam YllpaBe y patty 
Cain,.3a gpymTaBa no.rhonpHBpegimx HmKerbepa H TexHHqapa Jyro-
cJIaBHje; Ha I KoHrpecy HalbonpHspegHvfx HH)KeI+epa H TexHHmapa Jyro-
cJIaBHje H3a6pan je (1957. rogHlle) 3a HompegcegHHKa J1pymTBa, Kojy je 
cpyHKIAHjy Bpumo AO 1962. rogHlle. 3a TO Bpeme 6H0 je HpegcegHHK Ko-
mHcHje 3a Harm! pag y CaBe3y rion,onpHBpemmx HH)Kemepa H Tex-
Hilqapa Jyroc.11amje, a BogHo je H mebyHapogne Be3e JipymTBa. OA 1962. 
go 1965. 6Ho je HpegcegHHK CeKuHje 3a cTomapcmo H '11.nau IleHTpa.11Hor 
og6opa gpyinTsa go 1965. rogHlle, Kaga je HpecTao ca cl -)rculljama y 
CaBe3y gpyiuma HarboHpHBpegimx HipKeIbepa H Teximmapa Jyro-
cJIaBHje. OA ocHHBama CeKuHje 3a cToi-iapcmo HpH CaBe3y H0J1,0- 
rfpvmpegHo-mymapcKe Komope JyrocHamje, Ha cBe go meHor yKHJaFba, 
6Ho je H)eH HpegcegHHK. 3aTHM je H3a6paH 3a imam YHpaBHor oR6opa 
CaBe3a no.ThoripHBpegHo-illymapcKe Komope Jyroc.naBHje H 6Ho ibex 
'mall cBe go Mellor yTanama y HpHBpeglly Komopy JyrocnaBHje. BIN) je 
Hpegcegm4K CeKuHje 3a cTogapcmo Harmor caBeTa Cp6Hje H 01-IPJ Ao 
1959. rogHlle, YHpaBHor og6opa HHCTHTyTa 3a cTonapcmo HP 
Cp6Hje H rberoB Hpegcegm4K (1959. rogme), HpegcegHHK YHpaBHor og-
6opa JyrocnoBeHcKor cTomapcKor ceneKuHoHor geHTpa cBe g0 neroBor 
yranalba y JyrOCROBeHCKH HoJbonpimpegHo-mymapcKH uellTap. 3aTHm 
HpegcegHHK HarmocTprmor CaBeTa HpH MHHHcTapcTBy HOJb011pHB-
pew, mymapcTBa H BogonpHBpege og 1992. go Kpaja 1995. rogme. 
AKTHBHOCT aKagemllKa JoBaHa Bejillha y gomahllm Hayi-umm H 
cTpyillmm gpymTBHma je H3pa3HTO HHTeH3HBHa y TOKy uenor )KHBOTa. 
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TaKo je JoBall Beni/1h Ha I Kom-pecy nom.onpL4Bpegm4x HH>KeLbepa 
H Tem-Li/Napa JyrocHaBHje 1957. ogp>Kao yBOAHH pec4epaT (no HO3HBy) 
.„Ymora mem4H143anHje y yHanpebewy ow-Lapcma" H HpegcegaBao :3ooTe-
XIIHt1K0j ceKni4j14; Ha CaBeToBamy JyFOCJI0BeHCKOr gpyum3a 3a 
nporlaBame H yllanpebelbe cToi-Lapcma y Beorpagy, 25. H 26. cenTem6pa 
1958. ogp>Kao je pecPepaT: ,,Koje pace oBHoBa ynoTpe6HTH :3a mepHm4- 
3anHjy"; Ha CaBeToBaby HpL4BpegHe Komope y CKoniby, 31. 01. 1959. 
rogHHe ogp->Kao je pecf)epaT: „J4IHTeH3Hcfm4KanHja ow-LapcTBa c noce6HHM 
ocBpTom Ha ograjHBawe mepHHo meme3a"; Ha CKyny no.ThonpHspegm4x 
HHwewepa H TexHwiapa y FlawleBy, 22.02.1962. ogp>Kao je npegaBame y 
oKBHpy gpyiuma HH>Kewepa H Texmi-Lapa: „,0 caBpemeHom y3rojy 
cm4wa"; Y Hapegimm rognHama ogp>Kao je Ha HCTOM cKyny y IlangeBy 
cylegeha npegaBawa: ,,PILLTeH3L4Bnpawe roBegapcKe npow3BoRwe y Be3H 
ca nocTojehnM ycaom4ma y ogHocy Ha pace pacnpocTpaweHe H yBo>KeHe 
y BojBognlly- , „,3Ha4aj menexema gomahm ca TOBHHM pacama roBeRa y 
Hp0H3BOTH-L.H noAmmagama 3a TOB", roBega y JyrocnaBHjy H 
npo6.11em npow3Bogwe Kpawber mmeKa", Ha II KoHrpecy no.Thoriplupeg-
HHX HH>Ke-wepa H TexHwiapa JyrocnaBHje y 3arpe6y, 25. go 27. XI 1962. 
rogHHe ogp>Kao je yBow-4 pecPepaT: _MoryhnocTH H npo6.ilemll pa3Boja 
cTo-i-LapcTBa" H npegcegaBao; Ha CeMHHapy y Bpinny 17. II 1964. rogHne 
ogp>Kao je npegaBawa 3a nwhonplupegne cyrn-baKe: ,flpaBan pa3Boja 
cmhapcma y Be3H ca Kopinnhewem Hp0H3BOT(HHX KananHTeTa npn-
HJIOAHHX C13141-ba", Ha CeMHHapy opraHH3oBaHom og CaBe3Hor ceKpe-
TapHjaTa 3a HllgyeTpHjy H TproBHlly (CaBe3m4 Tp)KHH micneKTopaT) 
19. IV 1966. ogp>Kao je npegaBawe (no HO3HBy): „flpo6nemaTHKa npom-
Bogwe meca y C(I)PJ H aKnHje npegreTe y TOM npaBny" y OcHjeKy, og 
12 go 19. IV 1966; Ha I jyrocRoBeHcKom Koxrpecy o HcxpaHn y Beorpagy, 
og 5 go 7. XII 1966. ogp>Kao je nmeHymcm4 pa -PepaT (no no3HBy): 
,,Hpoallemn I-momBow-be 6enaHmem4Ha am4marmor nopeKma"; Ha CeMH-
Hapy opramr3oBanom OA JyrocnoBeHcKor no.Thonpm3pegHo - mymapcKor 
geHTa H3 BeorpaRa H OECD-a H3 HapH3a (ZANTES-a) no nwrawy eKo-
HOMHKe npon3Bogwe CBHIbCKOr Meca Ha HllgyffpnjcKHm ()apmama, 
ogp>KaHom y HOBOM Cagy, og 21. go 25. XI 1967. romme, ogp>Kao je 
pecPepaT (yBOAHH, Ho no3HBy): ,„Hpo6.memll caspemeHor cm-hapcTBa - 
gal-Lanni:44 npaBan y Hp0H3BORItH CBHIba y EBpOHH H pace Koje yc-
moB.ThaBajy Taj npaBan" Ha CHmno3Hjymy y FITyjy, genem6pa 1967. 
ogp>Kao npegaBame no ni4Talby .„Ce.neKnHje H ograjnBawa cm4wa Ha 
KpyriHHm gpyIHTBeHHM ra3w4HcTBHma"; Ha CemnHapy ApyinTBa HH>Ke-
H,epa H Texm4mapa JyrocHaBHje ogp>Kao npegaBawe y Be.aoj UpKBH 25. I 
1967. rogHne: „flpHmella ce.neKnHje y caspemeHom cTotiapcmy"; Ha 
CemHHapy gpyllaBa no.rbonpHBpegm4x HH>Kewepa H Textmmapa Jyro-
cJIaBHje ogp>Kao je npegambe y HaHneBy, 1968. rogHlle: ,,M.11eime pace 
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roBega H moryhHocT f1,11X0BOr Kopm_Hhema", Ha CemllHapy gpymma 
HaTbollpllBpew-mx HipKeibepa H TexHmiapa JyrocnaBllje ogpwao je 
HpegaBalhe jallyapa 1969. rogllHe y fIamieBy: „3Hamaj H moryhHocTll 
H3Bobell,a HporeHor H llep(PopmaHc TeCTa Ha csvn-bapcKllm cPapmama"; 
Ha Cllmno3lljymy y 3arpe6y (15. go 19. XII 1960) HoBogom HpocnaBe 50- 
rogmH,Hlle floibonpHBpegHor (-1-)aKy.rureTa 3arpe6a4mor yHHBep3HTerra, 
ogp>Kao je pect)epaT Ho Ho3HBy: ,PacHH cacTas rosega y Jyroc.ilaBHjH y 
Be314 ca HpaBllem roBegapcKe Hpoll3Bogibe y EBpollll" H HpegcegaBao; Ha 
CeMHHapy gpyllima HoJbollpHspegimx HH>Kelbepa H TexHllimpa Jyro-
cmamje ogp>Kao yBy 30. III 1972. rogHHe HpegaBame: „Cagallu-bll 
HpaBgH y Hp0H:3BOTRI,H CBHI-ba y EBporill C o63HpoM Ha HajHoBllja HC-
'pawl/mama y HayiH Te rpalle cromapcma"; Ha Cllmno3Hjymy HO furraIhy 
BHCOKe Hp0H3B0A1-be y roBegapcmy y Oxpngy, 8. go 11. IV 1970. rogpme, 
HpegcegaBao jegHor gam; Ha CHmHo3Hjymy o Hpo6.11emilma owqapcma 
jyrovicToi-me EBpolle y CKoruby 15. go 18. IV 1970. romme, ogpwao 
yBOW-I14 pecPepaT (Ho II03HBy): „1-Ipo6memH ow-mpcma jy)KHoespollcKllx 
3emaJba"; Ha I jyrocRoBeHcKoj mebyHapogHoj Kowf)epemAlljll cromap-
cma y HOBOM Cagy og 9. go 12. VI 1970. rogHHe ogp>Kao pe(peparr 
(no HO3HBy): JJpo6neMaTHKa owqapcma JyrocnaBHje" H HpegcegaBao; 
Ha II jyroc.nosencKoj mebyHapogHoj croilapcKoj Kow-PepeHHHjH opraHH-
'30BaH0j oA crrpalle Jyroc.noBeHcKe 3ajegHlllle Hayi-mo HCTpa)KHBatIKHX 
opramnallHja y o6JiacTH cTomapcKHx HayKa, Ha Bmegy„ 8. V 1972. rogH-
He ogp>Kao je yB0g1114 pecjepaT (Ho TIO314By): „Harmo-HcTpa>KHBaiiKH 
pag y cTomapcmy Jyrocnamje - H HpegcegaBao; Ha IV cKyny CB141-h0F0- 
jaga JyrocnaBHje y 3emyHy, 11. go 13. VI 1974. romme ogpxao yBogHH 
pecpepaT (Ho H0314By): _HpOIT3BOTH-ba CBHH Ha gpymBeHHm cPapmama" 
H 6H0 HpegcegHHK OpramnallHoHor og6opa CKyHa. 
CAPAAI-bA CA MEBYHAPOTM14M HAYLIH14M 14 CTPYI-II-iI4M 
,TAPYIIITBHMA 14 OPFAH143A1114JAMA 
Capagma ca mebyHapogimm Hayi-IHHM H CTprIHHM gpymTBHma H 
opraHmagHjama 6llna je Bpno ycllellma. IberoBo 3Habe llemamKor H 
(kpaHllycKor je3HKa omoryhaBajy my ga ca BeJIHKHM ycllexom y4ecTByje y 
pagy.mHorllx KoHrpeca, cHmllo3Hjyma, caBeToBai-ba H gp. 
Og 1952. romme, Ha go Kpaja )KHBOTa, 6H0 je generaT Hanle 3em.rbe 
Ha mllorHm KoHrpecHma, cKynomma, cllmllo3HjymHma, cemmapHma H 
rge je y BehHHH cily4ajeBa gpwao pecPeparre HJIH HpegaBall,a (yBeK Ho 
II0314By) 3a aye pagHHKe HJIH 300TeXHWIKe crprll-baKe. 
Og ocHHBal-ba EBponcKe 300TeXHIIIIKe c-PegepallHje (Federation 




gapcTso), Ha Ao Kpaja }KHBOTa (Hama 3enTha je rinameHa og 1952. 
rogmie), CTaJIHI4 je 3BaHHITHH gam Te (1)egepaimje, a og 1961. go 1966. H 
gnat YripaBHor og6opa (1)egepalmje, a HOTOM CTaJIHI1 3BaHHIIHH ',man 
je He og 1-beHHX cemmja. 
Y Bmue maxoBa 6Ho je gemeraT AKagemHjcKor caBeTa (1)IIPJ, 
HpHBpegHor caBeTa (1)HPJ, CpncKe aKagemHje HayKa H ymemocTH (y 
mHje je Hme 1976. rogmle HpHJIHKOM Hpoc.naBe cTorogHmumge IIapHcKor 
Horbonpm3pegHor cpaKynTeTa (Institut National Agronomique) yprmo 
HoBe.Tby CpncKe aKagemHje HayKa H yMeTHOCTH OBOM cpaKynTerry). 
Kao generaT FIpHBpegHe Komope JyrocMaBHje, HoTHHcao je 1962. 
rogHHe HpHcTyri name 3em.Tbe EBponcKoj cpegepaimjH ograjHBaga cHmeH-
TancKe pace (Federation europeenne des eleveurs de la race pie-rouge) 14 
og Taga je thell CTaJIHH 'Mall ynpaBe go Kpaja )KHBOTa, C THM mTo je 
og 1964. go 1968. 6Ho nompegcegHHK, og 1968. go 1972. HpegcegHHK, a 
og Taga je HomacHH HpegcegHHK Te (I)egepagHje (Koja je ocHoBalla y 
IlapH3y, (1961.), KoHcTHTyHcana y Mmixelly (1962), a Hogena ca pagom 
y Beorpagy (17-19. IX. 1963. rogHlle, Kaga je ogpAaHa H I reHepamHa 
cKyHmTHHa). 
IlpHcycTBoBao je Kao H011aCHH rocT Ha npocnaBH Centenaire du 
Herd Book Charolais (BHmH-(1)pamlycKa, 18-20. IX 1964. H Ha Concours 
agricole de Caen, 23-26. IX 1964.), 3aTHM Ha Fest-Colloquium-y HOBO-
Aom Hpoc.naBe 70-rogmummje gHpeKTopa Max Planck Instituta (Hpoqb. 
W. Witta) 3a 300TeXHHKy (23. IV 1969) H TOM HpHJIHKOM ogp)Kao 
HpegaBame (Ho II03HBy) 3a Harme pagimKe 14HcTHrryTa. 5Ho je rocT Ha 
6pojimm H3.110)K6ama Kao -gam )KHpHja. 
Y pa3meHH imaHoBa AKagemHje, 6Ho je rocT ByrapcKe aKagemHje 
HayKa (22. V go 3. VI 1963), Ilaw.cKe AKagemHje HayKa (oKTo6pa 1965) 
H AKagemuje HayKa HeMa4Ke gemoKpaTcKe Perly6J -mKe (cenTem6pa 
1965). Y ME ypa3meHH H3mey ItaKynTeTa 6Ho je rocT no.ThonpHspeg-
Hor cpaKy.TITeTa YHHBep3HTeTa y IIpary (cenTem6pa 1967). 
Y mune maxoBa HOCETHO je pa3He 300TeXHHIIKe HHCTI4TyTe H H0J1,0- 
llpimperme taxymTerre (Bayerische Landesanstalt fur Tierzucht y Fpy6y 
KOT( MHHxena; Max Planck Institut fur Tierzucht y Mariense-y (y BRD 
HemaiiKo* Institut National de recherche agronomique y Jouy-en-Jo-
sas-y Kog HapH3a yctopatmycKoj, Institut fur Tierzucht der DDR u Claus- 
bergu, 300TeXHIP-IKH HHC1TITyT y PHMy, Cocl)HjH (KOCTI4H6p0g), ATHHH, y 
AycTpHjH, MOapcKoj, 14Taimjn, OparmycKoj, HeMa4Koj, BenrHjH, B. 
BpHTalmjH, IIIBeJ_ACK0j, HOpBeIHKOj, (13 HHCK0j, rilancicoj, XonallgHj14, 
TlyKcem6ypry H Ha HeKHm og I-LHX Ogp)Ka0 peckepaTe HRH HpegaBama. 
IloceTHo je H 6pojne mOyHapogHe nwhonpimpegHe H3n0x<6e (y 
HapH3y, XaHoBepy, MHHxeny, (213paHKtypTy, Belly , PHMy, KoneHxa-
reny, PHgy, CotHjll, BygmmneinTH, HoTHHreMy, (I)HHCK0j). 
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Y. -teathe [la me011apoOttum 3ootiCexttuLtKum Kottipecuma 
AKagemuK JoBaH Be.11Hh pegomo je yi-lecTBoBao Ha mOyHa-
pow-mm KoHrpecHma H climno3Hjymllma, H TO: IV Internationaler Tier-
zuchtkongress, Cirih (Schweiz) 9-12. aBrycTa, 1939; VI International 
Congress of Animal Husbandry, KoneHxarell, 9-14. jy.na  1952; VII Con-
gres International de Zootechnie. - Magpilg, 26-28. maja 1956; VIII In-
ternationaler Tierzuchtkongress XaM6ypr, 12-16. jylla 1961; IX Interna-
tional Congress on Animal Reproduction, ETAHH6ypr, 10-11. aBrycTa, 
1966. (Ha rhemy ogp>Kao pecpepaT Ho HO3HBy); X Congres Interantional 
de Zootechnie, IlapH3-Bepcaj, 17-24. aBrycTa 1971. (Ha rhemy ogpKao 
pecpepaT Ho rio3HBy); I HHTepHailHoHanHH Kapaign cHmnonkjym ogpKaH 
y Belly, cenTem6pa 1967; I Flackviehkongress, MilmeH, 11-13. oKTo6pa 
1972. (npegcegaBao); World Conference on Animal Production, PHM, 
2-7. cenTem6pa 1963. (Ha Hpemy HogHeo pecipepaT); CHmno3Hjym 
„Fleischerzeugung durch Milchrinderrassen", PHM, 31. VIII 1963. 
Kottipecu Eepoticice 30ot-a exttuttice Oeoepaguje 
(Federation europeenne de Zootechnie) 
Kao %Tim EBporicKe 3000TexHHi-me clJegepagHje (og 1952. Ro Kpaja 
)KHBoTa) H m.nall meHor yllpaBHor oR6opa (1961-1966) riecTBoBao je Ha 
cmegehllm KoHrpecHma: y jjaHcKoj (KoneHxarell, 7-8 jy.na 1952); PITa-
JII4j14 (CHella 6-12. cenTem6pa 1953); IIIBajHapcKoj (JIyHepH, 25. IX go 2. 
X 1954); B. Bpwraimja (HoTHHrem, 6-13. jyria 1955); IIInaHHja (Magpllg, 
26-28. V 1956); .TlyKcem6ypr (JlyKcem6ypr, 25-27. VI 1957); BeRrHja 
(IipHcen, 26-29. VII 1958; JyrocnaBHja (Beorpag, 15-17. cenTem6pa 
1959): IIIBeRcKa (CTOKXOJTM, 8-9. jyHa 1960); CaBe3Ha Peny6JIHKa He-
Mai-ma (XaM6ypr, 12-16. jylla 1961); AycTpHja (BageH, 3-4. cenTem6pa 
1962); Ikraymja (PHM, 29-30. aBrycTa 1963); IlopTyranHja (JIHca6oH, 
13-14. oKTo6pa 1964); XonaHAHja (Noordwijk, 22-25. jria 1965); B. 
BpHTaHHja (ERHH6ypr, 10-11. aBrycTa 1966); HopBemKa (0c.no, 14-15. 
aBrycTa 1967); DHHcKa (XeJICHHKH, 23-26. jylla 1969); MOapcKa (24-28. 
aBrycTa 1970); (I)panHycKa (HapH3-Bepcaj, 17-24. jy.na  1971); 1/1TanHja 
(Bepolla, 5-9. oKTo6pa 1972); AycTpHja (Beg, 24-28. cerrreM6pa 1973); 
fIalbcKa (BapumBa, 23-27. jyHa 1975); IIIBajHapcKa (UHpHx, 23-27. 
aBrycTa 1976). 
Cicytioau Eeponcice 43eaepawcje oaMjueatta crichtetiffiaticice pace 
(Federation europeennne des eleveurs de la race pie-rouge) 
Kao -uiaH, 3aTHM HompegcegHHK (1964-1968) Ha HpegcegHHK 
(1968-1972), a 3aTHM HonacHH HpeRcegHHK (I)egepa4llje riecTBoBao je 
Ha cKynoBHma: y HemagKoj (MHHxell, 22. maja 1962); JyrocnaBlljH 
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(Beorpag, 17-19. cenTem6pa 1963); IIIBajgapcKoj (11o3alla, 16-19. jyria 
1964); MabapcKoj (Bygmmetwra, 26-30. aiipruia 1965); PITam4 .04 (Ha-
goBa, 6-9. jylla 1966); (paimycKoj (gH>KoH, 15-19. maja 1967): AycTpHjH 
(Beg, 6-10. maja 1968); ByrapcKoj (CoitHja, 3-10. owro6pa 1969); 
ifexoc.moBalmoj (11par, 29. V go 4. VI 1970. ogp>Kao MICHyMCKH pecpe-
parr); HemamKoj (MHHxell, 11-13. oKTo6pa 1972); Jyroc.naBHjH (3arpe6, 
23-27. cenTem6pa 1974); clIpantwcKoj (RH>KoH, 9-11. HoBem6pa 1975): 
HeMa4Koj (Kam, 17-19. mapTa 1976). 
CKyticam Opiauu3aquje 3a eicouomcicu pa3eoj u capaatby Upu 
Opiattu3aquju Yjeauthenux Haquja ca ceOuturktem y Ilapu3y ((JECD) 
Kao HpegcTaBHHK Jyrocnamje y OpraHH3aJAH 3a CKOHOMCKH 
pa3Boj H capagmy HpH OYH (OECD) ymecTBoBao je: Ha mebyHapogHom 
KanoKBHjymy y HapH3y, 1967. rogHHe H ogp>Kao je pecpepaT (Ho 1103HBy: 
„Systemes et modalites de production bovins dans les grandes exploi-
tations agricoles en Yougoslavie"); Ha mebyHapogHom cHmno3Hjymy 
OECD y HOBOM Cagy, 21-25. HoBem6pa, 1967. ogp>Kao je yBogHH pe- 
cf epaT: „EKOHOMHKa 11110H3B0):te CB141-bCKOr Meca Ha HugycTpmjcimm 
cpapmama", Ha mebyHapognom OECD cHMHo3HjyMy y Ay6poBHHKy, 16 -
20. cenTem6pa 1968. (Le developpement de la production de viande bo-
vine dans les pays mediterraneennes membres de l'OECD) HpHcycTBo-
Bao Kao rocT H HpegcegaBao cHmno3Hjymy; Ha mebyHapogHom CHMI10341- 
jyMy OECD y HapH3y, 16-19. mapTa 1970. ogp>Kao pect)epaT (Ho Ho-
3I4By): „Etudes sur les structures de la production — de viande bovine 
dans les pays mediterraneennes membres de l'OECD" 14 HpegcegaBao 
cHmno3Hjymy; Ha mebyHapogHom cHmno3Hjymy OECD HO IIHTalby 
oB4apcTBa y .TIHca6oHy, 9-13. HoBeM6pa 1970. ogp>Kao yBogim pecpepaT 
(Ho no3HBy): „Les aspects techniques nouveaux et les conditions econo-
miques qui vont influencer l'elevage ovin dans le futur. Leurs conse-
quences previsibles" H HailHoHamm pecpepaT (L'elevage ovin en Yougo-
slavie), HpegceTtaBao H pyKoBogHo cHmno3Hjymom. 
AKagemHK JoBan BenHh je ogp>Kao mHoro6pojHa HpegaBama y 
HHocTpaHcTBy: Ha cacTaing KomHcHje 3a KoopgymagHjy HcTpa>KHBanKor 
papa y 300TeXHHIAH (y oKBHpy EsponcKe 300TeXHIP4Ke cpegepawije) y 
CHjeHH (14TanHja), HogHeo je pecpepaT (10. IX 1953) „O Harmo-
HcTpa>KHBaLiKom pagy y 300TeXI1141414 y Jyroc.naBH.04"; Ha ("ours Interna-
tional du lait, opraHH3oBaHor og FAO-a 3a MJIeKapcice cTpytubaKe y 
3arpe6y og 3. go 28. jyJia 1956. rogme, ogp>Kao je HpegaBame „Les car-
acteristiques et les directions d'elevage des mountons dans les pays du 
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sud-est"; Ha I cBeTcKom KoHrpecy FAO y PHMy, 1959. romme, ogp>Kao 
pecpepaT: „La stabulation de la finesse de la laine chez les differentes 
races de moutons", Ha X KoHrpecy Federation europeenne de Zootech-
nie y Beorpagy, 15-17. cenTem6pa 1959. ogp)Kao je yBoAHH pecpepaT (Ho 
no3HBy): „L'elevage en Yougoslavie"; Ha Reunion d'experts organisee 
par la FAO et la FEZ pour l'etude de la production et de l'utilisation des 
laits de brebis et de chevre dans la region mediterraneenne y ATHHH, 
17-22. X 1960. 6/10 je y og6opy 3a gollomelbe 3aK.TbriaKa; y Centre in-
ternational de hautes etudes agronomiques mediterraneennes (Institute 
agronomico mediterraneo Bari), ogp)Kao 3 HpegaBania Ho HO3HBy 3a 
cnegHja.11HcTe HmKemepe arpollomHje (BapH, I4TanHja oA 9. go 13. 
anpnna 1962) no TMH „Les problemes de l'elevage des moutons dans les 
pays du Bassin Mediterraneen, avec un apercu special sur cet elevage en 
Yougoslavie: a) Les problemes de l'elevage des moutons dans les pays du 
Bassin Meditrerraneen; b) L'elevage en Yougoslavie c) Mesures prises 
dans le but d'ameliorer l'exploitation ovine et queleues resultats oh-
tenus"; Ha HHTepHaHHoHanHom cHmno3Hjymy Max-Planck HHCTHTyTa '3a 
300TeXHHKy y MapHeHcey (BRD), ogpKaHom 3a Hayime pagH14Ke Ho HH-
Tayby „Physiologische und Wirtschaftliche Leistungsgrenzen in der Tier-
zucht - , ogp)Kao je pecipepaT no HO3HBy: „Der gegenwartige Leistung und 
die erreichbaren HOchstleistungen der landwirtschaftlichen Nutztieren" 
(Mariense - CaBe3Ha PenyanHKa HemaiiKa 14-17. oKTo6pa 1963); y 
„Centre National de recherches zootechniques - Station centrale de ge-
netique animal" - y Jouy-en-Josas (OpaimycKa), gp)Kao je HpegaBame 3a 
Harme paAHHKe (Ho no3HBy) 2. oKTo6pa 1964. romme: „Resultats oh-
tenus du croisement du merinos d'Arles avec la race indigene des mou-
tons yougoslaves de Pirot"; y Institut National Agronomique y HapH3y, 
10. oKTo6pa 1964. row/me, ogp)Kao je HpegaBaIba 3a 300TeXHIPIKe cTpri-
maKe (Ho HO3HBy): „L'elevage en Yougoslavie avec un apercu special sur 
la production de la viande des bovins"; Ha I Interantionale Fachtagung zu 
Probleme der Fleckviehzucht opraHH3oBaHor og Deutsche Akademie 
der Landwirtschaftswissenschaft zu Berlin H Institut fur Tierzucht und 
Tierhaltung Clausberg (DDR), ogp)Kao je pecpepaT (no HO3HBy) 3a 
aye pagHHKe 28. cenTeM6pa 1965: „Das Fleckvieh in Jugoslawien; 
Zuchtziele und angewandte Zuchtverfahren - ; Ha 9 Interational Con-
gress of Animal Production y EgHH6ypry, ogp)Kao je peckepaT Ho 11031/my 
(18. VIII 1966): „Fragen der Tierischen Erzeugung in Hohengebieten" 
(Erm6ypr, 11-18. VIII 1966); Ha Kourpecy Federation europeenne de 
Zootechnie, 10. VIII 1966. y EgHH6ypry, gao je caornuTeme „Ober die 
Entstehung jugoslawischer Fleischschweinrasse - ; Ha meyHapogHom OB-
-,-iapcKom Koinvecy y ByrapcKoj, Pyce, 28. V go 1. VI 1966, ogp)Kao je 
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pecpepaT (Ho H0314By): „Orientations du developement de l'elevage des 
ovins en Yougoslavie - ; Ha Colloque International „L'elevage bovin" y 
Hap,"3y, 1-3. mapT 1967. rognHe, opraHn3oBaH je og Centre National des 
expositions et concours agricole (UNESCO) ogp -)Kao je npegaBarbe (no 
H0314By) 3a 3ooTexHwnce eKenepTe: „Systeme et modalites du production 
bovine dans les grandes exploitations agricoles en Yougoslavie"; Ha Fest-
Colloquium y Max-Planck Institutu ftir Tierzucht y MapnHcey, 23. 
ampulla 1969. row/me ogp)Kao je pecjepaT no H0314By 3a Hayime pagHnKe: 
„Ober die Probleme der Scweinehaltung in grossen Aglomerationen, d.h. 
in grossen Schweinefarmen Jugoslawiens"; Ha cnmno3njymy OECD y 
Ham/13y, 16-19. mapTa 1970. ogp>Kao je peckepaT (Ho 110314By): „Etudes 
sur les structures de la produciton de viande bovine dans les pays medit-
eraneennes membres de l'OECD - ; Ha mebyHapogHom cnmno3njymy 
OECD-a y ,TInca6oHy, 9-13. HoBeM6pa 1970. ogpKao yBOJFAHH pecpepaT 
(no HO3HBy): „Les aspects techniques nouveaux et les conditions econo-
miques qui vont influencer l'elevage ovin dans le futue. Leurs con-
sequences previsibles"; Ha IX cKyny Federation europeenne des eleveurs 
de la race pie-rouge, ogp>Kao je pettepaT: „Problematik der Rinderauf-
zucht in grossen Aglomerationen" y fIpary, 4. VI 1970; Ha X Congres 
International de Zootechnie y Bepcajy, og 17-23. jy.ila 1971., ogp)Kao je 
yBOW-114 pecpepaT (Ho 110314By) Ha IV ceKLHjH KoHrpeca: „Les problemes 
poses aux zootechniciens et aux mecaniciens par les structures nouvelles, 
la mecanisation et les equipements modernes des unites d'elevage - ; Ha 
Faculte des sciences agronomiques de l'etat a Gembloux (BenrHja) og 
13-17. IX 1971, opraHn3oBaH je mebyHapognn cnmno3njym H3 300Tex-
HHKe y Semaine d'etudes des Problemes Medi -terrraneens, ogp>Kao je 
yBOAHI4 pec:oepaT (no H0314By) 16. IX (L'elevage dans le bassin mediter-
raneen); Ha Internationale Tagung-Internationale Griine Woche, y Bep-
JinHy (CaBe3Ha Peny6m4Ka HemagKa), opramnoBaHom OA cTpaue Insti-
tut ftir Tierproduktion der Technischen Universitat Berlin H AMK Berlin 
Ausstellungs - Messe-Kongress GmbH, ogp)Kao je pecpepaT (no HO3HBy) 
4. II 1972. rom4He: „Technik der Schweineproduktion in Jugoslawien", 
urramnallo Kao noce6Ho n3game, a npnKa3aHo y Pig Farming, anpm 
1972; Ha Internationale Tagung y BepnHHy (CaBe3Ha Peny6m4Ka He-
ma4Ka), opraHn3oBaHom OA crpalle Institut fur Tierproduktion der Tech-
nischen Univesitat Berlin H AMK Berlin Ausstellungs-Messe-Kongress 
GmbH, ogpxao je pecpepaT (no nonmy) 01. II 1973. rognlle: „Moderne 
Methoden der Schafproduktion", inTamnallo Kao noce6Ha Hy6.11HKagHja; 
Ha mOyHapowiom Amy noJbonpnBpege y Reggio Emilia (14Tannja), 19. 
II 1973. ogp)Kao je npegaBame (no HO3HBy) 3a 3ooTeximilKe crpyin-baKe: 
„Technik der Scweineproduktion in Jugoslawien"; Ha Internationale 
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Tagung y Bepmmy (CaBe3Ha Peny6.1114Ka HemagKa), opraHH3oBaHom oA 
Institut ftir Tierproduktion der Technischen Universit5t Berlin 14 AMK 
Berlin Ausstellungs-Messe-Kongress GmbH, oApxao pecpepaT (Ho Ho-
31413y), 28. I 1974. roAHHe: „Systeme intensive Rindfleischproduktion". 
floc.ile neH3HoHHcama 'Tots. Bei-114h je Hpogy)KHo capamby, Kao 
Be3e ca HHocTpaimm HHcT14Ty14Hjama y KojHma je 6Ho tuiall, Te je ocTao 
HogacHH HpeAceAHHK Europaische Vereinigung der Fleckviezuchter, 
q.nall je ceKw4je 3a cBHH)apcmo H reHeTHKy Europaische Vereiningung 
der Tierzticht. YmecTBoBao je Ha KoHrpecHma EVT y .TIen,HHrpagy 
(1982), ILInaHHja (1983), Xonaw.4jH (1984), MabapcKoj (1986) Kao H Ha 
CBHM cKynoBHma EVS. 
Yiteuthe y mupujy tta meyttapoattum u3.from6aAta (cto ao3uey ) 
J. Be.1114h je 6Ho "-mall HJIH HpegceilHHK )KHpHja Ha mebyHapownim 
HaiboripHBpeRHHm H3.11o)K6ama, H TO: HpeRceRHHK x<HpHja Ha Osterrei-
chische Landwirtschaftsmesse, H3.11o)K6e y Riedu (AycTpHja), 30. aBrycTa 
1965. rojAHHe: HpeAcegHHK )KHpHja Ha 85. Landwirtschaftliche Hauptfest 
Stuttgart - Bad Cannstatt (28. ceHTeM6pa 1968); (mall meby-napoRHor 
)KHpHja Bestandsjubilaums osterreichische Landwirtschaftsmesse Ha H3- 
J10.>K6H y Ried-y (AycTpHja), 30. aBrycTa 1969; HpeRceRHHK }KHpHja Ha 
143.n0w6H y Schwabisch-Hall-y (CaBe3Ha Peny6.TH4Ka He-magica), 24. cen-
Tem6pa 1969. H rieCHHK y Podiumdiskussion (Ho H03HBy) „Ober das 
Zuchtziel beim Fleckvieh - , 25. cenTem6pa 1969; HpeAceRHHK xu4pHja Ha 
75. jy614.11apHoj H3JI0)K6H Verband oberschwabischer Fleckviehzucht-
vereine e.V. y Ulm-y (CaBe3Ha Peny6.1114Ka HemaiiKa), 29. jylla 1970. H 
riecHHK je y Podiumdiscussion; HpegceRHHK )KHpHja Ha H3JI0)K6H 
Bayerische Landwirtschaftsausstellung y Mtinchen-y, 19. cenTem6pa 
1970; m.liall mebyHapogHor )KHpHja Ha H3JI0)K6H Verbandschau des 
Fleckviehzucht-verbandes Inn - and Hausruckviertal y oKBHpy Oster-
reichische Landwirtschaftsmesse Riedu (AycTpHja), 28. aBrycTa 1975, 
1979, 1983. H 1985. romme; q.ilaH mebyHapogHor Au4pHja Ha I Deutsche 
Fleckviehschau y Ulmu (CaBe3Ha Peny6.1114Ka HemanKa), 17. mapTa 
1976. romme. 
HpaKTIpmom, TO jecT cTprmom pagy , yilecTBoBao je Kao gnat' 
)KHpHja Ha pa3HHM mebyHapommm H3.11o)K6ama, cacTam4Hma, yripaBHHm 
ogoopHma pa3HHX eBp0HCKHX 300TeXHHLIKHX CPegepagllja, Kao H opram4- 
3oBalby mebyHapommx cKynoBa y Hamoj 3eMJbH, Komym4w4pajyhll ca 
mHorHm HHOCTpaHHM Konerama HO CTpyHH HO IlllTaBoj EBpOHH, tmje je 
300TeXHIPIKe HpHJIHKe H npoanemaTHKy y CBOM gyrorowntabem pagy y 




AKTHBHOCT Y CPIICKOJ AKAJ1EMI4JH HAYKA 
H YMETHOCT14 
AKagemmc JoBan Be.rmh je pegoBHH ,Iman CpncKe aKaJeMHje 
HayKa H yMeTHOCTH. 1-beroBa aKTHBHOCT y OBOj Hamoj HajBmuoj Hay4HOj 
ycTaHoBH je yBeK H3a3HBaria 13eJIHKH pecneKT. BHo je imall Ilpeg-
cegHmHTBa, ceKpeTap Oge.rberha HpHpogHo-maTemaTHi4KHx HayKa, ypeg-
MIK MuneHa cpollga CAHY, ypegHHK Hoce6m4x H3gama 14 moHorpacpHja 
CAHY H ayTop Hy6m4Kalmja CAHY. 
AKagemcKa 6ecega HpocPecopa BeMHha, ogp>Kalla 1967. rogkme, 
HoBogom H36opa 3a pegomor iimalla AKagemHje (3ooTeximiiKa HayKa 
y caBpemeHoj HaibollpHBpegH H I-bell pa31314TaK y Cp6Hjn), Hy6JIHKO -
Balla je y Iloce6HHm H3gan,Hma CAHY H pa3maTpa BeoMa Hirrepe-
cauTHe Hpo6fleme. 
HanHcao je 3HaTan 6poj Harnmx Hy6rmKam4ja, pecpepaTa H mobo-
rpacimja, a HoBogom cTorogmm-hHe CAHY HanHcao je 3a HcTopHjaT 
AKagemHje H Hormaarbe Koje ce ogHocH Ha O6jaBJbeHe pagoBe H Hy6- 
JmKagHje y OBOj HHCTI4Ty1114j14 H3 O6JIaCTH nwhonpHBpegimx HayKa. Y 
Be314 C TIM HHTepecaHTHo je HcTahH Aa cy H mum HpeTxogHHHH yBOaJ114 
(0)1 ocHHBama AKagemHje H 1-beHHX ripeTogHHHa) 3HaMaj KojH II0Jb0- 
rippmpegHa HpoH3Bom-ba lima 3a Tagamby Cp6Hjy, IIITO HoKa3yjy pa3He 
pacHpase, 1-1JIaHII14, 0 ITHCH pa3HHX HaTbonmpegm4x HpHJIHKa, KOjH ce 
Harm3e jom oA HpBor 6poja DiacHHKa J1pymTBa cp6cKe CJIOBCCHOCTH, na 
cBe go cagamumx HaymHHx pagoBa H3 oBe o6nacTH. 1-IHTajyhm oBe Hy6- 
JIHKaHHje H ilacolmce, KOjH cy H3aLIIJIH y TOKy OBOF BeKa H HO, aKagemHK 
Be.imh HpHMehyje Ra 11J1aHOBH AKagemHje HHCy 6HJIH H3 oanacTH 
afp0HOMCKHX HayKa, Beh HpBencTBeHo neKapH, HpaBHHHH, C1)14J10J103H H 
oBge HcTaKHemo, HHTepecaHTHocTH pagH, ja je HpBH HpegcegHHK 
CpHcKe aKagemHje HayKa up JocHcp flatp-mh 6Ho Ho cTpym4 neKap, Ho 
CBOM HcTpa)KHBamKom pagy jecTacTBeHHT-Iap (6Ho.1100, arm H HpBH 
HacTaBHHK arpollomHje Ha Be.mHKoj IIIKOJIH (Haw-nth je TajHHM macamem 
H3a6pan 1853. rogHHe 3a Hpotecopa jecTacTBeHHge H arpollomHje, Kojy 
je HpegaBao go 1868. rogmle, Tj. go oTBapama 3emjogemcKo-mymapcKe 
LHKOJIe). Taga cy y cBeTy HocTojame caMO HeT 3emaJba y KojHma ce 
HpegaBana arpollomHja Ha „Be.IIHKHm mKoRama." 
HpHJIHKOM peckepHcama o pagy Ha HcTopHjaTy CAHY Hpeg-
no)KeHo je y Oge.rbefhy HpHpogHo-maTemaTwiKHx HayKa ga ce, HpI4JIHKOM 
HpocnaBe cTorogimahHHe AKagemHje, riHHH Hpegnor o ocm4Balby My-
3eja 3a HoJbonpvmpegy, KOjH HOCTOjH y MHOFHM, Ha H Hama cycegm4m 
3eMJbaMa, LHTO je Oge.Thelhe jeoHormacHo HpHXBaTI4J10. MeyTHm, 143- 
rnega ga je Ha Tome H ocTano. 
Kao iman 0g6opa 3a HporiaBame ce.na, Hp14JIHKOM HayMHor 
cKyna „BygyhHocT ceila H ce.ThaKa", ogp)KaHor 1984. rogkme y Be.rmKoj 
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finaHH, ogpxao je yBogrill pecpepaT y CeKllHjH 3a CT0 11aCTBO. ljenoKy-
Hall pag Tor cKylla (pecPepaTH, gllcKycHje H 3aK.Thyl-HAH o6jawbeHH cy y 
Hoce6Hom H3garby AKagemHje Hog HacnoBom „BygyhHocT ce.na H ce-
JbaKa", Beorpag, 1985. Te ce HHTama 0 TOM Kpyrmom H Inman° maKom 
Hpoanemy mory Ty Hahll. 
IlOCJIe HeH3HOHHCafba, H3y3eB HacTaBHHince genaTHocTH, Hpo-
gyAno je ga ce 6aBH CBHM goTagallumm gemaTHocTHma, TaKo ga je og 
Taga cBojy aKTHBHOCT ycpegcpegllo Ha Harnm H cTpytiHH pag H capagmy 
ca HpHBpegom. Ca 3aBogom 3a HaibonpllBpegy y ITHpoTy aKagemllK 
BeHA H capagHllim cy y BpemeHcKom nepHogy O 1954. go 1986. rogHHe 
CTB0pHJIH HOBy, Ti. HpBy pacy oBalla, T3B. III4pOTCK0 ormemelbelly pacy 
HogecHy 3a cagannbe ycmoBe ograjHBama y 6pgcKo-nnaHHHcKvfm ge-
.11omma Cp6Hje. A 1986. rogHlle H3amia je moHorpacpllja: Cuieapathe 
pace oeat.a 3a 6pocico-ii.lattuucice Cipeoe.ge Cp6uje — aupoWcica °Cure-
methetta oeua, Kao Hoce6Ho H3game HpHpogHo-maTemaTHmKor ogeJbell,a 
CpricKe aKagemHje HayKa H ymeTHocTH. 
HCTO TaK0 Kao pe3yaTaT 3ajegHHIncllx KoopgHHHpaHllx HcTpa-
xamalba aKagemllKa JoBaHa Beimha, Hpocpecopa >KHBopaga FajHha H gp 
Bace VicaKoBa cTBoperia je H gpyra panocTacHa paca CB141-ba, T3B. mine-
merbeHa mapeHa mecllaTa paca CB141-ba (y Cy6oTHIAH 1988. rogllHe) 3a HH-
Tel-13141311e ycHoBe ograjHBama, a 1989. rogHlle H3anula je moHorpackHja: 
Cat eapathe .titecttauto2 t-tivaa ceurba 3a jyioc.loaeucice yc.ioee upou3eoo-
the — otictemethena utapeua mectlaCtia ceutba, Kao Hoce6Ho H3game Hpll-
pogno-maTemaTHmKor oge.Tbefba CpricKe aKagemllje aye H ymeTHocTH. 
Uoce6Hy Hawfby 3acnyxyje moHorpacpcKo ge.11o CWoitapaTteo y 
fyioc.laeuju oo rbeuoi ttacCuattica do pacaaaa 1991, Koje je H3aLHJI0 1995. 
rogHHe Kao Hoce6Ho H3game HpHpogHo-maTemaTatmor oge.Tbefba  CpH- 
eKe aKagemvije HayKa H ymeTHocTH. 
KH,Hra Pa3eoj cWoi-tapc -u:tea y fyioc.fiaeuju oo 1-beuo2 Choctaw-ma 
act thenoi pacuaaa (1918-1991) )KHBOTHO je geno aKaRemllKa JoBalla 
BenHha. 143meby OCTaJIHX moHorpacpHja H Kll)Hra OBO geao aKagemllKa 
JoBaHa Benllha ce HCTHIle cBeo6yxBaTHonIhy aye H cTpytme Hpo6- 
nemaTHKe y cTotiapcTBy, Ha cTora HpegcTaRiba jegmcTBelly Iffy oBe 
BpcTe KO Hac, a H "Hive. 
AyTop je KpHTHIIKH H3He0 cTame H pa3BOj Hp0H3B0)11-be CBHX 
gomahHx )1(14BOTHH,a Koje cy rajelle y Hamoj 3eMJI)H O 1918. go 1991. 
romme. CBaKoj BpcTH HoKilomeHa je Haxaba ogc.11HKaBamem cTama y 
HojegHHHm nepHogHma 3a ripoTeKmHx 70 rogHlla pea 6pojy rpna, 3ac-
TylubeHOCT paca, IL.FIXOBHM Hp0H3BOWIHM oco6HHama H KBaymTeTy Hp0-
H3Boga. MmajyhH y mg)/ Ra oco6HHe gomahHx WHBOTHIba He 3aBHce camo 
og pace Bell H OJ1 y3roja, ayTop je TaKobe o6paTHo Hawn,y H Ha oBe 
a Hoce6Ho Ha 1-1,14X0By Hcxpany. 
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Tpe6a licTahll ga oBa KI-1)14Fa He npnKa3yje cam° clan e Beh ayTop 
carnegaBa H HyTeBe 3a uncial-balm HocTojehm HegocTaTaKa, a HITO 614 
gonpHHocHno yllanpeerby croi-lapcTsa y Haperumm nepHogHma. 
KH,Hra je nyHa gparogeimx HogaTaKa KojH mory KopHcHo Ho-
cmy>Ke He camo yllanpel)erby cToilapcKe HpoH3Bow-be Beh H pa3Bojy Hayti-
He MHCJIH y mHornm 300TeX1114 11KHM gucw4rumHama, a oco6wro y reHeTH-
gH, ce.ileK4HjH H HcxpaHH y why pa3Boja HojegHHHx rpalla cTomapcTBa. 
AKagemHK JOBaH BenHh je HanHcao OBO jegmicTBeHo gen() 3axBa-
m.yjyhH Tome HITO je geo CBOj gocagambH )KHBOT HOCBeTHO peinaBarby 
Hpo6flema y cTomapcTBy. HpeKo 60 romma HeripeKHgHor papa pa3BHjao 
je H yHaripebHBao Harmy, negaronmy 14 cTprilly genaTHocT y oBoj 
o6macTH. Hy6JIHKoBamem oBe KH)Hre je goKa3ao ga cam° HoBe3aHa oBa 
TpH HaBegeHa npaBga mory Haj6oJbe Homohll y peniaBamy CBHX Hpo6- 
mema He camo y cTotiapcTBy Beh yonme. 
Ae.11o Pa3eoj ciiioitapc-Wea y Jyioc.qaeuju o6 thenoi rioctualuca ao 
thertoi pactiaoa (1918-1991) HcToBpemeHo je H 6yKBap H ernAHK.noriegHja 
H peMHHK y H3riaBarby 300TeXHIPIKHX Hpo6mema y Hp0HIJIOCTH, cagam-
IhOCTH H 6ygyhHm HcTpa)KHBarbHMa. Yaox(eHHm Tpygom y OBO HHumpa-
THBHO ge.no ayTop, aKagemHK JOBaH BenHh, mo)Ke 614TH 3410B0JbaH, jep 
he My 614TH 3axBanHe He camo ganambe, Beh joni mule 6ygyhe relle-
pamije (aKaReMHK Magoje P. CapHh, 1994.). 
Ha mebyHapogHom finally pa3meHe aKagemHKa TaK0e je ymecT-
BoBao Te npegcTawbao AKagemHjy y pa3MeHH aKagemHKa ca Opall-
llycKom, 1-10JbCICOM, MOapCKOM, AyCTp14i0M, HeMalIKOM AemoKpaT-
CKOM PeIly6JIHKOM. FlpHnHKom HpocnaBe cTorogHimbHge flapHCKOF HO-
JborgnmpegHor cpanurreTa (Institut National Agronomique) 1976. ro-
AHHe y Hme CpricKe aKaJeMHje HayKa H yMeTHOCTH yprmo je HoBe.iby 
OBOM cpaKy.ilTeTy. 
gPYIIITBEHA HP143HAlbA 14 HAFPAgE 
3a cBojy o6a3oBHy Hayi-my H cTprmy aKTHBHOCT aKagemHK JOBaH 
Be.rmh go6Hjao je mHoro6pojHa HpH3Hama. HaBetuhemo camo Haj-
Ba)KHHj a: 
- °Nell paga ca gpBeHom 3acTaB0m („...3a HapoiniTe 3acmyre 
cTemeHe gyrorogHimbHm pagom Ha 110Jby HayKe, Kyirrype H Hpoc-
BeTe H 3a HocTHrHyTe ycnexe Ha y3gH3arby cirpyqHHx H HarlITHX 
KaJ1poBa, IIHMe je ytuntieH goripHHoc COLIHjaJIHCTFPIKOM pa3BHTKy 
3eMJbe"), BeorpaR, 1965; 
- CegmojyacKy Harpagy 3a 1966. rogHlly („...3a ocBegomeHH 
cTBapanatiKH pag H pe3ynTaTe H3y3eTHe Bpe) HocTH y HaygH"), 
Beorpag, 1966; 
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- IIJIaKeTy H 3axBailm4gy IlarboHpHivegHor (PaKyATerra y 3eMyHy 
(HoBogom 50-rogiummue ocHHBama 013aKyJiTeTa) „...3a Hoce6He 
3acayre H 3HamajHe pe3yJiTaTe ocTBapema BH1HefOgHIIII-bHM pagom 
Ha (DaKyrcreTy"), 3eMyH, 1970; 
- rIoxBammuy cPaKy.wreTcKor og6opa CaBe3a cTygeHaTa rImbo-
HpimpegHor cpaKy.ilTeTa „ ...3a Hece6Hi-my HoMoh H capagmy ca 
crygeHTHma H HocTHrHyTe pe3yaTaTe papa"), 3eMyH, 1970; 
FI.11aKeTy PIHCTHTyTa 3a cyoi-lapcTBo y HOBOM Cagy „ 3a 
gyroromumbH pap Ha yHaHpeeiby cToilapcTBa"), HOBH Cap, 1970; 
noBe.rby HomacHor LIJIaxa CaBe3a HoJbonpimpegm4x HH)Kelbepa H 
Teximmapa Jyroc.naBHje „ ...3a cBecpglly capagfby Ha ocTBapHBai-by 
wheBa CaBe3a HmKethepa H TexHHimpa JyrocHaBHje H cTprum 
gonpHHoc Ha HOJIDy TeXHHKe"), Beorpag, 1968; 
IlllaKeTy CKyHHITHHe OIMITHHe TIHpoT „ ...3a H3y3eTall Hayt-mH 
pap Ha cTBapaiby HOBe HpogyKTHBHHje pace oBaga y HHpOTCKOM 
Kpajy"), fIllpoT, 1972; 
- fthaKeTy-IlpH3Hame III cKyna cifintorojaga JyrocAamje ( „ ...3a 
H3BaxpegaH gonpHHoc Ha yHaripeeiby cm4H,orojcTBa Jyrocma-
BHje"), &meg, 1972; 
lIoxBally CaBe3a cTygeHaTa flom,oripHspegHor ciDaKynTeTa 'y 3e-
mylly „ ...3a og.inv-ma HpegaBama H Hanope Koje IIHHH ga 6H 
KBaJIHTeT HacTaBe 6Ho Ha IIITO BeheM HHBoy"), 3eMyH, 1974; 
- finaKeTy H gmnomy AK „Cy6oTHga" — HoBogom 20-rogHimmge 
ocHHBama H papa Kom6HHaTa „ ...3a gyrorogHLufby ycHemlly ca-
pagmy H JIHMHH gonpHHoc OHH1TM pa3Bojy ArpoKom6HHaTa Cy6o-
THga"), Cy6oTHga, 1984; 
- HoBeJby ca maKeTom CTomapcKo-BeTepHHapcKor geHTpa y BeHH-
Koj IlnaHH ( „ ...3a ycHeimly capagiby H Hoce6aH goripHHoc  yxa-
Hpe 	cTomapcma H pa3Bojy ocemethaBama"), Bemma Ilnalla 
1982; 
floBeJhy CaBe3a HoJbonpHspegimx HH>Kemepa H TexHHmapa Jyro-
c.naBHje HoBogom 50-rogHumbHge papa ApxHBa 3a HaiboripHBpegHe 
HayKe ( „ ...3a Hoce6aH goripHHoc y pa3Bojy H H3BaHpegHe 3acJiyre 
3a capagrby y 1.1acormcy", Beorpag, 1984; 
- I10Be. by rEtpyHrma HaJbonpinpegHHx HH)Kelbepa H TexHHmapa Cy-
6oTH4a ( „ ...3a gyrorogHillum Hperay[amKH pap H gonpHHoc capyti-
H0j H gpymTBeHoj acimpmagHjvf ,143y1HTBa HoJbollpHBpegHHx HH)Ke-
ihepa H Teximqapa Cy6oTH4e y HanopHma 3a HoBehame ripoH3- 
Bombe"), Cy6oTHga, 1985; 
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0)1 HHOCTpaHHX HpH3Hafba BpegH HomeHyTH cmegeha: 
AHMIOMy HomacHor Hper(cegHHKa Federation europeennne des ele-
veurs de la race pie-rouge ( „...3a H3BaHpegHe 3acylyre y csom pally 
3a oBy tegepagHjy"), 3arpe6,1974 ., 
1-1.maKeTy H RHH.nomy Deutsche Landwirtschaftliche Gesellschaft 
( „ ...3a Hapotnne 3acAyre Ha mOyHapor(Hoj capagum Ha yllanpe-
befby HarbonpHBper(e), Miinchen, 1976; 
MebyHapoglly Harpagy 3a 3ooTexHHKy (Premio internazionale 
„Uovo d Oro per la zootecnia"), Bepolla, 1982; 
flose.Tby „Bague d'honneur - (HomacHH npcTeH) y 3HaK „Hapoi-m-
Tor ripH3Hama 3a fberoB gyrorogmun.H HHTeH3HBaH par( HarniHKa 
HoBe3aHor ca HpaKcom, imme je ojaiiaH meyHapor(HH ymeg Es-
poncKe cpegepagHje ograjHBaim cHmeHTamcKe pace H 3ajegm/IKH 
cyymall par( me by 3em.Thama - i-inaHHgama Hpogy6JbeH"), Besanson, 
1983; 
11011aCHy RHIIJI0My y 3HaK 3aXBaJIHOCTH H HpH3Haita 3a 25-FORMII-
fh14 HIITeH3HBaHH H ycHeman par( OR ocHHBama Federation euro-
peenne des eleveurs de la race pie-rouge Kao nilan YnpaBHor og-
6opa, Hompegcer(HHK (1965-1968), Hper(cer(HHK (1968-1972) H 
HomacHH Hper(cer(HHK (or( 1972. rogHHe go Kpaja )KHBOTa), Kao H 3a 
meroB Hayillm par( H meroBo JIHnHO 3a.ilarafbe 3a ge.noKyHHH 
Fleckviehzucht, Beg, 1985. 
AKAUMMK JOBAH BEJIME I43Y3ETAH LIPOOECOP, 
HAYIIHMK 14 40BEK 
36or cBor ripegaHor papa H HOCTIIIIlyTHX pa3y.wraTa y o6pa3oBaIby 
H Haym4, Hpocpecop Be.rmh je BeoMa gemeH He camo y Jyroc.11aBHjH Beh H 
y HHocTpaHcmy. PagehH Kao Hpocpecop cTeKao je mHoro6pojHe HpH-
jaTeJbe H meby cBojHm cTygeHTHma H capar(HHJAHma, KojH cy ca OHM 
capabHBaym H po Kpaja >KHBOTa HocehHBasm ra. 14 Houle neH3HoHHcalba 
ocTao je aKTHBaH y CpncKoj aKagemHjH HayKa H ymeTHocTH, Harmom H 
cTpyi-mom pagy. fly6HHKoBaHe moHorpacimje o HOBOCTBOpeHHM pacama 
gomahm ›KHBOTHIba Haj6aTbe cBegome ga je Hpocpecop Be.imh 614() mule 
Hero HpHcyTaH y HaytAH H CTpyIII4 H OR 3HamajHor yTHgaja. CTa3e mero-
Bor )KHBOTa H Aare cy ce yKpluTa.ge c Haumm, zeros JIHK ocTao je 
ype3aH y MHCJIHMa CIMIX Hac, theroBHx crygeHaTa H capagm4Ka. 
Y CBeMy MTO je H roBopHo Hpocpecop Be.xmh je gemoH-
cTpHpao HCTHHy, OTBOpeHOCT H rpabancKy xpa6pocT H yBeK je 6Ho 
cripeman ga moBeKy Ka)Ke y Jifige oxo IIITO MHCJIH. HeocHopHo je ga je 
Hpock. Bem4h pagehH y o6pa3osalby H HaygH, cTBapajyhH cilaKynTeTcKa 
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IIIKOJICKa go6pa, Tpa)KehH pag H gHcgmull4Hy, )10J1a3H0 y cyKo6 ca 
mHorHm mHjH cy HHTepeCH 6HJIH ApyKIII1jH. HOpeA BeJIHKOF 6poja HpH-
jaTempa H HourroBanaga, Hmao je H HpOTHBHHKe, He TaKo 6pojlle, aJ114 He 
H 6e3 yTHgaja. 
FeHepagHje cy Hpona3H.11e Kpo3 (1DaKy.TITeT H ca co6om ogHocHme 
HpH'-Iy o „onacHom" H crporom Hpocpecopy, KOjH je CBOj >KHBOT 
110C13eTHO cTygeHTHma H capagHHIAHma, H3BogehH HX Ha HpaBH HyT. Y 
„ollacHom", o Kome roBope cTygeHTH, Hpeno3Hajemo Hpocjecopa lienHha 
H3 paHHjHx gaHa. TaKaB je 6Ho go Kpaja WHBOTa. I43y3eTHO pago3Hao 
gyx, TeMHepaMeHTaH, yBeK cnpemall 3a glljamor H HopHgame H ce6e 
H gpyrora, 6pHTKOF H cTporor cyga, aHaJIHT141-1K11 opHjeHTHcaII H 
oTBopeH 3a imbeHHge, nourroBamag Tpagmmje H HogcTpeKag HHo-
BallHja, TaKo ga je mHorHma 6110 H ocTao HajaraDKH 14 Haj3HagajimjH 
y 14HTeJI, H HpHjaTen). 
3a cBoj 1314114eFOJIHIIIILH pag g06H0 je Hpocpecop BenHh mHora 
HpH3Harba: meyTHm, HajBehe HpH3Haim 3a cBoj pag y HacTaBH Ro6Ho je 
og crygeHaTa Hoc.riegme rellepagHje. Ha Hocmegmem tiacy cBoje Hac-
TaBHIPIKe KapHjepe go6H0 je HOKJIOH (KI1311Fy M. IlpfbaHcKor: Pamatt 
.flattaotty) ca c.11egehom HocBeTom: „Hamem Hpocpecopy JoBaHy BeiiHhy, 
BeJIHKOM tioBeKy H BpCHOM negarory, cTygeHTH cTogapcKor ogceKa 
LHKaacKe 1974/75. rogvie." (i)BO HpH3Haim H Ha)Kma OJT cTpalle cryge-
Ham Beoma cy ra AllpHyym, HOFOTOBO ILITO cy 6HJIH HOTHyHO CyHpOTIIH OJT 
Hagirma Ha KOjH my je og.na3aK y HeH3Hjy caonurrell OJT cTpaHe HacTaBHor 
ocoaTha Kome je geTpReceT H jegHy rogHHy HpHnagao, H 3a Tai BpeMeH-
CKH nepHog BeoMa MHOFO goripvmeo. 
14 y geBeToj gegei4jH >K14BOTa aKagemHK BenHh He Hocycraje. 
FIHme 14 o6jaBybyje pagoBe, moHorpacpHje H K11)14Fe. floce6Ho je aKTHBaH 
y HHCTHTyTy 3a HpHmelly aye y no.lhoripHBpegH y HarillOCTpyilHOM 
CaBeTy 3a cTomapcTBo HpH MHHHCTapCTBy no.TbonpHBpege, illymapcma 
H BogoripHBpege PeHy6JTHKe Cp6Hje. E.Ho je HpegcegHHK CaBeTa og 
HogeTKa 1992. go Kpaja 1995. rorme H jegaH oA 113eF0BHX HajpemocHH-
jHx imaHoBa. To Kpaja >KHBOTa HHje HpecTajao JIa ce HHTepecyje 3a pag 
(DaKy.ilTeTa H 3a cBaKor IbeFOBOF capagm4Ka. 36or Tora je Kog CB0jHX 
capagm4Ka yX<I4Ba0 online HpH3Harbe, m.y6aB, ogallocT H Hoce6Ho nom-
ToBaibe. HpeR Kpaj >KHBOTa, ClJe6pyapa 1997. romme, HmeHoBaH je 3a 
wiaHa H HogacHor HpegcegHHKa ArpapHor caBeTa MHHHCTapCTBa 110J1.0- 
Hpffiver(e, mymapcTsa H BogollpHBpege Peny6.11HKe Cp6Hje. 
YMpo je y Beorpagy, 6. oKTo6pa 1997. rogme, HenocpegHo Hpeg 
88. pOeHgati. 
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Jovan E. Belie was born in Valjevo on November 23, 1909, father 
Emil, a captain and mother Natalija, maiden name Stanojevie. He finished 
first three grades of elementary school in France (Lyce Lakanal, as a refu-
gee during the First World War) and fourth grade in Novi Sad, in 1919. 
He attended first two grades of secondary high school in Novi Sad, 
and other two grades at the Third Belgrade Boys secondary high school 
where he passed his final exam in 1928. The same year he enrolled at the 
Faculty of Agriculture and Forestry, Agricultural department, where he 
Graduated in 1932. 
After the termination of his military service (1932-33) in 1934, he 
was elected assistant for the subject Livestock production at the Faculty of 
Agriculture, University of Belgrade. On June 10, 1937 he obtained his 
Ph.D. from the University of Belgrade, with the dissertation Sumadinka, 
its origin and properties. He passed his assistant exam in 1937. He spent his 
three- months summer vacation specializing sheep production and science 
on wool under professor A. Golf at the Zootechnical Institute, University 
of Leipzig in 1936. In the capacity of visiting assistant, from April 1937 to 
September 1938, he specialized Zootechnique under professor J. Schmidt 
at Zootechnical Institute, University of Berlin. His scientific activity be-
came apparent upon his return to Belgrade, which was famous scientific 
and educational center of that time. 
He was elected assistant professor in 1940, associate professor in 
1947 and full professor in 1954. He taught the subject of Special stock-
breeding (Zootechnique) from the very beginning of his teaching career 
until his retirement. From 1940 to 1975 he educated all generations of en-
gineers of agronomy at the Faculty of Agriculture in Zemun. 
He was the first professor who taught the subject of zootechnique 
at the Faculty of Agriculture in Novi Sad, from its establishment in 1959. 
He was also the first one who taught the new subject Basics of stock-
breeding of hilly-mountain regions that was introduced at the Faculty of 
Forestry in Belgrade, Department for erosion and meliorization, till 1967 
when that subject was revoked. 
Under the guidance and supervision of professor Belie a number of 
M. A. thesis and 16 doctorate dissertations were done. He wrote textbook 
Special Zootechnique, Manual and Album of Livestock Breed for the stu-
dents of agriculture and veterinary. 
In the course of his successful Faculty career he passed through all 
the educational ranks and served all professional posts at the Faculty. 
From 1944 he took directorship of the Institute for stock-breeding (except 
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for the period 1957-1959). He was the Head of Department for stock-
breeding during all his active service. During academic 1950-51, 1951-52 
he was Vice-dean, and during academic 1957-58 he was the Dean of 
the Faculty. 
He was editor-in-chief of the Annals of the Faculty of Agriculture 
from its establishment to 1954, and a member of its Editorial board. He 
was a member of Editorial board of the Archives of Agricultural Science, 
from 1951-1967, member of honorary Editorial Board of Zeitschrift fu r 
Tierziiclartng lincl Ziiclartngsbiologie from 1955 until the end of his life. 
He was also a member of editorial staff of Encyclopaedia of Agriculture of 
Yugoslavia (editor for the field of special stock-breeding) and associate-
collaborator for zootechnique, from 1965 to 1972. 
He collaborated with many zootechnical institutes in Yugoslavia 
and abroad (Institute for stock-breeding of the National Republic of 
Serbia in Zemun Polje, Institute for stock-breeding of the Autonomous 
Province of Vojvodina in Novi Sad, Yugoslav Center for Agriculture and 
Forestry in Belgrade, Max-Planck Institute far Tierzcht and Tierer-
nahrung, Meriense, near Hanover, Bayerische Landesanstalt far Tierzcht, 
near Munchen, Centre National de recherches zootechniques in Jouy-en-
Josas, near, Paris and other). 
His scientific work started at the very beginning of his employment 
at the Faculty in 1934. He published over 120 scientific and expert papers 
in the field of zootecnique in many Yugoslav and foreign journals. 
The scientific work of professor Belie began with the study of Yugo-
slav (autochton) breeds that were not sufficiently investigated concerning 
its origin and properties like: vitality, resistance, acclimatization and mod-
est nutrition. 
Study of imported breed of livestock encompassed investigations of 
capability to acclimatization of imported breed to new breed conditions, 
investigation of its economically most important properties, so that ob-
tained results could provide reliable conclusions on genetic potentials of 
imported breed in the Yugoslav breed conditions, and also to establish 
possibilities of use of those breeds, for the improvement of population of 
livestock according to desired production properties. 
The overall scientific knowledge of professor Belie and scientific 
methods was mostly applied during the process of making new Yugoslav 
improved breed of livestock. So, after a long period of study and investi-
gation and systematic work with his associates in Subotica in 1966, he 
made the first Yugoslav early-maturity meat pig breed, and 30 years later 
the first Yugoslav breed of sheep of hilly-mountain region of Serbia was 
made in Pirot in 1986 (so called Pirot improved sheep breed). In 1988 the 
second early-maturity meat pig breed was completed (so called spotted 
improved meat breed of pig). 
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Professor Belie presented many lectures on zootecnique to scientific 
workers and experts in our country and abroad. He actively took part in 
many local and international congresses, symposia and meetings where he 
gave written and oral presentations. 
He was organizer of X Congress of Federation europenne de 
zootechnique, held in Belgrade in 1959, II Meeting of Federation euro-
penne des eleveurs de la race pie-rouge, held in Belgrade in 1963 and of 
XI Meeting of the same Federation, held in Zagreb in 1974. 
He also organized I Congress of Agronoms held in Belgrade in 
1957, II Congress of Agronoms, held in Zagreb in 1961, and IV Meeting 
on Pig Production, held in Zemun in 1974. 
He was elected corresponding member of the Serbian Academy of 
Sciences and Arts in 1957 and full member in 1965. He was Secretary of 
Department of Natural Sciences and Mathematics of the Academy from 
1973 to 1981 and was a member of its Presidency from 1985 to the end 
of his life. He was elected foreign member of the French Agricultural 
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„3ap cu ktoiao uKaa epautututt Kau 
Ha medic- o ooaKile je uouit✓ a, 
3ap cu uKa()a AtoMo tioituaiu pe , t 
Koh; cu CuaKo ✓taKo u3peKao. 
3ap cu uKaoa .moiao 6uthu cpehatt 
Karla je u3a tue6e cal-aja.na 
Dap cu moiao Oa yttuutt-Ctuut 
feat-local- am-to._ ceoje nocffiojarbe.” 
13HorpacloHjy gp CaBe fIeTKomha Home° cam CTHXOM H3 rberoBe 
36HpKe necama „IlyToBarbe y3 peKy" (1983), cmaTpajytm ga je TO CJIH -
KOBHT Hatm ga ce HoKa>Ke KOJIHKO je OH 6110 moBeK BeAHKe 
o6pa3oBama, :mama H gyxa. 
CaBa fleTKoBHh je poben y I-Imlly 24. cenTem6pa 1910. rogHHe og 
oiAa ,IIparyTHHa H majKe ByKocaBe. ()Tag my je 6110 Ho3HaTH HHIHKH 
HeKap, cnegHjammTa 3a HHCPeKTHBHe 6oJIecTH H oTBopno je y Hmlly 
HpBH 3aBog 3a HpoH3Bogrby BaKIAHHC HpoTHB 6ecHlima. ByKocaBa je 6H.na 
gomahHHa H ynyKa .113y6e allgHha, cpncKor HpBaKa. CaBa IleTKOBHh je 
noxabao I mylliKy rHMHa3Hjy y Beorpagy H 6H0 je y cBojoj renepagHjH 
Haj6whil ygeHHK 3 ajegllo ca CTaHojem CTecpaHomihem (Kacmje no3HaTH 
np(cpecop MegHHHHCKOF ci)aKyJrreTa H aKagemHK). fl4mHa3Hjy je 3aBp-
'Lino 1929. rogHHe H HcTe l'OAHHe. ynHcao ce Ha MegHHHHcKH ckaKyHTeT y 
Beorpagy, rge je nocTao goKTop mew/mime 1935. romme. 
nepHogy 1937, 1938. H 1940. rogHHe npoBeo je 6 meceHH y 
IlapH3y Ha cyytmom ycaBptuaBai-by Ha XHpyprnKoj KJIHHHHH Hpoci). gp 
P. Duval-a, rge HocTaje acHcTeHT-cTpaHaH MegHHHHcKor cDaKyJITeTa y 
IlapH3y. Y HCTO Bpeme ycaBptnaBao ce H na Ypo.monmoj KJIHHHIM KOT1 
npocp. Chevassu-a. 
CrieilHjanH3atwjy 113 xllpyprHje H ypariorHje 3aBpIHHO je gegem6pa 
1940. romme H HocTao cneHHjanHura 3a ypo.nornjy. CHeunja.aH3a4Hjy 3a 
xHpyprHjy 3aBpumo je y aBrycTy 1942. rogHlle. 
IIa KJIHHHIAH npotecopa ,TIeolla Koala y Beorpagy HocTao je 
yKa3ITH BonollTep acHcTeHT 1938. rogHne, a 1940. pegoBHH acHcTeHT. 3a 
pee oKynagHje ocTao je Ha pally Ha KJIHHHIH Kao ypoaor, a pagHo je H 
y 3aBogy 3a ocHrypame. 
CpehHa OKOJIHOCT 3a p.a3Boj yponorHje y Hac, Kao H 3a ca3peBathe 
mnaber megHHHHcKor Kagpa 6Haa je Ta ga je 1931. rogHHe H3rpabeHa 
3rpaga 3a YpanoinKy KJIHHHKy H II xnpypitwo OReJIe}be Ormrce gp)KaB-
He 6armifile y Beorpagy Hog pyKOBWACTBOM Hpocpecopa gp .TIeoHa 





Berry 1901. romme, cnegHjanH3Hpao yponorHjy H HaHHcao HpBe Hy6- 
nHKagHje H3 oBe o6nacm. Ha 6a3H 188 ypOem4x HecppeKTomHja, gp 
Koell je o6jamo pa) 1934. rogHlle. J]o 1941. rogHHe ca YponomKe 
KJIHHHKe 06jawibeHo je OKO 80 cTpytmo Harmnx pagoBa y 3eM.11)14, Kao H 
y Hemaiumm H (1)pangycKHm nacoHHcHma. Beh Taga cy ce Ha YponomKoj 
KJIHHHIIH pagme cBe caBpemeHe ypononwe onepagHje. 3Hamaj ocHHBan,a 
OBHX cHemtjanH3oBaHHx oge.ibefba je 6Ho BeJIHKI4 HanpegaK jep y TO go6a 
H y Bpno HaripegHHm eBp0HCKHM 3emn,ama HHje 6Hn0 criew4janH3oBaHm 
ypa110111KHX H.TIH opTonegcm4x ogen,elha. 
HaKOH HaAa Beorpaga 1941. roJHHe, oKynaTop je y3eo 3rpagy 
KJIHHHKe 3a cBoje Howe6e, ogcTpaHHo neKapcKo oco6Jbe H Hpotlecopa 
KoeHa. CapagHmAH KJIHHHKe ITOHOBHh H V C. HeTKOBHh H 
cpegum megmAHHcKH Kagap CHaCHJIH cy HeIIITO HHcTpymeHTapHjyma H 
ycHenH ocnoco6e jeglly many am6ynawry mom opToriegcKom oge.rbeiby 
°fme gpxaBlle 6OJIHHUe, Koja je pagma roToBo )Be rogHlle. Hpocp. 
KOell Ho HoBpaTKy y Beorpag, oKTo6pa 1944. romme, oKyruba cBoje 
capagHHKe H ocnoco6JbaBa KJIHHHKy 3a pa), ripso y cBojcTBy jegHe 
6a3a rnaBlle BojHe 6onHHge, a KacHHje Kao Tpehe ogenDeme oBe 6on-
HHge Koja pagH go 1946. romme. Y TOM nepHogy TO je 6Ho jegHHH gell-
Tap 3a yporeHHTanHe noBpege Ha je cKyrubell H BeJIHKH marrepHjan o 
OBHM HoBpegama, KojH je Harm° o6p0ell H o6jawbell y )oMahHM H 
HHOCTpaHHM gaconHcHma (18, 22). CaBa HeTKOBHh je romme 1949. 
HocTao golleHT Ha MegmwHcKom cpaKynTerry y Beorpagy HpH KaTegpH 
xllpyprHje Ha Tagannhoj II xllpypinKoj KJIHHHIIH. flOCJIe CMpTH Hpocf). 
HeoHa KoeHa, Ha me n° Ypononwe KJIHHHKe 1951. rogHlle gona3H )OIL. Ap 
CaBa HeTKOBHh Kao gllpeKTop. Taga ce YpOJIOIHKa KJIHHHKa H3RBOjHJIa 
H3 xHpyprHje Kao HpBa camocTarma ycTaHoBa Te BpcTe y Cp6HjH H Jyro-
CJIaBlijkl. CTora ce CaBa HeTKOBHh mo>Ke cmaTpaTH ocHHBagem HpBe 
YponomKe KJIHHHKe y Hac. OcTao je ynpaBHHK oBe KJIHHHKe cBe )10 nen-
3HOHHCal-ba 1978. romme, Tj. nyHHx 28 rogHlla. 
CaBa HeTKOBHh je H3a6pall 3a BaupegHor Hpocpecopa Ha MegH-
11HHcKom cipaKynTerry y Beorpagy 1955. rognlle, a 3a pegoBllor 1959. 
FOgHtle. 
3a gOHHCHOF iinaHa aKagemHje 3a xHpyprHjy y HapH3y H3a6pan je 
1967. rogpme. J1OHHCHH gnaH CpricKe aKagemnje HayKa H yMeTHOCTH 
HocTao je 1968. rogHlle, a pegOBHH 'mall 1976. rogHlle. BHO je Hpeg-
cegHHK Me yaKagemHjcKor H Ogen)erbcKor og6opa 3a engemcKy He-
cpponaTHjy. OpraHH3oBao je y CAHY III CHMHO3HjyM o eHgemcKoj 
HecpponaTHjH H CHmn03Hjym 0 TymopHma MOKpahHe 6eLHHKe. PagoBH 
ca OBHX cHmno3Hjyma cy Hy6JIHKOBaHH. Y CBaK0)111eBHOM pay Oge-
Jberha MegHIIHHCKHX HayKa CAHY, CaBa HeTKOBHh je 3aHaMheH Kao 
H3y3eTHO gHHammi-ma H KOHCTpyKTHBHa JIWIHOCT, Koja ce yBeK 60pHJIa 
3a HpaBa pettier a. 
Cas a neTKO BHh 
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OH je 6110 H HHHgHjaTop Ypallonme ceKIHje CpIICKOF .11eKapcKor 
gpyurrsa. 
npocpecop UeTKOBHh je 6Ho csecTpan JIeKap ca 0)1.1114 1-1HHM HO3Ha-
Balbem cTpyKe, KojH je 6Ho cripemall yseK ga ge.11yje ypreHTHo. 
AKagemHK CasaKosHh 6Ho je cTsapang ca BeJIHKOM elleprHjom H 
HcTalli-IaHHm KINITHIIKHM gyxom neKapa xHpypra. 
Casa HeTKosHh ympo je 26. oKTo6pa 1992. rogHlle, a caxpamen je 
y csojoj 3agy)K6HHH — 11pKB111111 y TmheBIy. 
HEAAFOIIIKA AKTMBHOCT 
Casa HeTKOBHh je OCH11Ba4 mogepHe ypo.norHje y Cp6HjH H Jyro-
cJIaBHjH, TaK0 ga  cy gallaglibH yp0J103H y Cp6HjH H FopH CK0p0 
6e3 H3y3eTaKa merosH ljalH. Ilopeg OCTaJIHX, fberos ljaK je H aKagemHK 
gparyTHH ByKoTHh, ripegcegHHK UpHoropcKe aKagemHje HayKa H yMjeT-
1IOCTH H Thy60 LIeHyK gyrorommubvi geKaH MegHgHHcKor cjaKyJITeTa y 
3arpe6y H gHpeKTop YpalloiliKe KJIHHHKe. CTora ce 3a Casy HeTKosHha 
mo)Ke pehH ga  je 6Ho oTag se.11HKe HopogHge ypallora Cp6Hje H Jyro-
c.11asHje. 
3axsamyjyhll CaBH HeTKosHhy cTacamH cy MHOFH II03HaTH cpricKH 
H jyroc.11oseHcKH ypallo3H, a ampom Cp6Hje cy oTsopella Hoce6Ha 
ypallotHKa ogeJberba, Koja cy y TO speme 6H.na y cKmony mature xHpyp-
rHje. Y Cp6HjH je 1951. rogHHe 6H.11o canto 12 ypoMora, 1992. romme 170, 
a calla HX Hma oKo 360. 
Casa fIeTKosHh je 6Ho He canto BeJIHKH .11eKap sal H 	 Hac- 
TaBHHK H gegaror. I-berosH r.11asHH capagmigH H ylleHHHH Ha YpOJI0IIIKOj 
KJIHHHIIII cy 6HJIH yp0J10314 Rog. gp BpaHKa UBeTKOBHh, HpHM. gp  MapKo 
ARKallaj, [Tool). gp RilageTa PIRA, Hpock. gp BpaHKo OcTojHh, HpHM. gp 
MH.nall TOMHh, HpocJ. gp  3opaHKa Illymapag, Hpock. gp B.11agHmHp 
HeTpoHHh, Hpot. gp  BenH6op MapKOBHh, HpHM. gp C.11o6ogall Be.11o-
casHh, HpHM. gp MHJIeHKO Myrasullh, HaTallor "Tot. gp MH.11opag 
MiusaHecKH, aHecTe3Hallor HpHM. gp  Pagmalla FajHh H ClJapmaiwyT 
HpHM. gparoc.11asa Magypa. 
pally Ypallollme KJIHHHKe y Beorpagy yTKaHO je Ilona )KHBOTHOF 
seKa gpoc1). gp Case FleTKosHha. OH je gao TpajaH negaT y pally H pa3- 
sojy ose ycTaHose xao H fbeHoj acpopmagHjn y cseTy. gallac ce Ha 
YpoMomKoj KJIHHHIIH y Beorpagy pages KOMMIeTHa grijarHocTHKa H 
TepagHja yK.Thytiyjyhll H HajKommllHKosaHHje H HajcaspemeHHje xllpyp-
lime HHTepsellgHje, Koje ce page y HajnagpegHHjHm 3emmiama cseTa. 
YpallomKa KJIHHHKa je HocTana se.IIHKa cTpyi-ma H HacTasHa 6a3a ca 3Ha-
majimm HarmoHcTpa>KHsa ,IKHm pagom. OBy IIIKOJIy Cy 'Ton= og 1951. 




756 .ileKapa gpyrllx 3gpaBcTBeHm cllellHja.rllnallllja, unijll Hporpam llpeg-
Bllba o6aBe3HH geo cTawa 113 yponorHje. YlleHHK CaBe fleTKOBHha je 
H rificall OBHX pegoBa, Koji je 1. te6pyapa 1973. rogHlle llpHmJhell Ha 
YpoMomKy KJIHIIHKy Ha cllellHjammallHjy 113 yponorHje, Kao neKap 
H0 11eTHHK. 
CaBa IleTKOBHh je 6H0 H3y3eTHO mogul Hllcall H lly6JIHKoBao je 
-gal( H y HajTe)Ke paTHO BpeMe. OH je cse TO HOCTH3a0 H3y3eTHOM op-
ramnalllljom Hocna H BeJIHKHM pagom. O6jaBHo je mecT Kll)Hra Koje 
HpegcTaB.Tbajy gonpHnoc cTpyill4 H Hayllll, a Beoma cy KopHcHo 
Hocny>KH.Tie 3a egyKalllljy neKapa 113 ofinacTH xHpyprllje H yponorHje. 
Kll)Hre Xupyp2uja ypoienuittamtux opiatta (250) H OUW/Titt Oeo xupyp-
2uje (251), yiii6eHllllll 3a cTomaTonore H mew/willow pagrume, Hpeg-
cTamibajy BeoMa KopllcHe Kll)Hre 3a cTprilly egyKalllljy neKapa H cToma-
Tanora. 3a mbllry Les blessures de ruretere (252), H3gaTy Ha cppall-
llycKom je3HKy 1964. rogHlle, Hpocpecop HeTKoBllh je go6llo Cegmo-
jy.iicKy Harpagy 1965. rogllHe. Y KI-1)14314 Patina xupyp?uja (253), Hpo-
cpecop HeTKoBllh je y capagll)ll ca Hpocp. Agamom Ham/Ica° Hornawhe 
o HoBpegama yporemyrannllx opraHa. 3ajej1Ho ca Hpot. ByKypoBHM je 
6Ho rnaBHH pegaKTop yt,i6eHHKa Xupyp2uja (254), Koja je Harpabella 
OKTO6apCKOM Harpagom rpaga Beorpaga 1974. rogHHe. HollymapHy 
KI-L.14Fy Cateapaibe u Kamerta y 6y6peiy (255) je o6jaBllo 1971. 
rogllHe Koja je, TaKobe, KopllmheHa y egyKallHjH cTygellaTa mew/flume, 
.ileKapa H HalllljeHaTa. 
CaBa HeTKomh je y TOKy CBOT pagHor BeKa ogp)Kao BeJIHKH 6poj 
HpegaBallpa Ha mHornm Kypcemma y 3ema,H H HllocTpancTBy. TaKO je Ha 
Kypcy 3a ycaBpillaBame yponora y 14HcTHTyTy y liapllenollll Koji Hpock. 
Puigvert-a ogp)Kao gBa llpegaBalba; y Mien/ay-1y 3a ypallorlljy y Moll-
golly gp)Kao je HpegaBama o macHeim/mall* Tymopa 6y6pe)KHor Hapell-
xllma, rogllHe 1959; Ha cllelllljanllll HO3HB ogp)Kao je jiBa HpegaBalm Ha 
YHHBep3HTeTy y Majlllly 1969. H Ha Cno6ogHom yllllBep3HTeTy 3allagHor 
Bepmma 1970. Y gem/II-hem/1m AmepllincHm gp)KaBama ogp)Kao je 1974. 
rogllne geceT HpegaBall.a, Koja cy mamllalla y Journal of Urology. 
TaKobe, 1975. FOT(HHe Ha HO3HB lieXOCJI0Bal-IKOF ypo.11onwor )IpyillTBa y 
BpaTllc.naBH, amomoylly H [Ipary ogp)Kao je mime HpegaBall)a. Y ToKy 
1978. rowille ogp)Kao je Ha YHHBep3HTeTy y Portland-y (OperoH) Behll 
6poj HpegaBafba o Ty6epKyJIo3H 6y6pera 1/1 ellHgemHanorHjH Tymopa 
Hlljenyma H ypeTepa. I4cTa HpegaBama ogp)Kao je H Ha YllllBep3HTerry y 
Seattle-y H Tacom-y (Washington). Ha YHHBep3HTeTy y BocTolly (Ha 
IHKOJIH Harvard) o Ty6epKyJIo3H 6y6pera y cagamboj epH H er/mewl-
onorlljH H eBanylllljll Tymopa HHje.nyma H ypeTepa. TaKobe, Ha HO3HB 
MegHllmicKor taKy.arreTa H3 Annie ogpKao je HoBem6pa 1978. roglllle 
HpegaBama o ellllgemHomorlljll Tymopa HHjeJIyMa H ypeTepa y Jyrocna-
B14jH H Ty6epKyJIo3H 6y6pera y aHTH6HOTCK0j epH. 
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HAYI-IHA AKTMBHOCT 
Harnin pag Hpoct). gp CaBe IICTKOBHha 110 111411X OA MeTAHHHHCKHX 
cTyJHja, Kaga o6jaw-byje ca capagminnma pagoBe 113 eKcHepnmewrayme 
mew/Hume (1, 2). KacIIHjn pagoBn cy genom 113 ormrre mew/mime (3, 4 ,5), 
a genom H3 xllpyprnje (7, 9, 10), ga 614 ce y gaJbem pagy CaBa IIeTKoBHh 
HOCBCT140 Harmom pagy Ha HOJI-)y xnpyprnje yporemirrammx opralla. 
IberoBn pagoBll o6yxBaTajy HeKainwo 3Hatiajnnx o6nacm, H npeg-
cTawbajy BCJIHKII gollpnnoc Hayllm H cwynn. 
a) PagoBn H3 O6JIaCTH Ty6epKyno3e ypnHapHor CHCTM cy MHO-
ro6pojuH H pa3Hopognn. Tpe6a ficTahn pagoBe Koji Tpermpajy Hpo6nem 
JletlelHa oBe 60ReCTH aHTH6HOTHHI4Ma (42, 52, 61), Kao H pagoBe Ha nwhy 
KoH3epBnpajyhnx onepannja (83, 87). CaBaKoBnh ce join y camom 
HatieTKy airrn6noTcKe epe 3ay3nmao 3a gyroTpajimjn HatinH Renema Ty-
6epKyno3e ypnHapHor cncTema, MTh je KacHHje H HpnxBahello Hacynporr 
HpB06HTIIHX Te)K1-1,14 ga ce canannja yporeHHTaJIHe Ty6epKyno3e nocTnr-
He 6p3HM .11etiemem jaKHM go3ama aHrrn6noTnKa. Melly HpBnm je ripeg-
no)Kno cy>Keme nHgnKannja 3a Hapnnjanny HeckpeKTomnjy (39, 82, 90). 
6) PagoBn Ha Homy yperrepoKonocTomnje cy mHoro6pojnn H 3Ha-
majm4 HapomnTo y HpBnm rognHama Kaga je oBa onepannja nocTana 
3Hanajna Kao gepnBannona merroga HOCJIC Torramie IHCTeKTOMHje (81, 
97). Y OBHM HyannKoBaHnm pagoBnma je o6p0en orpomaH marrepn-
jar' H mOy ripBnma y cBeTy je yBegeHa crrarrncrrnKa onepncaHnx cmy-
,iajeBa. Xnpypuma TexHnKa je pa3pa})eiIa go geTaJba, a pagoBn cy pe-
cpepncarm Ha UpBOM KoHrpecy HemaiiKor xnpypnwor gpyarrBa y Milli-
Xelly 1956. rognHe (274). OBH pagoBn cy nwrnpaHn y K11,113H H. 13oem-
inghausa, Beitrage zur Techulk der Harilleitemnastomose G. Thieme, 
1956, crrp. 58. 
B) PagoBn H3 06JIaCTH 14HeKOJIOHIKHX HoBpega ypnHapHor CHC-
TeMa o6yxBaTajy go caga HajBehn 6poj JI14 11H0 HocmarrpaHnx cariajeBa y 
cBeTy (162, 169, 252, 260). 0 cBojnm pe3y.wrarrnma y oBoj o6nacrrn 
IleTKoBnh je pecpepncao y criennjarmoj ceaHcn Societa Piemontesa 
di Chirurgia, 25. maja 1960. rognne, Kao H Ha KoHrpecy cppannycKnx 
xnpypra ncrre rognne (286). gonprmoc OBHX pagoBa je 3Hatiajan Ha 
crrora Hpocip. Cibert (Lyon) y cBojoj KI-1,143H Les lesions traumatiques de 
l'uretere nwrnpa oBe pagoBe Ha 43 mecTa. PagoBn 143 013e oanacrrn cy 
peckepncarm Ha KoHrpecy rnHeKanora 1961. rognHe y TopnHy y oKBnpy 
IV Reunioni Medico Chirurgici Mondiali (257). 
r) PagoBn 143 06J1aCTH TOTaJIHe nncrreKTomnje H TMO MOKpahHe 
6eiunKe (93, 105, 117, 156, 161) 6a3npaHn cy Ha mime crronma cJly4aje-
Ba Ha ocHoBy Kojnx je HacTaria TenniKa megema OBaKBHX 6anecHnKa 
oneparrnBHllm HyTem (ToTarma nncTeKTOmnja H ypeTpanHa KOJIOCTO- 
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muja), IHTO je nHTHpaHo y yU6eHHKy N. Stahler, Urologie, Thieme 
Stuttgart, 1965, cTp. 854. OBH paA0BH cy pecpepHcam4 H Ha KoHrpecy 
xupypra Hemai-me 1955. rogHHe (274), Kao H Ha 14HTepHanHoHamHom 
KoHrpecy ypanora y Mongol-1y 1964. row/me (291). 
g) PagoBH 113 oanacTH TMO 6y6pewHor impel-uma HoKa3yjy 
oco6HTH HHTepec ayTopa 3a HaTo.norHjy OBHX TyMopa, INTO my je gam) 
moryhHocT ga y4141111 npegmor 3a allaTomcKy macHcfmKagnjy pa3BHha 
OBHX Tymopa (26, 46, 125, 140, 142, 147, 163, 210, 228). OBH pagOBH cy 
6HJIH OCHOBa Aa  ayTop go6Hje II03HB y i4JIaHCTBO rpyne 14HTepHanno-
HanHe yllnje HpOTHB paKa (rpyna PoTepgam), Koja je Hmana 3agaTaK 
ga KmacHtoKyje Tymope HO HHTepHaIAHOHaJIHHM O3HaKaMa. OBH pag0B14 
cy nmpoKo IIHTHpaHH H KoMeHTapHcaHH, a Ho OBOM nHTai-by je npo4). 
HeTKoBHh ogp>Kao cnenHjamHo npegaBame Ha KoHrpecy ypomora 
OpannycKe 1960. rogHHe. TaKobe, OBH pag0B14 cy HHTHpaHH H y KI4)143H 
R. Riches: Tumours of the kidney and ureter, Livingston, 1964. cTp. 86. 
PagoBH 113 oanacTH TMO 6y6pewHe Kapimne H ypeTepa cy 
ripm(a3aHH Ha MHOFHM KoHrpecHma y 3eMJI,14 H HHOCTpaHCTBy H yKa3a.nll 
cy Ha cacBHm HoBy eTHOJIOLLIKy cj)OpMy OBHX KapnllHoma y nojegHHHm 
peF110IIIIMa 6a.nKaHcKHx 3emaJba (164, 166, 231, 232). YKa3aHo je Ha II)11- 
xoBy Behy riecTamocT H CHeIAHCPHI-IHOCT y perHoHllma T3B. BayiKaHcKe 
eHgemcKe Hecpponamje. OBH pagoBH Hpoc1). HeTKomha 3aHHTepecoBaRH 
cy yponore y ne.nom cBeTy H inTamnaHH cy y Journal d'Urologie (Paris) 
(174) H The Journal of Urology (USA) (197). TaKobe, OBH paA0B11 6HJIH 
cy pecpepHcaHH Ha KoHrpecy 6pwraHcKor ypOJI0IIIKOF gpyurrBa y Mow 
aoHy jylla 1971. rogHHe (310). 
e) PagoBH H3 oanacTH KoH3epBHpajyhm ollepanHja Kog Tymopa 
6y6pe)KHe KapJmne H ypeTepa yKa3yjy Ha noTpe6y KoH3epBaIHje 
6y6pera c o63Hpom Ha pellanlly HcycJHLHjeHLHjy Koja npaTH oBe Tymope 
y perHoimma ellgemcKe HeolDponaTHje (35, 172, 181, 182, 190). To je 
noTnyHo onpegHo KJIaCHHHHM cxBaTaimma, aJIII Ha ocHoBy nponeHe 
roBllx pe3y.nTaTa gaje HoBe moryhHocTH 3a .ilegelbe (173, 174). OBH pa-
A0B14 cy npHKa3aHH Kao mama Tema KoHrpeca y Rio de Janeiru 1961. 
rogHHe (287). KacHHje OBH pagOBI4 cy nuamnaHH y ilaconHcHma: Urolo-
gia Internationalis (172), Urologia (Italia) (190) H The British Journal of 
Urology (181). 
Ho nllTamy Tymopa 6y6pewHe Kap.nHne H ypeTepa npotecop 
HeTKom4h. je 6Ho r.naBHH peckepenT Ha III KoHrpecy ypanora Jyro-
cJIaBHje 1971. rogHHe (192). Ha oBoj npo6.nemaTHnH je 6Ho y cTaJIHoj 
capagH)H ca npocpecopom Dammin-oM ca yriBep3HTeTa y Harvard-y. Ho 
OBOM npoanemy je oAp)Kao, TaKobe, npegaBame Ha KoHrpecy Hemaimix 
ypoJiora y Maincu anpllna 1970. rogHHe (264). Casa IleTKoBHh je meby 
npBHma y cBeTy nponarHpao KomepBHpajyhe onepanHje KOA oBe BpcTe 




)K) CaBa IleTKoBHh je o6jaBllo H BeJIHKH 6poj 3HaMajHnx pagoBa H3 
06nacTH ollepaTHBllm Hospega Belle KaBe (74, 137), xHpyprHje KaMeHa y 
6y6pery (66, 83, 89, 168, 239), xHpyprHje llag6y6pera (128, 132, 148), Kao 
H H3 o6nacTll HacTaHKa H neiiell.a aKyTHe 6y6pe>KHe micyckHglljerillllje 
(122). OBH pagoBH Cy Hallmnll Ha BeJIHKO HirrepecoBame y 3eMJbH H y 
cBeTy H IIHTHpaHH Cy y MHOFHM pecidepamma H Kll,Hrama. 
Ytteuthe tea Kottpecuma 
CaBa fleTKoBllh je 6llo H3y3eTHH HarmllK ca BenllKom cTBapa-
namKom eHeprHjom H cBaKom nocny Hpllna3llo je Beoma npocpecHoHanHo. 
Hllcao je BeOMa naKo H oTyga je meroBa llegaromKa H Harm genaTllocT 
6llna 6pojHa. Hallllcao je HpeKo iieTpHcTo pagoBa, OA Kojllx cBaKH Hpeg-
crrawba gollpllHoc Hpo6nemy Kojll je 06pal)llBao HJM IberoBy HOTBpRy. 
jjo6Hjene pe3ynTaTe pecpepllcao je Ha 6pojllllm KoHrpecHma HpBell-
cTBeHo y cBeTy, a H y Hamoj 3eMJIAI. YtiecTBoBao je Ha MII0FHM Kollrpe-
cHma notieBillH OJT 1954. rogHHe, Kaga je 6110 I'OCT Ha KoHrpecHma 
ypoJiora H xllpypra (1)paHllycKe y Hapll3y (1954-1969). YgecTBoBao je Ha 
KoHrpecy y flon,cKoj (1956), Ha KoHrpecllma y 14TanHjll (1965-1966), Kao 
H KoHrpecllma HirrepHallHoHanHor ypOJIOILIKOF gpyarma y ATHHH, CTOK-
xonmy, PHy Ae )1(alleHpy, ,TIollgolly, MllllxeHy, ToKHjy. 13llo je Beoma 
mecTo H paA0 HpHmibeH FOCT Ha KoHrpecHma Hemat-mor ypOJIOHIKOI' 
gpyillma y Beg)/ H Bagen-BageHy. Ha CBHM KoHrpecllma je 6110 3a11a)Kell 
CBOjHM pecpepamma. OA oco6HTor 3Ha11aja je HoBepellll my rnaBHH pe-
(pepaT Ha P1HTepHallHoHanHom KoHrpecy ypoJiora 1961. rogHlle y Pllo ge 
XaHellpy (KoH3epBaTHBHe onepallllje Kog KapllllHoma ypeTepa (258)). 
BHllie HyTa je HO3HBaH ga ogp>Kll HpegaBarba Ha HHTepHallllollanHllm 
KoHrpecllma (TopllHo, 1954, 1957, 1960. H 1963) H KoHrpecHma Ygpy-
>Kerha xllpypra Hlljemoirra (Societa Piemonte di Chirurgia) 1960. H 1962. 
rogllHe. Y Mllnxelly, Ha MHTepHalllloHaaHom KoHrpecy ypoJiora 1967. 
6110 je ',mall HpegcegHvallTBa oKpyrnor mina O HoBpegama ypeTpe. 
YiTecTBoBao je H Ha KoHrpecy yponora CCCP-a y KHjeBy 1978. rogllHe, 
rge je ogp>Kao H HpegaBaihe o xllpyprHjll KameHa Ha HOJIHIMCTHIIHOM 
6y6pery H ellllgemHonorlljll TMO Hlljenyma H ypeTepa y JyrocnaBH.04. 
Ha KoHrpecy ckpaHllycKor ypononwor gpyllrma y HapH3y ogp>Kao je 
peopepaT: La muqueuse paraissant normale dans les cas du cancer du 
bassinet et de l'uretere portant les lesions preneoplasiques (3ajegHo ca G. 
Damminom H M. HumallecKllm) 1979. rogllue. 
Ha CBHM KoHrpecHma ogpxaBao je Hopeg petepaTa H Hoce6Ha 
HpegaBama, Koja Cy HomeHyra y HpeTxogHom Hon -m.13m.y. CTora y aK-
THBHOCTHMa CaBe HeTKoBllha Beoma je TeLLIKO OgB0jHTH llegaronmll 
geo og Harmor. 
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CaBa IIIeTKOBHh je 6H0 H3y3eTHo monan nHcag KojH je CBC TO 
HOCTH3a0 no6pom opraHH3a4Hjom Hocna H BCJIHKHM pagom. )iOKTOp 
BacHnHje rhopbem4h-tlam6a, Hpocpecop xllcTonorHje MegmAHHcKor cpa-
KynTeTa y beorpagy, gecTo je IIHTHpao pa3roBop cBor oga )ip rbopba 
T3opbeBHha-lIam6e, Hpotecopa xHpyprilje, ca CaBOM FleTKoBvihem y 
Bpeme 6om6apgoBatha lieorpaga HpH Kpajy Apyror CBCTCKOF paTa. 
HaHMe, y jeKy jegHor OBaKB01' 6om6apnoBaiha CaBa HeTKoBHh je mHpHo 
Kygao jenall CBOj Harnm pan. 11a HpHmen6y CBOF Komere T)opbemha: 
„ IIITa. 'I'll TO cana Tpe6a Kana mo)Kemo nonillyTH?" CaBa HeTKomh je 
oJroBopHo: „OBo pagHm 3a c.nriaj ga He HorHHemo." 
3a CaBy UeTKoBHha ce ca cHrypHomhy moxce pehH ga je oTag 
cpricKe ypariormje H ga cy 3axBaJbyjyhH memy crracanH mHorn HO3HaTH 
CpIICKH H jyroc.noBeHcKH ypomo3H, a umpom Cp6Hje cy omopella Hoce-
61Ia ypamonma one.rbema, Koja cy go Tajo. 6H.11a y cmony OHIHTC xllpyp-
rHje. CaBa fleTKoBHh je Ilona CBOF )KHBOTHOF BeKa yrpagHo y pag 
yponomKe KJIHHHKC y Beorpany H omoryhHo melly acimwmaimjy y cBeTy, 
Kao H ga.thll meH pa3BOj. 
ILTIAHCTBO Y ROMATIPIM 14 1/1HOCTPAHVIM 
ACOMJAIWIJAMA H HAITAAF. 
Hpock. jip CaBa HeTKoBHh je 6Ho goBeK Hem'Trifle elleprHje 
H Cesare Kao H BenHKe nmpHHe jyxa. MHoro je HyroBao H 6Ho HpHjaTen, 
ca mHorHm IIO3HaTHM ypOJI0314Ma timpom CBeTa. Old 1951. no 1962. 
rogHHe je 6Ho rellepamm ceKpeTap Ygpy)Kell)a xllpypra Jyroc.namje, a 
og 1962. go 1968. ronHue HpencenHHK Ygpy)Kema yponora .1yroc.naBHje. 
bib je H HpegcenHHK III KoHrpeca yponora JyrocmaBHje 1971. rogHne. 
Hopeg iinalleTBa y 6Ho je iman MHoro6pojHHx HagHoHammx H 
HHTepHatmoHammx ynpy)Ketba: 
— Association Francaise d'Urologie 
— Societe Francaise d'Urologie 
— The Royal Society of Medicine 
— Soc. Internationale d'Urologie 
— Soc. Internationale de Chirurgie (membre du Comite) 
— Deutsche Gesellschaft fur Urologie 
— Soc. Italiana di Urologia 
— Soc. Beige d'Urologie 
— Soc. Romana de Urologica 
— Soc. Hellenique d'Urologie 
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—British Association of Urological Surgeons (poeasni elan) 
—Academic de Medicine, Barcelone 
—Societas Urologiae Hungarica 
—Academie de Chirurgie, Paris. 
bib je mall pegammje meyHapogHllx ypononn(Hx macormca: 
Urologia internationalis (Basel i New York), Urologia (myrepHalmo- 
Hamm TIHCT KOjH 143.11a3H y PITaJIII.j14), Urology and Nephrology 
(bygllmllemTa). 
CaBa HeTKOBHh je 3a cBoj pag 6Ho BHme HyTa HarpOHBall. 3a pe-
3y.rrraTe cBojHx HarmHx HcTpaxamama goal° je CBC HocTojehe HajBehe 
Harme Harpage, H TO: 
1. CegmojyAcKa Harpaga CP Cp6Hje, 1965. rogmle (3a moHorpa-
cfmjy Les blessures de Vuretere, Treviso, 1964); 
2. OKTo6apcKa Harpaga 3a HayKy rpaga Beorpaga 3a 1984. rogHlly 
(3a HpH.nore H ypegHmtrrBo yu6emitKa Xupyp2uja y capambH ca 
Hpocf). CTaHHCJIaBOM ByKypoBHm); 
3. Harpaga ABHOJ-a 1986. romme. 
Hpoc. CaBa fIeTKomh je og.TIHKoBaH H OpgeHom paga ca 3JIaTHHM 
BeHHeM. 
CETiAIbA HA HPOOECOPA CABY HETKOBITRA 
Ilpoitecop CaBa fleTKomth je 6Ho HomoBall H BarbelI og cBojllx 
ymem4Ka H capagHHKa H Beoma gemell mey CB0jHM Kanerama. BHo je 
gpy>Ke.rby6HB xioBeK H Hopeg megmmHe Hmao je gocTa xo6Hja TaKo Aa 
je 3a HojegHHe o6JIacTH Kao HITO cy cJHJIaTeJIHja H HymH3maTHKa Ba)KHO 
3a HajBeher no3HaBaoita H cipyinbaKa y Jyroc.maBH .04. iberoB HpHja-
Tem H capagmB p Niri& Hpo(f). gp >KHBOjHH Bym6amHpeBHh ceha ce 
Hpocpecopa Ilemoiillha H Ka)Ke: „Join Kao cTygeHT Ha MegmumcKom 
( aKy.11Terry y ToKy oKynaHHje (1942), yno3Hao cam Hpockecopa CaBy 
fleTKomha. LIeCTO MH je FOB0pHO 0 CBOM 6opaBxy y FlapH3y, meroBoj 
ReHOTH H 6oraTcTBy. Flpana3ehH Kao CTyACHT Hopeg XHpypmKe KJIH-
HHKe Kojy cy Behmia cTyAeHaTa 3BaJIH 'KoeHoBa', gecTo cam cycperrao 
Hpotecopa CaBy IleTKoBHha. YBeK HacMejallor, Jby6a3Hor H cripemHor 
ga HomorHe. BHO je HpHjaTe.11, H HourroBanaH Hpot. CBeTHc.aaBa CTO-
janosllha, Aeqjer xHpypra, KOjH je gyro romma 6Ho glipeKTop KJTHHHKe 
3a opTonegcKy xHpyprHjy H TpaymaTo.11orHjy, rge cam LiecTo Kao "leKap 
oBe ycrranoBe BOao H Hpocpecopa UeTKoBHha. IVA). Flea'Kormh je 
tiecTo go.na3llo y Hamy ycTaHoBy Kao KOHCyJITaHT, HaKo je 6Ho pegoBHH 
HpocJecop. je Bp.no mem HpegaBafba H3 ypo.11orHje ReKapHma H3 
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Hanle ycTaHoBe. 1-beroBa HpegaBalba cy 6H.na og BeHHKe KOpHCTH. Mmao 
cam Hoce6Ho 3a)10B0JbCTBO ga me je Hpocp. fleTKom4h gecTo 3Bao y KOH-
cy.ilTalmje, Ha cam rogHHama 6Ho KOHCyJITaHT meroBe KJIHHHKe. TaK(*, 
6Ho cam ca Hpocp. HeTKOBHheM H HpocJ. ByKypomm H y cacTaBy 
xllpyffixor THma H pegOBHH LIJIaH 14CTIHTHe KOMHCHje CTOMaTOJI0IIIKOF 
cliaKyyfreTa. 
BopaBehH y IlapHrpagy 1968. row4He, Ha KoHrpecy 6anKaHcKe 
megHHHHe, ca HpHM. Tip FpagHurramiem, 614JIH CMO H3HeHOeHH HeBepo-
BaTIIHM Ho3HaBamem HpOCfJ. IleTKomha cTapHx HKOHa H HpegmeTa oR 
Hpoile.nalla. 3a BpeMe iberoBe TemKe 6o.necTH 6Ho cam gecTo Kog rbera 
rge cam y pa3roBopy ca I-bHM yno3Hao go geTaJba HcTopHjy MegHHHHcKor 
ck a nun e a . 
AKaReMHK lleTKoBHh 6Ho je mapKaHTHa H 3aHHMJbHBa JIHITHOCT. 
)KHBOTHH Hyr HpocjDecopa CaBe FleTKoBHha, .neKapa, xHpypra, ypanora, 
6Ho je y cBemy c.rniKa jegHor y3opHor cpncKor neKapa HcToBpemeHo 
ogaHor H CBOM II03HBy H cpricKom Hapogy. 
flpocp. 1-1HeTKom4h 6Ho je og.ilvimall HpegaBam, H3y3eTHe HHcme-
HOCTI4 H CBOjHM pagom HogH3ao pair Hanle HIKOJIe. BHO je HeymopaH y 
pally. FlpHnaga reHepaIHjH Hamm HCTaKHyTHX HHTeReKTyanaga. 1-be-
roBa Jhy6aB Hpema KI-bH3H H IIHTafby HajBmne ra je oximxoBalla H TO My 
je gaBa.11o HHHH TOH. Koj fbera je HocTojana gHBHa Kom6HHatiHja gyxa H 
3Hama. 14 jegHo H gpyro je Hpriao H3 cBoje Hpogmie Kojy je gocTojllo 
perlpe3eHToBao. 
Y jegHom glillaMH1-1HOM Tio6y y KOMe >K14BHMO, eHopmHor H 6p3OF 
HarlHOF, TexiniiiKor H gpymTBeHor Hai-Tema, FRe ce yllyrap ›KHBOTa 
jegHe reHepaLHje gorOajy KpyIIHe HpomeHe 3a Koje cy HeKaga 6Hne no-
Tpe6He geHeHHje H BeKOBH, rge cTBapH o KojHma CMO cafba.11H HocTajy 
Hama gllema HoTpe6a, Hogcehama Ha ymory BeJIHKHX JIHLIHOCTH y OBHM 
KpeTaumma HHje camo CeHTHMeHTaJIHH gyr Beh KpeaTHBan HmnepaTHB 
jegHor Hapoga ga car.11ega cBojy BHTaJIHOCT H Hallo)Kaj y umpHHama HC-
TopHjucHx H Ky.ilTypHHx KpeTalba. " 
flpocip. gp 3opaHKa IHyMapai Ka)Ke: „BI/ITH jaK Hpocpecopa gp 
CaBe fleTKoBHha, BeRHKa je gacT H Tio6HT, jep je OH 6Ho HpaBH, cBe-
cTpaHH y1-114TeJb. Y 111/10 Hac je CTaJIHO 3ajegip-mom cTpyimom H Hari-
HOM pally, ycaBpfflaBaupy, megHHHHcicom H OHLHTM o6pa3oBaniy, ogro-
BOpHOCTII, XyMaHOCTH, KallerHjaJIHOCTII, HpHjaTeJbCTBy. 11130(11. CaBa 
fleTKoBHh, 6pHHyo je o CBOjHM capagHHHHma H HHCHCTI/Ipa0 Ha pally, He 
camo Kaga je 6Ho HpHcyTaH y KJIHHHIAH Beh H Kaga je 6Ho BaH me. OH je 
Te)KHO Hporpecy yponorHje, ycHeo je Ra  ypo.norHjy ogBojH y Hoce6Hy 
rpaHy xllpyprilje, pa3BHjajyhH 3ajegHo ca cBOjHM capagmlliHma 
H3HOcehH pe3y.wraTe papa cBeTcKoj jaBHOCTH. TaKo je CBOjHM jaDHMa 




Flpocp. Casa HerrKosHh 6110 je ellpemall ga y CBaKOM TpeHyTKy 
CBOjHM capagmumma 1Tel-well csoje 3Hame, FICKyCTBO (106p0 HJIH 
Oaso), meKapHma, cTygeHTllma. Bo.lleo je Ra  ripe"well cTpyi-mo, Harmo, 
xiTypnwo, saHmegHHHHcKo 3Hatbe H TO my je „HMO OR pyKe". OR thera 
ce yBeK MOLTIO 
Eberosa xymaHocT Hose3aHa ca eAyKaHHjom 6H. la je oi-mrllegHa, 
HlijegaH lberos capagHHK HHje Hmao cBOje JIH4HO oge.Tbeihe y YpallomKoj 
KJIHHHIAH Beorpaga, jep je cmaTpao Ra  cy 6allecHllgll 3ajegfm11cll —
„Hanle — a ypOJI0314 Cy mopanll ga smagajy He.11oKyllHom ypaTIOIIIKOM 
maTeplljom, HpaKcom, HIT° HX je llpHmopasallo Ha cTa.11Ho rime H pan, a 
HacTasHHHH cy 6HJIH cripemHll ga Hpegajy He.11oKynall Hporpam 113 
ypallorHje. 
Flpock. Casa fleTKosHh je 6110 HeymopaH y eTprmo-HacTasHom, 
HaytJHOM paJiy, aJIH je HllaK HpoHa.manic) pee H 3a ogmop - xo6Hje 
(cTapa rillcma, cpwllaTe.ilHja, Hymll3maTHKa, HK0He, maHacTllpH). Kao NJ( 
HpOcJ. fleTKosllha, yBeK FOB0p11M 0 I-beMy ca gy6oK11m HoHiTosall,em H 
gy>KHom 3axsanHomhy, a calla caM 3agosom,Ha, jep caM morna H ga 
Hammem IIITO MHCJIHM, jep camo 3anHcano ocTaje." 
AKagemllK ApaFyTHH ByKOTHh, cagambll HpegcegHllK UpHorop-
cKe aKagemllje HayKa H ymjeTHocTll 6110 je ymeHHK 11 HplljaTem, ripocp. 
Case fleTKosllha H therosa cehama H3HOCHM y llemocTll: „Flpock. Casa 
FleTKosHh je 6110 yllpasHHK YpOJIMIIKe KJIHHHKe H gOgeHT MegHHHH-
cKor ckaKyyrreTa y Beorpagy, H0 11eTKOM 1954. rogllne, Kaga cam H3 
“pHe Lope yrlyheH Ha cHelllljallmallHjy 113 ypoilorHje. FlpHyobell cam 
KOpeKTHO H 6e3 og.11aratha yKJbytleH y csaKogHesHe KJIHHH 1-1Ke H onepa-
THBHe Hocnose, y3 HocTojehe enellHjam4cTe H 4 cTapHja cllellllja.11H3aHTa. 
flpoc4 . flemosllh ce Tpygllo Ra Hpema m.110Hm JbeKapHma Hma no4jeg-
HaK ORHOC KaK0 ce HHKO He 6H ocjehao 3aHOCTaBJbeHHM. 110j1ACTH4a0 je 
cTprnly pago3HallocT KOR CB0jHX capagHHKa H ycmjepasao HX Ka 
KJIHH14 1-1K0-aHJIHKaTHBHHM HcTpa)KHsammma. flpegmarao HM je TeMe 11 
HpllKa3e Koje Tpe6a ga pecpepHilly Ha cacTammma cemmja CpHcKor 
ReKapcKor gpyruTsa. TaKo je cHa>KHo MOTHBHCa0 H HenpecTano Hpllnpe-
mao 6ygyhe ypallore ga ce, yllopego ca cTpyi-mom HpaKcom, 6aBe H 
Harmom AjenaTHomhy. CTprmy gOMHHaHTHOCT HHje HCTI/Iga0, aim je 
°Ha 6ll.11a ot-mr.11egHa H Hopeg merose Tewfbe ga Ha jyrapll)Hm cacTaH-
Hllma eTprmor KanerHjyma 143HeCy csoje millmbefbe 0 KJIHHIP-IKH KOM-
HJIHKOBaHHM 60JIeCHHAHMa H papHTeTHHM o60JberbHma. 
tberosa maHyenHa enpeTHocT H ollepaTHsHo HCKyCTBO Hoce6Ho 
Cy ROJIa3HJIII RO  H3pa)Kaja TOKOM xHpypilIKllx HHTepBeHuHja y KOjHMa je 
cysepeHo gllpHrosao. CBe eseliryanne onepaTllsHe HponycTe HJIH rpe-
mKe capagHHKa, 6e3 pe3epse je Hpey3llmao Ha csoje lime. He camo Ra  je 
pem-crepseHHcao Hero je HpllxsaTao xiTypiliKH pH3HK H OT(FOB0pHOCT 3a 
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Hcxog cBaKe onepanHje. Pi**, cBe glijarHocTllnKo-TepaneyrcKe HHO-
BagHje, CBH ycnjecn y alljegemy OpojHHx ypOJIMHICHX 6allecHHKa. KojH cy 
XpJIHJIH CK0p0 143 CBHX KpajeBa 3em.ibe Ha YpoiioniKy KJIHIIHICy y Beo-
rpagy, HOCHJIH cy meroB 3audTHTHH 3HaK, OgHOCHO C npaBom cy ce 
Hp1411HCHBaJIH npocf). CaBH IleTKoBHhy. FlonyT 3amajna opraHH3oBao je 
jyroc.moBeHCKe ypo.11oinKe KoHrpece, HHTepHanHollayme cHmno3Hjyme y 
Hinny, pegome jegnomjeceime cacTanKe ypoRonme ceKLHje umpom 
Cp6nje — H cByga, nopeg 06e36jellBarba BHCOKOF cTprmor H naytmor 
HHBoa cKynoBa, ycnocTaBmao y3opHe KanerHjamie ogHoce, y aTmocitepn 
oTmjelle onyinTeHocTH H y3ajammix HpHjaTeJbcKHx HaKJIOHOCTH. BI40 je 
npeoKyrillpall Hayiumm HpojeKTHMa, rifican)em pagoBa H Knmra, capag-
!WM H cycpeTHma ca HirrepHanHoHaaHom ypaTIOLLHCOM eJIHTOM. CBy)a 
je pago H ca yBaxaBamem HpHMaH, jep je yBHjeK caoHmTaBao concTBeHe 
pe3y.uTaTe HcTpa)KHBalba, HapoLH4To 0 BeJIHKOj HnnimennHjH Tymopa 
ypoTeRHjyma ropnmx ypHnapHmx nyTeBa y KpajeBHMa ca OanKaHcKom 
eHgemcKom HeckponaTHjomi anaTomcKoj KilacHc -ifiKanHjn TMO 6y-
6pexmor napeHxHma, 3aTHM 0 011epaTHBHOM 1114jellel-by Ty6epKymo3e 
6y6pera, nospeAama yporeHHTaimor TpaKTa Kao H 0 ocTamum nor.11aB-
amma ollgannbe mogepHe yponornje. 
Y>KHBa0 je BeJIHKI4 yr.meg y Haj3natiajm4jHm CBjeTCKHM ypOROHIKHM 
neHTpHma. BpaTa gyBellux ypOJIOHIKHX KJIHHHKa cy oTBapalla rheromm 
annma npH Hommbamy 1IleTK0m4heB0r HMeHa. lberoBa npegaBama cy 
cByAa ca Hoce6m4m murepecoBamem H Ha)KI-bOM npahella. KpajeM 1979. 
romme, Ha ocHoBy yroBopa o capagn)H CaBjeTa jyroc.iloBeHcmix aKa-
gemHja HayKa H ymjeTHocTH H KHHecKe aKaJeMHje HayKa Hmao cam qacT 
Ija 3ajegHo ca aKag. fleTK0m4hem 6opaBHM y Ceilyally, KaHTolly, 
rajy H fleKHHry. 11o6)*HH H3maran)Hma npots. fIeTK0m4ha o nojegH-
HHM ypOJIOIHKHM Temama. KHIIeCKI4 0J10314 Cy camma HOCTaBJbaJII4 
Tama H MOJIHJIH ra ga HM npoTymatm H3BjecHe naTanonme nponece HJIH 
onepaTHBHe 3axBarre. 
CaBa FleTKoBHh je Ono BaHcepHjcKH H HOJIHBaneHTHH HHTeReKTy-
amaq. FocnocTBella, gm-law/ma, pago3Hana H mHcaoHo neHeTpanma 
JIMIHOCT. EMOTHBHO paCKOIHHH ecTeTa. BeJIHKH p0)10.1by6 H rp0aHHH 
cBnjeTa. 1114H140 je mac T Hapogy H3 KOjer je noTnnao, rpajy y KojeM je 
ACHBHO, yCTaHOBH y Kojoj je pagHo H npockecnjH Kojy je TOJIHKO BOJTHO, 
yllanpegHo H Hece6Himo nogapHo cBojHm Hayinmm HacmiegHHIAHma. 
C pa3norom ce npegcTawbajy H gHC cBojllm meHTopom an1/1 aKag. CaBe 
fleTKom4ha jep ce JIWIHOCTH theromix Bp.illma pHjeTHo paajy H 3ac.ny-
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Sava Petkovi6 was horn in Nig on September 24, 1910. He comes 
from an esteemed family of Nig physicians. He completed his secondary 
education in Belgrade, where he also graduated from the University 
School of Medicine. In 1940 he received his Board Certificate in urology, 
an in 1942 in general surgery, as well. He spent some time in Paris where 
he went for advanced training and in 1938 he was elected visiting assis-
tant. At the time he worked with famous French professors Marion and 
Chevassu. His urological mentor was professor Leon Kojen (1876-1949) 
who was the head of the clinic of Urology founded in 1931 and the Sec-
ond Surgical Department of the General State Hospital in Belgrade. Pro-
fessor Kojen was the first educated urologist in Serbia and Yugoslavia. 
At the end of the World War II Sava Petkovie worked with professor 
Kojen on treatment the injured from the Srem Front and got an exten-
sive experience in treatment of war injuries of the urogenital organs. 
In 1949 he was elected an assistant professor at the School of 
Medicine in Belgrade and in 1951 he became the Director of the newly 
founded Clinic of Urology in Belgrade where he remained until he re-
tired in 1978. Sava Petkovi6 was a great physician an exceptional educa-
tor and lecturer: he rapidly adopted new surgical techniques from the 
leadin centers and applied them in the clinic. In 1968 he was elected a 
corresonding member of the Serbian Academy of Sciences and Arts and 
on April 22, he was elected the full member. At the Serbian Academy of 
Sciences and Arts he was remembered as extremely dynamic and con-
structive personality, always advocating the right solutions. 
His professional activities and research were focused on tumors of 
the renal pelvis and ureters in the areas affected by endemic nephropa-
thy, classifications of renal tumors, tuberculosis of the urogenital system, 
acute renal failure, tuberculosis of the urogenital system, acute renal fail-
ure, calculosis of the urinary system and injuries of the urogenital system. 
His references include 410 papers and 6 books. It can he said that Sava 
Petkovi6 is the founder of modern school of urology in Serbia and Yugo-
slavia and is one of the most important surgeons in our country. He was 
particularly noted for his fruitful and original scientific publications. He 
left numerous followers who became outstanding urologists. 
Sava Petkovi6 died after a long and severe illness (diabetes melli-
tus and parkinsonism) on October 26, 1992 at the Clinic of Urology in 
Belgrade. During his long illness he was cared for by his students. He was 
buried at his legacy, a church at the Ci6evac grave. 
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